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Page 136 - Bas sin du LOGONE: - cour s d'eau T ANDJILÉ. station BOLOGO. bas sin
versant de kms :
Lire "3950 kmz " au lieu de "7424"
Page 166 - Températures moyennes mensuelles diurnes et nocturnes - Station de
NOUAKCHOTT. Tx 1954 :
Lire pour janvier "29.3" au lieu de "23.3".
Page 207 - NIGER à KOUROUSSA - période d'observation
Compléter "1923-1954".
Page 209 - La station de DOUNA sur le BANI est située au SOUDAN
Page 211 - Même correction qu'à la page 209.
Page 255 - La PENDJARI à PORGA ;
La moyenne annuelle de 1954 est "46.6 m'/sec" et non "466 m'/sec".
Page 301 - NYONG à M'BALMAYO - période d'observation:
Compléter "1940-1946 ; 1951-1954"
Page 307 - Lire "la LOBÉ au bac de KRIBI" au lieu de "la LOBÉ au lac de KRIBI" .
Page 309 - Même correction qu'à la page 307.
Page 315 - La BÉNOUÉ à RIAO
I - Données géographiques
Compléter "Longitude 13° 41' E - Latitude 9° 03' Nil
Page 363 - Le CHARI à FORT-ARCHAMBAULT - cote du zéro de l'échelle -
Lire "366.956" au lieu de "368.956" .
Page 545 - La Rivière YATÉ à la PRISE d'EAU - pluviométrie moyenne sur 34 ans.
Lire "YATÉ" au lieu de "YATES".
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L'édition 1955 de l J Annuaire hydrologique de la F rance d'Outre -Mer contient
les relevés de 99 stations au lieu de 92 pour l'édition 1954.
Nous avons pu, dans cette édition, représenter de façon plus complète divers
régimes hydrologiques, mais cependant les principales lacunes restent les mêrne a :
Gabon, petites îles du Pacifique, majeure partie de la Haute Volta. L'étalonnage de
l'OGOOUÉ à LAMBARÊNÊ, en particulier, a été trop tardif pour qu'il ait été pos-
sible de publier les relevés de débits dans la présente édition. Pour les petites îles
du Pacifique, il est probable que nous manque rons longtemps de données : l'exploi-
tation régulière des stations de jaugeage y pose des problèmes à peu près insolubles.
Les difficultés sont moins grandes pour la Haute Volta et il est vraisemblable
que nous pourrons publier les relevés d'une ou deux stationll principales dans
l'Annuaire 1956.
Les nouvelles stations sont les suivantes:
I. - LE SÊNÊGAL A GALOUGO
Cette station remplace celle de GOUINA. La superficie du bassin versant est à
peu près 'la mêrne ,
II. LE DOUNFING (Bassin expérimental)
Nous avons tenu à publier les relevés d'un petit bassin du NIGER supérieur. Le
DOUNFING, bassin expérimental de l'ORSTOM suivi depuis plusieurs années, donne
une idée assez juste du régime tropical en région latéritique, quoique son débit
d'étiage semble supérieur à la moyenne.
III. LA MAGGIA A TSERNAOUA
Nous manquions de stations en région sahélienne. Le bassin du BAHR AZOUM
est trop vaste et la station de AM TIMAM reçoit un débit trop écr~té par les déver-
sements. La MAGGIA donne un aperçu du régime d'un bassin moyen, dont les
affluents sont alimentés par un fort ruissellement sur argile. Les premières poin-
tes de juillet sont bien visibles, alors que sur le BAHR AZOUM elles sont absorbées
bien avant d'arriver à AM TIMAM ; l'irrégularité annuelle est forte. Malheureuse-
ment l'année 1955 a été marquée par une très faible hydraulicité. Il aurait été inté-
ressant de publier les relevés de cours d'eau sahéliens à lentes variations comme
celles des affluents rive droite du NIGER en Haute Volta. Malheureusement l'éta-
lonnage des stations de cette région est trop peu avancé.
A noter que la MAGGIA ne communique plus avec le réseau de GOULBI GINDI
et le NIGER.
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IV. LE N'TEM AU BAC DE N'GOAZIK
Peu de stations sont aménagées sur des cours d'eau dont le régime se rapproche
du régime équatorial pur et la LOBÉ présente des variations un peu particulières
avec une hauteur pluviométrique annuelle beaucoup plus forte que la moyenne. Il
nous a semblé intéressant de publier les variations de débits du N'TEM dont la
station principale vient d'être étalonnée et qui peut représenter le régime des
cours d'eau équatoriaux de l'intérieur.
V. LE MAYO KEBBI A COSSI.
Cette station reprise par le service d'annonces des crues de la BÉNOUÉ, bien
observée et bien étalonnée, remplace la station de FAMOU dont les relevés ont
figuré dans l'annuaire 1953.
VI. LE CHARI A BOUSSO.
Il manquait à l'Annuaire une station représentant le r e g rrne du CHARI moyen
après sa formation au confluent du CHARI supérieur et du BAHR SARA et avant le
confluent du LOGONE A FORT-LAMY. La publication des relevés de la station de
BOUSSO, étalonnée par la Commission Scientifique du LOGONE et du TCHAD,
comble cette lacune.
VII. L'ANDROMBA A TSINJONY.
La construction du barrage de TSIAZOMPANIR y a rendu très dilficile le calcul
des débits naturels de la VAHARINA Sud. Nous avons remplacé ce petit bassin des
hauts plateaux par celui de l'ANDROMBA, bassin expérimental suivi par les hydro-
logues de l'Institut de Recherches Scientifiques de Madagascar.
VIII. LA MANANJARY A ANTSINDRA.
Les relevés de cette station permettent de compléter nos connaissances sur le
régime de la COte Est de Madagascar qui aurait été insuffisamment représentée par
la RIANILA et la VOHITRA.
IX. LE MANDRARÉ A AMBOASSAR y
Une campagne systématique de hautes eaux a permis de mettre au point la nou-
velle courbe de tarage et par suite de publier à nouveau les données de cette station
au lit particulièrement instable.
X. LE DIAHOT A BONDÉ.
Il manquait dans l'Annuaire 1954 une station représentant le Nord de la Nouvelle
Calédonie. Nous publions à cet effet les relevés du DIAHOT.
Par contre,nous n'avons pas pu publier les relevés de la station du BOURG sur
la RIVIÈRE des VIEUX HABITANTS à la Martinique dont les observations ont été
trop irrégulières.
Les stations de GAMBAROU sur l'EL BEÏD et d'ANTSATRANA sur l'IKOPA
présentent de très nombreuses lacunes, mais pour la première il est facile de re-
constituer les débits,quant à la seconde, nous l'avons jugée trop importante pour ne
pas en publier les quelques observations qui permettront de donner des renseigne-
ments utiles sur Pétiage et l'allure générale de la courbe de hautes eaux.
La station de GOUINA sur le SÉNÉGAL et la station de TSIAZOMPANIRY sur la
VAHARINA Sud ont été remplacées comme nous l'avons vu plus haut.
Enfin la station de RINGARINGA sur l'IVONDRO a été éliminée car elle n'ap-
portait pas beaucoup de données nouvelles par rapport aux relevés d'une station
voisine : La RIANILA à BRICKA VILLE •
Les courbes d'étalonnages des stations principales sont maintenant bien éta-
blies, pour la plupart. Cependant les plus récentes d'entre elles subissent encore
des modifications d'une année à l'autre; des jaugeages effectués à l'occasion de
très fortes crues permettent de préciser la partie haute; enfin dans le cas de sta-
tions à lit instable, la courbe de tarage doit être rectifiée tous les ans pour sa
partie basse ou même pour lesbasses eaux et lesmoyennes eaux,dans certains cas.
Pour onze stations nous avons da reprendre la transformation des hauteurs en
débits pour les années antérieures à 1955, ce sont:
Le NIGER à KOUROUSSA
Le BANDAMA à BRIMBO
Le LOM à BÉTARÉ OYA
La BÉNOUÉ à GAROUA
L'EL BEÏD à GAMBAROU
(Rectifications pour les eaux moyennes).
(Rectifications notables pour les basses eaux).
(Rectifications pour les moyennes ethautes eaux).
(Rectifications pour les hautes eaux).
(Rectifications pour les hautes eaux).
La NYANGA au pont route du Gabon: (Légères rectifications en basses eaux).
L'IKOPA à BÉVOMANGA : (Légères rectifications sur toute la courbe).
L'IKOPA à ANTSATRANA: (Rectifications pour les hautes eaux).
La RlANILA à BRICKAVILLE : (Fortes rectifications en hautes eaux).
La MÉNANARA à BÉVIA : (Lit instable).
La MÉNARANDRA à TRANOROA : (Lit très instable).
Pour la plupart de ces onze ·cours dteau, les moyennes mensuelles inter-
annuelles indiquées dans le présent Annuaire sont différentes de celles que l'on
obtiendrait en utilisant le s moyennes interannue l le s de l'Année 1954 et celle s de
l'Année 1955.
Nous précisons que, d'autre part, de nombreuses moyennes pluviométriques et
certaines cartes de bassins ont été revues à la suite d'études critiques des relevés
originaux ou après la parution de nouvelles cartes. Il en résulte quelques divergen-
ces entre moyennes pluviométriques, réseaux d'isohyètes et cartes de bassins ver-
sants des Annuaire s 1954 et 1955.
L'édition 1955 de l'Annuaire hydrologique de la F rance d'Outre-Mer comprend
outre les note s, carte s, graphique s et tableaux présentant les donnée s de 99 sta-
tions hydrométriques :
1 0 Une étude sommaire des transports solides sur un petit bassin du Nord
Cameroun par M. Henri PELLERA Y
2 0 Un article sur l'étalonnage d'une station hydrologique difficile: Le BANIAN,
station principale du MANGOKY, par M. Yves BRESSON.
3 0 Un article sur les caractéristiques hydrologiques de l'Année 1955 dans les
Territoires et Départements d'Outre-Mer:
a) Etude des précipitations par MM. SURAUD (Afrique Noire) et CAMPAN
(Madagascar) •
b) Etude des débits par M. Marcel ROCHE.
4 0 Un tableau de toutes les échelles limnimétriques installées dans l'Union
Française (Afrique du Nord, Indochine non comprises) jusqu'au 1er janvier 1956.
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5° Un tableau des températures moyennes mensuelles pour quelques stations
climatologiques des Territoires et Départements d'Outre-Mer.
6° Un ensemble de cartes précisant la situation des 99 stations de l'Annuaire.
7° Une série de tableaux donnant les hauteurs limnimétriques à 14 stations
situées sur des fleuves navigables
- SÉNÉGAL à BAKEL
- NIGER à KOULIKORO
- NIGER à DlRÉ
- BÉNOUÉ à GAROUA
- CHARI à FORT-LAMY
- CHARI à F"ORT.ARCHAMBAULT
- BAHR SARA à MOÏSSALA
- LOGONE à BONGOR
• CONGO à BRAZZAVILLE
- OUBANGUI à BANGUI
- SANGA à OUESSO
- KOUILOU à KAKAMOÉKA
OGOOUÉ à LAMBARÉNÉ
- LAC TCHAD à BOL
ÉTUDE SOMMAIRE DES TRANSPORTS SOLIDES
SUR UN PETIT BASSIN DU NORD·CAMEROUN
par
M. Henri PELLERAY
Ingénieur I. E. T. à Ëlectricite de France
Chef du Service Hydrolqgique de l'ORSTOM au Cameroun
A la demande de llIngéni~, <9t\'éI'~ll'<tirr~JI'tHssementdes Travaux Publics de
GAROUA, la Section d'Hydrolo lé dé l'I.R.C.A.M. a entrepris en 1955 l'étude du
ruissellement sur les petits bassins versants du NORD-CAMEROUN. Les résultats
devaient permettre le calcul du débouché de nombreux ouvrages sur la future route
GAROUA-MAROUA.
Afin d'obtenir des résultats utilisables rapidement, compte tenu du personnel
disponible, un ingénieur hydrologue et quelques aides techniques africains recrutés
sur place, il fut décidé,en accord avec les Travaux Publics, de concentrer les
efforts sur le Mayo KERENG situé à 10 km au Nord de FIGUIL sur la route de
BITSAR.
Les observations météorologiques et hydrologiques ont été immédiatement
organisées sur les 4,0 km 2 du bassin versant alimentant le Mayo KERENG (1).
Parallèlement aux mesures de débit effectuées sur le Mayo principal par l'hy-
drologue, un africain suivit les variations du plan d'eau sur un déversoir installé
sur le Mayo B. Ce ruisseau. affluent R.G. du Mayo KERENG, draine un bassin de
6,6 hectares.
Une deuxième campagne a été entreprise en 1956. La présence d'un agent tech-
nique européen a permis l'étude du ruissellement et la mesure des' transports soli-
des sur cet affluent.
1) .eTUDE G.eOGRAPHIQ!IE SOMMAIRE DU MAYO B
A) SITUATION
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
Latitude
Longitude
Le Mayo B se jette dans le Mayo KERENG, affluent du Mayo LOUTI qui, lui-
même, conflue avec le Mayo KEBBI, 100 km en amont de GAROUA.
Son bassin versant couvre une surface de 6,6 hectares (Fig.nOl)
(1) Les résultats obtenus en 1955 ont été exposés dans une note publiée en 1956 "Etude du
ruissellement sur le bassin versant expérimental du Mayo KERENG".
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Pluviomètro ;, locturll directe
Fig. 1
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Les coefficients de forme et de pente sont respectivement les suivants
P
Kf = -2-V.....='7t=x=s=-




d : équidistance des courbes de niveau
l : longueur des courbes de niveau
P : périmètre
5 : surface
La pente moyenne est de : 2,3 1•.
Notons, dès à présent, que la pente moyenne du Mayo n'est pas très élevée et
que de nombreux Mayos du Nord-Cameroun ont des pentes bien supérieures.
La plus grande distance qu'une goutte d'eau doit parcourir pour arriver au
déversoir de mesure est de : 400 mètres.
B - VÉGtTATION
Le Mayo B se situe dans la zone de savane. Au début de la saison des pluies,
le sol n'est protégé par aucune couverture végétale. Les herbes n'atteignent un
développement important qu'au mois d'août. Elles commencent alors à jouer un
rôle de frein dans le processus d'érosion. Les arbres sont assez nombreux sur le
bassin versant. Leur densité à l'hectare varie de 950 en amont à 420 en aval. La
taille moyenne de ces arbres est inférieure à 7 ou 8 m. De nombreuses espèces
d'épineux sont représentées.
C - GÉOLOGIE - PÉDOLOGIE
Le Mayo B se développe entièrement sur les embréchites décomposées en sur-
face. De nombreux filons de quartzites sont visibles dans le lit du Mayo.
Les sols sont sablo-argileux. On rencontre beaucoup de gravillons et cailloux
de quartzite en surface et mélangés aux différents horizons. Les couches prof onde s
sont très argileuses. La tarière rencontre la roche pour des profondeurs variant
de 0, 50 à 0, 80 m.
Une analyse mécanique, les déterminations de la porosité et de l'humidité
équivalente ont été réalisées au laboratoire de Pédologie de l'I.R.C.A.M. pour
9 échantillons de terre prélevés sur le bassin.
1. de terre fine
Echan- Graviers Porosité Humidité
tillons Argile limon sable sable é quival ,
fin gros
I 81 24/1 1 15,3 8,2 43,-5 28 26,9 32 19,3
I 81 24/2 2 32,2 9,5 36,0 24 13,9 39 25, 1
I 81 24/3 3 16,25 10,0 38,0 38,3 1,73 36 18,6
I 55 4 29,0 9,2 38,6 25,0 15, 1 32 28,4
I 5F 5 13,6 10,9 51,2 28,0 57,6 34
I 19 5 6 20,8 11,8 54,6 16, 1 5,95 38 24,2
1 19 F 7 31,0 Il , 5 40,0 19,0 46,6 34 28,6
I 12 I 23/5 8 II , 5 5,5 53,0 31,6 26,9 33 16,8
1 12 1 23/ F 9 33,2 10,8 30,8 26,2 39,2 36 31,9
Porosité = vol. des vides x 100
vol. total
1 1 1 1
D - CLIMA TOLOGIE
Le bassin étudié est en zone tropicale pure. A GUIDER, station la plus proche
de KERENG, le s pluie s pré sentent un total annue l moyen de 900 mm. Le save r s e s
se répartissent pratiquement de Mai à Octobre avec un maximum en Août. La vio-
lence des averses est déterminante dans le processus d'érosion par l'action méca-
nique des gouttes d'eau tombant sur le sol. Les intensités de pluie sont générale-
ment fortes et peuvent atteindre 150 mm/ h pendant quelques minutes.
II) l1TUDE DES TRANSPORTS SOLIDES
A) GÉNÉRALITÉS
On appelle transport solide d'un cours d'eau tous les maté riaux, de s boue s le s
plus fines aux rochers les plus gros,que le courant peut entraîner.
Deux rivières analogues,mais dont les bassins versants ont des caractéristi-
ques géologiques et pédologiques très différentes,donneront des transports solides
diffé rents en qualité et en quantité.
On distingue trois modes de déplacements pour les matériaux solides
1°) Le déplacement sur le fond
2 0) La saltation
3°) La suspension
1°) Le déplaceme nt sur le fond
Le déplacement sur le fond n'intervient qu'au moment des crues. Pour faire
rouler des galets sur le fond du lit, il faut des vitesses élevées qui, en général, ne
sont atteintes que pendant les hautes eaux.
2 0) La saltation
C'est le mode de transport des éléments plus fins que les galets, c'est-à-dire
les gravie r s et le s sables gros s ie r s , Le s gravie r s sautent, progres sent par bonds,
au fond de la rivière et occupent donc, dans la section, une certaine hauteur dépen-
dant de la vitesse et des caractéristiques des grains.
On explique la progression par saltation de la façon suivante: un grain glisse
sur le fond du lit, puis rencontre un obstacle, il se bute alors sur cet obstacle. La
différence de pression entre l'amont et l'aval du grain augmente, il bascule, puis
est arraché, entraîné par le courant et, par gravité, retombe au fond où le proces-
sus recommence. Il est évident que lès composantes multiples de la vitesse, qui
caracté risent la turbulence, jouent un rôle important dans la s a ltat i on ,
3°) La suspension
Les matériaux les plus fins, les limons et les argiles, par les effets combinés
de la turbulence et des tensions superficielles, restent en suspension dans l'eau.
Dans un même cours d'eau, la teneur de matières en suspension dépend de la
vitesse moyenne et du régime d'écoulement. Il y a évidemment,suivant les sections,
des échanges plus ou moins importants entre les trois modes de transport solide.
Les appareils de mesure sont très différents suivant le mode de transport que
l'on veut mesurer.
On utilise généralement des nasses pour les éléments les plus gros. C'est un
procédé simple, mais d'application difficile, pour des mesures de débit solide. Des
procédés acoustiques ont été mis au point pour détecter le débit des entraînements
et en déte rminer l'intensité.
La saltation et la suspension sont mesurées à l'aide de tur\>idisondes et de bou-
teilles à clapets. Les résultats sont assez précis, mais il faut faire de nombreuses
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mesures dans toute la section pour intégrer la totalité du débit solide. Ces mesures
générales permettent de déterminer un point représentatif de la section, quand on
veut procéder à des mesures continues et ponctuelles comme c'est le cas au pont
de Mirabeau, sur la Durance.
Les chiffres de transport solide généralement annoncés sont déduits des mesu-
res de suspension et de s a ltat i on , relativement plus faciles à réaliser que des
mesures totales.
Dans le cas précis du Mayo B, la distinction entre charriage, saltation et sus-
pension est impossible à faire car, même pour les très fortes crues, la profondeur
dans la rivière reste faible et la turbulence est telle qu'un brassage puissant
mélange tous les é l érne nt svs ans distinction de grosseur.
Expérimentalement, nous avons distingué deux modes de transport qui corres-
pondent chacun au procédé mis en oeuvre pour le s mesurer.
Les unités employées sont la dégradation spécifique Ds et la turbidité spécifi-
que Ts.
La dégradation spécifique est le poids de terrain érodé par an et par kilomètre
carré.
J2J.La turbidité spécifique est déduite de la dégradation par le rapport T s = ,
He étant l'indice d'écoulement. He
Nous avions remarqué en 1955 que la zone de t r anqu il.l i s at ion à l'amont du
déversoir de mesures. installé sur le Mayo B, était encombrée par le sable après
chaque tornade importante. Cette variation, difficilement contrôlable de la "pelle"
amont,entache d'une erreur systématique les débits relevés en 1955. Nous avons
donc résolu d'agrandir la section à l'amont du déversoir,de façon à créer un ralen-
tissement de vitesse important, permettant d'une part un meilleur étalonnage du
déversoir et,d'autre part,de recueillir le sable charrié par le Mayo et déposé dans
la zone de vitesses faibles. Une fosse de décantation,d'environ 10 m 3 à la cote de la
crête du déversoir,a été aménagée. Le fond a été réglé à l'horizontale puis cimenté
et nous avons protégé l'ensemble du ruissellement local par une murette cimentée.
Nous pensions exécuter un lever topographique régulier de la fosse après chaque
tornade et vider le sable toutes les semaines. L'expérience prouva qu'il fallait
vider la fosse à chaque averse, les apports de plusieurs mètres cubes n'étant pas
rares.
Les mesures étaient effectuées de la manière suivante:
Après chaque tornade, la fosse était vidée de l'eau qu'elle contenait. Le sable
était extrait à l'aide d'un récipient de capacité connue. Nous avions ainsi une
mesure simple et précise de la quantité de sable transportée. Le sable était ensuite
déposé en tas conique. Après séchage au soleil, on prélevait un quart du tas et l'on
formait un nouveau tas conique et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un échantillon
d'une dizaine de kilos. Cet échantillon était alors ramené au camp de base où nous
le faisions sécher au soleil. Une équipe d'employés africains tamisait l'échantillon
sec sur les tamis prêtés par le 'laboratoire des Travaux Publics. Les différentes
fractions retenues par les tamis étaient pesées et nous pouvions tracer alors les
courbes granulométriques, qui s'expriment en pourcentage de passant au poids total,
en fonction de la dimension des mailles des tamis. La courbe granulométrique a été
calculée pour chaque échantillon et reportée sur un graphique logarithmique.
Pour obtenir le débit solide total, il ne restait qu'à prendre des échantillons
liquides pendant chaque crue, pour tenir compte de la fraction des éléments en
suspension qui passait sur le déversoir.
On mesurait donc, dans une section bien déterminée. d'une part le débit des
matières en suspension et,d'autre part,le débit charrié sur le fond plus la petite
fraction des éléments en suspension qui se déposaient dans la fosse où les vitesses
étaient plus faible s que dans le lit de la rivière.
La mesure du transport en suspension s'effectuait de la façon suivante
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Dans l'abri installé près de la station de mesure du Mayo B, 6 bouteilles pro-
pres et numérotées étaient entreposées. Dès le début d'une tornade, les relevés de
hauteur d'eau commençaient.
Lorsque le flot montait, un seau d'eau était prélevé sur le déversoir. Après
agitation, on remplissait une ou deux bouteilles.
Deuxautres prélèvements étaient effectués au maximum de débit et deux autres
à la décrue.
Le prélèvement à l'aide d'un seau, pour rudimentaire qu'il soit, n'en reste pas
moins la meilleure solution pour des débits, variant extrêmement vite. Après la
tornade, les échantillons recueillis dans les bouteilles de 650 cc. étaient ramenés
au camp de base. Là, les particules en suspension étaient précipitées à l'aide de
quelques gouttes d'acide chlorhydrique.
En 1956, les Travaux Publics ont installé un laboratoire de mécanique des sols
à Figuil pour le contrôle des terrassements. Nous avons pu obtenir l'autorisation
d'utiliserle matériel, principalement étuves, trébuchet et tamis, pour le dépouille-
ment rapide de nos me sure s. A prè s précipitation, le s échantillons étaient décanté s
puis étuvés à 105 0 • Le résidu sec était pesé au trébuchet. Quatre-vingt-deux échan-
tillons ont été traité s.
Les derniers échantillons n'ont pu être dépouillés sur place et ont été ramenés
à Yaoundé. Nous en avons profité pour faire l'analyse granulométrique des corps
en suspension au Laboratoire de Pédologie de l'I.R.C.A.M.
La méthode utilisée est la suivante :
Ondisperse les particules au maximum par agitation pendant plusieurs heures.
On laisse reposer ensuite la solution et on opère des prélèvements à l'aide d'une
sonde, à une hauteur déterminée au bout de temps croissants. La loi de Stokes











La méthode n'est précise que relativement et donne des écarts assez impor-
tants avec les concentrations mesurées sur résidu sec.
L'erreur absolue sur nos échantillons était systématiquement positive.
B) RÉSULTATS OBTENUS
1. - Charriage
Le charriage, tel que nous l'avons mesuré, comprend une faible proportion de
matières en suspension et la totalité de la s altation ,
Nous donnons (tableau 1) le détail des répartitions granulométriques des échan-
tillons de sable.
Nous avons tracé (Fig. n° 2) le faisceau des courbes granulométriques . Les
courbes sont groupée s et montrent que le maté riau recueilli est plutôt gros sie r ,
Après chaque tornade, nous avons trouvé de nombreuses pierres mélangées au
sable; les plus grosses ne passaient pas à l'anneau de 5 cm. Nous donnons dans le
tableau II le poids de sable recueilli à chaque tornade. Nous indiquons également
le volume de la pluie efficace et le débit maximum de la crue.
Pour passer du volume de sable au poids, nous avons procédé à une mesure de
densité qui, pour du sable humide, nous a donné 1,4 tonne au mètre cube. Le même




N° et dates des Tornades
Dirne n .
des 20-6 21-6 24-6 25-6 33-6 34-6 35-6 42-6 41-6
tamis 4-8-56 5-8-56 14-8-56 16-8-56 5-9-56 7-9-56 9-9-56 28-9-56 27-9-')1)
4 78,75 94,04 79,13 82,5 93,9 96,5 83,5 80,5 96,4
2,5 73,4 90,23 75,00 79,55 87,2 90,9 78,5 75,6 93,9
1,60 64,8 81,87 66,75 72,4 76,0 81,6 70,4 68,0 88,0
1,25 58,2 75,1 60,1 66,6 66,6 72,2 64,6 60,8 83,3
0,80 45,5 60,7 45,8 53,6 50,0 56,1 51, 6 48,3 71,4
0,63 38,0 46,2 40,2 43,1 39,5 45,6 39,9 37,1 61,2
0,40 20,4 24,7 24,0 24,9 25,5 31,0 22,0 19,0 40,4
0,315 Il,2 12,8 14,9 16,5 18,0 20,6 12,9 10,0 21,4
0,16 2,2 1,7 2,5 2,5 5,0 7,0 2,4 1,8 5,3
0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poids
des 14 166g 4 392 g 2 250 g 8 806 g 2 275 g 2 645 g 3 296 g 6 981 g 2 314 g
é charit ,
Résultats donnés en '10 du poids total de l'échantillon
TABLEAU II
TRANSPORTS SOLIDES
Volume Q Poids Poids Transport
n° des
Date pluie max sable matières en solide
tornades efficace m]/sec déposé suspension total
m] KG KG KG
13 -6 22-7-56 374 0,15 0 60 60
14-6 24-7-56 2114 0,62 2420 1200 3620
16-6 26-7-56 2387 0,64 2830 1100 3930
18-6 31-7-56 818 0,176 535 185 720
20-6 4-8-56 2781 1,74 6050 2250 8300
21-6 5-8-56 800 0,44 1390 170 1560
25-6 16-8-56 908 0,44 2460 300 2760
29-6 27-8-56 498 0,213 330 170 500
32-6 2-9-56 258 0,046 0 15 15
33-6 5-9-56 683 0,097 63 87 150
34-6 7-9-56 423 0,097 38 40 78
35-6 9-9-56 4570 1,68 3780 950 4730
36-6 12-9-56 323 0,02 0 3 3
37-6 13-9-56 2005 1,66 1740 700 2-HO
40-6 25-9-56 1320 0,417 440 200 640
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Courbes gr8nulom~lriques des sables
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Corrélation pluie-poids de sable charrié
Nous avons cherché à lier le poids de sable charrié à l'une des grandeurs qui
caractérisent la pluie génératrice d'entratnement du sol. Dans une première série
d'essais, nous avons tenté de tracer une courbe ayant en abscisse les volumes
ruisselés et, en ordonnée ,les volumes de sable correspondants. Les résultats
n'étaient pas très concluants: dispersion énorme et apparemment, nulle tendance
bien nette.
L'utilisation du volume efficace (1) a été plus fructueuse (fig.n° 3). La disper-
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Il semble que l'on puisse tracer deux courbes ayant une o r igme à peu près
commune. Le faible nombre de mesures empêche toute conclusion certaine,mais
nous pouvons faire déjà les quelques remarques suivantes:
1) Le volume de sable croit très vite avec le volume efficace précipité.
2) Les deux courbes correspondent grossièrement, l'une au début de la saison
des pluies, tornades: 14 - 16 - 18 - 29, l'autre à la fin de la saison des pluies,
tornades: 46 - 40 - 37 - 35.
L'innuence de la végétation est très nette, et c'est peut-être la principale res-
ponsable' de la dispersion que l'on enregistre.
3) Les deux courbes tracées délimitent une zone de corrélation entre les deux
grandeurs. Nous ne pensons pas pouvoir définir autre chose pour chaque tornade
que des tendances suivant la saison, c'est-à-dire la période végétative oü elle se
produit.
4) Il est curieux de noter,d'après les résultats exposés, que le volume de sable
roulé est apparemment lié plu. étroitement à la pluie violente qui frappe le sol
qu'au volume écoulé dans la rivière et qui le véhicula. Ceci tendrait à prouver que
la capacité de transport de la rivière est très supérieure au charriage mesuré.
(1) Pluie efficace: partie de l'averse qui détermine le ruissellement,
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5) Les deux tornades aberrantes (la 21-6 et la 25-6) sont deux cas très parti-
culiers.
La 2 1-6 a succédé à la tornade la plus violente de l'année et l'on conçoit qu'elle
ne se soit pas produite dans les mêmes conditions initiales qu'une tornade ordi-
naire.
La 25-6 est très complexe. Il y a eu plusieurs maxima d'intensité et nous
avons été conduits à ne considérer,comme pluie efficace,qu'environ la moitié de la
pluie totale. Il est possible que la moitié qui n'a pas ruisselé, ait facilité les
entraînements.
Remarquons. toutefois ,que nous n'avons fait que des mesures globales de char-
riage. Si nous avions pu mesurer en même temps la quantité de matériaux charriés
en une seconde et le débit liquide au même instant, nous aurions pe ut-êt r e pu déga-
ger une corrélation charriage-débit liquide. Les moyens mis à notre disposition ne
nous permettaient pas une analyse aussi fine du phénomène. Les variations rapides
dans le temps des quantités à contrôler rendraient d'ailleurs les mesures impos-
sibles.
Il. - Matières en suspension
Les mesures effectuées donnent une évaluation par défaut puisque les éléments
les plus grossiers se sont déposés dans la fosse.
Les échantillons prélevés nous donnent la concentration en gramme s par litre.
Le tableau 111 fournit la liste des résultats obtenus. Nous donnons en regard les
débits liquide s instantané s correspondants. Nous en avons déduit le poids de matiè-
res en suspension transportées pour un débit liquide donné, en multipliant le débit
par la concentration, ce qui suppose une répartition homogène de la concentration
dans toute la section.
Corrélation débit - poids de matières en suspension transportées
Nous avons reporté les points sur un graphique (fig. n " 4). Il se dégage là aussi
deux courbes distinctes qui, à notre avis ,délimitent une zone de corrélation. Les
limites corre spondent probablement à deux états de la végétation: courbe supé-
rieure,finde saison sèche,début de saison humide et courbe inférieure, fin de saison
des pluies.
On remarque dans le Nord-Cameroun un nette différence entre les mois d'Août,
et de Septembre-Octobre. Au mois d'Août. les herbes sont encore basses et pous-
sent lentement, les arbres sont déjà feuillus. Aux mois de Septembre et Octobre,
les herbes atteignent leur plein développement et mesurent plus de l mètre de haut.
A notre avis, ces herbes ont une influence primordiale sur le ruissellement. Elles
ont un double effet sur l'érosion. D'une part, elles font un écran que la pluie doit
d'abord "mouiller". Cet écran protège le sol contre le choc direct des gouttes
d'eau. D'autre part, les racines enserrent les particules de terre et limitent les
entraînements. Après une tornade, les herbes sont couchées par la pluie et le vent
et la quantité d'eau qu'elles retiennent à leur surface est considérable. Sur chaque
brin d'herbe, on peut compter plusieurs gouttes qui n'ont pu contribuer à l'érosion.
D'après nos observations sur le terrain, il n'est pas étonnant qu'entre début et
fin de saison des pluies les entraînements soient réduits de plus de moitié ,comme
l'indique notre graphique.
La répartition des points expérimentaux, compte tenu de 1" date des mesures,
confirme cette impression.
11 est à remarquer que les points se groupent volontiers en deux catégories
correspondant,pour chaque crue élémentaire ,à la crue et à la décrue. C'est assez
net pour les faibles débits.
L'analyse granulométrique de certains échantillons permet de souligner la très




N° des G/ L Q liquide Q solide N° des Date G/L Q liquide Q solideDate kgf sec m'/sec kgf seccrues ml/sec crues
13 -6 22-7-56 0,49 0,0016c 0,0008 32-6 29-8-56 0,45 0,049 C 0,019
1, 15 0, 149 C 0,1710 0,40 0,03 D 0,012
Cl,57 0,002 D 0,0011 0,32 0,008 D 0,0025
14-6 24-7-56 1,39 0,54 C 0,75 33-6 5-9-56 0,57 0,06 C 0, 034
2,83 0,60 E 1,70 l,58 0,097 C 0,153
0,19 0,103 D 0,0196 0,66 0,078 D 0,051
16-6 26-7-56 0,34 0,091 E 0,031 0,74 0,05 D 0,037
0,37 0,')91 E 0,034 0,55 0,006 D 0,0033
0,22 0, 117 C 0,026 34-6 7-9-56 0,82 0,097 E 0,080
0,25 0,08 D 0,02 0,75 0,078 D 0,059
0,22 0,')72 D 0,016 0,31 0,037 D 0,011
),19 0,008 D 0,0015 0,51 0,032 D 0,016
18 -6 31-7 - 56 0,29 0,)17 C 0,0050 35-6 9 -9 - 56 0,24 0,265 C 0,064
0,54 0,)68 C 0,017 0,60 0,58 C 0,35
0,25 0,19 D 0,0047 0,24 Pe rturbation
20-6 4-8-56 1,29 0,76 C 0,98 0,20 avale
1,77 1,74 E 3, 1 0,33 0,51 D 0,17
'),29 0,015 0,0043 0,48 0,80 C 0,38
21-6 5 -8 - 56 0,37 0,44 C 0,163 0,36 0,387 D 0,14
0,37 0,44 C 0,163 0,43 0,186 D 0,080
0,26 0,,)51 D 0,0132 36-6 12-9-56 0,16 0,019 C 0,003
J,28 0,043 D 0,012 0,26 0,009 D 0,0023
24-6 14-8-56 1,00 0,62 C 0,62 37-6 14-9-56 0,18 0,58 C 0,104
0,14 0,81 C 0, 113 0,62 1,40 C 0,87
25-6 1618-56 0,46 0,418 C 0,192 0,53 0,71 D 0,376
17 0,62 0,44 C 0,272 0,51 0,48 D 0,244
0,48 0,051 D 0,025 0,42 0,21 D 0,088
0,45 0,043 D 0,019 0,35 0,078 D 0,027
0, 17 0,007 D 0,0014 40-6 25-9-56 0,88 0,265 C 0,233
0,17 0,,)07 D 0,0014 0,86 0,388 C 0,334
29-6 27-8- 56 0,77 0, 117 C 0,09 0,45 0,294 D 0,132
2,3 0,16 C 0,37 0,32 0,03 D 0,0096
1,00 0, 186 D 0,186 45-6 4-10-56 0,94 O,138C 0,13
1,05 0,16 D 0,168 0,95 0,238 D 0,226
0,42 0,015 D 0,0061 0,68 0,077 D 0,052
0,40 0,012 D 0,0048 0,55 0,03 D 0,0165
30-6 28-8-56 0,95 0,44 C 0,42 46-6 4-10-56 0,43 0,06 C 0,0258
1,29 0,62 C 0,80 0,58 0,043 D 0,025
0,83 Perturbation
0,91 avale
0,03 0,186 ~I 0,00560, 12 0,06 0,0072
C = crue D = décrue E = crue étalée
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Varialion du poids de matières en suspension transportées













ANALYSE DES MATIÈRES EN SUSPENSION
100 de solution
N° des
échantillons Argile Limon sable fin Total
2 0,96 0,52 0,20 1,68
3 0,51 0,78 0,13 1, 42
4 0,85 0,34 0, 052 1,24
5 0,85 0,25 0,070 1, 26
6 0,85 0,25 0,014 1 , Il
7 0,78 0,28 0, 027 1, 08
15 0,62 0,26 0,13 i , al
16 0,89 0,50 0,082 1,47
17 0,87 0,31 0,037 1,21
18 0,85 0,31 0,024 1,78
19 i , 12 0,18 0,18 1, 48
20 1. 05 0,17 0,19 1, 41
21 0,09 0,00 0,12 0,21
22 0,70 0,26 0,074 1, 03
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V ue géné r a ie du d é ve r s o i r
e t de l a fo s se à sa ble.
Erosion en nappe a u vo is i-
nage du d é v e r sOI r de
mesu re.
Mesu re des hauteu r s d'eau
et comptage de s se aux de
s a ble e xtrait s de la fosse .
(Photos H . P eller a y )
T amisag e d e s é c h a nt i Jlo n s
d e sa b le .
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CONCLUSION
Les deux modes de transports solides étudiés ne présentent pas le même
intérêt du point de vue Travaux Publics.
Les matières en suspension ne perturbent pas le fonctionnement des ouvrages
réalisés sur les routes,car nous avons pu observer en laboratoire qu'il faut plu-
sieurs minutes aux sables fins et limon pour se déposer en eaux calmes et plusieurs
heures pour les matériaux argileux plus fins.
Les sables, au contraire, ont tendance à se déposer en tête des ouvrages
surtout lorsque le débouché est insuffisant et que le plan d'eau s'élève à l'amont
formant ainsi une vaste zone de décantation.
Du tableau II nous pouvons déduire les points suivants:
1) Une tornade importante (tornade de fréquence annuelle par exemple) peut
transporter jusqu'à 8 tonnes de matières solides; 2 tonnes seront entraînées en
suspension et 6 tonnes charriées. C'est donc un volume d'environ 4 m 3 de sable
qu'il faudra évacuer si l'on ne veut pas risquer un engorgement des buses. Le profil
des formes à l'amont de l'orifice d'entrée est donc à soigner particulièrement. Il
faut,d'autre part,donner à l'ouvrage un débouché et une pente tels qu'il y ait accélé-
ration locale du courant. Il est nécessaire de lever un profil en long du Mayo de
part et d'autre de la route ,de façon à se faire une idée de la pente qu'il faudra
donner au radier et de la cote à laquelle on pourra le de s c e nd r e ,
2) Les résultats exposés ne concernent qu'une partie de la saison des pluies.
Le total pluviomét rique e st de 761 mm pour la pé riode ob se rvée. Si nous ext rapo-
Ions les transports solides mesurés, charriage et suspension, proportionnellement
au total pluviométrique de l'année, 1064 mm, nous obtenons 42 tonnes pour une
superficie de 6,6 hectares. Ce chiffre correspond à une dégradation spécifique de
640 tonnes par an et par kilomètre carré. Il est voisin de ceux rencontrés sur les
bassins versants montagneux et qui s'établissent entre 500 et 1. 000 tonnes par km 2
et pa r an. 11 a été me suré 600 tonne s par an à la station de l' Archidiac re près de
Serre-Ponçon sur la Durance et 1. 000 tonnes par an au Pont Mirabeau.
Les climats subdésertiques et steppiques accusent des dégradations spécifiques
de plusieurs milliers de tonnes par an. L'absence totale de végétation dans ces
régions est la principale responsable de ces chiffres énormes.
A titre d'indication, les fleuves de plaine,comme la Seine ou la Loire,ne dépas-
sent pas 20 à 30 tonnes par an et par krnê ,
Les résultats acquis sur le bassin versant du Mayo B ne portent pas sur plu-
sieurs années, comme il le faudrait pour donner des renseignements précis sur les
dégradations spécifiques que l'on peut rencontrer dans le Nord-Cameroun, En fait,
vus sous l'angle Travaux Publics,ils sont suffisants. Le problème de l'ensablement
des petits ouvrages se pose plutôt à l'échelle d'une tornade que d'une saison des
pluies. 11 est plus important de savoir qu'un passage de buse drainant quelques
hectares devra évacuer 6 tonnes de sable et 2 tonnes de matières en suspension en
une heure plutôt que 2 a tonne s de sable et 10 tonne s de matiè re sen suspension en
5 mois.
ÉTALONNAGE
D/UNE STATION HYDROLOGIQUE DIFFICILE
LE BANIAN1 STATION PRINCIPALE DU MANGOKY
par
M. Yves BRESSON
Ingénieur Hydrologue .:l Électricité de France
Inspection Générale pour l'Union Française et l'Etranger
1) BASSIN DU MANGOKY
Le fleuve MANGOK y draine le plus vaste bassin ve rsant ae MAUALrA:,L;AK :
60.000 kmê • Limité à l'Est par le rebord oriental des plateaux et à l'Ouest par le
Canal de MOZAMBIQUE, il se situe en latitude entre les parallèles 20°30' et 23°
Sud. Il se place ainsi dans le centre Sud de la GRANDE ILE.
La coupe Est-Ouest de MADAGASCAR à la latitude du bassin comprend
- à l'Est, bordant l'Océan Indien. une bande côtière de 50 à 60 km de largeur.
s'élevant progressivement jusqu'à 300 m d'altitude,
- une falaise abrupte s'élevant jusqu'à la région des hauts plateaux cristallins et
lat é r it i a é s , dont l'altitude est comprise entre 1.000 et 2.500 m. Ceux-ci s'étendent
sur 150 à 170 km, leur altitude diminuant vers l 'Oue st ;
- une zone sédimentaire, large de 250 km, forme un plan incliné entre l'altitude
900 m et le Canal de MOZAMBIQUE. Elle présente des reliefs gréseux et calcaires
dujurassiqueetdu crétacé,et se termine vers l'Ouest par une zone côtière éocène et
quaternaire. sans relief appréciable, recouverte d'une carapace sableuse.
Le climat tropical austral accuse une variante assez pluvieuse et fraîche sur
les hauts plateaux, proches de la falaise au vent. battue par les alizés. Puis le
phénomène évolue à l'Ouest, vers des précipitations moins fortes et plus concen-
trées dans le temps et des températures plus élevées, pour aboutir au climat semi-
aride de l'extrême Oue st ,
Les hauts plateaux donnent naissance aux affluents supérieurs: MATSIATRA.
MANANANTANANA et complexe ZOMANDAO-IHOSY. Ce sont des rivières à régime
tropical (variante des hauts plateaux). Les modules annuels sont assez élevés du fait
de l'altitude. Leurs étiage s restent appréciable s .Ce s rivière s confluent en des points
rapprochés et forment le MANGOKY qui s'individualise dans la zone Ouest. Il coule
alors d'Est en Ouest, recevant des affluents à régime de plus en plus aride (étiages
souventnuls, crues brutales. etc ..• ). Citons,en rive gauche: MENAMATY. MALIO
ISAHENA, SAKAMAVAKA. SIKILY et,en rive droite: MAKOY, BEMARIVO. MORA-
RANO.
Dans cette zone.leMANGOKYfranchitles côtes gréseuses ou calcaires jurassico-
crétacées par des rapides (ANDRIHAMBE). des défilés (VONDROVE), des verrous
(NOSY -AMBOSITRA).
Enfin, son cours s'élargit et sa pente diminue dans la bande côtière semi-aride
où se forme le delta, pièce matt re s s e de l'aménagement.
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II) PROJET D'AM~NAGEMENTET ~TUDES HYDROLOGIQ1TES
Divers comptes rendus de reconnaissance et diverses études ont été établis
dans le pa s sé i e n vue de déterminer l'opportunité et la nature des travaux à entre-
prendre pour l'aménagement du fleuve. Nous citerons les travaux de MM, REYNIER.
SCOGNAMIGLIO(1932). de M, ROTIVAL (1950). une note de mission de M. CROU-
ZET. des rapports de MM. TRINTIGNAC. SEGALEN et MOUREAUX. des notes du
Service Géologique. etc ... et. enfin. le compte rendu de mission de M. G. JAMME
du B.C.E.O.M.,qui a fait la synthèse des précédents.
Le rapport JAMME. reprenant les études antérieures. établit que:
l . - Le bassin du MANGOKY. actuellement sous-équipé à tous les points de vue.
ne contribue à l'économie malgache que pour une part bien inférieure à celle que lui
imposerait sa superficie;
2. - Les conditions matérielles du bassin sont éminemment favorables à une
expansion économique;
3. - Les fruits de cette expansion s'intégreront au mieux dans l'économie du
Territoire;
4. - L'expansion pourra porter sur:
- la production agricole dans la zone Ouest et principalement dans le delta,où
145.000 ha semblent pouvoir être mis en valeur.
- l'élevage dans toute la zone Oue st:
- les richesses minérales dans les hauts plateaux;
- la contribution à une production pétrolière éventuelle (importantes recherches
en cours) et au bassin charbonnier de la SAKOA, pas très éloigné.
A la base. ce programme entraînait une étude hydrologique complète du MAN-
GOKY. Il était. en effet. nécessaire de connaître, entre autres:
- le régime du fleuve dans son cours moyen,pour chiffrer les possibilités d'ir-
rigation et leur époque:
- le régime des hauts aff l ue nt s j po u r évaluer les retenues éventuelles de régula-
risation à créer. et la production d'énergie possible:
- les chiffres de crue aux divers sites,pour dimensionner les évacuateurs:
- les transports solides:
- l'évaporation:
Ces études devaient. en outre, être rendues indépendantes de l'hydraulicité
particulière aux années de mesure. Elles devaient donc:
a) être poursuivies pendant un temps suffisant et. en fait. devenir continues:
b) pouvoir être rattachées aux données pluviométriques du Service Météorologi-
que qui couvrent une longue période d'observation.
On voit que cette étude devait être très approfondie.
III) ~TUDES HYDROLOGIQ1TES DE 1951 A 1953
En 1951, l'I.R,S.M. a été chargé par la Service du Plan de déterminer rapide-
ment les caractéristiques hydrologiques principales du MANGOKY,
L'hydrologue de l'I.R,S.M .. M. PELLERAY à cette époque, a exécuté sa
première tournée sur le MANGOKY en août 1951. L'étiage a été mesuré et les
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diverses stations installées par le Génie Rural reconnues. Les efforts ont été
concentrés par la suite sur la station de VONDROVE, correctement située,et instal-
lée en amont de la plaine de NOSY-AMBOSITRA,à la sortie des gorges. En décembre
1951, une série de jaugeages précisa la courbe de tarage de l'étiage à 540 m 3 / sec.
L'année suivante, en juillet, des stations étaient installées à MALAKIALINA sur
la MATSIATRA et à TSITONDROINA sur la MANANANTANANA. En juillet 1953, le
réseau était complété par les stations d'IHOSY sur l'IHOSY et de BEDRAY sur la
MATSIATRA.
Elles étaient simplement équipées d'une échelle limnimétrique ,lue quotidien-
nement par un observateur malgache. Elles étaient visitées périodiquement par les
hydrologues de l'I.R.S.M .. qui procédaient alors à des mesures de débits. M.
TOILLIEZ.agent technique, a été chargé en 1953 et 1954 de l'étalonnage des stations















Mesures de vilesses aux nolleurs















Slalion du BANIAN _ Réparlilion des vileues superficielles
3
V,te.ue moyenn. sv,erflc/~lIe Vm.l: 2,28 m/ut,
Section: '500m 2
Rspporl JIn, = 0.93
Vitnse mo,ennt U =2, 12 m/su.
oss« q z 3180 _';,1<
Hs=J,02m
Croquis N°
Ces stations sont toujours lues et jaugées dans les mêmes conditions.
A VONDROVE, les mesures sont délicates à partir de 500 m 3/ sec. Le fleuve
mesure plus de 250 m de large et les vitesses atteignent 2 m 3/sec. La traversée et
la tension du câble balisant la section, et pe rmettant l'ama rrage de la portière de
mesure,étaient rendues très difficiles par la quantité invraisemblable de feuilles qui
s'y accrochait en très peu de temps. Pour 80J à 1.000 m 3 ; sec, les bancs de sable
sont couverts et la largeur atteint 700 m. Les vitesses augmentent dans de fortes
proportions. Enfin, la station est située dans une zone dive rgente, peu favorable à
des mesures précises.
Une section plus étroite et mieux calibrée a été reconnue en mai 1952 au lieu
dit "LE BANIAN". à 8 km en amont de VONDROVE. Le MANGOKY n'y mesure que
400 m de large, et généralement,les bancs de sable sont couverts, même à l'étiage.
La station avait été aménagée pour des jaugeages réguliers au moulinet et des
jaugeages aux flotteurs.De nombreuses mesures ont été exécutées durant le mois de
janvier 1953. Une gro&se crue, dans les premiers jours de l'année, avait emporté
le s câble s trave rsé s et tendus en saison sèche.
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Le matériel flottant, dinghy court sans moteur hors bord, ne permettait pas la
traversée d'un autre câble en hautes eaux. L'hydrologue effectua alors des mesures
aux flotteurs, des mesures de pente et put réussir un jaugeage régulier à la décrue
(720 m 3/ sec).
Nous pensons qu'il est intéressant de donner quelques détails sur ces mesures
aux flotteurs :
Durant la phase montante d'une crue, la rivière charrie des arbres et des
branches en grosse quantité, empêchant ainsi toute navigation légère. Ces flotteurs
sont entraînés par le courant dont ils acquièrent la vitesse. Si le tronçon de rivière
où se font les mesures est rectiligne et bien calibré,les flotteurs ne se déplacent pas
latéralement. En mesurant la position,par rapport à la berge,d'un tronc d'arbre
flottant et sa vitesse linéaire, on obtient une mesure de vitesse superficielle. Si de
telles mesures peuvent être faites en tous points de la section, on a la répartition des
vitesses superficielles.
La réalisation pratique de ce procédé est la suivante: quatre jalons définissent
deux alignements parallèles entre eux et perpendiculaires à l'axe moyen de la rivière.
La vitesse superficielle des flotteurs est mesurée entre deux alignements, espacés
de 100 m dans le cas considéré.
Pour mesurer l'abscisse des flotteurs dans le profil en travers de la rivière,
on chronomètre le temps nécessaire aux flotteurs pour parcourir la distance EF. Le
temps correspondant à la distance E G = A B = C D donne la vitesse superficielle et
par proportionnalité, on en déduit la distance E D.
Cette méthode, appelée" méthode des deux chronomètre s ". parce qu'elle utilise
les mesures de deux temps, a donné d'assez bons résultats.
Nous obtenons de cette manière, la vitesse superficielle en un point de la section
e~ la position de ce point dans la section. Une courbe moyenne des vitesses super-
ficielles peut être tracée pour chaque jaugeage aux flotteurs. La dispersion, assez
grande, ne présente pas de graves inconvénients grâce au grand nombre de points
mesurés,comme on peut le voir sur le croquis n" l , p. 25.
Nous n'avons pu exécuter qu'un seul jaugeage régulier au moulinet en janvier
1952. Nous avons déduit de cette mesure en eaux moyennes la section de la rivière
et le rapport de la vitesse moyenne à la vitesse moyenne superficielle U/Vms pour
une cote donnée. A l'aide du profil en travers, déterminé pendant le jaugeage, nous
avons calculé la variation de la section ave c la cote.
Les renseignements obtenus sur un certain nombre de grands fle uve sçét.alonné s
régulièrement par les hydrologues du Service, nous ont conduit à admettre une
légère amélioration du rapport u/ Vms avec la cote à l'échelle.
Compte tenu des éléments : section et rapport U/Vms d'une part, vitesses
moyennes superficielles mesurées d'autre part, nous avons calculé les débits cor-
respondant à chaque jaugeage aux flotteurs.
La précision des mesures dépend des observateurs. mais aussi de la stabilité
du lit puisqu'il était impossible de lever le profil en travers pendant les mesures.
Ce profil avait été levé en saison sèche et une autre fois entre deux crues lors du
jaugeage régulier.
Les différences étaient importantes. Un profil moyen fut admis pour cette
première campagne.
On ne pouvait pas effectuer en crue des jaugeages réguliers précis. En effet,
la navigation et l'immersion d'un appareil s'avéraient périlleuses du fait des corps
flottants. En outre, la rapidité d'évolution des crues (plus d'un décimètre à l'heure)
aurait nécessité des mesures rapides, d'autant plus difficiles.
Parallèlement aux mesures de vitesses, des mesures de pente étaient faites sur
une distance de 300 m en vue de permettre, par l'emploi de formules d'écoulement
classiques, la vérification des débits ,déterminés comme il vient d'être dit. Ces
mesures étaient très délicates à cause du clapotis qui existait, même dans les zones
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tranquilles où les échelles avaient été implantées. Leur précision était cependant
suffisante pour déceler la dilférence entre pentes à la crue et à la décrue.
Un dispositif,basé sur l'emploi des manomètres à dépression,a été utilisé. Le
"pompage" était éliminé et la précision des mesures était très bonne. Malheureuse-
ment, l'emploi en était délicat, les dégagements gazeux dans l'eau en dépression
contenue dans les tubes étant dilficiles à éviter.
Une note concernant les crues du MANGOKY a été mise au point dans le courant
de l'année 1953. Compte tenu des mesures de hautes eaux aux flotteurs, des mesu-
res de pente et des jaugeages réguliers, une courbe de tarage a été tracée.
Les moyens rudimentaires employés ont été suffisants pour individualiser deux
courbes correspondant l'une à la crue, l'autre à la décrue. Cette première vue un
peu simpliste des phénomènes demandait évidemment des études complémentaires.
Il était nécessaire de préciser la distinction entre crue et décrue, d'introduire
peut-être la notion de gradient de vitesse de crue et,surtout,de mesurer les varia-
tions du lit au cours d'une crue. En effet. le fond. après une crue en janvier 1953,
était tellement remblayé qu'un banc de sable affleurait le plan d'eau à la cote 2 m.
alors qu'en étiage. à la cote 0,50 m ce même banc était entièrement recouvert.
IV) JjTUDES HYDROLOGIQ!lES DEPUIS 1954
En 1954, l'attribution de crédits par le service du Plan a permis à l'hydrologue,
M. BRESSON, d'envisager un aménagement rationnel de la station du BANIAN, en
vue d'études systématiques.
L'étude des débits, qui est à la base de la connaissance d'un fleuve, retint sur-
tout l'attention.
Elle exigeait l'achat et l'installation d'un maté riel de jaugeage et de limnimétrie
adapté aux méthodes de mesure, aux conditions naturelles et aux possibilités locales.
1 0 ) Le site. le fleuve:
Au BANIAN, le MANGOKY, large de près de 400 m. coule dans un défilé gré-
seux aux pentes relativement abruptes. Au niveau du fleuve. on trouve des éboulis
formant des banquettes de rive fréquemment coupées par de gros blocs de plusieurs
m 3 • Ces banquettes sont. en général. recouvertes de sable ou de limon et déter-
minent le lit apparent par leurs retombées verticales. hautes de 1 à 3 m et fixées
par des roseaux aux feuilles coupantes (bararaty).
Les flancs gréseux et les banquettes donnent asile à une magnifique galerie
forestière peuplée de tamariniers (kily}, de banians. de baobabs. de plantes xéro-
phile s , etc .•.
Un gigantesque banian, situé à 20 m au-dessus du fleuve sur une plate-forme
rocheuse de la rive gauche. a donné son nom à la station. Celle -ci a tout naturelle-
ment pris place dans une profonde échancrure taillée dans le rocher par un ruisseau
affluent. Cette échancrure constitue unevasteplate-forme triangulaire raccordée en
pente douce à la banquette rive gauche. Le sol en e st limoneux et de nombreux tama-
riniers le fixent de leurs puissantes racines.
Le lit du MANGOKY est entièrement sableux. Entre l'étiage et les grandes crues,
l'amplitude de variation du niveau de l'eau atteint 6 à 7 m. En saison sèche (mai à
novembre). le fleuve se contente d'un lit mineur serpentant dans le sable et généra-
lement large de 100 à 150 m.
A l'étiage, les eaux sont très claires et le lit mineur comporte souvent un che-
nal profond d'un peu plus de 1 m , bordé d'une zone à très faible profondeur: 10 à 50
cm, aux courants divagants.
En crue, le MANGOKY envahit tout le lit apparent et dépasse fréquemment le
niveau des banquettes de plusieurs mètres. Les eaux. très chargées. coulent à des
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vitesses pouvant atteindre 7 m 3/sec (cyclone) avec des vagues énormes pour un
fleuve. La phase montante des crues s'accompagne de nombreux transports de corps
flottants, allant de l'herbe aquatique à l'arbre entier de 10 à 15 m de long.
D'une crue à l'autre. le lit peut changer complètement de configuration. Alor s
qu'on observe le plus souvent en saison des pluies deux chenaux de rives, profonds
de 7 à 8 m et rapide s, avec une zone centrale plus calme et moins profonde (1 à 3 m
seulement) J il est arrivé en janvier 1956 que le chenal rive gauche se comble com-
plètement au profit du chenal rive droite en une seule nuit. La rive gauche se trouva
en cette occurrence J ensablée à 2 m au-dessus de zéro de l'échelle.
La dernière crue annuelle fixe l'allure du lit mineur de l'étiage suivant.
Enfin. l'accès de cette station posait des problèmes difficiles: elle est située à
plus de 300 km de TULEAR. seul centre important de la région. Les centres euro-
péens ou commerçants les plus proches sont ANKAZOABO et BEFANDRIANA-SUD.
respectivement à 100km et 60 km. Dans les deux cas. les pistes traversent des gués
rendant le voyage problématique aD saison des pluies.
La route ANKAZOABO-MANJA passe à 12 km de la station. La piste d'approche
part de cette route et s'arrête à 500 m du BANIAN. Le s transports se font donc soit
à dos d'homme, depuis l'extrémité de cette piste. soit par pirogues depuis le bac de
VONDROVE. situé 8 km en aval et point de passage de la route ANKAZOABO-
MANJA.
2 0 ) Personnel et premiers travaux :
Dès juillet 1954. un agent européen s'installait au BANIAN et commençait les
constructions, les installations diverses tout en assurant les observations et mesu-
res hydrologiques.
Dans le stade définitif. le personnel est régulièrement composé d'un agent
hydrologue et d'un chauffeur-mécanicien européens. assistés de cinq manoeuvres ou
piroguiers malgaches. Ils disposent d'un véhicule Power-Wagon et d'une jeep
Hotchkiss.
Les constructions sont relativement importantes étant donné l'isolement du site.
Elles comprennent:
- un logement provisoire pour agent hydrologue.
- un logement provisoire pour chauffeur-mécanicien.
- un petit magasin atelier.
Un terrain d'aviation, situé à 5 km de la station, réalisé par la Société des
Pétroles de Madagascar dans le cadre de ses recherches. et entretenu par la station,
aurait permis dans les cas graves une évacuation sanitaire sur TULÉAR ou
TANANARIVE.
3") Méthodes de mesure et maté riel de jaugeage
Les méthodes de jaugeage utilisées sont:
a) pour les jaugeages complets.
- le jaugeage à la perche en "wading" ;
- le jaugeage avec treuil et saumon à partir d'une embarcation;
h) pour les jaugeages superficiels. on utilise les corps flottants naturels avec
la méthode des deux chronomètres (voir plus haut).
a) Le "wading" est réservé à l'exploration des vitesses dans les zones de très
faible profondeur, à l'étiage ou en moyennes eaux. La présence de crocodiles le
rend dangereux dès que les fonds atteignent 1 m.
Cette méthode se trouve, en général, utilisée dans des courants obliques àla
section de mesure (écoulement en patte d'oie sur les bancs de sable). Elle a l'avan-
tage de permettre l'utilisation des hélices autocomposantes et ainsi de gagner en
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preclslOn sur la méthode qui consiste à mesurer les angles horizontaux du courant,
Ces angles atteignent 60° en certains cas extrêmes qui débordent,du reste,des
limites d'emploi de ce type d'hélice.
b) Dans la majeure partie des cas: chenaux principaux à l'étiage, jaugeages de
moyennes eaux ou de crues ordinaires, les mesures s'effectuent à partir d'une
embarcation munie de treuils et les moulinets sont montés sur saumons Ott ou
Neyrpic.
En étiage, les plages à faible profondeur étant prospectées en "wading", on
utilise pour les chenaux deux pirogues de fabrication locale, montées en portière et
munies d'un treuil Ott, type Newa, avec profondeurs d'immersion graduées en cm
sur le tambour. L'existence éventuelle de courants obliques oblige à m e sure r les
angle s horizontaux entre la direction du saumon et la normale au câble de me sure.
Le treuil Newa porte soit un saumon Ott de 8 kg, soit un saumon Neyrpic de 23 kg,
suivant le courant et la profondeur. Le moulinet est monté libre au-des sus du sau-
mon avec un gouvernail. Le faible tirant d'eau des pirogue s et la facilité avec laquelle
on peut les tirer sur le sable permet de les mettre à l'abri d'une crue éventuelle,
même lorsque des plages à faible profondeur séparent la berge rive gauche des che-
naux à mesurer. Elles sont munies de gouvernails.
Mais ce sont les jaugeages complets de crue qui s'avéraient les plus difficiles.
Ils n'avaient jamais pu être effectués auparavant au moulinet au-delà de 700 m 3/sec,
excepté un jaugeage de 1.726 m 3/ sec effectué le 22 janvier 1954 et qui représentait
un véritable exploit sportif. 11 n'entrait évidemment pas dans les ambitions des hy-
drologues de jauger au moulinet les grandes crues de cyclones, mais il n'en restait
pas moins que tous les efforts devaient être faits pour mesurer, par les méthodes ré-
gulières,le plus fort débit possible. Or, du choix du matériel dépendait la grandeur
de ce débit critique. 11 ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'énorme variabilité
des fonds provoque une telle incertitude sur les sections mouillées que les jaugeages
par mesures de vite sses superficielles donnaient des résultats peu précis. La validité
des études entreprises dépendait donc du débit maximum jaugé et, par suite, du choix
de ce maté riel.
L'idée d'une station téléphérique fut vite abandonnée car elle excédait les moyens
locaux en raison de la grande portée: 400 m. En définitive, la solution adoptée con-
sistait à utiliser un chaland amarré à un câble de forte section. La maison GOLAZ,
de TAMATAVE, construisit un chalandàmoteur en tôle d'acier, caissonné et ponté,
de 12 m de long sur 2 m de large, avec une plate -forme débordante, de 2,50 m de
large. Le chaland est muni. de deux treuils de manœuvre avec comptemètres. Les
câbles des treuils sont renvoyés par poulie sur des potences qui permettent
l'immersion des appareils sur les flanc s babord et tribord, suffisamment au large
pour éviter les remous. On emploie des saumons de 40 à 100 kg. Pour les grandes
vitesses de courant, deux et meme trois saumons (de 50 à 100 kg) sont jumel é s .
L'un des treuils sert à la manœuvre d'une turbisonde Neyrpic à air cornprim4!i.
Les angles horizontaux du courant, relativement faibles en hautes eaux, sont
évalu4!is en tenant simplement compte de la direction du bateau. Mais une nouvelle
mesure s'impose alors: celle des angles verticaux du cable qui porte le saumon.
La mesure de ces angles entre dans le calcul des corrections à apporter aux pro-
fondeurs brutes mesurées par les compte-mètres des treuils.
L'emploi de ce chaland a nécessité l'installation d'une infrastructure assez im-
portante.
En effet, le bateau doit, en cours de mesures:
- rester fixe dans le courant, à la verticale de mesure choisie,
- se mouvoir latéralement à la section transverse du fleuve pour changer de
verticale,
- pouvoir être abrité des grands courants des crues de cyclones et des corps
flottants, lorsqu'il est au repos.
Un câble transversal de 16 mm de diamètre a été tendu en travers du défilé, Il
est ancré en rive droite dans un massif bétonné. En rive gauche, il est accroché à
un moufle deux brins dont l'un est actionné par un treuil de 5 tonnes. Ce treuil est
lui-même scellé sur un massü situé sur la plate-forme du BANIAN proprement dit,
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La partie centrale du cable le trouve donc ainsi réglable en hauteur, à proximité du
plan d'eau, mais la hauteur des naissances de ce cable principal, au-dessus de
l'eau, n'aurait pas permis les manœuvres vers les rives. Aussi deux suspentes
latérales en dtble de 14 mm de diamètre, fixées au cable principal, ont-elles été
amarrées sur les rives où elles sont manœuvrées par treuil de 1 tonne et mouflage
deux brins.
On obtient ainsi une ligne continue de trois portées de câble dont la hauteur,par
rapport au plan d'eau,est réglable à la demande. Un train de poulies formant traille
est monté sur chacune des trois portées. Le bateau est amarré à l'un ou l'autre de
ces trains de poulies. Ceux-ci comportent, en outre, un jeu de sabots de bronze
manoeuvrables par manivelle à cardans depuis le bateau. Les sabots serrés empê-
chent tout déplacement latéral, une fois choisie la verticale de mesure. Les mou-
vements du chaland s'effectuent soit au moteur, soit au gouvernail. Tous les câbles
sont gradués par des marques peintes de 10 en 10 m. Des couleurs différentes indi-
quent les hectomètres et demi-hectomètres et permettent ainsi de connaitre les dis-
tances horizontales entre verticale de mesure et berge de départ. Les trois trains
de poulie se sont avérés nécessaires pour éviter des démontages acrobatiques au
passage des jonctions suspentes-câble principal.
Enfin, un mur barrage en maçonnerie de 6 m de hauteur, perpendiculaire au
courant et fondé au rocher en rive gauche, 2 m à l'amont de la suspente, forme abri
contre le courant. Il permet d'amarrer le bateau au repos, dans une zone relative-
ment calme et sans le détacher du train de poulies rive gauche. La crête de ce mur
est calée au-dessus des plus hautes eaux. Son parement aval est incliné dans un but
de stabilité. La falaise gré.seuse a été réglée à l'explosif sur 20 m à l'aval de ce
mur, de façon à laisser le bateau à flot quelles que soient les fluctuations du plan
d'eau à partir de 1 m au-dessus de l'étiage.
c) Jaugeages aux flotteurs:
Ils sont effectués par la méthode des deux chronomètres exposée plus haut et en
utilisant les corps flottants naturels.
Un mirador, installé 100 m à l'amont de la plate-forme du BANIAN, constitue
avec celle-ci une base de mesure complétée en rive droite par deux balises distantes
également de 100 m. Récemment, une liaison téléphonique a été installée entre le
mirador et la plate-forme. afin de permettre aux deux observateurs de se décrire
exactement les flotteurs choisis pour les divers signaux de mesure. Les campagnes
précédentes avaient, en effet, montré la difficulté de se mettre. d'accord sur les
flotteurs, à la voix, alors que les eaux du MANGOKY grondaient furieusement.
4°) Matériellimnimétrique:
Ce matériel comprend deux échelles (une sur chaque rive) calées en concordance,
Leur zéro est à l'altitude 71,42 N.G.M. L'échelle rive droite s'avéra rapidement
indispensable étant donné l'ensablement intermittent des éléments de 0 à 2 m de la
rive gauche.
Enoutre, un limnigraphe Richard à flotteur,avec réduction au 1/20° et enregis-
trement hebdomadaire, a été installé sur l'extrémité au large du mur abri. Ce
limnigraphe fonctionne en hautes eaux pour l'enregistrement des fluctuations rapides
Récemment, un deuxième limnigraphe a été installé en rive droite, toujours pour
des questions d'ensablement.
Les échelles sont lues quotidiennement et en début et fin de jaugeage.
Enfin, deux limnimètres, distants de 300 m. fonctionnent en rive gauche. Ils
sont formés de deux tubes verticaux, l'un en eau, l'autre étanche. Un flotteur et un
contrepoids, reliés par un fil de cuivre, les occupent respectivement. Le fil actionne
une poulie de tête munie d'une aiguille et d'un cadran. La différence des lectures
indique la pente superficielle de l'eau.
Notons, toutefois, que les eaux chargées bloquant les tubes par des dépôts bou-
eux présentent, d'une manière générale, de sérieux inconvénients dans l'utilisation
des systèmes à flotteurs.
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5°) Matériel annexe:
Tout un matériel de chantier et de petite mécanique a dû être approvisionné
pour assurer les travaux courants de la station et d'entretien; citons. pour mémoire,
forge. poste de soudure. outillage mécanique (forets. clé s , burins, etc ... ) pelle s ,
pioches, etc.
V) R~SULTATS OBTENUS
Nous avons vu ,dans la troisième partie de cette note,qu'avec les jaugeages aux
flotteurs antérieurs à 1954, on avait pu mettre en évidence, en première approxima-
tion, l'existence d'une courbe de c rue et d'une courbe de déc rue. Ce fait pouvait
s'expliquer par la variation de vitesse consécutive aux variations de pente superfi-
cielle entre montée et descente d'une crue. Mais il pouvait tout aussi bien s'expli-
quer par un changement dans le calage général du lit. Vraisemblablement, les deux
phénomènes interviennent. Or, les jaugeages aux flotteurs sont calculés sur une
section mouillée de basses eaux, fixe et affectée d'une correction de plan d'eau. Ces
jaugeages ne pouvaient donc pas rendre compte du deuxième phénomène. Or, préci-
sément, le s jaugeages complets effectué s en moyenne s et basse seaux 1954 et le
jaugeage du 22 janvie r 1954. avant que la station ne soit équipée complètement,
montraient un déplacement relativement important de la courbe hauteurs-débits 1953-
54 par rapport à la courbe 1952-53. Ce fait confirmait la primauté des changements
de calage du lit.
Malheureusement, le bateau ne put être livré à temps pour effectuer la campa-
gne des pluies 1954-55. Néanmoins, au cours de cette année hydrologique, trois
jaugeages complets de plus de 1.000 m 3/ sec et Il jaugeages complets échelonnés
entre 66 et 1.000 m 3 / sec purent être exécutés,grâce à l'emploi des pirogues en
portière et de l'infrastructure préparée pour le bateau définitif.
Ces divers jaugeages étaient tous rattachés à l'échelle du BANIAN et les courbes
de tarage, qui étaient précédemment établies pour l'échelle de VONDROVE (8 km à
l'aval) furent, à partir de cette année. basées sur l'échelle du BANIAN au zéro coté
à 71,42 m N.G.M. Ces jaugeages permirent de préciser l'étalonnage d'une manière
beaucoup plus détaillée que durant les année s pré cédentes ; quat re courbe s diffé ren-
tes. suivant les dates, et raccordées entre elles,furent déterminées.
En outre. la pente mesurée pendant plusieurs jours de moyennes eaux s'établit
à 13 cm/km contre 75 cm/ km en régime de hautes eaux, montrant ainsi des chan-
gements de lit sur une assez grande longueur. Ce phénomène doit être examiné de
plus près: il est possible qu'il soit provoqué par des barrages de sable intermittents,
amenés quelques 20 km à l'aval par la rivière SlKIL y, au gré de ses crues.
Résultat important également, l'étiage de 57 ml/ sec put être déterminé avec
précision grâce à la présence quasi permanente des hydrologues à la station. Cette
valeur de l'étiage prend évidemment une grande importance dans un problème
d'irrigation en pays semi-aride.
Année 1955-56 : c'est au cours de cette année que la présence d'un matériel à
peu près complet permit des mesures vraiment précises.
Durant cette année hydrologique, les courbes d'étalonnage ont pu être ap-
puyées sur 56 jaugeages, dont 49 complets au moulinet. Parmi ceux-ci. Il ont
dépassé 1. 000 m 3 / sec; l'un d'entre eux a atteint 2.745 m 3 / sec (vitesse moyenne:
1,67 m . sec - vitesse maximum: 2,86 m/ sec).
Cette année 1955-56a vu passer une crue de cyclone au BANIAN. Sept jaugeages
aux flotteurs ont été effectués durant cette crue. 11 devenait alors de première im-
portance d'évaluer avec plus de précision que par le passé la valeur des sections
mouillées correspondantes. Cette étude a pu se faire d'une manière précise grâce à
l'examen de toutes les sections mouillées ,connues dans le passé et rapportées à
l'échelle du BANIAN. Cette étude peut se résumer dans le graphique n° l où sont
portées les sections mouillées en m'. en fonction des hauteurs à l'échelle en m. Les
3
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points clas sé s par année se répartissent en un ré seau de droites. Le s droite sont
sensiblement la même pente. Ce résultat est normal,car si l'on assimile la section
mouillée à un rectangle (et cette manière de voir est proche de la réalité au BANIAN),
on a :
S=Lh+Lc
L = largeur du lit
h = lecture à l'échelle
c = décalage entre le zéro de l'échelle et le fond moyen du lit.












Le terme Lc est sensiblement constant pour une année donnée; on a donc l'équa-
tiond'unedroite, de pente L, largeur du lit. La droite passant par l'origine indique-
rait que le zé ra de l'échelle est calé en concordance avec le fond moyen du lit. Ceci
est sensiblement observé au BANIAN.
Nous voyons,d'après ce graphique,que le lit du MANGOKY au BANIAN n'a pas
cessé de se creuser entre 1953 et le début de 1956. La droite 1956 se trouve tracée
avec précision. car elle s'appuie sur le point haut du 7 janvier 1956 (4.48 m
1.722 mZ) mesuré grace au jaugeage complet de 2.745 m 3/sec.
La crue de cyclone a effectué sa montée brutale dans les quatre premières
heures du 9 janvier. On a assisté à quatre crues consécutives avec des pointes
sensiblement équivalentes (6 m à 6,28 m à l'échelle) réparties sur les 9 et 10
janvier.
Ces crues ont fait l'objet de six mesures continues aux flotteurs. Elles sont donc
parfaitement connues au point de vue vitesse.
Par bonheur, le bateau a pu sortir lors de la décrue. dès le 15 janvier. pour
effectuer seulement une mesure de section mouillée : H = 4.08 m. S = 1.707 m 2 •
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LE MANGOKY 11 l'étiage vu
de la maison du chef de
station. La station de jau-




Mur d'abri et limnigraphe
rive gauche en COurS d'ins'-
t a l l af i o n , Ext rémité de la
suspente. Rive gauche avec
s o n mouflage.
(Photo Bresson 1955)
Treuil princ ipal rive gau-
che et san mouflage.
(Photo Bresson 1955)
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Manoeuvre de la Turbidi-
sonde NEYRPIC
(Photo Brenon 1955)
~placement Iat é r a l du
bateau dan. la s e ctton de
jaugeage.
(Photo Mount! 1956 )
Manoeuvre du moulinel
monté su r s a um o n OTT de
50 kg.
(Photo Bre 880n 1955)
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Ensuite, le niveau s'abaissa jusqu'à 0,88 rri Les 28 et 29 janvier. Des jaugeages ont
évidemment été effectués pour ces points bas.
Il en ressort que l'on a pu tracer la droite des sections mouillées relative à
cette crue de cyclone avec une bonne précision, puisque appuyée sur un point haut
et deux points très bas. Il est très réconfortant de voir que sa pente correspond à
une largeur de 400 m , ce qui est légèrement supérieur à la largeur de 380-390 m de
1MANGOKY AU BANIAN
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Graphique n° 3
la section réelle. Ce su re rott de pente semble ainsi bien en accord avec le léger
remblaiement qui s'est opéré entre le 15 janvier et les deux points bas des 28 et 29.
11 s'ensuit que l'extrapolation de cette droite à 6,28 m à partir des 4,08 m mesurés
ne représente pas une hardiesse, mais consiste simplement à effectuer:
1. - la correction de plan d'eau,
2. - la correction de creusement au moment de la pointe (correction faible).
On arrive ainsi pour 6 m à l'échelle à une section de 2.475 m 2 •
L'utilisation de cette droite et de la vitesse moyenne superficielle a permis de
chiffrer assez exactement la crue du 9 janvier à 1L 34J m l / sec. Ce chiffre ne
constitue pas le record des jaugeages superficiels réalisés par les hydrologues de
l'O.R.S.T.O.M., mais il est quand même fort honorable puisqu'il n'est dépassé que
par une mesure sur le CONGO,effectuée en octobre 1955 pour 49.000 m 3 j sec.
Par ailleurs, l'utilisation du limnigramme a permis le calcul du volume écoulé
des journées des 9, 10 et II janvier 1956: 2,49 >.. 10 9m3 •
Examinons maintenant comment l'ensemble des jaugeages 1955-195S a permis
l'établissement des courbes de tarage en vue de calcul journalier de l'écoulement.
Les résultats sont portés sur les graphiques n° 2 et J qui comportent les niveaux
de l'eau en abscisses et les débits correspondants en ordonnées. Nous observons un
entrelacs de courbes mettant en évidence l'extrême variabilité du lit lors des
grandes crues.
1.- La courbe du 16 novembre 1955 au 8 janvier 19% (graphiq'ues n° 2 et 3)
représente les premières crues de la saison des pluies. Elle se raccorde à la
courbe de décrue 1955 avec un étiage de 34 m 3/sec, rarement atteint, et s'élève
jusqu'à 5,00 m à l'échelle atteints le 6 janvier, avec 4.160 m 3/sec.
Nous voyons donc qu'ici le lit est resté stable, malgré une crue relativement
forte.
2. - A partir du 8 janvier 1956, montée brutale du cyclone (graphique n " 3) avec
une courbe située bien au-dessus de la précédente et annonçant ainsi un creusement
considérable du lit. Cette courbe s'élève jusqu'au maximum de 6,28 m, avec
14.340 m 3/sec, puis rend compte de la décrue de fin janvier en restant au-dessus
de la courbe de montée des eaux, c'est-à-dire en restant dans l'état creusé du lit.
J.- Après le minimum du 29 janvier; 0,88 m; 423 m 3/sec (graphique n " 2), on
assiste à un véritable phénomène d'hystérésis pour atteindre une courbe d'équilibre
consécutive au grand bouleversement des 9, 10 et 11 janvier. Chaque crue nouvelle
marque, pour la courbe, une montée puis une descente différente, dessinée généra-
lement dans le sens du remblaiement (vers le bas du graphique).
4. - Le phénomène se stabilise pour la courbe de basses eaux,située tout de
même bien au-dessus de la courbe correspondante de 1955.
On vo it , d'après ces graphiques, quelles erreurs énormes on aurait pu commettre
en évaluant les débits journaliers d'après une courbe simple ou même seuLement
double. Nous espérons que ce réseau de courbes pourra jeter quelque lumière sur
le comportement des lits larges, à fond sableux,des cours d'eau des pays arides ou
semi-arides si fréquents en Afrique. Mais iL convient de ne pas se leurrer; un tel
étalonnage, lorsque l'échelle ne peut pas être placée dans un site stable,demande des
mesures pratiquement continues et de très gros frais. Toutes les fois que cela est
possible, il faut rechercher un e rn pl a c e rrie nt rocheux pour l'échelle, même si l'é-
coulement n'y est pas régulier.
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1. Étude des précipitations
ÉTUDE DES PRÉCIPITATIONS
DE L'AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE PAR BASSIN
par
P. SURAUD
Ingénieur de la Meteorologie
A. - LE FLEUVE NIGER
1. - Bas sin du Haut -Nige r et de ses affluents en amont de KOU LIKORO.
Après un mois de Janvier sec, Février (I50 '10 de la normale) et Mars (l22 '10)
sont excédentaires.
KISSIOOUGOU reçoit 125 mm en Février (moyenne 20 mm) et FARANAH 63 mm
en Mars (moyenne 18 mm).
Avril et Mai sont des mois normaux.
Juinest pluvieux, surtout près de la frontière du LIBERIA (GUECKÉOOU 552 mm
normale 276 mm).
Juillet, Août et Novembre sont faiblement déficitaires, avec précipitations très
irrégulièrement réparties sur l'ensemble du bassin.
Septembre, par contre, reçoit 124 '10 de la hauteur normale, (KANKAN 536 mm,
moyenne 340 mm).
Décembre reçoit des pluies absolument exceptionnelles pour la saison, qui
donnent un total égal à 617 '10 de la normale.
DABOLA reçoit 105 mm (moyenne 3 mm), KISSIDOUGOU 135 mm (moyenne 16
mm) et BISSIKRIMA 51 mm (moyenne 2 mm).
Au total, l'année 1955 est faiblement excédentaire (108 '10 de la normale).
2. - Bassin de BANI et du BAGOE
Janvier est très sec, comme de coutume.
Les fortes précipitations sur le bassin supérieur rendent Février très excéden-
taire (267 '10 de la normale) (ODIENNE 61 mm, moyenne 15 mm).
Mars (267 '10) et Avril (140 '1u) sont également très arrosés, avec pluies
bien réparties sur l'ensemble du bassin. (ODIENNE 92 mm, normale 43 mm, en
Mars; 136 mm, normale 70 mm, en Avril).
Mai, faiblement déficitaire, est suivi par une période de forte pluviosité englo-
bant Juin (l30 '10) et Juillet (Ill '10).
Parmi les totaux remarquables, citons BOUNDIALI, 366 mm en Juin, (normale
141 mm), BOUGOUNl, 468 mm en Juillet (normale 276 mm).
Août est un peu moins arrosé qu'en année moyenne, Septembre et Octobre voisins
de la normale.
En Novembre, la sécheresse est absolue sur le Soudan, sauf aux confins de la
Haute - Volta. Ce mois recueille seulement 29 '1. de la pluviosité normale.
Au contraire, en Décembre, des pluies exceptionnelles pour la saison donnent





77 mm (moyenne 8 mm)
53 mm (moyenne 0,8 mm)
37 mm (moyenne 0,7 mm)
En définitive, 1955 est une année très faiblement excédentaire.
3. - Bassin du Niger soudanais de KOULIKORO à KABARA
rieur
BANI infé-
Comme d'habitude, Janvier et Février sont absolument secs.
La mousson, précoce sur le Soudan, donne de nombreuses averses en Mars qui
est très fortement excédentaire (600 %). --
Avril (57 '1.) et surtout Mai (44 %) sont très secs (BAMAKO 0,7 mm, normale
19 mm, en Avril; 3 mm, no~ale 70 mm, en Mai).
Juin (120 %), Juillet (130 %) sont abondamment arrosés dans l'ensemble, bien
que les précipitatio~ntassez inégalement réparties.
Août, Septembre et Octobre sont normaux.
La sécheresse est totale en Novembre qui est donc faiblement déficitaire.
Quelques averses en Décembre, au pied de la falaise de BANDIAGARA.
1955 est très faiblement excédentaire, en raison de la forte pluviosité de Juin
et Juillet.
4. - Bassin du Niger moyen de KABARA à TILLABERI
Tous les mois, sauf deux. sont très voisins de la normale.
Juin reçoit cependant 123 % de la hauteur moyenne, en raison des fortes pluies
dans la région comprise entre HOMBORI et TILLABERI (HOMBORI 211 mm, normale
33 mm, ANSONGO 111 mm, normale 28 mm).
Octobre est encore, relativement, plus arrosé (400 % de la normale).




24 mm (moyenne 3 mm)
27 mm (moyenne 0,6 mm)
38 mm (moyenne 10 mm)
L'année 1955 est donc très faiblement excédentaire.
5.- Bassin du Niger moyen et de ses affluents de TILLABERI à GAYA.
En raison de quelques averses le 26 et 27, sur la partie inférieure du bassin,
Janvier est excédentaire (BEMBÉRÉKÉ 26 mm, normale 2,5 mm).
Au contraire, la sécheresse est absolue en Février.
Le faible déficit de Mars et le faible excédent d' Avril se compensent sensible-
ment.
Mai reçoit seulement 62 % de la hauteur normale (ooru 0,7 mm, moyenne 26
mm).
Juin et surtout Juillet (136 %) sont bien arrosés, surtout au Dahomey (KANDI
399 ~en Juillet, normale 191 mm).
Août est déficitaire (85 '1.), principalement au Niger (SAY 113 mm, moyenne
233 mm).
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La forte pluviosité sur le Dahomey en Septembre (124 '70) et sur le bassin
inférieur en Octobre (152 10) rend ces mois excédentaires (KANDI: 371 mm en
Septembre, moyenne 217 mm; TILLABERI, 38 mm en Octobre, moyenne 10 mm).
La sécheresse est totale en Novembre et Décembre.
L'année 1955 est très faiblement excédentaire (107 10 de la normale).
B. - LE FLEUVE SeNeCAL
"1. - Bassin du Haut-Sénégal (R. F ALEME, BAFING, BAKOY).
Après la sécheresse absolue de Janvier et Février, Mars est très excédentaire
(75010 de la moyenne), en raison des abondantes précipitations sur la Guinée (TOLO
169 mm, moyenne 18 mm).
Fortes pluies en Avril sur le Soudan où la mousson est précoce; ce mois reçoit
153 '70 de la hauteur normale (KÉNlÉBA 30 mm, moyenne 1 mm).
Mai, Juin, Octobre, Novembre sont normaux et les excédents de Juillet compen-
sent les déficits d'Août. ---
Abondantes précipitations enSeptembre (140'70 de la normale) (KÉNIÉBA 501 mm
moyenne 244 mm).
Décembre est également arrosé d'une manière exceptionnelle sur la Guinée
(TOUGUÉ 207 mm, moyenne 5 mm).
En raison des excédents de Mars, Avril, Septembre et Décembre, 1955 reçoit
112 10 du total mensuel moyen.
2. - Bassin du BAOULÉ et du KOLOMBINÉ
En Janvier et Février, la sécheresse est absolue.
Quelques averses en Mars (FALADIÉ, 19 mm, moyenne 4 mm).
Fort excédent en Avril (186 '70) (YÉLIMANÉ 44 mm, moyenne 1 mm).
Mai e st un peu déficitai re (69 10) avec pluie inégalement répartie sur l'ensemble
du bassin:
Juin, Juillet, Août s'écartent de la normale, de 10 '70 au plus.
Septembre est bien arrosé (137 '70) (BAFOULABÉ 302 mm, moyenne 206 mm).
Octobre est faiblement déficitaire (74 10), tandis que Novembre et Décembre
sont entièrement secs.
Ce sont finalement les excédents de Septembre qui sont une influence prépondé-
rante sur le total annuel. 1955 reçoit 10610 de la normale.
3. - Bassin du Sénégal moyen et inférieur du BONNOUM et du FERLO.
La sécheresse, absolue de Janvier à Avril, persiste en Mai, qui reçoit seule-
ment 57 10 de la hauteur normale (SÉLIBABY 0 mm, moyenne 16 mm).
Au contraire, Juin (169 10) et Juillet (183 10) sont notablementexcédentaires
ainsi que Septembre(ï76 10). ---











Août est normal, Octobre faiblement déficitaire, les 2 derniers mois entière-
ment secs.
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1955 reçoit 137 '1. du total annuel moyen, en raison des excédents de Juin à
Septembre.
C. - PRINCIPAUX BASSINS DU S~N~GAL ET DE LA GUlN~E OCCIDENTALE
1. - Bassin du SINÉ et du SALOUM
A 4 mois de s é che re s se absolue, de Janvier à Avril, succède une période de
forte pluviosité.
Mai reçoit 200 '1. de sa hauteur normale. Juin 108 '1., Juillet 154 '1•• Août 113 '1.
Sept~re 136 '1.. -- ---






53 mm, en Mai (moyenne 8 mm)
78 mm, en Juin (moyenne 42 mm)
394 mm, en Juillet (moyenne 153 mm)
446 mm, en Août (moyenne 270 mm)
374 mm, en Septembre (moyenne 223 mm)
Octobre est peu arrosé (46 '1.), seule la partie occidentale du bassin recevant
des précipitations notables.
Novembre et Décembre sont entièrement secs.
Les excédents de Mai à Septembre font de 1955 une année pluvieuse (raz '1. de la
normale).
2. - Bassin de la CASAMANCE et du SONKONDOU
A 3 mois absolument secs, succèdent 4 mois fortement excédentaires: Avril
200 '1., Mai 142 '1., Juin 132 '1.,~ 154 '1••
LINKERING reçoit en Avril 39 mm (normale 5 mm) ; en Mai, 58 mm (normale:
13 mm).
ZIGUINCHOR recueille en Juin 307 mm (normale 124 mm) ; en Juillet 649 mm
(normale 356 mm). --
Août, Septembre, Octobre sont faiblement déficitaires.
Novembre observe seulement quelques averses éparses et reçoit 13 '1. de la
hauteur moyenne.
Comme en année normale, Décembre est entièrement sec.
Au total, ce sont les excédents d'Avril à Juillet qui l'emportent et l'année 1955
e st très faiblement excédentaire (l06 '1.).
3. Bassin de la HAUTE-GAMBIE
Janvier. Février, Mars sont déficitaires, surtout ces 2 premiers mois qui ne
recueillent aucune précipitation.
Avril recueille un total égal à 5 fois la normale (VELINGARA 29 mm, moyenne
0,1 mm).
Mai est normal, Août également.
Juin est fortement déficitaire (76 '1.){TAMBAC COUNDA 14 mm, moyenne 135
mm)-.-
Juillet est très pluvieux (165 '1.) (GUÉNÉTO 456 mm, normale 187 mm).
Septembre et surtout Octobre, sont plus secs qu'en année normale, Novembre
et Décembre également.
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Les mois excédentai re s et déficitaires s'équilibrent sensiblement et 1955 reçoit
105 '10 de la hauteur annuelle moyenne.
4. - Bassin de la HAUTE-TOMINÉ
La sécheresse est totale en Janvier et Février, qui sont donc déficitaires.
Mars reçoit 5 fois 1/2 la hauteur normale (TÉLIMÉLÉ 129 mm, moyenne 13
mm) et Avril 210 % de celle-ci. (LABÉ 158 mm, moyenne 47 mm).
Mai est peu arrosé (70 '10). Juin, Août. Septembre, Octobre s'écartent de la
normale de 10 '10 au plus.
Juillet (146 %), Novembre (123 '10) et surtout Décembre (433 '10) sont fortement
excédentaires, avec comme totaux remarquables: 713 mm, en juillet, (moyenne
456 mm) et 143 mm, en novembre, (moyenne 84 mm) à TÉLIMÉLÉ et 74 mm, en
Décembre, à LABÉ (moyenne 12 mm).
Avec 5 mois fortement excédentaires, 1955 est une année pluvieuse (l15 % de
la moyenne annuelle).
5.- Bassins côtiers du Nord-Guinée.
Entièrement secs, Janvier et Février sont déficitaires.
Mars reçoit de forte s pluies sur les contreforts occidentaux du FOUTA -DJALON
d'où un total égal à 780 '10 de la normale.
Avril est également excédentaire (122 '10).
Mai. Juin sont relativement secs, Juillet sensiblement normal.
Août, Septembre et Octobre constituent une période de sécheresse, malgré
leur s totaux encore respectable s.
Aucours de ces 3 mois. VICTORIA reçoit 1339 mm de pluie, pour une normale
de 1838 mm, d'où un déficit de 28 %.
Au contraire, Novembre (183 '10) et Décembre (350 '10) sont pluvieux, (BOFFA
199 en novembre, 35 mm en Décembre; moyennes respectives: 69 mm et
8 mm).
Il résulte des déficits de fin d'hivernage que l'année 1955 reçoit seulement
88 '10 du total annuel moyen.
6. - Bassin du KONKOURÉ et de ses affluents
Quelques averses éparses, le 8, rendent Janvier excédentaire (MAMOU 20 mm,
moyenne 5 mm).
Février est. par contre, très peu arrosé.
Mars reçoit des pluies torrentielles au cours de la dernière pentade (MAMOU
274 mm, moyenne 33 mm) et recueille ainsi 568 '1, de la hauteur normale.
Avril (199 '10), Mai (114 '10), Juin (119 '10). Juillet (126 '10) sont également excé-




239 mm en Avril et 331 mm en Mai (moyenne: 74 et 168 mm)
404 mm en Juin (moyenne 257 mm)
713 mm en Juillet (moyenne 456 mm).
Les faibles excédents de Septembre compensent sensiblement les déficits
d'Août,
Octobre est normal, Novembre (124 '10) et Décembre (318 '10), relativement
pluvieux (TÉLIMÉLÉ 143 mm en Novembre. moyenne : 84 mm; LABÉ 74 mm en
Décembre, moyenne 12 mm).
Il en résulte que l'année 1955 est particulièrement arrosée (120 %).
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D. - PRINCIPAUX BASSINS DE LA CÔTE D'IVOIRE
1. - Bassin du CAVALLY
Pluies très abondantes en Janvier qui reçoit 261 % de la normale (GRABO 203
mm, moyenne 83 mm).
Février est normal, Mars (132 '1.), Avril (121 %), Juin (118 %), Août (111 %),
Octobre (127 '1.) sont faiblement excédentaires; Mai (88 %), Juillet (87 %), Novem-
m (68 '1.) faiblement déficitaires. -- ---
Septembre est normal.
Le bassin inférieur reçoit en Décembre des pluies absolument torrentielles
(T ABOU recueille 521 mm (dont 231 mm le 5), soit le plus fort total observé en
Décembre depuis 1920, alors que la moyenne est 131 mm.
L'année est nettement excédentaire (112 '1.).
2. - Bassin de la SASSANDRA
a) SASSANDRA inférieure
Janvier est bienarrosé (227 %), avec 101 mm à SASSANDRA (moyenne 21 mm).
Février, au contraire, reçoit seulement 49 % de sa hauteur moyenne.
Mars et Avril sont normaux, ainsi que Juin.
Mai, très pluvieux sur le littoral, recueille 143 % de la normale (SASSANDRA
566~, moyenne 283 mm).
Les faibles déficits de Juillet et les faibles excédents d'Août, dus à une petite
saison sèche précoce, s'équilibrent sensiblement.
Septembre et Octobre sont très pluvieux (SOUBRÉ 476 mm, moyenne 243 mm
en Septembre, DALOA 417 mm, moyenne 178 mm, en Octobre).
Novembre est normal et Décembre (191 %), copieuaernent arrosé sur la côte
du Golfe de Guinée, où SASSANDRA reçoit 154 mm, pour une normale de 78 mm.
Au total, 1955 est excédentaire (124 '1. de la moyenne annuelle).
b) SASSANDRA supé rieure et R. N' ZO
Sécheresse marquée en Janvier et Février qui recueillent respectivement 27 %
et4l '1. de la normale (TOUBA 0 mm, moyenne 18 mm, en Janvier, SÉGUÉLA 0 mm
moyenne 36 mm en Février).
Mars est normal.
Avril est bien arrosé (137 '1.) (GUIGLO 258 mm, moyenne 137 mm).
Les excédents de Juin compensent sensiblement les déficits de Mai.
Juillet (81 '1.) et Août (70 %) sont sec s (GUIGLO 106 mm en Juillet, 154 mm en
Août, moyenne s 152 mm et 193 mm).
Septembre et Octobre sont normaux.
Novembre reçoit à peine le tiers de la hauteur normale (MAN 2 mm, moyenne
62 mm).
Décembre, au contraire, est pluvieux (281 '1.). On peut note r à GUIGLO 109 mm
pour une moyenne de 21 mm. .
La prédominance numérique des mois déficitaires est telle que 1955 reçoit
seulement 94 % de la hauteur annuelle moyenne.
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3. - Bassin de la BANDAMA
a) BANDAMA inférieure
Les 2 premiers mois de l'année sont excédentaires (179 10 et 170 10 respective-
ment), avec fortes pluies sur la partie occidentale du bassin supérieur en Janvier
(BOUAFLÉ 97mm. moyenne l b rnrn}, sur sa partie orientale en Février (TIASSALÉ
108 mm. moyenne 50 mm).
Mars et Août qui sont à peu près normaux, sont séparés par une période plu-
vieuse ; Avril (120 %), Mai (167 10), Juin (151 10), Juillet (133 %), avec, comme
totaux remarquables:
GRAND-LAHOU, 197mmenAvril (moyenne 118mm) et 514 mm en Mai (moyen-
ne 294 mm), OUMÉ, 414 mm en Juin (moyenne 164 mm) et 145 m~n Juillet
(moyenne 55 mm). -- ---
Les 4 derniers mois de l'année sont excédentaires; GRAND-LAHOU reçoit de
Septembre à Décembre 956 mm pour une normale de 404 mm, Décembre étant le
plus remarquable avec 340 mm (moyenne 82 mm).
En ré surné , seuls Mars et Août n'étant pas excédentaire s , 1955 reçoit 138 %de
la hauteur normale.
b) BANDAMA supérieure et R. MARAHONÉ
La sécheresse étant totale, sauf sur le bassin inférieur, Janvier est très défi-
citaire (17 10).
Février, Mars, Avril, Mai sont à peu près normaux.
Juinest bien arrosé (15410). ainsi que Juillet (132 10), bien que les pluies soient
fort inégalement réparties (M'BAHIAKRO 398 mm en Juin, moyenne 135 mm) .•
Au contraire, Août et Septembre sont faiblement déficitaires.
Octobre est pluvieux (142 10) (BEOUMl 238 mm, moyenne 115 mm).
Après Novembre qui est normal, d'abondantes précipitations reprennent en
Décembre (271 %) (FERKÉSSÉOOUGOU 106 mm, moyenne 7 mm).
1955 est très faiblement excédentaire et recueille 108 10 du total annuel normal.
4. - Bassin de la COMOË
a) COMOË inférieur et R. AGNÉBY
Tous les mois, sauf Juillet et Septembre qui sont normaux et Août déficitaire,
sont plus ou moins excédentaires.
Janvier reçoit 138 10 de la normale, Février 20010, Mars 12010, Avril 124 10.
Mai 126 %, Juin 120 10, Octobre 144 %. Novembre 10610--;-Décembre 193 %.









80 mm en Janvier, 172 mm en Février (moyennes 3 et 35 mm)
228 mm en Mars, moyenne 118 mm
251 mm en Avril, moyenne 128 mm
382 mm en Mai. moyenne 187 mm
564 mm en Juin, moyenne 426 mm
344 mm en Octobre, moyenne 163 mm
225 mm en Novembre, moyenne 183 mm
132 mm en Décembre. moyenne 33 mm.
L'année 1955 est, bien entendu, fortement excédentaire et reçoit 122 10 du total
annuel normal.
b) COMOË supérieure et R. N'ZI et M'BÉ
En Janvier. à part quelques averses sur la partie inférieure du bassin de la
COMOË, la sécheresse est absolue.
..
Février, Mars, Avril, Mai s'écartent très peu de la normale, ainsi qu'~ et
Septembre et même Octobre.
Juin (158 1.) et Juillet (143 1.) sont excédentaires (M'BAHIAKRO 398 mm en
Juin, moyenne 135 mm ; KORHOGO 370 mm en Juillet, moyenne 218 mm).
Novembre est très sec (43 1.) (M'BAHIAKRO 0 mm, moyenne 41 mm).
Au contraire, Décembre reçoit 2 571. de la hauteur normale (FÉRKESSÉOOUGOU
106 mm, moyenne 7 mm).
1955 est, par suite, un peu excédentaire (Ill 1.).
E. - BASSINS DE LA HAUTE-VOLTA
1. - Haute-Volta Noire.
Quelques averses éparses en Janvier sur l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire
(BOUNA 46 mm, moyenne 4 mm) et çà et là sur l'ensemble du bassin en Février.
~ et Avril sont également excédentaires (213 et 135 %) (LÉO 87 mm,
moyenne 16 mm en Mars, BOROMO 120 mm, moyenne 28 mm en Avril).
Mai est assez sec, Juin et Juillet faiblement excédentaires, (HOUNDÉ 320 mm
en Juillet, moyenne 203 mm). ---
Août est normal, puis Septembre et Octobre recueillent respectivement 130 et
162 1. de leur total mensuel moyen.
Citons en Septembre, BOBO-DIOULASSO 402 mm, moyenne 201 mm ; en Octo-
bre, BAT lÉ 254 mm, moyenne 85 mm). --
Novembre est presqu'absolument sec, mais Décembre reçoit 8501. de la normale
grâce à quelques averses exceptionnelles pour la saison (LÉO 40 mm, moyenne
1 mm).
La fréquence des mois excédentaires est telle que 1955 recueille 115 % du total
annuel moyen.
2.- Haute-Volta Rouge et Haute-Volta Blanche.
A part Février, fortement excédentaire (PO 26 mm, normale 1 mm) les 7 pre-
mie rs mois de l'année sont voisins de la moyenne.
Août reçoit seulement 62 % de la hauteur normale (PO 109 mm, moyenne 282
mm)-.-
Septembre, au contraire, est bien arrosé (I28 1.) (TENKODOGO, 324 mm ,
moyenne 188 mm).
Octobre est normal, tandis que Novembre, entièrement sec est déficitaire.
Décembre reçoit quelques fortes ave rse s éparse s , exceptionnelle s pour la saison
(KOUOOUGOU 26 mm, moyenne 0,4 mm).
1955 est très faiblement déficitaire et recueille 93 1. du total annuel moyen.
F. - PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
1. - Bassin du SIO et HALLOLILY
Janvier et Février sont normaux.
Précipitations abondantes en Mars (188 1. de la normale) et en Avril (134 1.)
(MISSION-TOVÉ 243 mm, moyenne 94 mm en mars ; PALIMÉ-T0vt294 mm,
moyenne 148 mm en Avril).
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De Mai à Octobre, alternent les mois faiblement déficitaires et les mois faible-
ment excédentaires, les écarts à la normale étant cependant mieux marqués en
Septembre (77 %) et Octobre (124 %). Citons ANÉCHO, en Octobre (169 mm,
moyenne 77 mm).
Novembre est très sec (57 %) (ASSAHOUN 9 mm, moyenne 88 mm) et Décembre
est normal.
Finalement, les excédents de Mars et Avril sont déterminants et l'année 1955
reçoit 108 10 du total annuel moyen.
2. - Bassin du MONO
a) MONO inférieur
Les excédents de Janvier compensent approximativement les déficits de Février
Mars (125 10) et Avril (143 %) sont très arrosés dans l'ensemble, quoique les
pluie~ient inégalement réparties (NUATJA 261 mm, moyenne 102 mm en Mars;
AFAGNA-BLETTA 198 mm; moyerme 72 mm en Avril).
Mai, Juin, Juillet, Août sont presque normaux.
La petite saison des pluies est bien marquée en Septembre (129 %) et surtout
en Octobre (164 %) (AFAGNA-BLETTA 125 mm, moyenne 70 mm en septembre;
GRAND-POPO 294 mm; moyenne 90 mm en Octobre).
Au contraire, Novembre (54 %) et Décembre (45 10) sont très secs (AKLAKOU
o mm, moyenne 69 mm en novembre; NUATJA 0 mm, moyenne 22 mm, en décem-
bre).
1955 est légèrement excédentaire (114 10).
b) MONO supérieur et R. ANIÉ et OGOU
Janvier est très excédentaire (271 10) (SOKODÉ 78 mm), (moyenne 9 mm).
EnFévrier, seul le bassin de la rivière ANIÉ reçoit quelques averses éparses.
Ce mois.est très déficitaire (28 10).
Mars est bien arrosé (KPESSI 171 mm, moyenne 63 mm).
Avril et Mai sont proches de la normale.
Le coeur de la saison des pluies, de Juin à Septembre est excédentaire.
Juin reçoit 156 10 de la hauteur normale (ATAKPAMÉ 330 mm, moyenne 180
mm).
Juillet 117 10 (SOKODÉ 421 mm, moyenne 214 mm).
Août 123 10 (SOKODÉ 428 mm, moyenne 250 mm).
Septembre 139 % (SOTOUBOUA 331 mm, moyenne 159 mm).
Octobre est presque normal, Novembre extrêmement sec, avec seulement
quelques averses éparses et Décembre excédentaire (140 %).
Les pluies abondantes de Juin à Septembre ayant une influence prépondérante
sur le total annuel, l'année 1955 reçoit 118 % de la hauteur normale.
3. - Bas sin du COUFFO
Janvier est caractérisé par de fortes pluies dans la reglOn de COTONOU et
reçoit 167 10 de la hauteur normale (COTONOU 73 mm), (moyenne 28 mm).
Février est très déficitaire (31 10) (COTONOU 0 mm, moyenne 26 mm).
Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août sont normaux.
Septembre et Octobre recueillent respectivement 140 % et 193 % de leur hau-
teur moyenne (PARAHOUÉ 202 mm, moyenne 131 mm en Septembre, COTONOU
395 mm, moyenne 147 mm en Octobre).
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Au contraire, Novembre (15 %) et Décembre (6 10) sont extrêmement secs. Au
cours de ces 2 mois, ABOMEY recueille 3 mm au lieu du total moyen de 67 mm.
Ce sont néanmoins les excédents de Janvier et de Septembre-Octobre qui l'em-
portent de peu et 1955 est très faiblement excédentaire (107 %).
4. - Bassin de l'OUÉMÉ
a) OUÉMÉ inférieur et R. ZOU
Très abondantes précipitations en Janvier qui reçoit 237 % de la normale (POBÉ
72 mm, moyenne 13 mm).
Par contre, Février est très sec (37 %).
Ensuite, au cours des 7 mois suivants, la hauteur d'eau recueillie s'écarte peu
de la moyenne, dans un sens ou dans l'autre.
Octobre est excédentaire (130 %) et les 2 derniers mois de l'année peu a r ro sé a
(Novembre 31 %, Dé cembre 22 10).
L'année 1955 est très voisine de la normale.
b) OUÉMÉ supérieur et R. OKPARA
Janvier, très pluvieux, reçoit 12 fois 1/ 2 la hauteur normale (PARAKOU 50 mm
moyenne 0,2 mm).
Février observe seulement quelques averses sur la moitié orientale du bassin,
il est, de ce fait, très déficitaire.
Après Mars, légèrement excédentaire, Avril et Mai normaux, Juin (129 %) et
surtout Juillet (189 %) sont abondamment arrosés (BANTt321 mm en Juin, moyenne
166 mm, DJOUGOU 480 mm en Juillet, moyenne 240 mm).
Août est" normal et Septembre un peu déficitaire.
Fortes pluies généralisées en Octobre (TCHAOUROU206mm,moyenne 116mm).
Novembre est absolument sec, donc très déficitaire et Décembr~ normal.
1955 est une année pluvieuse (121 10 de la hauteur annuelle moyenne).
5. - Bassin de l'OTI-PENDJARY
Bien que les précipitations soient nulles dans l'extrême nord, Janvier est très
fortement excédentaire (1.050 %), enraisonde fortes averses le 1er et le 2 (ALEDJO
61 mm, moyenne 6 mm).
Février, totalement sec sur la majeure partie du bas sin, e st très déficitaire
(60 %).
Mars et Mâ..i sont presque normaux, Avril bien arrosé (128 %) (BARKO'iSSl
95 mm, moyenne 54 mm).
La saison des pluies est également excédentaire.
Juin recueille 133 10 de la normale (BASSARI 271 mm, moyenne 168 mm).
Juillet 155 10 (MANGO 391 mm, moyenne 168 mm).
Août 117 10, (BASSARI 274 mm, moyenne 189 mm).
Septembre et Octobre sont à peu près normaux.
A part quelques averses, dans la région de PAGOUDA, le 9 Novembre, Novem-
bre et Décembre sont entièrement secs, donc très déficitaires.
Le s excédents de la saison des pluie s l'emportant, 1955 re cueille 116 % du total
annuel moyen.
G. - BASSIN DU WOURI
Au cours des deux premiers mois, les pluies sont fort inégalement réparties
sur l'ensemble du bassin, mais en définitive, Janvier est excédentaire (139 '10) et
Février déficitaire (82 '10) (BONABtRI 107 mm en Janvier, moyenne 58 mm ;
DSCHANG 8 mm en Février, moyenne 50 mm).
Mars est extrêmement pluvieux (193 '10) (YABASSI 380 mm, moyenne 135 mm).
Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Novembre sont voisins de la nor-
male.
Octobre est pluvieux (123 '10) (YABASSI 586 mm, moyenne 327 mm).
Décembre est déficitaire.
En conséquence, 1955 recueille 105 '10 du total annuel normal.
H· - BASSIN DE LA SANAGA
Sécheresse intense en Janvier qui reçoit 12 '10 de la normale.
Février s'écarte peu de la moyenne, Avril également.
Mars est très abondamment arrosé (202 '10) (NANGA'ÉBOKO 298 mm, moyenne
103 mm).
Mai, Juin, Juillet sont tous plus ou moins excédentaires: Mai recueille 13 5 '10
de la normale, Juin 115 '10, Juillet 141 '10.
Août, Septembre, Novembre sont des mois normaux.
Octobre est excédentaire (129 '10) (YOKO 432 mm, moyenne 299 mm).
Décembre observe seulement quelques faibles averses éparses.
Les excédents de Mars, Mai, Juin, Juillet, Octobre sont tels que 1955 reçoit
un total égal à 116 1. de la normale.
1. - BASSIN DU NYONG
Janvier, Février, Avril, Mai, Juillet, Août, Septembre et Novembre sont, tous,
assez voisins de la normale.
~ est fortement arrosé (170 1.) (ÉBOLOWA 338 mm, moyenne 163 mm),
ainsi que Juin (134 '10) (ABONG-MBANG 397 mm, moyenne 174 mm).
Octobre est également excédentaire (125 '10) (KRIBI 677 mm, moyenne 529 mm)
Décembre est déficitaire (66 '10).
Les excédents de Mars, Juin, Octobre l'emportent sur les déficits et 1955
reçoit un total égal à 114 '10 de la normale.
J. - BASSIN DE L'OGOOUt ET DE SES AFFLUENTS
Janvier est excédentaire (150 '10), avec des pluies assez irrégulières sur l'en-
semble du bassin (LAMBARÉNÉ 283 mm, moyenne 136 mm).
Février est peu arrosé (64 '10) (OYEM 25 mm, moyenne 94 mm).
AssezfortesprécipitationsenMars (131 '10) (KANGO 484 mm, moyenne 257 mm)
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Avril est normal, ainsi que Juillet et Septembre, Octobre et Novembre.
Mai recueille 141 % de la normale (LIBREVILLE 510 mm, moyenne 244 mm).
Juin est déficitaire (74 0/.), malgré quelques fortes averses sur le nord du bas-
sin, Août (65 0/.) présente un caractère analogue.
Décembre est également peu arrosé (98 %).
Dans l'ensemble, les déficits et excédents mensuels se compensent et le total
de 1955 diffère peu du total annuel moyen.
K. - BASSIN DU KOUILOU ET DU NIARI
Janvie r est bien arrosé (119 %) par de s précipitations as sez inégalement ré-
parties sur les diverses parties du bassin.
Février, au contraire, est très sec (30 0/.) (OOLISIÉ 39 mm, moyenne 151 mm)
~ (133 %), Avril (115 %), Mai surtout (190 %) sont excédentaires.
Pendant ces 3 mois, SIBITI reçoit 953 mm, pour une moyenne de 618 mm
l'écart à la normale étant surtout marqué en Mai (308 mm, moyenne 121 mm).
La sécheresse, presque totale de Juin à Août, se poursuit en Septembre qui
recueille 58 % de la normale.
Octobre et Novembre sont faiblement excédentaires et Décembre notablement
déficitaire (68 %).
1955 est un peu plus arrosé qu'une année normale (106 %).
L. - BASSIN DE LA SANGA
1. - Bassin de la SANGA inférieure et des LILOUAKA
Après un mois de Janvier, relativement pluvieux, Février, Mars, Avril, Mai,
Juillet, Août, Septembre et Novembre s'écartent assez peu de la normal~
Juinesttrès arrosé (157 0/.) ainsi qu'Octobre (150 %) (OUESSO 366 mm, moyenne
201 mm).
Décembre est également excédentaire (13l %) (FORT-ROUSSET 280 mm ,
moyenne 212 mm).
1955, qui compte 8 mois normaux et 4 mois excédentaires, recueille 115 % du
total annuel moyen.
2. - Bassin de la SANGA supérieure et de ses affluents en amont d'OUESSO
Janvier est normal ou peu s'en faut, Février est assez déficitaire (67 0/.)
(CARNOT 2 mm, moyenne 30 mm).
Pluies abondantes en Mars qui recueille 161 0/. de la normale (DJOUM 248 mm,
moyenne 132 mm).
AY!:il est assez sec et Mai ne's'écarte guère de la normale, de même qu'Août
et Septembre.
Juin et Juillet reçoivent respectivement 160 % et 148 0/. de leur moyenne men-
suell-;:--avec~me totaux remarquables : 397 mm à ABONG-MBANG en Juin
(moyenne 174 mm), 305 mm à BOUAR en Juillet (moyenne 156 mm).
Lesfaibles déficits de Novembre compensent grosso modo les faibles excédents
d'Octobre.
Décembre, très sec sur le bassin supérieur, reçoit 34 % de la normale (NOLA
o mm, moyenne 38 mm).
1955 est très faiblement excédentaire (111 %).
M. - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
1. - Bassin de la LOBA YE
Janvier est normal, Février déficitaire (70 '70) (YALOKÉ 0 mm, moyenne 33
mm).
Les excédents sontforts enMars (159 '70), plus faibles (Ill '70) en Avril (M'BAÏKI
163 mm, moyenne 122 mm en Mars).
Après Mai et Juin presque normaux, vient une période de 4 mois pluvieux :
Juillet (134 %), Août (133 %), Septembre (121 %) et Octobre (128 %). BOUAR reçoit
au cours de cette période 1.468 mm, alors que la moyenne correspondante est seu-
lement de 877 mm ; l'écart à la normale est donc de + 67 %.
Novembre et Décembre sont normaux.
En raison du nombre de mois excédentaires, 1955 recueille 117 % du total
annuel moyen.
2. - Bassin de la M'BALI
La somme des hauteurs des pluies recueillies au cours des 7 premiers mois de
l'année est 747 mm, alors que le total moyen correspondant est de 757 mm, aucun
de ces 7 mois ne s'écarte nettement de la normale.
Août (124 %), Septembre (149 %), Octobre (119 %) sont pluvieux (YALOKÉ 342
mm, moyenne 263 mm, en Août; BOSSANGOA 533 mm, moyenne 227 mm, en~­
~ ; km 22,284 mm, moyenne 184 mm, en Octobre).
Novembre et plus particulièrement Décembre sont secs, ce dernier mois
recevant seulement 50 % de la normale.
Les excédents de la saison des pluies l'emportent et 1955 recueille 113 % du
total annuel moyen.
N. - BASSIN DE L'OUBANGUI EN AMONT DE BANGUI
Janvier est normal, tandis que la sécheresse est grande en Février (48 %)
(BANGASSOU 0 mm, normale 44 mm).
~ et Avril sont bien arrosés (135 et 134 %) (BAKOUMA 130 mm en Mars,
206 mm en Avril, moyennes 55 mm et 128 mm).
Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre et, à un degré moindre, Novem-
.ill sont voisins de la normale.
,Décembre est extrêmement sec.
L'année 1955 est normale.
O. - BASSIN DU CHARI SUP~RIEUR
1. - Bassin du BAHR-SARA et de l'OUl-lAM
La sécheresse, absolue en Janvier, persiste en Février qui reçoit seulement
la moitié de la hauteur normale.
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Mars est excédentaire (135 '10) (FORT-CRAMPEL 89mm, moyenne 38 mm) ainsi
qu'Avril (153 %) (BATANGAFO 152 mm, moyenne 56 mm).
Mai, Juin, Juillet et même Août sont voisins de la normale, ainsi que Novembre
et Décembre.
Pluies abondantes en Septembre (152 %) et au début d'Octobre (124 '10) (BOS-
SANGOA 533 mm, moyenne 227 mm en Septembre: BOUCA 292 mm, ,moyenne 197
mm en Octobre).
C'est aux excédents de Mars, Avril, Septembre et Octobre qu'il faut imputer
le fait que l'année 1955 recueille 113 % de la moyenne annuelle.
2. - Bassin du GRINBINGUI et de ses affluents
La sécheresse est absolue en Janvier et Février.
Faibles excédents en Mars, Avril, Mai, Juin, Août, Septembre, Octobre ,tandis
que~ est normal.
Aucune précipitation en Décembre, qui est déficitaire.
Presque tous les mois de la saison des pluies étant un peu plus arrosés qu'en
année moyenne, 1955 recueille 111 % du total annuel normal.
3. - Bassin du BAHR-AOUK, BAHR K.A:MER et BAHR SALAMAT
La sécheresse est grande en Janvier, Février et Mars; ces deux derniers mois
sont donc déficitaires. --
Avril est pluvieux (250 %) (AM TIMAN 79 mm, moyenne 4 mm).
En Mai et I!ll!1, les précipitations,éparses, sont très irrégulièrement réparties,
mais, dans l'ensemble, les mois sont déficitaires.
Le nord du bassinest peu arrosé en Juillet (79 %) (AM TIMAN 126 mm, moyenne
203 mm).
Août est normal et Septembre très excédentaire (169 %) (BIRAO 275 mm,
moyenne 154 mm).
Le dernier trimestre est très sec: 29 mm, pour une moyenne de 46 mm.
Autotal, les déficits et les excédents se compensent et l'année 1955 s'écarte
peu de la normale.
P. - BASSIN DU LOGONE SUP~RIEUR
La sécheresse, totale en Janvier et Février, persiste une partie de Mars.
Avril est pluvieux (142 %), bien qu'inégalement arrosé.
Mai, Juin, Juillet sont à peu près normaux, ainsi que Septembre et Octobre.
Août est déficitaire (67 %) (LAÏ 137 mm, moyenne 314 mm).
Novembre et Décembre ne reçoivent aucune précipitation.
1955 est une année normale.
Q. - BASSIN DE LA B~NOU~
1. - Bassin de la B:€NOUÉ supérieure et du REI-MAROUM
Sécheresse totale en Janvier et Février qui sont donc déficitaires.
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Mars et Avril sont faiblement excédentaires, ainsi que Juin; Mai, Juillet, Août,
Septembre faiblement déficitaire s.
Après Octobre, assez pluvieux (139 '10) (POLI 181 mm, moyenne 123 mm).
Novembre et Décembre sont absolument secs.
L'année 1955 est à peu près normale.
2. - Bassin des affluents de la rive droite entre BÉNOUÉ et LOGONE
Comme en année normale, les précipitations sont nulles en Janvier et Février.
Mars (250 %) est bien arrosé, par averses éparses sur le bassin (PALA 46 mm
moyenne 6 mm),
Avril est voisin de la normale, tandis que les excédents de Juin comblent les
déficits de Mai.
De même, après un mois de Juillet normal, les excédents de Septembre com-
blent le s déficits d' Août.
Octobre est pluvieux (140 '10) (PALA 118 mm, moyenne 80 mm).
Novembre et Décembre, absolument secs, sont donc un peu déficitaires.
1955est une année normale, les excédents et les déficits mensuels s'équilibrent
exactement.
3. - Bassin du FARO
La période de Mars à Octobre, au cours de laquelle aucun mois ne s'écarte
.sensiblement de la normale est encadrée par 2 périodes presqu'entièrement sèches,
donc déficitaires, l'une en Janvier-Février, l'autre en Novembre-Décembre.
Au total, l'année 1955 est très voisine de la normale.
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PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN mm SUR LES DIFFERENTS BASSINS
A - LE FLEUVE NIGER




3 1 :: 1 :: 1 :: 1 ::: 1 ::: 1 ::: 1 ~:: 1 ~:: 1 ::: 1 :: 17671907
Période (8)
1955
2 0 Bassin du Bani et du Bagoë









4' Bassin du Niger Moyen (de Kabara à Tillabéri)





B - LE FLEUVE SÉNÉGAL
Période (10)
1955
l' Bassin du Haut-Sénégal (R. Falémé. Bafing. Bakoy)
: 1 ~ 1 3: 1 ~: 1 :: 1 ::: 1 ::: 1 ~~: 1 ~: 1 :: 1







3 11 Bassin du Sénégal moyen et inférieur,du Bonnoum et du Ferla
Période (II)
1955
391 100 1 191 1
1061
28 1
66 183 191 187 21
475
653
C - PRINCIPAUX BASSINS DU SÉNÉGAL ET DE LA GUINÉE OCCIDENTALE



























3' Bassin de la Haute-Gambie





















D - PRINCIPAUX BASSINS DE LA CÔTE D'IVOIRE
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b ) Sas sandra supérieure de R. N'Zo
3 e Bas sin de la Bandarna
a) Bandama inférieure
b) Bandama supérieure et R. Marahoné
Période (7)
1955
6 I:~: 1 ::~ 1;:: 1 ::: 1~~: 1:::
41) Bassin de la Cornoë












127 1::: 1 ::: 1 ::~ 1 ::: 1 :~ 1 ::: 1 ;:: 1::: 1 :: 1 ::::
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E - BASSIN DE LA HAUTE-VOLTA
1" Haute- Volta noire
2" Hautes- Voltas rouge et blanche
Période (8)
1955 1 : 1 : 1 :: 1 ~: 1 :: 1 :~: 1 ::: 1 ~:: 1 ::: 1 ~: 1 : 1 ~ 1








1" Bassin du Sio et Hallolily







2 0 Bassin du Mono
a) Mono inférieur
~: 1 :: Il:: 1 ::: 1 ::: 1 ::: Il:: 1 :~ 1 ::~ 1 :~: 1 :~ 1 2~ 1 ~::
b ) Mono supérieur et R. Anié et Ogou
1 ~: 1 2~ 1 :: 1 ::: 1 ::: 1 ~:: 1 ~: 1 ~:: 1 ~~~ 1 ::: 1 2: 1 :: 1 :~::
3" Bassin du Couffo
4° Bassin de l i Ouém é
a) Ouémé inférieur et R. Zou
Pér:::: /10) 1 ~: 1 ~: 1 ::: 1 ::: 1 ~:: 1 ~:: l' ::~ 1 :: 1 ::~ 1 ::: 1 :: Il: 1 :~~~ 1
Période (9)
1955
b) Ouémé supérieur et R. Okpara
1 2: Il: 1 :: 1 :: 1 ::: 1 ~~~ 1 ~:~ 1 ~:: 1 ~:~ 1 ::: Il: 1 ~ 1 ~:::
5" Bassin de l'Oti-Pendjary








H - BASSIN DE LA SANAGA
1 - BASSIN DU NYONG
66 1 1411580 1
60 1837
J - BASSIN DE L'OGOOUÉ
K - BASSIN DU KOUILOU ET DU NIARI
P~riode (7)
1955





l' Bassin de la Sanga Infé r teu r e et des Likouala


















1955 129 104 153 133 180 154 60 86 231 350 160 149 1889
2' Bas sin de la Sanga aupé r ieur e et de ses affluents en amont d'Ouesso


















1955 39 33 159 115 178 227 155 140 243 280 78 14 1661
M - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI

















Pé r iode (7)
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o - BASSIN DU CHARI SUPERIEUR
Sept. Oct.
1 1 1
1) Bassin du Bahr - Sara et de l' Ouham
1 1 1
Période (8) 0 4 26 1 59112611521 237\ 272 1 228 141 10 1 112551
1955 0 2 35 90 133 157 234 239 347 175 9 o 1421



















1955 0 0 30 58 152 162 212 293 259 161 9 0 1336



























1955 0 0 2 35 57 81 163 238 238 23 0 0 837
P - BASSIN DU LOGONE SUPÉRIEUR
o 112851
o 1287
Q - BASSIN DE LA BÉNOUÉ
1 D Bassin de la Bénoué supérieure et Réi-Maroum
Période (6)
1955 o 1 : 1 ~: 1 :: 1 ::: 1 ~:: 1 ::: 1 ~:: 1 ~:: 1 ::: 1 : 1 0 1 :::: 1







3 D Bassin du Faro




Ingénieur de la Météorologie
Dans les regrons de la GRANDE ILE constituées par l'ensemble des bassins
étudiés ci-après, l'année pluviométrique juillet 1955 - juin 1956 est au total légère-
ment déficitaire, et les précipitations n'atteignent en moyenne que 94 10 de leur
valeur normale; les déficits les plus marqués existent dans les bassins de l'Extrê-
me-Sud (68 10 de la normale) et dans ceux du fleuve BETSIBOKA (75 '}'O en moyenne).
Toutefois, dans les bassins de la Côte Est, on enregistre des excédents qui sont
importants ,surtout dans celui de la VOHITRAoù lespluies annuelles atteignent 134 10
de leur hauteur normale.
De juillet à septembre, la fin de la saison fraîche est caractérisée par une
sécheresse assez généralisée et parfois complète, en particulier en septembre;
mais, en août , une ce rtaine instabilité provoque des ave rse s orageuses, notamment
sur les reliefs et les hauts plateaux, et donne quelques excédents locaux, comme
dans le bassin de la Betsiboka.
Erio ctob re et novembre, les pluies de début de saison sont déficitaires (73 '}'o) ;
cependant, en octobre, une zone de plateaux allant du Lac ALAOTRA au Massif du
TSARATANANA, reçoit des précipitations excédentaires qui intéressent une grande
partie des bassins de l'IKOPA (i n '}'o) et de la BETSIBOKA (162 '}'o), ainsi que ceux
de la LOZA et de la SOFIA (207 '}'o).
En décembre, les précipitations deviennent presque normales (98 '}'o) par suite
d'une forte recrudescence de l'activité orageuse, en particulier sur les plateaux;
l'Observatoire de TANANARIVE recueille 541 mm d'eau, ce qui y constitue le plus
fort total en décembre depuis 1907.
En janvier, les pluies sont supérieures à la normale (112 '}'o) malgré l'existence
de déficits dans la plupart des bassins côtiers du Centre-Ouest à l'Extrême-Sud. Les
excédents, particulièrement importants sur la Côte Est, proviennent en partie de
l'activité de la Zone Intertropicale de Convergence qui permet la traversée de l'Ile
par deux cyclones tropicaux accompagnés de nombreuses précipitations. Le premier
atteint la côte occidentale au sud de MORONDAV A le 8 après -rnidt , et quitte la côte
orientale au nord de F ARAF ANGANA le 9 au matin. La trajectoire du second cyclone
passe de l'Ile TROMELIN (le 24) à l'Ile EUROPA (le 28) et ce météore intéresse
directement MADAGASCAR du 25 au 27.
En février, les précipitations sont au total voisines de la normale (l05 '}'o),
bien que de gros excédents se produisent dans les versants et sur le littoral de la
Côte Est, notamment dans les bassins de la MANlNGORY et de la VOHITRA, et les
pluies dépassent dans ces deux bassins le double de leur hauteur normale ; ces
excédents sont dûs à l'influence de deux perturbations tropicales ayant abordé l'Ile
dans la ré gion de T AMAT AVE.
En mars, les déficits enregistrés sont importants et les pluies n'atteignent que
70 10 de la normale. Toutefois, de s excédents sont notés dans le s bas sins du
MANDRARÉ. de l'ONILAHY et du FIHÉRÉNANA, par suite du passage d'un cyclone
tropical ayant pénétré dans l'Ile, le 22 vers midi, au sud de FARAFANGANA, et
atteint la côte Sud-Ouest le 23 au sud de TULEAR.
En Avril, du l e r au 3, un cyclone tropical aborde au sud de VOHÉMAR et
traverse l'Extrême-Nord de l'Ile; il donne, en particulier, quelques excédents dans
les bassins de la LOZA et de la SOFIA. Ensuite, le régime d'alizé s'établit pro-
gressivement, entrecoupé de périodes de forte instabilité orageuse, et les précipi-
tations sont abondantes notamment dans le versant oriental. Les pluies, durant ce
mois. atteignent dans leur ensemble 113 '10 de leur hauteur normale.
EnMai. malgré l'existence de gros excédents dans les bassins du Lac ALAOTRA,
de la MANINGORY et de la VOHITRA, les précipitations sont voisines de la nor-
male (102 '10).
En juin, les pluies sont très déficitaires (moitié de la normale), en particulier
dans les bassins côtiers de la MANAMBOLO au MANDRARE où la sécheresse est
parfois complète.
J. LE FLEUVE BETSIBOKA (Plateau central et versant nord-ouest)
1. - Bassin de l'IKOPA supérieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec
l'ANDROMBA.
En Juillet et Août, les petites pluies d'intersaison sont voisines de la normale;
En Septembre, la sécheresse est presque complète.
En Octobre et Novembre. s'établit la saison des pluies, les précipitations sont
déficitaires et n'atteignent dans l'ensemble que les trois quarts de leur valeur
normale.
En Décembre et Janvier, les excédents sont notables, en particulier en Décembre
où les pluies mesurent 149 '10 de leur hauteur normale. L'Observatoire de T ANA-
NARIVE accuse en Décembre un total de 541 mm qui est le plus fort total enregistré
en Décembre depuis 1907 ; en Janvier, on note à FIHASINANA 832 mm, normale
277 mm.
En Février et Mars. existent des déficits. particulièrement marqués en Mars
où les précipitations n'atteignent que 44 '10 de leur valeur normale : ANDRAMASINA
(Février 205 mm, normale 237 mm) et AMBOHIDRATIMO (Mars 26 mm, normale
176 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont légèrement excédentaires: MIANT-
SOARIVO (l44mm, normale 86mm) et ANDRIAMBILANY (l39 mm, normale 62 mm)
En Mai et Juin, les petites précipitations d'intersaison sont voisines de la
normale.
L'année est normale (i oo '10).
2. - Bas sin de l'IKOPA du confluent de l'ANDROMBA au confluent avec la
BETSIBOKA et des affluents reçus après l' ANDROMBA.
De Juillet à Septembre, la sécheresse est complète à part quelques orages
locaux, en particulier en Août: FÉNOARIVO-OUEST (30 mm, normal 9 mm),
EnOctobre, les pluies s'établissent sur l'ensemble du bassin et sont légèrement
excédentaires: ANDRIBA (69 mm, normale 56 mm).
En Novembre. les précipitations sont déficitaires de moitié dans l'ensemble:
MAHATSINJO (63 mm, normale 170 mm),
En Décembre, les pluies sont excédentaires et atteignent 124 '10 de leur valeur
normale: ANDRIBA (461 mm, normale 311 mm).
AMBOHlDRABIBy
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De Janvier à Mars, existent des déficits, et les hauteurs d'eau enregistrées
varient du tiers au trois quarts de la normale : MlANTSO (Janvier 245 mm, normale
351 mm), ANKAZOBÉ (Février 67 mm, normale 310 mm) et MAHITSY (Mars 37
mm, normale 207 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont légèrement excédentaires :FÉNO-
ARIVO-OUEST (155 mm, normale 87 mm).
En Mai et Juin, on note de petites précipitations localisées et, au total, défici-
taires.
L'année est déficitaire (75 % de la normale).
3. - Bassin des cours supérieur et moyen de la BETSIBOKA (jusqu'à son confluent
avec l'IKOPA) et des tributaires reçus en amont de ce confluent.
De Juillet à Septembre, la sécheresse est grande (presque complète en sep-
tembre),~exception d'orages locaux en août: ANJOZOROBÉ (Août Il mm,
normale 8 mm).
En Octobre, les pluies de début de saison sont excédentaires en général et
atteignent, dans l'ensemble, 162 % de leur valeur normale: ANDRIAMÉNA (60
mm, normale 21 mm).
En Novembre, les déficits sont moitié de la normale: MAHATSINJO (63 mm,
normale 170 mm).
En Décembre, les pluies sont légèrement excédentaires
(397 mm, normale 268 mm).
De Janvier à Mars, les précipitations sont déficitaires ; les deux premiers
mois, elle n'atteignent que les trois quarts de leur valeur normale: ANKAZOBÉ,
(Janvier 219 mm, normale 351 mm et Février 67 mm, normale 310 mm), eten
Mars le quart seulement: ANDRIAMÉNA (31 mm, normale 219 mm).
D'Avril à Juin, les petites pluies qui se manifestent sont dans l'ensemble voi-
sines de la normale.
L'année est déficitaire (77 1. de la normale)
4. - Bassin du KAMORO et de ses affluents.
De Juillet à Septembre, la sécheresse est complète, sauf en Août oü sepro-
duisent quelques orages locaux.
D'Octobre à ~.les pluies sont déficitaires dans l'ensemble, et les hauteurs
d'eau s'échelonnent de 25 1. de la normale en Mars à 90 % en Octobre, malgré
parfois certains excédents locaux : TSARAT ANANA (Janvier 610 mm, - normale
539 mm).
En Mai, quelques orages isolés se manifestent.
En Juin, la sécheresse est totale sur l'ensemble du bassin.
L'année est très déficitaire (56 % de la normale).
5. - Bassinducours inférieur de la BETSIBOKA là partir du confluent avec l'IKOPb)
et des affluents reçus après ce dernier (KAMORO excepté).
De Juillet à Septembre, la sécheresse est complète sauf dans la région côtière
oCl en Juillet et Août se manifestent quelques orages.
D'Octobre à Mai, les précipitations sont nettement déficitaires; toutefois en
Janvier et Février, les déficits sont moins accusés et les hauteurs d'eau atteignent
85 % de leur valeur normale par suite d'excédents locaux sur les côtes : MAJUNGA
(Janvier 534 mm, normale 461 mm et Février 460 mm, normale 367 mm).
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En Juin, la sécheresse est presque complète.
L'année est très déficitaire (74 % de la normale).
II. LES AUTRES BASSINS DU NORD-OUEST
1,- Bassins des tributaires de la LOZA (MAEVARANO en particulier), de la SOFIA
et de leurs affluents.
En Juillet et Août, les petite s pluie s d'intersaison sont déficitaires.
En Septembre, malgré une sécheresse assez générale, le total des précipita-
tions estexcédentaire par suite de quelques chutes locales très abondantes pour la
saison comme à AMBALIHA où il est tombé dans le mois 101 mm.
En Octobre, les pluies de début de saison atteignent le double de la normale:
ANALALAVA (118 mm, normale 53 mm) et MAMPIKONY (94mm, normale 28 mm).
En Novembre, les déficits sont importants: MAROTANDRANO (6 mm, normale
77 mm) et PORT-BERGÉ (23 mm, normale 108 mm).
En Décembre et Janvier, on note un excédent dans les précipitations, assez
important en décembre où les hauteurs d'eau atteignent dans l'ensemble 122 10 de la
normale : BÉFANDRIANA-NORD (Décembre 441 mm, normale 312 mm) et
MANDRITSARA (Janvier 573 mm, normale 325 mm).
En Février et Mars, les déficits sont importants; les plus marqués atteignent
la moitié de la normale en Mars: ANALALAVA (Février 184 mm, normale 499 mm)
et MAMPIKONY (Mars 58 mm, normale 296 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont excédentaires: MAROMANDIA (l99
mm, normale 91 mm) et MANGINDRANO (256 mm, normale 100 mm).
En Mai et Juin, on enregistre des averses locales, parfois assez abondantes
en Mai.
L'année est un peu déficitaire (92 % de la normale).
2.- Bassins des petits fleuves qui coulent à l'ouest de la BETSIBOKA MAHAVAVY,
ANDRANOMAVO, MANOMBO, SAMBAO, MANANGOZA, RANOB et MANAMBAO).
En Juillet, se manifestent localement quelques averses abondantes: AMBATO-
MAINT Y (80 mm, normale 4 mm).
D'Août à Novembre, les pluies sont déficitaires et n'atteignent en moyenne que
80 10 de leur hauteur normale: SITAMPIKY (Octobre 8 mm, normale 29 mm) et
MAINTIRANO (Novembre Il mm, normale 63 mm) ; toutefois, il Y a lieu de signaler
en Août et Septembre quelques excédents locaux importants: BÉKODOKA (Août 16
mm, normale 7 mm) et SITAMPIKY (Septembre 41 mm, normale 5 mm).
De Décembre à Février, on note des excédents et les précipitations atteignent
en Janvier 140 % de leur valeur normale: AMBATOMAINTY (Décembre 394 mm,
normale 272 mm), MORAFÉNOBÉ (Janvier 644 mm, normale 411 mm) et SOALALA
(Février 486 mm, normale 325 mm).
En Mars, les précipitations n'atteignent plus que 70 10 de leur valeur normale:
BESALAMPY (65 mm, normale 184 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont excédentaires: FENOARIVO-OUEST
(155 mm, normale 87 mm).
En Mai et Juin, quelques averses locales se manüestent:MORAFÉNOBÉ (Mai
23 mm, normale 5 mm) et AMBATOMAINTY (Juin 13 mm, normale 4 mm).
L'année est excédentaire (l13 % de la normalel.
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Ill. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE-OUEST
1. - Bassin de la MANAMBOLO et de ses affluents.
De Juillet à Novembre, les précipitations sont déficitaire s , surtout en Novembre
oüelles n'atteignent que les deux tiers de leur valeur normale: ANTSALOVA (Octo-
bre 8 mm, normale 85mm) et TSIROANOMANDIDY (Novembre 53 mm, normale 167
mm).
En Décembre et Janvier, les pluies sont supérieures à la normale:FENOARIVO-
OUEST (Décembre 360 mm, normale 337 mm) et ANTSALOVA (Janvier 555 mm,
normale 391 mm).
En Février et Mars, les précipitations sont légèrement déficitaires : ANKA-
VANDRA (Février 249 mm, normale 316 mm) et TSIROANOMANDIDY (Mars 112 mm
normale 258 mm).
En Mai, on enregistre de petites précipitations déficitaire s.
En Juin, la sécheresse est presque complète.
L'année est voisine de la normale (103 %).
2. - Bassins des branches supérieures de la TSIRIBIHINA (MAHAJILO et MANIA) et
de leurs tributaires.
En Juillet et Août, les petites pluies d'intersaison sont excédentaires.
De Septembre à Novembre, les précipitations sont inférieures à la normale dont
elles n'atteignent en moyenne que 70 % : MALAIMBANDY (Octobre 2 mm, normale
55 mm) et FARATSIHO (Novembre 85 mm, normale 192 mm).
En Décembre les pluies atteignent 124 % de leur hauteur normale: MIARINARIVO
(527 mm, normale 279 mm).
De Janvier à Mars, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent en moyen-
ne que les trois quarts de leur valeur normale: TSIROANOMANDIDY (Janvier 201
mm, normale 393 mm), AMBATOLAHY (Février 108 mm, normale 265 mm) et
ANTSIRABÉ-ÉCOLE (Mars 92 mm, normale 202 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont excédentaires: FARATSIHO (297 mm
normale 107 mm).
En Mai et Juin, on enregistre de petites précipitations voisines de la normale.
L'année est un peu déficitaire (91 % de la normale).
3. - Bassin de la TSIRIBIHINA (à partir du confluent de la MAHAJILO et de la MANIA)
et de ses affluents.
En Juillet, la sécheresse est complète.
D'Août à Mars, les précipitations sont déficitaires ou voisines de la normale;
les déficits les plus marqués sont enregistrés en octobre, tandis que des excédents
locaux se manilestent en Décembre, Février et Mars : MIANDRIVAZO (Octobre 8
mm, normale 44 mm), BÉLO-SUR-TSIRIBIHINA(Décembre 176 mm, normale 160
mm et Février 181 mm, normale 169 mm), BÉRÉVO (Janvier 257 mm, normale
308 mm) et MIANDRIVAZO (Mars 217 mm, normale 173 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont excédentaires: MIANDRIVAZO (88
mm, normale 56 mm).
En Mai et Juin, la sécheresse est grande.
L'année est déficitaire (85 % de la normale).
4.- Bassin de la MORONDAVA
En Juillet et Août, la sécheresse est presque complète.
De Septembre à Décembre, on enregistre des précipitations déficitaires :
MALAIMBANDY (Novembre 49 mm, normale 100 mm) et MORONDAVA (Décembre
37 mm, normale 139 mm).
En Janvier et Février, les pluies sont vorsme s de la normale et il existe des
excédents locaux: MORONDAVA (Janvier 238 mm, normale 220 mm et Février
325 mm, normale 211 mm).
En Mars, les précipitations sont déficitaires : MALAIMBANDY, (155 mm. nor-
male 228 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont excédentaires: MALAIMBANDY (56
mm, normale 36 mm).
En Mai et Juin, la sécheresse est presque complète.
L'année est très déficitaire (68 '10 de la normale).
IV. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU SUD·OUEST
1.- Bassins des branches su~rieures du MANGOKY (MATSIATRA, MANANANTA-
NANA et ZOMANDAO) et de leurs tributaires.
En Juillet et Août. les précipitations sont voisines de la normale.
EnSeptembre et Octobre, les pluies sont très déficitaires et. en particulier. la
sécheresse est complète en Septembre dans les parties les moins élevées des
plateaux : BÉROROHA (Septembre trace s, normale 7 mm) et RANOHIRA (Octobre,
1 mm, normale 36 mm).
En Novembre. les déficits sont beaucoup moins importants: AMBALAVAO-SUD
(90 mm. normale 123 mm).
En Décembre, les précipitations sont preeque normales dans l'ensemble. avec
toutefois des excédents ou déficits locaux: AMBATOFINANDRAHANA (303 mm,
normale 274 mm) et IHOSY (92 mm, normale 182 mm).
En Janvier. on enregistre des pluies très excédentaires qui atteignent au total
171 '10 de leur hauteur normale: FIANARANTSOA (598 mm, normale 271 mm).
De Février à Avril, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent, en
moyenne, que les deux tiers de leur valeur normale : IHOSY (Février 45 mm,
normale 153 mm, et Mars 61 mm, normale 85 mm) et AMBAVALAO-SUD (Avril
2 mm. normale 46 mm).
En Mai et Juin, les petites pluies d'intersaison sont vo i aiae s de la normale.
L'année est un peu déficitaire (92 '10 de la normale).
2. -Bassin du MANGOKY (à p<l.rtir du confluent de la MATSIATRA et de la
MANANANT ANANA) et des affluents reçus après la ZOMANDAO
En Juillet et Août, la sécheresse est complète ou grande.
En Septembre, on note de gros excédents locaux: ANKAZOABO-SUD (45 mm.
normale 5 mm).
D'Octobre à Décembre, les pluies n'atteignent que la moitié ou les trois quarts
deleurvaleur normale: BÉROROHA (Octobre 5 mm, normale 21 mm) et MOROMBt:
(Novembre 1 mm, normale 22 mm et Décembre 69 mm, normale 80 mm).
De Janvier à Mars, les précipitations sont dans l'ensemble. un peu excéden-
taires:BÉROROHA (Janvier 4l5mm. normale 192 mm). ANKAZOABO-SUD(F~vrie.r
294 mm, normale 197 mm) et MANJA (Mars 154 mm, normale 117 mm).
EnAvril, les pluies de fin de saison sont déficitaires: ANKAZOABO-SUD (6 mm
normale 26 mm).
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En Mai et Juin, la sécheresse est presque complète.
L'année est voisine de la normale (98 '10).
3. - Bassin de FlliERENANA et de ses affluents.
En Juillet et Août, la sécheresse est presque complète.
En §.!:ptembre, on note des averses locales: ANKAZOABO-SUD (45 mm, nor-
male 5 mm).
D'Octobre à Janvier, les précipitations sont déficitaires, en particulier en
Octobre: RANOHIRA (Octobre l mm, normale 36 mm) et TULÉAR (Octobre traces,
normale 16 mm).
De Février à Avril, les pluies de fin de saison sont excédentaires : ANKAZOABO-
SUD (Février 29~, normale 197 mm), RANOHIRA (Mars 152 mm, normale 117
mm) et SAKAHARA (Avril 39 mm, normale 15 mm).
En Mai et Juin, la sécheresse est grande.
L'année est déficitaire (87 '10 de la normale).
4. - Bassins des cours supérieur et moyen de l'ONILAHY (jusqu'à BÉNÉNITRA) et
des tributaires reçus en amont de cette localité, IMALOTO comprise.
En~, la sécheresse est presque complète.
En Août et ~ptembre, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires, malgré
parfois quelques excédents locaux: BÉTROKA (Août 11 mm, normale 6 mm).
D'Octobre à Décembre, les précipitations sont déficitaires; en Décembre, les
déficits sont importants et atteignent la moitié de la normale: RANOHIRA (Octobre
l mm, normale 36 mm), BÉNÉNITRA (Novembre 35 mm, normale 60 mm) et
BÉTROKA (Décembre 74 mm, normale 204 mm).
En Janvier, les pluies sont dans l'ensemble un peu supérieures à la normale
(114 '10) : BÉTROKA (326 mm, normale 210 mm).
En Février, les déficits sont très importants et les précipitations n'atteignent
au total que le tiers de leur valeur normale: BÉNÉNITRA (24 mm, normale 121
mm).
En Mars, les pluies sont très excédentaires et atteignent 170 10 de leur valeur
normale: BÉNÉNITRA (268 mm, normale 98 mm).
D' Avril à Juin, les petites pluies d'intersaison sont très déficitaires : BÉTROKA
(Avril 9 mm, normale 24 mm) et RANOHIRA (Mai l mm, normale 6 mm).
L'année est déficitaire (81 10 de la normale).
5.- Bassinducoursinférieurdel'ONILALY(àpartir de BÉNÉNITRAl et des affluents
reçus en aval de cette localité.
En Juillet, on n'enregistre que des traces de précipitations sur l'ensemble du
bassin.
En Août et Septembre, la sécheresse est encore très grande.
En Octobre, les pluies de début de saison sont déficitaires: TULÉAR (traces,
normale 16 mm) et BÉNÉNITRA (28 mm, normale 29 mm).
En Novembre, les précipitations sont légèrement excédentaires, malgré des
déficits locaux: BÉTIOKY-SUD (42 mm, normale 58 mm).
De Décembre à Février, les pluies sont déficitaires; en Janvier, les déficits
sont importants et atteignent la moitié de la normale: TULÉAR (Décembre 12 mm,
normale 44mm), BÉTIOKY -SUD (Janvier 68 mm, normale 170 mm) et BÉNÉNITRA
(Février 24 mm, normale 121 mm).
En Mars, les précipitations sont nettement excédentaires et atteignent 150 '10
de leur valeur normale: BÉNÉNITRA (268 mm, normale 98 mm).
En Avril, les pluies de fin de saison sont déficitaires: BÉTIOKY-SUD (3 mm,
normale 17 mm).
En Mai se manifestent de rares averses localisées.
En Juin, la sécheresse est complète, sauf dans la Plaine de TULÉAR.
L'année est déficitaire (79 % de la normale).
V. LFS PRINCIPAUX FLEUVES DE L'EXTRllME-SUD
1. - Bassin du MANDRARÉ et de ses tributaires
De Juillet à Septembre, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires.
En Octobre, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent, dans l'ensemble
que les deux tiers de leur valeur normale: BÉHARA (traces, normale 26 mm).
En Novembre , onenregistre des excédents et les pluies atteignent 158 '10 de leur
hauteur nonnale : RANOMAFANA (165 mm, nonnale 110 mm).
De Décembre à Février, les pluies sont déficitaires et n'atteignent, en moyenne
que 65 % de leur valeur normale: BÉHARA (Décembre 42 mm, normale 93 mm) et
AMBOVOMBÉ (Janvier 50mm, nonnale 83 mm et Février 5 mm, normale 88 mm).
EnMarsetAvril, les pluies de fin de saison sont excédentaires :RAMONAFANA
(Mars 315 mm, normale 266 mm) et AMBOVOMBÉ (Avril 58 mm, normale 27 mm).
En Mai et Juin, les petites pluies d'intersaison sont déficitaires, malgré quel-
ques excédents locaux en Mai: AMBOVOMBÉ, (Mai 48 mm, normale 38 mm).
L'année est déficitaire (80 % de la normale).
2. - Bassins de la MANAMBOVO, de la MÉNARANDRA, de la LINT A et de leurs
affluents
En Juillet, la sécheresse est presque complète.
EnAoût, onenregistre des excédents locaux: BÉLOHA (37 mm, normale 8 mm)
De Septembre à Octobre, les déficits sont environ moitié de la normale :
BÉLOHA(Septembre 2mm, normale 9mm) et AMPOTAKA (Octobre 1 mm, normale
23 mm).
En Novembre, on note des excédents: TRANAORA (62 mm, nonnale 30 mm).
De Décembre à Avril, les déficits sont moins importants: AMPOTAKA (Décem-
bre 29 mm, normale 90 mm), ÉJÉDA (Janvier 35 mm, normale 150 mm), BÉLOHA
(Février 49 mm, normale 89 mm), TRANAORA (Mars 35 mm, normale 51 mm) et
BÉKILI (Avril 8 mm, normale 122 mm).
En Mai, la sécheresse est grande.
En Juin, on n'enregistre aucune précipitation, sauf de petites averses dans les
régions ~identales de la Pénéplaine de l'Androy.
L'année est très déficitaire (67 % de la nonnale).
VI. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE-EST
1. - Bassin du Lac ALAOTRA et de ses tributaires
De Juillet à Sep.tembre, les précipitations d'intersaison sont, dans l'ensemble,
assez voisines de la normale.
En Octobre et Novembre, les pluies du début de saison sont un peu déficitaire s
AMBATONDRAZAKA (Octobre 14 mm, normale 34 mm) et MANAKAMBAHINY-EST
(Novembre 28 mm, normale 85 mm).
De Décembre à Février, les précipitations sont excédentaires et atteignent, en
moyenne, US '1. de leur valeur normale: VOHIDIALA (Décembre 303 mm, normale
226 mm), AMBOHITSILAOZANA (Janvier 401 mm, normale 265 mm) et DIDY (Fé-
vrier 378 mm, normale 297 mm).
En Mars, on note de gros déficits, et les pluies n'atteignent dans l'ensemble,
que le quart de leur hauteur normale: MANAKAMBAHINY -EST (27 mm, normale
172 mm).
En Avril et Mai, les pluies de fin de saison sont excédentaires: ANDRAMOSABE
(Avril 155 mm, normale 23 mm) et DIDY (Mai 74 mm, normale 41 mm).
En Juin, on enregistre de petites précipitations déficitaires.
L'année est voisine de la normale (98 %).
2. - Bassins de la MANINGORY (déversoir du lac ALAOTRA), de la MANATSATRANA
et d~ l'ONIBÉ
En Juillet et Août, les pluies sont déficitaires et atteignent environ les trois
quarts de leur hauteur normale; TAMATAVE (Juillet 165 mm, normale 293 mm) et
AMBODIFOTOTRA (Août 121 mm, normale 207 mm).
En SeEtembre, les précipitations sont voisines de la normale: VOLOBÉ (99 mm
normale 97 mm).
En Octobre et Novembre, les déficits sont moitié de la normale : TAMATAVE
(Octobre 54 mm, normale 98 mm) AMBODIFOTOTRA (Novembre 41 mm, normale
140 mm).
En Décembre et Janvier, les précipitations sont normales ou légèrement excé-
dentaires: TAMATAVE (Décembre 385 mm, normale 257 mm) et ANDILAMÉNA
(Janvier 377 mm, normale 244 mm).
En Février, les pluies sont très fortement excédentaires et dépassent le double
de leur hauteur normale : VOLOBÉ (1.398 mm, normale 446 mm).
En Mars, les précipitations sont légèrement déficitaires : AMBODIFOTOTRA
(365 mm, normale 545 mm).
En Avril et Mai, les excédents sont importants, et les pluies atteignent, en
moyenne, 175 '1. de leur hauteur normale : VOLOBÉ (Avril 395 mm, normale 115
mm) et TAMATAVE (Mai 464 mm, normale 287 mm).
EnJuin, on enregistre des pluies déficitaires: MANAKAMBAHINY-EST (6 mm,
normale 34 mm).
L'année est excédentaire (119 '1. de la normale).
3. - Bassin de la VOHITRA et de ses affluents
En Juillet, les précipitations sont excédentaires ; VATOMANDRY (371 mm,
normale 198 mm).
D'Août à Octobre, les pluies sont déficitaires en particulier pendant les mois
d'Août et de Septembre où les hauteurs d'eau enregistrées sont moitié de la normale
GÉRAUD (Août 54mm, normale 128 mm) et ANALAMAZAOTRA (Septembre 49 mm,
normale 55 mm et Octobre 23 mm, normale 49 mm).
De Novembre à Février, on enregistre des excédents qui sont très importants
en Janvier et Février où les pluies atteignent le double de leur hauteur normale:
MOUNEYRES (Novembre 240mm, normale 122 mm), LA FORÊT (Décembre 435 mm
normale 276 mm), AMBATOVOLA (Janvier 1.051 mm, normale 420 mm) et TAMA-
TAVE (Février 1.261 mm, normale 385 mm).
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En Mars, les précipitations sont déficitaires: ANALAMAZAOTRA (86 mm,
normale 233 mm).
D'Avril à Juin, les pluies sont excédentaires ou VOISInes de la normale:
MOUNEYRES (Avril 266 mm, normale 221 mm), BRICKAVILLE (Mai 305 mm,
normale 197 mm), et JUNCK (Juin 126 mm, normale U5 mm).
L'année est très excédentaire (134 '10 de la normale).
4. - Bassin des cours supérieur et moyen de MANGORO (jusgu'à son confluent avec
l'ONIVE) et des tributaires reçus avant ce dernier.
En Juillet, les précipitations sont légèrement excédentaires: ANOSIBÉ 115 mm,
normale 90 mm.
D'Août à Octobre, les pluies sont déficitaires et atteignent, en moyenne, 70 '10
de leur hauteur normale : LA MANDRIAKA (Août 20 mm, normale 67 mm et Sep-
tembre 1 mm, normale 48 mm) et ANTONAMALAZA (Octobre 8 mm, normale 64
mm).
De Novembre à Février, se produisent des excédents qui sont particulièrement
importants en Janvier où les pluies atteignent 165 % de leur hauteur normale: LE
MANGORO (Novembre 205 mm, normale 135 mm), ANJIRO (Décembre 510 mm,
normale 367 mm), AMBATOLAONA (Janvier 641 mm, normale 338 mm) et LA
MANDRIAKA (Février 622 mm, normale 422 mm).
En Mars, les déficits sont moitié de la normale: ANTONAMALAZA (70 mm,
normale 168 mm).
En Avril et Mai, les précipitations sont légèrement excédentaires : MASSÉ
(Avril 175 mm, normale 76 mm) et ANOSIBÉ (Mai 119 mm, normale 93 mm).
En Juin, les petites pluies qui se manifestent sont déficitaires : ANJIRO (24 mm
normale38""mm).
L'année est excédentaire (n i % de la normale).
5. - Bassin de l'ONIVE et de ses affluents
De Juillet à Novembre, les pluies sont déficitaires et atteignent, en moyenne,
72 '10 de leur hauteur normale, toutefois en Septembre et Octobre les déficits sont
beaucoup plus graves, et les précipitations ne sont respectivement que le cinquiè-
me et la moitié de leur valeur normale :TSINJOARIVO (Juillet 16 mm, normale 25
mm), ANOSIBÉ (Août 55 mm, normale 81 mm), TSINJOARIVO (Septembre 2 mm,
normale 23 mm), SOANINDRARINY (Octobre 42 mm, normale 70 mm) et AMBOHI-
BARY (Novembre 57 mm, normale 176 mm).
De Décembre à Février, on enregistre des excédents, ils sont importants en
Février où les pluies atteignent 155 '10 de leur hauteur normale : AMBOHIBARY
(Décembre 452 mm, normale 303mm), ANOSIBÉ (Janvier 822 mm, normale417mm)
et TSINJOARIVO (Février 744 mm, normale 249 mm).
De Mars à Juin, les pluies sont très déficitaires à l'exception du mois d'Avril
où, au contraire, elles sont excédentaires et atteignent 142 % de leur hauteur nor-
male: AMBATO LAMPY (Mars 53 mm, normale 260 mm), ANOSIBÉ (Avril 206 mm
normale 168 mm) et SOANINDRARINY (Mai 9 mm, normale 32 mm, et Juin 1 mm,
normale 7 mm).
L'année est voisine de la normale (99 '10).
6. - Bassin du cours inférieur du MANGORO (à partir du confluent avec l'ONIVE) et
des affluents reçus après ce dernier.
En Juillet, les précipitations sont excédentaires: MANAHORO (315 mm, nor-
male 216 mm).
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DIAoût à Novembre, on enregistre des déficits qui sont particulièrement marqué s
en Octobre où les pluies n'atteignent que le tiers de leur hauteur normale: MARO-
LAMBO (Août 50 mm, normale 83 mm), MANAHORO (Septembre 82 mm, normale
132 mm), ANOSIBÉ (Octobre 15 mm, normale 63 mm) et MAROLAMBO (Novembre
78 mm, normale 120 mm).
De Décembre à Février, on enregistre des excédents; les plus importants sont
notés en Janvier où les pluies atteignent ISO '1. de leur valeur normale: MANAHORO
(Décembre 325 mm, normale 2 54mm), ANOSIBÉ (Janvier 822 mm, normale 417 mm)
et MANAHORO (Février 642 mm, normale 383 mm).
De Mars à Juin, les précipitations sont déficitaires, sauf en Avril et Mai oü
elles sont normales : MAROLAMBO (Mars 218 mm, normale 339 mm) et ANOSIBÉ
(Juin 58 mm, normale 84 mm). •
L'année est voisine de la normale 104 '1•.
VII. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU SUD-EST
1. - Bassins de la SAKALÉONA, de la MANANJARY, du FARAONY, de la MATITA-
NANA et de leurs affluents
De Juillet à Décembre, les précipitations sont déficitaires; en Août et Septem-
bre les déficits sont très graves et les pluies n'atteignent alors que 40 % de leur
hauteur normale : IVOHIBÉ (Juillet 11 mm, normale 28 mm), ANDRAMBOVATO
(Août 55mm normale 123mm et Septembre 44 mm, normale 115 mm), SAHAMBAVY
(Octobre 14 mm, normale 50 mm), AMBALAKONDRO (Novembre 57 mm, normale
87 mm) et F ARAFANGANA (Décembre 169 mm, normale 233 mm).
En Janvier, on note de gros excédents et les précipitations atteignent 151 % de
leurvaleur normale: MADIORANO (840 mm, normale 406 mm) et ANDRAMBOVATO
(989 mm, normale 509 mm).
En Février, les pluies sont, au total, voisines de la normale: RANOMÉNA
(731 mm, normale 720 mm).
De Mars à Juin, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent, en moyenne
que 61 '1. de leur valeur normale : SAHAMBAVY (Mars 69 mm, normale 256 mm),
AMBOANJOBÉ (Avril 25mm, normale 225 mm), MANAKARA (Mai 53 mm, normale
217 mm) et TOLONGOINA (Juin 49 mm, normale 99 mm).
L'année est déficitaire (85 '1. de la normale).
2. - Bassins de la MANAMPATRA, de la MANANARA-SUD et de leurs affluents.
En Juillet, les pluies sont déficitaires: IVOHIBÉ (Il mm, normale 28 mm).
En Août, on enregistre des excédents et les précipitations atteignent 159 % de
leur valeur normale : VAGAINDRANO (211 mm, normale 109 mm).
En SeEtembre, la sécheresse est grande et les pluies n'atteignent que 15 % de
leur valeur normale: VONDROZO (7 mm, normale 53 mm).
En Octobre, de faibles déficits persistent encore: VAGAINDRANO (62 mm,
normale 99 mm).
De Novembre à Janvier, on note des excédents particulièrement importants en
Janvier où les précipitations atteignent 179 % de leur hauteur normale: FARAFAN-
GANA (Novembre 216 mm, normale 173 mm), VAGAINDRANO (Décembre 321 mm,
normale 290 mm) et MlDONGY-SUD (Janvier 731 mm, normale 366 mm).
EnFévrier, les pluies sont déficitaires: IVOHIBÉ (114 mm, normale 230 mm).
En Mars, les précipitations sont excédentaires et atteignent 126 % de leur va-
leur normale: FARAFANGANA (446 mm, normale 371 mm).
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D'Avril à Juin, les pluies sont inférieures à la normale; les déficits les plus
importants (moitié de la normale) se produisent en Mai et Juin: FARAF ANGANA
(Avril 119 mm, normale 254 mm), VAGAINDRANO (Mai 43 mm, normale 142 mm)
et VONDROZO (Juin 55 mm, normale 99 mm).
L'année est légèrement excédentaire (108 '1. de la normale).
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PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN mm SUR LES DIFFERENTS BASSINS
1 - LE FLEUVE BETSIBOKA
l') Bassin de l'Ikopa supérieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec l'Andromba
Période
1955- 1956
3081 2621 200 1
382 226 87 :: 1 :: II~I ::~::
2') Bassin de l'Ikopa du confluent avec l'Andromba au confluent avec la Betsiboka





3') Bassin des Cours supérieur et moyen de la Betsiboka (jusqu'au confluent avec l'Ikopa)
et des tributaires reçus avant ce dernier
Période













4') Bassin du Kamoro et de ses affluents
5') Bassin du Cours inférieur de la Betsiboka (à partir du confluent avec l'Ikopa)
et des affluents r e çu a après ce dernier (Kamoro excepté)
II - LES BASSINS DU NORD-OUEST
l') Bassins des tributaires de la Loza (Maevarano en particulier) de la Sofia et de leurs affluents
Période
1955-1956
2') Bassins des petits fleuves qui coulent à l'Ouest de la Betsiboka
(Mahavavy, Andranomavo, Manornbo , Sambao, Manango aa , Ranobé et Manambao)
Période
1955- 1956 1: 1 : 1 :: 1 :: 1 ::: 1 ::: 1 ::: 1 :~: 1 ~:: 1 1.4801.673
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III - LES BASSINS DU CENTRE OUEST



















1955-1956 2 6 12 56 92 358 372 291 199 118 9 1.516
2 ') Bassin des branches supérieures de la Tsiribihina






















11955- 1956 II 19 7 42 104 373 313 198 187 108 19 6 J. 387
3') Bassin de la Tsiribihina (à partir du confluent de la Mahajilo















330 1 260 1 1751 50
1
8
1 ~I 1. 2 3 0 11955-1956 0 2 II 12 86 235 244 219 165 62 3 1.039

















1 :1 J. 181 11955-1956 3 5 4 2 20 127 286 246 73 33 802
IV - LES BASSINS DU SUD - OUEST
1°) Bassins des branches supérieures du Mangoky (Matsiatra, Mananantanana
et Zomandao) et de leurs tributaires
Période
1955-1956








2' Bassin du Mangoky (à partir du confluent de la Mat s iat r a et de la Mananantanana)
























4') Bassins des Cours supérieur et moyen de l'Onilahy (jusqu'à Bénénitra)












5') Ba.. in du Cours inférieur de l'Onilahy (à partir de Bénénitra) et des












v - LES BASSINS DE L'EXTRÊME-SUD
























68 1 23 1
16
1 20 1
54 14 5 1
558
1374
VI - LES BASSINS DU CENTRE- EST
















399 892 397 299 257 98 3.046













4") Bassin des Cours supérieur et moyen du Mangoro (jusqu'à son confluent avec l'Onive)






40 ;: 1 :: 1 :~~ 1 :: 1 3441 3551 269568 443 158 103131 5059






28 3~ 1 :~ 1 ::~ 1 ::: 1 325 1 270 1338 419 23292 107152
6") Bassin du Cours inUrieur du Mangoro (à partir du confluent avec l'Onive)
et des affluents reçus apr~s ce dernier













1955-1956 225 79 66 24 116 296 553 603' 307 232 142 1I8 2.761
VII - LES BASSINS DU SUD· EST
1") Bassins de la Sakal é ona , de la Mananj ar y , du Faraony.
de la Matitanana et de leurs affluents
Période
1
147 1115 1 99 1















1955-1956 114 49 44 59 121 284 666 492 250 160 68 87 2.394
























1955-1956 44 7 53 189 307 573 261 362 103 40 46 2.090




Ingénieur hydrologue à Electricite de France
Inspection Générale pour l'Union Française
et l'étranger
La présente étude est destinée à fournir aux lecteurs de cet Annuaire tous
renseignements utiles sur l'hydraulicité de l'année 1955 dans les Territoires et
Départements d'Outre-Mer. Elle doit permettre, en particulier, pour les stations
qui ne sont observées que depuis très peu de temps, de faire les corrections
d'hydraulicité indispensables pour retrouver les caractéristiques d'une année
moyenne.
I. AFRIQ!JE NOIRE
A . RÉGIMES SOUDANIEN ET GUINÉEN
Régime tropical ou tropical de transition caractérisé par une période de crues
unique et une longue saison sèche.
1. - BASSIN DU SÉNtGAL
Grace à la décrue très abondante de 1954 et au démarrage précoce de la saison
des pluies, les débits de basses eaux sont exceptionnellement forts dans tout le
bassin. Les chiffres avancés pour les étiages absolus (35 m 3/sec à GALOUGO.
34 m 3 /sec à BAKEL, 3 rn > /sec sur la FALtMÉ à KIDIRA) sont suffisamment élo-
quents malgré l'incertitude qui règne sur l'évaluation des faibles débits.
L'hydraulicité globale des trois mois les plus secs (Mars à Mai) est de
360 '1, pour le SÉNÉGAL à BAKEL
200 '1< pour le StNtGAL à GALOUGO
920 '1<. pour la FALtMt à KIDIRA
La partie sud du bassin est plus excédentaire que la partie centrale et la partie
septentrionale.
Tous les mois de hautes eaux sont forts: on n'enregistre aucun déficit ni même
un seul mois se rapprochant de la normale, les pluies ayant été moins concentrées
qu'en 1954. L'hydraulicité mensuelle la plus forte pour les mois de hautes eaux








Une conséquence de cet étalement des pluies est la valeur presque normale des
débits de crues :
5.200 m' /sec à BAKEL le 3 octobre
4.460 m' /sec à GALOUGO le j e r octobre
1.970 m' /sec à KIDIRA le 25 août
Donc, malgré une hydraulicité annuelle très forte, tout à fait voisine de celle
de l'année 1954, les crues n'ont rien d'exceptionnel. Par ailleurs, elles sont tar-
dives, sauf sur la FALÉMÉ. Elles restent fortes cependant.
Pour l'année :
- hydraulicité à BAKEL ••••••••••••• 137 %
- hydraulicité à GALOUGO (GOUINA) ••• 136 '1.
_ hydraulicité à KIDIRA •.•••••••••.• 157 %
On remarquera l'homogénéité des caractéristiques hydrologiques dans l'ensem-
ble du bassin Sénégalais, déjà notée en 1954.
2. BASSIN DU NIGER
Comme le SÉNÉGAL, le NIGER avait bénéficié en 1954 d'une forte hy draul ic ité ,
Il s'ensuit que les premiers mois de l'année 1955 accusent de forts débits moyens.
D'autre part, les pluies étant précoces, les débits d'étiage sont élevés. - A
KOULIKORO, station de base pour l'étude du fleuve, on observe un étiage absolu de
137 ma /sec, le plus fort connu pour 47 ans d'observations. Cette abondance relative








37 m' /sec Etiage le plus fort connu
19 m' /sec (Pré cédents non 0 bs e rvé s)
31 ml/sec Etiage le plus fort connu
142 ml/sec Etiage le plus fort connu
143 ml/sec Etiage le plus fort connu(sur 32 ans)
220 m ! / sec









Pour le NIGER, moins tropical que le SÉNÉGAL, les écarts observés habituel-
lement en basses eaux sont moins importants.
La période de crues commence dès la fin du mois de juin, les maxima annuels
se produisent à des dates sensiblement normales. Pendant tous les mois de hautes
eaux, les débits moyens présentent de très forts excédents. A KOULIKORO. l'hy-
draulicité est de 115 % en septembre et de 136 % en octobre; à KOUROUSSA,
137 '1. en septembre et 145 '1. en octobre. Les écarts sont moins importants sur le
NIANDAN : 129 '1. en septembre et 117 '1. en octobre.
Le débit maximum de 7.456 mS/sec observé à KOULIKORO arrive e n 6ème
position sur la liste des crues classées pour une période de 47 an a i Su r Le N;1ANDAN
et à KOUROUSSA, les crues 1955 sont les plus fortes que l'on ait enregistrées
dépuis le début des observations. Elles ont été égalées ou légèrement dépassées
une ou deux fois peut-être au cours de la pé r iode 1924-1927.
Août Septembre Octobre
COSSI ••••••• 150 % 164 % 138 '10
RIAO •••••••• 136 '10 145 % 164 %
GAROUA ••••• 124 '10 124 % 184 %
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PROPAGATION DU MAXIMUM DE CRUE
Station Débit m 3 /s Date
NIANDAN à BARO 1 490 20/9
NIGER à KOUROUSSA 1 628 (1 ) 22/9
NIGER à KOULIKORO 7 456 29/9
BANI à DOUNA 2 886 (2 ) 19/9
NIGER à MOPTI 2 957 du 6 au 9/11
NIGER à DIRÉ 2 605 30/12
NIGER à MALANVILLE 2 194 (3 ) du 25/2 au 5/3 en 1956
Dans le haut bassin du NIGER, l'hydraulicité annuelle a été de 132 '10 à
KOUROUSSA et 133 '10 à BARO. On trouve la même valeur à KOULIKORO (133 '10).
A MOPTI, on observe 127 %. Il n'y a donc pas de raison à priori pour que l'hy-
draulicité du BANI soit très différente de 130 % : le module interannuel vrai serait
donc à DOUNA de l'ordre de 670 m' /sec (au lieu de 832 m' /sec, moyenne des six
dernières années qui constituent une période particulièrement humide).
Quoique un peu plus faible, l'hydraulicité du NIGER est donc comparable en
1955 à celle du SÉNÉGAL. Nous retrouverons pour cette année les mêmes caracté-
ristiques d'hydraulicité sur presque toute la zone correspondant au régime tropical
de transition.
3. BASSIN DE LA BÉNOUÉ
L'excédent à GAROUA des 4 premiers mois de l'année est dû entièrement à
l'importance du phénomène de capture du LOGONE en 1954. En effet, l'hydraulicité
de cette période est sensiblement normale à RIAO (Haute BÉNOUÉ soustraite à
l'influence du LOGONE) alors qu'elle atteint 150 '10 pour le MAYO KÉBI, collecteur
des eaux de capture.
Pour la même raison, l'étiage est plutôt fort à GAROUA (4,5 ml/sec) bien
qu'il soit normal à RIAO (0,30 m'/sec). Il se produit fin avril - début mai, date
normale.
Par contre, mai est caractérisé par un déficit probablement dû à un lége r
retard des pluies sur l'ADAMAOUA.
Vers le 10 juin, les tornades commencent à prendre une certaine importance
sur l'ensemble du bassin; quelques crues se produisent, faibles sur la branche
BÉNOUÉ, assez violentes sur la branche MAYO KÉBI où le débit atteint 436 m'/sec
le 28 juin à COSS!.
En juillet, la situation se renverse et la Haute BÉNOUÉ se trouve mieux pour-
vue que le MA YO KÉBI malgré une recrudescence de l'activité orageuse sur ce
dernier bassin les dix derniers jours du mois.
D'août à octobre, le bassin de la BÉNOUÉ est le siège de précipitations in-
tenses qui provoquent des crues violentes. Ces 3 mois sont partout fortement excé-
dentaires:
(1) DEbit maximum l Kourous aa : 1710 m'/s le 30/9.
(2) DEbit maximum l Douna : 2898 m3/s le 8/10.




La fin de lIannée est marquée pour les stations de COSSI (MAYO KEBI) et
GAROUA, par des débits de capture provenant du LOGONE particulièrement im-
portants. L'hydraulicité du mois de décembre atteint 240 10 sur la BÉNOUÉ à
GAROUA. Notons cependant que cette abondance n'est pas due uniquement au
phénomène de capture: la Haute BÉNOUÉ y participe pour une fraction importante.
Les deux crues de l'année les mieux individualisées sont schématisées dans le
tableau suivant:
RIAO COSSI
1510 le 18/8 3147 le 6/9 507 le 13/8 973 le 8/9
GAROUA 1639 le 20/8 3300 le 8/9
Ce schéma montre clairement que les maxima de GAROUA sont entièrement
commandés par les crues à RIAO. Le maximum de 3300 m 3 /sec est fort mais non
exceptionnel. Il se classe 12ème sur la liste des crues observées depuis 1930.
Rappelons que le débit maximum de cette période s'est produit en 1948 avec
6130 m 3 /sec.
Il n'en est pas de même de l'abondance annuelle: le module de 525 ml/sec
vient en seconde position, après celui de 1948 (556 m 3/sec). En 1955 l'hydraulicité
annuelle est de 139 10.
Notons que des caractéristiques analogues ont été relevées sur le SÉNÉGAL et
le NIGER: crues relativement modestes pour de très fortes hydraulicités.
4. BASSIN DU LOGONE
Le LOGONE SUPÉRIEUR jusqu'à LAÏ
Nous étudierons successivement les deux branches mères du LOGONE, obser-
vées à MOUNDOU (LOGONE) et à DOBA (PENDÉ), puis l'ensemble du bassin supé-
rieur à la station de LAi.
a) LOGONE à MOUNDOU.
Les basses eaux et l'étiage semblent voisins de la normale (Etiage 21 m 3/ s e c ) .
Cependant, les observations sur la M'BÉRÉ, plus complètes en basses eaux, lais-
seraient supposer un léger excédent avec un étiage un peu supérieur à la moyenne
(18 m ! /sec). Nous rappelons que l'observation des basses eaux a été longtemps né-
gligée à MOUNDOU.
Pour le reste de l'année l'excédent est de règle, sauf en juin (déficitaire) et en
a oüt (normal). Le haut du bassin a dû être plus favorisé et on observe des débits
relativement plus importants sur la M'BÉRÉ où l'hydraulicité du mois d'août doit
être voisine de 140 10. Les mois de septembre à novembre ont été forts.
Septembre Octobre Novembre
MOUNDOU •• 10 •• 108 10 171 10 139 10
M'BÉRÉ .10 10 ••• 140 '7. 185 10 130 1.
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Ces chiffres indiquent des crues fortes et un peu tardives, impression confir-
mée par les débits élevés lors de la décrue (hydraulicité de décembre: 148 % pour
la M'BÉRÉ et 136 10 à MOUNDOU).
Le maximum de 2805 m 3 Isec à MOUNDOU est en 3ème position sur la liste
des crues classées depuis 1935. Quant à la M'BÉRÉ, avec 1114 m' Isec on atteint
le maximum obse rvé depuis 1951.
L'hydraulicité annuelle à MOUNDOU est de 123 %. Supérieure sur la M'BÉRÉ,
elle n'est pas aussi significative étant donné la faible durée des observations.
b)PENDÉ à DOBA
Il est difficile de fixer l'abondance relative des basses eaux étant donné la
carence des observations pour les années antérieures à 1955. Août est légèrement
déficitaire (88 10) alors qu'il était normal à MOUNDOU. L'excédent le plus notable
se situe en octobre, comme sur le LOGONE occidental, avec 147 10.
Au total, l'hydraulicité annuelle est excédentaire, mais d'une manière moins
significative qu'à MOUNDOU (116 %).
De même qu'à MOUNDOU, la crue maxima est forte avec ses 900 m' Isec (la
plus forte observée depuis 1947) et tardive (6 octobre).
c] LOGONE à LAÏ
Au droit de LAi, le bassin du LOGONE peut être caractérisé par la TANDJILÉ,
bien que cette rivière conflue nettement à l'aval de la station. Dans le bassin partiel
considéré, toutes les caractéristiques de l'écoulement peuvent être considérées
comme normales en 1955, tant au point de vue abondance que du point de vue des
crues.
A LAï, la station n'est observée que depuis 1948 ce qui explique la discordance
existant entre l'hydraulicité brute calculée sur cette période réduite et celle de
MOUNDOU. Le chiffre de 129 % ainsi trouvé doit être supérieur à la valeur cor-
respondant à une plus longue période.
Par contre, LAÏ bénéficie en 1955 d'une concomitance remarquable de la crue
du LOGONE occidental et de celle de la PENDÉ et le maximum de 3750 m ? Isec
observé peut passer pour une crue de récurrence élevée, au moins décennale
(2840 m' Isec en 1948, était le plus fort débit enregistré jusqu'ici). Les débits de
crues élevés à LAÏ déterminent un débit de capture important en direction de la
BÉNOUÉ.
Le LOGONE INFÉRIEUR
Station de base : BONGOR, observée depuis 1948.
Le débit d'étiage (69 m' Isec) est élevé, la courbe de tarissement de 1954 étant
très loin de son point le plus bas lors des premières pluies. Le même phénomène
s'observe évidemment à LOGONE BIRNI.
On retrouve les mêmes caractéristiques qu'à LAÏ,atténuées par le passage des
eaux, entre LAÏ et BONGOR, dans les zones de débordement et décalées dans le
temps par la propagation de la crue. On retrouve notamment la marque d'une crue
tardive dans l'hydraulicité de novembre (l85 %) par rapport à celle d'octobre
(129 %).
Au total, l'année présente un excédent de 125 % comparable àcelui de LAÏ et
sujet aux mêmes observations.
Le débit maximum de 2523 m' Isec est également le plus fort observé depuis
1948. Il en est de même à LOGONE BIRNI avec 932 m' Isec. L'hydraulicité à cette
dernière station serait de l'ordre de 110 '70.
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5. BASSIN DU CHARI
L'introduction de la station de BOUSSO, correctement étalonnée maintenant,
permet d'isoler le CHARI du LOGONE, dans son bassin inférieur. Malheureuse-
ment, cette station, dont les relevés ne peuvent être utilisés que depuis 1952, n'est
pas d'un très grand secours dans l'étude de l'hydraulicité.
En 1955, le bassin du CHARI revêt une certaine homogénéité dans ses caracté-
ristiques hydrologiques, si l'on excepte sa partie la plus septentrionale relevant du
régime sahélien. En effet, la branche mère "AOUK" représentée par FORT-
ARCHAMBAULT et la branche mère "BAHR-SARA" étudiée à MoIsSALA, sont
caractérisées toutes deux par de très fortes hy d r au l ic i té s , Les différences restent
néanmoins très sensibles, eu égard à la morphologie des bassins; en particulier
la date des maxima annuels: 22 septembre à MOÏSSALA, 21 octobre à FORT-
ARCHAMBAULT.
A MOÏSSALA, tous les mois de l'année accusent des débits moyens supérieurs
à la moyenne. Notons parmi les plus fortes hydraulicités mensuelles:
Septembre avec 168 10 et Octobre avec 161 10.
La crue de 3470 rn? /sec est, de beaucoup, la plus forte observée depuis 1951,
et l'hydraulicité annuelle serait de 155 10.
(1) Débit maximum à M'BtRt : 1114 mJ/s le 9/10.
A FORT-ARCHAMBAULT, sur la branche "AOUK", l'étiage est exceptionnel-
lement élevé avec 56 m 3/sec. Tous les mois de l'année sont excédentaires (Octo-
bre : 133 % - Novembre: 146 %). Le maximum journalier est équivalent à celui de
1950 (1695 m 3/sec), le plus fort observé depuis 1938. L'hydraulicité annuelle est
de 140 '10.
A BOUSSO, on note également de forts excédents (120 '10 en septembre, 126 '10
en octobre); la crue,avec 4360 m 3 /sec, semble être très forte sinon exceptionnelle
et l'hydraulicité annuelle serait de l'ordre de 115 '10 (probablement s ou a c e s timé e},
Notons enfin l'hydraulicité annuelle du CHARI à FORT-LAMY (CHARI +
LOGONE) : 135 '10.
Par contre, la zone sahélienne es t peu favorisée et le BAHR AZOUM accuse un
déficit difficile à chiffrer exactement étant donné la brièveté de la période d'obser-
vations, mais que lion peut évaluer à 75 ou 80 '10. On notera que d'autres bassins
sahéliens, tels la MAGGIA à TSERNAOUA au NIGER, présentent également des
déficits accusés.
PROPAGATION du MAXIMUM sur le CHARI en 1955
BAHR-SARA à MOÏSSALA




6. BASSIN DU KONKOURÉ
FOR T -ARCHAMBAULT
1695 m 3/s du 20 au 22/10
Par suite de la forte hydraulicité et de la décrue tardive en 1954 (situation
consolidée en 1955 par des pluies précoces), les premiers mois de l'année présen-
tent des excédents appréciables et des débits d'étiage élevés: 7,2 m 3/sec sur le
BADI et 30 m 3/sec sur le Moyen KONKOURÉ au pont de la route KINDIA -
TÉLIMÉLÉ. On observe des caractéristiques analogues sur les hauts-plateaux
(SALA au Pont de PELLEL).
En juin et juillet, le BADI et le Moyen KONKOURÉ se comportent de façon sem-
blable : excédent notable en juin (BADI 119 '10, KONKOURÉ 156 '10), fort en juillet
(BADI 156 %, KONKOURÉ 150 '10). La crue qui survient fin juillet - début août est
remarquable, tant sur le BADI que sur le KONKOURÉ: survenue à la suite d'une
pluie de mousson intense sur un terrain bien saturé, elle est généralisée dans tout
le Fouta Djallon et la Basse Guinée. Elle nous a personnellement contraint à effec-
tuer une marche de 200 km à pied par s ui te de la rupture de tous les ponts sur la
route de TtLIMÉLÉ à KORAFINDI (FATALA). Le débit maximum a atteint
2890 mi/sec le 31 juillet au Pont de TÉLIMÉLÉ, valeur la plus forte observée à
cette station. Sur le BADI, on a atteint 1690 m 3 /sec le l e r août (après 1730 mS/sec
en 1950).
Les mois suivants, le BADI ne conserve qu'un léger excédent:il est même
parfois déficitaire (septembre: 80 '1o).Sur le KONKOURÉ, août est assez largement
excédentaire (115 '10), les autres mois sont sensiblement normaux.
Pour l'ensemble de l'année, le BADI présente une hydraulicité de 108 '10 et le
KONKOURÉ de 124 '10. L'écart entre ces deux chiffres procède du reste d'un phéno-
mène plus général que le simple rapport d'hydraulicité pour une année donnée: le
BADI, plus méridional, donc plus soumis à l'action de la mousson et possédant par
ailleurs un bassin plus allongé et une capacité de rétention probablement plus im-
portante que le Moyen KONKOURÉ, est doué aussi d'une irrégularité interannuelle
beaucoup plus faible.
7. BASSINS de la CÔTE d'IVOIRE à RÉGIME TROPICAL de TRANSITION.
De l'Ouest à l'Est,nous étudierons successivement le SASSANDRA, le BANDAMA
et la COMOt. La BIA, à tendance équatoriale, fera l'objet d'une étude séparée.
a) Le SASSANDRA
Comme il est de règle sur ce bassin dont la partie sud touche la zone équato-
riale, les pulsations du FIT se traduisent, de mars à mai, par de petites crues de
très faible amplitude, d'ailleurs plus faibles en 1955 qu'en année normale surtout en
avril, ce qui explique la faible hydraulicité de ce mois.
A partir de juin, la montée des eaux est à peu près régulière et aboutit, en août,
à une première pointe de 1240 ml/sec (le 17). Le maximum est atteint le 16 sep-
tembre avec 1920 ml/sec. (le plus fort observé depuis l'existence de la station). Un
second maximum remar.quable a lieu le 6 octobre avec 1780 m 3/sec. Septembre et
octobre sont les seuls mois nettement excédentaires. Cela suffit néanmoins pour
assurer une hydraulicité annuelle de 110 '10.
b] Le BANDAMA
Les premiers mois de l'année sont affectés d'un déficit assez sévère, tant dans
le sud que dans le nord du bassin. Le débit d'étiage (20 m 3/sec à BRIMBO) est
certainement inférieur à la normale. La dentelle de crues généralement observée
en mai fait totalement défaut et ce mois est le plus touché (hydraulicité probable-
ment inférieure à 30 '10) : la presque totalité du débit y est fournie par le N'ZI.
A partir de juin, le sud du bassin devient excédentaire, puis le nord en juillet.
Sur le bassin du N'ZI, qui subit une certaine influence équatoriale, le minimum
d'aoOt ca racté ris tique de s régime s équatoriaux de l'hémis phè re nord es t nettement
marqué (97 ml/sec le 27 août}, après une période de crues où le débit atteint
451 m 3/sec le 20 juillet et avant une autre période dont le débit maximum est de
552 ml/sec le 30 octobre.
Sur le BANDAMA à BRIMBO, cette influence équatoriale n'est que très légère-
ment marquée par un palier dans le développement normal de la crue. Le maximum
de 1709 ml/sec le 23 septembre correspond au plus fort débit observé.
Malgré le déficit assez marqué de la saison sèche, l'année est excédentaire.
Pour le BANDAMA à BRIMBO, l'hydraulicité 1955 serait de 115 '10 et pour le N'ZI à
ZIÉNOA de 135 '10.
c) La COMOÉ
A l'extrême nord du bassin (station de KARFIGUÉLA), le déficit est à peu près
constant, sauf pour les 4 premiers et les deux derniers mois de l'année. Les crues
sont faibles. Hydraulicité de l'année: environ 90 '10.
Les 4 premiers moisprésententaussi un léger excédent àlastationd'ANIASSUt.
Les hydraulicités des mois suivants se succèdent très irrégulièrement, tantôt
déficitaires, tantôt excédentaires. Les premières crues sont assez précoces ,. ce
qui confère au mois d'août une hydraulicité excédentaire (130 à 140 '10) ; mais en-
suite, la montée des eaux est très lente et le maximum se produit tardivement (2
au 5 octobre). Il en résulte un déficit en septembre et un excédent en octobre (90 %
et 120 '10). La valeur du maximum est moyenne (1522 m 3 /sec).
Au total, l'hydraulicité annuelle est excédentaire: 110 à 115 '10 environ.
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8. FLEUVES CÔTIERS de la CÔTE d'IVOIRE
Les débits de ces cours d'eau suivent les variations du r'e g i me équatorial de
transition. Ils sont cependant étudiés avec les rivières tropicales de transition, par
suite de leur position géographique et des influences tropicales exercées sur eux
par les bassins tropicaux de transition dans lesquels ils sont imbriqués.
La BIA, seule de ces rivières étudiée dans l'annuaire est aussi la plus typique.
Rappelons que ces bassins sont assez allongés et largement fo r e s té s , Le déficit
d'écoulement y atteint des valeurs élevées (souvent plus de 1300 mm) et l'abondance
est assez régulière d'une année à l'autre.
En 1955, les deux saisons des pluies sont bien marquées et séparées en août
par une petite saison sèche d'assez longue durée.
Dès la fin du mois de mars, on observe une série de petites crues précoces qui
donnent une hydraulicité élevée aux mois de mars à mai (160 10 en mai). Le maxi-
mum de la première saison des pluies est moyen avec 306 mS/sec.
La seconde saison des pluies donne des débits particulièrement abondants. Les
crues y sont plutôt tardives, ce qui se traduit par un très léger déficit en sep-
tembre et une forte hydraulicité de novembre (127 '10). Le maximum de cette seconde
saison des pluies est relativement élevé avec 463 m 3/sec. le 29 octobre (date
tardive) mais non exceptionnel.
Le module de 1955 est le plus fort observé jusqu'ici (101 rn? Isec) et, cepen-
dant, l'hydraulicité de l'année n'es t que de 117 % ce qui montre bien la régularité
interannuelle du régime de la BIA.
9. FLEUVES CÔTIERS du TOGO et du DAHOMEY
Nous classons, dans cette catégorie, la PENDJARI à PORGA qui n'est pas un
fleuve côtier du TOGO et du DAHOMEY, mais dont le régime l'apparente à ceux-ci.
a) PENDJARI (cours supérieur de l'OTI, affluent de la VOLTA).
Les 4 premiers mois de l'année présentent dans l'ensemble un léger déficit.
Il semble que la montée des eaux soit tardive et que les mois de mai et juin
accusent un déficit sensible. Par contre, les débits de saison des pluies sont parti-
culièrement élevés: l'hydraulicité du mois d'août est de l'ordre de 270 '10. L'excé-
dent se conserve jusqu'à la fin de l'année.
Le maximum est très précoce: le 24 août, ce qui explique l'hydraulicité excep-
tionnelle de ce mois. Sa valeur de 724 m' Isec est forte mais non exceptionnelle.
L'hydraulicité annuelle, nettement excédentaire, serait de l'ordre de 140 ~'o.
b) Le MONO
Les basses eaux ont une valeur élevée et l'étiage de 3 m 3 / s e c à ATHIÉMÉ est
particulièrement fort.
Dès le mois de juin, on observe une série de crues importantes pour la saison
(hydraulicité de juin: 163 %).
La période des crues est exceptionnellement forte avec une hydraulicité globale
voisine de 200 %. Dès le 6 août se produit un p re rm e r maximum de 728 m 31sec. qui
se clas se second su r la lis te des crues obse rvée s depuis 1944. On peut donc consi-
dérer les crues comme précoces bien que le maximum annuel n'ait lieu que le 27
septembre: ce maximum, avec 764 m 3 / s e c , représente le plus fort débit observé
à la station d'ATHIÉMÉ. Rappelons qu'à ATHIÉMÉ le débit est fortement laminé
par les débordements. A TÉTÉTOU, où ce phénomène ne se produit pas encore,
la hauteur maxima a atteint 6 m , 90 soit un débit de l'ordre de l300 m 3 Isec.
L'hydraulicité annuelle est exceptionnelle : 185 %.
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c] L' OUÉMÉ
Dans l'ensemble, les basses eaux sont à peu près normales avec des étiages
nuls à toutes les stations.Elles seraient plutôt déficitaires sur le ZOU et l'OK PARA.
Les crues commencent de façon très précoce vers le 15 juillet sur l'ensemble du
bassin. La première crue importante a son maximum début août
Au PONT de SAVÉ: 1578 rn? Isec le 3/8 - maximum annuel
second maximum interannuel observé.
ATCHÉRIGBE (ZOU): 297m3/sec le 5/8 - maximum annuel
maximum interannuel observé.
KABOUA (OKPARA) : 387 m 3/sec le 4/8 - maximum annuel
maximum interannuel observé.
Cette crue correspond à la crue secondaire de 728 rn? Isec observée sur le
MONO.
Deux autres crues importantes: 1446 m 3/sec le 9/9 et 1252 le 5/10 au pont de
SAVÉ, correspondent aussi à des crues du MONO, avec un décalage plus ou moins
g rand dans le temps.
Le plus fort excédent s'observe en juillet au pont de SAVÉ: 314 '70. Sur le ZOU,
il a lieu en août: 286 '70, ainsi que sur l'OKPARA : 264 '70.
De même que pour le MONO, on enregistre dans tout le bassin del'OUÉMÉ des
hydraulicités annuelles exceptionnelles:
PONT de SAVÉ 165 '70
A TCHÉRIG BE .'... 180 '70
KABOUA •.•.•••. 150 '70
En conclusion, tous les fleuves côtiers du TOGO et du DAHOMEY atteignent en
1955 des hydraulicités records. Observons au passage, si l'on excepte le cas un peu
particulier de la PENDJARI, la décroissance d'Ouest en Est de la valeur de ces
hydraulicités. Notons également que cette forte hydraulicité concorde avec ce qui
a été observé dans la majeure partie de la zone tropicale de transition de KONKOURÉ
à la LOBAYE.
10. BASSIN de l'OUBANGUI
L'année hydrologique débute sur un léger déficit provenant de la faiblesse des
débits en 1954.
Les pluies précoces de mars stoppent la courbe de tarissement dès le 15 de ce
mois. L'étiage absolu est relativement élevé avec 916 m' Isec. Avril est fortement
excédentaire (152 '70 à BANGUI).
Le développement de la crue reste quelque peu stationnaire en aoûtqui est légè-
rement déficitaire. Les débits montent lentement vers leur maximum qui est atteint
tardivement à BANGUI le 6 novembre avec 11.440 m'Isec (5ème maximum observé).
Les crues maxima sont tardives dans tout le bassin, sauf sur la KOTTO où l'on
atteint 1133 rn? Isec le 30 septembre.
L'hydraulicité de l'année est excédentaire : 107 '70 à BANGUI.
Les affluents sud de l'OUBANGUI ont, au contraire, des crues précoces et bé-
néficient d'une hydraulicité plus forte: 137 '70 pour la M'BALI à BOUALI et 113 "la
pour la LOBAYE à M'BATA (ce qui représente un très fort excédent, étant donné
la régularité de cette rivière).
Les crues: 234 m 3 Isec à BOUALI et 551 m' Isec à M'BATA sont les plus for-
tes observées jusqu'alors.
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Il. BASSIN de la SANAGA.
Les débits sont élevés pendant les basses eaux: les étiages absolus sont parmi
les plus forts observés: (137 m 3 Isec sur le M'BAM, 51 m 3/sec sur le LOM,
503 m 3/sec à EDEA, sauf dans le nord du bassin où la WINA accuse simplement des
débits normaux.
L'hydraulicité des différents mois est sensiblement excédentaire tout au long de
l'année et dans tout le bassin.
On ne retrouve plus les crues de caractère exceptionnel observées sur les bas-
sins du NIGER, du CHARI, du KONKOURE et au DAHOMEY. A part la WINA, dont
le maximum annuel (57 m 3/sec) correspond à une forte crue, les autres affluents
présentent des débits de crue moyens.
Au cours du développement de la crue à ÉDEA, l'influence du LOM et celle du
M'BAM se contredisent souvent et il n'a pas été possible d'adopter un schéma repré-
sentatif simple.
A part la WINA, pour laquelle on observe une hydraulicité plus faible de 107 '70,
on trouve à toutes les stations 112 '70 d'hydraulicité annuelle, très voisine du chiffre
adopté en 1954.
12. BASSIN du WOURI
Malgré un débit d'étiage plutôt fort de 55 m 3/sec (il varie d'ailleurs très peu
d'une année à l'autre), le mois de févrie r acc use un déficit sensible.
Comme d'ordinaire, l'hydrogramme présente une succession de pointes de
crues sur un débit de base croissant jusqu'en octobre, juin et septembre sont légè-
rement déficitaires; l'ensemble de la période de hautes eaux est très nettement
supérieur à la moyenne.
Le maximum de l'année se produit tardivement le 4 octobre avec un débit élevé:
1126 m 3/sec.
Au total, l'hydraulicité de l'année est de 124 %.
CONCLUSION
En 1955, les bassins tropicaux et tropicaux de transition sont tous affectés d'une
forte hydraulicité, sauf probablement les bassins à régime sahélien du NIGER et du
TCHAD. Les crues sont généralement fortes et souvent tardives; elles atteignent
fréquemment des valeurs exceptionnellement élevées.
CLASSEMENT des BASSINS par HYDRAULICITÉ
De 150 à 185 % Fleuves côtiers du TOGO et du DAHOMEY
De 140 à 150 '70
Vers 140 %
Vers 130 '70
De 120 à 130 %






















B . RliGIME 13Q!JATORIAL
Nous avons classé dans le r eg i me tropical les bassins à régime mixte, équato-
riaux de transition et tropicaux de transition à prédominance tropicale tels que les
fleuves côtiers du Togo et du Dahomey. le bassin de la SANAGA. Pour d'autres
raisons, nous avons c las s é parmi les régimes tropicaux les fleuves côtiers de la
Côte d'Ivoire dont certains, tels que la BIA, ont un régime équatorial typique. Nous
avons signalé, au cours des commentaires relatifs à ces rivières. les manifesta-
tions de la tendance équatoriale.
1. BASSIN du NYONG
Régime équatorial de transition.
Au cours de la "grande saison sèche", de janvier à mai, l'étiage est relative-
ment sévère (18 m 3 Isec).
La première saison des pluies, bien que moins abondante que la seconde(carac-
téristique de l'équatorial de transition, variante Nord) donne des débits supérieurs
à la moyenne. surtout en juillet 130 10. Le maximum de 144 m 3 Isec est d'impor-
tance moyenne.
La tendance équatoriale est très nette en 1955. La "petite saison sèche" est
marquée par des débits inférieurs à 90 m 3/sec pendant près de l mois et demi.
La seconde période de crues a une abondance totale voisine de la normale.
mais le maximum est plutôt tardif (le 7/11 avec 278 m 3/sec, valeur moyenne).
Pour l'année, l'hydraulicité s'écarte peu de la normale (103 10).
2. BASSIN de la LOKOUNDJÉ
Fleuve côtier du type équatorial pur.
Le premier étiage est faible (2,05 m 3/sec),mais la "grande saison sèche" est
relativement courte. Dès le mois de mars, l'hydraulicité devient excédentaire. Ce
phénomène n'est pas dû à une période de crue particulièrement abondante, mais à
la précocité de la saison. Le maximum de 58 m 3 Isec le 16 avril est plutôt faible.
L'hydraulicité excédentaire se conserve en avril (132 10) et en mai (120 10)
juin et juillet sont déficitaires.
Le minimum de"petite saison sèche"est faible (5,8 m 3/sec).
La seconde saison des pluies est plutôt déficitaire malgré les légers excédents
de septembre et novembre. Le maximum est tardif (6 novembre) et sa valeur est
moyenne (l18 m 3 Isec).
Au total, l'hydraulicité annuelle est voisine de la moyenne
3. BASSIN de la LO BÉ
103 10.
Les caractéristiques hydrologiques pour l'année 1955 sont voisines de celles de
la LOKOUNDJÉ mais, à la fin de la "grande saison sèche", la crue est plutôt
tardive, d'où un déficit notable en mai (82 10).
Les deux étiages ont une valeur moyenne. Le premier maximum est faible et
tardif(224m 3/sec le 3 juin).Le second maximum a une valeurnormale(344m 3/sec).
Hydraulicité annuelle normale : 100 10.
4. BASSIN du N'TEM
La période d'observation n'est pas assez longue pour que l'on puisse déterminer
avec quelque précision l'hydraulicité de l'année. Disons simplement que ce lle-ci
semble tout à fait comparable à celle des autres bassins équatoriaux du Cameroun.
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5. BASSIN de l'OGOOUÉ
Le s obse rvations ne portent pas encore s ur une durée suffisante.
6. BASSIN de la LIKOUALA MOSSAKA - (Année i955 - 1956)
Les observations faites sur ce bassin peuvent donner quelques indications sur
l'hydraulicité des régions comprises entre le DJA, la SANGA et les plateaux
batékés. La première période de basses eaux (seconde pour les bassins précédents)
est tardive comme dans le sud Cameroun, mais les débits d'étiage sont assez forts.
La première période de hautes eaux est très tardive comme dans presque tous les
territoires à régime équatorial et assez forte: le débit maximum est de 328 m 3/sec
à ÉTOUMBI, à MOSSAKA il est égal au maximum de la seconde saison des pluies.
Le second étiage est normal.
La seconde saison des pluies est très forte: les débits de mai et juin corres-
pondent respectivement à 170 % et 1691. des moyennes interannuelles ; le maximum
à ÉTOUMBI, 473 m 3 /sec le 28 mai 1956 ne serait peut-être pas éloigné du maxi-
mum décennal.
Au total, l'hydraulicité annuelle est forte: 123 1c , Il semble qu'il en est de
même pour le KOUYOU situé plus au Sud.
C . IŒGIME 13Q!JATORIAL DE L'H13MISPHi'JRE AUSTRAL
(Année hy drologique 1955 -1956)
Il n'est pas possible de procéder à une analyse fine de l'hydraulicité dans ces
régions: les stations de jaugeages sont trop espacées et surtout elles sont obser-
vées depuis trop peu de temps. La plupart des coefficients que nous donnons ci-
après sont sujets à retouches, les moyennes n'étant connues qu'à 5 1. et parfois
à 10 1. près. Cependant, les données dont nous disposons actuellement permettent
de dégager les grandes lignes des caractéristiques de l'année 1955 - 1956.
1. BASSINS des PLATEAUX BATÉKÉS
Etant donné le régime très régulier de ces cours d'eau, les variations d'hy-
draulicité ne donnent lieu qu'à de faibles différences sur les débits moyens.
La première saison de hautes eaux est légèrement excédentaire.
Sur l'ALIMA le débit moyen de décembre est égal à 112 % du débit moyen le
maximum de décembre, 750 ml/sec, est fort mais n'est pas exceptionnel.
Sur le N'KÉNI, l'excédent est plus faible, cependant le premier maximum,
286 m'/sec,observé le 29 octobre,est le plus fort qui aitété relevé depuis cinq ans •
Sur la LÉFINI, le maximum du 8 octobre est élevé, sans plus.
Contrairement à ce qui a été observé sur la LIKOUALA MOSSAKA et
le KOUYOU, la seconde période de haute s eaux es t légè rement déficitaire, su rtout
mars: Le maximum du N'KÉNI, 236 m' /sec le 21 avril, est faible. Celui de
l'ALIMA, 650 m' / sec, également.
Au total, la première saison des pluies compensant la seconde, les modules
sont légèrement excédentaires: l'hydraulicité annuelle est de 102,51. surl'ALIMA,
de 100,5 % sur le N'KÉNI.
2. BASSIN du DJOUÉ.
Cette rivière fait la transition entre les rivières des plateaux batékés et la
BOUENZA et le NIARI.
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La première période de hautes eaux est légèrement excédentaire, le maximum
est toujours tardif conduisant à un fort excédent sur décembre et janvier (114 et
123 '70) alors que novembre était déficitaire (95 '70).
Le second étiage est fort.
La seconde période de hautes eaux est nettement déficitaire.
Les débits moyens d'avril et de mai correspondent respectivement à 94 '70 et
92 '70 de la moyenne, c'est peu compte tenu de la forte régularité interannuelle du
DJOUÉ.
Au total, l'hydraulicité est légèrement supérieure à la moyenne
3. BASSIN du KOUILOU.
103 '70.
339 m 3 1 sec le
L'excédent de la première saison des pluies va diminuer et le déficit de la
seconde va slaggraver : c'est assez normal pour un bassin qui reçoit au total des
précipitations annuelles plus faibles.
Le premier minimum est moyen et bien entendu tardif
9 octobre.
La première saison des pluies est tardive et assez forte comme sur le DJOUÊ
et les plateaux batékés.
Le débit moyen de décembre est égal à 125 '70 de la moyenne, le maximum
relevé à cette saison: 2210 m' Isec est assez fort et, comme nous le verrons plus
loin, c'est le maximum annuel. Il est tardif.
Le second minimum es t également moyen 600 m' 1sec, mais il apparait le
4 mars, soit un mois après la date habituelle.
La seconde saison des pluies est tardive. courte et très peu abondante: les
débits moyens d l avr i l , mai et juin 1956 correspondent respectivement à 57 '70,.
68 '70 et 58 '70 de la moyenne. Le maximum observé le 6 mai: 1865 m 3/sec est le
plus faible de ceux que nous connaissons pour cette seconde période de hautes
eaux. Il est même inférieur à celui de décembre. L'importance relative des deux
périodes de hautes eaux se trouve inversée par rapport au schéma habituel.
Au total, ce déficit compense largement les excédents de fin 1955, de sorte
que Phydraulicité annuelle n'est que de 90 '70.
Il est encore trop tôt pour analyser à l'intérieur du vaste bassin du KOUILOU
quels sont les affluents responsables de ce déficit, mais il semble assez général,
surtout dans le Sud.
La BOUENZA, par exemple. présente une p r e rrn e r e saison des pluies tardive
et légèrement excédentaire (décembre 103 '70 et janvier 105 '70) ; la seconde période
de hautes eaux est tardive et particulièrement déficitaire, le débit d'avril par
exemple est de 53,5 '70 de la moyenne, les deux maxima de février et de mai sont
égaux: 193 m 3 / s e c . Le second, comme sur le KOUILOU. est le plus faible connu.
Au total, l'hydraulicité annuelle est de 83 '70.
Ces renseignements présentent un certain intérêt, la BOUENZA étant connue
depuis plus longtemps que le KOUILOU à KAKAMOÊKA.
4. BASSIN de la FOULAKARY
Le premier minimum est très fort,le débit caractéristique d'étiage: 20m' Isec
est le plus fort connu.
Comme partout, la première période de hautes eaux est tardive et excédentaire
(janvier 107 '70, février 118 '70).
Le second minimum est moyen mais également tardif, de sorte que mars est
déficitaire.
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La secondepériode de hautes eaux survient en mai (avril est encore déficitaire:
78 %); malgré un mois de mai légèrement excédentaire, cette saison est défici-
taire au total.
Le maximum annuel, comme sur le KOUILOU, se produit à la fin de l'année
1955 et non au printemps 1956 : il atteint 180 m 3/sec le 22 novembre; bien qu'assez
fort pour cette saison, il se classe parmi le dernier des maxima annuels.
Cependant les excédents de décembre, janvier et février compensent le défix::it
du printemps 1956, l'hydraulicité annuelle reste excédentaire avec 107 %'
5. BASSIN DE LA NYANGA.
La période d'observations est encore trop courte.
Le premier étiage doit être fort, la première période de hautes eaux n'a pas
été observée.
La seconde saison des pluies est tardive et déficitaire. On retrouve des carac-
téristiques voisines de celles du KOUILOU.
Comme pour l'année 1954 - 1955, les bas ains de l'hémisphère austral, malgré
des hydraulicités annuelles nettement différentes, présentent des traits communs:
-premier étiage moyen ou assez fort
-première période de hautes eaux tardive et assez forte ou même forte par endroits.
- second étiage généralement fort et tardif.
- seconde période de hautes eaux tardive et déficitaire.
Suivant l'importance relative de l'excédent de Pautomne 1955 et du déficit du
printemps 1956,I'hydraulicité annuelle est excédentaire ou déficitaire. On retrouve
là un nouvel aspect de la complexité de ces régimes à deux saisons de pluies; les
caractères d'hydraulicité seraient certainement plus nets si au lieu de prendre
comme base l'année on prenait la crue et la période de basses eaux qui suit. mais
les décalages dans le temps d'un bassin à l'autre interdisent le choix de cette
période de base.
II. MADAGASCAR
A . REGION DU NORD (MASSIF DU TSARATANANA)
Les relevés du SAMBIRANOpermettent d'étudier l'hydraulicité de cette région,
à l'exception de la montagne d'AMBRE qui, en général, ne présente pas les mêmes
variations d'hydraulicité.
Les mois d'août et septembre sont légèrement déficitaires.
L'étiage est normal j cependant, le débit caractéristique d'étiage est de
26,2 m 3/sec.
La période de hautes eaux est déficitaire en général, (le débit moyen de mars
est égal à 80 % de la moyenne) bien que le maximum, 1067 m 3/sec qui se produit
le 27 janvier, soit un peu fort.
La fin de la période de hautes eaux est excédentaire. Comme dans certaines
régions du Sud de l'Ile, le débit d'avril correspond à 134 % de la moyenne.
Les mois de mai et juin sont excédentaires à la suite de pointes tardives.
Cependant, le déficit des premiers mois de hautes eaux n'a pu être rattrapé,
l'hydraulicité annuelle est légèrement déficitaire: 97 %'
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B . BASSIN DE L'IKOPA
Le début de l'année est légèrement déficitaire, les débits d'étiage sont moyens,
un peu tardifs par endroit.
La période dehautes eaux est très mal connue à ANTSATRANA; à BÉVOMANGA
elle commence le Il décembre. Ce mois est très excédentaire: hydraulicité 182 1.,
c'est le plus fort débit de décembre connu, avec une crue voisine du maximum
annuel.
Janvier et février sont très excédentaires; hydraulicité 128 % et 153 %'
Janvier présente une assez forte crue le 17 et
Février une crue un peu plus forte le Il.
Cette dernière a produit le maximum annuel: 318 m 3/sec, qui est le second
connu, mais est loin derrière le maximum de 1951 - 1952 et le débit qui aurait
dû être atteint le 18 janvier 1954 sans la rupture des digues de la plaine de
TANANARIVE; il résulte de la perturbation cyclonique du 3 au 7 qui a donné lieu à
des crues beaucoup plus fortes sur la côte Est.
Mars est très déficitaire: 63 %' Avril et mai le sont moins.
Au total, grâce aux forts excédents de décembre, janvier et février, l'année
est excédentaire à BÉVOMANGA. Il n'est pas sûr qu'elle l'ait été à ANTSATRANA,
la partie aval du bassin ayant été beaucoup moins touchée par les perturbations de
décembre et janvier.
C . RIVI~RES DE LA CÔTE EST ET DU VERSANT EST
Les indications que nous donnons ci-après ne sont valables que de TAMATAVE
à MANAKARA.
Les caractèresdugraphique annuel des débits sont assez voisins sur les diver-
ses rivières; cependant les excédents de janvier et de février sont beaucoup plus
élevés dans la région traversée par les perturbations cycloniques c'est-à-dire le
sud de TAMATAVE.










Cependant les débits d'étiage sont moyens ou même assez élevés, comme sur la
R1AN1LA où le débit caractéristique d'étiage a atteint 136 m 3/sec, grâce à quelques
petites crues isolées.
La période de haute s eaux est partout excédentaire ou même très excédentaire,
surtout sur la VOH1TRA et la R1ANILA
Décembre est assez fort:
Sur la RIAN1LA : 160 %; sur la NAMORONA : 1I5 %
Janvier présente une hydraulicité aussi forte: 147 % sur la R1AN1LA; 182 1.
sur la VOH1TRA (c'est le débit de janvier le plus fort connu sur cette rivière) :
125 1. sur la NAMORONA, la MANANJAR Y observée depuis peu a également pré-
senté des débits excédentaires. La crue la plus importante a été cellede fin janvier,
due à un cyclone qui a produit ~
- 4450 m 3/sec sur la RIAN1LA à BR1CKAV1LLE le 27
- 1030 m 3/sec sur la VOH1TRA à ROGEZ le 26
142 m'/sec sur la NAMORONA le 28.
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Un second cyclone a donné lieu du 3 au 7 février à de s crues encore plus fortes
(maximum annuel) sur la VOHITRA et la RIANILA : 5050 mi/sec à BRICKAVILLE
le 7 février. et 1100 m'/sec sur la VOHITRA le 6, ce dernier débit est équivalent
à celui observé lors du cyclone de 1949; il n'est peut-être pas de fréquence décen-
nale mais doit s'en approcher.
La NAMORONA a été beaucoup moins affectée par cette .pe r-tuz-bat ion<qui n'a
donné lieu qu'à une crue de 54 m 3/sec le 8 février, bien inférieure à la crue du
28 janvier qui est le maximum annuel.
Sur la MANANJARY la crue de début février, 750 m 3/sec le 7, est également
inférieure à celle de fin janvier avec 900 m 3/sec le 27 janvier.
Il en résulte que: les débits de janvier et février sont fortement excédentaires
sur la RIANILA (147 % et 284 %) et sur la VOHITRA (182 % et 216 '10) ; ils le sont
beaucoup moins sur la NAMORONA et la MANANJ AR Y. Sur la NAMORANA à
VOHIPARARA et la MANANJ AR Y à ANTSINDRA on trouve respectivement 125 '10
et 143 '10.
Les mois de mars et avril sont encore excédentaires au sud de TAMATAVE.
Ils sont normaux ou même légèrement déficitaires sur la MANANJ AR Y et la
NAMORONA.
Juin est faible partout: 74 '10 sur la NAMORONA.
Au total, sur la partie Nord et la côte Est, la saison des pluies très excéden-
taire, a très largement compensé le déficit de la fin et surtout du début de l'année
hydrologique. Les coefficients d'hydraulicité annuelle ont été de 148 % sur la
RIANILA et 129 % sur la VOHITRA.
Plus au sud, le déficit de mai - juin e st plus élevé, l'excédent de saison des
pluies plus faible, de sorte que l'hydraulicité e at à peine supérieure à la moyenne:
lOI %.
D . BASSIN DU MANGOKY
La période d'août à novembre est déficitaire comme partout, surtout sur le
MANANANTANANA et la MATSIATRA, moins sur l'IHOSY.
On enregistre sur le MANGOKY au BANIAN les coefficients d'hydraulicité
mensuelle suivants :
- Septembre 69 % - Octobre 68 % - Novembre 80 %'
Le déficit est beaucoup plus grave sur la MANANANTANANA
- Septembre 17 % et Octobre 26 %'
Sur l'IHOSY le coefficient le plus faible est celui de Novembre 62 %.
L'étiage est faible:
- 34 m 3/sec le II novembre au BANIAN
- 3,8 m]/sec sur la MANANANTANANA, plus faible débit connu
- l,5m3/s ec sur l'IHOSY, plus faible débit connu mais sur 3 ans seulement.
La période de hautes eaux présente des caractéristiques différentes pour la
MANANANTANANA, la MATSIATRA d'une part, l'IHOSY et le ZOMANDAO d"autre
part. Les bassins des deux premières ont été soumis aux perturbations cycloniques
du 7 au 9 janvier.
Dans les deux premiers bassins, décembre est légèrement excédentaire: une
crue de 1160 m'/sec le 25 décembre à TSITONDROÏNA se retrouve sur le
MANGOKY au BANIAN le 29. Au sud du bassin du MANGOKY, décembre est défici-
taire. la crue du 25 y est à peine marquée.
Au total, décembre est légèrement excédentaire sur le MANGOKY, avec une
pointe de 1965 m 3/sec le 19 et une autre de 1610 m'/ sec le 29.
Le cyclone des 8 et 9.janvier a donné lieu à d'abondantes précipitations dont
l'épicentre a été précisément MALAKIALINA : 269 mm en 24 h le 8 janvier.
Il semble que les précipitations aient été assez homogènes sur les bassins de
la MATSIATRA et de la MANANANTANANA, d'où deux très fortes crues:
2400 m 3/sec au moins le 9 ou le 10 janvier sur la seconde rivière, soit
370 m'/sec/kmz .
Probablement plus de 4000 m 3/sec le même jour sur la première correspon-
dant à 320 1/ sec/km! .
L'IHOSY et le ZOMANDAO n'ont pas présenté de très fortes crues: 51 m 3/sec
pour la première et peut-être 140 ml/s pour le second, crues nettement inférieures
à de nombreux maxima connus et même au maximum annuel :81 mljs; soit 50 1/s"km1
en mars en l'IHOSY.
Nous retrouverons ces dernières caractéristiques plus au Sud.
Avec l'appoint de la partie aval de la MANANANTANANA et des apports des
bassins résiduaires à l'aval de BÉROROHA. le débit du MANGOKY a pu atteindre
14.340 m'/sec le 9 janvier (hauteurs d'eau et vitesses superficielles observées
directement par nos hydrologues);c'est de façon à peu près certaine le maximum
connu depuis 1951. Il est bien' difficile de préciser sa fréquence. Notons que les
pluies ont été très homogènes sur les deux bassins les plus importants, mais la
crue a été divisée en 4 pointes élémentaires.
D'autre part, on peut concevoir un cyclone donnant lieu à de fortes crues sur
l'IHOSY et le ZOMANDAO. La fréquence est peut-être décennale, peut-etre plus
faible, mais ce qui a été dit plus haut laisse à penser que cette fréquence est supé-
rieure à 1/50.
Bien entendu. les débits moyens de janvier ont été fortement excédentaires au
BANIAN: 145 %, et sur la MANANANTANANA : 124 '1., mais déficitaire sur
l'IHOSY : 35 %.
Février et mars ne comportent plus de crues notables sur l'ensemble du bas-
sin. Ils sont donc nettement déficitaires.
Les coefficients d'hydraulicité mensuels sont
- pour la MANANANTANANA février 73 '1.








Mars a été un peu relevé sur cette dernière rivière par une petite crue qui a
fourni le maximum annuel: 81 m 3/sec.
Les mois d'avril, mai et juin sont très faibles sur la MANANANTANANA
(juin 23 %:c' est le plus faible connu).
Sur le MANGOKY. ils sont également faibles:
avril 50 '1. mai 72 %
'En somme, si l'on considère la situation sur le MANGOKY au BANIAN, on
constate un déficit presque général que la très brutale crue de début janvier n'a pas
pu compenser.
L'hydraulicité annuelle est de 92 % (82 '1. sur la MANANANTANANA, mais
57 '1. sur l'IHOSY).
E . RIVI:SRES DU SUD
Nous allons retrouver sur ces rivières le grave déficit déjà constaté sur
l'IHOSY.
Le début de l'année hydrologique est déficitaire comme partout, surtout sur le
MANDRARÉ à AMBOASSARY où les coefficients d'hydraulicité mensuels sont les
suivants: septembre 13 %, octobre 17 '1., novembre 27 %.
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Les étiages généralement tardifs sont partout les plus faibles connus. Ils ont
d'ailleurs été accompagnés par la disette en certaines régions: on relève
0,33m'/sec sur le MÉNARANDRA, 0,62 m'Isec sur le MANDRARÉ, 0,32 m'Isec
sur la MANANARA à BÉVIA, son affluent.
Décembre a été assez fort sur la MÉNARANDRA grâce à une crue à la fin du
mois; mais ce mois a été encore déficitaire sur le MANDRARÉ, sur lequel la même
crue a été enregistrée.
Le cyclone du 7 au 9 janvier a donrié lieu à une faible pointe sur la MÉNARAN-
DRA: 48 m'Isec, mais n'a laissé aucune trace sur le bassin du MANDRARÉ.
Février et mars n'ont présenté que de faibles crues.
Sur 1ensemble des 3 stations de TRANOROA sur la MÉNARANDRA, BÉVIA sur
la MANANARA, AMBOASSAR y sur le MANDRARÉ, la période des haute s eaux a
été très déficitaire.
Les coefficients mensuels d'hydraulicité ont été les suivants
Janvier
Février
74% sur la MÉNARANDRA
28 % sur le. MANDRARÉ
51 % sur la MANANARA
36 % sur la MÉNARANDRA
15 % sur le MANDRARÉ
48 % sur la MANANARA
Mars Faible sur la MANANARA, très faible sur le MANDRARÉ,
est excédentaire sur la MÉNARANDRA, 124 %, grâce à une
crue de 670 m'/sec le 8 mars qui est le maximum annuel.
Les maxima annuels, tous en mars, sont les plus faibles connus sur la MÉNA-
RANDRA et le MANDRARÉ : 647 m'/sec. Il est moyen sur la MANANARA:
143 m'/sec.
Là fin de l'année hydrologique est déficitaire sur le MANDRARÉ, moyenne sur
la MÉNARANDRA.
Au total, l'année a été très déficitaire, surtout à AM BOASSARy où elle est
de loin la plus faible connue depuis 5 ans.
Le s coefficients d'hydraulicité annuelle sont le s suivants
MÉNARANDRA à TRANOROA





Dans l'ensemble le début de l'année hydrologique est déficitaire, surtout dans
le Sud de l'Ile.
Les régions affectées par les perturbations cycloniques de fin janvier et du 3
au 7 février (pour la côte E st au Sud de TAMATAVE et les régions avoisinantes des
hauts plateaux) ou par la perturbation cyclonique des 8 et 9 janvier (pour le bassin du
MANGOKY) ont présenté des débits de hautes eaux nettement excédentaires. mais
pour les autres régions le déficit persiste pendant la saison des pluies: c'est ce qui
explique que 1'hydraulicité annuelle est tantot excédentaire, tantot déficitaire.
III. RflUNION, ANTILLES, GUYANE ET NOUVELLE-CALliDONIE
A . ILE DE LA R13UNION (ANN13E HYDROLOGIQQE 1955.1956)
Le caractère de l'année en référence a varié d'un bassin à l'autre, suivant
l'importance des réserves souterraines.
Une rivière sous le vent telle que la Rivière LANGEVIN,dont les réserves sou-
terraines étaient très abondantes en juin 1955 grâce aux excédents du premier tri-
7
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mestre, a présenté des débits encore excédentaires de juillet à décembre (juillet
150 10 - décembre 110 %). L'étiage observé dans la première quinzaine de janvier
1956 e st caractérisé par un débit de 1.5 m'Is ec environ.
Par contre. malgré les fortes pluies d'origine cyclonique de la seconde quin-
zaine de janvier 1956. qui ont donné lieu au maximum annuel: 30 m'Isec le 24, le
second semestre a été déficitaire; en particulier mars 80 10 - mai et juin 82 10.
Ce qui laisse prévoir un étiage particulièrement sévère pour l'année suivante.
En définitive, le s excédents de la fin de l'année 1955 compensent le déficit de
la saison des pluies, de sorte que l 'hydraulicité annuelle est légèrement excéden-
taire: 112 10.
Sur la côte au vent et dans des régions à plus faible rétention on trouve les
caractéristiques suivantes: seul août est fortement excédentaire, mais septembre.
octobre et novembre sont déficitaire s .
Les débits d'étiage sont inférieurs à la moyenne: 0.5 m 3/sec au lieu de 0.7
sur la Rivière des Roches; 60 II sec au lieu de 150 à 200 II sec pour la Rivière
Grand- Bras.
Excédent: en décembre, janvier et février. grâce à des précipitations d'ori-
gine cyclonique qui ont affecté ces régions au vent. beaucoup plus que la Rivière
Langevin. Cependant les maxima ne sont pas plus forts que les années précédentes:
190 m3/sec à la Rivière des Roches.
En résumé. l'année est déficitaire sur les bassins sans ré serves de la côte sous
le vent, elle est légèrement excédentaire ailleurs. grâce aux réserves de l'année
hydrologique précédente pour l'arrondissement sous le vent ou aux perturbations
cycloniques de début 1956 pour les régions au vent.
B . ANTILLES (ANNÉE 1955)
10 _ GUADELOUPE
Sur la côte Est. l'année 1955 est déficitaire en général. sauf en novembre.
L'étiage. tardif, est très faible: 0,38 m'/sec sur la GRANDE GOYAVE le
13 mai, 0.28 m'Isec sur le GRAND CARBET. En année moyenne le débit de la
GRANDE GOYAVE est supérieur ou égal à l m'/sec. Cependant, sur le GRAND
CARBET. l'étiage 1950 avait été un peu plus faible.
Août et septembre sont également faibles: l'hydraulicité de septembre est de
44 % sur la GRANDE GOYAVE. 25 % sur le GRAND CARBET.
A la fin du mois d'octobre et en novembre une série de fortes crues relève
l'hydraulicité mensuelle qui est de 95 % pour la GRANDE GOYAVE, 230 % pour le
GRAND CARBET. Ces pointes sont de 20 à 30 m'Isec sur ce dernier cours d'eau,
la plus forte. maximum annuel atteint: 77 m'Isec le 24 novembre. Sur la GRANDE
GOYAVE, le maximum annuel: 178 m'/sec. est atteint lors des premières crues
de fin octobre. Ces maxima se classent parmi la moyenne des pointes annuelles
observées depuis 1950.
En résumé. l'hydraulicité annuelle est déficitaire: légèrement sur le GRAND
GARBET où les crues de novembre ont été relativement fortes; fortement sur la
GRANDE GOYAVE. 53 %. où elles ont été plus faibles.
Nous manquons de données sur l'hydraulicité des rivières sous le vent.
2· - MARTINIQUE
Nous n'avons des renseignements que pour les rivières au vent (versant Nord-
Est) .
Les caractéristiques de l'année 1955 sont. bien entendu, les mêmes qu'en
GUADELOUPE; seuls les mois d'octobre et de novembre sont vraiment excéden-
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taires : 122 '10 et 137 '10 sur la CAPOT. Encore doit-on noter que sur le GALION,
l'hydraulicité approche tout juste la moyenne.
L'étiage est tardif et faible: 0,75 m 3/sec le 22 mai sur la CAPOT, soit a peu
près la moitié de la valeur médiane, 0,08 m 3/sec sur le GALION.
Les crues de novembre sont nombreuse s, mais faibles. Le maximum annuel
du GALION est le plus faible connu, celui de la CAPOT est à peine moyen.
L'hydraulicité annuelle est déficitaire : 86 '10 sur la CAPOT, 72 '10 sur le
GALION.
C . GUYANE (ANN13E 1955)
La période de basses eaux de fin 1954 se prolonge jusqu'en janvier 1955, d'où
un débit moyen de janvier déficitaire à toutes les stations. Pour certaines stations,
telles que celle de l'APPROUAGUE, c'est même à cette époque que se produit le
débit minimum annuel (61 mi/sec le 28 janvier).
Mars et avril sont déficitaires sur l'OYAPOCK et l'APPROUAGUE, excéden-
taires sur le MARONI.
Le "petit été de mars" est bien marqué vers le 20 avril avec les minima
suivants:






Puis les débits deviennent nettement excédentaires, surtout en juin sur le
MARONI: 123 '10 ; en août sur l'OYAPOCK: 115 '10.
Mais les maxima annuels ne sont pas très supérieurs à la moyenne
6065 m 3/sec le 18 mai à LANGA TABIKI sur le MARONI
2278 m 3/sec le 17 mai sur l'OYAPOCK à CAMOPI
570 m 3/sec le 7 avril sur l'APPROUAGUE
(la même crue sur le MARONI n'a donné que 5622 m 3/sec le Il avril).
Les débits de crue sont excédentaires.
L'étiage a lieu en novembre:
290 m 3/sec le 20 novembre sur le MARONI
92 m'/sec le 17 novembre sur l'OYAPOCK
L'hydraulicité annuelle est nettement excédentaire sur le MARONI: 107 '10 ;
légèrement déficitaire sur l'OYAPOCK où le déficit des premiers mois de l'année,
trop important, n'a pas pu être compensé.
D . NOUVELLE·CAL13DONIE (ANN13E. 1955·1956)
Il est possible de faire sur la YATÉ une étude précise d'hydraulicité, étant
donné que cette station est observée depuis 31ans: Mais il est beaucoup plus délicat
de faire une étude générale sur l'ensemble de l'île. Cependant, les résultats des 3
stations de la YATÉ, de la TONTOUTA et du DIAHOT sont assez voisins.
Le début de l'année hydrologique est déficitaire sur la YATÉ; les hydraulicités
mensuelles d'août et novembre, les plus faibles, sont respectivement de 43 '10 et
33 '10. Mais les débits de septembre sont relevés par une crue assez forte, le 17 on
note 168 m 3/sec à la YATÉ où la moyenne de septembre est la seconde connue.
Sur cette dernière rivière. cette crue stoppe le tarissement donnant lieu à un
étiage précoce et légèrement supérieur à la moyenne: 3,2 m 3/sec en août. L'étiage
est plus tardif et relativement faible sur la TONTOUTA : 2,6 m 3/sec le 28 octobre.
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Les hautes eaux commencent en décembre.
Les 3mois de cette période sont excédentaires, surtout sur la YATÉ où on a







Le 28 décembre, une forte crue a été observée simuI tanément sur la TONTOUTA
et la YATÉ; elle a donné lieu à 1300 m 3/sec, maximum annuel, sur la première,
crue assez forte, alors que la YATÉ n'a roulé que 679 m 3/sec, valeur moyenne.
Janvier sur la YAT~ a été marqué par des crues modérées mais pendant une
assez longue période.
Février sur la même r ivrër e a vu une crue de 918 m 3/sec le 21 février qui n'a
donné que 107 m 3/sec sur la TONTOUTA.
Sur la YATÉ, c'est le maximum annuel, assez faible puisqu'il ne correspond
qu'à 63 % de la valeur médiane du maximum annuel.
Avril est également excédentaire. Sur la TONTOUTA on note une crue de
no m 3/sec le 7 avril.
Mars et surtout mai sont déficitaires: (81 % et 43 '7'0 sur la YAT~).
Au total, la saison des pluies, excédentaire malgré le manque de fortes crues,
a compensé le déficit des premiers et des derniers mois de l'année hydrologique.
L'hydraulicité annuelle est nettement excédentaire sur la TONTOUTA, la YATÉ
et probablement le DIAHOT.
Le débit moyen annuel de la YA TÉ correspond à 109 % de la moyenne inter-
annuelle.
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B.M.G. : Bureau Minier Guyanais
C.F.C.N. : Chemin de Fer CONAKRY-NIGER
C.F.C.O. : Chemin de Fer CONGO-OCEAN
C.F.H.B.C. : Cie Forestière du Haut et Bas CONGO
C.F .S. : Cie Forestière de la SANGA
C.F.S.O. : Cie Forestière SANGA-OUBANGUI
C.G.S.L. : Cie Forestière SANGA-LIKOUALA
C.G . T .A. : Cie Générale de Transport en Afrique
D.N. : Chemin de Fer DAKAR-NIGER
G ,R . : Génie Rural
E.D.F. : Electricité de France
E .E.G. : Energie Electrique de Guinée
E.E . M. : Energie Electrique de Madagascar
E.N.E.L.A.E.F. : Energie Electrique d'A.E.F.
E.N.E .L.C.A .M. : Energie Electrique du Cameroun
I. F . A. C. : Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux
I.G. N. : Institut Géographique National
M.A.S. : Mission d'Aménagement du Sénégal
M. L. T . : Mission LOGONE - TCHAD
M.S. : Messageries du Sénégal
N.G. M. : Nivellement Général de Madagascar
O.R .S. T .O.M. : Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
P. V. N. : Ports et Voies navigables
R.B.N. : Régie BENIN-NIGER
S.E.F.I. : Scieries Dujardin (Lobaye)





: Chemin de Fer TANANARIVE COTE-EST
: Direction Générale des Travaux Public s















































B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des srarrons Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les sra tions
SÉNtGAL Keur-Mour 1951-55 U.H.E.A. M.A.S.
Dagana 291. 700 1908-55 M.S. "
Podor 1930-55 M.S. "
Sarépoli 1951-55 U.H.E.A. "
Boghé 1930-55 M.S. "
Diouldé Diébé 1951-55 U.H.E.A. "
Kaédi 251.200 1919-55 M.S. "
N'Guiguilogné 1951-55 U.H.E.A. "
Matam 1908-55 M.S. "
Ouaoundé 1951-55 U.H.E.A. "
Bakel 232.770 1930-55 M.S. "
Kougani 1951-55 U.H.E.A. "
Ségala 1951-55 " "
Ambidédi 1950-55 " "
Kayes 112.560 1892-1910 M.S. "
1951-55 U.H.E.A. "
Félou 1951-55 " "
Gouina 108.310 1936-38 " "
1941-42 "
1950-55 "
Galougo 108.000 1940-55 D.N. "
Bafoulabé 104.900 1940-55 D.N. "
Marigot de Madina 1952 - 5 5 U.H.E.A. Il
Doué (effl.) Guédé 1941-55 " "
FALÉMÉ Kidira 28.180 1951-55 U.H.E.A. "
Fadougou 1952-55 Service Hydraulique Service Hydraulique
BAFING Daka -Seidou 1952-55 " "
Déguéré 1951-55 U.H.E.A. M.A.S.
Mahina 39.000 1952 -55 Service Hydraulique "
BAKOY T'ouko to D.N. Service Hydraulique
Dioubéba " "
Kalé 65.900 1951-55 U.H.E.A. "
Lac R'KIZ 1950-55 U.H.E.A. "
Lac de
GUIERS 1950-55 " "
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BASSIN DU NIGER
B.v. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km' Périodes ayant installé exploitantles stations les stations
NIGER Malanville ( 1) 1. 000.000 195Z-56 Service Hydraulique Service Hydraulique
Niamey 1951-55 " "
Ansongo 1949-55 T.P. GAO "
Gao 1946-55 T.P. GAO "
Bourem 1951-55 T.P. GAO "
Tossaye 1954-55 Service Hydraulique "
Gourma-Rharous 1954-55 " "
Diré 330.0'10 1929 -55 Office du Niger "
Tinderma 1955 Service Hydraulique "
Tonka (Is sa- Ber) 1954-55 " "
Tondifarma ( " ) 1955 " "
Niafunké 1922 -53 Cie Générale des "
Colonies
1954-55 Service Hydraulique "
Nantaka 1953-55 " "
Mopti 281.600 1922-29 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
1934-36 " "
1943-55 Office du Niger Service Hydraulique
Kouakourou 1955 Service Hydraulique "
Tilembéya 1939-46 Office du Niger Office du Niger
1949-50 T .P. Soudan Service Hydraulique
1952-55 Service Hydraulique "
Ké-Macina 1952 - 55 " "
Sama 1923-35 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
1953-55 Service Hydraulique Service Hydraulique
Markala(Kirango) 137.900 1926-30 Office du Niger Office du Niger
1949-55 T .r-. Soudan Service Hydraulique
Ségou 1915-49 Office du Niger Office du Niger
1949-55 T .P. Soudan Service Hydraulique
Tamani 1952 -55 Service Hydraulique
"
Koulikoro 120.000 1908-55 Cie Générale des Messageries
Colonies Africaines
Kénié 1951-55 E.D.F. Service Hydraulique
Sotuba 1924-42 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
" "1943-49
" E.D.F.1951-52 Service Hydraulique Service Hydraulique1953-55
Bamako 1920-21 Messageries Messageries
Africaines Africaines
1941-48 " "
1949-55 T .r-. Soudan Service Hydraulique
Kéniéroba 1953-55 Service Hydraulique "
Dialakoro 1954-55 " "
Tiguibiri 70.000 1922-23 Cie Générale des Cie Générale des
(Siguiri) Colonies Colonies
1952 -55 E.D.F. Service Hydraulique
Noura-Souba 1955 Service Hydraulique "
Kouroussa 18.000 1923-26 C.F.C.N. C.F.C.N.
1945-53 Service Agriculture Service Hydraulique
1954-55 Service Hydraulique "
Balandougou 1954-55 " "
Faranah 1954-55 " "
Bara-Issa Saraféré 1954-55 " "
(effl . )
(1) Station située au Dahomey
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
Diaka Dia-Kara 1952 -55 Service Hydraulique Service Hydraulique
(eff!. ) Kara 1952-55 " "
Marigot de Goundam 1949-55 T.P. Soudan "
Goundam
(eff!.)
LAC FATI Tondi-Gamé 1955 Service Hydraulique "
Lac DÉBO Akka 1956 " "
BANI Sofara 1952-55 " "
Bénény-Kégny 1949 - 52 T.P. Soudan "
1954-55 Service Hydraulique "
Douna 102.600 1950-53 T.P. Soudan "
1954-55 Service Hydraulique "
Baoulé Dioila 1953-55 " "
Bougouni 1956 " "
Bagoé Pankourou 1956 " "
SANKARANI Gouala 1953-55 " "
Mandiana 1954-55 " "




MILO Kankan 9.900 1914-17 C.F.C.N. C.F.C.N.
1942-53 " T.P. Soudan
1954--55 Service Hydraulique Service Hydraulique
Konsankoro 1955 " "
NIANDAN Baro 12.600 1913-19-26 C.F.C.N. C.F.C.N.
1947-55 Office du Niger Service Hydraulique
Molokoro 12.240 1949-55 E.D.F. E.D.F.
Kissidougou 1955 Service Hydraulique Service Hydraulique
MAGGIA Tsernaoua 2.525 1954-55
SOTA (1) Coubéri 1953-55 " "




Segbana 1953-55 " "
(Koutakourou)
ALIBORY (1) Rte Kandi-
Banikoara 8.120 1952-55 " "



























































































































TOGO ET DAHOMEY (1)
B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des srarions Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
MONO Athiémé 21 .200 19H-55 Service Hydraulique Service Hydraulique
Tététou 18.600 1952 -55 O.R. S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Kolokopé 1954-55 " "
Anié Anié 1953-55 " "
Ogou Sirka 1956 " "
SIO Kpédji 1953-55 " "
Aka Kpimé-Séva 1953-55 " "
SAZUÉ Zandji 1952-55 Service Hydraulique Se rvice Hydraulique
COUFFO Lac Ahémé 1951-55 " "
Tchi-Ahomadegbé 3.250 1952 - 5 5 " "
Lahounta 2.500 1951-55 " "
OUÉMÉ Domé 1952-55 Agriculture "
Déounta 1952-55 " "
Ouédomé 46.000 1951-55 " t1
Hétin-Sota 1948-55 " "
Adjohon 45.500 1948-55 " "
Affamé 45.250 1948-55 " "
Bonou 45.000 1948-55 " "
Sagon 34.200 1951-55 " "
Pont de Savé 24.800 1948-55 R.B.N. "
Bétérou 10.280 1952-55 Service Hydraulique "
Zou Zoutchi 1953-55 Service Hydraulique Service Hydraulique
Atchérigbé 8.500 1951-55 R.B.N. "
Klou Logozohé 300 1952 - 55 Service Hydraulique "
Agbado Savalou i , 200 1951-55 " "
Okpara Kaboua 9.600 1951-55 " "
Nanon 2.100 1952 - 55 " "
LHOTO Dassa-Zoumé 1953-55 " "
BEFFA Vossa 1953-55 " "
SO So-Awa 2.100 1951-55 " "
Quinto 1.900 1951-55
" "
Toghota 1.300 1951-55 " "
LAGUNES Porto-Novo 1942-55 R.B.N. R.B.N.
Cotonou 1942-55 " "
(1 ) Les stations relative s aux affluents du NIGER figurent dans le Tableau "Bassin du Niger".
Les stations relatives aux affluents de la VOLTA figurent dans le Tableau "Côte d'Ivoire-
Haute-Volta"
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FLEUVES CÔTIERS DE LA GUINtE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
KONKOURÉ Yékémato 16.190 1953-55 E.D.F. E.D.F.
Amaria 1955 Il Il
Kaléta-Crique 11. 380 1921-22 Mission Péchiney
1952-55 E.D.F. Il
Kaléta-Bac 10.886 1954-55 Il Il
Souapiti 10.806 1954-55 Il Il
Pont de Télimélé 10.250 1921-22 Mis sion Péchiney
1944 E.D.F. Il
1948-55 Il Il
Linsan 409 1954- 55 Il Il
Badi Bac du Badi 3.240 1949-55 Il Il
Samou Grandes Chutes 964 1944-55 E.D.F. E.E.G.(Gare)
Barrage 837 1953-55 E.E.G.
"
Baniyéa 174 1954-55 E.D.F. E.D.F.
Kakrima Kondonboufou 5.802 1954-55 E.D.F. E.D.F.
Koussi 2.864 1949-55 Il
"
KokouIo Nianso 2.260 1953-55 Il
"
Pita 393 1952 -55 Il
"
Sala Pont de Pellel 284 1948-55 " Il
KOLENTÉ Médina-Oulah 2.747 1954 Il Abandonnée
FATALA Korafindi 1955 Il E.D.F.
COGON 1955 " "
CÔTE D'IVOIRE ET HAUTE VOLTA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
BLA Aboisso 9.500 1949-55 E.D.F. O.R .S.T .O.M.
Ayamé 9.320 1952-55 "
COMOÉ Alépé 73.800 1949-50 " E.D.F.
1953-55 O.R .S.T .O.M. O.R .S.T.O.M.
Aniassué 66.500 1953-55 " Il
Sérébou 1954-55 " "
Karfiguéla (1) 812 1952-55 E.D.F. Il
Confluent du
Dianou 1954-55 G.R. G.R.
Dianou Pont du chemin
de Fer (l) 1954-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Séréfoudougou 1954-55 Il "
Rte Banfora-
Karfiguéla (1) 1954-55 G.R. G.R.
(]) Stations situées en Haute-Volta.
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B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
AGNtBY Rte Abidjan-Dabou 1953-55 O.R.S.T.O.M. O.R .S. T.O .M.
Agboville 1954-55 Il Il
BANDAMA Tamabo 1954-55 Il Il
Tiassalé 1954-55 Il Il
Brimbo 59.500 1953-55 Il Il
Rte Béoumi-
Séguéla 1954- 55 Il Il
N'Zi Ziénoa 34.000 1953-55 Il Il
M'Bahiakro 1953-55 Il Il
Marahoué Bouaflé 1954-55 Il Il
Rte Béoumi- 1954-55Séguéla Il Il
SASSANDRA Gaoulou 1954- 55 Il Il
Soubré 1954-55 Il Il
Gué s aabo 35.000 1953-55 Il Il
Sémien 1954- 55 Il Il
,
N'zo Guig lo 1955 Il Il
Drou Man 1954-55 Il Il
CAVALLY Tai" 1955 Il Il
Flampleu 1955 Il Il
N'Cé Tai" 1955 Il Il
VOLTA
Volta Noire Boromo (1) 1955 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Samandéni (1) 1955 Il Il
Dapola (1) 1956
Kou Badara (1) 1955 Il Il
Dindéresso (1) 1957
Oti Sansanné-
Mango (2) 1954-55 Il Il
Pendjari Porga (3) 20.300 1952 - 55 Service Hydraulique Service Hydraulique
Kara Lama-Kara (2) 1954-55 O.R .S.T.O.M. O.R .S. T.O .M.
(1) Stations situées en Haute-Volta.
(2) Il Il au Togo.
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
WOURI Nono 10.550 1947 T.P. Cameroun abandonnée
Yabassi 8.250 1947-55 " O.R,S.T.O.M.
Bafang 2.960 1939-40
" abandonnée
N'KAM Pt Rte Bafang 3.000 1951- 54 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.










B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
NYONG Déhane 26.400 1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R .S. T .O.M.
Éséka 21.400 1951-55 T.P. Cameroun "
M'Balmayo 14.300 1940-46 " "
1951-5'>
N'Kolmaka 1955 O.R .S. T .O.M. "
Akonolinga 9.000 1940 -4 5-46 T.P. Cameroun
1954-55 O.R .S. T .O.M. "
Ayos 7.0'10 1940-46 T.P. Cameroun "
1950-55 O.R.S. T .O.M.
"
Abong-M'Bang 880 1940-46 T.P. Cameroun "
1951-55 O.R.S. T .O.M.
"






BASSIN DE LA SANAGA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes ayant installé exploitant
les stations les sra rions
SANAGA Édéa 135.000 1944-55 T.P. Cameroun E.N.E .L.C.A.M.
Sakbayémé 1955 O.R .S. T.O .M. O.R.S.T.O.M.
Nachtigall 79.700 1942-43-47 T.P. Cameroun "
1951-55 O.R.S.T.O.M. "
Nanga-Éboko 62.290 1951-55 O.R.S.T.O.M. "
M'BAM Bac de Goura 41.000 1951-55 O.R .S.T.O.M. "
Bafia Bac 1946-47 T .r . Cameroun Abandonnée
Bafia-Ville 1946-47 " "
1950-54
"
Noun Bafoussam 4.100 1951-55 O.R .S.T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Mapé Pont Magba 1953-55 " "
DJÉREM
Meng Tibati (Bac) 4.600 1945-47 T.P. Cameroun
1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Wina Pont de la Route
de N'Gaoundéré 1.690 1945-46 T.P. Cameroun O.R.S.T.O.M.
1951-55 O.R.S.T.O.M.
LOM Bétaré-Oya 10.680 1946-55 T . P. Cameroun O.R .S. T .O.M.
FLEUVES CÔTIERS DU CAMEROUN
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes ayant installé exploitant
les stations les sta rions
N'TEM Ambam (Bac 1954-55 O.R .S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
de N'Goazik)
M'Vila Ebolowa 1955 Il Il
Seng Assoseng 1955 " "
LOBÉ Bac Kribi-
Campo 1.940 1950-52 E .N.E .L.C.A .M. "
1953 -55 O.R.S.T.O.M. "
KIENKÉ Kribi 1, 000 1945-46 T.P. Cameroun "
1951-55 O.R.S.T.O.M.
LOKOUNDJÉ Lolodorf 1.177 1945-50 T.P. Cameroun "
1951-55 O.R.S.T.O.M.
MUNGO Mundamé 1951-55 " "
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BASSIN DE LA B~NOU~
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
BJ1:NOUJ1: Garoua 64.000 1930-55 T .P. Cameroun· O.R.S.T.O.M. P.V.N.
Riao 31. 000 1951-55 O.R.S. T .O.M. "
Buffle-Noir 1954-55 O.R.S.T.O.M. P.V.N.
N'Dom ZOO 1953-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Mayo-Kébi Maloum 195Z-54 " Abandonnée
F'arnou 30.000 1950-54 Il Il
Cos si Z6.000 1950-55 Il O.R.S.T.O.M. P.V.N.
Léré 19. Z50 1950-5Z " Abandonnée
M'Bourao 9.000 1948-50 Il Il
Tikem 7.6Z0 1948-50 Il Il
Fianga Z.480 1948-50 " "
Mayo-Kéreng Figuil 1955 Il O.R.S. T.O. M. T.V.N.
Mayo-Louti Figuil 1955 " "
Mayo-Rei Cholliré 1955 O.R.s.T.O .M. P.V.N. "
Mayo-Gairra Gaina 1955 " "
Loka (A.E.F.) Pogo 1948-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Hollom 1954-55 " "
Kabia (A.E.F. ) Pata1ao 5.100 1950-55 Il "
Gounou-Gaya Z.550 Il Il
Mayo-Oulo Go1ombé 1. ZOO 1951-5Z T.P. Cameroun "
1953 O.R.S. T .O.M. Abandonnée
Mayo-Binder Monbaroua I.ZZ0 1950-5Z O.R.S. T .O.M. Abandonnée
Faro Kou1awa 1955 O.R.S.T.O.M. P.V.N. O.R.S.T.O.M. P.V.N
Tchamba 1947 T .P. Cameroun Abandonnée
Safei Z5.400 1950-55 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M. P.V.N.
Campt -Coron 1955 O.R.S.T.O. M. P.V.N. Il
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations










Impfondo 640.000 Mission Roussilhe
Bayellé T.P.
Dongo 610.000 "





Mongoumba 553.000 " "




Bangui 500.000 1911-55 Mission Roussilhe C.G.T.A.
Palambo C.G.T.A. "
Fort de Po s sel 1929-55 Mission Darnault "
Kouango 1929-55 " " "
Mobaye Aval 395.0flO 1952-55 O.R .S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Mobaye Amont 1929-55 Mis sion Darnault C.G. T.A.; OR STOM
Sattéma C.G.T.A. C.G.T.A.
Kassa " "
M'BOMOU Kemba " "
Ouango 250.000 1914 Mission RoussUhe disparue
1928-55 " Darnault C.G.T.A.
Bangassou 116.000 1911-12 " Roussilhe disparue
1928-29 " Darnault disparue
1952-55 O.R .S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Zémio 28.650 1914-16 Mission Roussilhe disparue
1928-29 " Darnault disparue
1952 -55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
M'Bokou Obo 5.700 1953-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Kerré Kerré 3.800 1953-55 " "
Ouarra Dernbia 20.000 1953-55 " "
~HINKO Rafaï 48.000 1911-12 Mission Roussilhe disparue
1928-29 " Darnault "
1952-55 O.R.S.T.O.M. O.R .S.T .O.M.
M'BARI Loungouba 29.000 1952-55 " "
KOTTO Kembé 75.200 1948 District District
1952 - 55 O.R .S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Bria 59.000 1954-55 " "
Pipi Ouadda 1955 " "
Cours d'eau B. V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Noms des sta nons Périodes ayant installé exploitant
en km' les sta rions les sta rions
BANGUI- Alindao 4.500 1952 - 5 5 O.R.S.T.O.M.KETTÉ O.R.S. T .O.M.
OUAKA Bambari 31.000 1912-18 Mission Roussilhe disparue
1928
" Darnault "
1952 - 5 5 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
TOMI Fort-Sibut 2.500 1910-12 Mission Roussilhe disparue
1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
KÉMO Fort de Possel Il.000 1910-11 Mission Roussilhe disparue
Mission Darnault
N'Griko 5.300 1953-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
OMBELLA Rte Fort-Sibut 3.380 1951-55 " "
M'POKO Bangui 26.500 1953-55 " "
M'BALI Bouali 4.905 1928-29 Mission Darnault "
1948-55 E.D.F. "
LOBAYE Batalimo 1953-55 O.R.S.T.O.M. "
M'Bata 30.000 1951-55 S.E.F.I. "
Louamé Boda 1956 O. R.S. T .0. M. "
N'GOLA Bangui 27 1953-55 " "
AFFLUENTS SECONDAIRES
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
SANGA Picounda 181.000 1951-55 C.F.H.B.C. C.F.H.B.C.
Matali 177.700 1951-55 C.F.S. C.F.S.
Bous sindé 176.700 1951-55 " "
Oue s so 165.500 1947 C.G.S.L. C.G.S.L.
1951-55
Salo 79.500 1951-55 C.F.S.O. C.F.S.O.
Nola 1953-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Dja Fort-Soufflay 1954-55 " "
Sorna lorno (J) 1955 " "
Doumé Doumé (1) 840 1946-55 T.P. Cameroun "
Kadét Kentzou (1) 1946-48 " abandonnée
Batouri (J) 1946 " "
1954-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Mambéré Carnot 19.350 1953-55 " "
LIKOUALA Botouali 24.200 1948-56 District Mos saka "
aux HERBES
1952 - 56
LIKOUALA Mossaka O.R.S.T.O.M. "
MOSSAKA N'Tokou 1951-56 C.F.H.B.C. C.F.H.B.C.
Makoua 13.300 1951- 56 " "
Étoumbi 9.000 1951-56 " "
(l) Stations situées au Cameroun
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayanr insrallé exploiranr
en km' les sra rions les sra rions
KOUYOU Linnègue 10.750 1952 -56 O.R.S.T.O.M. "
ALlMA Tchikapica 20.350 1951-56 C.F.H.B.C. "
Okoyo 8.000 1951-56 " "
N'KÉNI Garnborna 6.250 1951-56 O.R.S.T.O.M. O.R .S. T.O .M.
LÉFINI Bac de Boembé 12.300 1951-56 " "
DJOUÉ Kibo a s i 5.450 1947-56 E.D.F. "
FOULAKARY Kimpanzou 2.815 1928-29 Mis sion Darnault
1947-56 E.D.F. O.R .S. T.O .M.
OUENZÉ (2) Eboué 1954-56 O.R .S.T.O.M. "
M'FOA (2) Garroux 1954-56 " "
(2) Bassins expérimentaux.
BASSIN DU KOUILOU
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des srarions
en km' Périodes ayanr insrallé exploiranrles stations les stations
KOUILOU - Kakamoéka 55.000 1952-56 O.R .S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
NIARI Kibangou 48.400 1952-56 " "
Loudima 24.400 1952-56 " "
Kayes 1953-56 " "
Bac de la Safel 1953-56 " "
Kissamba Madingou 1953-56 " "
Louvisi Kimbédi 1953-56 " "
Livoumba Kayes 1953-56 " "
M'Boua Pont du CFCO 1953-56 " "
Louadi Pont du CFCO 1953-56 " "
Loudima Pont du CFCO 1953-56 " "
LF .A.C. 1953-56 " "
N'Kenké P.K. 288.7 1953-56 " "
Pauma P.K.275.30 1953-56 " "
Bouenza Bac de Makaka 1951-56 " "
Moukoukoulou 5.800 1948 E.D.F.
1952-56 O.R.S.T.O.M. "




























































































B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations




N'Djolé 1951-56 S.H.O. S.H.O.
Booué 1954-56 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Franceville 1953-56
Ivindo Makokou 1954-56 " "
N'Gounié Mouïla 1953-56 " "
Fougamou 1953-56 " "
NYANGA Tchibanga 1953-56 " "
Rte du Gabon 5.600 1954-56 " "
BASSIN DU LAC TCHAD
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des sranons
en km'
Périodes ayant installé exploitant
Jes stations les stations
CHARI Mani 1954-55 M.L.T. M.L.T.
Goulfei 1953-55 " "
Douguia 1953- 54 " "
Fort-Lamy 600.000 1933-55 T.P. - M.L.T. "
Mailaho
[Djakao ] 1953-55 M.L.T. "
Guélengdeng 1953-55 " "
Bousso 1952 - 54 " "
Fort-
Archambault 193.000 1940-50 T.P. Ech. détruite
1951-55 O.R.S.T.O.M. O.R .S. T .O.M.
Serbewel Maltam 1954-55 M.L.T. M.L.T.
[e ff'l , )
Ba-Illi-Sud Ba -llli 1952 - 55 " "
Bahr-Lignia St du Pont 1953-55 " "
Bahr-Salamat Tarangara 145.000 1952-55 O. R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Ouham- Manda 79.600 1951-55 " "
Bahr-Sara Moï's s a Ia 67.600 1951-55 " "
Batangafo 43.650 1951-55 " "
Bossangoa 23. 1 50 1951-55 " "
Bozoum 8.200 1951-55 " Il
Nana-Barya Markounda 1955 Il Il
Bahr-Kô Fort-
A rcham bault 1951-55 " "
Bahr-Keita Pt de Kyabé 25.000 1952-55 " Il
Bahr-Azoum Am-Timan 79.000 1953-55 " Il
Yata Birao 1955 Il "




B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les sra rions
Gribingui Fort-Crampel 3.420 1915-18 Mis s ion Roua silhe détruite
Fort-Crampel 5.760 1952-55 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
(Cotonaf) "
Bangoran Bangoran 2.200 1952-55 " "
Bamingui Yando 4.900 1952-55 " "
Koukourou Koukourou 5.700 1952 -55 " "
LOGONE Fort-Foureau 1953-55 M.L.T. M.L.T.
Logone - Birni 76.000 1953-55 " "
Logone-Gana 1953-55 " "
Hollom 1953-55 " "
Lahalaï 1953-54 " abandonnée
Gamseï 1953-55 " M.L.T.
Katoa 75.000 1953-55 " "
Goueï 1953-54 " abandonnée
Koumi 1953-55 " M.L.T.
Bongor 73.700 1948-55 " "
Massa-Ika 1953-54 " abandonnée
Cogoïna 1953-54 " "
Naïna 1953-54 " "
Ham 1953-54 " "
Eré 71. 000 1948-55 " M.L.T.
Draïn-Golo 1953-54 " abandonnée
Mangou 1953-54 " "
Satégui 1953-54 " "
Laï 60.320 1948-55 " M.L.T.
Moundou 34.900 1935-47 T.P. T.P.
1948-55 M.L.T. M.L.T.
Baïbokoum 22.000 1951-55 " "
Ba-Illi du Moulkou 1956 " "
Nord Marou 1953-55 " "
Mayo-
Guerléou Golla 1953-55 " "
(eff!. )
Logomatia Zina 1953-55 " "
Bissim
Digue de 1955 " "Bongor
Tandjilé Amba s g alao 1955 " "
Tchiré-Gogor ! 9 '>5 " "
Tchoa 5.650 1954- 55 " "
Bologo 3.950 1948-55 " "
Pendé Doba 15.600 1947-50 Agriculture Agriculture
1951-55 M.L.T. M.L.T.
Go ré 1955 " "
Bégouladgé 5.800 1951-55 " "
Lim Ouli-Bangala 4.370 1951-55 " "
M'Béré
1
M'Béré 7.100 1951-55 " "
1,
N'Gou Yamba 1.630 1951-55 " "
- iZS -
B. V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant




Tsanaga Bogo 1.630 1953-55 M.L.T. M.L. T.
Maroua 932 1955 " "
Kalliao Maroua 1954-55 " "
El-Beni Gambarou 1953-55 " "
LAC GUÉRO Moundou 1955 " "
LAC MABO Moundou 1955 " \1
LAC FITRI

































B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
Nord
SAKARAMY- Féculerie 17,8 1949-56 E.D.F. O.R .S.T.Q.M -T.P.
BÉ Cassam-Chenaï
BÉSOKATRA Piste Joffrevil1e 1949 - 56 " "
Ambohivohibé
Riv.des MAKIS Rte Bartoli 40 1949-56 " "
Nord-Ouest
SAMBIRANO Ambanja 2.750 1952 - 56 O.R.S.T.O.M. "
Ramèna Ambodimanga 1.050 1952 - 56 " "
MAHAVAVY Ambilobé 1952 -56 T.P. "
du NORD
Ankazinana
Maevarano Ambodisatraké1y 1955-56 O.R .S. T .O.M. "
Ambodivohitra 1955-56 " "
Ambatomainty Ambodisatraké1y 1955-56 " "
Bae1anana 1955-56
Hauts Plateaux
BE TSIBOKA Androva 10.050 1949-52 E.D.F. "
Ambodiroka 1951-56 O.R.S.T.O.M. "
IKOPA Antsatrana 18.950 1948-56 E.D.F. "
Ambohimanambola 1956 O.R.S.T.O.M. "
Bévomanga 4.450 1949 - 56 Service Provincial "
Pont de Mahitsy 1.780 1948 - 56
"Andromba Tsinjony 360 1954-56 O.R.S.T.O.M. "
Soamanarivo Tsimahabeomby 1954-56 " "
Varahina- Anté lorrrita 1955- 56 " "
Nord
Varahina-Sud Tsiazompaniry 283 1948-56 E.D.F. "
Manandriana Tsiazompaniry 53 1951-55 O.R.S.T.O.M. Abandonnée
MAHAVAVY Sitampiky 12.250 1949 - 56 E.D.F. O.R.S.T.O.M.
de l'OUEST
TSIRIBIIDNA
Mania Fasimèna 1955-56 O.R .S.T.O.M. O.R .S. T.O.M ,-T.P.
Est
ONIBÉ Mitanonoka 1.300 1948- 56 E.D.F.
"
IVONDRO Mahatsara 1953-56 O.R.S.T.O.M.
"
Ringaringa 2.600 1952 - 56 " "
- 130 -
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
RIANILA B rickaville 5.900 1951-56 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M~T.P
Vohitra Rogez 1.95ù 28-37-48 Mission Candelier T.C.E.
1951-56 O. R.S. T .O.M.
"
MANGORO MangoroGare 1956 " O.R.S. T .O.M.
MANANJARY Antsindra 2.260 1955-56 " "
Ivoanana Fatita 1955-56 E.D.F.
"
NAMORONA Vohiparara 380 1951-56 O.R.S. T .O.M. O. R.S. T .O.M;-T.P
FARAONY Sahasinaka 1955-56 " "
Grande
MANANARA Marangaty 1955-56 " "
Sud
MANDRARÉ Andetsa 412 1951-56 E.D.F.
"
Andabolava 3.300 1951-56 " "




Mananara Bévia 1.132 1951-56 " "
Manambovo Tsihombé 1956 " "
MÉNARANDRA Lovokarivo 6.820 1951-56 " "
Tranoroa 5.425 1951-56
" "
LINTA Ejéda 1.575 1951-56
" "
Sud-Ouest
ONILAHY Tongobory 29.001) 1951-56 O.R.S.T.O.M. O. R.S. T .O.M.
Bénénitra 19.830 1951-56 " "
Tahéza Ambarinakoa 1952-56
" "
FlHÉRÉNANA Mahaboboka 1952 -56 " "
MANGOKY Tanandava 1955-56 " "
Nosy-Ambositra 1951-56 G.R-O.R.S. T .O.M. G.R-O.R.S.T .O.M
Vondrové 1951-56 " "
Banian 53.900 1954-56
" "
Matsiatra Malakialina 12.680 1952-56 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M-T.P
Mananan- Tsitondroïna 6.530 1952-56 " "
tanana
Zomandao Ankaraména 625 1952 -56 " "
Ihosy Ihosy 1.625 1952-56 " "
MORONDAVA Dabara 4.750 1951-56 " "
























93 Pont E. Desgrottu
o
LA RÉUNION
Cours d'eau B. V.
Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceNoms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
RIVIERE des Cascade Citron 22 1945-49 E.D.F. Abandonnée
MARSOUINS Cascade
Gingembre 26 1951-56 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
Bethléem 81,5 1953-56 Il Il
RIVIÈRE des
ROCHES Grand-Bras 20,5 1947-48 E.D.F. Il
1951-56 O.R.S. T .O.M. "
Grand Bras Grand Bras 7,6 1951-56 "
RIVIERE des
GALETS Cap Noir 1955-56 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T .O.M.
Bras de la Pont de
PLAINE l'Entredeux 107 1948-56 E.D.F. Il
Grand Bas sin 22,5 1938 Abandonnée
Bras sec
Canal Prise d'eau 1956 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.St-Etienne
RIVIÈRE
LANGEVIN La Passerelle 23 1950-56 Il Il
GUADELOUPE
Cours d'eau Noms des stations B. V. Périodes
Adminis. ou Service Adminis. ou Service
ayant installé exploitant
en km' les statÎOlU les stations
GRAND Prise Marquisat
CARBET 11,8 1950-55 E.D.F. O.R.S. T .O.M.
GRANDE Aval de l'usine
ANSE 1956 O.R.S. T .O.M. Il
GRANDE
GOYAVE Prise d'eau 60 1950-55 Il Il
Bras St-Jean Prise d'eau 1950-55 Il Il
Canal Pont-Route
d'Arnouville de Vernon 1955 Il Il
Canal
Lamentin Prise d'eau 1950-55 E.D.F. Il
Lostau Pont 1956 O.R.S.T.O.M. Il
RIVIÈRE des Bourg 26 1950-55 Il Il
VIEUX Amont Rav ,
HABITANTS Tonton 1956 Il Il
- 134 -
B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes exploitant ayant installé
en km' les stations les stations
RIVIÈRE DES
PÈRES
Rivière Rouge 1956 " "
Canal Potriza 1956 " "
Rivière
St-Louis 1956 " "
Canal St- Louis Prise d'eau 1956 " "
RIVIÈRE Pont Thévenin 1950-55 E.D.F. Abandonnée
BANANIER Déversoir 1955 O.R.S. T .O.M. "
Grand Etang 19;;0-55 " "
MARTINIQUE
B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km' Périodes exploitant ayant installéles stations .les stations
RIVIÈRE SALÉE
Rivière des
Coulisses 1957 O.R .S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
LÉZARDE Pont Route










Blanche Prise d'eau 1951-55
" "
CAPOT Saut-Babin 34 1951-55 " "
Pont Marie-




GRANDE- Bourg 17,5 1951-55 " "PILOTE
Petite Pilote 1951-55 " "


















• St.tlon d. l'.nnu.it.
4020o
GUYANE
B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations
en km'
Périodes ayant installé exploitant
les stations les stations
MANA Saut-Sabbat 10.400 1950 O.R .S. T .O.M. Ponts et Chaussées
1953-55
" O.R .S.T.O.M.
MARONI Langa-Tabiki 60.600 1950-55 " "
Tampoc négrad-Roche 6.900 1950-55 " "
Inini Grand-Carbet 3.900 1950-55 " "
Lawa Grand -Santi 35.800 1953-55 " "
Maripasoula 29.600 1950 " disparue
1953-55 " O.R.S.T.O.M.
OYAPOCK Camopi 14.000 1951-52 Gendarmerie "
1953-55 O.R .S. T .O.M. Il
Maripa 18.000 1951 Ponts et Chaussées abandonnée
1953-55 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Camopi Bienvenue 4.600 1953-55 " "
APPROUAGUE Grand-Canori 2.910 1953-55 E.n.F. "
Arataye 6.820 1953-55 " Il
SINNAMARY Adieu-Vat 2.200 1953-55 " "
Courcibo
MAHURY












• 8 totlon de l'onnuoire
NOUVELlE CALÉDONIE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
Côte Ouest
TONTOUTA Mine Lyliane 382 1954-56 T.P. E.D.F. O.R.S.T.O.M.
OUENGHI Rte Coloniale 238 1955-56 O.R.S. T .O.M.
BOGHEN pté Malmézac 117 1955-56 " E.D.F. "
POYA Mine Pentecost 1955-56 " "
POEM-BOUT Pté Organ 1955-56 " "
VOH Voh 1955-56 " "
FATÉNAOUÉ pté Lecomte 1954-56 O.R.S. T .O.M. "
E.D.F.
IOUANGA DJAO 190 1955-56 T.P-O.R.S.T .O.M "
Côte Est
YATÉ Barrage Yaté 453 1925-56 Usine électrique lusine électrique
R. des Lacs 1956 " "
THIO Saint Denis 1955-56 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
HOUAÏLOU Nidien 350 1954-56 E.D.F. "
KOKINGONÉ 19 1956 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
PONÉRI- Tribude Gorou 1954-56 " "
HOUEN
TCHAMBA 74 1955-56 1\ "
Napoé Bassin de
Tchamba 1956 " "
POINDIMIÉ 1955-56 " "
AMOA 1955-56 " 1\
TIWAKA Pombeï 1955-56 " "
TIPINDJÉ Ouen-Kout 245 1955-56 " "
HIENGHÈNE Pté Mitride 118 1954-56 E.D.F. "
OUAIÈMÉ 1955-56 O.R.S. T .O.M. "
DIAHOT Bondé 300 1955-56 " "
MONÉO 100 1955-56 " "




DE 14 STATIONS SITUÉES
SUR DES FLEUVES NAVIGABLES
- 14Z -
HAUTEURS UMNIMJ1TlUQ!lES EN 1955
TEIlIlITOIRE : SI!NllGAL STATION: RAKEL
SIlNllGAL
Janvier Février Mar8 Avrîl Mai Jilin Juittet Aollt Septembre Octobre Novembre D'cembre
1 2.65 1." 1.54 1.10 0.9'1 1,06 -3,10 7.70 10,48 10.94 5.38 3,38
2 2.60 1.94 1.53 1,09 0.93 1.27 2.96 8.18 10,33 11.46 5,40 3.30
3 2.58 1,92 1.52 1,08 0.92 1.36 2.88 8.56 10,21 11.54 5.30 3.28
4 2.54 1,91 1.51 1.06 0.89 1.36 2.83 9.43 10.14 a .• 6 S,30 3.26
5 Z .53 1.90 l,50 1.05 0.89 1,.0 2,S4 9.56 10.21 11,30 5.26 3,25
6 2.52 1,89 1.48 1.04 0.86 1,46 3.02 9.70 10,25 Il.00 5,20 3,19
7 2.51 1.90 1.46 1.02 0.84 1,.7 3.10 9.98 9.97 10.68 5.16 3,16
8 2.50 1,88 1,45 1.02 0.84 1.49 3,07 10.24 9.90 10,49 5.06 3.13
9 2.48 1.86 1.44 l,al 0.84 l,52 3.13 10.14 9.89 IO,Z7 4.80 J,08
ID 2.45 1.84 1.43 1.00 0.85 l,50 3,18 9.69 10.08 9.42 4,76 3,OZ
Il 2.42 1.82 1.42 1.00 0.88 1.51 3,32 9.14 10.26 9.32 4.72 2.98
12 2.39 1.80 1.40 0.98 0.9'1 1.54 3.34 8.61 10.51 8,75 4,69 2.97
13 Z,38 1,78 I,J9 0,98 0,99 1.55 3.30 8.20 10.70 8,43 4.56 2,96
14 2.34 1,77 1.38 0.99 1,00 1.82 3.66 8,67 10.90 8.07 4,47 2,92
15 2.32 1,75 1.36 0.98 0.99 1,90 3.70 9.47 Il.02 7 1 n 4.36 2,90
16 2.30 1.75 1.35 0.97 0.97 2.08 3.50 9.70 10.98 7.50 ••10 2,9'1
17 2.28 1,72 1.34 1,03 0.96 2,14 3,44 9.70 10.94 7.38 4.18 3,11
18 2.26 1.70 1.30 1.06 0.9'1 l.28 3.40 9,75 10.60 6,88 4,12 3.16
19 2.24 1,70 1.26 1.05 0..95 2.38 3.56 9.79 10,50 6.76 4,00 3.12
20 2.20 1.69 1.24 1.10 0.96 2.60 3.72 9,97 10,36 6,66 3.96 3.06
21 2,19 1,68 1.22 1.12 0.'18' 2.64 3.88 10,18 9.94 6,69 3.93 3.00
22 2.18 1.67 1.20 1,14 0.95 3.08 4.30 10,35 9.71> 6.18 3.81 2.88
23 2.16 1.66 1.19 1.08 0.91 3.25 4.66 10.38 10.00 6.10 3.77 Z.U
24 2.14 1.1>4 1.18 1.06 0.88 3.34 5,14 10,40 10,55 6,03 3.72 Z,78
25 2.10 1,63 1,18 1,05 0.86 3.30 5.18 10,73 10.48. 5,88 3.69 2.72
26 Z ,08 1.59 1,16 1,04 0.84 3.24 5,16 10,93 10,27 5,80 3.65 2,68
27 2.06 1.58 1,16 1.03 0.84 3.26 5.00 11,04 10.10 5.14 3,58 2.66
28 2.04 1.58 1.14 \.03 0,81 3.26 4,88 10,97 \0.20 5.67 3,56 2,62
29 2.02 1.12 1.02 0.86 3.26 4,96 10,84 18.70 5,45 3,50 2.62
30 2.00 1,13 0.96 0,88 3.14 5.15 10.70 10,88 5.50 3,4. 2,61
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Janvtel' F'vrier Mara Avril Mai Juin Juillet Aoat Septembre Octobre Novembre Ic'cembre
1 Z.U 1.76 I.Z6 1,18 0,75 I.Z8 3.54 4,3Z 6,06 7.04 5.04 3.16
Z Z.40 1,7. 1,24 1.14 0.74 I.Z6 3.60 4.Z8 6,10 7. OZ 5.00 3.09
3 Z .36 1.72 I.ZZ I,IZ 0,75 I.Z6 3.6Z 4.Z6 6,\0 7,OZ 4.94 3.04
4 Z.3Z 1.70 I.ZO 1.11 0.76 I.Z6 3,60 4.30 6,08 6.99 4.92 Z,96
5 Z.30 1.68 1.18 1,10 0.78 1.30 3.60 4,Z6 6,\0 7,01 4,90 Z.9Z
6 Z ,li 1.68 1.18 1,06 0.84 1,35 3,58 4.30 6,\0 7,OZ 4,86 Z,88
7 Z, Z6 1,66 1,18 1.05 0,93 1.42 3.54 4.40 6.08 7.03 4.8Z Z.84
8 Z .Z4 1.64 I.ZZ 1.00 1.04 1.45 3,48 4.5Z 6.00 7.0Z 4,7() Z.78
9 Z .ZZ 1.6Z 1.30 0.96 1,15 1.50 3.38 4,58 5.94 6.98 4.70 Z.75
10 Z .ZO 1.60 1.34 0.95 I.Z4 l,53 3.30 4.6Z 5.98 6.94 4.58 Z.7Z
Il Z .ZO 1.58 1.34 0.95 I.Z8 1.56 J,ZZ 4.64 6.00 6.90 4.49 Z.68
IZ Z IZ6 1,56 1,30 0.97 I.Z3 1.54 3.14 4.70 6,00 6,8Z 4.U Z,68
13 Z .18 1.54 I.Z8 1.08 1.19 1.5Z 3.16 4.68 6.00 6.76 4.36 2.70
14 Z,I6 1.52 I,ZZ 1.14 1,14 1.56 3.18 4.74 6.00 6,68 4,Z9 Z.78
15 Z,12 1.50 I.Zl 1.16 1.10 1.6Z 3,ZO 4.80 6.16 6.58 4,18 Z.86
16 Z.10 1.48 1.22 1,14 1,09 1,70 3.ZZ 4.94 6.28 6.46 4.06 Z.94
17 Z.IO 1.46 1,18 1,10 1.08 1.76 3.38 S,ID 6.38 6.34 3,96 Z,94
18 Z,06 1.44 1,14 1.05 1,03 1.89 3.40 5.22 6.U 6.Z0 3,82 Z.89
19 Z .04 1.4Z 1.10 1.00 1.03 Z.OO 3,40 5 132 6.46 5.98 J,70 Z.84
ZO Z.OO 1.42 1.10 0,97 1.00 Z. OB 3.44 5.50 6.50 5.90 3.6Z Z.76
Z1 1.98 1.40 1.10 0,93 0,98 Z.08 3.40 5,60 6.54 5,78 3,5Z 2,68
ZZ 1,96 1.38 1,11 0.89 0.94 Z.10 3,38 5,65 6.60 5.70 3.46 Z.60
Z3 1.94 1.34 1.14 0,86 O,9Z Z.IO 3.40 5.70 6.66 5.70 3.38 Z.55
Z4 1.9Z 1.34 1.18 0.86 0.91 Z,I6 3,48 5,74 6,7Z 5.6Z 3,36 Z.50
Z5 1,88 1.34 I,ZI 0.83 0,93 Z.Z4 J,54 5,79 6,82 S,51 3.30 Z,45
Z6 1.86 1.3Z I.Z3 0.80 0.96 Z.40 3.6Z 5.84 6,90 5.40 3.30 2,42
Z7 1,86 1,30 1,Z4 D.79 1.01 Z.74 ].78 5,84 6.98 5,30 3.31 2,39
Z8 1.84 I.Z8 1. Z4 0,79 1.08 3,04 3.94 5.84 7,05 5.22 3,JO
Z9 1.8Z I,ZZ 0.78 1.20 3.Z4 4.06 5.86 7.06 5.16 3,Z8
30 1,80 I,ZI 0,76 I.Z8 3,4Z 4,16 5.9Z 7.05 5.11 3,22
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HAUTEURS UMNIMI1TRIQ!lES EN 1955
TERllITOIRE : SOUDAN STATION: DIRE
NIGER
Janvier Février Mar. Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre :O~cembNl
1 6. Il 6,01 5.58 4.78 3.40 1.92 1.70 3.35 4.45 5.16 5.60 5.94
2 6.11 6.00 5.56 4.70 ).)) 1.88 1.76 3.40 4.48 5.19 5.61 5.96
) 6.12 5.99 5.54 4.62 3.26 1.83 1.80 3.44 4.50 5.20 5.62 5.97
4 6.12 5.97 5.53 4.52 3.20 1.78 1.84 3.48 4.52 5.21 5,64 5.98
5 6.13 5.97 5.51 4.45 3.14 I.n 1,88 3.52 4.56 5.21 5.66 6.00
6 6. I] 5.97 5.48 4.40 3.08 1.68 1.94 3,56 4,18 5,21 5,68 6.02
7 6.13 5.96 5.46 4.36 3.02 1.64 1.98 3.60 4.60 5.24 5.70 6.03
8 6.13 5.95 5.43 4.32 2.94 1,60 2.04 3.64 4.62 5.27 5,71 6.04
9 6.12 5.94 5.41 4.27 2.88 1.58 2.10 3.68 4.64 5.30 5.n 6.04
10 6.12 5.93 5.40 4.22 2.83 .,56 2.15 3.n 4.67 5.32 5.n 6.04
11 6.12 5,92 5. J8 4.18 2.77 1.54 2.19 3.76 4.70 5,33 5.73 6.04
12 6.12 5.89 5.35 4.16 2.73 1.53 2.21 3,80 4.73 5.34 5.74 6.05
13 6.11 5.87 5.33 4.14 2.70 1.50 2.33 3.86 4.76 5.36 5.75 6.06
14 6.11 5.85 5.30 4,1:1 2.65 1.48 2.38 3.90 4.79 5.38 5.76 6.06
15 6.10 5.83 5.26 4.t0 2.60 1.46 2.43 3.94 4.84 5.39 5.77 6.06
16 6.10 5.82 5.22 4.08 2,56 1.45 2.48 3.98 4.88 5.41 5.78 6.07
17 6.10 5.82 5.20 4.04 2.53 1.45 2.56 4.02 4.90 5.42 5.80 6.07
18 6.09 5.81 5.18 3.98 2.48 1.44 2.67 4.06 4.91 5.43 5.82 6.07
19 6.08 5.80 5.16 3.95 2.42 1.44 2.73 4,10 4.92 5.45 5.83 1>.07
20 6.08 5.78 5.12 3.92 2.36 1.46 2.78 4,14 4.94 5.46 5.84 6.07
21 6. 08 5.76 5.12 3.88 2,32 1.46 2,83 4.18 4.96 5.47 5.85 6.08
22 6.08 5.74 5. 09 3.84 2.28 1.46 2.88 4.22 4.98 5.48 5.86 6.08
2J 6. 07 5.12 5.06 3.79 2.26 1.48 2.94 4.26 5.00 5.49 5.87 6.08
24 6. 07 5.70 5.02 3.75 2.23 1.50 3.00 4.30 5.01 5.49 5,88 6.08
25 6.07 5.68 5.00 3.n 2.20 1.52 3.05 4.32 5.03 5.52 5.89 6.08
26 6.06 5.66 4.98 3.68 Z, lE. 1.54 3.10 4.34 5. 05 5.52 5,90 6.09
27 6.05 5.64 4.94 3.63 2.12 1.56 3.14 4.37 5.06 5.54 5.90 6.09
28 6.05 5,61 4.92 3.57 2.08 1.58 3.17 4.39 5. la 5.55 5.91 6.09
29 6.04 4.88 3.48 2.04 1.62 3,21 4.40 5.12 5.56 5.92 6.09
30 6.03 4.84 3.45 2.00 1.66 3.25 4.42 5.13 5.57 5.93 6.10
























HAUTEURS UMNIMI1TRIQ!lES EN 195.5
TERRITOIRE: CAMEROUN STATION, GAIl.OUA
B~NOU~
Ja.a.vier F'vrier Mar. Avril Mai Juin Juillet AOllt Septembre Octobre Novembre Dëcembee
1 0.97 0.68 0.48 0,45 O.7Z 2.32 4,96 5.93 6.83 4.05 2.22
2 0.96 0.66 0.48 0.45 0.71 Z.21 5.30 6.02 6.78 3.78 2.19
3 0.95 0.65 0.47 0.45 0.71 2.79 5.58 6.12 6.75 3.56 2.16
4 1.22 0.94 0.65 0.47 0.45 0.74 2.86 5.68 6.25 6.74 3.38 2.13
5 1.22 0.93 0.63 0.47 0.45 0.76 2.65 5.63 6.42 6.70 3.23 2.09
6 1.21 0.92 0.62 0.47 0.46 0.79 2.41 5.70 6.71 6.77 3, Il 2.05
7 1.20 0.92 0.62 0,47 0.46 0.76 2.20 5.80 7.17 6.85 3.01 Z.OI
8 1.19 0.91 0.61 0.47 0.52 0.74 2.15 5.86 7.33 6.89 2.93 2.00
9 1.18 0.91 0.60 0.47 0.75 0.73 2.00 '.90 7.16 6.83 2.87 Z.DO
10 1.17 0.90 0.59 0.47 0.7Z 0.73 2.00 5.88 7. Il 6.75 2.83 2.00
11 1.16 0.89 0.58 0.46 0.68 0.75 2.08 5.92 7.13 6.67 2.79 2.00
12 1, 15 0.89 0.58 0.46 0.66 I.~ 2.02 5.56 7.10 6.56 2.76 2.00
13 1.14 0.89 0.57 0.46 0.68 1.33 2,03 5.43 7.01 6.41 2.73 1.95
14 1, 13 0.88 0.56 0.46 0.71 1.28 2.Z6 5.42 6.95 6.21 2.71 1.92
15 1.12 0.86 0.55 0.46 0.74 1.36 2.40 5.59 6.83 6.03 2.69 1.90
16 1.11 0.85 0.55 0.46 0.75 1.47 2.28 5.75 6.74 5,83 2.67 1,85
17 1.10 0.84 0.54 0.46 0.74 1.98 2.32 5.89 6.70 5.59 2.68 1.81
18 1.08 0.83 0.53 0.46 0.74 1.95 3.19 5.98 6.69 5.36 2.62 1.77
19 1,07 0.81 0.53 0.46 0.74 2.24 2.82 6.05 6.67 5.24 2.60 1.73
20 1.06 0.80 0.52 0.46 0.74 2.~ 2.46 6.09 6.67 5.15 2,57 1.70
21 1.05 0.78 0.51 0.46 0.77 1.93 2.84 6.06 6.63 4.93 2.54 1.67
22 I.~ 0.77 0.51 0.46 0.76 1.74 3.20 5.90 6.59 4.63 2.51 1.64
23 1.04 0.76 0.50 0.46 0.74 1.57 8.10 5.70 6.56 4.40 2.48 1.61
24 1.04 0.74 0.50 0.46 0.73 1.62 3.69 5.58 6.56 4.19 2.45 1.58
25 1.03 0.7Z 0.49 0.45 0,7Z 1.83 3.66 5.40 6.62 4.02 2.42 1.55
26 1.03 0.71 0.49 0.45 0.73 1.92 3.40 5.21 6.68 3.98 2.39 1.51
27 1.02 0.69 0.49 0.45 0.7Z 2.05 3.36 5.01 6.74 4.44 2.35 1.48
28 1,02 0.69 0.48 0.45 0.7Z 1.99 3.23 5.19 6.83 4.70 2.32 1.44
29 1.01 0.48 0.45 0.73 2.36 3.48 5,50 6.88 4.75 2.29 1.40
30 1.00 0.48 0.7Z 2.08 4.06 5.66 6.86 4.60 2.26 1.35
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HAUTEURS UMNIMI1TRIQ!lES EN : 1955·1956
TEIlIlITOIIlE : MOYEN·CONGO STATION: BIlAZZAVILLE
CONGO
Juillet Aodt Septembre Octobre 'Novembre ,Décembre Janvier Février Mar. Avril Mai Juin
1 0,90 0,66 0,96 2,06 4,06 2.34 0,96 2,Z4
2 0,88 0,66 0,96 3.30 4,10 2,28 0,96 2.40 2.20
3 0,66 0,96 2.14 3,36 4,10 3,38 2.14 0,96 1.13 2,40
4 0,84 0,64 Z.18 3.40 3,32 2,06 1.16 2,40 2,16
5 0.80 0,62 0,96 2,23 3,46 4,12 3,25 l,DO 1.20 2,H 2,14
6 0,74 0,60 0.96 2.26 4,12 3,20 1,90 1,00 I.H Z.10
7 8.70 0,97 2,30 3,60 4,14 3,14 1,80 1.00 1.26 2.50 2,06
8 0,66 D,56 0,97 2,32 3,65 4.14 1.74 l,DO Z.03
9 D,58 D,54 0,97 J.70 4.14 3,04 1.68 1. 00 1,30 2,60 2,00
10 D,54 l,DO 2.40 J.74 4.14 2,98 1.62 1,00 1,3Z
Il 0,52 0.54 2.43 2.n 1.54 1,33 2.64 1.95
12 0.50 D,54 1,07 2.46 3,82 4.13 2,97 0.98 1,34 2,68 1.94
13 0,48 D,54 1,13 2,50 4.12 2.82 I.H 0.96 1,36 1.93
14 1.20 2.54 3.85 4,12 Z.80 1.40 0,96 1,38 Z.74 1.93
15 0,46 1.25 2,60 3.90 4,10 1,38 0,96 2.74
16 0,46 0,60 1,30 3.94 4,00 Z.77 1,34 0.96 1.43 2.74 1.92
17 0,62 1.48 2.65 3.98 4.04 Z.74 1.30 0,96 1,46 Z.7Z
18 0,48 0,62 2.70 4.00 Z.70 1.30 l,50 2.66 I,n
19 0,48 0,65 1,49 2,14 4.02 3,98 2,.68 0,96 1.56 Z.70 1,90
20 D,50 0,66 l,55 2,76 3,95 2,65 1.26 0,96 1,66 1.90
21 D,54 1,60 2.80 4,00 3.80 2.62 1,25 0,96 1.74 1.81
ZZ 0,56 0,68 1. 65 2,82 4,00 3.84 I.H 0.96 2,60 1.82
23 0,58 0.71 1,69 4,00 3.78 2.58 1.20 0.96 1,90 2.54 1.86
24 0.75 1,70 Z.88 4.00 2,54 1.14 0.98 2.00 2,52
25 0.62 0,78 2.n 4.00 2,50 1,14 2.05 2.45 1.83
2, 0,65 0,81 1, 78 3.00 4.00 3,68 2.45 1,04 Z,10 2,42 1.82
27 0.65 0,85 1,84 3,04 3,66 2,40 1,05 1,04 2,14 1.82
28 0,66 1.90 3.08 4,02 3,62 2,38 1,03 1.06 2,18 2.38 1.78
29 0,66 0,90 1,95 3,14 4.04 3,59 l,DO 1,06 2.36 1.74
30 0,66 o.sz 2,00 4.86 3.57 2,36 1,06 2.26 2.28 1.70
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HAUTEURS LIMNlMllTRIQUES EN 19.5.5
TERRITOIRE; OUBANGUI STATION, BANGUI
OUBANGUI
Janvier F~vrier Mare Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre ~écernbre
1 l,DO i .rz 0,54 0,85 1,64 1,'Z 2,33 3,56 .,96 6,57 7,10 4,75
Z 1,'6 1,13 0.50 0,85 l,58 1,94 Z,« 3,56 4,'6 6.60 7 ,ID 4,60
J 1,'0 1,12 0,48 0,80 l,50 1,92 2,48 3,56 5,05 6,60 7,10 4,50
4 1,88 l,ID 0.46 0,85 1,41 1,87 2,52 3,56 5,10 6,55 7,10 .....0
5 1,8Z 1,08 0,46 0,85 1,33 1,82 Z,60 3,58 5,18 6,65 7,15 4,25
6 1,78 1,06 0,46 0.87 1,25 1,78 2.70 3,60 S,ZZ 6,60 7,ZO 4.lS
7 1,74 l,OZ 0,« 0.'3 1.18 1,76 Z,80 3,68 S,ZS 6,58 7,ZO 4,00
8 1.70 0,'8 0,44 0,'8 1,12 1,72 Z,'Z 3,74 S,ZS 6,58 7,20 3,90
9 1,6Z 0,96 D,42 1,04 r.rz 1,68 3,OZ 3,86 S.ZS 6.60 7,15 3,80
10 1,6Z 0,92 0,40 1,11 1,18 1,68 3,04 3,98 S,ZS 6.60 7,08 3,70
Il l,58 0.90 0.38 I,ZZ 1,22 1,70 3,1Z .,05 S,Z7 6,63 7,00 3.6Z
\Z I,SZ 0.88 0,38 1.28 l,3D 1,71 3,16 4,ZO 5,35 6,70 6,95 3,50
IJ l,50 0,86 0,40 I,Z9 1,39 1,74 3.2. 4,38 5,55 6,85 6,88 3,48
14 1,4Z 0,84 D.42 1,32 1,46 1,74 3,38 4,50 5.75 6,88 6,80 3.,42
15 1,40 0,81 0,42 1,31 1,48 1,76 3,SZ 4,55 5,80 6,88 6,70 3,36
16 1,34 0,80 0,46 I,Z8 l,52 1,84 3,70 4,60 5,97 6,85 6,60 3,32
17 1.32 0,78 D,50 I,Z7 l,56 1,8Z 3,88 4,60 6,10 6,90 6,55 3.Z6
'8 1.28 0,76 0,4' 1,30 1,6Z 1,83 3.86 4,60 6, ID 6,92 6,48 3,ZO
"
I,Z6 0,76 0,50 1.32 1,75 1,'0 3,'6 4, SB 6,05 6,'8 6,38 3,16
zo I,ZZ 0,76 D,52 1,37 1,'0 l,98 3,'Z 4,56 6.00 7,05 6,30 3,06
Zl 1.20 0,72 0.58 1,46 1,98 Z,OO 3,88 4,58 6,00 7,07 6,ZO 3,00
ZZ 1,18 O,7Z O,6Z 1.56 2,02 1,98 3,88 4,58 6, ID 7,07 6,10 Z,'Z
Z3 1,14 O,7Z 0,64 1,64 1,98 2,00 3,86 4,60 6.08 7,05 S,9S 2,86
Z4 1,14 0,70 0,66 1,68 1,94 2,02 3,82 4.72: 6,15 7,00 5,80 Z,78
Z5 1,lZ 0,68 0,64 1,78 1,92 2,10 3,82 4,76 6.1S 7,07 5,65 Z,74
Z6 1,12 0,66 O,6Z 1,84 1.94 Z,I4 3,78 4,86 6,17 7,05 5,48 Z.68
Z7 1,12 0,60 0.61 1,86 1,9Z 2,16 3,72 4,'7 6,20 7,05 5,30 Z,66
Z8 1,12 0,58 0,63 1,84 1,91 2,20 3,66 4190 6,30 7,05 S,IS Z,60
Z9 1,lZ 0,64 1,78 1,90 2,Z6 3,58 4,90 6,35 7,05 5.00 Z,S6
JO 1,12 0,70 1,70 1.88 Z,30 3,54 4,95 6,45 7,05 4,85 2,50





















HAUTEURS LIMNIMETRIQ!IES EN 1955
TERRITOIRE; MOYEN·CONGO STATION; OUESSO
SANGA
Janvier Février Marli Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Io~cembre
1 2.20 1.68 1.37 Z.05 1.53 1,84 Z,68 2.28 2.70 4.60 5.03 3.55
2 2.20 1,75 1,37 1,98 1,49 1,86 2,65 2.48 Z,70 4.60 5,12 3,53
3 2.10 1.75 1,37 1.87 1.45 1,78 2,60 2.62 2.72 4,67 5.lZ 3,53
4 2.05 1,75 1,37 1.82 1,46 1,68 2,63 2.75 Z,60 4,63 5,15 l.n
5 2,00 1,75 1.40 1,75 1.46 1.70 2,70 Z,75 2,55 4,60 5.15 3.52
6 1,98 1,73 1.42 1.76 l,50 1,72 2.78 Z,75 2,45 4.57 5,15 3.48
7 .1.92 1.70 1.45 1.80 1.50 1.82 2.88 2,75 2.45 4.57 5,15 3.45
8 1.88 1,70 1.45 1,87 1,61 1,96 2,92 2,83 2,65 4.60 5,12 3.30
9 1.85 1.74 1,43 1,93 1,70 Z.15 2.95 2,95 2.75 4,65 5,10 3.Z0
10 1.80 1.80 1.35 2,09 1.75 Z.Z8 2,95 2,95 2.90 4.70 S,OS 3.15
Il 1.80 1,80 1.30 2.20 1,89 2.-45 2.83 3.00 3,00 4.75 S,OS 3.10
12 1.80 1,80 l," 2,27 2.15 2,48 2,75 3.00 3,25 4,83 5,05 3.00
13 1.75 1,77 l,54 2,25 2,15 2,57 2,65 2.98 3,40 .,90 5,05 2,90
14 1.73 1,75 1.54 2,25 2.15 2,63 2,65 2.95 3.50 4;95 5,03 2.84
15 1,70 1,73 1.50 2,25 2.17 2.75 2.59 2.95 3,70 4.95 4,95 2.80
16 1,68 1.68 l,52 2.28 2.20 Z.76 2.60 2.88 3.80 4.87 4.95 2.80
17 1,68 l,59 1.55 2,25 2,20 Z,76 2,63 2,75 3.90 4.90 4,88 2,80
18 1.68 1.44 1.56 2.22 2.20 2,67 Z.65 2.65 3.95 4.93 4.80 2.80
19 1,65 1.40 l,56 2.17 2.25 2,50 Z.65 2,54 4.15 4.88 4.69 2,80
ZO 1.65 1,30 1,63 2.10 2.20 2.43 2,65 2.45 4,20 4.86 4.55 2.80
21 1.60 1,25 1.67 2.07 2,10 2,35 2.56 2.43 4,30 4.90 4.46 2.78
22 l,57 1,22 1.72 2,00 Z,05 2,30 2,54 2,40 4,35 4.95 4.37 2,77
23 l,55 1,28 1.78 1,98 2.00 2.30 2.45 2.38 4.45 4.95 4,23 2.77
24 l,53 1,32 1.80 1,96 1.93 2.35 2.37 2,35 4.55 4,95 4.08 2,75
25 l,53 l,3D 1.85 1.89 1.98 2.45 2,33 2.38 4,60 4,95 3,97 Z.74
26 l,55 1.32 1,95 1.83 1,98 2.45 2.30 2,47 4,70 4.98 3,86 2.71
27 1.58 1.35 2,04 1.80 1.88 2,50 2,28 Z.56 4,70 4.98 3.71 2.66
28 1,60 1,37 2,14 1,78 1,88 2,48 2,23 2.53 4,70 4.98 3,60 2.58
29 1,60 2.09 1,70 1,85 2,52 2.20 2,54 4.65 4,98 3.60 2,47
30 1.65 2.09 1,65 1,85 2.58 2.25 2,56 4.60 5,00 3,60 2,35
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HAUTEURS LIMNIMl1TRlQUES EN : 1955·1956
TERRITOIRE: MOYEN-CONGO STATION: KAKAMOtKA
KOUILOU
Juillet Aodt Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juîn
1 l,aD 0,'6 O,l7 l,lS 4.80 4.85 l,83 1,15 1,90 l,8S 1.25
z 1,7S 0,97 0.45 O,lS 2.02 4,40
" S9 Z.70 1,13 1,61 3,09 1.2Z
1 1,70 0,96 0.44 0,24 l,OS ','9 " OS l,66 1,13 l,bS 3.08 1,19
• 1,70 0,94 0," 0,2.1 2,21 ',H 3,78 3,10 l,ID l,bD 3,'3 1,16
5 i .es 0,91 D," 0,19 2,07 ',b9 3,8S 3,30 l,lb r. sz 4,30 1,19
, l,6S 0,91 0,40 0,14 l,9b S,51 3,bS 4,35 1,25 1,70 ',8S 1,15
7 1.60 0,88 0,39 0,13 2.80 S,l9 3,b9 ',10 l, Sb I,S7 4,30 0,99
B l,SS O,8b 0.31 O.lZ l,93 S,IS 3,SS 3,9b l, sz 1,47 3,bS 0,97
q l, SO 0,84 O,lS D,Il a.ss S,09 3,lS 3,89 1,44 1,80 3,7S 0,9'
10 l,50 0,83 O,3.ol D,Il Z.75 S,b7 3,Ob 3,bO 1,33 Z.70 3,80 0,70
Il 1,45 0,3' 0,19 r.t« 5,40 Z.77 3,SS 1,30 2.aD 3,7S 0,88
Il 1,40 0,78 0,33 0,2.3 3,04 S, S8 l,b3 3,b8 l,l8 2,81 3,80 0,80
13 1,40 0.77 0,33 O,l9 3,09 S,IO z.ao 3,57 r.as l,b' 3,7b 0,78
14 1.40 O,7S O.H 0.40 3,45 4,57 l,88 3,45 i .za l,H ! 3,80 O,7S
15 1,35 0,70 0,32 O,S9 a.as 4,39 3,19 3,35 1,25 a.as
1
3,89 O,7Z
16 1,35 0,70 0,31 O,b9 3,40 4,45 3,l9 l,90 l,li 2,40
1
3,bS 0,69
17 1.30 0.70 0,31 0,88 3,79 4,33 3.52 a.s o 1.33 l,SO
1
3,S7 O,b7
is l,3D O,b9 0,31 1,09 3,79 4,32 3,40 z.as 1,S< l,77 3,15 O,b8
19 1,30 0,63 O,3l 1,11 ',19 4,45 3.30 a.as 1,77 2.45 z.ss O,b7
zo 1,25 O,bO 0,30 l,ID 4,lb ',lS 3,15 1,90 l,n l,S< l,80 O,b9
li i .zo O,bO 0,30 1,13 ',19 .; 10 l,89 i.se 1,79 l,b7 l,7S 0.73
II 1,20 0, S9 D,3D 1,09 4,40 3,9S 3,2Z 1,7Z l,7b l,60 z, SO 0.70
l1 1,15 D,58 0.30 1.22 4,55 3.85 3.10 1.62 1,67 l,54 2.20 O,b9
l4 1.10 O,S6 0.35 l,l6 ',39 ',OS 3.20 i , S9 1,71 l,Sb 1,88 0,67
zs 1,10 0,53 0.35 1.14 4,84 3,90 3,IS l,50 1,69 l,SO 1,77 O,bO
15 \ .05 0.52 0.32 1,04 ',9S 3,79 l,9l 1,40 r.so 2.40 l,b7 0, Sb
l7 1.05 O,SO 0,31 1.07 ',b' 3,69 2,80 1,33 l, S7 2,30 I,S8 0,50
zs 1; 00 0.50 0.30 1.10 4.40 4.54 Z,7b l,l7 i .so 2,28 I,SO 0,45
,. 0,90 0,48 O,Z9 1,30 4.38 4.30 2,54 1.20 I,SS l,l S 1.41 0.40
30 0,90 0,'7 O,l7 1,70 4.30 S,lS 2.57 l,50 2.20 l,lS 0,48






JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN
- ISO -
HAUTEURS LlMNIMETRIQ11ES EN :1955-1956
TERRITOIRE: GABON STATION: LAMBARENE
OGOOUE
Juillet Aollt Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mare Avril Mai Juin
1 2.,45 l,DO 1,85 4,50 5,lO 4,50 3,00 2..36 3,55 4,40 3.17
z 2,40 l,DO 1,80 4.60 5,15 4.40 3,05 Z,3l 3,52. 4,40 3,16
3 2..35 1,00 1.80 4,70 5,2.0 4,30 3,15 z,JI 3,49 4,45 3,16
4 2.30 1,00 1,80 4,80 5,30 4,lO 3.21 l,39 3,56 4,50 3,16
5 2,30 0,90 1,80 4,90 5,40 4,10 3,l6 l,49 3,40 4,60 3,11
6 z.as 0,90 1,90 5, 00 5,30 4,00 3,l5 2,51 3.43 4.75 3,06
7 2,2.5 1.00 l,OO 4.90 5,30 3,90 3,40 2.,75 3,l9 4,90 3,03
8 z.ao 1,00 2,10 4,80 5,30 3,80 3,58 l,83 3,lO 5,00 l,96
9 2,ZO 1,00 2.,2.0 4,90 5,l5 3.70 3.61 l,86 3,16 5,10 2,90
10 l,15 l,OS 2,30 5.00 5.l0 3,60 3,58 3,09 3,l3 5,05 2,87
11 2.,10 l,OS 2,40 5,10 5,15 3,57 3,48 3,04 3,35 4,95 l,86
Il 2.10 1,05 2,50 5.10 5,J5 3,50 3,38 a.az 3,45 4,85 2,81
13 l,05 l,ID 2,60 5,10 5,10 3.50 3,33 3,48 3,60 4,75 l.77
14 l,OS 1,10 2.,70 5,00 5,00 3. 54 3,37 3,5l 3,75 4.70 l,76
15 2.,00 1,15 l,80 4,90 4,90 3.53 3,36 3,45 3,90 4.70 l,15
16 1,95 1,2.0 l,90 4,90 4.80 3,50 3,l3 3,Z8 4,00 4,65 2,14
17 1,90 l,3D 3,00 4,80 4.70 3,41 3,08 3,18 4,10 4,55 l,70
18 1,90 1,40 3.10 4,90 4,60 3,4l a.sz 3.12 4,2.0 4,45 l,66
19 1,85 l,50 3,2.0 5,00 4,50 3.40 l,79 3,l8' 4,30 4,35 l,63
zc 1,85 1,60 3.30 5,10 4,50 3.20 l,61 3,39 4.45 4.25 l,64
z i 1,80 1.70 3,40 5.20 4.60 3,24 2,51 3,34 4.45 4.10 l,68
II 1,80 1,80 3.50 5.30 4.60 3.21 2.41 3,37 4,45 4.00 l,68
l1 1,75 1,90 3,60 5.40 4,50 3.17 l,37 3,39 4,55 3,95 a.sz
l4 1,70 l,OO 3,70 5.50 4,40 3,ll l.31 3,38 4,60 3,85 l,54
as 1.70 l,10 3,80 5,50 4,30 3.05 2.40 a.az 4,65 3,75 l,46
l6 1,65 2,25 3,90 5,50 4.20 l,96 l.45 3,l8 4.70 3,65 l.39
l7 1,60 2,20 4,00 5,55 4,lO l,83 l,47 3,33 4.70 3,55 l.B
,B 1,55 2.10 4.10 5,50 4.30 l,68 l,43 3.40 4,65 3,50 l,l7
19 l,55 2.00 4,20 5.40 4.30 l.78 2.41 3,43 4,55 3,41 2.20
30 l,50 1,90 4,30 5,30 4.40 l,85 3,53 4,45 3,33 l,14







.JUIL, AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. .JAN. FEY. MARS AVR. MAI .JUIN
HAUTEURS LIMNIMlOTRIQUES EN 1955
TERRITOIRE: OUBANGUI STATION· MOiSSALA
BAHR.SARA
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Ithh:embre
1 2:. 00 1,31 1,16 0,90 0,90 1,38 4,39 6,62 8,55 5,60 4,12
2 1,90 1,31 1,14 1,00 0,90 1,37 4,48 6,73 8,58 5,53 4.00
1 1,90 1,30 l,Il 1,00 0,90 1,36 4,56 6,75 8,63 5,50 3,86
4 1,90 1,30 1,11 1,08 0,88 1,39 4,60 6,82 8,63 5,53 3,79
5 1,86 1,31 1,10 1.07 0,89 1,48 4,71 6,90 8.65 5.54 3,71
6 1,82 1,30 l,Il 1,08 0,87 1,53 4,83 6,96 8,65 5,51 3,65
7 l,SO 1,2:9 1,10 1,08 0,90 1,62 4,89 7,00 8,52 5,50 3.59
8 1,80 1,2:7 i .to 1,10 0,90 1,69 4,84 7,29 8,41 5,33 3,52
9 1,78 1,26 l,la 1,13 0,92 1,86 4,84 7,36 8,29 5,30 3,53
10 1,75 1,2:4 l,II 1,14 0,91 1,86 4.85 7,48 8,22 5.2:7 3,58
Il 1. 70 1,2:Z l,la 1,16 0,91 1,84 4,88 7,55 8,10 5,18 3.58
12 J.71 1,22 1,00 1,16 0,92 1,99 4,91 7,68 7,86 5,11 3,57
13 1,71 1,2:3 1,00 1,18 0,93 2,16 4,99 7.74 7,66 5,08 3,56
14 1.72: 1. 23 1,00 1,20 0,96 2,33 5,n 7,86 7,49 4.87 3,56
15 1,70 1,2l 1,00 1,22 0,98 2,39 5,2:9 7,92 7.31 4,81 3,51
16 1,69 r.zo 1,2:4 1,00 2,46 5.37 8,10 7.30 4,80 3,48
17 1,66 1,22: 1,26 l,la 2,53 5,45 8,48 7,16 4,76 3.42
18 1,62 1.21 1,25 1,16 2,59 5,49 8,60 7,00 4,n 3,40
19 l,59 l,li 1,28 1,19 2.64 5,58 8,66 6,80 4,68 3,41
20 l,54 1,20 1,29 1,18 2,72 5,66 8,84 6.70 4,60 3,40
21 l,51 1,22 1,29 1,17 2,85 5.81 8,91 6,65 4,53 3.37
22 l,50 1,22 1,31 1,12 2,91 5,90 9,02 6,60 4,47 3,26
21 l,50 1,2:1 1,26 1,15 3.12 6,22 8.90 6,32 4,41 3,18
24 1,48 1,20 1,22 1,17 3.21 6,37 9,00 6,23 4,36 3,10
25 1,46 1,18 1,19 r.az 3,44 6.53 9,00 6,20 4,30 3,00
26 1,48 1,17 1,16 l.l3 3,58 6,70 9,00 6.10 4,19 3.00
27 1,46 1,16 l,Il 1,23 3,67 6,68 8,86 5,90 4.14 3,03
28 1,41 1,17 1,10 1,26 3,76 6,64 8,80 5,87 4,09 3,00
29 1,40 1,10 1,29 3,89 6,56 8.76 5.70 4.16 l.88
30 1,36 1,06 1,33 4,lO 6.51 8,68 5,62 4,19 2,85
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN : 1955
TEIUUTOIRE: TCHAD STATION, FORT.LAMY
CHARI
Janvier Février MarB Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre !Décembre
1 2,08 0.57 0.90 1.35 2,aO 4,59 6,60 7,a3 7,35
2 2,05 0,56 0,40 0,90 1,36 l,85 4,65 7,84 7,30
1 3,39 1.93 0,40 0,90
1
2.90 4,73 6,70 7,85 7,Z4
4 3,30 1,91 0,55 0,40 0,80 1.39 2.96 6,78 7,a6
, 3,20 1,90 0.55 0,40 1,40 3.05 4,86 6,a3 7,87 7,10
, 3,15
1
0.54 0,45 1,46 3,07 4,90 6,87 7,04
7 3,10 1,85 0,53 0,46 0,88 l,50 5,00 6,93 7,a8 6,97
8 3.00 1,80 0,51 0,85 l,55 3,lO 5.05 6.9a 7,88 6.90
1
19 1,80 D,50 0,49 0,80 1.60 3.25 5.10 7,8a 6.82
10 2,93 1,79 0,45 0,84 3,~9 5,15 7,07 7.88 6,75
II 2,86 1,75 0,43 0,80 1,70 3,30 7,12
12 Z,8D l,la 0,49 0,40 1,75 3,30 5,30 7,18 r.sa 6, sa
Il 2.75 1,69 0,45 0,40 0.70 1,80 3,32 5,40 7,24 6.50
14 2,72 1,65 0,43 0,39 0.70 3,35 5,50 7,30 7.86 6,38
15 Z,7D 1,65 0,40 0,69 1,99 3,41 5,58 7,35 7,a6 6,29
16 1.60 0.40 0.40 0,67 l,DO 3,50 5.60 7,85
17 2,60 1,60 0,40 0,69 3,55 5,75 7,45 7,a4
18 2,59 1.59 0,40 0,50 0.70 2,15 3,60 7.48 7,a2
19 2,50 l,55 0,40 l,ZO 3,65 5,95 7,51 7,80
20 2,49 0,39 0,75 0.85 l.25 3,70 6,03 7,55 7,78
21 Z,40 l,50 0,37 0,87 0,95 l.3D 6.11 1,58 7,75
22 l,40 1,49 0,37 l,DO 2,34 3,87 6,lO 7,62 7,73
21 1,45 0,35 0,92 l,ID l,40 3,96 6,26 7,65 7.70
Z4 Z,3D 1,40 0,64 0.35 0,95 1,15 4,00 6,32 7,6a 7,65
25 2,29 1,40 0,63 0,34 1.00 1,16 2.45 4.10 7.70 7,61
Zô 2,20 1.38 o.sa 0,34 1.05 2,50 4,19 6,10 7,73 7.57
27 l.2o 0,32 l,OS 1,20 2,50 4,25 6.44 7.75
28 2,19 1,30 0,60 0,31
1
1,05 1.25 l,55 6,4a 7,76 7.50
29 2,10 0,59 0,29
1
1,30 2.60 4,39 6.52 7,7a 7,46
30 D,58 0,27 1,35 2,63 4,49 6,55 r.ao 7.40


























HAUTEURS LIMNIMJjTRIQ!IES EN : lm
TERRITOIRE: TCHAD STATION, fORT-ARCHAMBAULT
CHARI
Janvier F~vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Ioécembre
1 a.sz 1,17 0,66 0,35 0,15 0,35 0,62 1.58 3,24 4,70 S,38 4.42
2 2,28 1,15 0,65 0.34 0,15 0,37 0,62 l, S8 3, )0 4,73 S,3S 4,36
3 2,25 1,12 0,64 0,33 0,20 0,38 0,64 l, S7 3,38 4,78 S,31 4,31
4 2,23 1,09 0,62 0,32 0,19 0,36 0,66 1,61 3,46 4,82 5,27 4,24
5 2,20 1,06 0,61 0,31 0,22 0,32 0,68 1,63 3,54 4,85 5,25 4,18
6 2,17 1,03 0,60 D,3D 0,25 0,28 0.74 1,68 3,S9 4,90 5,22 4,13
7 Z,14 l,OZ D,58 0,29 0,24 0,29 0,80 1,74 3,68 4,95 5,19 4.07
8 2,09 1;00 0,56 0,29 0,25 0,28 0.86 1,82 3,75 5,03 5,17 4,03
9 Z. 05 0,98 0.55 0,28 0,25 0,27 0.92 1,85 3.77 5,10 5,13 3,98
10 Z,DO 0,95 0,'>4 0,27 0,26 0,27 0,96 1.93 3,82 5.17 S,Il 3,92
Il 1,9S 0,93 0,53 0,26 0,28 0,29 1,00 1,99 3,86 5,25 5,Oa 3,87
12 1,90 0,92 0.51 0,25 0,28 D,3D 1,05 2,08 3,90 5,32 5,05 3.82
13 1,85 0,92 0,50 0,25 0,28 0,31 1,15 2,17 3,93 5,38 4,99 3.78
14 1,80 0,91 0,49 0,24 0,30 0,33 1,20 2,25 3,99 5.44 4,97 a.rz
15 1,75 0,90 0.48 0,24 0,31 0,36 1,25 2,33 4,03 5,48 4,95 3,65
16 1,70 0,88 0,48 0,23 0,33 0,37 1,30 2,40 4,07 5,54 4,92 3.59
17 1,65 0,86 0,47 0,25 0,34 0.36 1.35 2,47 4.14 5,57 4,89 3,53
18 1,62 0,85 0,46 0.25 0,34 0,38 1,37 2,56 4,18 5,60 4,87 3,48
19 l,58 0,83 0,45 0,25 0,36 0,39 1,37 2,62 4,22 5.62 4,84 3.43
20 1.54 0,81 0,44 O,l4 0,38 0.40 1,38 2.66 4.26 5.63 4.81 3,40
21 l,51 0,79 0,43 0.24 0.38 0.42 1,39 2,69 4.n 5,63 4,78 3,37
22 1,48 0,77 0,43 0,23 0,36 0,45 1,4l 2,74 4,36 5,63 4,74 3,28
21 1,43 0,75 0.43 0,22 0,34 0,47 1,44 l,78 4,40 5.61 4,70 3,23
24 1,38 0,73 0,42 D,li o.az 0.48 1.46 2,83 4,43 5,60 4,69 3,18
25 1,36 0,71 0,41 O,lO 0,30 0,50 1,48 2.88 4,47 5,58 4,66 3,13
26 1,34 0,69 0,40 0,20 0,33 0,53 l,50 2,94 4,50 5,55 4,64 3,10
27 l,3D 0,68 0,39 0,19 0,35 O,5S l,52 2,99 4,54 5.52 4,60 3,06
28 l,l7 0,67 0,38 0.18 0,35 0,59 l,54 3.04 4,57 5.48 4,5S 3, Dl
29 1,24 0,37 0.17 0,35 0,62 l, S5 3,08 4,61 5,45 4,5l 2.98
30 1,21 0,36 0,)6 0,34 0,63 l,56 3,11 4,66 5.43 4,47 2,95



















HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN 1955
TERRITOIRE: TCHAD STATION, BONGOR
LOGONE
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 0,88 0,62 0,30 0,34 0,52 O,8l 1,85 2:.90 J.2:5 3. JO 1,48
2 0,88 0,62 0,30 0.35 0,50 0,90 1,87 2:,92: 3, ZJ 3,30 1,4&
1 0,88 0,60 0.10 0,35 0.45 \,00
1
1,90 2,% 3.25 3,2:8 1,44
4 0,88 0,60 0, JO 0.35 0,47 1,10 1.92 2,98 3,22 3.lB 1,42
, 0.88 0,,0 0,30 0.35 0,48 1, Il 1.98 2,99 3, zz 3,» 1,40
, 0,86 0,58 O. JO 0,33 0,44 L 15 2,05 2,98 3,22 J ,25 1,34
7 0,82 0,58
1
0,30 0,:13 0,42 1,2:5 2:.15 2,98 a.zz 3,2:4 1,32
8 0,82, 0.58 0,28 0,:12 0,40 1,40 Z .2:0 1
1
3,00 3,24 3, az l, JO
9 0,82 0,55
1
O,l8 0,32 0,40 l,50 2..2:0 2,98 3,26 3,2: 1 1,2:9
10 o.ez D,55 0,2:7 0,30 0,40 1.52 2:,2:2 1
1
2,98 3.l8 a.z : 1,28
II 0,82: D,54 o,l7 D,3D 0,42 l,50 2,24 2,98 3,30 3,20 1.2:6
12 0.80 0,54 0,27 0, JJ 0.45 1, 50 2:.as 3, 00 3.32 3,15 1, 24
13 0.80 0, S4 0,» 0,35 0,45 1,40 2, JS J,OO 3,35 l,90 LU
14 a ,7B 0,54 0,26 0.-45 0,45 1, 38 2,40 3, 05 3,38
1
2:,70 1, 20
15 0,78 0,52: o.zs 0,60 0,45 r , 35 2:,50 3,05 3,-40
\
2:,4 5 1,18




17 0,74 0.50 0.2:5 0,82: 0,50 1.42: l,64 3.08 3,40
1
l,20 i. 15
18 0,72 0.50 0.2:5 0.82: O,7Z 1.50 2,68 3. la 3.40
1
2:.10 i , la
19 0,72: 0,50 0,2:5 0,75 0,80 1,48 Z,70 3,15 3,40 2:,00 1,08
20 0,10 0,50 0,2:5 0,14 0,85 1,40 l,15 3, 15 3,41 1.94 1,04
li 0,10 0,50 0,2:5 O,7l 0,85 i , 45 2:.11 3,16 3.41 1,90 i , 06
22 0,10 0,48 0,2:5 0,12: 0,83 1, 62: 2:,18 3, lb 3,42: 1,85 1,03
21 0,69 0,48 0,2:5 0.10 0,80 1,15 Z,18 3, I> 3,-40 1,80 i , 02:
2. 0,69 0,48 0,24 0,70 0,82: 1,80 l,80 3,11 3,38 1,15 l,DI
25 0,67 0,45 0,24 0,65 0,82: 1,82: 2:,82: 3.19 3.36 1,10 1.00
20 0,61 0,45 0,2:4 0,60 0,18 1,82: 2.85 3,2:0 3,35 1,68 0.98
27 0.65 0,45 O,l4 0,55 0,75 1,80 2,86 3,2:2: 3,35 1,64 0,97
28 0,65 0,-45 0,24 0,55 0.74 1,75 2:,88 3,2:2 3,34 1,60 0.96
29 0,65 0,24 0,55 0,74 1,78 2:,88 3.22 3,32: 1,56 0,95
30 0,65 0,24 0.55 0,75 1,80 2:,88 3,2:5 3,32: l,50 0,94
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HAUTEURS LIMNIM~TRIQ1TES EN : 195';
TERRITOIRE: TCHAD STATION BOL
LAC TCHAD [zéro de J'échelte à 281,12 1. G.N. 1953)
Janvier Février Mars Avril Mai ] uin Juillet Août Septembre Oc tob r e INovembre Décembre
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• Tx Période 29,2 30,4 31,8 32,0 33,8 33,5 31,4 32,2 33,9 32,9 31,6 28;4
1955 31,5 32,7 31,9 35,7 34,7 33,9 31,8 33,2 33,3 35,5 35,2 30,8
• Tn Période 14,0 14,9 17,0 17,7 20,3 22,9 23,6 23,7 24,0 21,5 18,3 13,5
1955 13,7 15,0 16,8 18,3 20,0 22,6 24,4 25,1 25,3 22,4 18,9 14,5
PORT-ETIENNE
Tx Période 26,3 27,9 27,4 27,3 28,2 29,9 27,1 29,6 32,6 30,3 28,6 25,4
1955 25,9 24,9 24,2 26,8 26,4 28,2 27,5 29,2 29,7 28,8 26,9 25,3
Tn Période 12,2 12,6 14,0 14,4 14,9 15,9 17,6 19,8 20,7 18,5 16,4 14,5
1955 13,7 14,4 14,0 14,7 15,6 17,6 18,8 20,5 21,0 18,5 16,2 14,2
2'SJ:.':NJ:.':GAL
DAKARHANN
Tx Période 27,7 28,2 27,7 26,6 28,0 30,8 30,9 30,4 31,0 31,1 30,6 28,5
1955 29,5 27,6 25,8 28,2 29,3 31,1 30,1 30,3 31,1 32,7 32,1 31,1
Tn Période 18,2 17,9 18,2 18,3 20,0 23,5 24,7 24,4 24,7 24,6 22,7 20,0
1955 17,2 16,3 16,8 18,3 20,2 23,1 23,4 23,8 23,7 23,7 21,5 18,3
TAMBA COUNDA
Tx Période 34,9 37,2 38,9 41,0 39,6 36,1 32,2 30,7 31,5 33,2 35,1 33,8
1955 36,0 38,0 39,1 40,0 39,5 35,1 31,0 30,3 30,9 33,6 36,2 33,7
Tn Période 14,9 16,1 19,5 21,2 24,2 23,1 21,9 21,9 22,3 21,9 17,4 15,2
1955 12,9 15,4 21,8 23,2 25,8 24,4 22,5 22,2 21,7 22,3 20,2 15,8
ZIGUINCHOR
Tx Période 32,5 34,5 35,3 35,4 35,0 33,1 30,9 29,5 30,7 31,4 32,0 30,7
1955 33,1 35,0 35,9 37,1 34,9 32,9 30,3 29,7 30,6 31,7 33,0 31,0
Tn Période 16,7 17,3 19,2 19,7 22,2 24,1 23,4 23,3 23,2 23,3 21,4 18,3
1955 16,0 15,8 16,9 18,9 21,7 22,2 21,7 21,8 21,7 21,9 21,5 17,1
3'SOUDAN
BAMAKO
Tx Période 33,3 36,0 38,5 39,6 38,2 34,6 30,9 29,8 31,2 33,3 34,4 32,7
1955 34,7 37,3 38,4 38,2 38,8 34,1 30,6 30,4 30,9 34,1 35,5 32,4
Tn Période 17,2 19,4 23,1 24,8 25,4 23,4 22,2 21,7 21,8 22,0 19,4 17,6
1955 16,5 18,8 23,0 25,0 24,8 23,5 21,8 21,3 20,8 21,3 17,3 17,3
GAO
Tx Période 30,7 32,9 37 ,3 41,4 43,3 42,3 38,7 35,7 38,1 40,1 35,5 31,6
1955 32,7 35,6 37,5 39,6 41,5 40,4 37,9 35,5 37,2 39,5 36,6 31,2
Tn Période 14,7 16,1 20,7 23,1 26,5 27,6 25,6 24,3 25,3 24,8 21,8 16,5
1955 14,2 15,5 20,7 24,0 26,3 26,8 24,6 23,2 24,2 23,9 18,8 15,7
KAYES
Tx Période 35,2 38,2 40,9 44,0 43,4 40,0 34,6 32,3 33,4 35,1 37,5 34,4
1955 35,7 38,5 40,5 40,9 41,8 37,0 32,9 30,7 31,6 35,8 38,1 33,1
Tn Période 16,7 18,8 22,0 25,0 27,6 25,9 23,9 22,8 22,9 23,3 20,2 17,8
1955 17,0 18,1 22,5 24,6 27,7 24,8 23,0 21,9 22,0 23,0 19,1 16,9
• T'x : moyenne diurne





Tx Période 34,3 37,2 40,6 43,1 41,7 39,1 35,3 33,0 34,5 38,6 38,6 35,7
1955 33,8 36,4 39,2 40,3 40,0 35,6 32,5 31,1 32,4 36,6 36,3 33,1
Tn Période 13,7 15,5 20,1 24,1 26,8 24,8 23,4 22,3 22,8 22,5 17,8 14,8
1955 16,0 17,6 22,8 26,2 26,4 24,5 23,1 22,4 22,3 23.3 16,4 14,3
ZINDER
Tx Période 31,5 35,3 39,4 42,6 42,4 40,0 34,9 32.6 35.6 39,2 36,1 32,9
1955 30,8 34,0 38,1 39,8 39,7 35,0 34,1 31,7 32,7 37.4 34.6 30,5
Tn Période 12,5 14,8 19,5 22,9 26,1 24,2 22,3 21,6 21.9 21,7 18.1 14,9
1955 15,4 17,3 22,1 24,7 25,4 23,1 22,8 21,7 21,6 22,3 18,3 14,7
5° GUINltE
BEYLA
Tx Période 30,9 31,8 31,7 30,1 28,7 28,0 26,0 26,8 28,3 28,8 29,4 31,0
1955 31,0 31.7 31,1 30,7 30,5 30,9 30,4 30,5 29,7 29,7 30,8 30,2
Tn Période 14,9 18,5 19,5 19,5 19,0 18,6 18,0 18,2 18,7 18,7 18,3 15,0
1955 19,8 20,3 19,2 19,7 19,3 19,2 19,9 19,1
BOKlt
Tx Période 34,9 36,8 38,2 38,1 36,,1 32,,6 '30,,4 2'J,0 30,8 32,4 32,8 33.2
1955 34,1 35.6 35,7 35,6 33,3 30,4 28,6 28,1 30,1 31,4 32,4 32,4
Tn Période 16,5 17,9 19,8 21,7 22,5 21,9 21,8 22,0 21,9 21,1 20,5 17,8
1955 19,4 20,1 22,0 23,2 23,4 23,1 22,2 22,5 22,1 22,0 21,3 19,6
MAMOU
Tx Période 32,5 33,7 34,5 33,7 30,9 28,9 26,8 26,2 27,5 28,3 29,7 31,0
1955 30,9 32,8 31,9 30,3 28,6 26,8 25,2 24,9 26,2 26,9 29,0
Tn Période 12,4 14,9 17,9 18,9 19,5 18,2 18,5 18,4 18,4 17,9 16,5 13,3
1955 16,2 17,7 18,8 19,0 19,6 18,8 18,2 18,5 18,4 18,1 17,5
6 ° CÔTE D'IVOIRE
ABIDJAN AltRO
Tx Période 31,8 32,8 32,8 32,4 31,4 29,5 28,2 27,7 28,4 29,7 30,7 31,4
1955 29,7 30,1 30,1 30,8 30,1 28,4 27,4 26,2 26,8 28,6 29,9 29,3
Tn Période 22,6 23,8 24,1 24,0 23,6 22,8 22,2 21,8 22,5 23,2 23,1 23,1
1955 23,4 24,5 23,5 24,1 23,7 23,5 22,9 21,4 22,5 23,8 23.5 23,0
FERKESSltDOUGOU
Tx Période 35,3 37,1 37,4 37,0 35,1 33,1 31,7 30,3 31,3 33,1 34,6 34,7
1955 34,8 36,3 34,9 34,7 33,4 31,1 29,2 29,2 29,4 31,6 34,1 32,4
Tn Période 15,1 17,9 21,6 22,7 21,9 21,1 20,7 20,6 20,5 20,3 19,3 16.0
1955 16,6 18,8 22,8 22,9 22,6 21,7 21,1 21,1 21,1 21,1 19.8 19,5
GAGNOA
Tx Période 31,2 32,9 33,1 32,8 31,7 30,4 29,5 29,1 29,5 30,4 31.1 31,1
1955 30,8 32,1 31,7 31,8 30,8 29,2 27,8 27,5 29,0 29,7 30,6 29,9
Tn Période 20,6 21,9 22,4 22,4 22,2 21,7 20,8 20,8 21,7 22,0 21,7 21,5
1955 21,4 22,1 21,7 21,5 21,7 21,7 20,6 20,7 21,3 21,4 21,0 20,1
7° HAUTE VOLTA
BOBO-DIOULASSO
Tx Période 34,2 36,6 38,2 38,2 35,7 32,9 30,5 29,7 31,0 33,8 35,1 34.8
1955 34,3 35,8 35,7 35,2 34,8 31,5 30,1 29,4 29,9 32.6 34,6 32,8
Tn Période 15,7 16,7 20,8 22,3 21,4 21,6 20,9 20,7 20,4 20,7 19,3 16,6





Tx Période 36,3 39,3 41, 1 43,1 39,3 37,1 34,1 32,2 33,2 37,1 38,3 36,4
1955 35,9 38,6 40,3 39,5 38,2 35,8 32,0 30,0 30,S 34,4 36,6 34,3
Tn Période 16,0 17 ,8 22,0 25,0 24,0 22,4 21,5 20,8 20,7 21 , 1 19,7 18,0
1955 15,9 17 ,8 22,4 25,2 24,6 23,4 22,2 21,6 21,4 22,2 16,6 15,8
8° DAHOMEY
PORTO-NOVO
Tl< Période 33,2 33,8 34,0 33,7 32,3 30,2 28,2 28,4 29,6 30,9 32,S 33,S
1955 31,3 32,0 31,6 32,1 30,9 28,7 27,1 27,3 27,4 28,5 31,3 31,1
Tn Période 22,5 23,6 23,8 23,1 22,6 21,8 22,2 21,6 24,3 22,6 22,7 22,8
1955 24,1 25,5 24,9 24,8 24,2 23,1 23,3 23,3 23,2 23,6 24,6 23,8
KANDI
Tl< Période 35,6 38,0 39,3 40,6 36,4 33,2 31,2 30,4 31,9 34,7 36,5 36,3
1955 33,9 36,S 37,8 37,4 34,9 31,7 29,3 29,4 29,7 32,6 34,8 33,1
Tn Période 18, 1 19,0 23,1 24,6 24,0 22,8 22,0 22,1 21,8 21,9 19,3 17,9
1955 17,0 18,8 22.5 24,9 23,9 22,0 21,2 21,0 20,9 21,3 16,0 15,2
9° TOGO
LOMÉ
Tl< Période 30,8 31,1 31,5 31,3 30,6 29,0 27,4 126,9 28,0 29,5 30,7 30,9
1955 30,3 31,5 31,2 31,3 31,2 29,1 27'51 27'4 28,6 29,5 31,0 30,9
Tn Période 22,7 24,0 24,5 24,4 23,9 23,3 22,5 22,0 22,6 23,0 23,9 23,1
1955 22,9 24,0 23,6 23,7 23,4 22,6 22,3 21,9 22,9 22,9 23,3 22,4
SOKODÉ
Tx Période 34,1 34,8 33,8 34,3 32,9 29,9 28,6 27,9 28,1 31,3 33,3 33,9
1955 33,0 34,1 33,9 32,S 31,4 29,2 27,0 27,6 27,9 30,1 33,3 32,8
Tn Période 19,4 21,3 22,3 22,4 21,6 21,2 20,8 20,8 20,7 20,8 20,3 19.5




Tx Période 29.8 30,3 30,7 31,0 29,9 27,7 27,2 28,2 29.6 29,5 29,6 29,3
1955 28,9 29,9 29,7 30,3 28,9 27.8 26.0 27,1 28,3 29,1 29.6 28,7
Tn Période 20.0 19.8 19.9 20,2 20,1 19,0 18,2 18,9 19,5 19,6 19.8 19,9
1955 19.2 20,5 20,1 20.3 20,2 19,4 19,1 19,0 20, 0 19,8 20,0 20,1
LIBREVILLE
Tx Période 30,S 31,0 31.4 31,3 30.5 28,7 27,7 28,2 28.9 29.4 29,6 30,2
1955 29,1 29,6 29,9 29,9 29,4 27,6 26,1 26,2 27,6 28,0 28,5 28,7
Tn Période 23,6 23,5 23,4 23,4 23,5 22.8 21,6 22,1 22,9 23,4 23.3 23,6
1955 23,9 24,0 23.6 23,8 23,9 23,1 21,8 21,7 23,3 23,5 23,3 23,4
MOUÏLA
Tx Période 31,6 32.4 32,8 32,8 31,6 29,3 28.2 28,6 30,3 31,8 31,7 31,5
1955 30,7 32,0 32.9 32,8 32,7 28,3 26.8 26,9 29.7 30,8 31,2 30,2
Tn Période 21,8 22,0 21,9 22,1 22.0 21,1 19,1 20,1 20,8 22,0 21,9 22,1





Tx Période 30,4 30.9 31.4 31.5 30,5 28,1 26,5 28,0 29.9 30,5 30,3 30,2
1955 29,5 31.1 31,2 30.9 30,4 27,6 25.9 27.7 29.1 30,0 30,5 29.6
Tn Période 21.1 21,2 21.2 21,2 20,9 18,3 16,3 17,6 19,6 20,9 21,0 21,1
1955 20,7 21,2 21.3 21.2 21,2 18,5 17,8 17,5 19.8 21,1 21,2 20,8
DOLISIE
Tx Période 30.6 31,2 31.7 31.6 30,4 28,1 26,3 26,8 28,0 30.1 30,2 30.1
1955 29,5 30,5 30,6 30,1 29,6 26,6 24,3 25.6 26,9 29,0 29.1 28.8
Tn Période 21,4 21,2 21.3 21,4 21.0 19,2 17.5 18,2 19,3 21.2 21,4 21,4
1955 21,4 21.3 21,5 20,9 21.4 18,4 17.8 17,4 19,7 21,4 21,2 20.9
IMPFONDO
Tx Période 31.5 32,5 32,7 32,7 32.0 30,7 29.6 29,9 25,5 30,7 30.4 30.9
1955 29,6 31,2 31.0 29.9 30.6 29.2 28.8 28,4 29,0 29,3 30,0 29,4
Tn Période 20.2 20,3 20.8 20,9 17.0 20,5 20.1 20.2 20.0 20.2 20.1 20,2
1955 20.8 21,4 21.1 20.6 21,4 20.6 20.4 20,7 20,4 20,6 20,3 20,4
3' OUBANGUI
BANGASSOU
Tx Période 34.3 35,2 34,4 33,6 32.6 31.5 30,9 30.8 31,6 31,8 32,5 32,9
1955 33,0 34,6 31.7 31. 1 30,8 29.3 28,8 28,8 29.2 29,1 30,9 31,6
Tn Période 18.1 18,8 20,2 20,8 20.5 20,4 19.9 19,6 19,7 19.8 19.4 18.3
1955 18.0 19,3 20.7 20,6 20.6 20,0 19.7 19.7 19,9 19.7 19,4 17,6
BANGUI
Tx Période 32.6 34.0 33.6 33.0 31,9 30.9 29.9 29,9 30.8 30,7 31,4 31,8
1955 31.4 33,7 32,5 31.8 31.7 30,5 29.8 29.1 29.6 30.5 31,5 31.4
Tn période 19,5 20,2 21.3 21,4 21.0 20,5 20,3 21,1 20.2 20.1 20,1 19,5
1955 20,2 21,2 21.7 21.3 21,5 21.3 20.6 20,3 20,5 20.9 20.6 19.0
BERBÉRATl
Tx Période 31.9 32,4 32,7 31,9 31,3 30.2 29.0 28,8 29.4 29.9 30,7 31,4
1955 29,6 30.3 30.1 29.1 29,2 28.2 27,4 26,9 27.7 28,1 29,6 29,4
Tn Période 17,9 18.4 19.5 19.7 19.3 19,0 18.7 18,7 18.7 18.5 18.3 17,2
1955 18.3 19.6 20,3 19,7 19.8 19.4 19,5 19,3 19, 1 19.5 19,5 18,1
4' TCHAD
ABÉCHER
Tx Période 39.2 39,5 42,8 45,5 44,1 42,6 38,3 33.6 37.7 41,1 39,7 37,6
1955 35,9 36.9 39.9 40.5 39.3 37.3 34.1 32.5 33,1 37,1 36.0 33,8
Tn Période 14.9 15,6 19,5 22.2 2.3.9 23,2 20.5 20.2 20,1 19,5 18.0 15.1
1955 17,7 19.4 22.6 24.4 25,3 24.4 22,7 21.6 21.1 21.2 19,6 16,2
FORT-ARCHAMBAULT
Tx Période 36.6 38,5 39.8 38,9 36.0 33.5 31,0 30.2 31.3 33,3 36,1 34,4
1955 35,7 38,5 38.3 36,3 33,4 31,5 30.5 29.3 30.1 31.4 34,9 34.6
Tn Période 16,6 18.6 21,9 24,2 23.7 22,5 21.5 21.3 21.5 21.8 19,2 16.4
1955 16.8 18.5 23.4 23,7 22.8 22,0 21,5 21,1 21.5 20.1 19.9 15,9
FORT-LAMY
Tx Période 33.7 35,6 39,2 41,4 40,0 37,9 33,8 30.9 33,1 36,7 36,7 34.2
1955 32,6 36,5 39,6 40,6 38,5 35.3 32.9 30.0 31,1 34.3 35.2 31,9
Tn Période 13.8 15,5 19.4 23,3 24,9 23.9 22,9 22,1 22,3 21.9 17.4 14.8





Tx Période 30.9 31.2 31,2 31,2 30.8 29,4 27.6 27,4 28.4 29.2 29.9 30.3
1955 30,8 31,1 30,7 31.5 31,4 29,7 27.2 26.7 27,8 28.9 30,2 30,9
Tn Période 23,0 23,2 23,0 22,9 23,0 22,8 22,3 22,2 22,4 22.2 22,7 23,0
1955 23,3 23,8 22,8 23,1 23,1 22.9 22.4 22,0 22,3 22,5 22,9 22.9
YAOUNDÉ
Tx Période 29,1 29,6 29.5 29,1 28.3 27,2 25,9 26,1 26,9 27.3 28,1 28,5
1955 28,3 29,1 28,4 28.4 27,8 26,5 25,4 25.5 26,6 27,2 28,2 28,3
Tn Période 19.0 19,4 19,3 19,2 19,2 19,0 18,7 18.6 18,7 18,6 18,9 19,1
1955 19,4 19,3 19.2 19,0 18,9 18,9 18,7 18,3 18,5 18.5 18,9 18.9
N'GAOUNDÉRÉ
Tx Période 30.2 31,0 31,7 30,2 28.3 26,9 25,8 25.3 26,0 27,7 29,5 29,9
1955 29,9 31,5 30,9 30,3 27,8 26,3 25,5 25,5 25,6 27,2 29,5 29.5
Tn Période 12,5 13,8 16,1 17,7 17,5 16,9 16,9 16,8 16.5 15,9 13.8 12,2
1955 14,1 14,5 17,7 17,6 17,0 16,3 16,7 16,4 16,6 16.6 14,4 13,0
GAROUA
Tx Période 35,3 37,0 39,6 39,5 35,9 33.6 31,1 30.< tH,' 33,2 36,2 35.61955 34,7 37,8 40,1 38,6 35,4 31,8 30,3 29,8 30,1 32,3 36,0 34,4
Tn Période 16,8 19,2 22,8 25,5 24,2 22,6 22,3 22,0 21.7 22,1 18,7 16,7




Tx Période 31.0 31,2 30.8 30,5 30,3 29,0 28,5 28,4 28,9 29,6 31,0 32,1
1955 32,3 30,5 31, 1 32,1 31,4 29.3 28,5 28,9 29,5 29,5 30,9 32,0
Tn Période 23,8 24.0 24,1 23,9 23,3 21.8 21,2 21,1 21.5 22,4 23,6 24,2
1955 24,9 23,9 24,3 24,3 23,7 21.8 21.2 21,2 21,5 22,7 23.8 24.5
2' CÔTE EST
TAMATAVE
Tx Période 30,0 30,1 29,6 27,9 26,6 24,8 24,0 24,2 25,7 27,4 29,1 29.8
1955 30,4 29,8 28,9 27,5 26,5 24,3 24,7 24,7 25,1 26,1 28,7 28,6
Tn Période 23,0 23,2 23,0 21,8 20,2 18.7 17,9 17,7 18,6 19,6 21,2 22,4
1955 23,4 22,9 22,7 20,9 19,5 17,4 17,0 16,5 16,9 18,1 20,4 21,7
FORT-DA UPHIN
Tx Période 28,3 28,4 27,6 26,3 25,0 23,3 22,8 22,8 23,9 25,5 26,6 27,9
1955 29,4 28,5 26,9 26,3 24,6 23.4 23,7 24,1 25.6 26,0 27,2 28,3
Tn Période 22.3 22,4 22,1 20,5 18,8 17,1 16,1 16,5 17,7 18,9 20,4 21,7
1955 22,7 22,5 21,0 19,7 17,1 16,4 15,9 15,4 17,2 18.2 19.1 21,8
3' VERSANT EST
MORAMANGA
Tx Période 27,5 27,5 26,9 24,9 23,6 21.0 20,6 20,6 22,9 26,4 28,3 28,9
1955 28,9 27,4 25,8 24,6 23,1 20,5 20,2 22.4 22.5 26,0 28,6 27,8
Tn Période 16,8 17,5 17,2 15,6 13,8 12,2 Il,0 10,5 Il,5 13,0 14,7 16,0




Tx Période 29,3 29,1 29,5 27,6 26,2 23,8 23,7 24,3 25,9 28,3 29,7 30,8
1955 30,9 30,0 27,7 27,9 26,3 24,0 24,0 25,4 26,6 28,5 31,6 29,9
Tn Période 19,9 20,2 20,0 18,8 17,0 15,0 14,4 14,1 15,2 16,8 18,3 19,4
1955 20,8 20,3 19,4 17,9 15,9 14,4 14,7 13,9 15,0 16,5 18,2 19,7
4' PLATEAUX
TANANARIVE
Tx Période 26,7 26,4 26,5 25,2 23,1 20,9 19,8 20,8 23,5 26.5 27,3 26,7
1955 25,6 25,8 24,8 23,7 22,4 19,8 20,3 21,8 22,9 26,3 26.9 25,7
Tn Période 15,9 16,1 16,0 14,6 12,1 9,9 9,1 9,1 10,5 12.5 14,2 15,1
1955 16,6 16,4 16,0 13,4 11,7 9,7 9,5 9,4 10.7 12,4 14,1 15,5
FIANARANTSOA
Tx Période 26,3 26,0 25,5 24,7 22,4 19,9 20,0 20,6 23,3 26,7 28,0 26,8
1955 26,3 27,0 24,7 23,8 22,2 19,4 20,6 22,5 23,3 26,4 28.2 26,7
Tn Période 16,5 16,7 16,1 14,8 12,8 10,8 10,0 9,9 11,5 13,1 15,4 16,2
1955 17,2 16,4 15,2 13,9 11,5 9,6 9,8 8,8 10,2 13,0 14,3 16.0
BÉTROKA
Tx Période 29,8 29,7 29,4 28,6 26,6 24.0 23,7 24,9 27,4 30,6 30,9 30,0
1955 29,8 33,0 29,4 29,3 26,4 23,8 25,7 27,4 29,3 31,8 32,9 31,2
Tn Période 19,1 19,1 18,4 16,2 12,9 11,3 10,3 11,3 13,8 15,7 18,0 18,9
1955 18,9 18,8 16,4 15,4 12,0 II ,1 10,7 9,2 11,7 14,4 16,8 17,9
5' VERSANT OUEST
KANDRÉHO
Tx Période 31,7 32,7 33,0 33,9 33,3 31,1 30,7 31,6 33,6 33,6 34,8 32,9
1955 36,6 37,0 35,4 35,1
Tn Période 21,3 21,4 21,3 20,7 18,9 16,6 15,9 16,9 19,1 20,8 21,6 21,4
1955 20,5 20,7 20,6 20,5 19,2
MALAIMBANDY
Tx Période 33,3 34,4 33,4 35,8 33,3 34,8 34,0 37.0 34.0
1955 33,1 35,4 33,3 34,8 33,6 31,6 32,1 32,4 34,6 37,2 37.6 35,5
Tn Période 22,6 22,6 22,6 20,6 17,1 19,2 20,4 22,5 22.4
1955 22,1 22,7 21,1 18,0 15,8 13,6 14,1 13,9 17,6 20,1 21,4 22,1
BÉNÉNITRA
Tx Période 35,4 34,4 32,4 34,8 32,9 37,4 35,5
1955 32,7 34,1 31,0 29,1 31,4 31.3 33,8 36,0 37,4 36,9
Tn Période 22,3 21,8 21,3 20,8 13,8 21,9 22,6
1955 20,8 20,0 18,6 15,6 12,9 11,6 10,6 Il,7
6' C6TE OUEST
BÉSALAMPY
Tx Période 11,8 32,5 12,8 33,9 32,9 31,5 31,1 31.7 33,1 34,5 35,0 33,4
1955 32,0 31,8 31,4 33,2 32,5 31,2 31,4 31,4 32,2 32,7 33,8 32,6
Tn Période 23,2 23,1 22,9 21,1 20,0 17,7 16,8 17,4 19,5 21.4 23,0 23,2
1955 22,8 23,1 22,8 21,2 19,3 16,7 17,3 17,0 19,5 20,9 21,7 22,6
MORONDAVA
Tx Période 33,6 33,3 33,2 33,0 31,3 29,7 29,4 30,1 31,3 32,1 33,3 33,6
1955 31,4 32,9 31,5 30,8 29,4 27,9 27,9 26,8 28,8 29,7 31,5 32,2
Tn Période 23,7 23,6 22,7 20,8 17,7 15,5 14,4 15,4 18,9 20,4 22,3 23.4
1955 23,6 24,2 22,5 20,1 17,4 15,3 15,3 15,2 17,9 20,0 20,8 22,8
DTULÉAR
Tx Période 32,6 32,6 31,8 30,6 28,8 27,4 26,4 27,3 28,7 29,4 30,6 31,7
1955 31,9 33,7 33,2 31,4 29,1 27,9 28,2 26,5 28,9 28,7 29,8 30,8
Tn Période 21,5 21,4 20,0 17,6 14,6 13,0 Il,7 12,4 14,6 16,6 19, 1 20,8
1955 22,5 22,3 21,6 18,5 16,2 14,5 14,3 13,5 15,5 17,6 19,5 21,7
7· VERSANT SUD
TSIHOMBÉ
Tx Période 33,9 32,5 31,7 31,2 29,3 26,6 25,7 27,0 29,8 32,8 33,4 33,5
1955 31,5 31,8 29,7 30,0 26,7 31,4
Tn Période 22,0 22,1 20,6 18,1 14,8 13,2 Il,2 12,4 14,9 16,8 19,6 21,1
1955 21,3 21,7 20,1 17 ,2 14,0 18,1
LA RI3UNION
SAINT-DENIS
Tx Période 29,9 28,6 30,3 29,0 27,4 25,9 25,1 25,1 25,5 26,1 27,2 28,8
1955 29,8 29,9 28,9 28,6 27,2 25,3 24,7 25,0 25,2 25,5 27,3 28,3
Tn Période 24,3 23,6 23,7 23,6 21,8 20,6 19,6 19,1 19,7 20,6 21,5 22,8
1955 24,4 24,1 23,2 22,5 21,3 19,3 18,9 19,0 18,7 19,8 21,3 22,7
GUADELOUPE
POINTE-A-PITRE
Tx Période 27,7 27,8 28,3 29,6 30,1 30,3 30,6 30,6 30,5 30,2 29,7 28,5
1955 28,1 28,0 28,6 29,0 30,2 30,5 30,7 30,9 30,6 30,4 29,7 28,7
Tn Période 18,4 18,4 17,7 21,0 22,3 22,8 22,1 22,1 22,1 21,4 21,2 19,6
1955 17,9 19,5 18, 1 19,5 22,1 22,9 22,3 23,2 22,9 Z2 ,2 21,5 20,2
MARTINIQUE
FORT-DE-FRANCE
Tx Période 26,7 26,8 27,2 28,0 28,7 28,4 28,4 29,0 29,2 29,0 28,3 27,2
1955 28,7 27,9 27,9 29,1 29,6 29,6 29,7 30,7 30,0 29,8 29,1 28,4
Tn Période 21,3 21,3 21,4 22,0 23,0 23,4 23,4 23,5 23,6 23,5 22,9 22,3
1955 19,4 20,4 21,9 21,9 22,8 23,8 23,5 22,8 22,7 23,2 22,6 21,8
GUYANE
ROCHAMBEAU
Tx Période 28,8 28,8 29,2 29,5 29,0 29,9 30,6 31,4 32,3 32,9 32,3 30,3
1955 29,5 29,0 29,0 29,5 29,1 29,6 29,7 30,7 31,5 31,9 30,9 28,9
Tn Période 22,2 22,4 22,8 22,8 22,7 22,4 21,7 21,9 21,8 21,5 21,7 22,2
1955 22,1 22,9 23,2 22,7 22,7 21,6 21,5 21,2 21,5 21,2 21,3 21,8
SAINT-LAURENT -DU -MARONI
Tx Période 30,0 30,1 30,4 30,8 30,6 30,9 31,7 32,7 33,0 33,4 32,8 31,0
1955 29,9 29,4 28,2 29,8 28,9 30,5 31,0 31,6 33,3 34,1 32,5 30,0
Tn Période 21,9 22,1 21,6 22,1 22,4 22,0 21,6 22,0 21,9 21,9 21,9 21,8
1955 21,7 21,9 22,6 22,1 22,6 22,2 22,0 21,7 22,1 22,4 22,2 22,1
NOUVELLE-CALI3DONIE
NOUMÉA
Tx Période 28,9 29,3 28,2 26,7 25,6 24,2 23,3 23,1 23,7 26,0 27,5 28,1
1955 28,2 30,2 28,0 27,7 25,9 23,3 22,4 23,3 23,8 26,5 26,9 28,7
Tn Période 23,1 23,5 23,0 21,4 19,9 19,2 18,0 17,6 18,0 19,6 20,9 22,1
































































































































































































































































- Hypsométrie du bassin •••••
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LE SÉNÉGAl A BAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 232.700 km'
I. Données géographiques
- Longitude 12· 27' W
- Latitude ••.•.•••••••••.••• 14· 54' N
- Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée à partir du 1e r Juin 1952 : Il,159 m (I.G.N.)
27,5 '}', de 0 à 200 m d'altitude
47,5 '}', de 200 à 400m "
14,6 '}', de 400 à 600 m
8,3 '}', de 600 à 800 m
1,9 '}', de 800 à 1. 000 m
0,2 '}', au-dessus de 1. 000 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Terrains tertiaires •..••••.....•.••••••••.•••....••.•••.•••...•.••••••..•
- Grès et schistes falémiens •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Quartzites
- Grès ordoviciens ••••••••••.•••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Dolérites •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Granito-gneiss .•••••••••..••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••








- Savane légèrement boisée
- Savane classique ••••••••••••••••••••.••••••••••••••• o •••••••••••••••••••




IV. Caractéristiques de la station
L'échelle de BAKEL avait été installée par les Services de Navigation du SÉNÉGAL. Les
relevés sont utilisables à partir de l'année 1935.
Une nouvelle échelle a été placée par les soins de l'U.H.E.A. au début de 1952. Elle est
composée de 13 éléments verticaux de 1 m en lave émaillée. Cette échelle a été rattachée au
repère de nivellement général M.E. F.S. se trouvant sur la façade de la Résidence de BAKEL
dont l'altitude est de 35,560 m au-dessus du zéro de SAINT-LOUIS. Le zéro de l'échelle est
à 12 m dans ce système, sa cote I.G.N. est de 11,159 m
Le tarage est as s uré par :
- 179 jaugeages de la M.A.S. en 1936-1937
40 jaugeages de l'U .H.E.A. en 1951-1952
55 jaugeages de la M.A.S. de 1952 à 1955.
Le débit mesuré le plus élevé est de 6.440 m' Isec ; il correspond à la pointe de crue de
1954.
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LE SÉNÉGAL A BAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant : 232.700 km'
Cote du zéro de l'~chelle : 11,159 m (I.G.N.) Station en service depuis 1931
Jour JANV. Fl1V. MARS AVIt MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 306 165 108 59 43 54 418 2271 4093 4488 1188 496
2 294 163 106 58 42 77 380 2534 3964 5101 1196 474
3 289 160 105 57 41 87 361 2755 3861 5199 1157 468
4 280 159 103 54 38 87 349 3298 3800 5101 1157 463
5 277 157 102 53 38 91 352 3385 3861 4906 1142 460
6 275 156 100 52 35 98 396 3479 3895 4540 1118 443
7 272 157 98 50 34 99 418 3667 3660 4265 1102 435
8 270 154 97 50 34 101 410 3886 3613 4101 1063 426
E:
.....: E:
.... 9 426 3606 3912 968 412
"
266 152 96 49 34 105 3800
~ 10 260 149 94 48 35 102 440 3472 3749 3291 954 396 e
:§ \3
~ 11 254 146 93 48 37
103 480 3104 3904 3224 939 385 ::s





13 246 141 90 46 47 109 474 2546 4282 2679 882 380
'"e 14 238 139 89 47 48 146 581 2819 4454 2471 850 371
E:
15 234 137 87 46 47 157 594 3325 456.4. 2282 812 366
.~
.., ~b
:.::: 16 230 137 86 45 45 187 530 3479 4523 2165 758 376.. >0:
e 17 226 132 85 51 44 199 513 3479 4488 2101 751 438 ::s
::s 18
~
.S; 222 130 80 54 43 226 502 3513 4196 1844 731 435 e
19 219 130 76 53 44 246 549 3539 4110 1787 690 424 ...
~ 20 44 294 600 3660 3990 1740 677 407 "~ 211 128 74 59 ......
Q ~21 209 127 72 61 46 304 652 3835 3640 1754 668 390 s,
22 207 125 70 63 44 412 792 3981 3519 1515 629 361
Ej
'-
23 203 124 69 57 40 460 918 4007 3680 1477 616 347 \3
24 199 121 67 54 37 485 1095 4024 4153 1444 600 337 ~
25 191 120 67 53 35 474 1110 4308 4093 1383 591 323 ::sr:::
r:::
..
26 187 114 65 52 34 457 1102 4480 3912 1352 578 313 \3
27 183 113 65 51 34 463 1040 4589 3756 1329 556 308 r:::
28 179 113 63 51 35 463 997 4514 3852 1301 549 299 e
29 175 61 50 35 463 J.026 4402 4282 1216 530 299 ~
30 171 62 44 37 429 1099 4282 4437 1235 513 296 ~
31 168 61 41 1524 4248 1219 294 1
D&iu..- ms 232 139 83 52 40 236 665 3596 4002 2687 830 387 1085
PLUVIOMl1TRIE EN 1954 (en millimètres)
uns 0 0 0 15 5 78 142 164 254 26 0 0 684
0 0 169 128 205 327 360 239 343 185 17 3 1976
IIU 0 0 6 14 75 254 315 206 376 146 25 0 1417
1Hauteur d'eau moyedlk! lOl)l)
sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 880
1 PIrîelIc 1931-55 1 143 1 82
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)









Crue maximum observée : 7.000 m'/s
Crue centenaire estimée à
- ln -


























LE SÉNÉGAL A GALOUGO (Sénégal)
Superficie du bassin versant 108.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
11 0 08' W
13° 50' N





de l 000 m
10 au-dessous
10 de 200 à
1. de 400 à
10de 600 à
10 de 800 à
1. au-dessus
- Hypsométrie du bassin .







II. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes .•••..••.••••.•••••.•.••...••.••.









III. Zones de végétation:
- Au Nord du BAOULÉ, savane comportant d'assez nombreux épineux.
- Savane au centre du bassin
- Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du BAFING.
IV. Caractéristiques de la station :
Cette station, située quelques kms en amont de GOULNA, remplace pour cette
année le limnig raphe de GOULNA amont qui n'a pas fonctionné en 1955.
L'étalonnage a été obtenu par la M.A.S. en établissant la corrélation entre les















































JANV. FEv. MARS AVRIC MAI JUIN JUIL AOÜT SEPT OCT NOV oEC
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Station N° 2
LE S~NÉGAL A GALOUGO (Sénégal)
Superficie du bassin versant : 108.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 69.236 m (I.G.N.) Station en service depuis 1926
Jour JANV. Fl'!V. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOOT SEPT. OCT. NOV. Dl'!C.
1 205 117 73 43 35 81 304 2565 3106 4458 1017 369
2 200 117 72 42 35 90 304 3304 3023 3873 973 355
3 198 115 70 42 35 94 324 3274 2954 3496 990 348
4 195 113 69 41 36 90 358 3167 3274 3190 957 338
S 193 113 67 41 38 87 365 3411 2970 3038 935 328
6 188 110 67 41 42 84 355 3395 2787 2848 885 321
7 183 110 66 40 48 90 358 3811 2825 2666 837 311 E
--.: 8 178 106 63 40 48 87 355 3365 2719 2519 803 304 E
... 9 178 104 63 40 45 87 362 2620 3187 2370 789 301lU
. ..., s::::
~ 10 175 103 61 40 46 106 382 2214 2764 2214 765 294 lU~ ...,
11
lU
~ 173 101 60 39 45 113 389 1949
3542 2074 746 294 :::l




165 97 58 38 44 120 416 3076 4258 1732 683 335 ~
t 14 163 97 57 39 44 127 396 2909 4035 1581 650 348 .~






'11 16 158 115 55 43 42 131 399 2448 3342 1390 596 321 ><
E 17 156 115 54 53 41 129 413 2495 3281 1352 567 304 :::l
:::l ~
.~ 18 154 113 53 54 39 170 473 2650 3038 1275 543 284 ~
.~
19 152 113 53 49 38 226 530 3084 2825 1192 551 301 .....lU
20 149 111 53 49 38 262 679 2985 2734 1160 506 265~ ..........Q lU
21 147 110 52 46 39 338 957 3175 2802 1198 485 254 ~
22 140 108 51 46 37 362 1050 2970 3873 1149 469 245 E:'-
23 136 108 50 45 40 321 984 3281 3534 1127 452 240 c
24 134 106 50 43 42 324 885 3642 3190 1133 448 234 :::::lU





26 129 104 48 41 48 379 712 3665 2977 1050 426 226 ;:
27 127 103 47 40 64 362 688 3534 3457 1050 416 223 s::::t:
28 122 103 46 38 76 331 871 3334 3804 1023 403 221 lU
29 122 45 35 79 318 1696 3243 3526 995 392 218 ~
30 120 45 35 78 304 2324 3319 3457 1012 386 210 ~
31 120 44 78 2347 3213 1023 208 !
I&ilJ _h 195i 159 108 57 42 47 225 687 3049 3258 1860 648 286 871
PLUVIOMl'!TRIE EN 1955 (en millimètres)
mOULAI! 0 0 8 10 17 88 184 264 344 32 0 0 947
TOUl 0 0 169 128 205 327 360 239 343 185 17 3 1976
liTA 0 0 6 14 75 254 315 206 376 146 25 0 1417
Haueeur d'eau moyenne 1285'ur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1110
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
1 PirÎtdt 1926-55 128 76 39.1118,7 \13.9 189 1527 1201712458 1461 582 243 641
Coefficient d'écoulement; 19,9 %




Crue maximum observée: 6,000 m' /5 (1950)
Crue centenaire estimée à
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~ \0 13 20 klll
- Hypsométrie du bassin ....•.•
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LA FALÉMÉ A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant 28.180 km 2
1. Données géographiques :
- Longitude ..••......•.••.•• 12° 12' W
- Latitude .•.••...•••••...•. 14° 28' N
- Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée, à partir du l e r. Juin 1952: 19.605m{I.G.N.)
21,O%de Oà 200md'altitude
43,9%de200à 400m "
20,9% de 400 à 600 m "
7,7,,/.de600à 8Q'lm "
0,5% de 800 à 1.000 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Cambrien et silurien non dUférenciés .••.•....••.•••••••••.••.••• 25 % environ
- Quartzites et schistes ..••••.••.•.••••••...•.••••••••••.•••••••• 50%
- Granito-gneiss .....••...••••.....•.•••.....•••••••.••••.•••.•• 25%
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bassin, légèrement boisée dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station :
"
"
Une première échelle,posée par le chemin de fer DAKAR-NIGER, a été lue
régulièrement de 1936 à 1942. Les lectures ont été reprises par l'U.H.E.A. en
1950. Le zéro de cette échelle était à la cote 20,11 m. (M.E. F .5.).
En 1952, une nouvelle échelle a été installée par l'U.H.E.A. ;son zéro est coté
20,50 m. dans le système M.E.F.S., soit 19,605 m (I.G.N.).
222 jaugeages ont été effectués par la M.A.S. en 1937-1938, 10 par l'U.H.E.A.
en 1950-1951 et 40 par la M.A.S. de 1952 à 1954.
- 178 -
















Courbes des débits mensuels d'apr-ès leur fréquence
1936-1955
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LA FALÉMÉ A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 28.180 km '
Cote du zéro de l'échelle: 19,605 m (I.G.N.1 Station en service depuis 1936
Jour JANV. FeV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DeC.
1 53 36 24 13 7 8 50 800 1000 1600 200 88
2 53 36 22 13 7 8 50 880 975 1730 205 88
3 53 32 22 13 7 8 85 955 1010 1795 210 84
4 53 32 22 13 6 8 43 940 1080 1685 215 82
5 52 32 22 13 7 8 52 965 1040 1430 205 80
6 52 32 21 13 7 9 39 950 1000 1125 190 80
7 51 32 21 12 6 10 32 895 915 810 190 77
8 51 32 20 12 6 9 46 890 965 725 175 77 E:
-..: 845 1210 615 175 77 E:t: 9 51 32 20 12 6 10 60
~ 10 49 32 20 11 6 11 125 830 1190 540 165 74 e
~ ti
11 49 32 20 11 5 10 70 755 1095 480 160 74 :::l~ 12 48 29 20 11 5 10 64 595 1055 440 150 73 l0\...... 13 46 29 19 10 5 10 280 1080 1010 415 140 70
ij 14 46 29 19 10 5 90 145 1385 1110 370 135 70 E:
15 46 25 19 9 5 39 145 1345 1140 335 135 70
.~
~ -[
:.:::: 16 45 25 19 9 4 46 145 1600 1125 305 125 78 ><"1
~ 44 25 18 9 4 53 135 1710 1070 280 120 72 :::l17 ~
.~ 18 43 25 17 9 4 95 175 1585 1005 255 120 70 ~
19 42 25 16 9 4 80 235 1399 930 250 110 68 ....
...,
1470 810 235 110 62 \.l.... 20 42 25 16 8 4 125 190~ -t-,t:Q ~21 40 25 16 8 4 150 205 1545 740 235 108 62 E:22 40 25 15 8 4 150 375 1525 890 235 108 62 ......
23 39
...,
25 15 8 a 140 305 1620 990 225 100 60 ~
24 39 25 15 8 3 110 345 1890 965 235 100 60 11
:::l25 39 25 15 8 3 107 330 1970 880 240 98 60 s:::
s:::
"1
26 39 24 15 7 10 75 345 1807 875 225 96 58 ti
27 39 24 15 7 11 70 280 1470 885 240 93 58 s:::e28 39 24 14 7 10 65 235 1285 1080 240 93 56 5-29 39 14 7 19 57 195 1240 1070 215 90 56 ~30 39 14 6 9 50 480 1225 1345 205 90 55 l31 39 14 9 665 1210 205 55
Dibits _suds ml 45 28 18 10 6 54 191 1247 1015 578 140 70 285
PLUVIOMfJTRIE EN 1955 (en millimètres)
IIDIKA 0 0 0 0 0 92 193 207 359 0 0 0 851
IENltll 0 1) 2 30 58 111 446 667 501 93 2 0 1910
smn 0 0 0 19 47 117 139 581 166 107 2 0 1178
Hauteur d'eau moyenne 0 0 0 20 50 110 290 540 390 85 0 0 1485me le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1140
1 Piriode 1936-55
DfJBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
13,601 6,66 1,82 1 0,98\ 0,90 113,71 1 97 590 797 471 135 39 181
Coefficient d'écoulement : 21,5 %




Crue maximum observée : 2570 m'/s (1951)
Crue centenaire estimée à
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1 =o 100 200 300 km
LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 1.000.000km' environ
1. Données géographiques
- Longitude................. 3° 26' E
- Latitude .•.•.....•....•... 11° 53' N
- Cote du zéro de l'échelle .•. 154.76 m (nivellement I.G.N.)
- Relief: le bassin du NIGER à MALANVILLE est extrêmement complexe: les no-
tions d'hypsométrie et d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. Il est bordé au
Nord par les massifs désertiques de l'ADRAR, de l'AHAGGAR (point culminant
2.920 m) et de l'ArR ou AZBINE (1.400 m). Signalons au Sud, près des sources du
NIGER, les montagnes très arrosées de Guinée et de Sierra Léone (Monts de
LOMA: 2.100 ml. Le delta intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'é-
tend approximativement de KÉ-MACINA à TOMBOUCTOU, absorbe par évapora-
tion une grande partie des apports du fleuve.
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable.••.•..•••••••.•• 12%
- Schistes et quartzites birrimiens recouverts de latérite .•••••••.••••.••••• 35%
- Grès ordoviciens plus ou moins imperméables .••••..•.••••.••..••••••.•. 13 %
- Grès argileux ....•.•...•...•.•...•...••.•..•..•....••••.•••••..•••••• 17 %
- Dolérites et phonolithes imperméables............. •••••••.••.•••••••••• 1%
- Dunes et ergs .•.....................•..••••••••....•..••••.•••••••••• 12 %
- Alluvions diverses ........•..•.......•...•...•.••••..•••.••.••••.•••.• 10%
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-
steppe saharienne aux nots forestiers de la montagne guinéenne.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 25 Juin 1952.
Un tarage provisoire a été obtenu en 1952- 55 par la Section Hydraulique des
T.P. du Dahomey au moyen de 6 jaugeages entre 170 et 3.300 m 3/sec.
La crue du NIGER supérieur arrive à la station avec cinq mois de retard, ce
qui nous conduit à adopter une année hydrologique différente de l'année calendaire
(juillet 1953-juin 1954); la pointe de crue enregistrée fin septembre, début octobre.
est dûe aux affluents dahoméens.




















LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 1.000.000 km' environ
Cote du zéro de I'ëchelle . 154,76 m (1.G. N.) Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. F~V. MARS AYR. MAI JUIN
1 332 ,830 1998 2633 1944 1814 1918 2103 2194 1984 1393 515
2 322 915 2005 2624 1937 1814 1931 2110 2194 1984 1371 503
3 308 965 1984 2616 1918 1814 1937 2110 2194 1970 1333 483
4 297 1130 1970 2600 1905 1814 1937 2110 2194 1950 1300 463
5 294 1203 1970 2600 1892 1814 1950 2117 2194 1937 1256 448
6 297 1289 1970 2565 1879 1814 1957 2124 2187 1937 1215 437
7 294 1366 1984 2544 1872 1820 1957 2124 2187 1937 1168 430
-...: 8 287 1482 1970 2530 1853 1820 1957 2131 2187 1924 1120 420 E:
'-' E:\> 9~ 283 1554 1957 2516 1853 1827 1970 2131 2187 1918 1095 413 1::
E: 10 297 1572 1937 2495 1853 1827 1970 2138 2180 1918 1055 406 \>
'--
~ 11 336 1560 1944 2474 1853 1833 1984 2138 2159 1905 1030 395
t;
:::s
~ 12 339 1500 1984 2474 1853 1833 1984 2145 2145 1905 990 385 .~




14 322 1399 1970 2411 18(1) 1840 1991 2145 2131 1872 925 350 E:1:: c
\> 15 332 1399 1950 2390 18(1) 1840 2005 2145 2124 1853 880 336
.~
~ ~~ 16 402 1422 1937 2355 1827 1840 2005 2152 2110 1820 885 322 ><




:::s 18 367 1572 1950 2292 1821) 1853 2019 2152 2096 1175 785 301 c
c
....
'-, 19 367 1638 1970 2250 1820 1859 2026 2180 2089 1749 758 297 ....
~ 20 1710 2180
\>




Q 21 367 1723 2110 2166 1820 1872 2040 2180 2061 1710 704 283 ::'Z
22 420 1820 2159 2124 1814 1885 2047 2180 2054 1686 679 280 E:
'--
23 463 1866 2236 2110 1814 1885 2054 2187 2040 1662 663 274 ..,
24 615 1885 2355 2075 1814 1892 2054 2187 2040 1638 643 262
~
\:
25 717 1898 2404 2054 1814 1898 2061 2194 2026 1620 623 241 :::s1::
1::
"26 731 1905 2460 2026 1814 1898 2068 2194 2019 1590 603 226 i:l
27 830 1918 2S:JO 2005 1814 1898 2075 2194 2005 1542 591 220 1::
28 890 1937 25'2 1984 1814 1898 2082 2194 2005 1518 583 220 e
29 830 1950 2633 1984 1814 1905 2082 2194 1998 1482 563 226
;:...,
c
30 785 1970 2633 1970 1814 1918 2089 1998 1446 543 235 ~
31 807 1984 1970 1918 2089 1991 523 l
D&ib IIItDSUtls 1955·SIl 452 1559 2116 2316 1846 1854 2009 2153 2106 1788 896 344 1618
PLUVIOMIlTRIE EN 1955-56 (en millimètres}
------1
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)





Crue maximum observée: 2.633 m' /s, (1955)
Crue centenaire estimée à














LE NIGER A DIRÉ (Soudan)
Superficie du bassin versant 330.000 km' ('1
I. Données géographiques :
- Longitude................. 3 0 24' W
- Latitude .•.••............. 16 0 19' N
- Cote du zéro de l'échelle: 275,915 m (Nivellement plan de comparaison Sansanding)
- Altitude moyenne du bassin: environ 400 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Granita-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .•.••...•...••••
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable.
- Grès plus ou moins perméable
- Alluvions diverses ...................••.......•..•.....•.••.•.•..•••••





- Savane (savane armée dans le Nord) o................................... 50%
- Savane boisée plus ou moins dense .•....•...•.....•••.•••••••.•••••••••• 40%
- Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur .•••.••••• 10%
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en 1924. Son zéro était à la cote 275,915. Elle a été
réparée plusieurs fois, mais son calage est re sté le même. Les observations ont
été faites régulièrement depuis 1924 (lacunes insignifiantes).
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de Il jaugeages effectués pour des
débits variant de 120 à 2.640 m 3/sec.
Les conditions d'écoulement dans le NIGER inférieur ne sont guère favorables
aux mesures de débits. En particulier, la pente est extrêmement faible et malgré la
lenteur de l'évolution de la crue, nous avons dû utiliser deux courbes différentes
pour la crue et la décrue.




Le NIGER à DIRE
EN 1955
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LE NIGER A DIRÉ (Soudan)
Superficie du bassin versant : 330.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 215,915 m (Niv. Sansanding) Station en service depuis 1924
Jour JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 2608 2443 1971 1342 695 245 285 1010 1593 2001 2265 2503
2 2608 2430 1952 1290 660 235 309 1030 1604 2019 2272 2517
3 2610 2417 1933 1242 636 223 325 1050 1615 2025 2279 2524
4 2610 2391 1923 1190 615 211 341 1070 1626 2031 2293 2531
5 2612 2391 1905 1155 594 199 357 1090 1648 2031 2307 2545
6 2612 2391 1878 1130 573 191 381 1110 1659 2031 2321 2557
7 2612 2378 1861 1110 552 183 397 1130 1670 2049 2335 2563
8 2612 2365 1835 1090 527 175 421 1150 1681 2067 2341 2569 E:
"'
E:
\j 9 2580 2352 1818 1065 509 171 445 1170 1692 2085 2349 2569ll.I~ 10 2580 2339 1810 1040 494 167 465 1190 1709 2097 2349 2569 ::;
,§ ..,
11 2580 2326 1793 1020 476 163 481 1210 1725 2091 2356 2569 ll.I~ ::l12 2580 2288 1769 1010 464 161 490 1230 1743 2109 2363 2575 .~0\ t:
...... 13 2567 2265 1751 1000 455 155 544 1263 1761 2121 2370 2581 '\;
e 14 2567 2242 1725 995 440 151 566 1285 1779 2133 2377 2581 .~
15 2555 2219 1693 980 425 147 588 1307 1809 2139 2384 2581 ;..
.., ~t:~ 16 2555 2208 1661 971 413 145 611 1329 1833 2151 2391 2587 ><
t: 17 2555 2208 1645 953 404 145 647 1351 1845 2157 2405 2587 ::l
::l 18 2419 2587
a
.~ 2542 2196 1630 927 389 143 697 1373 1851 2163 c.....
~ 19 2530 2185
1615 915 371 143 724 1395 1857 2175 2426 2587 .....
20 1585 903 355 147 746 1417 1869 2181 2433 2587
ll.I
~ 2530 2165 --.\j
Q ll.I
21 2530 2145 1585 887 345 147 768 1439 1881 2187 2440 2593 ~
22 2530 2125 1542 871 335 147 791 1461 1893 2193 2447 2593 E:'-
23 2517 2105 1540 851 330 151 818 1483 1905 2199 2454 2593 iJ
24 2517 2085 1510 835 322 155 845 1505 1911 2199 2461 2593 ~
25 2517 2066 1495 823 315 222 868 1516 1923 2217 2468 2593 ::l1:::
1:::
'11
26 2505 2047 1482 807 305 229 890 1527 1935 2217 2475 2599 iJ
27 2493 2028 1456 787 295 236 908 1544 1941 2229 2475 2599 1:::
28 2493 2000 1443 763 285 243 922 1555 1965 2235 2482 2599 e
29 2480 1417 727 275 257 939 1560 1977 2241 2489 2599 5-
30 2467 1391 715 265 271 958 1571 1983 2247 2496 2605 ~
31 2455 1365 255 980 1582 2259 2605 1
Dibill mmsutls 1955 2552 2243 1677 980 431 185 629 1319 1796 2138 2391 2575 1574
PLUVIOMflTRIE EN 1955 de la zone deltaïque (en millimètres)
DOGO 0 0 10 4 0 79,8 180,9 224 105,1 14,8 0 0 618 6
EL DUALlDJI 0 0 0 0 0 20,6 68,6 169,3 25,1 0 0 0 283,6
""FllNn 0 0 3,7 0 0 18,4 121,5 90,7 55 0 0 0 289,3
Pluviométrie moyenne sur ans
1 Piriotle 1924-55 1903 1416
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
912 1 393 1 137 1 83 1 211 1 679 1301 1 1740 1 2090 1 2263 1 1093
Déficit d'écoulement Dm. Crue maximum observée: 2.710 m'Is (1953)
Coefficient d'écoulement Rm. Crue centenaire estimée à
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LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant 281.600 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 4° 12' W
- Latitude ........•.......... 14° 30' N
- Cote du zéro de l'échelle .... 260,455 m (Nivellement I.G . N .)
- Altitude moyenne du bas sin .. environ 400 m.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable ••••....•••••.•• 37'10
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. 21 '10
- Grès plus ou moins perméable •..........••••.•....•..••.•.....•.••••.•• 23'1.
- Alluvions diverses ..........•.......................•..........•.••.•. 17 '10
- Dolérite imperméable .•................•..............••.•......•••.•• 2 '10
III. Zones de végétation :
- Savane .....•....................................•....•..•.••. 50'10 environ
- Savane boisée plus ou moins dense ....................•.•.••.•.. 45 '10
- Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues des
cours inférieurs du NIGER et du BANI........................... 5'10
IV. Caractéristiques de la station;
"
"
Cinq échelles ont été installées successivement entre 1923 et I 952. Les cotes
des "zéros" correspondantes sont rapportées au nivellement de l'Office du Niger.
- en 1922: 280,05 m.
- de 1923 à 1929 : 280,41 m.
- de 1934 au 31 Janvier 1935 . 280,25 m.
- du 1er Juin 1935 à fin 1936 : 279.60 m.
- L'échelle actuelle (cote 279.39) a été posée en 1943.
Dans le système de nivellement I.G. N., le zéro de cette dernière échelle est à
la cote 260,455 m (contre 279,39-0ffice du Niger).
Six jaugeages, dont trois effectués à NIMITOGO, 11 km à l'aval de MOPTI, et 3
à NANTAKA. par la Section de l'Hydraulique du SOUDAN, ont permis de tracer une
courbe de tarage provisoire. Les débits mesurés varient de 130 à 2.800 m ~ / sec.
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LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant : 281.600 km'
Cote du zéro de J'échelle: 260,455 m (1 .G. N.) Station en service depuis 1915
Jour JANV. F.EV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D.EC.
1 2196 1030 528 269 174 152 556 1426 2300 2710 2936 2732
2 2161 980 516 267 172 149 612 1465 2334 2716 2943 2716
3 2116 926 502 265 170 149 656 1520 2346 2722 2950 2700
4 2076 890 490 265 168 151 710 1562 2364 2734 2950 2676
5 2039 862 474 264 166 151 765 1598 2376 2734 2950 2660
6 2004 838 458 262 164 154 833 1645 2394 2740 2957 2646
7 1950 830 446 260 162 157 905 1685 2406 2752 2957 2632
8 1910 818 434 255 159 201 950 1714 2424 2758 2957 2611 E:
-..: E:
i:: 9 1868 810 426 252 158 206 990 1750 2435 2770 2957 2597
~ 10 1819 798 416 247 157 1020 1780 2450 2774 2950 2569 S
li:
'- l:l
11 1784 790 410 245 155 218 1060 1806 2450 2778 2950 2541 :::s~ U 1756 786 4C4 240 152 224 1082 1836 2475 2782 2943 2512 f~ 13 1735 774 392 235 150 232 1106 1860 2492 2790 2943 2480
S 14 1714 758 380 235 147 239 1118 1890 2510 2798 2936 2448 E:
15 1700 738 365 232 146 246 1124 1920 2528 2806 2936 2426
.~
~ -2!
.1.1 t:l..~ 16 1670 722 365 230 144 252 1175 1945 2540 2810 2922 2405 ><
~ 17 1619 702 362 228 142 258 1155 1970 2552 2817 2915 2377 :::s
:::s 1570 683 356 223 144 280 1165 1994 2570 2824 2908 2352
~
.~ 18 c....
19 1522 673 350 220 151 303 1165 2018 2582 2831 2894 2316 t...,
.~ 20 1485 662 341 216 161 307 1175 2042 2600 2845 2880 2280~ -t-,Q i::
21 1442 648 335 212 176 310 1180 2066 2612 2859 2873 2252 ~
22 1401) 634 326 210 198 310 1186 2090 2624 2866 2866 2224 li:'-
23 1376 620 316 204 21)4 315 1210 2120 2636 2873 2852 2203 l:l
24 1340 604 314 200 196 338 1234 2144 2648 2880 2838 2182 ~
25 1315 584 306 194 182 365 1246 2160 2660 2887 2824 2154 :::sE::
E::
"l
26 1275 572 302 190 170 393 1282 2175 2670 2894 2817 2116 l:l
27 1228 556 294 186 161 430 1300 2195 2680 2901 2810 2076 E::
28 1170 540 285 180 155 468 1325 2224 2685 2908 2789 2032
E::
1.1
1113 279 178 153 504 1340 2248 2695 2915 2768 1990
:..,
29 c
30 1145 273 176 152 540 1375 2260 2705 2922 2747 1958 ~
31 1065 270 152 1400 2275 2929 1910 l
BibilJ _lUtls 195; 1631 744 378 228 163 274 1077 1916 2525 2817 2897 2380 1423
PLUVIOM.ETRIE EN 1955 (en millimètres)
IISSIDOUCOU 2 125 100 147 248 389 216 301 401 193 92 135 2349
IICUIIJ 0 0 31 14 107 139 198 217 365 170 21 4 1266
lIcou 0 0 6 0 6 107 251 264 203 17 0 0 854
Hauteur d'eau moyenne 1370SUT Je 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 1260
1 Plriodt 1915-55 956 434
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
227 1 135 1 11'1 1 174 1 600 1 1523 1 2292 1 2624 1 2509 1 1850 1 1120
Déficit d'écoulement: 1. 210 mm
Coefficient d'écoulement : 12,2%
Dm. 1.135 mm
Rm. 10 Il
Crue maximum observée: 3.000 m'la (l924}
Crue centenaire estimée à
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LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant 120.000km'
1. Données géographiques :
- Longitude 7° 33' W
- Latitude 12° 52' N
- Hypsométrie du bassin .
- Cote du zéro de l'échelle .... 290.083 m (nivellement du Service Géographique)
/,
60% de 300 à 500 m d'altitude
25% de 500 à 750 m
15%de750àl.000m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable .•.••.••.•..•..
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable
- Grès plus ou moins perméable






- Savane boisée ............•..........................•.......•......• 75%
- Il o t s forestiers .....•.....•.........•..•....•.....•.......•....•.•••• 10%
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée dans le port de KOULIKORO et observée de façon continue de-
puis 1908. Largeur du lit à cet endroit: 1.200 m environ. Fond sableux.
Le tarage de l'échelle a été effectué en 1922-23 par la "Compagnie Générale des
Colonies" (une trentaine de jaugeages entre 130 et 6.000 m 3 / sec).
Pour les hautes eaux. ce tarage a été vérifié d'une façon satisfaisante. en 1948.
par la Mission E.D.F. En 1949. celle-ci a poursuivi le tarage de la partie infé-
rieure de l'échelle, jusque vers 65 m 3/sec. grâce aux jaugeages effectués en
amont. à SOTUBA (lit rocheux). Deux jaugeages effectués en 1938 et 1945 par l'Of-
fice du Niger permettent de prolonger la courbe d~ tarage jusque vers 35 m 3 / sec.
Pour des débits légèrement inférieurs à cette valeur. le zéro de l'échelle émerge.
Trois jaugeages effectués en 1955 confirment la courbe de tarage.
La nature sableuse du lit. sans influence sensible sur l'écoulement des débits
importants. rend par contre précaire le tarage de l'échelle en étiage. Le tarage
établi en 1949 semble en particulier inapplicable aux étiages des premières années
d'observations. Toutefois. l'amplitude des variations du plan d'eau. pour un même
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LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant: UO.OOO km'
Cote du zéro de l'échelle: 290,083 m (1.G. N.) Station en service depuis 1908
Jour JANV. F!jV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D!jC.
1 990 558 309 277 140 317 2045 3010 5550 7404 4000 1652
2 975 547 301 261 137 309 2115 2955 5610 7352 3940 1584
3 945 536 293 253 140 309 2140 2930 5610 7352 3855 1536
4 915 525 285 249 142 309 2115 2980 5580 7270 3825 1459
5 900 514 277 245 147 325 2115 2930 5610 7326 3795 1421
6 886 514 277 229 162 349 2090 2980 5610 7352 3740 1383
7 872 504 277 225 186 384 2045 3120 5580 7378 3685 U'44
8 858 494 293 207 221 399 1979 3275 5460 7352 3605 1287 E:
-.: E:
l:: 9 844 484 325 195 265 424 1874 3355 5360 7250 3520 1258
s. 10 830 474 344 192 301 439 1790 3410 5430 7140 3355 1229 s
E:
'-- tJ
11 830 464 344 192 317 454 1710 3435 5460 7040 3235 1195 :::s~ U 830 454 325 198 297 444 1632 3520 5460 6880 3145 1195 .~0\
-t...... 13 816 444 317 237 281 434 1652 3490 5460 6760 3065 1210
s 14 802 434 293 261 261 454 1671 3575 5460 6600 2965 1287 E:
15 774 424 289 269 245 484 1690 3660 5700 6400 2830 1364
.~
..., ~b I:l.,
:..::: 16 760 414 293 261 241 525 1710 3855 5880 6170 2680 1440 ~
'"E: 17 760 404 277 245 237 558 1874 4080 6040 5970 2555 1440 :::s
:::s ~
.~ 18 732 394 261 225 218 626 1895 4250 6100 5760 2375 1392 s
19 720 384 245 207 218 696 1895 4400 6170 5430 2230 1344 ....;:; 696 384 245 198 207 746 1937 4670 6240 5300 2140 1268 '"~ 20 ......<.JQ '"21 682 374 245 186 201 746 1895 4820 6320 5110 2025 1195 ~
22 668 364 249 175 189 760 1874 4900 6440 4980 1958 1135 E:
'--
23 656 344 261 167 183 760 1895 4980 6560 4980 1874 1092 tJ
24 644 344 277 167 181 802 1979 5040 6680 4850 1853 1050 ::::::
'"25 620 344 289 160 186 858 2045 5120 6880 4680 1790 llJ12 :::ss:::
s:::
'"26 610 334 297 152 195 975 2140 5200 7040 4520 1790 990 tJ
27 610 325 301 150 210 1248 2325 5200 7250 4370 1800 967 s:::
28 600 317 301 150 237 1536 2530 5200 7430 4250 1790 ~
29 590 293 147 287 1730 2680 5240 7456 4170 1770 S
30 580 289 142 317 1916 2805 5330 7430 4100 1710 ~
31 569 285 325 3010 5460 4050 1
Dtbill mrDsutis l'Il; 760 432 289 207 222 677 2037 4076 6095 5985 2763 1286 2064
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
BAMAKO 0 0 2 1 3 146 238 341 254 58 0 n rosa
mm 0 18 48 53 171 249 183 381 536 174 38 32 1883
BEYU 7 16 111 80 218 301 214 160 238 151 21 116 1633
Hauteur d'eau moyenne o 10 70 60 170 250 220 310 350 150 20 40 1650sur le B.V.
Pluviométrie moyenne sur 30 ans 1550
1 Piriodt 1908-55 426 213
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
112 1 72 1 107 1 401 1 1299 1 3369 1 5307 1 4409 1 1956 1 833~
Coefficient d'écoulement: 33 %




Crue maximum observée: 9.700 m'/s (1925)
Crue centenaire estimée à: 12.000 m3/s
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LE NIGER A KOUROUSSA (Guinée)
Superficie du bassin versant 18.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . • . • • . . . . . . . . . .• la· 53' W
- Latitude .•...••....•••.... l û " 39' N




- Hypsométrie du bassin .•.•..•
2'10 au-dessus de 800 m d'altitude
7'10 de 700 à 800 m
9'10 de 600 à 700 m
19'10 de 500 à 600 m
58'10 de 400 à 500 m
5'10 de 356 à 400 m
- Altitude moyenne du bassin 510 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle granito-gneissique imperméable dans la majeure partie du bassin sauf aux
environs immédiats de KOUROUSSA. (Schistes birrimiens)
- Quelques plages de schistes birrimiens latéritisés et quelques intrusions dolériti-
ques dispersées (moins de 10'10)
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec nots forestiers dans le sud du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle, graduée en cotes absolues par rattachement au nivelle-
mentC.F.C.N .• a été posée en 1910. Elle était fixée à une pile du pont du chemin
de fer et son extrémité inférieure était à la cote 356, 00 m (Cote C. F. C. N.).
Des observations effectuées par le chemin de fer, il ne reste que quelques re-
levé s fractionnair es en 1923, 1925 et 1926.
A partir de 1945, les observations ont été assurées par le Service de l'Agricul-
ture au-dessus de la cote 357 m.
En 1954, une nouvelle échelle a été installée par la Section Hydraulique des
Travaux Publics du Soudan. Son zéro correspond à la cote 355,375 m de l'ancienne
échelle.
Le tarage actuel est assuré par 12 jaugeages, pour des débits compris entre 22
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Station N° 8
LE NIGER A KOUROUSSA (Guinée)
Superficie du bassin versant : 18.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 355,375 m [nivellement C.F.C.N.) Station en service depuis 1910
Jour JANV. F~V. MARS AVR.. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 173 92 47 36 21 472 303 660 1670 720 318
2 173 90 45 34 22 639 317 660 1706 732 313
3 167 89 44 31 22 453 369 682 1541 745 277
4 164 87 43 29 22 396 388 673 1488 760 293
5 161 84 42 28 23 66 377 407 667 1472 762 310
6 160 82 42 28 24 74 357 396 656 1442 740 327
7 157 80 42 29 24 74 327 386 656 1419 720 343
8 155 79 41 31 25 79 317 381 654 1366 676 360
E:
--..: E:
~ 9 154 79 39 34 25 85 327 377 673 1328 639 369
~ 10 152 77 37 33 26 89 327 377 772 1290 596 377 t
E:
"-- tl
11 149 77 36 34 28 97 323 379 790 1224 564 377 ::s~ 12 145 76 34 34 29 104 310 426 830 1157 533 360 .~0\
..... 13 142 75 33 32 29 110 300 564 1007 1053 492 343 -t:
t 14 139 74 31 29 31 121 308 572 1136 982 445 327
E:





16 132 69 29 29 33 140 340 554 1206 933 396 293 l<:
f: 17 128 68 28 28 34 170 337 550 1266 893 377 295 ::s
::s 124 28 36 170 1343 360 262
~
.~ 18 68 27 310 541 830 ~
19 122 67 29 25 37 178 323 529 1427 772 352 238 t~ 119 66 30 24 39 181 327 513 1499 732 342 231~ 20 ......Q ~
21 117 65 31 23 41 182 337 525 1579 707 345 215 ~
22 115 62 32 22 42 214 396 533 1628 667 360 215 E:'--
23 113 59 36 22 44 243 434 545 1621 650 377 200 tl
24 109 57 39 21 47 263 426 554 1609 660 381 215 1;





26 107 52 37 20 52 360 409 585 1564 645 369 193 tl
27 106 50 38 19 53 377 377 606 1575 663 352 182 t::
28 102 48 38 19 55 419 325 609 1571 647 343 182 s
29 101 38 20 57 449 320 617 1659 652 327 178 5-
30 96 38 20 58 466 303 609 1710 660 1 310 172 ~
31 94 39 59 327 622 707 1 170 l
Uibi!! IIItIIsotls 1'/5; 133 71 37 27 36 180 363 492 1151 1018 497 272 358
PLUVIOM~TRIE EN 1955 (en millimètres)
DAMIA 0 0 53 81 221 317 254 208 332 214 1 105 17R6
lOUKOUm 4 0 32 53 115 327 279 332 330 184 37 66 1759
FumA 0 16 63 34 208 224 278 303 438 215 42 46 1867
Hauteur d'eau moyenne 0 5 55 70 200 300 270 290sur Je B.V. 400 200 30 70 1890
Pluviométrie moyenne probable 1670
271
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
37 1 27 1 35 1 145 1 250 1 427 842 ~L.......:;1.:.:93:........JL.......;::":';"_711331 Piriode 1923-55
Dm. 1,200 mmDéficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
1.260 mm
33,3 % Rm. 28,5 %
Crue maximum observée: 1.710 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée à
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LE BANI A DOUNA (Soudan)
Superficie du bassin versant 102.600 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 50 57' W
- Latitude 13 0 Il' N
- Cote du zéro de l'échelle 270,714 m (Nivellement LG. N.)
- Altitude moyenne du bas sin: 400 m environ.
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito -gneis s parfois recouvert d'argile imperméable
- Grès plus ou moins perméable .................•.......•........••......
45%
38 '10
- Schistes birrimiens imperméables recouverts de latérite légèrement perméa-
ble ....................••............•..........•....•...••..•..•.•• 17'10
III. Zones de végétation :
- Savane au Nord o...................................................... 60%
- Savane boisée au Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . •• 40%
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle, posée en Mai 1949 par la Section hydraulique des Travaux
Publics du Soudan (zéro à la cote 271,238), a été rempÎacée le 16 Avril 1954. Le
zéro a été abaissé à la cote 270,714 m (Nivellement I.G. N.).
Neuf jaugeages , effectués de 1952 à 1955 pour des débits compris entre 20 et




























LE BANI A DOUNA (Soudan)
Superficie du bassin versant: 102.600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 270,714 m (1. G. N.) Station en service depuis 1949
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 373 214 132 85 56 44 112 1044 2653 2719 2015
2 280 208 130 84 54 47 112 1083 2664 2719 1965
3 360 204 128 83 53 53 114 1355 2653 2754 1920
4 350 200 128 82 52 54 116 1477 2659 2820 1870
5 343 196 126 81 51 53 120 1558 2669 2850 1820
6 335 189 124 80 50 53 127 1625 2686 1765
7 323 175 122 79 49 54 133 1735 2697 2886 1715
8 320 187 122 78 48 52 142 1750 2719 2898 1661 E:
-.: 48 61 148 1805 2742 2892 1616 E:I.l 9 310 184 118 77q"
~ 10 306 181 116 76 46 69 172 1850 2760 2874 1567 e
E: ..,
"-
li 300 178 114 75 43 73 181 1895 2790 2850 1512
q"
::s
~ 12 296 175 112 74 41 75 200 1955 2826 2820 1477 .~0\ t::
...... 13 292 172 110 70 40 75 210 2015 2850 2784 1440 '\J
s 14 286 169 108 69 37 75 214 2103 2862 2748 1360
E:
15 282 166 107 69 35 77 218 2191 2868 2730 1283
.~
S ::slS..;.::;: 16 276 160 105 68 33 78 228 2252 2874 2703 1251 ><"l
E:: 17 272 157 104 67 32 81 226 2328 2880 1215
::s
::s 154 103 66 32 82 226 2384 2886 1155
~
.~ 18 266 l:
19 262 153 1D2 65 83 242 2455 2886 1119 ttl 258 151 100 64 32 85 264 2477 2886 1072~ 20 ~Q q"
21 254 148 99 63 31 87 284 2499 2880 1050 ~
22 250 145 98 62 31 88 304 2543 2880 1033
E:
"-
23 246 142 96 62 35 87 330 2576 2874 991 c
24 242 139 96 61 38 86 388 2593 2862 949 =a





26 234 135 92 59 43 95 458 2620 2790 886 ..,q"
27 232 132 91 59 42 99 490 2631 2772 858 1:::
28 228 129 90 58 42 103 625 2642 2730 830 s
29 224 88 58 41 105 700 2648 2725 806 S
30 218 87 57 42 106 795 2653 2719 781 ~
31 214 85 918 2653 1
Dibit! mtDIUtls 19'; 283 167 107 70 42 76 297 2129 2786 2590(1) 1330 530(1) 871
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millimètres)
ODiENNI 6 61 92 136 110 143 308 231 294 150 33 2 1566
SIU!SO 0 18 35 45 113 125 374 285 291 80 6 37 1409
DIOIlA 0 0 55 11 39 174 286 279 219 30 0 31 1124
Hauteur d'eau moyenne 0 20 60 60 100 160 320 280 270 80 10 30 1390sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1235
1 Ptriodt 1950-55 239 131
OllBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
76 1 41 1 27,31 52 1 275 1 1377 2697 2804 1 1650 583 1 832
Coefficient d'écoulement : 19,3 %
Déficit d'écoulement 1.122 mm Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 3.439 m' /s (1954)
Crue centenaire estimée à
(1) Débit moyen estimé.
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LE NIANDAN A BARD (Guinée)
Superficie du bassin versant 12.600 km'
1. Données géographiques :
- Longitude................. 9° 42' W
- Latitude ......•.•..•....•. 10° 37' N
- Cote du zéro de l'échelle ... 356.01 m (Nivellement Chemin de Fer)
}
40 % de 350 à 500 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 5810 de 500 à 750 m "
2% de 750 à 1.000 m "
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable 80%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. 15%
- Dolérite imperméable...... .. ..•. .. .••.. . .•.. .. .. .. ....•.•. ..•.•. ••.•• 5%
III. Zones de végétation :
- Savane boisée ...•..•..•.••.•.......•.•..........•........•...••.••••• 70%
- Zone des nots forestiers .•..•.....•......•........•....••.•.•.•.••.••• 30%
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle du Pont de BARO a été installée en 1910 par le Chemin de Fer. La
plupart des relevés ont été perdus: il ne reste que des relevés fragmentaires rela-
tifs aux crues d'Octobre, Novembre et Décembre 1913 et d'Octobre. Novembre et
Décembre 1926. Depuis Mai 1947. des relevé s journaliers sont effectués régulière-
ment.
Le 25 Avril 1954,l'échelle a été restaurée, et le zéro de l'échelle actuelle cor-
respond à la cote 356.0 l de l'ancienne.
L'échelle a été tarée en 1947-1948 par l'Office du Niger qui a exécuté une tren-
taine de jaugeages pour des débits compris entre 18 et 972 m 3 / sec.
En 1949. la Mission E.D.F. a, en outre, précisé la courbe de tarage par un
jaugeage de hautes eaux, effectué au Pont du Chemin de Fer CONAKR y -NIGER et
4 jaugeages de basses eaux. Ces derniers ont été effectués à 7 km en amont de
BARO à proximité du site de FOMI où doit être implanté le barrage-réservoir prévu
pour la régularisation du HAUT-NIGER.
Trois jaugeages de contrôle ont été effectués par le Service de l'Hydraulique
des T .p. en 1954 et 1955. Ils confirment l'ancienne courbe d'étalonnage.
En 1955 également. un jaugeage de crue a provoqué une modification assez lé-
gère de la partie haute de cette courbe. Le débit mesuré au cours de ce jaugeage
(1490 m 3 / sec) est le plus fort enregistré jusqu'à ce jour.
L'étalonnage peut être considéré comme définitif.
i
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Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence
1947-1955
-.
.JANV FFv MAAS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOV. OfC.
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Station N° 10
LE NIANDAN A BARD (Guinée)
Superficie du bassin versant : U.600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 356,01m (Nivellement C.F.C.N.) Station en service depuis 1947
Jour JANV. Fl:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl:C.
1 171 94 106 50 103 124 609 514 925 1140 556 239
2 163 92 109 50 126 125 606 506 877 1150 573 229
3 160 89 109 47 128 128 602 466 869 1095 569 223
4 160 85 97 49 89 129 595 474 886 1075 569 214
5 156 83 87 53 83 149 547 468 883 955 549 211
6 152 78 83 52 82 149 532 447 826 889 518 208
7 134 73 83 59 80 106 547 447 725 823 478 199
8 134 69 79 61 80 90 547 417 694 732 490 197
1::
-.: 1::
\.1 9 131 69 50 60 79 101 516 417 660 691 498 241~
:::z 10 130 69 50 59 71 135 504 556 629 684 488 251 B
1::
"- li
.,.., 11 130 64 50 50 69 153 504 636 626 648 453 292 ::l
""
U 128 64 53 44 62 151 498 670 662 600 443 263 .~o, t:
..... 13 124 64 59 43 59 151 445 842 1020 558 398 251 'ou
s::: 14 131 62 81 43 62 129 459 872 1230 578 369 242 1::ou <::>
15 130 61 81 43 50 113 463 925 1360 684 358 214
.;;:
.§ ~~
-.. 16 128 59 69 43 44 149 468 964 1360 809 331 187 ><"l




.~ 18 118 59 61 42 50 163 488 955 1400 779 306 178 <::>...
19 118 57 105 41 83 165 498 886 725 260 175 ...
:: ou
~ 20 116 57 101 41 100 174 463 883 1490 665 256 169 -t-,\.1Q ou
21 110 57 77 41 87 178 459 875 1400 665 256 169 ~
22 109 57 72 40 106 178 429 872 1340 650 242 186 1::"-
23 109 56 69 38 113 190 492 850 1290 636 263 166 li
24 108 56 60 37 105 194 549 839 1225 584 263 163 :::::ou
25 105 56 59 41 104 343 551 839 1200 582 274 160 ::ls:::
s:::
"l
26 105 55 58 40 113 660 556 839 1150 562 255 160 ...,
104 53 556 815 1145 562 253 156
ou
27 55 50 116 749 s:::
103 53 52 68 116 718 547 730 1085 562 251 151
s:::
28 ou
29 101 52 92 116 660 565 734 1115 562 242 147 ~
30 98 • 51 92 105 631 516 869 1200 560 1 239 139 ~
31 96 51 124 514 895 556 136 l
DibilS mt.IDtll 19Si 125 66 72 50 89 241 520 726 1069 728 377 197 356
PLUVIOMlôTRIE EN 1955 (en millimètres)
IISSIDOUCO~ 2 125 100 147 248 389 216 301 401 193 92 135 2349
IO~RO~SSI 4 0 32 53 115 327 279 332 330 184 37 66 1759
mm 0 18 48 53 171 249 183 381 536 174 38 32 1883
Hauteur d'eau moyenne 0 50 60 100 190 340 230 360 480 190 50sur le H.\' 80 2130
P.I.uviométrie moyenne probable 1940
1 Piriodr1947 -55 64,7 35,3
OlôBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
33,31 28,4 1 54,31 146 1 333 1 550 830 623 1 365~ 268
Dm. 1.270 mmDéficit d'écoulemenr: 1.240 mm
Coefficient d'écoulemenr: 42 % Rm. 35 %
Crue maximum observée 1.490 m' Is (1955)
Crue cenrenaire estimée à
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Superficie du bassin versant 17,5 km'





- Hypsométrie du bassin
- Altitude du zéro de l'échelle: 375 m
2,4 '}'o de 375 à 400 m d'altitude
16,6 % de 400 à 425 m
18,1 % de 425 à 450 m
30,1 % de 450 à 475 m
19.3 '7, de 475 à 500 m
10,7 '7, de 500 à 525 m
2,8 1, au-dessus de 525 m
- Altitude moyenne du bassin: 460 m
II. Répartition géologique des terrains
- Grès ordovicien recouvert d'une couche épaisse de produits latéritiques; argile et
cuirasse démantelée provenant de la décomposition de schistes visibles parfois au
contact du grès: forte capacité de rétention.
III. Zones de végétation :
- Sur les cuirasses latéritiques anciennes, fortement démantelées, végétation très
dégradée d'arbustes bas (pterocarpus Iuc e ns , acacia pennata, c ornb r e turn mi-
cranthum) et de graminées (surtout loudetia) •. Sol presque nu sur les cuirasses
inclinées peu altérées.
- Sur les éboulis. les pentes sont cultivées pendant l'hivernage (mil). Végétation
arbustive plus vigoureuse que sur les cuirasses. Graminées : Andropogon,
Cymbopogon et Hyparrhenia.
- Dans les bas fonds: marécages. jardins, manguiers.
IV. Caractéristiques de la station
Les études ont commencé en 1954. La station est située au "Garage des Géo-
logues", à l'amont d'une chute. Elle est équipée d'une passerelle de jaugeage, et
d'un limnigraphe avec son échelle de contrôle.





""~ i- l 1• EN 1955 •s
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LE DOUNFING (Bassin expérimental)
(Soudan)
Superficie du bassin versant: 17,5 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 375 m Station en service depuis 1954
Jour JANV. F13V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D13C.
1 0,05 0,17 0,16 0,31
2 0,05 0,13 0,15 0,30
3 0,06 0,17 0,13 0,29
4 0,05 1,22 0,12 0,26
5 0,06 0,20 0,29 0,34
6 0,06 0,12 0,21 0,31
7 0,05 0,18 0,65 0,29
8 0,06 0,16 0,36 0,30 E:
--> 0,07 0,14 0,25 0,30 E:<..; 9IV t~ la 0,08 0,13 1,15(1 ) 0,32
E: Pendant l'étiage
"- débit permanent de 20 à 30 I/sec tl
11 0,07 1,29 l,51 0,35 ::l~ U 0,07 0,,40 0;40 0,32 .~~ t::13 0,07 0,28 0,38 0,30 '\)
:::l:: 14 0,06 1),14 0,37 1),30 cIV
';=15 0,06 0,28 0,32 0,29
.~ i
"
16 0,27 0,32 0,32 0,26 ><
E: 0,11 0,31 0,32 0,23 ::l17 r:::l
18 0,25 0,45 0,24 cc 0,'19 .....
'-,
19 0,08 0,20 0,30 0,26 .....
::l IV
~ 20 0,11 0,84 0,26 0,25 .....,<..;Q IV
21 0,'19 0,34 0,22 0,22 ~
22 0,07 0,54 0,18 0,20 E:
"-
23 0,13 0,34 0,17 0,20 tl
24 0,10 0,28 0,17 0,20 ~
25 0,09 0,38 0,25 0,19 ::ll::
l::
<1l
26 0,10 0,27 0,21 0,17 tl
27 0,11 0,22 0,20 0,16 l::l::
28 2,34 (1 0,22 1,12 0,15 IV::..,
29 0,23 0,23 0,37 0,13 c
30 0,22 1),17 0,30 0,11 ~
31 0,14 0,15 1),10 l
Dibit! IDtDluels 195j 0,17 0,32 0,38 0,25 0,11
PLUVIOMJ1TRIE EN 1955 (en millimètres)
-
1 Piriode
DJ1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
1 1 1 1 1 1
Déficit d'écoulement Dm, Crue maximum observée: 40 m'/s, (1954)
Coefficient d'écoulement Rm. Crue centenaire estimée à
(1) Débits maxima le 28 Juillet 18,15 m3/sec et le 10 Septembre: 18,65 m'/sec.
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LA MAGGIA A TSERNAOUA (Niger)
Superficie du bassin versant






- Cote du zéro de l'échelle... 193,75 m (nivellement du Service de l'Hydraulique de l'A.O.F.)
- Altitude mal connue: dénivellée totale de 150 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- Formations alluviales du quaternaire (argiles, sables argileux, ocres, sables jaunes) •
- Formations latéritiques assez perméables, sur grès ferrugineux du tertiaire .
III. Zones de végétation :
- Savane mixte à feuillus et épineux. assez dense. sur les plateaux .....
- Savane très clairsemée, en grande partie détruite par la mise en cultures (mil)





L'échelle aété installée en 1954, par le Service de l'Hydraulique de l'A.O.F. qui en assure
les observations.
L'échelle et la station de jaugeage sont placées sous le pont métallique de TSERNAOUA :
radier bétonné, largeur de 19 m à la base, section fixe.
La route franchit par un pont radier la MAGGIA, à 50 m en aval du pont métallique. Le
débouché du pont route est très inférieur à celui du pont métallique; les vitesses mesurées en
dessous de 0,40 m en semblent affectées, et se répartissent irrégulièrement, sans rapport avec
la hauteur d'eau.lJobstruction partielle du débouché sous le radier par des branches ou de petits
arbres est probablement responsable de cette forte dispersion.
4 jaugeages entre 0 et 0,40 m furent effectués en 1955, par un topographe du Service de
l'Hydraulique.
En 1956, 4 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre 1,10 et 17,2 m 3/sec.




















LA MAGGIA A TSERNAOUA (Niger)
Superficie du bassin versant : 2.525 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1954
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 0 3,3 0,3
2 0 3,0 0,6
3 0 1,3 0,6
4 0 0,7 0,7
5 0 0,5 0,6
6 0 0,4 0,7
7 0 0,2 0,9 ~8 0 0,1 0,9~
.... 9 0 0,0 0,9
'"'
l:::~ 10 0 0,0 0,8
'"'E \l'-




" " Ee 14 c 0,3 1,0 0,6 c c~ ..
.~









.. . =.~ Q.
....... 16 Q. 0,5 0,8 0,6 Q. "'1"S Q.
s .. .. ::s17 ~ 0,4 1,5 0,4 ~ ~::s 18 :Ë 0,2 1,4 0,2 :Ë c.~ .... . . = . = .... . = ....
19 ~ 0,3 1,0 0,1 1:1 ....
i::l '"'.~ 20 0,4 1,3 0,0
.......~
',", ~Q 0,4 1,9 0 ~21
22 0,5 1,5 0 E
'-
23 0,5 0,9 0 ...,~
24 0,4 0,6 0 \;
25 0,3 0,4 0 ::sl:::
l:::
"S
26 0,3 0,2 0 c
27 0,3 0,2 0 l:::l:::
28 0,3 0,7 0
'"':>..,
29 0,4 0,8 0 c
30 0,6 0,5 0 1 ~
31 2,3 0,3 0 l
Ilfbits mtDIDt11 195; 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 0,4 0 0 0 0,142
PLUVIOMI1TRIE EN 1955 (en millimètres)
IIRNI N'ION"' 0 0 0 1 20 42 150 145 190 15 0 0 563
MADAOUA 0 0 0 18 0 114 130 123 74 20 0 0 479
BOUlA 0 0 0 20 3 62 115 108 89 6 0 0 403
Hauteur d'eau moyenne 0 0 0 10 12 77 142 125 110 14 0 0 490sur le B.V.
Pluviométrie moyenne sur 11 ans 550
o o
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en mysec 1







Crue maximum observée: 21,0 m' /5 (1956)
Crue centenaire estimée à
(1) Voisin de la pluviométrie
BASSIN VERSANT DU KONKOURE






















LE KONKOURÉ AU PONT·ROUTE KINDIA·TÉLIMÉLÉ
(Guinée)
Superficie du bassin versant 10.250 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 12· 53' 49" W
- Latitude .••.•......•..•.•. 10· 30' 23" N
- Cote du zéro de l'échelle ... 153,50 m (I.G.N.J
~ 40'70 de 100 à 500 m.d'altitude- Hypsométrie du bassin....... 50'70 de 500 à 1.000 m "10'70del.000àl.500m "
II. Répartition géologique des terrains:
Le bassin versant se présente sous la forme d'une succession de tables hori-
zontales de g r ë s siliceux. Les seuls accidents de terrain sont dûs à de vastes inclu-
sions de roches plus dures: granites, diabases, gabbros, gneiss, quartzites, ou de
roches plus tendres, éléments schisteux (gr~ s métamorphisés).
III. Zones de végétation :
- Savane guinéenne .•.••..•••..•...••.••..•.••.•••••••••••.•••••.••••••• 70'70
- Prairie sur les plateaux du FOUTA-DJALLON .•..•.••.••••.••.••.••••••• 30'70
IV. Caractéristiques de la station
Ancienne échelle posée par la Mission PÉCHINEY en 1942. Il ne reste des rele-
vés que l'année 1944 incomplète. Les éléments de basses eaux, ayant été détério-
rés, ont été remis en état en 1948.
La partie haute de l'échelle a été remplacée en 1949, la partie bas se en 1952 :
graduations tous les 5 cm, zéro calé 5 cm plus bas que celui de l'échelle PÉCHlNEY.
Pendant les basses eaux 1954, une nouvelle échelle a été placée à côté de l'an-
cienne (pile R .G. de la travée élargie du pont) : ses divisions sont centimétriques.
Le zéro a été conservé.
L'étalonnage effectué au moyen de 7 jaugeages en 1948 a été repris de 1952 à
1954 par la Mission du KONKOURÉ (13 jaugeages de 9 à 1075 m? / sec).
En 1955, 32 jaugeages ont permis de tracer une courbe définitive. Le débit ma-
ximum mesuré a été de 2.650 m 3 / sec. Au-dessus de 1.100 m 3 / sec, la courbe de
tarage se redresse de façon inattendue. Ce fait est dû à la présence d'un étrangle-
ment, 6 km à l'aval du pont, qui se trouve noyé pour les cotes supérieures à II m à
l'échelle.
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LE KONKOURÉ AU PONT DE TÉLIMÉLÉ (Guinée)
Superficie du bassin versant: 10.250 km'
Cote du zéro de l'échelle: 153,50 m (I.G.N.) Station en service depuis 1944
Jour JANV. rsv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT NOV. Dlic.
1 136 73 38 59 91 104 419 2640 860 990 625
2 71 37 66 89 96 426 2370 815 1000 520
3 125 69 36 74 76 89 419 2050 795 490 171
4 125 67 35 73 69 91 405 1865 915 945 490 166
5 123 65 34 66 56 88 340 1620 905 985 163
6 122 63 34 61 49 92 426 1320 950 925 535 170
7 119 61 33 55 46 101 379 1090 1010 890 505 164 E:
.....: 8 116 59 33 48 46 149 542 1055 950 835 447 173 E:
v 9 114 60 33 43 45 157 765 990 970 830 419 174
'" E:::z 10 113 59 32 38 51 166 750 1120 1075 795 392 160
E: t.l'-
~ 11 112 57 32 33 54 165 750 1105 1175 765 363
::s




13 109 55 31 38 94 184 419 1110 1120 595 318 170 ~E:l::: 14 106 55 30 41 91 224 405 1565 975 296 153 0;:,
'"
....
15 103 54 33 41 98 322 625 1650 1125 318 146 ~
.~ ~~
..... 16 101 52 33 41 104 307 740 1455 885 482 285 139 :><
"~ ::s17 98 51 36 40 118 285 655 1395 925 464 296 135 t!::s 18 0;:,0;:, 95 49 36 39 150 262 795 1630 955 454 275 132 .........,
19 93 48 45 35 143 296 765 1815 1015 475 256 129 ....
~ '".... 20 91 47 55 33 133 283 735 1880 1060 482 266 126 ......~
~ vQ '"21 46 65 34 119 385 715 1910 1075 490 256 124 ~
22 89 45 59 34 136 366 572 1815 1115 475 237 122 E:'-
23 87 44 51 40 119 344 512 1575 1175 461 220 120
..,
..!:
24 85 43 46 42 104 329 790 1460 1105 433 203 119 Q:j
25 84 42 96 307 1040 535 195
::s
50 42 905 1370 117 l:::
l:::
"26 83 41 41 41 87 323 990 1290 960 550 181 115 t.l
27 81 40 45 45 91 340 990 1220 945 595 266 113 l:::
28 79 39 46 55 102 392 1185 1265 890 735 212 III E::...
29 79 54 72 101 512 1565 890 700 188 110 0;:,~30 76 62 84 99 505 1980(1) 940 950 740 108 l31 75 51 105 2600 900 670 105
Dtbill ..,nsutls ml 102 54 41 48 92 248 775 1476 993 683 336 147 419
PLUVIOMliTRIE EN 1955 (en millimètres)
MAMOU 20 2 274 124 164 280 343 321 499 238 50 25 2340
PIfA 15 0 76 239 331 225 422 387 291 97 57 63 2203
T!LlMIL! 0 0 129 76 131 276 712 627 362 261 143 15 2732
Hauteur d'eau moyenne 4 0 103 136 163 295 482 475 400 230 75 27 2390vur le R.V.
Pluviométrie moyenne sur 30 ans 2060
1 Piriodt 1944-48-S51 73 44
DliBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
24 1 17 1 36 1 159 1 517 1 1290 1 978 698
Module moyen probable sur trente ans • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 340
Déficit d'écoulement : 1.100 mm Dm. 1.010mm Crue maximum observée: 2.890 m'Is (1955)
Coefficient d'écoulement :
(1) Maximum H = 16,16 m
54 % Rm. 51 %
Q = 2.890 (le 31 Juillet à 17 h 15).
Crue centenaire estimée à
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LE BADI AU BAC DE BADI (Guinée)
Superficie du bassin versant 3.240 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 13· 24' W
- Latitude 0 10· 17' N




- Hypsométrie du bassin .
0,510 au-dessus de 1.000 m d'altitude
3,510 de 800 à 1. 000 m
7 10 de 600 à 800 m
17 10 de 400 à 600 m
35 10 de 200à 400m
25 10 de 100à 200m
12 10 de 44 à 100 m
- Altitude moyenne du bas sin 320 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Grès blancs ordoviciens assez imperméables.
- Schistes gothlandiens.
- Peu de dolé rites . Latéritisation fréquente sur les Bowé s .
III. Zones de végétation :
Savane guinéenne sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle a été installée le 24 Décembre 1948 par la mission
E .D 0 F. Elle était en éléments de duralumin gradué s au moyen d'encoches tous les
5 cm Zéro à la cote 43,82 m d'après le nivellement Maffone.
Elle a été remplacée par une échelle centimétrique de tôle émaillée en Juin
1952. Le zéro a été conservé.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu de 1949 à 1955 au moyen de 14 jaugea-




































LE BADI AU BAC DE BADI (Guinée)
Superficie du bassin versant: 3.240 km'
Cote du zéro de l'échelle: 43,82 m (nivellement E.D.F.l Station en service depuis 1949
Jour JANV. F~V. MAIlS AVIt.. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 40 14,6 7,7 13,9 10,1 49 306 1690 483 379 219 41
2 38 14,2 8 13,6 9,8 43 288 1450 530 396 227 39
3 35 13,9 8,1 13,9 10,8 38 306 1264 444 366 219 35
4 34 13,9 8,8 12,9 11,8 43 276 973 401 412 214 34
5 34 14,2 9,1 11,8 10,8 47 266 751 541 390 219 59
6 33 13,6 10,1 10,8 10,1 52 298 541 610 403 208 105
7 31 13,2 8,8 10,5 9,1 71 284 433 620 448 166 128
8 30 12,2 8,1 10,1 8,4 120 498 557 530 353 180 105 E:
-: E:
~ 9 28 13,2 8,3 9,4 8,3 153 657 791 552 286 180 99~ 10 26 11,8 ~,3 8,3 8,0 190 520 763 520 252 144 89 t
,§ i:l
~ 11 24 11,5 8,1
9,1 7,9 177 401 587 530 246 128 84 ::l




13 22 10,8 9,1 10,1 12,2 86 188 557 444 266 128 55 -t
t 14 23 10,1 10,1 12,2 11,8 179 324 548 412 266 112 47 E:




16 23 9,4 10,1 8,8 24 136 552 877 338 214 62 35 ~
~ 17 22 8,8 8,8 9,1 33 162 381 864 296 199 65 36 ::l~
.~ 18 22 8,3 8,8 8,4 34 148 431 959 276 164 65 35 0...
19 21 8,1 8,3 10,1 34 190 466 978 328 153 66 32 ...
tl 20 21 8 9,4 10,8 35 266 444 864 326 157 62 27
1.>
~ .......Q ~
21 20 7,9 1L 5 9,4 35 205 381 987 286 201 63 28 ~
22 20 7,7 12,9 8,8 34 172 470 859 306 177 68 28 E:'-
23 19 7,9 14,2 11,8 33 180 390 987 433 159 62 26 ..,
24 19 7,6 16,3 10,8 32 173 763 1088 401 208 55 28
~\i
25 18 7,6 18 13,2 35 123 1239 903 296 172 55 33 ::lr;::
r;::
...
26 18 7,4 19 11,5 43 151 1230 692 276 248 46 32 i:l
27 17 7,3 17 10,5 62 214 1001 575 368 585 38 30 r;::
28 17 7,2 15,3 9,4 52 188 681 552 422 444 41 28 t
29 16,3 9,8 39 276 744 552 399 358 41 29
~
0
30 15,6 8,4 45 358 1052 433 377 316 49 24 ~
31 14,9 35 1520 388 276 24 l
Oibits mtnlDtls 19l1 24,2 10,4 11,2 10,6 24,5 153 556 801 419 292 113 48 207
PLUVIOM~TRIE EN 1955 (en millimètres)
OIlBRlli 0 0 7fl 96 175 427 1322 921 587 375 79 81 4138
IIKDI! 0 0 13 108 153 404 390 443 358 260 57 26 2212
Pluviométrie moyenne à DUBRÉKA 3780
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)





Crue maximum observée: 1.730 m'la (1950)
Crue cen tenaire estimée à
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LA SALA AU PONT DE PELLEL (Guinée)
Superficie du bassin versant 284 km'
1. Données géographiques :
_ Longitude ......•...•.... " 12 D 27' W
- Latitude ........•••...•.•. II D 18' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 900 m environ
- Hypsométrie du bas sin .•.....
1
6 '10 au-dessus de 1.200 m d'altitude
18'10 entre 1.100 et 1.200 m "
62'10 entre 1.000 et 1.100 m "
14'10 au-dessous de 1.000 m "
- Altitude moyenne du bas sin 1100 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Le bassin est situé tout entier dans le massif gréseux du FOUTA-DJALLON.
- Terrain relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
Savane boisée avec quelques nots forestiers.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été posée en Mars 1950.
Neuf jaugeages, effectués de 1952 à 1954 par la Mission E .D.F. du KONKOURÉ,
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LA SALA AU PONT DE PELLEL (Guinée)
Superficie du bassin versant: 284 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 900 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 5,6 4,0 2,8 5,1 3,7 4,0 14,7 13,2 40,2 54,2 22,9 8,4
2 5,6 4,0 2,8 5,1 3,7 4,0 14,4 11,7 26,8 54,2 20,5 8,1
3 5,6 4,0 2,6 5,1 3,5 4,5 14,4 12,1 26,8 40,2 20,1 8,1
4 5,6 4,0 2,6 5,1 3,5 4,5 14,0 12,1 28,2 40,2 19,3 7,9
5 5,4 3,9 2,6 5,1 3,3 4,7 14,0 12,4 29,6 29,6 18,7 7,9
6 5,4 3,9 2,6 5,1 3,1 4,7 13,7 12,4 29,6 29,6 18,2 7,9
7 5,4 3,7 2,6 5,1 2,6 6,2 13,7 12,4 29,6 24,0 18,2 7,9
8 5,4 3,7 2,6 5,1 2,6 6,2 14,9 17,8 29,6 24,0 18,2 8,1 s
-.: s
<..> 9 5,1 3,7 2,6 5,1 2,5 6,6 14,9 16,8 29,0 23,6 17,8 8,8cu
~ 10 5,1 3,7 2,6 5,1 2,5 6,8 15,5 16,8 29,0 18,6 17,8 8,8 t
s
'-- 11
11 5,1 3,7 2,6 5,1 2,8 6,8 15,5 15,9 29,0 18,6 17,4 8,1 . :::s~ 12 4,9 3,7 2,6 5,1 2,8 5,6 15,5 16,3 23,6 17,8 16,8 7,4 ~"-...... 13 4,9 3,7 2,6 4,5 2,8 5,6 14 15,9 29,6 17,8 14,0 7,1
s 14 4,9 3,7 2,6 4,0 3,7 5,9 14 24,0 29,6 18,2 12,7 7,1 sc
15 4,9 3,7 2,6 3,0 4,3 5,9 13,2 40,2 36,0 18,2 12,7 6,8 'S::
.., ~t: t:l..
~ 16 4,9 3,7 2,6 3,0 4,3 6,1 13,2 26,8 36,0 18,6 12,4 6,8 ><~ 17 4,5 3,5 2,6 2,8 4,5 9,5 14,9 31,2 35,4 18,6 12,4 6,8 :::s
:::s 4,5 3,5 2,6 2,8 4,5 12,4 17,8 26,8 35,4 18,7 12,1 6,8 ~c 18 c
....., .....
19 4,5 3,5 2,6 2,8 4,9 14,0 19,7 26,8 33,4 18,7 11,7 6,8 .....
..,
18,7 11,5 6,8 cu.',::: 20 4,5 3,5 2,6 2,6 4,9 17,8 18,7 28,2 33,4
-l::>
"""''cu l::Q 4,5 3,1 2,6 2,6 4,9 17,8 18,7 29,6 32,8 18,2 10,9 6,6 ~21
22 4,3 3,1 2,6 2,6 4,7 18,2 17,8 30,9 32,8 18,2 10,6 6,6 s
'--
23 4,3 3,1 2,6 2,6 4,5 18,2 16,8 51,8 31,2 19,3 10,2 6,6 Il
24 4,3 3,1 2,5 2,8 4,5 18,7 18,7 36,0 29,6 19,3 10,1 6,2 ~
25 4,3 3,1 2,5 3,5 4,3 18,7 19,7 29,6 27,9 19,7 9,5 6,2 :::sl:::
l:::
"<l
26 4,3 3,1 2,5 4,0 4,3 16,8 22,7 24,0 27,9 20,5 9,2 6,2 11
27 4,3 2,8 2,5 4,0 4,9 16,8 23,6 24,0 27,4 24,0 8,8 6,1 l:::
28 4,3 2,8 2,5 4,0 4,9 14,7 40,2 23,6 27,4 24,0 8,8 6,1 e
29 4,0 2,5 3,7 4,5 14,7 40,2 22,9 26,8 24,0 8,7 6,1 S
30 4,0 2,5 3,7 4,5 14,4 26,8 22,7 26,8 23,6 8,7 5,9 ~
31 4,0 2,5 27,4 21,8 23,6 5,9 l
Dibit! mmDds lm 4,8 3,5 2,6 4,0 3,9 10,4 18,5 22,8 30,3 24,4 14,0 7,1 12,2
PLUVIOMl>TRIE EN 1955 (en millimètres)
LABl 0 0 27 158 72 198 421 280 424 246 34 74 1934






Crue maximum observée: 167 m' la (1954)
Crue centenaire estimée à
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LE SASSANDRA A GUESSABO (Côte cl/Ivoire)
Superficie du bassin versant 35.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude . . . . • . . . 6' 59' W
- Latitude.................. 6' 45' N
- Altitude du zéro de l'échelle ~ 190 m environ
- Hypsométrie approximative ...
- Altitude moyenne du B. V .
27"/0 de 200 à
45"/0 de 400 à
22"/0 de 60'l à






II. Répartition géologique des terrains
- Sur l'ensemble du bassin' granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique imper-
méable.
- Au Sud, schistes quartzeux et micaschistes.
III. Zones de végétation :
- Forêt 0 0 •• 000 •• 0 ••••• 0 ••••••••• 0. 0 0 0 0 ••• 00000000000 25"/0
- Savane boisée 0 ••• 0 • 0 • o.. 0 0 0 0 • 0 0 • 0 ••• 0 ••••••••• 0 0 • 0 0 •• 0 • • •• 75"/0
IV. Caractéristiques de la station
Echelle posée par l'O.R.S.T.OoM. le 5 Juillet 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est au droit des piliers soutenant le câble
du bac.
Le tarage de cette station est assuré par 8 jaugeages effectués entre les dé-
bits 60 et 1.262 m 3 / sec.














































LE SASSANDRA A GUESSABO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 35.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 190 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 174 103 68 80 176 100 358 438 770 1310 630 280
2 171 101) 70 77 199 117 358 466 770 1430 620 267
3 169 95 76 78 197 135 411 481 865 1500 605 255
4 165 92 102 76 176 165 385 466 865 1580 575 243
5 163 89 97 74 155 176 345 455 900 1700 560 231
6 171 84 89 73 143 176 332 525 965 1780 550 231
7 174 81 77 72 127 186 305 580 1000 1580 535 220




9 191 77 77 70 97 176 305 660 1240 1390 495 208q,;




11 167 74 75 69 92 186 280 865 1350 1240 481 197
q,;
::l
:R 12 163 73 75 69 92 197 267 900 1430 1170 466 197 .~~ 13 155 74 74 74 86 197 255 915 1580 1100 466 186 ·t
::: 14 149 74 75 84 84 208 255 1000 1700 1130 475 186
t::
q,; .~




"<l 16 141 73 81 76 92 208 305 1200 1920 1030
433 186
:><
::: 17 137 74 84 73 92 208 740 1240 1900 1000 425 186
::l
.... ~
::l 129 73 89 68 94 176 630 1130 1780 965 411 186.~ 18 c.....
19 125 73 107 68 97 176 660 1130 1700 930 403 186 .....






21 120 69 112 68 108 197 580 1130 1600 965 371 176 ~
22 118 68 113 68 125 332 710 1070 1580 930 385 176 t::'-
23 113 67 108 65 135 345 710 1070 1500 900 358 176 \3
24 112 66 102 67 135 398 630 1020 1540 965 345 176 ::::q,;
25 108 65 92 92 125 385 645 900 1520 805 332 176 ::l:::
:::
"<l
26 107 64 90 92 135 371 605 805 1500 740 318 171 \3
27 102 64 89 92 117 358 600 740 1470 740 318 171 :::
28 112 68 92 92 117 332 590 740 1310 740 305 165 e
110 90 125 108 345 585 900 1220 710 292 165
::....
29 c
30 112 86 155 108 358 580 805 1170 660 280 165 ~
31 108 81 108 565 805 660 161 l
Dibit! mensnels 195; 142 76 87 80 120 233 463 841 1369 1110 443 197 432
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
ODlINN! 6 61 92 136 110 143 308 231 294 150 33 2 1566
mLA 7 16 111 80 218 301 214 160 238 151 21 116 1633
S!CU!LA 6 0 88 148 57 122 160 ''157 255 203 12 69 1277
Hauteur d'eau moyenne 5 30 100 130 160 210 250 190 290 170 25 90 1650sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1665
1 Piriode 1953-55 107 61
DeBITS MOYENS MENSUELS (en' mYsec)
74 1 105 1 118 1 203 1 443 1 826 1129
Déficit d'écoulement: 1.260 mm
Coefficient d'écoulement: 23,6 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 1.920 m'/s (1955)















































LE BANDAMA A BRIMBO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 59.500 km'
I. Données géographiques
- Longitude... . . . . . • . . . . . . .. 4 0 25' 00" W
- Latitude ....••........•... 6 0 00' 46" N




- Altitude moyenne du bassin
1'70 à moins de 100 m d'altitude
10'70 de 100 à 200 m "
38'70 de 20f) à 300 m
33'70 de 300 à 400 m
12'70 de 400 à 500 m
4'70 de 500 à 600 m
2'70 de 600 à 850 m
315 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord' schistes arkosiques.
- Au Centre: ensemble de granito-gneiss, recouvert d'argile latéritique.
- Au Sud: formation de roches éruptives et métamorphiques (andésites. dolé rites ,
basaltes. schistes quartzeux).
III. Zones de végétation ;
- Forêt. • . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • • • . . . . . . . • . . • . • . . . . . • . . • • • . • . . • . . • • • • ••• 15 '70
- Savane boisée avec galeries forestières ......•.••.•..•..•....••••.••••••• 70'70
- Savane. . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . • . . . . . • . • • . . • • • • • • • •• 15 '70
IV. Caractéristiques de la station ;
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 24 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 50 m en amont de l'échelle;
elle est à 2 km en amont pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 8 jaugeages bien répartis, effectués
entre les débits 22 et 1.275 m 3 ! sec. il est délicat pour les faibles débits.
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LE BANDAMA A BRIMBO (Côte-d'Ivoire]
Superficie du bassin versant: 59.500 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F11v. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D11c.
1 126 45 23 22 21 32 232 802 959 1603 1162 257
2 120 45 23 22 21 32 376 802 932 1585 1040 250
3 114 41 23 23 21 40 458 808 948 1533 964 242
4 III 41 23 23 21 58 384 808 1040 1446 878 232
5 107 40 23 23 23 50 356 808 1092 1446 797 225
6 101 39 23 23 22 83 307 813 1121 1417 742 218
7 98 39 23 22 24 90 413 856 1179 1388 710 218
8 95 39 22 22 28 83 421 878 1179 1429 669 228
E:
-...: E:
<.J 9 95 37 22 22 30 68 351 900 1237 1440 618
228
1.1
:::z 10 90 35 22 21 33 80 292 905 1295 1475 591 242 5
,§ c
11 88 33 22 21 30 135 267 910 1371 1504 563 250~
::s
12 88 33 22 21 31 246 271 943 1394 1521 532 239 .~0\. b
..... 13 95 32 22 21 41 193 285 1002 1481 1487 503 225 '1.1
5 14 95 31 22 21 58 207 282 1008 1481 1481 479 228 E:·Sl
15 90 30 22 21 40 221 257 986 1550 1591 466
232 ;:..
~ ::s~ 37 235 1029 1608 438 253 ~
"Il 16 88 29 22 21 228
1585 >.:
E: 17 88 29 23 21 15 267 264 1075 1608 1591 417 285 ::s
::s 85 28 22 15 246 417 1086 1644 1550 405 282
~
.s; 18 S
19 80 28 23 40 303 421 1075 1644 1504
392 264
.....




Cl 360 22521 73 27 23 21 28 321 351 1035 1679 1417 ~
22 70 26 23 20 28 310 397 1024 1691 1429
343 210 E:
307 479 1013 1709 1446 335 196
'--
23 68 24 23 20 30 i:i
24 63 24 23 20 35 303 632 1013 1703
1429 321 1i




242 846 1013 1709 1353 307 161
"Il
26 58 23 23 20 32
27 55 23 22 20 32 232 905 986 1709 1330
267 157 i:it::
28 55 23 21 20 32 210 883 970 1697
1365 289 148 5
29 48 21 21 32 225 867 954 1fi61
1376 285 145 S
30 45 21 33 228 851 932 1620
1324 271 145 ~
31 48 22 33 937
1266 135 1
Dibits m,nsatl! lm 83 32 22 21 30 188 467 950 1443 1458 528 217 456
PLUVIOM11TRIE EN 1955 (en millimètres)
fEwsstooOGOO 0 8 59 43 164 168 221 352 232 156 9 106 1518
stcntu 6 0 88 148 57 122 160 157 255 203 12 69 1277
BOOiRt 97 37 42 197 281 274 143 185 251 106 18 75 1706
Hauteur d'eau moyenne 30 10 70 140 180 200 180 250 260 160 10 90 1580sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1315
1 Pinad, 1953-55 68 28
n11BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
23 1 43 1 110 1 188 1 338 826 1236 1135 541 1 205 1 397
Déficit d'écoulement 1. 338 mm Dm. Crue maximum observée 1. 709 m' /5 (1955)
Coefficient d'écoulement : 15,3 % Rm. Crue centenaire estimée à
~36 -









































LE N/ZI A ZIÉNOA (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 34.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 4° 48' 42" W
- Latitude 6 0 00' 40" N
- Altitude du zéro de l'échelle : 35 m.
- Hypsométrie .....•.........•
- Altitude moyenne du B. V .
7% à moins de 100m
40% de 100 à 200 m
36% de 200 à 300 m





II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: granito-gneiss.
- A l'Est: schistes arkosiques.
- A l'Ouest et au Centre' ensemble de roches éruptives et métamorphiques.
III. Zones de végétation :
- Forêt ......................•......•................•••.••..•....... 20%
- Savane avec galeries forestières .....•..........•.....•...•..•.....•.. 80%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R.S.T.O.M. le 24 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont et à
100 m en aval pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par 7 jaugeages de 1.3 à 265 m 3 / sec.






































LE N'ZI A ZI~NOA (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 34.000km'
Altitude du zéro de l'échelle: 35 m Station en service depuis 1953
Jour JANV. rsv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 15,8 5,85 4,77 10,0 11,8 54 181 191 114 320 536 48
2 14,8 5,85 6,49 10,5 26 49 232 175 116 336 523 37
3 14,1 5,85 6,28 10,0 19,3 35 364 163 110 339 496 39
4 13,4 4,99 8,0 10,3 20 42 393 149 107 344 478 35
5 13,0 4,77 6,49 10,0 31 52 383 151 127 351 460 34
6 12,0 4,77 6,92 8,75 22 54 334 176 130 355 449 34
7 11,8 5,20 6,71 8,50 23 40 227 199 139 369 442 33
8 11,5 5,85 5,85 7,35 26 30 142 263 157 381 435 31 s
--..: E
~ 9 11,3 5,85 4,77 6,92 30 49 118 259 160 400 432 35
. ...,
5,42 4,34 7,14 28 111 97 245 151 399 425 40 G::;-.;,. 10 11,0
E
'- iJ
11 10,5 4,99 3,43 7,35 26 341 84 224 163 399 414 38 ::s~ 12 10,3 4,77 3,02 7,78 29 323 90 207 167 390 404 31 .~~ 13 10,0 4,77 3,02 8,00 28 202 122 193 178 381 292 32 -t
G 14 9,50 4,77 3,56 8,50 24 151 172 190 190 372 169 32 t:
15 9,00 4,77 3,70 8,00 43 197 133 182 194 381 120 33
.~
..., ~.~ I::l.,
...... 16 8,75 4,77 4,13 7,35 38 193 142 160 205 388 103 26 ><
"l
~ 17 8,75 4,34 5,85 7,14 27 221 227 155 207 407 90 28 ::s
::s 316 213 421 85 25
rJ
.g, 18 8,50 5,85 8,00 6,92 25 266 149 '='...
19 8,25 5,20 9,25 6,92 22 355 434 142 221 425 78 25 ...
·E 7,57 4,77 9,25 10,5 30 346 451 126 234 432 72 25 \1e 20 ---~Cl 7,14 4,13 9,25 11,8 34 327 372 120 258 421 72 25 ~21
22 6,92 3,91 9,00 10,3 29 193 285 116 275 416 76 25 t:'-
23 6,92 3,70 9,00 9,00 27 194 269 114 285 421 62 23 ~24 6,71 3,91 8,75 7,57 43 227 332 107 297 418 66 21
25 6,49 3,91 8,50 6,92 41 219 288 103 309 416 58 20 ::s1::
1::
"l
26 6,28 4,13 9,25 6,92 38 173 256 99 302 416 50 20 c
27 5,85 4,56 10,5 6,28 35 145 248 97 302 414 53 19,7 1::
28 5,85 4,77 9,25 6,28 38 151 240 111 304 449 55 18,6 G
29 5,85 9,25 9,25 34 133 259 107 302 525 49 17,2 ~
30 5,85 10,5 9,25 33 115 226 104 323 552 44 16,5 ~
31 5,85 10,3 38 207 108 550 15,5 1
D&ill_h 195; 9,34 4,87 7,01 8,38 29,7 166,3 246 158 208 406 236 28,5 126,3
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
DIMBODO 26 101 97 208 324 280 154 33 159 164 30 8 1584
BOUm 8 56 64 155 136 185 146 73 183 175 43 9 1233
mIRE 0 48 126 76 146 249 252 148 323 151 0 22 1541
Hauteur d'eau moyenne 10 65 90 150 200 250 180 80 220 160 20 10 1435sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1190
1Piri. 1953-55
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
7,10 3,93 5,36 111,891 45,9 1 113 1 168 1 143 1 161 268 146 26,8 92
Déficit d'écoulement: 1.318 mm
Coefficient d'écoulement: 8,2 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 552 m'Is (1955)
Crue centenaire estimée à
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LA COMOÉ A ANIASSUÉ (Côte d'Ivoire]
Superficie du bassin versant 66.500 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 3 0 41' 12" W
- Latitude 6 0 38' 42" N
- Altitude du zéro de l'échelle: 120 m environ
- Hypsométrie ..•............
- Altitude moyenne du B. V •





II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord, massif gréseux avec résurgences locales.
- Au Centre et au Sud: ensemble de formation granito-gneis s ique et de birrimien
métamorphique.
III. Zones de végétation :
- Forêt •.......•..••••......•....••.•....•.....•.••....•..•.••••.••.• 20'10
- Savane boisée à galeries forestières................................... 30'10
- Savane. . . • . . • . • . • . . . . . • • . • . . . . • • . • . . . . • . . • . • • • • • • . . • • • • • • • • • . . . • •• • • 50 '10
IV. Caractéristiques de la station
Echelle posée par l'a.R .S.T.a.M. le 23 Juillet 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 800 m à l'aval du Pont. Le
tarage de cette station est assuré par Il jaugeages effectués entre les débits 9 et
2.040 m 3/sec.
L'étalonnage peut être considéré comme presque définitif.
i
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19__ -19_
Station N° 19
LA COMOÉ A ANIASSUÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 66.500 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 120 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 64,0 28,2 18,2 45,3 19,6 30,0 187 614 1067 1484 865 170
2 61,0 27,3 18,2 44,4 18,9 30,0 182 645 1061 1522 796 162
3 58,0 26,4 18,2 42,6 20,3 30,0 145 686 1055 1522 726 157
4 56,0 25,5 17,5 41,7 21,0 28,2 124 732 1042 1522 686 153
5 54,0 24,6 17,5 39,9 22,8 26,4 124 784 1033 1522 645 140
6 53,0 24,6 17,5 39,0 23,7 28,2 141 842 1033 1496 625 133
7 51,0 24,6 18,2 38,1 24,6 30,0 141 860 1029 1474 584 128 E:
--: 8 50,0 24,6 18,9 37,2 25,5 31,8 141 883 1055 1461 546 124 E:
~ 9 48,0 24,6 19,6 35,4 26,4 39,0 141 906 1092 1448 507 120
. .., G~ 10 47,1 24,6 21,0 33,6 23,7 46,2 139 883 1111 1436 466 117
~ \l
~ 11 46,2 24,6 21,0 30,0 21,0 54,0 138 854
1124 1426 431 113 ::s
l::!-
12 45,3 23,7 21,0 29,1 19,6 66,0 140 831 1133 1420 398 108 ....0\ t1
...... 13 44,4 22,8 20,3 28,2 18,9 83,5 148 804 1146 1410 370 104
""
G 14 43,5 22,8 20,3 27,3 18,2 99,2 770 1155 1410 344 108 E:




:.::: 16 41,7 21,0 22,8 25,5 17,5 110 165 732 1162 1426 302 119 ><C'Il
s 17 40,8 21,9 24,6 25,5 19,6 96,9 214 738 1171 1432 286 122 ::s
::s r:
.~ 18 39,9 20,3 26,4 24,6 25,5 92,4 272 749 1174 1442 276 126 S
19 39,0 20,3 28,2 23,7 22,8 85,7 320 761 1178 1429 265 126 ...~ \1
~ 20 38,1 20,3 30,0 22,8 23,7 79,0 382 784 1180 1378 254 124 ---<.JQ \1
21 37,2 19,6 32,7 21,9 24,6 74,6 428 819 1193 1359 240 119 ~
22 35,4 19,6 34,5 21,0 26,4 67,0 614 854 1212 1340 223 115 E:
'--
23 35,4 18,9 36,3 21,0 26,4 62,0 668 891 1231 1295 214 109 \l
24 34,5 18,2 37,2 20,3 28,2 64,0 694 929 1282 1247 207 106 ~
25 33,6 17,5 37,2 19,6 30,0 68,0 688 1014 1311 1190 204 ::ss::
s::
C'Il
26 32,7 17,5 37,2 19,6 32,7 71,3 668 1042 1340 1149 200 95,8 ..,\1
27 31,8 17,5 37,2 21,0 32,7 75,7 645 1061 1359 1105 200 90,0 s::
28 31,8 17,5 39,0 21,9 30,0 68,0 632 1083 1397 1055 192 86,8 G
29 31,8 41,7 21,9 28,2 61,0 619 1083 1426 1020 184 83,5 S
30 31,8 43,5 22,8 29,1 141 609 1083 1448 998 177 79,0 ~
31 30,9 46,2 30,0 599 1077 966 75,7 l
Débib IIItIIS1ItIs 1'15; 42,9 22,2 27,2 29,0 24,2 65,5 336 856 1178 1348 391 117 372
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millimètres)
ABENCOUIOU 40 94 151 144 200 237 106 47 175 303 48 0 1545
Dmm.! 0 0 108 204 153 234 184 92 380 135 48 0 1538
F!II!SSICOODOO 0 8 59 43 164 168 221 352 232 156 9 106 1517,4
Hauteur d'eau moyenne 10 30 100 140 170 210 170 120 260 190 30 30- 1460sur le 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 1215
1 Piriodr 1953-55
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
35,7118,4123,9 122,7143,9\74,81 263\ 621 11302 1117 327 96 330
Déficit d'écoulement:
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LA COMOÉ A KARFIGUÉLA (Haute-Volta)
Superficie du bassin versant 812 km2
1. Données géographiques:
- Longitude 4° 50' W
- Latitude ................•.. 10° 44' N
Cote du zéro de l'échelle n° l : 97, 05 m dans le système de nivellement des plans
E.D.F.
- Altitude de la station 300 m environ.
- Hypsométr tc du bassin .
0,2'10 de 300 à 350 m d'altitude
l '10 de 350 à 400 m
4,7'10 de 400 à 450 m
27 '10 de 450 à 500 m
45,4'10 de 500 à 550 m
20 '10 de 550 à 600 m
1.5'10 de 600 à 650 m
0,2'10 de 650 à 700 m
- Altitude moyenne du bassin 516 m.
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin est situé tout entier dans le massif gréseux de la falaise de BANFOHA.
Roches généralement imperméables: il existe cependant des pertes et des r é s n r >
gences.
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bas sin.
IV. Caractéristiques de la station:
Deux échelles ont été installées le 5 Mars 1952 par la Mission E.D.F. : échelle
n l à l'aval de la chute principale et échelle n° 2 à l'amont de l'emplacement prévu
pour le barrage.
Neuf jaugeages effectués en 1952 et 1954 de 2,1 à 120 m 3/sec, ont permis d'é-
talonner correctement la station.
Seule, l'échelle n° 2 contrôle la totalité du débit, un effluent quittant la rivière
à l'aval de cette échelle pour la rejoindre à l'aval de l'échelle n° 1.
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Courbes des débit.s mensuels d'après leur fréquence
19_-19_
Station N° 20
LA COMOÉ A KARFIGU:ELA (Haute-Volta)
Superficie du bassin versant: 812 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 300 m environ Station en service depuis 1952
Jour JANV. FbV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DbC.
1 4,28 3,84 3,76 3,44 2,94 2,96 3,44 6,00 8,00 9,30 6,66 5,24
2 4,28 3,84 3,58 3,48 2,92 2,96 3,40 5,48 36,0 14,1 6,52 5,16
3 4,24 3,80 3,54 3,44 2,92 2,92 3,36 8,00 12,6 9,76 6,48 5,12
4 4,24 3,80 3,54 3,42 2,92 3,00 3,32 15,8 16,0 9,06 6,44 5,16
5 4,20 3,76 3,52 3,40 2,90 3,00 3,76 7,92 13,6 9,96 6,32 5,16
6 4,20 3,80 3,48 3,36 2,90 2,98 3,42 6,66 8,52 10,2 6,28 5,24
7 4,16 3,80 3,50 3,28 2,88 3,16 3,36 8,00 13,7 9,64 6,16 5,32 E;
-..: 8 4,16 3,80 3,48 3,28 2,86 2,98 3,68
6,66 16,0 9,06 6,12 5,72 E;
'-' 9 4,16 3,76 3,48 3,24 3,00 8,58 3,46 19,4 10,6 8,58 6,08 5,48lU
~ 10 3,50 2,88 3,46 3,76 15,3 12,8 8,20 6,00 5,24 s:::4,16 3,68 3,20 lU
~ ..,




12 4,20 3,68 3,56 3,12 2,84 3,40 3,56 13,2 20,2 9,64 5,92 5,08 .~0\ ....,...,
13 4,16 3,64 3,54 3,12 2,86 3,20 3,42 9,24 14,3 9,06 5,84 5,00
....
~
s::: 14 4,12 3,58 3,52 3,08 2,86 3,24 5,64 10,7 18,2 8,28 5,80 4,94
E;
lU .~
15 4,12 3,58 3,48 3,00 2,88 3,40 4,20 8,08 12,1 7,88 5,76 4,88 ;:..
~ ~
.~ l:::l..
....... 16 4,12 3,58 4,20 2,98 2,86 3,52 15,2 8,24 16,0 7,76 5,72 4,82 >c"1




.s.; 18 4,08 3,58 3,48 2,98 2,88 3,36 4,52 7,80 18,3 7,64 5,72 4,76 ~....
19 4,04 3,56 3,46 3,08 2,90 3,24 4,12 113 15,2 7,52 5,72 4,70 ....
.~ 5,72 lU20 4,08 3,54 3,44 3,04 2,86 3,16 4,40 48,4 10,6 7,44 4,64
-1::>
----~ '-'Q lU
21 4,04 3,52 3,46 3,00 2,82 3,08 4,16 11,6 9,92 7,32 5,68 4,58 ~
22 4,04 3,50 3,64 2,98 2,82 3,50 3,88 20,0 9,60 7,24 5,64 4,52 E;'-
23 4,04 3,50 3,52 2,96 2,80 3,36 4,08 10,9 9,24 7,08 5,60 4,46 \l
24 4,04 3,50 3,50 2,94 2,82 3,20 11,3 9,30 26,6 6,96 5,52 4,40 l3
25 4,04 4,20 3,60 2,92 2,90 3,16 5,20 8,58 21,0 7,80 5,48 4,36 :::ss:::
s:::
"1
26 4,04 3,68 3,54 4,24 3,00 6,12 4,40 8,58 11,4 9,30 5,44 4,36 ..,
4,04 4,16 3,48 3,24 4,16 3,68 4,46 8,08 10,2 7,92 5,40 4,32
lU
27 s:::
28 4,00 4,20 3,44 3,00 3,42 3,54 9,30 8,24 10,8 7,80 5,36 4,32 tJ
29 3,96 3,44 2,96 3,00 3,46 7,84 16,0 11,4 7,68 5,32 4,32 S
30 3,96 3,42 2,96 3,32 3,56 7,92 8,76 10,0 5,28 4,32 ~
31 3,92 3,44 3,16 12,0 8,32 7,02 4,28 l
Dlbib mmutls 19'11 4,11 3,72 3,53 3,18 2,97 3,56 5,28 14,9 14,4 8,46 5,85 4,83 6,25
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millimètres)
BOBO·DIOUlASSO
°










15 45 115 145 250 250 200 90
°
20 1130sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1140
1 PIriMt 1952-56 4,08 3,63
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
3,18 1 3,02 1 3,56 1 4,12 1 7,98 118,56115,49110,28 5,78 4,73 7,06
Coefficient d'écoulement: 21,6 %
Déficit d'écoulement: 886 mm Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 168 m'lB (1954)
Crue centenaire estimée à
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LA BIA A AYAMÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassln versant 9.32.0 km'
I. Données géographiques
- Longitude... .. .. . 3" 1 J' W
Latitude 5" 36' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 70 m environ






70 à lac m cl 'altitude
100à2oJm "
,~oa à 3\)0 rn
300 à 550 m
- Altitude moyenne du bassin: ? 0':1 Dl environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Formations métamorphiques birrimiennes (schistes o t quartzites) .....•.... 67%
- Antécambriens (granito-gneiss) .....................................•... 33%
Terrains fréquemment décomposés en surface, le rocher sain étant alors recou-
vert d'une couche d'argile latéritique ou d'arènes granitiques pouvant atteindre
une épaisseur de 20 m. Certaines possibilités de rétention.
Ill. Zones de végétation :
Forêt sur l'ensemble du b.r s s i n ,
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée en Février 1952 par la Mission E.D.F. au bac d'AYAME,
20 km environ en amont de l'échel;e d'ABOISSO.
En raison de la faible étendue du bassin versant intermédiaire, les résultats
obtenus à ABOISSO ont pu être utilisés sans corrections pour le calcul des moyennes
interannuelles. Dans ces conditions, la période d'observations commence en 1949
avec, malheureusement, des lacunes importantes en 1949 et 1950.
Un étalonnage provisoire avait été obtenu par la Mis sion E .D. F. 1949 : 6 jau-
geages effectués à AYAMÉ et KRINJABO, généralement aux flotteurs.
Le tarage définitif a été assuré par la Mission E .D.F .1952 au moyen de 16 jau-
geages réguliers, effectués soit à AYAMÉ, soit à A BOISSO, pour des débits variant
de 2.4 à 480 m 3/sec.
6 jaugeages de contrôle effectués par l'O.R.S.T.O.M. en 1954 et 1956 ont
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JANV. FEv. "ARS AVRil "AI JUIN JUIl. AOÜl sesr OCL NOV. ore.
"Ii •
! .
Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence
19__ -19_ • !
IANV FFV AVgll ..., llll~ AntlT ner-
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Station N° 21
LA BIA A AYAMÉ (Côte d'Ivoire)
•
Superficie du bassin versant: 9.320 km'
Cote du zéro de l'échelle: 71,63 m (Nivellement E. D. F.) Station en service depuis 1949
Jour JANY. rsv, MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NaY. nsc.
1 18 18 47,0 55 146 147 254 87 23,7 144 318 65
2 17,3 14,5 35,2 131 125 265 85 37,6 190 284 67
3 17,3 12,4 48,4 22,7 133 100 233 82 52 205 257 75
4 16,6 13,1 38,8 48,4 117 125 226 80 62 221 304 82
5 15,9 11,0 30,4 81 117 96 217 78 69 228 252 91
6 15,2 9,26 31,6 60 96 108 198 100 65 229 239 88
7 14,5 9,26 31,6 64 100 97 177 77 62 246 215 88
8 14,5 11,7 35,2 100 111 121 167 82 82 263 200 104
li:
--:. s
\j 9 14,5 18,0 25,6 91 119 165 151 69 91 248 190 117I.J




11 128 45,6 72 204 173 88
I.J
16,6 19,9 28 117 94 290 ::s
:::i \:)0<12 17,3 14,5 16,6 91 81 292 133 38,8 67 183 167 67 ...~ t::13 17,3 11,0 12,4 57 75 278 127 37,6 62 162 160 54 'I.J
s::: 14 15,2 9,26 9,8 36,4 74 241 110 40,0 49,8 146 149 45,6 l::I.J c




..... 16 13,8 8,68 22,7 42,8 110 204 173 45,6 47,0 135 144 35,2 ><"l
~ 17 14,5 9,26 24,6' 84 147 187 193 42,8 42,8 130 141 34,0 ::s
::s ~
c 18 12,4 9,84 38,8 85 151 222 214 38,8 45,6 138 149 32,8 c
........
.....
19 11,0 11,7 42,8 r17 214 246 177 35,2 45,6 162 133 30,4 .....
tl I.J
' .. 20 10,42 11,7 78 98 222 288 160 31,6 48,4 165 139 29,2
>l::> -r-,
'I.J i::Cl 75 221 280 141 28 52 149 141 26,5 ~21 9,84 15,9 61
22 9,26 19,9 100 71 187 261 130 26,5 75 144 133 36,4 s'-
23 8,68 15,9 111 58 167 246 122 26,5 69 135 141 48,4 ti
24 8,10 20,8 110 40 178 306 117 28 111 146 101 48,4 ~
25 8,10 17,3 151 23,7 182 241 107 26,5 143 136 84 45,6 ::ss:::
s:::
"l
26 8,68 18,9 151 19,9 187 198 96 28 149 133 71 40,0 ti
27 8,10 20,8 119 31,6 190 178 88 28 149 207 69 32,8 s:::
28 10,42 15,9 108 87 188 193 82 25,6 149 380 57 28 5
29 19,9 108 128 185 198 84 22,7 138 463 49,8 24,6 ~
30 22,7 103 155 228 237 82 21,8 131 409 42,8 21,8 ~
31 18,9 85 221 82 21,8 374 19,9 l
DébilS mlllucls 19li 14,07 14,14 59,9 70,9 147 203 151 47,6 77,4 207 161,4 55,1 101,1
PLUYIOMIlTRIE EN 1955 (en miltimètresl
ABOISSO 14 25 156 266 273 531 235 285 94 354 316 228 2777
ABINGOUROU 40 94 151 144 200 237 106 47 175 303 48 0 1545
BONDOUIOU 14 117 136 55 134 246 217 56 226 184 2 14 1401
Hauteur d'eau moyenne
sur le B.V. 1700
Pluviométrie moyenne sur 25 ans 1550
nllBITS MOYENS MENSUELS (en mysec l
9,69 7,93 36,51 48,51 91 1 202 1 163 1 41 79
Coefficient d'écoulement: 20 %
Dm. 1.260 mmDéficit d'écoulement: 1.360 mm
Rm. 18,7 %
Crue maximum observée: 500 m'/s (1951)
Crue centenaire estimée à
- 25!- -
BASSIN VERSANT DE LA PENDJARI A PORGA
• fada f'j'COURMA
( 833 )




















































LA PENDJARI A P()RGA (Dahomey]
Superficie du bassin versant 20.300 km'
1. Données géographiques
- Longitude................. oa 58' E
- Latitude II a 03' N
!36'10 au-dessous de 200 m d'altitudeHypsométrie du bassin....... 61'10 entre 200 et 500 m3'10 au-dessus de 500 m
- Altitude moyenne du bassin 250 m.
II. Répartition géologique des terrains
Par bandes parallèles, du Sud-Est au Nord-Ouest:
- roches sédimentaires, non métamorphiques .........................•... 30'10
- silurien et cambrien, non différenciés 40'10
- granites anciens 30'10
III. Zones de végétation;
Savane légèrement boisée avec quelques nots de forêt sèche dans les monts de
l'ATAKORA.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. en 1952.
Etalonnage semi-définitif obtenu au moyen de 8 jaugeages effectués pour des






































LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 20.300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEe.
1 3,56 1,76 1,22 0,45 1,06 8,47 6,28 172 687 674 209 16,2
2 3,48 1,69 1,22 0,45 1,06 9,69 6,85 182 677 659 196 15,8
} 3,31 1,69 1,17 0,40 1,00 9,10 7,22 202 673 648 181 15,4
4 3,22 1,63 1,17 0,45 0,95 6,60 6,28 222 655 637 174 14,8
.5 3,05 1,56 1,17 0,89 5,97 7,60 212 648 607 164 14,4
6 2,97 1,56 1,17 0,84 4,50 9,10 238 645 584 154 14,4
7 2,88 l,56 1,11 0,67 0,78 4,60 8,60 258 643 559 148 13,8
8 2,80 l,50 1,11 0,67 0,73 4,60 8,22 285 639 525 138 13,2 E
-.: E
\j 9 2,73 l,50 1,11 0,62 0,73 6,85 8,10 320 639 514 127 12,5
'"~ 10 2,67 l,50 1,11 0,62 0,67 8,85 8,22 362 649 507 107 12,1 ti
E
..... iJ
~ 11 2,flO l,50
1,06 0,56 0,95 9,69 8,47 393 647 505 79,2 11,6 :;,
12 2,54 1,44 1,06 0,51 0,89 8,47 8,10 414 645 493 68,2 11,4 .~~ il 2,41 1,44 1,06 0,45 0,84 6,07 8,35 431 637 474 60,5 11,2 t::~
i;: 14 2,41 1,44 1,00 0,78 5,02 8,35 434 635 453 45,9 11,1 .~
'" 1.5 2,34 1,44 1,00 0,78 4,33 7,72 447 631 444 38,4 10,9 ;.c
...,
.::!b I:l..;.::: 16 2,34 1,44 1,00 0,78 4,33 8,72 495 627 429 32,4 10,7... >-=
E: 17 2,28 1,39 0,95 0,73 4,07 8,97 547 625 422 30,8 10,5 :;,
:;,





19 2,15 1,33 0,89 0,67 4,24 14,2 623 621 370 29,4 9,49 .....
...,
..... 20 2,15 1,33 0,89 0,62 5,13 18,4 641 619 346 26,8 9,10 '"~ '"'\jQ '"21 2,02 1,33 0,84 0,40 0,62 5,76 25,4 659 617 317 24,6 8,85 ~
22 1,95 1,28 0,73 0,95 0,62 5,55 30,8 687 609 308 23,5 8,60 E.....
2} 1,89 1,28 0,67 1,17 0,56 5,02 40,5 708 619 304 22,4 8,47 iJ
24 1,89 1,28 0,67 0,89 1,28 4,16 48,0 724 627 303 22,4 8,35 1i




20, ~ ...26 1,89 1,28 0,56 l,56 3,73 3,99 56,1 699 644 288 7,85 iJ
27 1,89 1,22 0,56 1,44 2,67 4,71 77,3 698 644 277 19,0 7,60 i;:
28 1,82 1,22 0,51 1,28 3,05 7,22 97,2 693 647 254 18,2 7,35 ti
29 1,82 0,45 1,22 2,80 7,97 123 698 651 242 17, E 7,22 ~
}O 1,82 0,45 1,11 3,22 7,10 150 706 673 232 17, ( 6,85 ~
}1 1,82 0,45 5,97 161 699 224 6,72 l
DébilJ mt.sutls 1955 2,4 1,4 0,9 0,67 1,4 6,0 33,4 489 641 429 74,9 10,8 141
PLUVIOMilTRIE EN 1955 (en millimètres)
mCUlEu 6 0 6 48 127 150 224 210 187 113
° °
1071
PAMA 0 0 6 50 98 92 276 312 220 75 0 0 1129
FADA N'COURNA 0 1 2 43 76 142 263 268 200 35
° °
1030
auteur d'eau moyenne 0 0 5 45 . 105 135 260 270 205 75sur le R.V.
°
0 1100
Pluviométrie moyenne probable 965
DilBITS MOYENS MENSUELS (en mysec 1








Crue centenaire estimée à
776 m'ls (1952)
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LE MONO A ATHIÉMÉ (Frontière Togo-Dahomey]
Superficie du bassin versant 21.200 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ••.•.•.••..•••.•• 2' E
- Latitude 6' 5' N
- Altitude du zéro de l'échelle 50 m environ
- Hypsométrie approximative
10% de 800 à 500 m.d'altitude
55% de 500 à 200 m. "
35% en-dessous de 200 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Au Nord-E st , atacorien constitué de quartzite (Monts TOGO).
- Dans la majeure partie du bassin: granito-gneiss dahoméens, imperméables, lé-
gèrement altéré s en surface. Ces terrains sont injecté s de granite et, par place,
de basalte.
- A l'extrême Sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée au Nord-Est (1/3 du bassin).
- Savane sur le reste du bas sin.
- Galerie forestière, assez étroite par endroit, le long du MONO et de ses princi-
paux affluents.
- Zone marécageuse le long de la rive gauche dans la section aval.
IV. Caractéristiques de la station:
La première échelle a été installée le 1er juillet 1944 par le Service des Tra-
vaux publics du Dahomey. Cette première échelle a été remplacée le 4 avril 1951,
par le Service de l'Hydraulique de l'A.O. F. Le rattachement des deux échelles est
assez incertain.
La nouvelle échelle a été tarée par 15 jaugeages de 0,392 à 630 m 3/sec de 1951
à 1953 (Service de l'Hydraulique de l'A.O.F.) Dispersion assez faible.
Cependant, le lit, au droit de la station, est sinueux et sa stabilité n'est pas
parfaite. En outre, pour les très forts débits. une partie du débit peut échapper aux
mesures. C'est pourquoi cette station sera remplacée par celle de TÉTÉTOU. plus























JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOOT SEPT. OCT. NOV. OEC.
". •
Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence li ",c.
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LE MONO A ATHIÉMÉ (Frontière Togo-Dahomey]
Superficie du bassin versant: 21.200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m environ Station en service depuis 1944
Jour JANV. FJ'V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEiC.
1 3,48 2,93 3,48 3,48 10,0 6,8 141 680 560 723 313 28
2 3,48 2,93 3,48 3,48 15 6,8 160 696 453 712 288 26
3 3,48 2,93 3,48 3,40 22 15 233 702 439 712 213 26
4 3,48 2,93 3,48 3,48 26 15 233 712 501 731 174 26
5 3,48 3,16 3,48 3,56 40 17 238 724 545 744 165 26
6 3,48 3,16 3,48 3,48 47 102 244 728 519 754 156 26
7 3,48 3,16 3,48 3,48 56 59 228 721 533 757 198 26
8 3,48 3,16 3,32 3,48 26 33 244 721 572 746 146 24 E:
-: E:
v 9 3,48 3,16 3,32 4,52 24 26 213 696 589 729 132 24Q.>
~ s:::10 3,48 3,16 72 4,52 22 26 184 583 655 704 128 22 Q.>
E:
'-- \l
11 3,48 3,16 70 4,52 15 156 174 523 646 622 106 21 ::s~ 12 3,48 3,16 63 4,36 12 89 179 527 648 542 93 24 .~t::
....... 13 3,48 3,16 8,00 4.52 12 78 165 533 688 494 93 24 '\;
t 14 3,48 3,16 4,36 4,12 10 89 146 552 704 453 81 26 E:.~
15 3,48 3,16 4,36 4,52 6,8 120 203 552 696 477 81 26 ;..
..., ~b I:l.,
:.:::: 16 3,48 3,16 4,28 4,52 10 146 266 646 655 487 70 26 ><'Il
~ 17 3,48 3,16 3,48 5,6 10 81 425 599 641 466 70 26 ::s~::s 18 3,48 3,00 3,48 4,52 6,8 111 453 523 638 390 63 26 cc .....
'.....,
19 3,48 3,00 3,48 22 6,8 85 487 494 682 282 63 25 .....
.~ Q.>20 3,41 3,00 3,48 24 8,0 70 473 453 696 271 56 25
i:l .......v
Q Q.>
21 3,41 3,00 3,48 53 15 86 460 487 721 266 50 24 ~
22 3,32 3,00 3,32 63 8,0 111 377 494 738 254 50 24 E
'--
23 3,16 3,16 3,48 59 10 141 418 501 741 238 50 24 ...,~
24 3,16 3,16 3,48 21 8,0 128 480 552 734 218 45 12 1:
25 3,16 3,16 3,48 14 6,8 128 390 537 741 201 45 12 ::ss:::
s:::
'Il
26 3,00 3,16 3,32 10 6,8 128 383 537 749 196 42 8 \l
27 3,00 3,00 3,32 6,8 5,6 146 344 542 764 223 35 8 s:::
s:::
28 2,93 3,00 3,48 6,1 19 151 331 530 754 476 28 8 Q.>
29 2,93 3,48 6,1 19 78 480 523 731 516 28 8 ~
30 2,93 3,32 6,1 6,8 70 519 453 721 513 28 8 ~
31 2,93 3,32 10,0 630 537 490 8 1
Dibits mt.sDtls 195; 3,34 3,09 9,95 12,16 16,14 83,3 319 583 648 496 103 21 193
PLUVIOMt'TRIE EN 1955 (en millimètres)
SOIODÉ 78 0 32 94 189 339 421 428 342 109 0 0 2032
ATAlPAMÉ 7 0 188 132 108 330 269 185 265 157 9 8 1658
PARAHOUÉ 23 30 138 191 122 131 90 81 202 258 4 0 1270
Hauteur d'eau moyenne 10 5 120 140 130 250 210 150 250 190 5 0 1460sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1300
1 Périodt 1944 -55
Dt'BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
3,21 2,79 6,7714,13 17,09 150,7 1155 294 351 289 69 11,3 104
Déficit d'écoulement: 1.170 mm
Coefficient d'écoulement: 20 %
Dm. 1.150 mm
Rm. 11,7%
Crue maximum observée : 764 m' / s (1955)
Crue centenaire estimée à
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L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 24.800 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ..•••..••....•••• 2' 25' E
- Latitude ••.•..•....•••..•• 8' N
- Cote du zéro de l'échelle ... 94,878 m (nivellement I.G.N.)
1
5% de 100 à 200 m d'altitude
30%de200à300m "
- Hypsométrie du bassin....... 40% de 300 à 400 rtl "
25 % de 400 à 500 m "
- Altitude moyenne: 330 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneis s imperméable. Couverture latéritique sur une très faible partie du
bassin versant dans la région de DJOUGOU.
III. Zones de végétation :
Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par la Régie BtNIN-NIGER en 1942. Relevés hebdomadaires
peu sûrs, relatifs aux hautes eaux pour la période 1942-1950.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T. p .. le 13 avril 1951,
calée à la même cote que l'ancienne. Lit rocheux stable.
Tarage assuré par 13 jaugeages de 1,14 m 3 / sec à 829 m 3 / sec (1951-1953).
Etalonnage définitif sauf pour les débits supérieurs à 900 m 3 / sec.
L'échelle étant installée dans une fosse, les hauteurs d'eau continuent à décroî-
tre même après que le débit apparent se soit annulé.
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L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 24.800 km'
Cote du zéro de l'échelle: 94,878 m (1. G. N.) Station en service depuis 1942
Jour JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dfc.
1 1,14 0,55 0,12 0,088 O,O? 0,05 278 1397 670 1115 252 28
2 1,14 1),43 0,094 0,070 1),00 0,1)4 277 990 758 1100 224 26
3 1,14 1),36 1),1)66 1),054 1),00 0,1)5 277 1545 (1 745 1190 204 25
4 1,1)2 1),36 0,054 1),04 1),1)1) 0,1)71) 275 1479 760 1220 186 24
5 1,14 1),31) 1),1)5 1),02 1),1)0 0,1)70 281) 1348 770 1252 174 23
6 1,14 1),25 1),03 1),30 1),03 1),1)66 296 1236 770 1220 163 21
7 1,14 1),23 1),02 0,25 1),19 0,1)62 292 1100 1070 1161) 152 19,6
"""'
8 1,14 1),19 0,01 1),21 1),17 0,36 280 990 1284 1085 141 19,6
"
9 252 956 1446 984 141 16,5 -
'l.> 1,1)2 1),17 1),076 1),15 1),14 1),78
~ 10 238 984 1348 1041 130 16,5 l:::1),96 1),15 0,071) 1),12 1),12 0,78 ""'fi:
'- '"'
11 1),14 1),058 1),094 1),10 70 231 941 1100 1085 120 15,5 ""'~ 0,96
:::
12 1),96 1),14 1),054 1),1)82 1),088 72 217 927 1085 956 110 15,0 .~C\ ....
..... 13 0,90 1),13 0,04 1),066 1),1)76 72 208 874 1027 848 101) 15,0
~
',,",
5 14 0,91) 0,12 1),02 0,1)58 1),066 71 207 821 970 927 101) 14,1)
fi:
Cl




..... 16 1),11) 1),02 0,071) 1),058 n. 901 821 1036 670 81 12,8"l :>.:
~ 17 1),1)88 0,01 0,062 1),054 73 927 874 956 580 72 12,4 :::
::s ~
Cl 18 0,082 0,01) 0,054 1),070 98 843 835 874 540 72 12,4 Cl
'-,
.....
19 1),1)76 0,01) 0,054 0,1)66 130 660 720 821 540 63 12,1) .....;:; 54 ""'..... 20 1),78 0,066 0,01) 1),058 0,1)58 130 580 745 835 500 12,0e ......
Q t:
21 0,72 0,1)62 0,01) 0,062 1),062 129 576 733 848 450 54 11,6 ::'Z
22 0,72 0,054 0,00 0,058 1),1)58 127 580 695 835 420 54 11,2 fi:'-
23 0,72 0,05 0,00 0,054 1),058 12·5 500 758 874 400 50 10,8 tl
24 0,66 1),05 0,00 1),05 1),054 124 584 835 848 371 46 10,4 1:
25 0,78 1),04 1),071) 0,03 0,05 123 460 821 874 328 46 10,0 :::l:::
l:::
"l
26 0,78 0,02 0,43 0,01 1),04 52 536 770 887 312 38 9,2 tl
27 54 0,01 0,25 0,00 1),1)5 52 821 720 956 280 38 9,2 l:::
28 54 0,00 1),31) 0,00 1),05 52 770 670 1041 312 35 8,8
l:::
""'::...
29 1),78 0,21 0,00 1),054 52 740 570 1160 328 34 8,4 c
30 0,78 1),14 0,05 1),05 263 1160 540 1100 312 30 7,57 ~
31 0,66 1),11 0,04 1220 590 280 6,71 l
Dtbitl Jll(Dsutls 195; 4,33 1),155 0,075 0,076 1),072 65,311 521 906 958 727 102 14,78 277
PLUVIOMl1TRIE EN 1955 (en millimètres)
DJOUCOU 25 0 0 37 93 1!!9 480 252 501 127 0 0 1714
BÉTÉROU 5 0 32 102 161 233 167 198 230 184 0 0 1312
lAYÉ 21 31 66 144 99 181 279 72 113 200 0 0 1206
Hauteur d'eau moyenne 15 5 30 101) 130 211) 360 210 280 160 0 1500sur Je 8.V. 0
Pluviométrie moyenne probable 1225
1 Période 1942-55
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
3,04 10,291 0,11410,031 10,4601 41,6 1 166 1 457 1 691 498 146 12,81 168 ,
Coefficient découlemenr.. 23,5 % Rrn. 17 %
(1) Débit maximum le 3 Août (lecture du soir) : 1. 578 m' Is.
Déficit d'écoulement 1.147 mm Dm. 1.010 mm Crue maximum observée: 2.530 m'Is (1949)
Crue centenaire estimée à
N1
: :







- Hypsométrie du bassin ....•..
LE ZOU A ATCHÉRIGBÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 8.500 km"
I. Données géographiques :
- Longitude, .. , , " . , ..•...• , 2 0 02' E
- Latitude ....•.. ,.,., •.•.•. 7 0 32' N
- Cote du zéro de l'échelle ... 52,458 m (nivellement I.G. N.)
!
4% de 50 à 100 m d'altitude
9 % de 100 à 200 m "
43%de200à300m "
44%de300à350m "
- Altitude moyenne 275 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito -gneis s imperméable sur la totalité du bas sin.
III. Zones de végétation:
Savane et savane boisée claire avec quelques cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par le R.B:N. (Chemin de Fer BtNIN-NIGER) en 1942. On
possède. pour la période 42-50, des relevés hebdomadaires peu sûrs. relatüs aux
hautes eaux.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T .P. le 23 Mars 1951,
calée à la même cote que la précédente. Lit rocheux stable. Il existe à l'aval un
barrage rocheux naturel. Pour les débits inférieurs à 80-60 1/ sec , , la totalité du
débit filtre à travers ce barrage, d'où une brutale discontinuité dans la courbe de
tarage.
Tarage assuré par Il jaugeages entre les débits 0.01 et 232 m'/ sec (1951-1954)
Courbe d'étalonnage définitive pour les basses et moyennes eaux,
"Ii
1 i.e


































LE ZOU A ATCHÉRIGBÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 8.500 km'
Cote du zéro de l'échelle: 52,458 m (1. G. N.I Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 0 0,03 0 0,07 /) 2,20 120 221 48 108 46 1,56
2 0 0,02 0 0,07 0 1,24 67 223 41 289 35 1,56
3 0 0,10 0 0,06 0 5,80 50 283 46 163 27,2 1,24
4 0 0,09 0 0,06 0 4,10 27,2 284 90 125 23,6 0,60
5 0 0,08 0 0,05 0 12,0 90 297 59 176 20,3 0,50
6 0 0,08 0 0,08 0 9,40 67 212 48 150 20,3 0,50
7 0 0,07 0 0,09 0 6,60 31 169 36 144 19,7 0,50
8 0 0,06 0 0,06 1,24 5,80 26,5 176 107 157 15,6 0,40 s
-.:. l::
<.l 9 /) 0,05 0,05 0,05 0,50 5,80 22,3 131 144 113 14,4 0,30I.J
:::'Z 10 0 0,05 0,05 0 0,20 7,80 19,1 228 84 96 12,5 0,30 s
s
'- lJ
11 0 0,06 0,02 0 1,24 21,6 24,3 269 62 119 10,7 0,20 ::s
""
.~~ 12 0 0,02 0,02 0 13,4 21,3 21,0 269 62 90 11,1 0,10 t:
...... 13 0 0,02 0 0 2,20 20,3 20,3 242 46 135 9,8 0,09 '1.1
s 14 0 0,02 0 0 2,96 30,8 38 406 35 150 7,8 0,09 s.~
15 0 0 0,20 0 5,80 16,1 44 290 41 163 7,8 0,08 ::..
5 ~t:l.
.....
0 0 0,15 0,02 6,20 41 347 168 37 96 5,8 0,08...... 16 ><"l
12 17 0 0 0,08 0,02 4,10 51 473 124 30,1 79 5,8 0,08 ::s
::s ~
.~ 18 0 0 0,07 0,02 9,80 41 543 106 23,6 82 5,46 0,08 e
19 0 0 0,06 0,03 20,3 26,5 473 111 69 74 5,12 0,08 ...;:; 0 0 0,05 0,03 17,3 27,2 249 144 55 84 4,78 0,07 I.J..... 20
-l::> ---.
'1.1 <.lQ I.J
21 0 0 0,03 0,03 7,80 14,4 150 101 51 76 4,61 0,06 ~
22 0 0 0,02 0,03 4,61 12,5 96 98 59 63 3,72 0,06 lS'--
23 0 0 0,02 0,03 3,72 16,1 91 91 176 56 3,72 0,05 lJ
24 0 0 2,20 0,03 2,96 73 163 80 314 54 3,34 0,04 :::::I.J
25 0 0 1,56 0,01 2,58 76 150 69 228 61 3,34 0,04 ::sl:::
l:::
"l
26 0 0 1,24 0,01 4,10 36 113 58 90 83 2,58 0,04 lJ
27 0 0 1,88 0,01 1,88 21,6 119 51 150 90 1,88 0,03 l:::
28 0 0 2,04 0 3,34 14,0 276 41 235 102 2,58 0,03 s
29 0,08 0,10 0 3,34 9,80 281 157 189 149 2,20 0,03 5-
30 0,06 0,09 0 3,72 46 316 113 101 157 1,88 0,03 ~
31 0,04 0,08 2,58 221 72 69 0,03 1
Dibits mensuels 195; 0,006 0,03 0,32 0,03 4,06 22,56 152,5 170 91,9 115,0 11,29 0,29 47,90
PLUVIOMÉTRIE EN 1955 (en millimètres)
BASSILA 23 0 19 117 85 227 312 300 276 62 0 0 1421
BANTÉ 2 0 118 75 156 321 340 224 157 59 0 3 1455
SAVALOU 26 10 12 135 94 210 240 91 202 143 0 17 1180
Hauteur d'eau moyenne 15 5 50 110 110 250 300 200 210 90 0 10 1350sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1100
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
1 Piriode 1951-55 10,01110,047 1 0,40 1 0,26 1 1,18 1 19,5 1 62,71 59,3 1 53,5 106 15,9 1 0,24 1 26,59 1
Déficit d'écoulement: 1.172 mm
Coefficient d'écoulement: 13,2 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 480 m'/s (1947)
Crue centenaire estimée à
- 268 -



















































LE KLOU A LOGOZOHÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 300 km'
1. Données géographiques :
- Longitude •.•..••••.••••••• 2· 07' E
- Latitude ...•..•..•.•••••.• 7· 53' N
- Altitude moyenne du bas sin: 250 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneis s imperméable sur la totalité du bas sin.
III. Zones de végétation:
Savane boisée claire.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 9 avril 1952 par la Section de l'Hydraulique des
Travaux Publics du DAHOMEY.
Etalonnage provisoire assuré de 1952 à 1955 par 8 jaugeages de 0,10 à 16,2 m' Isec.
L'extrapolation de la courbe de tarage vers les hautes eaux est forte. Les poin-
tes de crues sont düficiles à saisir et à mesurer en raison de leur brièveté.
t
•















Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_ •
'li
JANV. FEv. MARS AVRil MAI JUIN JUil AOÛT SEPT. OCT. NOV. ,DfC.
- 271 -
Station N° 26
LE KLOU A LOGOZOHÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 0,01 0,01 5,36 6,56 0,33 1,76 0,82 0,02
2 0,008 0,01 2,72 4,24 0,30 9,05 0,63 0,02
3 0,008 0,008 1,28 3,56 0,25 5,01 0,40 0;02
4 0,007 0,008 1,88 2,48 0,25 4,90 0,33 0,02
5 0,00 0,33 3,56 5,48 0,23 7,76 0,28 0,02
6 0,006 0,25 2,25 4,02 2,25 4,35 0,25 0,02
7 0,008 0,15 0,92 2,72 5,59 17,9 0,25 0,02.,
8 0,12 0,07 l,52 2,00 18 6,92 0,25 0,02 E:
--..: E:
I.l 9q" 0,09 0,05 0,56 3,68 11,6 3,68 0,23 0,02
~ 10 0,06 1,04 0,40 19,3 4,46 2,72 0,19 0,02 B
~ tl
l8 11 0,02 0,50 0,28 5,36 3,44 9,70 0,17
0,02 :::s
0.- 12 0,02 0,28 0,28 3,68 2,48 3,91 0,14 0,02
.~
...... t13 0,01 0,28 0,25 17,6 1,88 18,6 0,07 0,01
s:: 14 0,008 1,04 0,23 9,05 1,52 34 0,07 0,01 E:q" .~
15 0,008 0,07 9,96 4,35 1,28 31 0,06 0,01
..., :::s
tl ~
:.::: 16 0,008 3,08 56 3,20 0,92 6,44 0,06 0,01<'Il ><
s:: 17 0,008 0,70 59 2,48 0,70 4,79 0,06 0,01
:::s
.... t::::s
.S; 18 0,008 0,50 18,6 2,00 0,56 4,13 0,05 0,01 C
""
:::l
19 0,04 0,87 7,40 2,48 1,64 5,25 0,04 0,01
""q"
~ 20 0,02 0,50 9,70 1,76 1,28 4,02 0,04 0,01 """'I.l
Q q"
21 0,01 0,33 6,68 1,28 1,16 3,44 0,03 0,01 ~
22 0,04 2,00 4,35 0,87 0,70 2,72 0,03 0,01 E:'--
23 0,02 6,56 4,35 1,28 13,6 2, 14 0,03 0,01 tl
24 0,02 1,40 11,7 1,16 4,79 1,76 0,02 0,01 ~
25 0,04 0,92 4,13 0,87 3,44 1,40 0,02 0,008 :::ss::
s::
<'Il
26 0,20 0,03 0,45 3,32 0,82 5,01 1,04 0,02 0,008 tl
27 0,14 0,05 0,38 56 0,45 4,24 0,82 0,02 0,008 s::s::
28 0,06 0,04 0,30 33 0,43 8,40 1,04 0,02 0,007 q";:...,
29 0,02 0,02 0,25 11,7 0,45 3,68 3,20 0,02 0,006 c
30 0,01 0,01 8,40 14,2 0,38 2,48 2,36 0,02 0,005 ~
31 0,008 7,76 0,35 1,52 0,005 l
Dibill mensuels 1955 0 0 0 0,014 0,024 1,025 10,95 3,69 3,55 6,69 0,15 0,013 2,175
PLUVIOM~TRIE EN 1955 (en millimètres)
SAYALOU 26 10 12 135 94 210 240 91 202 143 0 17 Us{)
Pluviornérrie moyenne à SAVALOU 1236
1 Piriode 1952-55
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)





Crue maximum observée: 60 m'/s (1954)



























































L'OKPARA A KABOUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant 9.600km'
I. Données géographiques :
- Longitude 2 0 43' E
- Latitude 8 0 15' N
l 3% au-dessous de 200 m d'altitude18%de200à300m "- Hypsométrie approximative du bassin 56% de 300 à 400 m "23% au-dessus de 400 m "
- Altitude moyenne du bassin 380 m environ.
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
III. Zones de végétation :
- Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers.
- Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du SOUI.
IV. Caractéristiques de la station ;
Echelle installée le 26 Mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux
Publics du Dahomey.
La cote du zéro correspond approximativement à la fin de l'écoulement appa-
rent. L'abais sement du plan d'eau au-des sous du zéro est dû à l'évaporation.
Le tarage de cette station est assuré par neuf jaugeages effectués de 1951 à
















































L'OKPARA A KABOUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 9.600 km'
Altitude du zéro de ['échelle : Station en service depuis 1951
Jour JANV. FIW. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dec.
1 3,2 1,39 0,28 0,16 0,05 3,0 31 264 169 238 102 16
2 3,0 1,19 0,24 0,12 0,045 2,8 53 295 176 248 92 14,6
3 2,9 1,06 0,24 0,09 0,045 2,6 50 370 180 261 84 13,9
4 2,7 1,33 0,20 0;16 0,040 2,4 70 387 179 260 78 13,6
5 2,0 1,53 0,20 0,12 0,040 4,0 55 370 172 238 72 12,9
6 2,5 1,59 0,16 0,24 0,035 3,5 54 327 166 222 66 12,2
7 2,4 1,66 0,16 0,24 0,54 3,5 53 288 261 245 61 11,5
8 2,3 1,53 0,12 0,20 0,43 3,0 49 261 290 248 60 10,8 s
""j l:::
\,j 9 2,2 1,39 0,43 0,16 0,61 3,5 53 252 324 260 58 10,4
~ 10 1,26 0,35 0,12 0,69 4,2 59 269 320 271 55 10,1 1::2,0 \,j
s
'-




12 1,86 0,99 0,31 0,12 0,91 2,9 87 274 277 277 46 9,0 .~0- ~..... 13 1,80 0,91 0,28 0,12 0,91 2,7 102 264 270 272 44 8,7
1:: 14 1,80 0,84 0,24 0,16 0,91 2,5 103 245 272 266 42 8,3 s\,j c




16 1,80 0,69 0,24 0,09 0,80 6,0 121 240 264 244 35 7,5 ><
1:: 17 1,73 0,61 0,28 0,05 0,76 8,7 127 243 254 228 33 7,2
:::s
... t!:::s
.~ 18 1,66 0,58 0,28 0,09 0,76 13,9 130 239 256 222 31 7,0 c....
19 1,59 0,54 0,24 0,05 0,73 10,4 133 236 254 254 29 6,5 ....
tl \,j
.... 20 l,53 0,50 0,24 0,16 0,73 7,2 124 216 241 238 27 6,2~ ~
'\,j
Q \,j
21 1,46 0,46 0,28 0,12 7,0 11,8 136 206 230 210 26 6,0 ~
22 1,33 0,39 0,24 0,12 5,5 17 139 217 224 192 25 5,8 l:::'-
23 1,26 0,35 0,20 0,20 5,0 14,6 180 210 227 179 23 5,5 tl
24 1,19 0,39 0,20 0,16 4,5 14,6 176 226 224 162 22 5,0 :a
25 1,19 0,35 0,16 0,16 4,2 16,0 177 202 216 147 21 4,8 :::s1::
1::
'"26 1,12 0,31 0,12 0,12 3,7 16 175 192 243 136 20 4,2 tl
1
27 1,53 0,28 0,09 0,12 3,2 21 177 174 245 138 19 4,0 1::
28 1,73 0,31 0,28 0,09 2,9 20 185 158 251 162 18 3,7
1::
\,j
29 2,00 0,24 0,09 5,0 20 196 153 249 151 17 3,5 S
30 1,86 0,20 0,05 4,5 23 208 154 246 130 17 3,2 ~
31 1,59 0,20 3,5 224 170 113 3,0 1
Dibits m,ns,,'s 195; 1,90 0,89 0,24 0,13 1,925 9,0 116 246 241 218 44 8,2 74,5
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
PARAKOU 50 0 37 122 149 236 340 142 210 99 0 23 1408
rCHAOUROU 2 0 43 73 146 214 251 325 183 206 0 0 1443
rouï 4 1 87 77 149 232 416 179 179 224 0 0 1548
Hauteur d'eau moyenne 25 0 48 90 165 214 320 217 197 165 0 8 1449sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1200
1Piriod, 1951-55 2,92
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mysec 1
0,79 1,94 1 0,0571 0,69 1 19,6 1 49,1 1 100 127 209 61 9,7 48,5
Déficit d'écoulement: 1.204 rr.m
Coefficient d'écoulement: 16,9 %
Dm.
Rm,
Crue maximum observée; 387 m'/s (955)




BASSIN VERSANT DU WOURI A YABA5 SI
1
"N ,Jf ......._-, ,..
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LE WOURI A y ABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 8.250 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 9' 58' E






21% au-dessous de 200 m d'altitude
22%de 200à 500m
14% de 500 à 750 m
21% de 750 à 1.000 m
17 % de 1.000 à 1.500 m
4 % de 1.500 à 2.000 m
1% de 2.000 à 2.500 m
- Hypsométrie du bassin .•.••••
- Altitude moyenne du bassin 830 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss •..•...••.•..•.••.••.••••.•........•.•..•....•...•••.••••••••••





- Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf
certains terrains volcaniques récents.
III. Zones de végétation :
- Jusqu'à la cote 1000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures
(80% du bassin).
- Au-dessus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait place progressive-
ment à la savane de hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'O.R . S. T .0. M. en Janvier 1951.
Assez bon étalonnage obtenu de 1951 à 1957 au moyen de 12 jaugeages effectués
pour des débits variant de 40 à 560 m 3 / sec. Forte extrapolation jusqu'à 940 m 3 /



























Courbes des débils mensuels d"après leur fréquence
19__ -19__ • 1
- 281 -
Station N° 28
LE WOURI A y ABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 8.250 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. F.EV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D.EC.
1 126 89 55 101 134 227 269 694 683 649 721 236
2 118 82 55 82 96 166 752 763 719 671 627 236
3 118 76 56 82 108 175 660 6/)4 576 671 615 227
4 107 96 56 69 175 202 384 740 922 1126 593 227
5 108 96 58 71 158 252 507 698 660 775 627 219
6 104 84 58 82 134 219 345 604 740 787 567 210
7 96 76 56 104 198 209 325 593 640 822 550 209
8 98 73 58 82 261 202 345 660 638 973 627 197 E:~ 96 73 210 86 384 193 278 593 593 985 485 193 E:9
~ 10 95 72 126 184 244 252 315 571 561 934 414 184 t::1.;~ 13
11 93 69 108 210 227 219 306 582 847 649 394 193 :::s~ 12 92 69 160 244 283 384 384 799 627 694 384 184 .~t:::
....... 13 92 68 89 166 384 485 335 799 582 763 394 184
'"
t:: 14 92 63 69 121 315 278 384 728 582 649 364 180 E:1.; .~
15 95 60 76 150 278 252 364 638 934 649 355 175
5 ~
~ 16 92 59 126 168 211) 256 582 582 660 656 347 175 ><
E: 17 89 56 82 150 202 306 593 507 822 615 374 171 :::s
:::s t:
c:> 18 89 55 111 111 170 244 683 475 638 662 325 171 c:>
'-,
...
19 89 55 111 123 158 227 475 404 593 604 311 171 ...~ 1.;
~ 20 89 55 126 145 158 222 465 384 550 763 296 166 ---
Q ~
21 84 58 126 193 219 252 384 445 740 752 290 158 ~
22 82 56 104 147 166 252 496 929 694 787 281 158 E:'-
23 81 56 115 114 158 210 528 539 539 582 278 155 13
24 80 56 227 99 126 355 475 496 582 561 268 150 1:





26 77 56 98 76 210 325 649 539 705 539 261 142 13
27 76 56 118 82 273 306 465 561 604 671 252 142 t::t::
28 89 55 104 82 158 269 545 660 660 645 246 139 1.;;>..,
29 89 89 76 150 306 550 638 649 787 262 136 c:>
30 82 89 76 184 278 740 528 752 834
1
244 142 ~
31 82 84 252 775 507 847 134 1
Dfbirs IIItRsudl 195; 93 67 101 119 204 259 476 604 686 731 1 400 178 328
PLUVIOMflTRIE EN 1955 (en mtltimèrres)
DSCBANG 27 8 160 115 200 286 244 162 275 228 45 20 1770
rABA!!1 75 30 380 176 366 268 496 423 451 586 109 0 3360
N'DIIINIMlII 10 28 163 142 227 127 69 83 158 477 42 0 1526
Hauteur d'eau moyenne 30 20 24/) 160 280 250 250 230 300 420 60 10sur le" B.V. 2250
jPluviométrie moyenne probable 2160
1 PiriOOt 1951-55 89 74
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
80 1 94 1 137 1 264 1 426 1 520 1 696
Coefficient d'écoulement : 55 %
Déficit d'écoulement 1. 010 mm Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 1. 126 m' /8 (1955)
Crue centenaire estimée à
BASSIN VERSANT DE LA SA NAGA A EDEA
./'\







































LA SANAGA A ÉDÉA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 135.000 km'
•
1. Données géographiques:
- Longitude ..........•...... 10° 04' E
- Latitude.................. 3° 46' N
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude du zéro de l'échelle: environ 25 m.
~ 7,5'10 de 0 à 500 m75 '10 de 500àl.000m17,5'10 de 1.000 à 2.000 m




- Roches volcaniques dans le bassin supérieur (ADAMAOUA et régions montagneu-
ses occidentales)
- Granite et gneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latéritisés au Nord de
la zone forestière.
III. Zones de végétation :
- Forêt. . . . . . • . . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 '10
- Forêt galerie .••..•..........•.•....••••.••..•....•.••••.••.••••.••.•• 25'1.
- Savane de hauts plateaux ..•..•...•...••........••.•..••.•.•.•••..••••• 70'10
IV. Caractéristiques de la station:
Les chutes d'ÉDÉA sont franchies par la SANAGA en une multitude de bras qui
s'écoulent en cascade. Le bras de la Gare rejoint le Bras Central pour former le
Bras Principal immédiatement en amont du pont de chemin de fer d'ÉDÉA.sur lequel
a été installée (en aval, côté droit) l'échelle limnimétrique de base observée régu-
lièrement depuis 1944. Plus en aval, le Bras Principal conflue avec le Bras Mort et
l'échelle du Pont d'ÉDÉA a été tarée par addition des courbes de tarage des deux
bras, la courbe du Bras Central étant elle-même éventuellement obtenue par addi-
tion des débits de plusieurs bras. On a ainsi effectué une quinzaine de jaugeages à
partir des deux ponts du Chemin de Fer, emplacements peu favorables. Sur le Bras
Central, la proximité des chutes provoque des pulsations plus ou moins régulières
et la violence du courant ne permet pas des mesures de profondeur alors que le fond
est à 15 ou 20 m. Sur le Bras Mort, on ne peut éviter les zones de tourbillons
créées par les piles et, de plus, une partie de la section d'écoulement est encom-
brée par une travée de pont métallique effondrée.
Lors de l'installation du chantier ENELCAM, il a été procédé à la pose d'une
série d'échelles, l'échelle du Pont Central étant en particulier remplacée par une
échelle dite "Echelle n02", placée en amont du Pont, rive droite, échelle actuelle.
Une courbe de correspondance a été établie entre les deux échelles, ce qui a
permis de ramener à la nouvelle échelle tous les relevé s antérieur s , en même
temps que l'étalonnage était repris et précisé par une vingtaine de nouveaux jaugea-
ges. Ceux-ci furent effectués dans de meilleures conditions hydrauliques, à partir
de 2 câbles tendus l'un à 500 m , en aval du Pont Central et l'autre à 250 m , en
amont du Pont du Bras Mort. La dispersion de la courbe de tarage finalement obte-
nue est de l'ordre de 5'10.
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Station N° 29 .
LA SANAGA A ÉDÉA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 135.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 6,40 m (Niv. ENELCAM) Station en service depuis 1943
Jour JANY. rsv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOY. D!jC.
1 1192 792 506 925 610 1245 2165 3374 3566 5350 6850 2334
2 1167 810 503 963 588 1272 2147 3410 3566 5320 6850 2249
3 1155 792 504 975 648 1272 2276 3470 3470 5350 6700 2202
4 1142 819 506 909 655 1383 2550 3566 3422 5500 6460 2202
5 1111 819 511 846 690 1272 2550 2590 3470 5425 6625 2110
6 1080 837 508 792 675 1299 2470 3710 3590 5800 6670 2069
7 1057 810 508 748 648 1354 2550 3590 3578 5725 6625 2027
8 1045 774 515 715 887 1354 2732 3470 3710 5920 6400 1945 !S
....., !S
'"'
9 1027 757 553 740 855 1412 2992 3626 3890 5950 6250 1905IV
. .., 1865 s~ 10 1021 736 578 699 1522 1522 3061 3470 3950 5830 5950
!S
'- ti
~ 11 998 719
594 662 1620 1522 3061 3374 4272 5785 5425 1825 :::l
12 986 699 604 642 1755 1500 2900 3328 4630 5755 4910 1785 .2'~ 13 975 690 607 642 1725 1507 2969 3262 4557 5920 4485 1710 t
s 14 975 669 594 648 1710 1747 2900 3350 4514 6175 4205 1695 E:.S;
15 941 655 586 837 1747 1825 2795 3410 4700 6400 3926 1672 :..
i:; ..2:
~ I:l..
"li 16 936 635 599 774 1680 1897 2570 3410 4882 6700 3650 1635 ><
E: 17 920 622 602 819 1635 1905 2392 3470 5113 6880 3470 1620 :::l
:::l ~
.~ 18 909 604 615 837 1635 1961 2363 3494 5113 7540 3240 1560 ~
19 898 594 715 819 1575 1913 2363 3386 5171 7255 3130 1560 ....
::; 2451 3350 5350 2992 1522 IV.... 20 877 571 703 778 1537 1897 7300~ -t-,
'"'Cl IV
21 855 562 686 801 1383 1865 2470 3317 5380 7375 2847 1500 :K
22 846 550 774 774 1340 1817 2570 3339 5350 7540 2774 1470 E:'-
23 837 538 855 765 1286 1881 2795 3446 5410 7120 2670 1456 ti
24 819 538 992 765 1218 1945 2900 3446 5470 6925 2540 1441 ~
25 810 531 1039 774 1205 2128 3015 3350 5485 6850 2490 :::ls:::
s:::
"li
26 801 529 1051 783 1205 2992 3566 5530 6700 2441 1383 ..,
520 1051 1232 2128 2946 3650 5470 6775 2392 1369
IV
27 792 752 s:::
28 783 511 992 723 1192 2221 2900 3770 5320 6550 2344 1340 s
29 783 963 669 1142 2202 3015 4046 5026 6280 2295 1320 S
30 774 952 669 1130 2184 3174 3890 5425 6175 2295 1272 ~
31 765 866 1340 3240 3734 6850 1239 l
Dibib IltlllUtls 19Si 944 667 698 775 1228 1719 2719 3505 4613 6375 4330 1700 2449
PLUYIOMflTRIE EN 1955 (en millimètres)
~D~A 8 18 236 271 344 311 130 428 554 439 183 1 2923
BAIOUSSAIl 9 86 139 142 188 227 252 283 275 254 45 8 1908
BETAlE·On 0 6 129 96 139 292 215 163 255 206 20 0 1521
Hauteur d'eau moyenne 0 20 130 140 180 250 190 230 270 230 30 0 1670sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1650
1 Pirillllc 1943-55 870 629
OflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
552 1 607 1 867 \1309 1 1975 1 2812 1 4897 6260 1 3907 1 1458 1 2179 1
Déficit d'écoulement: 1.095 mm





Crue maximum observée: 8.500 m'/s (1943)
Crue centenaire estimée à
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BASSIN VERSANT DU M'SAM AU BAC DE GOURA
1
N
~ 1~001800, , ,











































LE M'BAM AU BAC DE GOURA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 41.000 km'







- Hypsométrie du bassin ...•..•
1"1. au-dessus de 2.000 m d'altitude
7'10 de i , 500 à 2.000 m "
25'10 de l.OOO à 1.500 m
32'10 de 750 à 1 .000 m
3l'1ode 500à 750m
4'10 de 400 m environ à 500 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin 920 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss avec. au sud. faibles plages de quartzites ...•...•.•..•...•.•.•.•••
- Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites). surtout à
l'Ouest et au Nord du bassin. Nombreuses intrusions granitiques au centre.
- Roches éruptives récentes à l'Ouest (surtout basaltes et trachytes)
III. Zones de végétation :





- Savane de Hauts-Plateaux .....•......•..........•.••..•.•.••.•••••••••• 85'10
IV. Caractéristiques de la station:
Fchelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 7 Juillet 1951.
Etalonnage as suré par 9 jaugeages, effectués de 1951 à 1957. pour des débits
compris entre 135 et 1328 m 3/sec. Ces jaugeages sont bien répartis pour les basses
et moyennes eaux. Faible dispersion. Forte extrapolation vers les hautes eaux.
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Le M'BAM au bac de GOURA
EN 1955




























Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence
19 -19 •
"\1011 MâI 11I1~ 11111 4niJT ~FPT on NOV nsc.
Station N° 30
LE M'BAM AU BAC DE GOURA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 41.000km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIL.. JUIL. AOUT SEPT. 1 DÉC.OCT. 1 NOV.
1 264 202 137 210 166 381 1000 1338 1394 2287 2078 678
2 264 202 137 210 166 372 1130 1450 1484 1962 2055 648
3 264 202 137 206 173 372 1170 1484 1506 1962 1846 627
4 264 202 137 192 206 504 1192 1450 1450 1904 2055 600
5 264 202 137 181 195 600 1170 1562 1170 1962 2136 600
6 264 202 144 166 195 600 1130 1450 1260 2078 2020 580
7 255 202 151 219 627 1050 1394 1271 1962 1962 552
8 255 195 151 173 381 785 1150 HI06 1450 2194 1962 523 E:
--... E
u 9 255 192 159 137 580 756 1050 1450 1730 2194 1846 514....








.S?'~ 12 246 188 173 181 873 658 1070 1450 2020 2020 1394 485 t::
...... 13 228 188 173 863 775 1120 1394 1904 2310 1282 476 ~
l:: 14 228 188 173 228 756 785 1050 1506 1962 2542 1226 476 E:
.... .~
15 228 173 166 237 726 668 951 1540 1985 2658 1170 466
.., ::s
b ~;.::: 16 210 166 173 264 668 756 873 1562 2055 2716 1070 438"l :.:
~ 17 210 166 195 668 834 853 1562 2020 2774 1020 419 ::s
:::s ~
c 18 210 159 195 590 892 970 1506 2136 2832 970 419 c
.......
....
19 202 159 192 195 504 824 970 1338 2124 2774 892 409 ....
~ 853 400 ....
:§ 20 199 151 192 202 372 834 1020 1338 2020 2832 --..u
Cl ....
21 195 151 228 210 363 873 1010 1394 2055 2890 824 390 ~
22 192 151 309 228 381 882 1060 1338 2078 2542 804 390 E:'-
23 188 151 345 390 951 1181 1338 2055 2368 795 381 tl
24 188 144 372 206 354 1050 1170 1394 2194 2252 775 381 ::::::....
25 188 144 381 192 354 1130 1226 1450 2194 2194 756 363 ::sl::
l::
"l
26 181 137 345 188 345 1030 1120 1439 2136 2287 736 354 tl
27 181 137 291 181 345 1050 1090 1450 2078 2171 717 336 l::
173 137 291 177 372 1030 1120 1562 1962 2055 678 327
l::
28 ....
29 173 282 166 363 1010 1150 1484 1962 2078 678 316 ~
30 173 228 162 381 990 1170 1394 2310 2171 678 309 ~
31 173 228 381 1338 2078 300 !
Dibiu IDtDIDtII 195; 220 174 211 194 447 779 1078 1440 1865 2299 1287 457 875
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètres)
MATO·DARU 20 2 120 163 322 229 292 314 295 230 18 0 2005
mOUSSAM 9 86 139 142 188 227 252 283 275 254 45 8 1908
BARA 0 23 247 121 266 114 176 167 227 323 65 1 1730
Hauteur d'eau moyenne 10 40 160 140 260 190 250 270 260 271- 50 0 1900sur le B.Y,
Pluviométrie moyenne probable 1750
1 Période 1951-55 208 167
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
163 1 188 1 326 1 600 1 940 1071 1842 2237~ 778
Déficit d'écoulement t 1.225 mm
Coefficient d'écoulement: 36 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée 3.146 m3/s (l954)













LE LOM A BÉTARÉ·OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 10.680km2
I. Données géographiques ;
- Longitude •..•............. 14 0 08' E
- Latitude .•............•... 50 35' N
Le zéro de l'échelle est à 6,025 au-dessous du repère fixé sur un poteau suppor-
tant la traille du bac.
- L'altitude de la station est voisine de 750 m.






750 env. à 800 m d'altitude
800 à 900 m
900 à 1.000 m
1.000àl.100m "
1. 100 à l .200 m "
- Altitude moyenne. . . . . . . • . •. 935 m.
II. Répartition géologique des terrains;
- Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du LOM) ..••••••.•• 40%
- Gneiss ..............•.......................•..•....•••.••.••••.••.•• 40%
- Granite ancien ...•....•..•...............•....•..•....•.••..•.•.••••• 20%
III. Zones de végétation ;
Savane à karités avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée en 1946 par les Travaux Publics du Cameroun. Remplacée par
l'O.R .S. T.O .M. le 1er Avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la rive gau-
che du LaM, en amont du bac.
Le tarage de cette station est assuré par 13 jaugeages effectués entre les dé-














JANV FEV. MARS AVRil MAI JUIN JUIl. AOÜT SEPT. ocr. NOV. oEe






LE LaM A BljTARIj·OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 10.680km'
Altitude du zéro de l'échelle : 750 m environ Station en service depuis 1946
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 137 94 66 65 53 82 224 402 362 577 202
2 134 93 66 64 51 120 228 355 389 562 507 199
3 133 92 76 65 56 140 229 317 378 457 404 194
4 131 93 73 64 61 121 286 335 470 507 383 185
5 129 94 72 63 61 132 294 322 462 540 354 182
6 127 89 70 64 76 126 270 299 389 544 346 181
7 126 87 66 68 94 114 244 284 403 559 338 178
8 124 87 64 66 100 102 210 273 383 563 324 175 s
--..: s
.... 9 121 85 68 66 111 91 206 304 344 573 313 173q"
~ 120 83 66 107 117 225 337 368 612 305 171 s:::10 q"
s ..,
'--
11 119 80 68 65 115 132 223 344 518 651 169
q"
:::s
:R 12 118 77 72 64 110 183 211 342 525 671 281 167 .~0, t:
...... 13 117 77 73 63 104 134 204 350 529 638 276 167 '\J
s::: 14 116 76 76 58 108 117 348 541 571 272 165 sq" .~
15 115 75 80 67 109 108 185 355 561 515 265 163
.., :::s
t: .....~
~ 16 114 74 76 77 108 96 207 357 557 513 260 160 ><
s::: 17 112 72 80 105 107 88 276 331 537 509 254 158 :::s.... ~:::s
.~ 18 110 72 85 . 109 106 96 324 295 509 494 247 155 1::
19 110 72 80 117 89 135 368 297 452 464 243 153 ...
tl 286 428 473 239 152 q"~ 20 109 71 75 100 72 140 376 ..........
Q q"
21 108 70 73 86 80 128 332 292 431 470 234 150 :::z
22 107 69 74 89 89 111 235 456 446 444 229 149 t:
'--
23 106 68 72 86 92 116 274 462 416 429 225 147 tJ
24 105 66 72 84 83 165 285 442 379 397 221 145 ::::::q"
25 104 67 69 72 87 184 286 437 378 436 217 :::ss:::
s:::
CIl
26 103 66 71 68 74 168 395 423 368 448 213 142 ..,
102 66 77 67 77 164 318 335 382 456 209 139
q"
27 s:::
28 100 66 75 62 75 201 305 332 406 484 208 137 ss,
29 99 66 56 73 200 279 327 520 509 206 136 c
30 97 64 54 72 210 393 295 599 537 204 135 ~
31 96 65 71 394 295 554 l
Iltbill mensuels 195; 114 78 72 73 86 134 274 343 448 521 287 162 216
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètres)
BAB6UA 0 1 92 100 248 230 137 363 375 208 9 0 1763
BErnE·On 0 6 129 96 139 292 215 163 255 206 20 0 1521
M!iCANCA 0 0 60 108 196 185 290 208 189 209 0 0 1445
Hauteur d'eau moyenne 0 2 87 101 194 236 214 245 273 207 10 0 1569sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
1 Ptriode 1951-55 98 76
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
61 1 58 1 84 1 122 1 201 1 271 1 429 476 280 152 192
Déficit d'écoulement : 986 mm Dm. Crue maximum observée: 689 m'Is (1954)
Coefficient d'écoulement: 37 % Rm. Crue centenaire estimée à

























LA WINA AU LAHORÉ (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1690 km'
I. Données géographiques:
- Longitude 13° 34' E
- Latitude 7° 13' N
- Cote du zéro de l'échelle: 1056,320 m (I.G.N.)
- Altitude moyenne du bassin: 1.350 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Roches granitiques ..............•.•...........•......••.•....•.•..
- Basaltes plus ou moins perméables .•.............•.....•......•••.
III. Zones de végétation :
- Prairies de hauts plateaux
- Arbres rares
IV. Caractéristiques de la station
30 '1.
70 '10
Une échelle avait été installée en 1945 par les T. P. sur le pont de la route de
N'GAOUNDÉRÉ. Nous possèdons des relevés portant sur une partie de l'année 1946.
Les lectures ont été reprises par l'O. R. S. T. O. M. en 1952 (zéro à la cote 1048,408).
Une autre échelle a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en avril 1951 à la station
d'agriculture du LAHORÉ (Zéro à la cote 1056,320). Elle est utilisée actuellement
pour l'étude des débits.
Etalonnage satisfaisant obtenu au moyen de 14 jaugeages pour des débits compris






















Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence
19_-19_ ".
Station N° 32
LA WINA DU SUD AU LAHORÉ (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.690 km'
Cote du zéro de .l'échelle : 1.056,320 m (I.G.N.1 Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 22,4 13,3 9,5 7,1 6,9 7,4 38,5 74 64 99 102 40,3
2 22,0 13,3 8,9 6,9 7,9 12,0 39,9 73 63 105 101 39,4
3 21,6 12,6 8,9 6,9 9,5 11,7 42 70 61 111 96 39,0
4 21,6 12,6 8,7 6,6 10,9 10,9 42 69 59 116 90 38,0
.5 21,2 12,6 8,7 6,6 12,0 10,3 48 67 58 111 88 37,1
6 20,8 12,6 8,4 6,3 13,3' 12,0 46 69 57 114 84 36,7
7 20,4 12,0 8,4 6,3 16,6 15,9 45 70 55 119 77 35,7
8 20,4 12,0 7,9 6,1 15,2 17,0 50 71 57 119 73 35,7 s
--.: ~
<.J 9 20,0 12,0 7,9 6,1 13,9 15,2 50 72 59 119 69 34,4\J
:::z 10 19,6 12,0 7,9 6,0 15,2 16,3 51 75 59 120 66 33,9 t
s
~ tJ
11 19,2 12,0 7,9 5,8 16,6 16,6 59 76 63 128 64 33,4 :::J~ 12 18,8 12,0 7,9 6,~ 17,4 15,9 51 76 66 137 62 33,0 r0\..... 13 18,8 12,0 8,7 7,1 22,2 15,6 47 79 67 157 60 32,5
e 14 18,4 11,7 8,7 7,9 21,0 15,2 46 84 70 135 58 32,1 s.~
1.5 18,1 11,7 8,7 9,5 18,1 15,2 83 73 125 57 32,1 ;>.
.~ i
...... 16 18,1 11,7 9,5 8,7 17, ') 15,6 61 83 75 119 55 31,1 ><:<111:: • 17 17,7 11,2 10,3 7,9 15,9 16,6 64 82 77 114 53 30,7 :::J
:::J 78 110 49 30,7 i!.~ 18 17,4 11,2 10,3 7,4 14,6 15,9 64 80 Cl.....
19 17,0 11,2 9,5 6,9 12,6 15,2 59 79 77 105 49 30,2 t~ 20 16,6 10,9 8,7 6,9 12,6 24,5 56 80 73 102 48 29,3~ -r-,<.J
Q \J
21 16,6 10,9 7,9 7,1 12,0 30,2 55 81 72 96 47 28,8 ~
22 16,3 10,6 7,6 8,7 12,'> 24,5 59 82 76 95 46 28,4 ~'--
23 15,9 10,6 7,6 7,9 11,7 34,4 63 84 77 94 . 44 27,5 ...,~
24 15,9 10,3 7,4 7,4 10,9 29,8 64 82 80 95 44 27,0 "ti
2.5 15,9 10,3 7,4 6,6 10,3 31,6 66 80 85 96 44 26,6 :::Js:::
s:::
<11
26 15,6 9,8 7,4 6,3 10,9 29,3 69 77 85 96 43 26,2 tJ
27 15,6 9,8 7,6 6,0 11,2 29,8 74 73 85 97 43 25,7 s:::
28 15,6 9,5 7,9 5,6 10,9 34,8 74 68 86 97 43 25,7 e
29 15,2 7,6 6,0 10,3 38,5 75 64 89 98 42 25,3 S
30 15,2 7,6 6,0 9,5 46 76 65 91 100 42 24,9 ~
31 7,4 9,5 75 64 Idl 24,9 1
DtbilJ IDCDlacls 1951 18,1 11,5 8,3 6,9 13,2 20,8 56,9 75 71 111 61 31,5 40,7
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètres)
N'GAOm!U 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
Pluviométrie moyenne à la station de N'Gaoundéré 1500
1 PlriodcI946-51-5~ 16,8 1 7,8
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)





Crue maximum observée: 157 m'/s (1955)



































LE NYONG A M/BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 14.300 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ...•......••.•.•. 11 0 30' E
- Latitude .•••••......•.•••. 3 0 30' N
- Altitude du zéro de l'échelle : 636 m environ.
- Hypsométrie du bassin: La presque totalité du bassin est comprise entre les cotes
750 et 636.
II. Répartition géologique des terrains
- Granito -gneiss recouvert d'argile latéritique a sse z imperméable.
III. Zones de végétation :
10fl% forêt tropicale (primaire et secondaire).
IV. Caractéristiques de la station
Ancienne échelle (I 940-1947) sur la culée R.D. du pont en béton armé : côté
amont,le pied de l'échelle reposait sur la partie supérieure de la semelle de la culée
(deux éléments de 2,50 m chacun; un petit élément de 0 à 50 cm était placé sous
cette échelle jusqu 'à 1945).
La nouvelle échelle, installée par l'O.R.S.T.O.M., a été placée 35 cm plus
bas le 17 Mars 1951,
La station de jaugeage est à une trentaine de mètres en amont du pont.
Fond rocheux et régulier en rive gauche. Fond sablonneux en rive droite. Ber-
ges franches.
L'échelle a été étalonnée par 14 jaugeages pour des débits variant de 28 à
310 m 3/sec. Assez forte dispersion pour les hautes eaux.
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Le NYONG i M'BALMAYO
EN 1955
Courbes des d' b' cee
e Its mensuels d'a .1940-1955 pres leur fréquence
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Station N° 33
LE NYONG A M/BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 14.300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 636 m Station en service depuis 1940
Jour' JANV. F~V. MARS AVIt MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 127 57 19 70 39 101 136 126 80 90 237 241
2 124 60 19 72 39 109 138 124 77 101 247 241
3 121 62 18 77 46 117 138 130 74 106 258 241
4 119 63 19 80 54 117 137 130 75 110 271 239
5 117 65 19 73 61 114 135 130 78 112 274 234
6 114 66 20 67 61 109 134 130 81 112 276 227
7 110 67 20 62 61 . 109 130 126 83 III 278 224
8 108 65 19 60 61 109 128 123 84 119 277 220 e:
-..: e:
<.J 9 106 61 25 62 68 106 126 119 84 129 275 216
'"':::z 10 103 54 58 75 104 125 117 84 135 277 210 t
e:
'-- iJ
~ 11 99 52 55
75 102 125 114 84 138 269 206 :::l
0\ 12 97 40 59 83 102 125 III 82 141 261 202
.g-
......
13 95 36 61 90 99 124 109 80 140 262 196 {::
e 14 92 33 45 59 105 96 126 106 85 135 261 192 e:




:.::: 16 87 30 29 65 105 96 130 101 85 137 257 181 >.:'It
~ 17 85 28 26 61 105 103 133 97 85 145 255 176 :::l
:::l 150 253 169
~
.~ 18 82 26 39 57 97 107 134 95 84 0....
19 80 25 47 59 97 110 134 92 84 155 250 165 t~ 23 55 60 90 111 134 90 86 164 248 160
:ë5 20 77 .......
'\; <.J
Q '"'21 75 22 55 61 83 119 135 88 85 177 246 156 ~
22 73 22 54 61 77 125 133 86 87 185 243 152 e:'-
23 72 22 56 61 73 134 132 84 89 192 242 146 ..,
70 22 62 61 72 138 131 83 87 197 240 142 ~24 'qj
25 68 21 61 68 78 142 131 81 84 202 239 138 :::ll:::
l:::
'It
26 67 20 59 61 88 144 130 81 84 213 240 131 iJ
27 70 19 56 54 90 142 130 81 85 220 239 127 l:::
28 70 19 61 54 87 140 130 81 85 211 239 124 t
29 67 70 46 84 138 130 81 85 201 240 121 ~
30 67 73 46 82 137 129 81 86 206 241 117 ~
31 60 73 92 127 81 228 114 1
otbiu mmlutll 1955 90 40 41 62 78 116 131 103 83 155 255 180 112
PLUVIOM~TRIE EN 1954 (en mültmètres]
lIOHG-I'BUC 7 75 111 128 234 397 69 52 184 340 79 2 1678
nos 20 29 143 189 287 52 99 286 37 0
l'BAIlIYD H.F. 18 42 271 227 252 207 22 76 196 299 102 37 1749
Hauteur d'eau moyenne 15 45 140 160 230 290 50 80 190 310 80 10 1600sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1480
1 Plriock 1940-55 79 44
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
42 1 62 1 84 1 112 1 99 1 77 1 97
Coefficient d'écoulement: 15,5 %
Dm. 1.240 mmDéficit d'écoulement: 1.352 mm.
Rm, 16 %
Crue maximum observée: 370 m'la (1945)
Crue centenaire estimée à
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LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.177 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ............••.•. 10" 44' E
- Latitude 3" 14' N
- Hypao mé t r ie do ba s s in .......1 24% de 450 à 550 m.d'altitude45% de 550 à 650 m. "22% de 650 à 750 m. "
9 % au-dessus de 750m."
- Altitude moyenne du bassin 600 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granit ancien ...••....•..•.•....••.....•.•.••.••.•.••••....••••.••.• 85%
- Gneiss.... .. •...••..•.•..• .•...... ...•.•.•.• . ••. .••••.••.•..•••••..• 15'1.
Terrains imperméables.
III. Zones de végétation
Forêt équatoriale sur l'ensemble du bas sin.
IV. Caractéristiques de la station
Une ancienne échelle existait dès l'année 1945. Malheureusement, d'une part,
nous n'avons pas encore pu rattacher son zéro à celui de l'échelle actuelle et, d'au-
tre part, les relevés jusqu'à la fin de l'année 1950 paraissent suspects. Nous n'a-
vons donc pas tenu compte des lectures anciennes pour le calcul des débits moyens
interannuels.
L'échelle actuelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 15 Mars 1951.
La section de mesure semble correcte.
La station a été tarée de 1951 à 1956 au moyen de 12 jaugeages entre 5,1 et 63
m'/sec. La courbe est assez bonne, mais l'extrapolation est trop importante pour
qu'on puisse considérer l'étalonnage comme définitif. Des jaugeages de hautes eaux
seront nécessaires.
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La LOKOUNOJË à LOLOOORF
EN 1955






















LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.177 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 16,04 6,80 2,20 35,9 33,5 46,6 18,92 12,50 14,60 63,2 72,0 32,9
2 14,60 7,88 2,50 30,0 30,0 38,9 25,0 10,40 10,40 67,2 60,0 30,0
3 15,08 8,60 3,40 44,6 24,4 40,7 23,4 12,50 9,68 58,4 60,8 25,5
4 13,76 31,2 5,30 47,3 43,2 47,9 19,4 11,66 35,9 53,0 72,0 21,4
5 14,60 28,9 4,80 34,1 47,3 46,6 20,9 8,96 32,9 45,2 99,0 19,4
6 13,34 22,4 5,05 25,0 41,9 40,7 18,44 6,80 30,0 34,1 118,0 23,4
7 10,04 18,44 3,40 37,1 31,2 40,1 18,92 6,80 48,6 34,8 89,0 21,9 E
<;
8 9,68 8,24 2,20 31,2 41,9 34,8 17,96 6,30 48,6 34,8 72,0 20,4 E
\..; 9 8,96 6,80 14,6 21,4 35,9 28,9 19,4 6,30 28,9 32,9 73,6 19,4'U
~ l::10 8,60 5,80 40,7 27,8 30,0 26,1 34,8 10,40 18,92 31,8 68,0 18,44 'UE
'- IJ
~ 11 10,40 4,30 56,0 30,0 30,0 28,9 29,4 19,40 17,00
27,2 64,0 16,52 ::s
0\ 12 9,32 4,55 37,1 48,6 39,5 32,4 24,4 17,0 24,4 30,0 56 17,48 r..... 13 8,96 4,12 19,4 35,9 47,3 30,0 19,4 14,60 20,4 31,2 60,8 17,00
l:: 14 9,32 3,94 8,60 30,0 41,9 25,0 18,44 13,76 41,9 30,0 65,6 16,52
E
'U C




..... 16 7,52 4,12 9,68 57,6 30,0 34,8 18,44 7,52 25,5 35,9 44,6 18,44 ><:C'll
l:: 17 7,52 3,76 8,60 51,6 28,9 43,2 19,4 7,16 20,9 41,9 40,7 16,04
::s
.... ~::s
c 18 7,16 3,22 10,4 31,2 37,1 41,3 17,00 6,55 23,4 43,2 41,9 17,00 c......, ....
19 6,80 3,40 18,92 27,2 39,5 34,1 18,44 6,30 21,9 32,9 38,3 14,60 .....~ 'U
:tl
20 6,80 2,68 35,9 39,5 47,3 30,0 17,48 6,05 20,4 48,6 37,1 16,52
-t-,
l::Cl ~21 6,30 2,35 40,1 56,0 45,2 30,0 16,04 6,05 22,4 64 32,9 17,00
22 6,55 2,05 41,9 49,3 22,4 32,4 13,76 5,80 27,2 60 30,0 18,44 E'-
23 6,30 2,50 43,2 38,9 19,4 30,0 12,50 6,05 24,4 64 27,2 14,60 IJ
24 7,16 3,40 30,0 37,1 30,0 28,9 11,24 5,80 24,4 52,3 27,2 15,08 :::::'U
25 6,55 3,22 20,9 27,2 35,9 28,9 10,4 7,52 20,4 47,3 27,8 13,76 ::sl::
l::
C'll
26 6,55 3,04 18,44 22,9 37,1 27,8 10,4 6,80 24,4 56,0 38,9 12,50 ...,
'U
27 6,80 2,50 40,7 19,4 41,3 28,3 9,68 6,05 35,9 68,0 35,9 12,92 l::l::
28 6,30 2,20 35,9 19,4 41,9 23,4 9,68 17,00 37,1 64 32,9 12,08 'U
29 6,30 39,5 23,4 26,6 20,4 10,04 34,8 43,2 52,3 37,7 11,66 5'
30 5,80 35,3 32,9 35,9 18,44 10,4 23,4 43,9 72,8 35,9 11,24 ~
31 5,80 35,9 43,2 17,00 15,56 78,4 10,40 l
Débit! mtnsutls 195; 8,95 7,27 22,1 35,4 36,1 32,9 17,8 10,8 28,1 47,8 53,9 17,7 26,6
PLUVIOM];TRIE EN 1955 (en millimètres)
MlIAl 28 21 203 167 17ll 152 46 134 238 399 159 12 1738
IOIODDIf 4 6 228 190 231 141 83 331 224 365 305 41 2149
!BOIOWA 25 17 338 234 170 81 24 22 187 169 31
Hauteur d'eau moyenne 20 15 250 200 190 130 60 180 210 370 220 25 1870sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1860
Plriodt 1951-55
Déficit d'écoulement: 1.155 mm





Crue maximum observée: 219 m'Is (1954)
Crue centenaire estimée à
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.940 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ....••.......•...
- Latitude ...........•......
- Altitude du zéro de l'échelle
9 0 53' E
2 0 52' N
7 m environ
- Hypsométrie: La partie Est du bassin versant se limite sur des plateaux à la cote
500. Quelques mamelons au Nord et au Sud.
II. Répartition géologique des terrains
- Socle de granito-gneiss plus ou moins latéritisé.
III. Zones de végétation :
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La végétation est assez
régulière.
IV. Caractéristiques de la station
Une p r e m i e r e échelle, posée à la hauteur de l'ancien bac de la route KRIB1-
CAMPO, a été observée du 15 Janvier 1950 au 10 Mai 1952, date à laquelle elle a
été arrachée. Elle était tarée grâce à 5 jaugeages bien répartis (23 à 405 m 3! sec)
ce qui a permis de conserver les résultats.
Il n'a pas été possible de rattacher exactement son zéro à celui de l'échelle ins-
tallée le 12 avril 1953 par l'O.R.S.T.O.M. Il semble cependant que la cote 1 m de
l'échelle actuelle corresponde à la cote 6 m 64 de l'ancienne échelle.
Le tarage de l'échelle actuelle est assuré par 7 jaugeages effectués de 1953 à
1956 pour des débits compris entre 45 et 259 m 3!8ec. Les jaugeages de 1950 et 1951
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.940 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 7 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. FnV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DnC.
1 40 23 15 116 80 181 42 22 18 200 330 130
2 43 24 16 106 80 200 43 21 19 253 324 127
3 40 35 16,5 108 97 224 48 21 21 273 324 130
4 38 42 17 108 125 212 48 21 24 253 324 125
5 35 51 19 97 112 176 54 21 32 261 310 123
6 28 42 19 80 116 151 54 18 45 287 313 116
7 24 35 19 77 134 147 51 18 73 273 302 112 i:8 26 45 20 89 155 159 51 18 145 287 296 97
-.; i:
\.J 9 29 45 20 97 200 166 48 17 224 302 273 90~~ 10 27 23 22 77 166 155 42 17 134 316 268 80 5
i: ~'--
11 26 23 32 80 134 159 40 18 80 313 261 72 :::s~ 12 24 22 48 73 116 186 34 19 56 330 258 72 ~0-...... 13 23 21 35 77 130 212 32 18 97 344 249 66
5 14 24 19 29 89 172 205 32 18 125 330 239 66 i:<:l
'-lS 24 19 28 63 145 176 32 18 188 302 224 77 ;:...~ :::s.....I:l..
..... 16 23 18 42 89 125 155 29 18 188 316 200 89 ><
"E: 17 22 19 56 106 145 219 29 17 224 336 195 106 :::s
:::s ~
.~ 18 32 19 80 119 142 188 34 17 176 313 181 112 <:l....
19 35 18 63 97 130 166 31 16,5 168 287 176 97 .....~ ~20 48 18 63 73 134 155 29 18 176 273 168 80e ......\.J
Q ~
21 60 18 60 80 155 130 27 17 224 287 155 66 :K
22 63 17 56 106 155 116 25 17 249 330 145 70 i:'--
23 80 16,5 42 116 125 116 23 17 249 324 127 63 ~
24 63 16,5 38 112 138 106 23 16,5 236 273 123 66 :::::~
25 35 16 42 94 151 97 22 16,5 190 287 134 60 :::ss:::
s:::
"26 34 15 42 80 145 87 22 16 134 302 176 56 ~
27 34 15 42 66 155 72 22 16 134 296 172 48 s:::
28 38 15 56 87 188 73 21 16 188 284 155 43 5
29 48 66 97 188 63 21 16 200 302 138 42 5'
30 35 89 89 176 48 22 16 195 330 127 45 ~
31 26 97 176 22 17 324 42 1
Débits mtRIuc!s 19'Ji 36 25 42 92 142 150 34 18 140 296 222 83 107
PLUVIOMI1TRIE EN 1955 (en mitlimèrres]
IlIBI 206 131 330 164 520 297 51 68 444 677 287 140 3315
NIIBESSAIJ 66 57 217 254 270 85 0 12 208 230 253 89 1741
CAlIPO 72 84 266 171 319 204 25 61 651 830 276 115 3074
Hauteur d'eau moyenne 2500(1sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 2450/1
1 Période 1950-55 27 28
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
40 1 101 1 173 1 135 1 32 1 25 1 103~ 107
Déficit d'écoulement: 760 mm (1)




Crue maximum observée: 546 m'/s (1950)























LE N/TEM AU" BAC DE N/GOAZIK (Cameroun)
Superficie du bassin versant 18.060 km'





- Hypsométrie: altitude moyenne: 600 m Maximum à 1.200 m en bordure du bassin.
- Altitude de la station: 500 m environ
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle granitique avec quelques intrusions de roches boriques (dolérites)et deroches
métamorphiques boriques (amphibolites).
III. Zones de végétation :
- Le bassin est entièrement couvert par la forêt équatoriale. Zones inondées peu
importantes.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 17 juin 1953. Il existe d'anciennes
observations en 1947 et un jaugeage aux flotteurs en 1946. L'étalonnage a été établi
d'après 8 jaugeages au moulinet effectués de 1954 à 1957 pour des débits variant de
































LE N'TEM AU BAC DE N'GOAZIK (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 18.060 km'
Altitude du zéro de I'échelle : '00 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. rsv. MAIlS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DtiC.
1 131 78 78 313 201 341 261 71 60 366 610 392
2 131 70 71 319 201 330 258 75 57 358 602 392
3 131 71 60 324 226 321 253 84 51 346 594 381
4 127 84 61 341 253 308 253 88 61 335 577 261
, 119 91 60 341 264 308 245 88 70 316 585 358
6 111 91 51 346 280 319 240 83 78 294 594 335
7 101 84 46 352 286 308 224 75 101 288 610 319
8 94 86 44 352 291 302 214 75 145 286 627 302 fi:
.....; fi:
<..> 9 91 94 94 352 253 294 199 72 191 283 644 291llJ
~ 10 86 96 131 358 258 291 181 75 206 275 648 269 fi
fi:
'-- \]
11 81 91 158 369 253 286 169 91 216 267 653 253 :::l
'"
204 644 .~~ 12 78 86 196 369 264 308 158 94 275 242
...... 13 78 81 201 392 258 319 151 94 179 327 631 221 ~
fi 14 75 75 196 432 302 324 149 91 206 327 610 206
fi:
.~




..... 16 67 59 165 469 364 358 154 88 275 335 553 186
"*
~
t:: 17 64 55 142 479 369 369 156 84 324 321 536 191
:::l
.... ~
:::l 64 51 140 465 364 369 149 83 372 302 521 196c 18 c
'-,
....
19 64 51 211 425 338 364 138 91 418 308 500 201





21 60 49 294 432 3fJ8 346 131 111 448 341 451 201 ~
22 60 46 297 425 324 341 117 117 435 344 432 214 fi:'--
23 64 43 299 432 327 341 104 108 422 349 418 221 \]
24 64 51 294 425 313 330 99 96 415 383 412 242 :::::llJ
2' 72 72 294 392 313 321 94 91 409
383 412 248 :::l
t::
s:::
"*26 81 84 302 386 319 308 88 81 409 472 425 242
27 88 88 313 346 324 294 84 71 412 528 442 226
\]
s:::
28 91 84 338 335 321 269 81 62 409 585 425 216 tl
29 91 355 319 319 264 78 60 392 602 409 189
~
c
30 88 364 291 332 261 75 59 383 602 392 172 ~
31 84 369 341 72 60 619 165 1
Dibit! mmDtls 19Si 86 72 196 381 299 320 157 84 267 370 534 249 251
PLUVIOMflTRIE EN 19'5 (en millimètres)
BITlJl 6 55 234 188 233 109 4 42 277 290 165 RR 'RQ,
JlINYOUL 18 102 237 216 244 74 41 2 170 372 145 76 1697
DJOUJI 10 54 248 122 272 290 92 58 117 189 144 3 1599
Hauteur d'eau moyenne 10 7fJ 240 170 250 150 40 30 190 290 150 60sur te n.v. 1650
Pluviométrie moyenne probable 1730
1 Piriodt 1953-56 120 99
DflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
216 1 343 1 380 1 366 1 155 1 60 1 198 441 569 276 1 268 ,
Coefficient d'écoulement: 26,6 %
Déficit d'écoulement 1210 mm Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 763 m'la (1956)
Crue centenaire estimée à
BASSIN VERSANT
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LA BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)






- Hypsométrie du bassin
_ Cote du zéro de l'échelle: 8,40 m au-dessus du sommet du grand mur de quai.
0.5 '7. au-dessus de 1.000 m d'altitude
25 '7. entre 500 et 1.000 m "
74.5 '70 au-dessous de 500 m "
Il. Répartition géologique des terrains
- Grès et conglomérats
- Schistes de PALA
- Granites et granito-gneiss
III. Zones de végétation :
- Savane .•••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••.•••.••..•.••.•••••.••••••
- Savane boisée .••••••.••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Prairie de hauts plateaux




Largeur du lit : 200 m environ.
Nature des berges et du fond: berges raides argilo-sableuses, fond de sable fin.
Instabilité: lit de basses eaux légèrement instable.
Observations: depuis 1930.
Anciennes échelles (toutes installées au port de GAROUA) :
- une première échelle (échelle haute) de 4 m de haut était installée à l'extrémité du wharf.
cote 0 au pied du wharf ;
- une seconde échelle de 2mdehaut était, en 1945.à l'aval du wharf(rive droite), cote 0 à 1.98
sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 Octobre 1945 ;
- une troisième échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était à 3.98
sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er Mai 1948, à la fin de la construction de murs de quai de GAROUA. ces trois échel-
les ont été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments. installée surIe mur
de quai le plus élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession. nous avons été conduits
à admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à 4.10 m au-dessus du zéro de l'échelle
actuel.le. le zéro de l'échelle basse étant à 0,12 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km en amont du Port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le Wharf de la Socorry ,
L'élément de basses eaux (0 à 2 m) a été scellé le 9 Mai 1955 e ur une pile du radier dela
route de N'GAOUNDÉRÉ. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve immédia -
tement à l'aval du Port. Une section de jaugeage sur la fuite rive gauche permet de mesurer les
débits de fuite avec précision jusqu'à H = 7.00 m.
En plus des 17 jaugeages effectués par la Mission LOGONE-TCHAD jusqu'en 1953,Ie Service
d'Annonce des Crues a fait 36 jaugeages de 1,3 à 3.515 m 3/sec.
La courbe est ainsi déterminée pour des valeurs de dé brte -al.lant de 0.9 à 3.515 m 3/sec.Elle
est définitive pour les hautes et moyennes eaux; la partie basse doit être r evue chaque année.
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LA BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 64.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 114,22 m (I.G.N.) Station en service depuis 1930
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 27,6 8,6 4,8 4,5 10,2 239 996 1528 2440 666 221
2 26,8 8,2 4,8 4,5 9,6 219 1160 1588 2365 585 215
3 26 8,0 4,7 4,5 9,6 339 1316 1660 2325 526 209
4 52 25,2 8,0 4,7 4,5 11,4 354 1374 1766 2310 479 203
5 52 24,4 7,6 4,7 4,5 12,6 307 1345 1934 2258 441 195
6 51 23,6 7,4 4,7 4,6 14,4 256 1384 2271 2353 412 187
7 50 23,6 7,4 4,7 4,6 12,6 217 1448 2992 2469 390 179
8 49 22,8 7,2 4,7 5,4 11,4 207 1482 3300 2530 369 177 E:
--: E:
~ 9 48 22,8 7,0 4,7 12,0 10,8 177 1508 2975 2440 356 177
:::'Z 10 47 22 6,8 4,7 10,2 10,8 177 1496 2891 2325 348 177 s
~ tl
11 46 21,3 6,6 4,6 8,6 12 193 1396 2923 2225 339 177 ::l
~ 12 45 21,3 6,6 1305 2875 2086 177 ~4,6 8,2 34 181 332 ....0\ t::
....... 13 44 21,3 6,4 4,6 8,6 67 183 1231 2720 1924 324 168 ~
e 14 43 20,6 6,2 4,6 9,6 60 228 1226 2625 1730 319 163 E:




..... 16 41 18,5 6,0 4,6 12 87 232 1417 2310 1465 311 150 >.:C1l
e 17 40 17,8 5,8 4,6 11,4 174 239 1502 2258 1322 307 144 ::l
::l ~
.~ 18 38 17,1 5,6 4,6 11,4 168 431 1562 2247 1193 301 137 e
19 37 15,7 5,6 4,6 11,4 225 346 1610 2225 1130 297 130 ...
.~ I.l20 36 15 5,4 4,6 11,4 185 266 1639 2225 1085 290 125~ """
Q ~
21 35 13,8 5,2 4,6 13,2 164 350 1617 2170 983 283 119 ~
22 34 13,2 5,2 4,6 12,6 132 434 1508 2119 858 277 114 E:'--
23 34 12,6 5,0 4,6 11,4 104 410 1384 2086 776 270 110 tl
24 34 11,4 5,0 4,6 10,8 112 563 1316 2086 708 264 106 ::::I.l
25 33 10,2 4,9 4,5 10,2 147 554 1215 2155 657 258 100 ::lt::
t::
C1l
26 33 9,6 4,9 4,5 10,8 163 484 1115 2236 645 252 94 tl
27 32 8,8 4,9 4,5 10,2 187 474 1019 2310 790 245 88 t::
28 32 8,8 4,8 4,5 10,2 175 441 1105 2440 886 239 83 t
29 31 4,8 4,5 10,8 247 504 1270 2515 906 233 77 ~
30 30 4,8 4,5 10,2 250 669 1362 2483 846 228 70 ~
31 29,2 4,8 9,6 818 1429 754 66 l
Dibill IIIfDSUtlS 1955 41,3 18,6 6,2 4,6 9,1 95,9 347 1357 2345 1 561 342 145 525
PLUVIOM~TRIE EN 1955 (en mtllimërresl
ClIOUA 0 0 0 41 121 261 171 186 208 88 0 0 1076
IAElt 1) 0 1 22 67 213 271 261 275 54 0 0 1164
ft'ClOONDUE mo 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 60 120 240 230 210 230 90 0 0 1190SUI le ~.v.
Pluviométrie moyenne probable 1080
1 Piriodt 1931) -56 22 8,9
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)










Crue centenaire estimée à
6.130 m'!s (1948)
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BASSIN VERSANT DE LA BE NOUE A RI AO















































LA BÉNOUÉ A RIAO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 31.000 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 13° 41'
- Latitude 9° 03'
- Cote du zéro de l'échelle 185,80 (I.G.N.)
\
2 % au-dessus de 1.000 m d'altitude
Hypsométrie du bas sin .•....• 35 % entre 5 ÔO et 1.000 m "
63% au-dessous de 500 m
II. Répartition géologique des terrains
- Pénéplaine précambrienne (granito-gneiss) recouverte par grès de GAROUA.
- Grès et schiste de LAMÉ:'.
- A l'extrême Sud, vieille croûte latéritique.
- Imperméable dans l'ensemble.
III. Zones de végétation :
- Savane 16%
- Savane boisée .........•..........•.......•....•.•..•••...•.•.•...•••• 78%
- Prairie de Hauts-Plateaux............................................. 6%
IV. Caractéristiques de la station
Largeur du lit : 200 m.
Nature des berges et du fond: berges rive droite: verticales, argileuses; rive
gauche: rive basse argilo-sableuse.
Instabilité : lit d'étiage divagant. En hautes eaux, la rivière érode la berge
verticale.
L'échelle installée en Avril 1950 par la Mission LOGONE-TCHAD ne résista
pas à la crue violente. Une seconde échelle, posée en Février 1951, observée régu-
lièrement, a été emportée en Septembre 1952. L'échelle actuelle a été établie en
Janvier 1953.
Nouvelle échelle installée le 6 Mai 1955 par le Service d'Annonce des Crues de
la BÉNOUÉ:'.














































LA BÉNOU:E A RIAO (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 31.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 185,80m (1 .G. N.) Station en service depuis 1950
Jour JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 12,2 5,1 1,09 2,84 128 1065 1226 1817 371 ·73
2 12,2 4,7 0,96 2,84 177 1282 1510 1754 327 72
3 11,8 4,7 0,96 6,0 314 1047 1932 1858 292 69
4 11,4 4,4 0,82 9,5 262 854 2170 2194 263 67
5 11,0 4,4 0,82 5,7 217 1015 2780 2277 242 66
6 11,0 4,1 0,74 1,36 4,1 177 1197 3147 2407 222 65
7 10,5 4,1 0,74 1,09 2,84 173 1204 2520 2255 210 62
8 10,0 3,8 0,66 0,96 2,57 151 1153 2020 2170 193 60 E:
-«; E:
~ 9 10,0 3,5 0,66 0,96 3,5 143 1034 1858 1817 178 58
. ..,
9,5 3,5 0,57 0,96 4,1 125 818 1740 1726 169 56 5~ 10
E:
'- \l
11 9,0 3,2 0,57 2,04 9,5 132 779 1630 1576 159 55 ::s~ 12 9,0 2,84 0,57 4,1 12 120 818 1545 1291 152 53 .~~ t:13 9,0 2,84 0,49 6,0 39 171 870 1456 1071 147 51 "-'
5 14 8,5 2,57 0,49 6,0 60 207 1065 1250 1015 139 49 E:·Sl
15 8,5 2,30 0,49 8,0 60 205 1309 1234 935 133 48 ;..
..,
.Elb I:l..
:.::: 16 8,0 2,30 0,41 6,0 52 152 1478 1414 761 128 46 :.:..
~ 17 7,5 2,30 0,41 5,7 43 374 1327 1565 693 125 45 ::s~::s 18 7,5 2,04 0,41 5,7 48 312 1510 1642 713 120 44 sc
......





21 7,0 1,77 0,33 6,0 42 282 902 1488 548 105 40 s,
22 6,5 l,50 5,4 38 292 818 1642 472 102 39 E:
'-
23 6,5 1,36 5,1 45 286 818 1817 444 96 38 \l
24 6,0 1,36 5,1 59 325 713 1932 392 93 37 :::::'\.1
25 5,7 1,23 73 266 657 2077 383 90 36 ::sr:::
r:::
..
26 5,7 1,23 5,4 111 292 584 2218 514 86 35 \l
27 5,7 1,23 4,7 86 280 693 2112 738 83 34 r:::
28 5,4 1,09 4,1 82 308 1041 1932 733 80 33 5
29 5,4 4,1 98 483 1077 1980 628 79 33 ~
30 5,1 3,8 108 574 1077 1965 532 76 32 ~
31 5,1 3,2 679 1234 437 31 1
D&iu ....b1'" 8,2 2,76 0,50 0,3(1) 3,75 40,15 259 1034 1826 1148 156 49 379
PLUVIOMllTRIE EN 195' (en millimètres)
IS·IOUII n 0 27 94 66 192 190 200 194 0 0
IOIJ 0 0 2 95 101 213 256 374 241 181 0 0 1463
ft'UOlJJDEII lC19 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
Hauteur d 'eau rnoy~nn~ 0 0 20 100 110 210 220 250 220 190 0 0 1320sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1220
8,1 3,2 700~ 261
Déficit d'écoulement: 925 mm
Coefficient d'écoulement: 30 %
(l) Débit moyen estimé
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 3.147 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée à
1 i 1 1










































































LE MAYO·KÉBI A COSSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 26.000 km'





- Altitude du zéro de l'échelle: 195 m environ









au dessus de 800 m d'altitude
entre 600 et 800 m
entre 600 et 500 m
entre 500 et 400 m
entre 400 et 300 m
en dessousde300m
II. Répartition géologique des terrains :
- Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites, coupée d'intrusions de
jeunes granites, sauf dans la partie Est du bas sin et de pointements de roches
éruptives au Nord-Est (MANDARA).
- Recouvrement par des formations sédimentaires, généralement crétacés moyens,
à l'Est et au Sud (grès et plus rarement calcaire, graviers ou argile).
- Pas de latérite.
- Imperméable dans l'ensemble. Peu de rétention, sauf dans le lit très large et très
profond du MAYO-KÉBI, en bordure du LOGONE.
III. Zones de végétation :
- Savane sur la majeure partie du bassin
- Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (MAROUA, BINDER,
KAÉLÉ)
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée fin 1954 par le Service d'Annonce des Crues de la
BÉNOUÉ, en remplacement de celle de FAMOU plus accessible mais présentant un
lit peu favorable et bordé de champs d'inondation.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 16 jaugeages effectués pour des débits
































LE MAYO·KÉBI A COSSI {Cameroun)
Superficie du bassin versant : 26.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 195 m Station en service depuis 1954
Jour JANV. FI1V. MAltS AYR. MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 42 17,5 6,90 0,00 90 289 553 484 113 164.
2 40 17,5 6,90 0,00 75 532 496 418 109 160
3 39 16,5 6,16 0,00 64 334 396 340 109 160 .
4 37 16,5 6,16 0,10 49 267 436 355 109 154
5 36 15,6 6,90 0,00 37 263 340 280 119 149
6 34 15,6 6,16 0,00 26,? 248 524 260 121 145
7 34 15,6 6,90 6,90 40 325 480 233 131 141
8 34 15,6 6,16 0,75 6,16 17,5 412 973 210 143 137 E:
-..: E:~ 9 34 14,7 5,43 2,49 1,75 9,1 289 837 369 154 135
~ 6,90 94 254 636 289 171 131 l:::10 33 14,7 5,43 3,96 ~~ i:l
.!'"\ 11 34 14,7 5,43 0,88 46 51 215 611 251 180 129 :::l~ 12 33 14,7 6,16 0,50 64 42 184 601 222 189 123 .~S.....,
13 33 14,7 6,16 0,46 23,6 40 507 513 210 196 121
""5 14 34 13,8 5,43 0,37 14,7 36 238 542 196 196 117 §
15 34 14,7 5,43 0,28 96 31,4 200 593 200 196 III 'S:
::; i.~
<; 16 33 13,8 0,23 129 33 328 516 198 196 109 ><
s 17 33 13,8 0,14 113 67 283 496 180 196 107 :::l~:::l 18 31,4 13,8 0,19 215 52 304 404 164 196 105 c.~ ....
19 30,1 12,8 0,23 158 58 254 349 152 194 103 ....~ ~
~ 20 27,5 11,9 0,32 101 125 292 346 141 206 101 --.~Cl 26,2 11,9 0,19 79 113 245 408 133 196 99 ~21
22 26,2 10,0 0,14 58 98 301 424 125 194 96 E:'-
23 24,9 10,0 0,10 51 277 325 384 121 192 90 i:l
24 23,6 10,9 0,00 73 189 366 319 123 186 87 ~
25 23,6 9,10 0,05 105 160 254 280 125 182 85 :::ls:::
l:::
'Il
26 23,6 9,10 0,00 135 143 222 304 121 178 85 i:l
27 21,0 8,37 0,00 119 141 442 298 160 178 85 s:::
0,00 436 135 439 532 152 176 84 l:::28 21,0 8,37 ~
29 19,7 0,00 ln 535 490 430 133 ln 81 S
30 18,4 0,00 135 532 461 576 121 168 78 ~
31 18,4 0,00 381 372 117 75 l
MiD lIlIIIIlk 19S' 30,1 13,44 5,4 2 (1) 0,47 78,14 120,6 320 487 212 168 114 129
PLUVIOMf1TRIE EN 1955 (en millimètres)
GOlJROu·cm 0 0 0 44 95 200 283 213 226 125 0 0 1188
Lb! 0 0 23 4 63 145 164 279 225 81 0 0 984
PlU 0 0 46 25 54 168 225 140 229 116 0 0 1005
Hauteur d'eau moyenne 0 0 20 20 60 170 220 210 220 105 0 0 1025sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 940
154
Df1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec) (2)
1 Pm. 1950-56 1 20,31 110,23 1 2,42 1 0,86 1 0,13 1 47 1 110 1-2-14---,1c--2-97-.------r--8-8~~ 83
Déficit d'écoulement: 868 mm Dm. 840 mm Crue maximum observée 973 m'/s (1955)
Coefficient d'écoulement: 15,3 % Rrn. 10,6 % Crue centenaire estimée à
(1) Débits moyens estimés.
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- Hypsométrie du bas sin .•.•..•
LA TSANAGA A MAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 932 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ....•..•.......... 14" 36' E
- Latitude .•.••...•...•.•.••. 10" 44" N
- Altitude du zéro de l'échelle 330 m environ
37'10 de 380 à 500 m d'altitude
39'10 de 500 à 750 m "
21'10 de 750 à 1.000 m "
3'10 au-dessus de 1.000 m"
- Altitude moyenne du bassin: 600 m environ.
II. Répartition géologique des terrains:
- Dans la partie basse du bassin, alluvions quaternaires plus ou moins
perméables .........•.•.••.••.......•.............•••••.....•• 20'10 environ
- Dans le bassin moyen, gneiss avec importantes intrusions de basaltes
et plages amphibolitiques •.•..•••.••.•.......•••..••.•..•.••.••. 50'10
- Dans la partie supérieure, granits anciens .••.••..•••••••••....•• 30'10
III. Zones de végétation :
- Savane avec épineux dans la plaine.
- Savane avec nombreux arbres feuillus sur les pentes et les hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station
"
"
L'échelle a été posée en 1954 par la mission Logone-Tchad.
Tarage provisoire satisfaisant obtenu au moyen de 8 jaugeages dont 3 aux flot-
teurs pour des débits compris entre 1,62 et 115 m 3/sec.
128 -
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 -19__
.JANV FFv MARS AVRIL MAI JUIN JUil AOÜl SEPT ocr. NOV oEC
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Station N° 40
LE MAYO·TSANAGA A MAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 932 km'
Cote du ziro de l'échelle : 411,13 m Station en service depuis 1954
Jour JANV. PI1V. MAIlS AVR. MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 0 21,0 14,7 3,5 1,0
2 0 37,5 18,3 8,4 1,0
3 2,5 18,3 64,0 14,7 0,6
4 5,9 36,2 34,9 16,5 0,6
5 1,5 28,0 24 9,3 0,6
6 1,5 38,8 13,8 8,4 0,4
7 82 36,2 5,1 0,2
8 26,0 26 8,4 0,0
E:
-..: 8,4 20,1 5,9 0,0 E:~ 9
. .., 3,5 19,2 3,5 e~ 10
'- \3
11 1,5 14,7 3,5 :::l~ 12 9,3 47,6 4,3 ~~ '3 3,0 42,7 3,0 ..13 = = = = = = '3
l:I 1,5 27 1,0 l:I E:t 14 ::l ::l .~
15 l:I 25 31 1,5 l:I
" " -E!
.§ .. = = = = = = ~co l::l.l:l. c,
...... 16 c, 58,4 1,5 l:l. ><.. co co
1:: 17 :J 11,1 54,8 1,0 ..
:::l
... :S ~:::l :O. = = = = = 32,3 0,6 =.~ 18 0 ... e7,5 32,3 1,0 Cl19 ...~ 30 3,5 \.l
~ 20 ~
t::l 21 4,3 ~
22 126 3,5 E:'-
23 27 19,2 3,5 \3
24 28 16,5 3,5 ~





26 7,5 11,1 30 4,3 7,5 \3
27 0,0 8,4 29 26 3,5 1::
28 0,0 16,5 19,2 42,7 s
29 0,0 30 23 13,8
3,0 . 5-
30 0,0 23 22 3,0 2,5 ~
31 14,7 19,2 1,5 1
Min I1t11l1Itb I~; 0 0 0 0 0 No 9,0 36,1 4,7 0 0
PLUVIOMI1TRIE EN 1955 (en milflmèrres]
IIIGUI 0 0 1 9 36 146 159 127 287 35 0 0 Mn
1010LO 0 0 1 9 221 385 184 65 0 0
IOU 0 0 0 .20 81 109 227 337 212 62 0 0 1048
















































L'OUBANGUI A BANGUI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 500.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ••••••••••..••.•• 18° 35' E
- Latitude .........•..••• ,.. 4° 22' N
- Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m (nivellement du Service Géographique)
- Hypsométrie: Au Sud, plaine d'une altitude voisine de 500 m; au Nord, plateaux
sans relief de 700 m d'altitude avec, vers 6 ° 30' de latitude Nord, une chaîne de
sommets atteignant 800 m à 900 m (région de BAKOUMA).
Il. Répartition géologique des terrains:
- Formations précambriennes (quartz-schisteux et granito-gneiss) avec cou-
verture importante d'argile latéritique ' •..... '......................... 70 %
- Sédiments anciens (schisto-gréseux) peu perméables.................... 15%
- Sédiments tertiaires peu perméables .•.................•...••.•.•.••• ,. 15%
III. Zones de végétation:
- Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le Sud.
- Savane boisée plus dense et ilots forestiers dans le massif de BAKOUMA.
IV. Caractéristiques de la station:
'1 - Echelle de l'Intendance - Posée en 1928 par la Mission DARNAULT en rem-
placement de celle placée en 1911 par la Mission ROUSSILHE. Elle est située à
l'abri du petit promontoire rocheux de la rive droite, immédiatement à l'aval des
rapides de BANGUI.
2 - Echelle du Port - La correspondance en était réalisée avec l'échelle de l'In-
tendance jusqu'en Février 1950, date à laquelle elle a été décalée accidentellement
de 10 cm, Depuis, toutes les lectures sont faites sur l'échelle de l'Intendance.
Les débits figurant dans cet annuaire correspondent aux hauteurs d'eau relevées
en 1953 à l'échelle de l'Intendance. par l'Observateur de la C.G. T .A .
Après plusieur s tentatives. la meilleure section de jaugeage semble être située
à l'extrémité aval de l'ILE LONGUE. Cette section comporte deux bras de largeurs
respectives 250 et 800 m environ, Les mesures de profondeurs,effectuées au cours
des jaugeages, ont pu être comparées à celles de la Mis sion RO USSILHE en 1912 et
montrent que le lit a peu varié.
De 1951 à 1954. 12 jaugeages ont été effectués entre 920 et 10.200 m 3/sec. as-
surant un bon étalonnage de l'échelle. Cependant, le tracé de la courbe demanderait




Courbes d es débits mensuels d'a -1911 -1955 pres leur Fréquence
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Station N° 41
VOUBANGUI A BANGUI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: SOO.OOO km'
Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m Station en service depuis 1910
Jour JANV. FEv. MARS AVIt MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 2664 1565 1028 1270 2188 2545 3082 4806 7103 10143 11230 6741
2 2590 1575 1000 1270 2118 2570 3222 4806 7103 10204 11230 6482
3 2520 1565 984 1220 2020 2545 3273 4806 7262 10204 11230 6310
4 2492 1540 968 1270 1910 2478 3325 4806 7353 10102 11230 6146
5 2411 1518 968 1270 1815 2411 3435 4837 7497 10306 11335 5900
6 2359 1496 968 1290 1720 2359 3572 4869 7569 10204 11440 5736
7 2308 1452 954 1353 1635 2333 3708 4993 7624 10163 11440 5490
8 2260 1408 954 1408 1565 2284 3872 5086 7624 10163 11440 5335 lB
--...: E
~ 9 2164 1386 942 1474 1565 2236 4011 5273 7624 10204 11335 5179
>:. 10 2164 1342 930 1550 1635 2236 4040 5459 7624 10204 11188 5024 e
E
'-- i:l
~ 11 2118 1320
916 1685 1685 2260 4157 5572 7660 10265 11020 4900 :::s
12 2045 1300 916 1755 1780 2272 4216 5818 7804 10408 10918 4713 .~0\ t...... 13 2020 1280 930 1770 1890 2308 4333 6113 8169 10714 10775 4684
e 14 1925 1260 942 1805 1970 2308 4538 6310 8546 10775 10612 4596 E
1S 1900 1230 942 1790 1995 2333 4744 6396 8640 10775 10408 4508
.~
.§ ~~
..... 16 1830 1220 968 1755 2045 2437 5024 6482 8960 10714 10204 4450 ><
'"E: 17 1805 1202 1000 1745 2090 2411 5304 6482 9213 10816 10102 4362 :::s
:::s ~
1:> 18 1755 1184 992 1780 2164 2424 5273 6482 9213 10857 9961 4274 1:>
.......
....
19 1730 1184 1000 1805 2320 2520 5428 6448 9115 10979 9764 4216 ....
'"'
ou
.... 20 1685 1184 1014 1865 2520 2615 5366 6413 9016 11125 9607 4070~ .........
Cl ou
21 1660 1154 1056 1970 2615 2664 5304 6448 9016 11167 9410 3982 ~
22 1635 1154 1084 2090 2689 2615 5304 6448 9213 11167 9213 3872 E
'--
23 1590 1154 1098 2188 2615 2664 5273 6482 9174 11125 8922 3790 '"'ou
24 1590 1140 1112 2236 2570 2689 5210 6689 9311 11020 8640 3681 :::::\,j
2S 1565 1126 1098 2359 2545 2791 5210 6758 9311 11167 8357 3626 :::s1::
1::
'"26 1565 1112 1084 2437 2570 2842 5148 6931 9351 11125 8039 3544 i:l
27 1565 1070 1077 2464 2545 2867 5055 7120 9410 11125 7714 3517 1::
28 1565 1056 1091 2437 2530 2918 4962 7000 9607 11125 7443 3435 e::....
29 1565 1098 2359 2520 2993 4837 7000 9705 11125 7172 3380 1:>
30 1565 1140 2260 2492 3044 4775 7086 9902 11125 6914 3298 ~
31 1550 1220 2520 4775 7103 11230 3273 l
Bibill 1ItD1..1l l'Ill 1941 1292 1015 1798 2156 2532 4509 6043 8491 10704 9943 4597 4600
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètres)
rtlT-S11UT 0 35 28 139 180 83 193 131 203 135 90 0 1217
IliA 11 0 58 165 257 250 178 308 191 87 3 0 1508
ml (Cel" Itl,el 34 81 140 78 184 132 156 312 188 298 147 51 1801
Haueeur d'eau moyenne 1550sur le fI."
Pluviométrie moyenne probable 1560
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
1 'iriodt lU111Kl 2201 1 1285 1023 1 1185 1 1799 1 2971 1 4192 6193 8328 9433 8323 4368 1 4290
Déficit d'écoulement : 1.260 mm





Crue maximum observée: 14.500 m3/s (1916)
Crue centenaire estimée à: 18.000 m3/s
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LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 30.000 km'
10 Données géographiques :
- Longitude o'............... 18° 18' E
- Latitude 0.00 ••••••• 0 0 0 0.0. 3° 39' N
Altitude du zéro de l'échelle' 350 m environ.
"
- Hypsométrie approximative du bassin
2010 entre 350 et 500 m d'altitude
6010 entre 500 et 750m "
18'7. entre 750 et 1.000 m
210 au-dessus de 1.000 m
- Altitude moyenne du bassin 600 m environ.
II. Répartition géologique des terrains'
Le bassin est situé presque entièrement dans la zone des grès du KARROO.
Le substratum gneissique apparaît souvent le long du lit de la LOBA YE et du
cour s inférieur de quelques -uns de ses affluents (superfic ie très faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations métamorphiques de schiste
et de quar tz ite (moins de 1010 de la superficie totale du bas sin) .
La prédominance des grès, souvent décomposés sous de fortes épaisseurs, con-
fère au bassin une importante capacité de rétention 0
III. Zones de végétation :
Forêt dans le Sud o... 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 • • • • • •• environ 3010
- Savane boisée comportant des galeries forestières le long des cours
d'eau dans le bassin moyen ..... 0 ••••••• 00 ••••••••••••••••••• 0.
Appauvrissement progressif de la végétation arbustive à mesure que
l'on gagne en altitude vers le Nord du bassin (BOUAR) ..........••
IV. Caractéristiques de la station
3010
4010
L'échelle, posée par la S.E.F.I. probablement en 1947 ou 1948, a été modifiée
en Juillet 1952 (zéro calé 60 cm plus bas).
Les relevés antérieurs à 1950 ont été détruits. En Octobre 1950, les observa-
tions ont été reprises par l'O. RoS. T .0. M. et contrôlées depuis par cet organisme.
L'échelle a été tarée par 5 jaugeages entre 233 et 392 m 3/sec. ce qui, étant
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LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: 30.000 km'
Altrtude du zéro de l'échelle: 350 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 300 272 258 272 266 296 308 411 461 511 520 426
2 297 271 259 269 265 293 308 433 465 507 525 419
3 294 268 265 268 264 290 307 447 468 513 527 419
4 293 265 271 266 264 292 304 441 468 521 528 416
5 292 286 272 275 264 293 314 432 465 535 527 413
6 289 286 275 275 265 293 327 419 483 544 531 412
7 286 279 272 280 277 294 335 416 487 545 534 411
8 286 279 265 294 279 294 328 412 492 541 539 406 E:
~ E:
<..J 9 285 276 261 314 279 293 328 423 489 539 535 405\J
~ 10 283 273 259 320 277 293 328 440 482 538 538 401 t::\J
E:
'- II
~ 11 283 272 255 314
286 294 328 448 472 531 545 398 :::s
12 283 272 257 306 289 286 328 462 465 523 551 395 .~0\ t::N 13 282 269 257 294 292 279 328 478 461 528 551 392
'"t:: 14 280 265 259 286 286 279 325 485 460 528 542 391 E:\J c
15 279 265 265 286 286 282 321 501 462 535 534 388 'S:
"" ~....~ I::l..
<1l 16 277 265 258 292 293 293 328 490 476 545 524 385 ><
t:: 17 276 264 252 292 297 294 328 472 483 551 513 384 :::s.... tl:::s 294 468 483 551 502 384c 18 273 259 252 292 30'l 332 c
......, ....
19 272 258 254 294 293 293 :139 461 483 551 493 384 ....
.~ 272 259 265 300 294 293 349 454 478 549 485 384 ...20~ -,<..J
Q \J
21 272 262 272 318 3'l'l 292 359 454 482 548 476 384 ~
22 272 262 279 324 299 279 370 448 489 546 468 381 E:
'-
23 271 262 276 327 297 282 376 433 497 545 461 378 II
24 268 258 280 317 297 277 388 447 509 542 454 377 :::::\J
25 271 259 279 314 3'l'l 276 384 446 510 542 450 374 :::st::
t::
<1l
26 272 261 279 307 30'l 279 385 444 513 541 447 371 II
27 276 258 286 297 3'l0 286 384 447 517 542 444 369 t::
28 279 258 286 286 3'l3 293 391 447 518 534 437 363
t::
...
29 277 28'l 279 3'l'l 307 391 450 520 531 433 363 ~
30 273 279 272 soo 308 391 455 518 528 430 360 :<
31 272 273 300 398 457 523 356 l
Dibits mtnsutls 19\; 280 267 268 294 287 290 345 449 485 536 501 390 367
PLUVIOM~TRIE EN 1955 (en millimètres)
M'BIIKI (Missionl 53 13 148 138 134 118 300 248 135 331 138 14 1770
mOKÉ 0 7 68 60 126 207 245 342 183 193 22 9 1462
BOUIR 2 1 12'l 68 199 272 305 485 531 147 0 0 2130
Hauteur d'eau moyenne 10 5 110 80 150 190 280 360 270 220 40 1720vur Je R,V 5
Pluviométrie moyenne probable 1480
1 Piriodt 1950-55 270 255
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mysec 1
262 255 1 264 1 284 1 318 1 367 420~ 326
Déficit d'écoulement: 1,334 mm
Coefficient d'écoulement: 22,5 %
Dm.
Rrn.
Crue maximum observée ; 551 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée à
- 340 -
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LA M/BALI A BOUALI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 4.905 km'
1. Données géographiques
- Longitude 18° 7' E
- Latitude . 4° 46' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 400 m environ
- Altitude moyenne du bas sin : 600 m.
II. Répartition géologique des terrains
Gabbros et gneiss avec argile latéritique imperméable en surface dans la partie
supérieure du bassin versant.
- Dans la partie inférieure: schistes métamorphiques. quartzites et grès ferrugi-
neux.
III. Zones de végétation:
Zone de la galerie forestière.
IV. Caractéristiques de la station
La Mission DARNAULT avait posé une échelle à SOUALl et avait effectué deux
jaugeages.
Une nouvelle échelle a été installée en 1948. à l5 km à l'aval des chutes. Elle
est lue assez régulièrement depuis Août 1948. L'échelle a été tarée par 14 jaugea-






L. WBALI à BOUALI
EN 1955
Courbes des d - bie Ils mensuels d" .1948-1955 apres leur Fréquence
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Station N° 43
LA M'BALI A BOUALI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: 4.905 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 400 m environ Station en service depuis 1948
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 55 32,2 36,6 30,8 26,1 23,7 84 142 228 210
2 55 44,0 38 29,4 26,1 23,7 80 139 228 205
3 55 42,5 38 29,4 26,5 26,1 79 139 225 199
4 54 42,5 39,5 32,2 26,1 32,2 84 139 222 194
5 54 44,0 39,5 33,7 26,1 29,4 84 142 219 188
6 53 44,0 38 38 27,9 27,9 84 153 222 182
7 53 49,5 38 39,5 27,9 26,5 82 155 219 178




.... 9 49,5 44,0 36,6 55 27,9 27,9 84 155 228 168ll.I




11 47,0 41,0 36,6 44 29,4 32,2 103 168 222 160
ll.I
:::s
~ 12 45,5 41,0 38 41,0 29,4 36,6 95 160 219 155 ·S0'\
.... 13 44,0 39,5 35,1 38 29,4 36,6 98 176 216 151 'Il.I
i:; 14 44,0 39,5 33,7 35,1 29,4 35,1 95 188 216 146 s.S;
15 44,0 38 33,7 33,7 32,2 30,8 99 182 222 142 ~
E ~~
~ 16 42,5 38 32,2 35,1 32,2 35,1 54 91 181 222 139 ><
e 17 42,5 36,6 30,8 35,1 32,2 36,6 53 103 178 219 137 :::s
:::s
~
.~ 18 41,0 36,6 30,8 32,2 33,7 35,1 54 122 173 225 134 <::>...
19 41,0 36,6 32,2 32,2 32,2 32,2 49 120 168 228 130 ...
.., ll.I
... 20 39,5 35,1 32,2 33,7 30,8 30,8 72 117 168 225 129:.t; ......
'1l.I ....
Cl ll.I
21 39,5 35,1 33,7 39,5 29,4 36,6 73 146 173 222 126 ~
22 38 35,1 35,1 39,5 26,5 32,2 84 155 178 222 122 t:'-
23 38 33,7 33,7 36,6 26,5 30,8 80 146 181 219 117 ..,~
24 36,6 36,6 35,1 33,7 26,5 30,8 75 144 186 225 113 ......ll.I
25 36,6 35,1 36,6 32,2 26,5 27,9 79 142 205 222 108 :::ss:::
s:::
"26 35,1 35,1 36,6 30,8 26,1 26,1 77 153 216 216 107 \l
27 35,1 35,1 35,1 29,4 26,1 26,5 73 160 219 222 101 s:::
33,7 36,6 35,1 27,9 26,1 30,8 75 151 228 219 103
s:::
28 ll.I
29 33,7 35,1 26,5 23,7 33,7 90 142 234 222 99 ~
30 32,2 35,1 26,1 23,7 30,8 91 139 228 216 98 ~
31 32,2 33,7 23,7 86 144 210 l
Dibib IIICDl1IClll~; 43,4 39,2 35,4 35,4 28 30,7 55 (1) 113 176 221 146 70 (1) 82,8 (2
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètres)
IOALI 20 54 77 220 92 53 178 362 221 141 40 19 1477
ULOl! 0 7 68 60 126 207 245 342 183 193 22 9 1462
BOSSEMBILE 20 55 89 178 152 167 354 383 303 324 28 19 2072
Hauteur d'eau rnoyenne 20 40 80 150 130 140 260 360 230 220 30 10 1670sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
1 Plriodt 1948-55 43 34
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mysec.)
29 1 25 1 23 1 30 1 44 1 83 1 126~ 63
Dm. 1.100 mmDéficit d'écoulement: 1.114 mm
Coefficient d'écoulement: 33 %
(1) Débits moyens estimés.
(2) Module estimé.
Rm. 27 %
Crue maximum observée: 234 m'Is (1955)
Crue centenaire estimée à
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LA TOMI A FORT·SIBUT [Oubangui-Chari]
Superficie du bassin versant 2.500 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 19° 04' E
- Latitude ...•.......•.....• 5° 43' N
- Altitude du zéro de l'échelle : 430 m environ
- Hypsométrie du bassin: le bassin est entièrement situé entre les altitudes 430 et
650 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Quartzites................. .•.......•....•...••••...••...••.•••••••.• 75%
- Gneiss dans la partie ouest du bassin .•.....•.•....•..••.•..•.••.•.••.• 25%
III. Zones de végétation
- Savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle scellée le 19 Août 1951 sur le pont de la route allant à BAMBARI.
Elément d'étiage provisoire dans le lit de la rivière à 30 m en aval du pont; élément
de 6 à 7 m fixé sur un support métallique sur la rive droite à proximité du pont.
Le tarage de cette station est assuré par 7 jaugeages dont 3 à l'étiage assurant
un bon étalonnage provisoire pour des débits compris entre 1 et 60 m '/ sec.

























LA TOMI A FORT·SIBUT (Oubangui-Chari)
Su perfide du bassin versant, 2.500 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. FfJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DtC.
1 4,50 2,62 1,67 l,58 6,6 1,43 6,4 42,1 47,3 52,6 47,3 14,0
2 4,40 2,56 2,05 l,55 6,5 1,40 4,5 39,5 46,1 68,0 43,4 13,8
3 5,80 2,50 1,95 l,52 6,4 2,62 7,0 38,2 42,1 79,2 39,5 13,4
4 5,70 2,44 1,70 1,40 1,49 7,00 6,3 35,6 40,8 69,4 38,2 13,0
.5 5,60 2,38 1,69 1,38 1,43 4,80 9,40 30,4 39,5 63,8 36,9 12,7
6 5,50 2,32 1,64 1,36 1,40 2,74 29,9 40,8 38,2 59,0 36,4 12,4
7 5,20 2,26 1,61 2,26 7,70 2,20 27,4 39,5 36,9 55,4 42,1 12,1
8 5,10 2,20 1,64 3,01 7,60 5,20 25,2 36,9 36,6 49,9 40,8 11,7 E:
<; E:
'-' 9 4,90 2,15 1,61 2,32 7,50 5,00 28,4 29,1 31,7 51,7 39,5 11,41.>
:::'Z 10 4,80 2,10 l,58 1,61 7,40 2,94 28,8 27,8 30,4 48,6 38,2 10,9 ~
E:
"'- i:l
~ 11 4,60 2,05
l,55 1,64 1,67 1,40 29,1 33,0 27,8 43,4 35,6 10,8 ::s
12 4,50 2,00 l,52 l,58 l,58 7,20 27,7 31,7 39,5 39,5 31,7 10,6 .~
...... 13 4,40 1,95 l,58 l,55 1,61 22,9 16,0 46,5 40,8 51,2 30,4 10,4
t::
'1.>
e 14 3,95 1,90 1,64 l,52 l,58 22,6 10,4 42,1 38,2 49,4 29,1 10,3 E:c




:.::: 16 3,68 1,80 l,58 1,46 1,61 10,4 10,4 34,3 34,3 44,7 26,5 10,1
'"'
~
f: 17 3,59 1,75 l,55 l,52 1,67 4,40 7,40 40,8 31,7 52,2 26,1 10,0 ::s
::s ~
c 18 3,15 1,70 l,52 1,49 1,64 10,4 9,40 47,3 29,1 55,4 25,6 9,9 c
.~
....
19 3,08 1,67 l,58 1,67 2,00 4,40 12,8 51,2 47,3 36,9 25 9,7 t...,
.';:: 20 3,01 1,64 l,55 1,64 2,68 4,04 10,4 48,6 49,9 44,7 22,6 11,6~ -t-,
Cl ~
21 2,94 1,61 3,36 1,61 2,74 2,80 9,6 46,7 51,2 43,4 21,3 11,1 ~
22 2,87 l,58 2,20 l,58 1,70 2,68 14,0 51,2 52,6 40,8 21,0 11,0 1:"'-
23 2,80 l,55 2,10 l,55 7,20 4,04 16,4 55,4 53,7 38,2 18,8 10,9 i:l
24 2,74 1,70 1,67 1,70 8,90 5,4 24,0 66,6 56,2 49,9 18,1 10,6 ~
2.5 2,68 1,64 1,64 1,67 3,36 2,20 30,4 69 52,3 51,8 17,6 10,4 ::s1:::
1:::
'"'26 2,62 1,80 1,67 1,64 2,15 1,70 33,0 68,8 49,6 54,0 16,4 10,3 i:l
27 2,56 2,00 l,58 1,61 1,49 16,4 35,6 73,1 47,3 52,0 16,2 10,2 1:::
28 2,50 1,70 1,70 l,58 1,40 8,4 40,8 70,8 44,7 49,9 15,6 10,0 e
29 2,44 1,67 1,40 1,64 5,4 44,7 68,0 49,9 46,3 15,0 9,2 ~
30 2,38 1,64 7,50 1,70 7,70 40,8 65,2 56,8 47,3 14,5 8,8 ~
31 2,32 1,61 1,67 36,9 51,2 48,6 8,3 l
IItbin III(IIsutls 1'15; 3,81 1,98 1,73 1,85 3,40 6,66 20,7 47,0 42,6 51,2 28,6 11,0 18,5
PLUVIOMIlTRIE EN 1955 (en mfllimètresl
FORT-SIBDT 0 35 28 139 180 83 193 131 203 135 90 0 1217






Crue maximum observée : 79,2 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée à
BASSIN VERSANT DE LA KOllO A KEMBE
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LA KOTTO A KEMBÉ (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: 75.200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 400 m environ Station en service depuis 1948
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 220 188 113 143 178 224 506 585 894 1122 915 372
2 216 169 116 138 175 225 497 599 898 1060 925 367
3 216 164 116 140 169 229 491 636 846 1049 915 365
4 216 164 117 134 164 289 500 667 788 1042 898 362
5 212 153 119 138 160 300 514 682 729 1023 891 355
6 205 145 118 140 146 289 562 698 777 1034 880 348
7 201 146 118 143 178 295 577 707 829 1042 877 343
8 201 143 116 143 188 280 548 713 846 1060 880 332 E:
-r-; E:
'-' 9 197 143 119 146 197 300 562 777 856 1049 870 321q"








12 193 134 134 188 246 391 548 794 863 1023 777 311 .~0- b
..... 13 188 129 140 193 239 398 486 801 891 1034 571 304 ~
5 14 182 126 134 195 229 415 463 794 904 1060 554 300 E:.S;
15 180 126 125 197 227 420 451 794 932 1005 548 295 ;..
"" ~tl l:l..;.:::: 16 178 128 119 169 257 434 477 805 939 998 534 289"1 >.:
E: 17 180 123 126 157 235 439 463 801 969 987 531 285 :::l




19 178 116 126 169 263 491 422 788 987 969 506 278 ...
""... 20 175 113 129 173 272 494 439 784 998 961 500 278
q"
~ "'"'-'Q q"
110 129 180 263 491 439 777 929 950 497 276 ""21 171 ~
22 169 108 128 206 261 497 437 729 925 932 491 274 E
'-
23 182 105 134 216 267 477 427 729 915 939 489 270 tl
24 193 112 140 220 257 451 422 713 932 947 439 265 :::::q"
25 193 108 140 188 261 456 420 729 950 950 427 261 :::lt::
t::
"1
26 188 110 143 182 257 451 446 735 961 961 420 257 tl
27 182 113 143 188 257 446 463 729 969 939 415 246 t::
28 188 113 146 178 257 451 477 738 987 932 410 235 5
29 178 146 160 246 458 486 744 1115 947 403 225 S
30 182 150 157 239 491 491 846 1133 954 391 220 ~
31 188 146 225 497 898 961 216 l
DiIIio IImatls l'SI 191 132 129 169 228 390 486 748 916 999 637 296 445
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
nURGI 0 0 ~4 a? I!lR ?~4 11'7 169 230 122 8 12~'70
Bill 11 0 58 165 257 250 178 308 191 87 3 0 1508
IPPT 20 0 114 104 178 253 95 328 176 144
Hauteur d'eau moyenne
0 0 1412
sur Je B.V. 1520 (J)
Pluviométrie moyenne probable 1360(1)
Déficit d'écoulement : 1. 330 mm (1)
Coefficient d'écoulement: 12,3 % (1)
Dm.
Rrn.
Crue maximum observée: 1. 300 m' /s (1948)
Crue centenaire estimée à
(1) Chiffres très approximatifs étant donné le nombre très faible de pluviomètres.
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LE M'BOMOU A BANGASSOU (Oubangui-Chari]
Superficie du bassin versant 116.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . . . . • . . . .. 22 0 49' E
- Latitude 4 0 44' N
Altitude du zéro de l'échelle 500 m environ
- Altitude moyenne du bassin aux environs de 750 m.
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord :
- Schistes amphiboliques
- Roches sédimentaires (schisto-gréseux) ..........•.........•...........
- Quartzites et gneiss
Décomposition latéritique fréquente.




Savane boisée avec nots forestiers dans la partie basse du bassin. Cordon fo-
restier le long du M'BOMOU.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 17 Avril 1952.
L'étalonnage doit être considéré encore comme provisoire malgré 7 jaugeages
assez bien répartis, s'échelonnant entre 108 et 2.650 m 3/ sec. Le haut de la courbe































Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence




LE M'BOMOU A BANGASSOU (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant : 116.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 500 m environ Station en service depuis 1952
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 456 252 96 144 234 308 965 837 1552 2670 2820 1255
2 448 245 90 150 241 328 976 577 1499 2650 2840 1185
3 432 234 105 162 262 344 991 603 1481 2600 2870 1123
4 424 227 108 174 273 352 1006 599 1464 2540 2890 1067
5 416 220 114 183 300 356 1047 590 1522 2531 2840 1052
6 400 213 117 195 312 368 1108 568 1587 2523 2810 1032
7 396 204 120 204 332 376 1149 634 1664 2497 2790 945
8 388 198 126 217 348 384 1216 674 1729 2523 2770 916 e:
""""'
e:
v 9 380 195 132 234 368 392 1227 691 1758 2531 2740 881lU
~ 372 186 135 241 384 400 1244 687 1790 2590 2670 847 l:::10 lU
s
'-.- tl
11 364 174 141 259 396 412 1255 669 1811 2610 2506 822 ::::s~ 12 360 168 144 269 408 420 1266 656 1838 2640 2428 788 r~ 13 352 162 147 276 416 428 1238 638 1831 2570 2334 773
5 14 344 156 174 300 424 448 1200 630 1818 2550 2299 749 e:c.~
15 336 150 180 320 412 460 1174 608 1804 2523 2265 739 ;:..
'" ~.~
...... 16 328 147 165 340 400 472 1174 634 1818 2497 2028 720 ><"Il
E: 17 320 141 150 380 388 480 1108 682 1831 2471 1940 710 ::::s
::::s 1872 2514 1886 700 ~
.:; 18 352 135 144 392 376 515 1072 871 s
19 344 132 120 384 360 524 1016 935 1906 2531 1852 682 ....
'"
lU
.... 20 336 126 132 376 356 555 1006 976 1960 2580 1824 669.~
..c:.
"""'~ vQ lU
21 328 123 126 364 308 603 986 1093 2008 2600 1681 647 ~
22 320 120 120 352 300 625 976 1159 2022 2640 1664 634 e:'-.-
23 316 114 114 340 280 643 970 1337 2196 2590 1569 625
'"308 108 III 312 328 612 986 1392 2342 2570 1464 612 ~24 ~
25 300 102 129 296 352 603 1011 1436 2420 2540 1442 599 ::::sl:::
l:::
"Il
26 292 99 129 288 376 608 1016 1504 2660 2514 1403 590
'"288 90 126 280 392 643 996 1569 2720 2497 1392 568 lU27 l:::
28 280 87 120 269 412 687 1042 1681 2730 2368 1381 559 5
29 273 114 259 424 788 1057 1693 2740 2342 1376 550 S
30 266 111 245 416 827 1047 1705 2700 2368 1365 542 ~
31 259 105 408 1021 1687 2454 520 l
Dlbits mensoels mi 348 161 127 273 354 499 1082 968 1969 2536 2138 777 939
PLUVIOMJ:TRIE EN 1955 (en millimètres)
LlLYUBU (Sodan) 1104
lEMIO 20 0 106 169 133 228 275 178 182 301 77 0 1669
BlNClSSOU 13 0 112 113 245 260 275 243 151 279 82 11 1784
Hauteur d'eau moyenne 1400 (1surleB.V
Pluviométrie moyenne probable 1510
1 Plriode 1952-55 282 130
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
91 1 146 1 198 1 452 1 913 1 1162 1 1884 1 2298 1508 631 811
Déficit d'écoulement: 1.140 mm




Crue maximum observée: 3.200 m'Is (1954)



























LE M/BOMOU A ZÉMIO (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 28.650 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 25° 09' E
- Latitude 5° 02' N
Il. Répartition géologique des terrains
- Le long du M'BOMOU. jusqu'au parallèle d'OBO, schistes amphiboliques coupés
de formations schisto-gréseuses de l'Est Oubangui.
- Importantes formations de quartzites dans le bassin moyen remontant assez haut
vers la ligne de partage des eaux.
- Large bordure de gneiss au Nord Est et à l'Est.
- Nombreux sills doléritiques et intrusions gneissiques dans la moitié E st du bas sin.
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation :
Savane boisée avec îlots forestiers dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles avaient été installées successivement en 1914 par la mission
ROUSSILHE" et en 1928 par la mission DARNAULT .EUesont disparu sans laisser de
traces et les relevés ont été perdus.
L'échelle actuelle a été placée le 22 Juillet 1952 par l'O.R . S. T .O.M. Les re-
levés effectués jusqu'à la fin de la même année ont été interrompus en basses eaux,
les éléments correspondants n'ayant pu être installés. Les observations ont été re-
prises en Juillet 1953 et poursuivies sans interruption depuis.
Un étalonnage provisoire satisfaisant a été obtenu au moyen de 5 jaugeages bien
répartis de 84 à 425 m 3 / sec. L'extrapolation est faible mais les débits de basses
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M/BOMOU A ZÉMIO [Oubangui-Chari]
Superficie du bassin versant: 28.650 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JANV FÉ\'. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 105 62 33 49 52 159 232 283 423 482 275
2 104 60 33 46 52 163 232 286 431 489 263
3 99 59 34 46 55 168 238 289 440 493 250
4 98 58 35 46 57 171 242 291 450 487 236
5 97 57 42 49 59 172 244 288 462 483 226
6 96 55 43 50 61 192 247 289 469 491 217
7 94 54 44 49 64 207 254 295 475 503 208
8 93 51 44 52 70 208 258 291 479 513 201
s
-r-: t:





83 49 39 72 94 200 275 281 487 534 176 :::





81 47 42 68 105 200 282 284 493 165 '1..
14 78 45 43 89 64 98 206 277 288 490 517 154
s
<:; ~.~







:.;:; 16 76 44 44 99 57 93 221 264 302 481 488 143~ ~§ 17 76 42 45 93 57 93 224 257 306 477 474 140 :::r:
"
18 76 42 45 91 57 103 220 253 311 475 460 137 ~
'""
....
19 75 40 42 90 57 123 211 250 316 481 441 135 ....
::: ...
~ 20 73 39 42 82 57 143 206 248 324 484 418 134 -r-,
'ç"" \"
C- v
21 72 39 41 75 58 152 208 245 331 481 397 131 ~
22 71 38 41 67 59 153 216 247 338 477 384 128
s:::
~
23 69 37 42 65 61 153 223 254 345 471 373 126 '"'v
24 68 36 44 65 63 145 226 258 352 468 361 125 ~





26 65 34 42 57 70 137 236 201 384 463 341 120
'"'v
27 65 33 36 55 72 146 243 260 397 462 331 120 s:::s:::
28 64 33 36 55 70 149 237 261 406 469 317 117 v::..,
29 64 37 55 65 150 232 267 413 479 303 115 ~
30 64 38 52 59 157 230 273 417 483 288 112
~
31 64 42 55 230 278 484 110 l
Dibits mmlUeis 1951 80 46 41 72 59 105 208 258 321 472 445 164 190
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètresl
lfMIO 20 0 106 169 133 228 275 178 182 301 77 0 1669
ORO 0 0 132 188 247 170 120 217 227 141 54 0 1496
1Lonl'llf d cau movcnnc 0 0 110 180 210 180 140 200 210vur le Il \ 170 50 0 1450
Pluviométrie moyenne probable 1550
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mY,l.'C 1
1 P"iod, 1952-55 66 39 37 56 57 129 1 202 243 348
Déficit d'écoulement: 1,240 mm
Coefficient d'écoulement: 14, 5 ~
Dm.
Rm.
Crue maxrrnurn observée: 540 ml/s (1954)
Crue centenaire estimée à
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LE CHINKO A RAFAI (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant 48.000 km2
1. Données géographiques :
- Longitude 23° 57' E
- Latitude ...••........•.... 4° 58' N
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord :
- Schistes amphiboliques 2510 environ
- Formation schisto-gréseuse de l'Est Oubangui........ ..•.•..•.•• 1510
- Quartzites et gneiss ...................•..•....•......••.•.••• 6010
- Décomposition latéritique notable.
III. Zones de végétation :
- Lambeaux forestiers dans le Sud.
- Savane boisée au centre.
- Savane clairsemée et prairie dans les montagnes du Nord.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 22 Juillet 1952.
Les observations se sont poursuivies depuis, avec une interruption d'Octobre
1952 à Juin 1953.
Tarage provisoire acceptable obtenu au moyen de 6 jaugeages bien répartis ef-
fectué s pour des débits compris entre 99 et 1. 070 m 3/ sec. Faible d i s pe r sion.




















Courbes des débits mensuels d'apr-ès leur fréquence
19 __ -19__ ".
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Station No> 48
LE CHINKO A RAFAI (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant 48.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1952
Jour JANV. rsv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC
1 526 397 866 1530 1680 472
2 532 414 856 1540 1570 459
3 532 440 973 1530 1530 443
4 551 417 1000 1520 1550 426
5 567 414 869 1560 1540 405
6 577 472 917 1570 1450 362
7 36 596 488 936 1620 1500 333
8 36 586 535 1020 1640 1450 315 ~~ ~\.; 9 37 577 561 1040 1670 1460 2771./
~ 10 37 653 570 1070 1670 1480 248 S
E:
"- ri
~ 11 40 659 570 1110 1650 1430 233 :::\:!-12 57 646 561 1100 1640 1370 219 .~0\ ....
.....
...
13 60 843 561 1140 1690 1210 185 '1./
:::: 14 64 634 551 1210 1730 1080 174 E:




'-...... 16 70 564 516 1300 1791 869 137 :><
'"l:: 17 73 538 535 1330 1784 830 123 :::.... ;:::::
c 18 76 526 557 1290 1808 773 119 "'-, ...
19 85 507 577 1360 1821 754 107 ...
""
\.;




21 92 443 637 1370 1869 672 94 ~22 115 481 713 1420 1842 646 94 ~
23 117 50!) 751 1450 1818 621 85
""\.;
24 127 519 814 1510 1804 570 79 ~
25 132 548 824 1620 1862 570 75 :::l::
::::
'"26 137 522 894 1660 1879 551 75 t;
27 144 510 917 1720 1852 548 73 ::::
::::
28 146 497 936 1710 1828 535 72 \.;
29 143 456 920 1630 1815 500 71 2
..".
30 143 414 894 1590 175', ' 491 68 <:
31 148 391 882 174!) 1 83 l
Débits mmuds 19\\ 75 541 629 1260 1725 1031 198 500 (1)
PLUVIOMÉTRIE EN 1955 (en millimètres)
KlFII 5 0 88 175 195 108 149 16!) 136 284 189 0 1489
~~~ 0 !) 54 87 196 254 137 169 230 122 8 0 12,7
RIGI (S,udanl 1308
Hauteur d'cali IlHJ\Cllll\' 1300(2)~lIr Il- Il.\'.
Pluviométrie moyenne sur ans 1410(2)
Période 1952-55
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en
Déficit découlernenr : 970 mm
Coefficient découlernenr : 25 'i-
(l) Module est imé,
(2) Résultats très approximatifs.
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 1.879 m3/s (1955)
Crue cenrenaire estimée à
BASSIN VERSANT DU CHARI A fORT-LAMY ç .... _--,'\ ' .. _- .., '---, \) ',/ ,
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LE CHARI A FORT·LAMY (Tchad)




- Cote du zéro de l'échelle
- Relief
Le bassin du CHARI à FORT-LAMY est extrêmement complexe. La partie SE du bassln
(Bahr Sara) est de beaucoup la plus active.
Il est bordé :
- au Nord-Est par les massüs de SIRBAKAL et DI MARRA (point culminant: 3.071 rn) ;
- au Sud-Est par le massü des BONGOS (1.400 m) ;
- au Sud-Ouest, par l'extrémité des plateaux de l'ADAMAOUA et des Monts KARÉ,très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du BAHR-AZOUM, la capture du LOGONE
par la BÉNOUÉ, les champs d'inondation du LOGONE et du CHARI en période de hautes eaux.
Ces zones absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
II. Répartition géologique des terrains
En bordure:
- Au Nord-Est: granite, roches métamorphiques (micaschistes et grès du Massalit).
- A l'Est et au Sud-Est ; grès épais des falaises de N'DÉLÉ, granitiques, quartzites.
- Au Sud: ensemble métamorphique (gneiss, migmatites, quartzites, micaschistes).
- A l'Ouest : massü granitique de l'ADAMAOUA avec intrusion de basaltes, trachytes et syé-
nites ,
- Au Centre: Formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen, 12' et 13' P
quartz détritique, s able argileux.
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo - steppe à la
savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée en 1933 par les T .P., lue de 1933 à 1937 ; elle a fait double emploi en
1936 et 1937 avec l'échelle placée à la météo et lue jusqu'en 1948.
L'échelle actuelle a été placée le 1er Juin 1953 par les T.P. Son zéro est à la cote 286,61.
Une deuxième échelle est installée depuis 1954 à l'usine électrique de FORT-LAMY (cote
du 0 = 285,72, I.G.N. 1953).
Le calage des zéros des autres échelles est très délicat (cote approximative 286,20).
Quatorze jaugeages effectués de 1953 à 1955 entre 140 m'/sec et 4.700 m'/sec, assurent
un étalonnage satisfaisant de la station.








Courbes d es débits mensuels d"a .1933-1955 pres leur fréquence
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Station N° 49
LE CHARI A FORT-LAMY (Tchad)
Superficie du bassin versant : 600.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 286,61 m II. G. N. 1953) Station en service depuis 1933
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 815 257 2nO 342 508 1150 2146 3526 4630 4144
2 8nl 255 216 342 512 1175 2185 4644 4102
3 1445 747 216 342 1200 2237 3606 4658 4051
4 1400 738 252 216 315 524 1230 3670 4672
5 1350 734 252 216 528 1275 2322 3710 4686 3932
6 1325 250 228 552 1285 2348 3742 4700 3881
7 1300 711 247 230 336 568 2413 3790 4700 3822
8 1250 689 242 328 588 1350 2445 3830 4700 3766
E
-..: E
'-' 9 689 240 237 315 608 1375 2478 4700 3702
...
~ 10 1215 684 228 326 1395 2510 3906 4700 3646 l:::...
,§
'""11 1180 668 223 315 648 1400 3949 4700
...
::l
".., f".., 12 1150 648 237 216 668 1400 2608 4000 4700 3510"'-..... 13 1125 644 228 216 290 689 1410 2674 4021 4690 3450
:5 14 1110 628 223 213 290 1425 2744 4102 4672 3360 E






....... 16 608 216 216 282 779 1506 2814 4658 3223Cll :.:
~ 17 1050 608 216 287 1533 2919 4229 4644 3150 ::l





19 1004 588 216 869 1588 3024 4280 4588 3002 ....
'""
...
.... 999 213 302 328 891 1616 3115 4314 4560 2928~ 20 -r-,'-'
Cl ...
21 959 568 209 333 356 914 3171 4350 4530 2855 ~
22 959 564 209 371 932 1714 3234 4394 4510 2781 E'-
23 548 206 347 408 959 1768 3276 4427 4480 2707 tl
24 914 528 275 206 356 428 1792 3318 4460 4427 2634 1:
25 909 528 272 204 371 432 981 1852 4480 4383 2560 ::ll:::
l:::
Cll
26 869 520 270 204 389 1004 1906 3375 4510 4331 2486 tl
27 869 200 389 448 1004 1942 3405 4530 2413 l:::
28 864 488 265 198 389 468 1026 3435 4540 4272 2339 :5
29 824 262 195 488
1 mo
2026 3465 4560 4238 2265 5-
30 260 191 508 1065 2086 3487 4588 1 4187 2191 ~
31 824 260 342 2116 4616 2118 l
1
DibilS mtnsutil lm 1073 635 288 224 274 354 782 1564 2837 4133 4564 3192 1646
PLUVIOMl:TRIE EN 1955 (en millimètres)
COi-SElDA 0 0 0 40 28 93 141 220 250 23 0 0 795
fOn-ARCHAMBAULT o 0 0 82 188 125 196 234 266 121 0 0 1212
SAlSOkOUM 0 0 0 97 179 144 178 349 272 169 0 0 1388
Il ..ure ur d"c.L11moveune
vur- Il' Il v. 1100
Pluviométrie moyenne probable 990
1 Piriodt 1933 55 747 414
Ol:BITS MOYENS MENSUELS (en myscc)
241 1 176 1 179 1 255 1 487 1 1237 1 2372 1 3297 3280 1888 1218
Déficit d'écoulement: 1.013 mm
Coefficient d'écoulement: 7,9 1,.
Dm.
Rm.
926 mm Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
4.700 m'/s (1955)
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1 A BOUSSO (Tchad) (1)
Superficie du bassin versant 450.000 km'
1. Données géographiques :
_ Longitude 10·30'N
_ Latitude • • • • • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • • .• 16·43 'N
- Cote du zéro de l'échelle: 325,14 m (I.G.N. 1953)
- Relief: On retrouve les caractéristiques données pour le CHARI à FORT-LAMY,
bassin du LOGONE en moins. La notion d'altitude moyenne ne présente pas
d'intérêt.
II. Répartition géologique des terrains :
Se reporter à la station de FORT-LAMY.
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe
saharienne à la savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station :
Diffé rentes échelles avaient été installées par les Travaux Publics. Il noua en
est parvenu quelques relevés relatifs aux années 1936 - 38 - 39 et 40:il n'a pas été
possible de les rattacher à l'échelle actuelle.
Une autre échelle a été posée en 1951 et remplacée en 1954 par une échelle
calée 2,04 m plus bas. Le zéro de l'échelle actuelle est à la cote 325,14 m dans
le système I.G.N. 1953.
Neuf jaugeages bien répartis effectués pour des débits compris entre 132 et
3075 ml/sec. ont permis d'établir une courbe d'étalonnage presque définitive.
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Station N° 50
LE CHARI A BOUSSO (Tchad)
Superficie du bassin versant: 450.000 km'
Cote du zéro de J'échelle: 325,14 m (I.G.N. 1953) Sta tion en service depuis 1952
Jour JANY. Fj;y. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOY. DeC.
1 1006 534 328 233 290 916 1756 3095 4056 2162
2 993 507 320 . 168 220 290 942 1780 3170 3980 2135
3 961 502 309 168 220 290 955 1796 3200 3908
4 878 491 301 165 228 294 968 1829 3275 3818
5 846 480 290 165 233 298 968 1865 3320 3746
6 750 472 287 168 220 309 974 1910 3335 3656
7 782 469 282 170 212 309 974 2000 3395 3575
8 814 461 274 173 209 324 968 2045 3440 3515 E:
--: E:
\,; 9 846 461 269 176 209 355 968 2090 3470 3440




461 259 173 194 404 1038 2180 3545 3275 ::l
0'\ 12 750 457 256 168 191 442 1044 2270 3575 3200 .~
"'""
696 457 256 168 186 461 1044 2390 3656 3095 t::13 '1.l
t 14 723 453 254 163 186 480 1140 2450 3764 3035 E:
15 707 442 248 163 209 518 1175 2474 3836 2990
.~
.~ ~696 442 238 160 209 572 1224 2510 3926 2930 I::l..~ 16 ><
l:; 17 685 434 235 160 228 588 1231 2510 3980 2870 ::l
::l 18 669 423 235 168 225 588 1273 2510 4075 2822
!!
.~ c217 1315 2546 4132 2774 ...19 669 412 230 183 615 ...;:: 20 669 404 230 220 212 626 1336 2570 4189 2726 '"'-e -r-,\,;
Cl 228 4246 2678 '"21 664 404 228 220 626 1371 2630 ::'Z.
22 664 396 225 243 228 642 1406 2690 4322 2630 E:
664 385 225 241 243 642 1436 2690 4341 2570
'-
23 tl
24 653 377 225 233 294 653 1484 2714 4360 2510 1J
25 642 366 222 228 298 680 1516 2750 4360 2462 ::l1:::
1:::
631 362 222 181 230 301 750 1564 2810 4360 2402
C1l
26
27 615 347 220 233 301 763 1596 2870 4360 2342
tl
1:::
28 610 339 217 233 298 808 1620 2900 4284 2294 t
29 599 209 241 290 846 1676 2945 4246 2234
;:....
c
30 588 204 243 290 910 1692 3050 4170 2198 ~
31 561 204 243 910 1740 4113 l
Dtbitl mtnlDtll 19;; 731 436 251 190 (1) 194 234 538 1244 2389 3840 3037 162~1) 1230
PLUVIOMf:TRIE EN 1955 (en mtlllmêrres]
BOssmOA o 7 57 133 118 192 268 231 533 228 10 0 1777
nABI 0 0 1 37 177 131 234 312 209 126 0 0 1227.
APlI o 0 1 2 9 92 220 204 62 9 0 0 599
Hauteur d'eau moyenne
Jur Je B.\'. 1140
Pluviométrie moyenne probable 980
1067
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
251 1 190 1 194 1 234 1 445 1 979 1 1993 3043 ~1L--15_9_5-,-__4367311 Piriodt 1952-55
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement





Crue maximum observée: 4.360 m'/s (1955)






LE CHARI A FORT·ARCHAMBAULT (Tchad)




- Cote du zéro de l'échelle actuelle
is- 25' E
9' 9' N
366.956 m (dans le système de nivellement cadastral).
- Hypsométrie
Altitude générale voisine de 400 m, sauf dans le Sud du bassin (chaine du DAR EL KOUTI
SOO m), l'Est (Massif du DAR BANDA: 1.150 m), le Nord (DAR FONGORO : 1.100 ml.
Altitudes peu sQres étant donné le manque de cartes régulières.
- Hydrographie:
Très particulière. La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les principaux
affiuents du CHARI, mêrne en hautes eaux, et la plus grande partie des précipitations est éva-
porée dans les marécages de l'AOUK, de l'OUANDJA et du BAHR-OULOU. Seul, le bassin du
GRIBING UI donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut être établie en
hautes eaux avec le BAHR-AZOUM. La superficie inondable peut être évaluée à environ 70.000 km:
.soit approximativement le 1/3 du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
- Formations d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen ••••••••••••
- Massif de quartzite sur les bords Sud et Sud-Est du bassin avec enclaves de dolérite
dans la partie Sud. Formation de micaschistes l l'extrême Nord •••••••••••••••••
- Gneiss au Sud et au Nord du bassin ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••
III. Zones de végétation :
- S avan.e pauvre ..
- Marécages caractérisés avec plantes aquatiques •••••••••••••••••••••••••••••••••







IV. Caractéristiques de la station
(Port des Travaux Publics)
Une première échelle a été installée par les T.P., sans doute en Septembre 1935.Cette
échelle a disparu sans laisser de traces. On a pu retrouver les relevés relatifs aux année s
1939-40-43.
Une deuxième échelle a été installée à proximité de la première par les T. P. Utilisée uni-
quement pour la crue de 1950, son zéro est à la cote 370,000 m (système urbain). Des relevés
concernant cette période ont été recueillis sur des télégrammes adressés l FOR T-LAMY.
La section utilisée pour les jaugeages est située au droit d'un magasin T .P. Elle est limi-
tée rive gauche par un mur de quai protégé par un perré en pierres sèches, apparent aux basses
et moyennes eaux. La rive droite, assez abrupte, forme dans sa partie supérieure un plateau
herbeux inondé à partir de la cote 2 m environ à l'échelle.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de Il jaugeages effectués de 1951 à 1956
pour des débits compris entre 24 et 1.540 m'/sec. La dispersion est faible.
i
•
1500 1 - + _ -
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LE CHARI A FORT·ARCHAMBAULT (Tchad)
Superficie du bassin versant: 193.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 368,956 m Station en service depuis 1938
Jour JANV. rnv, MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. nsc
1 341 158 101 73 56 73 97 219 511 1140 1545 977
2 335 156 100 72 56 74 97 219 523 1155 1525 944
3 321! 151 99 71 60 75 99 217 541 1185 1500 917
4 326 147 97 70 59 74 101 224 559 1210 1475 880
5 321 143 96 69 62 70 103 227 579 1225 1465 847
6 316 138 95 68 64 67 108 235 591 1255 1445 820
7 311 137 93 68 63 68 114 245 619 1285 1430 788
""'
8 302 134 91 68 64 67 120 258 641 1335 1415 766 E:
l:: 9 295 132 90 67 64 66 126 263 647 1375 1395 741
E:
~ 10 287 130 90 66 65 66 130 276 666 1415 1380 713 t
E:
'-- I:J
~ 11 271! 127 89 65 67 68 134 285 685
1465 1365 690 ::l




13 263 126 86 64 67 69 156 316 717 1545 1310 651
....
'\1
t 14 255 125 85 63 68 71 163 329 745 1580 1300 631
E:




16 238 122 84 63 71 74 177 355 788 1640 1270 591 >.:
e 17 230 120 83 64 72 74 184 367 826 1655 1250 576 ::l
::l 18
~
.~ 225 119 82 64 72 75 187 383 847 1675 1240
564 c
....
::; 19 211! 117 81
64 74 76 187 394 869 1690 1220 552 ....
~ 20 212 115 81 63 75 77 189 401 890
1695 1200 545 q"
""""'
Cl l::21 208 113 80 63 75 79 190 407 9!3 1695 1185 538 ~
22 203 111 80 63 74 81 194 416 944 1695 1160 519 E:
23 72
'--
196 109 80 62 83 197 423 966 1680 1140 508 ...,
24 189 107 79 61 70 84 200 432 982 1675 1130 498
~
ïj
25 186 105 78 60 68 86 203 441 1005 1665 1115 488 ::ls::
s::
...
26 183 104 77 60 71 89 206 452 1020 1645 1105 482
27 177 103 76 59 73 90 209 461 1045 1625 1080 475
I:J
s::
28 173 102 75 58 73 94 212 471 1060 1605 1050 467 e
29 161! 74 58 73 97 214 479 1085 1585 1030 459 ~
30 164 74 57 72 98 216 484 1115 157.5 1005 454 ~
31 163 73 72 500 1555 447 !
Débill IIItnn,ls 1955· 246 125 85 64 68 77 163 349 795 1504 1279 639 451
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millimètres)
IOIT·neHAIIRiULT 0 0 0 82 188 125 196 234 266 121 0 0 1212
AII·TlJlAII 0 0 7 79 101 84 172 196 248 30 0 0 917
ft'DILI 0 0 28 50 126 191 273 350 293 265
Hauteur d'eau -noyenne
0 0 1576
sur I~ B.V. 0 0 20 80 140 150 230 290 280 160 0 0 13.50










Crue maximum observée: 1700 m3/s (1950)
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LE BAHR·SARA A MOÏSSALA (Tchad)
Superficie du bassin versant 67.600 km!
1. Données géographiques :
- Longitude ....••.•.•••.•.•• 17 0 46' E
- Latitude .•.•••...•..•••.•• 8 0 20' N
~ 27'10 au-dessous de 500 m d'altitude- Hypsométrie du bas sin .•.•..• 68'10 de 5 00 à 1. 000 m "5'10 au-dessus de 1.000 m "
- Altitude moyenne du bassin: 660 m environ.





- Schistes et phyllades .•••••••••••....••.•.••••.....•.••••.••.•••..••••• 9 '7'.
- Roches basiques (amphibolites) ..•••.•••••.....••....••.•••••.•••••••... 2'10
Terrains imperméables. Couverture latéritique. surtout dans le Sud.
III. Zones de végétation :
- Savane plus ou moins boisée. la densité des arbres décroissant du Sud au Nord.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 7 Mai 1951 au droit de la case de
passage à proximité du bac.
7 jaugeages effectués de 1951 à 1956, pour des débits compris entre 46 et
1. 040 m 3/ sec, ont permis un étalonnage provisoire de la station.
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LE BAHR·SARA A MOÏSSALA (Tchad)
Superficie du bassin versant, 67.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. rsv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DtiC.
1 320 207 185 147 147 217 944 1846 3005 1414 850
2 302 207 182 161 147 216 976 1893 3034 1385 808
3 302 205 177 161 147 214 1006 1902 3084 1373 764
4 302, 205 177 173 144 219 1021 1932 3084 1385 742
5 295 207 176 171 146 233 1064 1969 3104 1390 717
6 288 205 177 173 143 241 1110 1993 3104 1377 698
7 285 204 176 173 147 255 1133 2010 2975 1373 679




~ 9 282 200 176 180 150 285 1114 2172 2747 1294 662
::;'Z 10 277 197 177 182 148 285 1118 2226 2678 1282 676 e
E:
'- I:J
~ 11 268 194 176
185 148 292 1130 2257 2559 1247 676 :::l
12 270 194 161 185 150 318 1141 2316 2397 1219 674 .~0\ t::
..... 13 270 195 161 188 151 358 1172 2343 2307 1208 671 '\.1
e 14 271 195 161 191 155 387 1227 2397 2230 1126 671 E:





16 267 191 197 161 409 1322 2559 2145 1099 648oc ><
E: 17 262 194 200 176 422 1353 2935 2082 1083 632 :::l
:::l ~
.~ 18 255 192 198 185 434 1369 3054 2010 1068 626 <::>....
19 250 192 203 189 444 1406 3113 1924 1052 629 ....~ 461 3292 1021 626
Q,;
~ 20 242 191 204 188 1439 1880 -t-,
Q ~
21 238 194 204 186 490 1501 3361 1859 995 618 ~
22 236 194 207 179 504 1539 3470 1837 972 590 E:'-
23 236 192 200 183 555 1674 3451 1717 951 570 I:J
24 233 191 194 186 577 1738 3450 1678 934 550 1J
25 230 188 189 194 637 1807 3450 1666 917 525 :::ls:::
s:::
oc
26 233 186 185 195 676 1880 3'4!lO 1623 874 525 I:J
27 230 185 179 195 704 1872 3311 1539 857 532 s:::
28 222 186 176 200 732 1854 3252 1526 839 525 t
29 220 176 204 773 1820 3212 1456 864 497 S
30 214 170 210 878 1798 3133 1429 874 490 ~
31 208 168 916 1807 1419 478 l
Dibib mtDlUtis 19'Ji 260 196 160(1) 130 (1) 184 169 445 1379 2677 ~229 1129 634 802
PLUVIOMl1TRIE EN 1955 (en mtllirnètresl
BAUlfGAM 0 0 20 152 134 184 368 218 313 144 0 0 t 5~~
BOSSAftGOA 0 7 57 133 118 192 268 231 533 228 10 0 1777
BOZOlJl 1 6 29 62 138 154 232 310 323 181 0 0 1436
Hauteur d'eau moyenne
sur le B.V. 0 5 30 130 130 180 290 260 390 180 5 0 1600
Pluviométrie moyenne probable 1375
1 PiriNt 1951-55 187 137
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
95 1 82 1 91 1 129 1 304 1 894 1 1594 1 1385 1_8;;.:8..:..4--,---,4:.::.1=-5_1 516
Coefficient d'écoulement : 23,4 %
Déficit d'écoulement 1.225 mm Dm. 1.135 mm
Rm. 17,5 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
3.470 m'Is (1955)
(1) Débits moyens estimés.
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L/OUHAM A BOZOUM (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 8.200 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ........•.••..... 16 0 21' E
- Latitude ...•......••.••..• 6 0 20' N
Altitude du zéro de l'échelle 360 m environ
Altitude moyenne du bassin 800 m environ
II. Répartition géologique des terrains
- Granites plus ou moins décomposés en surface, offrant certaines possibilités de
rétention. • • . . . • . • . . . . • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . • • . . . . . • . . . . . • . •. 60 %
- Gneiss imperméable .•.•..................•..•.......•••.....•...••••• 30%
- Schistes ....•.•..•....•....................•....••.•....••..•.•..•..• 10%
III. Zones de végétation :
- Savane assez peu boisée, surtout à l'Ouest du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée le 8 Mars 1952 par l'O.R.S.T.O.M. à l'emplacement de l'ancien
bac.
Tarage provisoire obtenu au moyen de 5 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 17 et 148 m 3/ sec.
La section peut être considérée comme stable grâce à une zone de rapides si-
tuée à peu de distance en aval.





















Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19_-19_ ".
MADfl AVDI! "AI 1I11t.1 .1111I 4niIT .c:.FPT ncr Nnv nlc
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Station N° 53
L'OUHAM A BOZOUM (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant : 8.200 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 360 m environ Station en service depuis 1952
Jour JANV. Ft;y. MAIlS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOY. ot;c.
1 61 47 45 45 50 34 92 124 500 326 104
2 61 47 45 45 51 43 92 133 513 317 105
3 60 47 44 44 52 43 102 116 594 1203 299 106
4 60 47 44 44 52 44 114 116 762 1195 464 107
5 60 47 43 42 52 40 114 118 812 906 417 108
6 59 47 43 42 54 44 106 133 715 868 274 109
7 59 43 43 52 47 91 184 571 865 274 110
8 59 43 43 52 49 83 245 750 838 229 112 s
--: e:
\" 9 59 42 44 53 47 80 234 582 815 210 92
'"~ 10 58 42 43 53 45 71 331 556 800 196 93 5
,§ i:l
11 58 42 44 53 50 78 336 740 787 199 94 :::s~ 12 57 42 44 52 52 79 260 879 676 183 95 .c:,.0- i:::
..... 13 57 42 43 53 59 71 256 1001 688· 186 97 -t
5 14 56 42 42 52 43 65 271 1049 641 169 98 s,S:
15 55 42 41 52 47 69 237 1057 641 167 99 ~
.., ~t: I:l..~ 16 54 42 42 55 49 81 370 933 556 170 100 ~
s 17 53 42 42 52 67 86 407 857 526 174 101 :::s
:::s ~
.~ 18 52 43 43 44 70 81 368 833 455 172 83 ~
19 52 43 43 39 61 131 459 780 455 173 84 ...
.~ 52 42 43 34 52 116 419 785 434 174 85 '"
~ 20 .......t:Q
52 42 44 34 49 114 474 787 411 176 86 :K21
22 51 42 45 30 47 108 727 745 387 177 87 s'-
23 51 42 46 39 47 97 1019 676 352 179 88 ..,
51 43 46 37 50 121 1079 676 352 179 89 ~24 \:i
25 50 43 47 35 81 97 968 688 343 180 90 :::sr.:::
r.:::
...
26 49 44 47 38 69 97 757 676 334 129 72 i:l
27 49 46 45 48 43 75 120 532 665 317 133 73 r.:::
28 48 45 46 48 44 97 119 402 710 326 116 74 5:...
29 48 46 49 51 97 106 361 725 326 120 75 c:>
30 48 46 50 42 102 121 440 852 308 105 76 ~
31 47 46 35 124 676 299 77 1
Miu-'s l"~ 54 47 43 44 46 57 98 405 749 618 209 93 206
PLUVIOMllTRIE EN 1954 (en mtllimërresl
IOZODI 1 6 29 1\2 I~ll 1".01 2~2 ~In ~2~ 1111 n n 1.01'>"
IGUU 2 1 120 68 199 272 305 485 531 147 0 0 2130
SUII 0 0 47 59 149 198 212 220 209 157 0 0 1251
1Hauteur d'l'tu rnoYl'nne- 0 5 75 70 180 240 270 370 400 170 0 0 1780,ur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1450
48 40
Déficit d'écoulement: 990 mm
Coefficient d'écoulement: 43 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 1.200 m'Is (1955)
Crue centenaire estimée à
____ l'ON
















LE BAHR AZOUM A AM TIMAM
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
79.000 km a C)
- Longitude ••••••••.••••••••••
- Latitude ••••••••••••••••••••




Le haut bassin(situé presque entièrement dans le territoire du SOUDAN) présente de nom-
breux massifs dont l'altitude s'échelonne de 800 à ].400 m.
II. Répartition géologique des terrains
_ Les bassins inférieur et moyen sont occupés par des gneiss dont on retrouve une formation a s s e z
importante dans le Nord-Est.
- Micaschistes dans les parties hautes et moyennes.
- Affleurement du socle granitique au Nord.
- On note, en outre, la présence. sur les gneiss et les rnicaschistes,de lambeaux de couverture
primaire.
- Terrains imperméables.
III. Zones de végétation :
Savane sahélienne avec prédominance d'épineux.
IV. Caractéristiques de la station:
Une échelle était installée en 1948 et 1949.Les lectures ont été conservées. Calage imprécis.
Peut-être existe-t-il des lectures antérieures?
L'échelle actuelle a été installée en Juillet 1953 par les soins de la RégionduSALAMAT sur
les indications de la Commission Logone-Tchad. Cette échelle est située au droit de la case du
service de l'Elevage. Les observations sont continues depuis cette date.
Le BAHRAZOUMprésente. à la station, un lit bien marqué à berges abruptes, argilo-sableu-
ses. plantées d'épineux. en général. Le fonds est constitué par du s abl e s La largeur est de 70m,
la profondeur voisine de 5 rn , la forme générale étant un U assez régulier.
A la décrue, l'Administration fait construire. chaque année, un petit barrage de retenue
lorsque le niveau des eaux arrive vers la cote 100, ce qui interrompt la courbe de tarissement.
Des débordements se produisent à l'amont, sur la rive droite, de sorte que la station ne
contr61e pas la totalité dudébit du BAHR AZOUM tel qu'on peut le mesurer aux gorges situées à
100 km à l'amont de AM TlMAM où des mesures seront effectuées en 1956.
Une dizaine de kms à l'aval d'AM TlMAM, dans la région de AM DJELLA, le BAHR AZOUM
se perd, par un delta, dans une vast e plaine herbeuse qui est en communication avec les affluents
du bahr SALAMAT.
L'étalonnage de la station est rendu difficile, AM TIMAM étant inaccessible par voiture ou
par pirogue en saison des pluies. Un seul jaugeage régulier, effectué à la cote 405 en Septembre
1955, a exigé un déplacement de 600 km, dans les marécages, à pied ou sur boeufs porteurs,
dans des conditions extrêmement pénibles. Au cours de la campagne 1956, 16 jaugeages ont pu
être réalisés pour des débits compris entre 18 et 284 m 3/sec, assurant un bon étalonnage de la
station.






















Courbes des débits mensuels d"après leur fréquence
19_-19_
AVDII ..., . Ulla.! .11111 4nilT ~FPT OCT NOV lII'C.
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Station N° 54
LE BAHR AZOUM A AM TIMAM (Tchad)
Superficie du bassin versant : 16.000 km •
Altitude du zéro de I'ëchelle : Stadon en service depuis 1953
Jour JANV. FtlV. MAIlS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 113
2 101




7 30 195 95 E:8 31 90 E:-.:
... 9 56 97
.1;
10 54 224 94 G~
'- \3
11 60 222 85 ::s~ ~12 112 220 78 .....0\
"3 147 217 78 .. t::..... 13 '3 = '"~ = = = = = E:1: 152 216 78 1:G 14 Ql' 164 216 77 l' 'S:15 1: 1:1 ~~ .. ~... = = = = = = = I:l...~ cC Q,Q, 180 215 70 Q,~ 16 r;- cC >(~ 190 214 59 ::s17 :l l' ~::s 18 ;S = = = = = = 212 213 50 ;S = Q
.S; ... ... ...
19 Cl 233 213 43 Cl ...\J:::J 20 246 201 35.....
.......e ...\JCl 21 252 185 28,6 ~
22 257 175 24,3 12
'-
23 247 162 22,1 \3
24 245 160 19,2 ~
227 145 16,0 ::s25 1:;:
1:;:
"26 127 14,7 \3
27 138 12,5 1:;:
28 146 10,7 ~29 94 127 8,0
30 118 8,0 ~
31 6,5 !
Dibib IIIr1ISlltIs 195; 0 0 0 0 0 0 0 141 190 59,6 0 0 32,7
PLUVIOMf!TRIE EN 1955 (en mltlimëeres]
UU8GEI ISada) 98!!
COZ-BEIDA 0 0 0 40 28 93 141 220 250 23 0 0 795
C.DA 0 0 0 0 0 18 83 60 92 3 0 0 256
Hauteur d'eau moyenne
740sur le B.V.
Pluviométrie moyenne sur ans
1 Piriodt 1953-56 o o
Df!BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
o 1 0 1 0 1 0 1 18,71 241 1 220~ 44,4
Dt/kit d/écoulemenr : (1)
Coefficient d'écculement : l, 77 %




Crue centenaire estimée ~
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A LOGONE-BIRNI












LE LOGONE A LOGONE-BIRNI (Tchad)
- Hypsométrie du bassin .
Superficie du bassin versant 76.000 km' (1)
1. Données géographiques :
- Longitude 15' 06' E
- Latitude 11' 47' N
- Cote du zéro de l'échelle: 292, 57 m (I.G.N. 1953)
1010 au-dessus de 1.000 m
(point culminant 1.420 m)
2510 entre 1.000 et 500 m d'altitude
6510 entre 500 et 200 m
II. Répartition géologique des terrains
- Haut- Bassin: roches cristallines en majorité....... .•.• 3510
(granites antécambriens, quartz schisteux et granito-gneiss du précambrien)
- Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires
III. Zones de végétation :
- Savane à épineux et à andropogons
6510
- Savane légèrement boisée dans le Sud ..........................•....•.. 7510
- Savane boisée ............................•.......•.••......••....... 1110
- Marécages........ 710
- Prair ie de s Hauts - Plateaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . . . 410
IV. Caractéristiques de la station
(Consulter le texte relatif à la station de BONGOR)
Une première échelle avait été installée en 1950. Son zéro étant à la cote
295,49 (IGN 53),elle ne pouvait être utilisée que pour les crues.
Deuxième échelle installée le 2 Juin 1953 par la mission Logone-Tchad. Zéro à
la cote 292,57 (IGN 53).
Le s observations sont faites régulièrement depuis septembre 1952.
Etalonnage satisfaisant obtenu de 1952 à 1955 par 11 jaugeages effectués pou
des débits compris entre 58 et 80'1 m 3 / sec.




















JANV. FEV. MARS AVRil MAI JUIN JUil AOÛT SEPT. OCT. NOV. OEC.






LE LOGONE A LOGONE·BIRNI (Tchad)
Superficie du bassin versant : 76.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 292,57 m (1. G. N. 19531 Station en service depuis 1952
Jour JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 386 184 111 75 78 149 212 477 695 848 916 912
2 380 180 111 75 78 146 212 482 703 852 916 908
3 364 177 108 75 81 140 226 487 711 860 920 904
4 344 173 105 75 81 140 240 496 711 864 920 900
5 328 170 105 75 81 136 251 500 711 864 924 898
6 325 176 102 75 81 132 270 508 711 868 924 892
7 311 164 102 75 84 129 283 520 715 872 928 888
8 301 161 99 75 84 125 301 524 719 876 932 880 E:
-.: 932 872 E:~ 9 287 158 99 75 84 122 317 524 723 876
::;'Z 10 283 155 96 75 81 111 344 528 727 878 932 864 s
,§ tl
11 276 155 96 72 78 108 364 528 731 880 932 860 ::s~ 12 266 152 94 72 75 108 376 536 735 880 932 856 ~0\...... 13 263 152 94 72 75 105 390 540 739 880 932 852
t 14 257 146 90 72 75 108 415 544 743 884 932 840 E:
~ 254 146 90 69 78 111 419 548 751 888 932 832
.~
.§ ~~
0; 16 251 143 87 69 81 115 419 560 759 892 932 820 ~
E 17 249 140 87 66 105 118 423 575 767 892 932 812 ::s
::s 84 136 129 423 583 775 892 928 797
~
.~ 18 243 140 66 <:>....
19 236 136 84 66 152 136 423 591 784 896 928 784 ....~ 226 132 84 66 158 140 427 595 793 896 928 775 '"~ 20 ......~Q 222 129 81 66 170 161 431 603 802 896 928 759 ~21
22 219 125 81 66 1115 188 435 615 812 900 924 739 E:"--
23 215 122 81 66 184 212 439 623 820 900 924 727 tl
24 212 122 78 66 180 222 443 643 825 '1104 924 715 ::::
'"2.5 208 118 78 66 177 226 455 647 832 904 924 695 ::st::
t::
"26 205 118 78 66 177 226 459 651 836 904 920 675 tl
27 202 115 75 66 175 226 463 659 836 908 920 655 t::
28 198 115 75 69 170 226 463 667 840 908 916 635 t
29 195 75 72 158 205 467 675 844 912 916 619 S
30 191 75 75 152 219 467 678 844 916 912 595 ~
31 188 75 152 472 683 916 575 l
l&ib -'s 1955 262 145 99 70 120 154 380 597 768 863 923 595 431
PLUVIOMJ1TRIE EN 1955 (en mllltmètresl
108001 0 0 9 0 32 203 186 157 252 24 0 0 863
CAm 0 0 2 23 73 114 234 148 225 132 0 0 951
8'CUmEIl 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
1Hauteur d'eau moyenne 1310sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1300
DJ1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
"':":"':'~~-----'r----r--~-7-7--r1-62-T""1-89-1163 1 351 1-6....;07~1-75-4--r1-86-8-~ 3971 Plrilllt 1952-55 1 203 1 118
Déficit d'écoulement : 1135 mm
Coefficient d'écoulement : 13,4 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée : 932 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée à
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LE LOGONE A BaNGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant




- Cote du zéro de l'échelle ••••




10 ')'. au-dessus de 1.000 m (point culminant 1,420 m
25 ')', entre 1.000 et 500 m
65 ')', entre 500 et 200 m
II. Répartition géologique des terrains
- Haut-Bas sin : roches éruptives anciennes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 10
(Granites antécambriens - quartz schisteux et granito-gneiss du Précambrien)
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne : formations sableuses et argileuses quaternaires •••••••••••••• 65 '7.
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée dans le sud •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Forêt galerie .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••
- Marécages .••••.••••••••.•••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••.••••••••••••
- Prairies de hauts-plateaux
IV. Caractéristiques de la station
Largeur du lit : de 400 ~ 900 m.
Nature du fond et des berges: fond sable, berges sable très fin.
Obse rvations depuis : 1948.
Nombre de jaugeages tarant la station: 18 de 40 ~ 2.700 m 3/sec.
Etalonnage définitif.
Les déversements. Le régime du Logone ~ BONGOR, très différent de celui de LAÏ, est da
~ un phénomène très particulier: le fleuve coule au sommet d'un dos d'âne da ~ un alluvionne-
ment continu de la section LAI-BONGOR. En période de hautes eaux, le niveau du LOGONE est
supérieur aux plaines qui le bordent. Par suite, les déversements sur les berges sont la règle:
les plus importants sont sur la rive gauche. celui d'ÉRÉquis'écouledansle MAYO-KEBBI; et,
sur la rive droite, ceux de SATÉGUI, vers le BA-ILLI et ceux de DJOUMANE vers la BISSIM.
Alors que les déversements de gauche sont perdus pour le LOGONE,ceux de droite sont en par-
tie récupérés, après un long parcours dans les plaines et les drains, entre HOLLOM et LOGONE-
GANA.
Le lit apparent a une largeur moyenne de 300 m et des valeurs extrêmes de 180 m (à MASSA,
23 km en amont de BONGOR) et de 900 m (au droit du poste de BONGOR).La pente est assez ré-
gulière (1/6000), les divagations et les iles nombreuses. Le lit majeur, limité arbitrairement ~
la zone où les eaux refluent en décrue vers le lit principal, a une largeur moyenne de 4 km, et
constitue un réservoir très important expliquant la lente propagation de la pointe de crue et des
débits plus forts ~ BONGOR qu'~ LAÏ ~ la décrue.
L'échelle se trouve ~ l'usine d'égrenage Cotonfran (placée en 1948). Une échelle existait








































LE LOGONE A BaNGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant: 73.700 km'
Cote du zéro de l'échelle: 322,436 m Station en service depuis 1948
Jour JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 265 168 82 92 138 241 714 1500 2040 2175 520
2 265 168 82 95 133 272 725 1520 1994 2175 510
3 265 162 82 95 120 310 742 1560 2040 2121 500
4 265 162 82 95 126 350 754 1580 1971 2121 490
5 265 162 82 95 129 358 792 1590 1971 2067 480
6 257 156 82 90 118 370 830 1580 1971 2040 453
7 241 156 82 90 112 412 894 1580 1971 2017 444 E:8 241 156 77 88 108 480 928 1600 2017 1971 435
-.... E:
'-' 9 241 147 77 88 108 530 928 1580 2067 1948 430Q.;
::;'Z 10 241 147 75 82 108 540 928 1580 2121 1948 426 C
E:
'- 13




12 235 144 75 90 120 530 970 1600 2233 1830 4080\
-t...... 13 235 144 73 95 120 480 1034 1600 2320 1500 399
S 14 228 144 73 120 120 470 1072 1670 2307 1320 390 E:<:>
15 228 138 73 162 120 457 1160 1670 2465 1116 382 'S:
.., :::s
t: ~;.:::: 16 214 138 71 200 120 480 1240 1670 2465 998 374 ><<"li
s::: 17 214 133 71 241 133 490 1272 1712 2465 928 370 :::s... U:::s 18 207 133 71 241 207 530 1304 1740 2465 860 350 <:>.~ ...
19 207 133 71 217 235 520 1320 1830 2465 803 342 ...;:; Q.;
.... 20 200 133 71 214 253 480 1365 1830 2494 766 326
ol:) -...
'Q.; ~Cl 133 71 207 253 505 1383 1849 2494 742 334 ~21 200
22 200 129 71 207 245 590 1392 1849 2523 714 322 E:'-
23 196 129 71 200 235 659 1392 1849 2465 686 318 13
24 196 129 69 200 241 686 1410 1868 2307 659 314 ~
25 188 120 69 180 241 697 1428 1906 2349 633 310 :::ss:::
s:::
<"li
26 188 120 69 172 228 697 1455 1887 2320 623 303 13
27 180 120 69 147 217 686 1464 1971 2320 601 298 s:::
1971 2291 580 295 s:::28 180 120 69 147 214 659 1482 Q.;
29 180 69 147 214 671 1482 1971 2233 560 291 ~
30 180 69 147 217 686 1482 2040 2333 530 287 ~
31 180 147 686 1491 2204 283 l
DtbilS IImutls 1'/5; 220 142 105 (1 72 144 168 518 11:14 1724 2250 1299 381 681
PLUVIOMtTRIE EN 1955 (en millimètres)
I/LO 0 0 0 38 44 70 224 111 257 134 0 0 878
BAÏBOKOMM 0 0 0 97 179 144 178 349 272 169 0 0 1388
N'CAOMNPEII 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 90 180 160 210 270 260 170 0 0 1350sur le R.V
Pluviométrie moyenne probable 1300
1 Piriodt 1948-55 169 107
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
72 1 57 1 93 1 154 1 398 1 1006 1694 1741~ 545
Déficit d'écoulement: 1.1:158 mm
Coefficient d'écoulement: 21,6 %
Dm. 1.066 mm
18 '~
Crue maximum observée: 2.523 m'la (1955)










LE LOGONE A LAÏ (Tchad)
Superficie du bassin versant 60.320 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 16° 18' E
- Latitude 9° 24' N
- Hypsométrie du bassin .
- Cote du zéro de l'échelle ... 351,81 m (altitude provis oi re)
\ 13%
au-dessus de 1.000 m (point culminant
1.420 m)
62% entre 1.000 et 500 m
25 "la entre 500 et 340 m
II. Répartition géologique des terrains
- Haut bas s in : roches éruptives anc iennes (g ranito-gneis s antécambrien; roches
granitiques diverses, parfois recouvertes de grès; cuirasses latéritiques). Assez
nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA ••••••.•••••..••••• 45%
- Cuvette tchadienne, formations sableu se s et ar gileus es quaternaires .•.•.•. 55 %
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée dans le Sud ......................••.......•••. 65%
- Savane boisée type 20%
- Marécages .......................................................•.•• 9 %
- Prairies des hauts-plateaux
IV. Caractéristiques de la station
6%
Des observations ont été faites entre 1903 et 1937. Le zéro de ces échelles an-
ciennes n'a pas encore été retrouvé.
La Mission Logone-Tchad a posé une p r e rn i e r e échelle le 28 Mai 1948, près du
Bac. Les observations ont été continues. En Mai 1950, l'échelle a été remplacée,
son zéro a été décalé de 10 cm vers le bas par rapport au zéro de l'échelle précé-
dente. En 1953. cette dernière échelle a été abandonnée pour une autre installée à
la base de la commission Logone-Tchad et dont le zéro est à la cote 351,31.
Les jaugeages sont effectués au droit du Bac. où le lit mineur a une largeur de
450 m. En crue, la rive gauche est inondée sur 6 km de largeur. En 1955, le débit
a atteint 3.750 m 3/sec, dont le quart s'écoulait en dehors du lit apparent. 21 jau-














































LE LOGONE A LAÏ (Tchad)
Superficie du bassin versant : 60.320 km'
Cote du zéro de l'échelle: 351,31 m Station en service depuis 1948
Jour JANV. Ft;V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dt;C.
1 180 123 91 73 80 100 293 763 1552 2840 1770 416
2 175 123 89 73 80 100 312 791 1498 3056 1830 408
3 175 121 89 73 82 97 333 815 1438 3020 1894 398
4 170 119 88 73 77 97 362 891 1426 2984 1916 383
S 167 119 86 73 74 91 412 953 1462 2984 1810 372
6 165 115 86 71 76 88 502 961 1538 2984 1620 358
7 165 115 85 71 79 85 549 936 1696 3200 1402 354
8 160 113 85 71 73 85 557 953 1790 3700 1255 347 s
"'"'
~
\"j 9 160 112 85 70 74 91 520 970 1830 3750 1145 336Q"j




11 155 109 82 68 83 100 477 1111 1916 3320 961 322
Q"j
:::s
~ 12 153 109 82 68 119 107 444 1188 1938 3200 899 312 .~~ 13 151 107 80 68 160 112 434 1245 1960 3056 847 305 ~'Q"j
5 14 147 106 80 68 222 112 441 1284 2016 2984 799 299 Ec.....
15 147 106 79 68 222 115 502 1305 2044 3056 759 293 ;:.
~ ~Q"j l::l..
;..:;: 16 145 104 79 70 198 167 527 1347 2016 3056 727 287C"<l
'"E: 17 143 103 77 67 186 222 498 1369 1988 2984 695 281 :::s
:::s 228 1385 1988 2840 663 275
~
.~ 18 143 101 77 73 175 477 c.....
19 139 100 77 76 170 222 506 1438 1974 2780 639 268 .....
.~ 139 100 77 76 165 204 639 1450 1974 2720 595 261 Q"j20~ ~Q Q"j
21 135 98 77 76 155 201 735 1450 2030 2600 572 254 ~
22 135 97 77 76 145 201 743 1450 2058 2492 549 250 s'-
23 135 97 76 76 133 198 727 1438 2072 2396 531 240 tl
24 131 97 76 79 123 186 703 1444 2100 2300 513 237 1:
2S 131 95 76 82 115 175 671 1426 2100 2220 498 234 :::s1:::
1:::
C"<l
26 131 94 76 83 115 175 643 1438 2120 2100 480 228 tl
27 129 92 76 83 123 170 679 1426 2140 1988 466 225 1:::
28 127 91 74 82 123 192 711 1462 2180 1872 452 219
1:::
Q"j
29 127 73 82 117 222 695 1486 2300 1780 441 213 5'
30 125 73 82 112 254 679 1524 2540 1732 426 210 ~
31 123 73 106 727 1552 1732 204 l
Bibi" _IKIs 1951 147 106 80 74 124 150 548 1235 1919 2754 940 294 700
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
N'CAOUNDIR! 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
MOUNDOU 0 0 3 119 49 141 291 134 255 104 0 0 1096
!Aï 0 0 0 23 77 108 388 137 322 106 0 0 1161
Hauteur d'eau moyenne 0 0 20 130 170 190 330 170 280sur le B.V. 140 0 0 1430
Pluviométrie moyenne probable 1340
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
122 93 73 1 69 1 92 1 149 1 450 1 1088 11958
Coefficient d'écoulement: 25.6 %
Dm. 1.055 mmDéficit d'écoulement: 1.064 mm
Rm. 21.2 %
Crue maximum observée 3.750 m'/9.1951









; i '7~kmD 2!l 50
- Hypsométrie du bas sin ... " .•
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LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superficie du bassin versant 34.900 km'
1. Données géographiques :
_ Longitude ........•.••.•.•• 16 0 05' E
Latitude ... " ...•. ',.,.... 8 0 36' N
- Cote du zéro de l'échelle : 391, Il, repérée à partir de la borne a e tro norrriqu e dont
le sommet est à la cote 400,589 (I.G,N. 1953).
2,4% à 400 m d'altitude
27 % entre 400 et 600 m d'altitude
25 % entre 600 et 800 m "
24 % entre 800 et 1.000 m "
17,2% entre 1.000 et 1,200 m "
3,8% entre 1.200 et 1.400 m "
0,6'1. entre 1.400 et 1,500 m "
- Altitude moyenne du bassin versant: 790 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Antécambriens granito-gneiss avec quelques coulées de basalte
- Alluvions récentes (sables de KÉLO, limon argileux) .. ,'.',." .••. , •• ,.,.




par rapport à la borne astro.
- Dans la moitié Sud du bas sin ver sant, la décompo sition latéritique est fréquente,
avec souvent pré sence de carapace latéritique.
- Bassin imperméable dans l'ensemble, les couches de roches décomposées et les
plaines alluviales à l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne Sont pas né-
gligeables.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée typique et savane.
- Prairies de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA (haut bassin de la WINA).
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle a été installée en 1935. On a pu en retrouver les lectu-
res, plus ou moins continues jusqu'en 1947, Son zéro était à la cote - 7,90 m par
rapport au sommet de la borne astronomique.
En 1948 on a posé une nouvelle échelle dont le zéro est à - 7,30 m du même
repère.
Modifications successives
1949 zéro à - 6,90 m l
1950 zéro à - 7,90 m
28/10/52 zéroà-7,75m
30/ 3/53 zéro à - 9,48 m
L'étalonnage est as suré par 31 jaugeage s de 40 à 2.000 rn? / sec. Malgré ce
nombre important de mesures, l'étalonnage n'est pas absolument sûr, par suite de
['instabilité du lit dont les bancs de sable évoluent continuellement.
- 402 -
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LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superficie du bassin versant : 34.900km'
Cote du zéro de l'écheHe: 391,11 m (1.G. N. 1953) Station en service depuis 1935
Jour JANV. rsv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.
1 96 47 25 39,5 63,5 254 570 870 1902 1334 314
2 95,5 44 28 35 69,5 274 730 1110 2080 1174 304
3 95,5 42,5 27 32 63,5 280 546 1246 2460 1070 296
4 92 42,5 25 27 57,5 490 570 1318 2805 974 290
5 90,5 41 25 28 53 390 600 1350 2550 894 294
6 89 38 23 39,5 65 350 612 1446 2400 821 260
7 87,5 35 22 53 84,5 300 648 1574 2250 758 256
8 84,5 30 22 95 86 284 1030 1550 2080 716 248 E
--..: E
v 9 83 27 22 122 98 280 1190 1422 2100 660 240...
~ 10 80 26 21 140 105 274 1350 1350 2100 612 238 E
E
'- tJ
11 78,5 25 21 242 110 300 1134 1286 2370 588 232 ::s~ 12 75,5 25 25 220 122 312 1110 1270 2400 552 226 .~~ t:13 74 25 21 202 128 308 1190 1310 2090 530 220 '1.>
s::: 14 72,5 25 32 164 134 308 1270 1334 1910 510 220 E0
...
'S:15 71 24 29 155 137 292 1350 1366 1862 490 214
'"
::s
b -l:l..;.:::: 16 68 25 41 155 140 260 1270 1398 1814 465 212 ><<li
~ 17 65 30 35 152 170 320 1190 1350 1670 440 208 ::s
::s ~
0 18 65 27 30 147 173 540 1110 1350 1590 425 204 0
......
...




21 60,5 25 48,5 87,5 158 382 1110 1478 1350 378 197 ~
22 59 24 50 95 107 374 950 1534 1286 350 194 E
'-
23 57,5 23 60,5 104 95 332 1030 1686 1190 347 191 '"
24 54,5 22 53 104 102 338 1110 2340 1126 335 189 ~
25 53 22 51,5 122 108 390 1270 2415 1110 326 185 ::ss:::
s:::
<li
26 50 21 50 107 110 332 1350 2310 1158 318 183 tJ
27 48,5 21 54,5 102 117 366 1310 2175 1454 310 179 s:::
28 47 21 56 95 236 390 1190 2010 1638 306 176 E
29 21 57,5 89 260 485 1030 1919 1798 302 173 ~
30 22 45,5 77 270 490 990 1919 1718 308 170 ~
31 21 445 950 1550 170 1
Débits IIItIIlDtls l'Il. 120 (1) 72 28,2 35,7 109 125 359 1034 1551 1831 570 222 507
PLUVIOMtTRIE EN 1955 (en millimètres)
N'CAOUNDIRI 0 0 67 165 227 255 229 209 198 195 0 0 1545
BAIBOIOIJJI 0 0 0 97 179 144 178 349 272 169 0 0 1388
MOUNDOU 0 0 3 119 49 141 291 134 255 104 0 0 1096
Hauteur d'eau moyenne 0 0 20 130 160 190 240 240 250 160 0 0 1390sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1440
ntBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
112 89 56 1 42 1 95 1 140 1 303 1 1033 1 1445
Déficit d'écoulement: 930 mm
Coefficient d'écoulement: 33 %
(1) Débit moyen estimé.
Dm. 1.067 mm
Rm. 26 %
Crue maximum observée : 3.300-3.600 m'/s(1956)
Crue centenaire estimée à
- 404 -
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L/EL·BEÏD A GAMBAROU (Cameroun)
Superficie du bassin versant 3.100 km 2 environ (0)
1. Données géographiques :
- Longitude................. 14° 20' E
- Latitude 12° 25' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 285 m. environ
- Tous les points du bassin sont compris entre les cotes 300 et 285.
Il. Répartition géologique des terrains
- Formations quaternaires : argileuses en majorité.
III. Zones de végétation :
- Savane à épineux dans le Nord.
- Savane avec arbres à feuilles caduques vers le Sud du bassin.
- Graminées de haute taille dans la zone la plus marécageuse.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée au voisinage du Pont de la route de FORT-LAMY à
MAIDUGARI le 7 Juin 1953 par la Commission Scientifique du Logone et du Tchad.
Les berges et le fond du lit scnt ra r g il eux , mais assez stables.
L'échelle a été étalonnée par 6 jaugeages, compris entre S,Set 350 m 3 / sec.
Les débits de basses eaux sont imprécis par suite des très faibles vitesses.
(-, Notion sans inté r êt p r at i qu e dans le cas de [1.EL-BEÏn.
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L'EL-BEÏD A GAMBAROU (Cameroun)
Superficie du bassin versant, 3.100 km' environ
Altitude du zéro de l'échelle: 285 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 231 160 4,6 7,0 34 77 318
2 228 158 4,4 36 78 325
3 225 143 4,1 38 80 331
4 222 121 3,9 45 81 336
5 221 112 3,6 39 81 343
6 217 107 3,4 18 38 82 348
7 214 104 3,1 17 36 82 350




9 205 93 2,6 20 34 90 355
'l.l s~ 10 204 87 2,4 20 32 92
12 ..,
~
22 32 92 'l.l11 185 82 2,1 ::s~ 12 72 1,9 28 34 95 .~0\ 182 S
..... 13 180 65 1,9 28 35 97 "l.l
s::: 14 178 60 1,9 30 38 100 12
'l.l .~
15 177 54 9,5 1,9 32 38 100
S ~l::l.,;.:::: 16 175 52 8,6 1,9 36 41 32 107 >.:"S
e 17 170 52 8,0 1,9 32 42 39 114 ::st!::s 18 164 49 7,6 1,9 30 43 40 145 c.~ ....
19 158 49 7,2 1,8 28 44 54 170 ....~ 'l.l




21 143 49 7,3 1,7 25 49 56 197 ~
22 151 48 23 54 63 210 12'-
23 155 47 24 53 64 228 333
..,
~
24 155 45 24 51 65 247 331 1:
25 154 45 26 49 66 259 328 ::ss:::
s:::
..
26 154 45 26 45 72 272 325 ..,
73 284 321 'l.l27 155 38 27 43 s:::s:::
28 158 38 28 41 74 293 318 'l.l
29 160 31 40 74 302 315 ~
30 160 32 39 75 310 311 ~
31 76 308 1
DibilS mtnlDtIs 195; 181 76 14,4 1,9 0(1) 1 (1) 6 (1) 24 41 49 155 336 74
PLUVIOMflTRIE EN 1955 (en millimètres)
fORT·fOVREIU 0 0 0 6 15 62 96 267 120 10 0 0 576
1 PiriGdt 1953-55 162 69
DflBITS MOYENS MENSUELS [en mysec)
8 1 1,3 1 n 1 1 1 6,2 1 63 63 71 1 131 CE:O 67
Déficit d'écoulement
Coefficient découlemenr
(1) Débits moyens estimés.
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 360 m'Is (1955)
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LA TANDJILÉ A BOLOGO (Tchad)
Superficie du bassin versant: 3.950 km'
I. Données géographiques :
- Longitude .•......•. , .•. , 15° 48' E
- Latitude .. , ...•..••• , ....•• ".... 9° 07' N
- Cote du zéro de l'échelle: 3&7,51 m (I.G.N. 1953)
Le bassin de la TANDJILB est constitué dans sa partie s upe r ie u re , presque
jusqu'à BOLOGO, par un plateau mamelonné de relief très mou dont l'altitude
moyenne est de l'ordre de 440 m. La rivière coule dans une vallée dont le fond est
très en-dessous du niveau général.
II. Répartition géologique des terrains :
Le bassin est situé tout entier dans les alluvions quaternaires de la cuvette
tchadienne.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée clairsemée.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été posée en 1950 par la Mission Logone-Tchad sur une des piles
du pont.
Quaton,;e jaugeages. effectués de 1950 à 1955 pour des débits compris entre 3,8
et 95 m 3 /sec., ont permis d'établir une courbe d'étalonnage suffisante malgré une
certaine dispersion dans les moyennes eaux,
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LA TANDJILÉ A BOLOGO (Tchad)
Superficie du bassin versant: 3.950 km'
Cote du zéro de J'échelle: 367,51 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. F{;V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D{;C.
1 1,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 14,5 21,7 66,8 21,3 4,4
2 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 14,7 23,0 54,5 19,5 4,2
3 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 14,5 26,4 47,8 21,3 4,0
4 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 14,7 35,8 43,6 20,9 3,9
5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 15,5 50,6 40,4 20,2 3,6
6 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 16,9 62,1 42,6 18,6 3,5
7 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 18,° 73,0 42,6 17,0 3,4 E
--.: 8 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 18,7 74,6 40,9
16,1 3,3 E
'-' 9 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 18,4 83,0 40,6 14,7 3,1\.1




11 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 17,° 84,0 44,7 12,8 2,8 ::s
~ 12 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 15,4 84,5 47,4 12,3 2,7 .~t:
.....,
13 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 15,1 83,5 47,5 11,2 2,6 '\.1
G 14 0,8 0,4 0,2 0,2 0,3 14,1 75,8 46,0 10,2 2,5 Ec....
15 0,8 0,4 0,2 0,2 0,4 18,0 70,4 42,3 9,8 2,4 ;:.
S ~l:l..
.... 22,7 62,4 38,6 9,6 2,3.... 16 0,8 0,4 0,2 0,1 0,4 :.:CIl
1:: 17 0,8 0,4 0,2 0,1 0,5 25,1 52,2 36,0 8,9 2,2
::s
.... r:::s
c 18 0,7 0,4 0,2 0,1 0,5 26,4 45,7 33,6 8,4 2,1 c
........
......
19 0,7 0,4 0,2 0,1 0,6 28,2 38,0 31,6 8,9 2,0 ......
:::l \.1
.... 20 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,7 29,1 34,4 21,5 8,2 1,9
-t-,~
'\.1 '-'Q \.1
21 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,8 29,3 33,6 27,2 7,4 ~
22 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 1,00 28,9 33,6 25,4 6,6 E'-
23 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 1,3 28,5 33,8 24,0 6,5 t!
24 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 2,2 28,2 34,4 22,7 6,3 :::::\.1
25 0,6 0,4 0,2 0,1 3,9 28,5 40,2 21,7 5,7 ::s1::
1::
CIl
26 0,6 0,3 0,2 5,9 27,0 43,0 20,3 5,5 t!
27 0,6 0,3 0,2 8,2 25,4 60,9 19,1 4,9 1::
28 0,6 0,3 0,2 9,5 23,0 73,3 19,9 4,8 G
29 0,6 0,2 11,2 21,3 74,6 20,0 4,7 ~
30 0,6 0,2 13,1 20,7 75,2 20,5 4,5 ~
31 0,6 0,2 14,2 20,8 20,9 1
Dibits mensuels lm 0,77 0,43 0,2 0,15
°
0,12 2,49 21,2 55,6 35,2 11,3 2,6 10,84
PLUVIOM{;TRIE EN 1955 (en millimètres)
BEINAMAR 0
° °





38 44 70 224 III 257 134
° °
878
MOUNDOU 0 0 39 119 49 141 291 134 255 104
° °
1096
auteur d'eau moyenne 0 0 10 90 50 115 270 150 230 110 0
°
1025sur le S.V.
Pluviométrie moyenne probable 1070
0,77 1 0,43
D{;BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
0,2 1 0,15 1 0 1 0,12 1 1,05 1 21 1 53
Coefficient d'écoulement: 8,7 %
Déficit d'écoulement: 938 mm Dm. 985 mm
Rm. 8,0 %
Crue maximum observée : 143 m'/s
Crue centenaire estimée à
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LA PENDÉ A DOBA (Tchad)
Superficie du bassin versant 15.600 km'
1. Données géographiques :
- Longitude •...••.....•..... 16 0 50' E
- Latitude .•....•.•..••.•... 8 0 40' N
Cote du zéro de l'échelle: 376.800 m , : 9,902 m.au-dessous du repère du marché
coté 386.702 m. (I.G.N. 1954)
- Altitude moyenne du bassin: 600 rnve nv i r on ,
II. Répartition géologique des terrains
- Socle gneissique imperméable dans la moitié amont du bassin, avec altération
latéritique par place.
- Dans la partie aval, alluvions de la cuvette tchadienne, généralement as sez imper-
méables.
III. Zones de végétation:
- Savane boisée classique jusqu'au niveau de PAOUA.
- Savane plus au Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle était déjà en place en 1947.
Une nouvelle échelle a été installée en Juillet 1950 par la Mission Logone-
Tchad. Un tronçon d'étiage a été ajouté le 28 Mai 1951.
Fond sablonneux et gravillonneux relativement stable, nombreux méandres,
lit majeur très étendu inondé pour H supérieure à 4 m.
Station étalonnée au moyen de 22 jaugeages effectués pour des débits variant de
5à570m3/sec.
L'étalonnage est sûr, sauf pour les très forts débits, par suite de l'insuffisance
des mesures dans le lit majeur.
l
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Station N° 61
LA PENDÉ A DOBA (Tchad)
Superficie du bassin versant : 15.600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 376,800m li. G. N. 1953) Station en service depuis 1947
Jour JANV. FEv. MARS AVR MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 35 23 15 10 9 12 34 107 516 820 370 83
2 35 23 15 11 10 12 32 108 591 832 360 80
3 34 23 15 11 10 12 34 138 584 844 348 77
4 34 23 14 11 9 11 36 173 570 856 336 72
5 34 22 14 12 9 11 37 187 546 888 296 70
6 33 22 14 11 9 11 39 198 534 900 267 68
7 33 22 13 10 9 12 57 206 510 832 255 64
8 32 21 13 10 9 12 68 212 495 728 223 63 E:~ E:
t! 9 32 21 13 9 8 11 83 213 488 716 201 61
~ 10 32 21 12 9 8 14 219 490 704 185 60 ti
E: i3'--
11 31 21 12 9 14 17 239 488 688 172 59 :::s~ 12 31 20 12 9 18 18 72 251 485 676 167 58 .~0\
...... 267 664 164 50
....
13 30 20 12 9 21 19 88 555 ~
s::: 14 30 20 11 10 22 20 95 269 573 688 155 55 E:c\> .~
15 30 19 11 12 23 20 106 270 570 720 141 54~ ~
~ l:l.,
"l 16 29 19 11 13 21 34 104 278 552 692 127 51 ><
e 17 29 19 10 15 20 34 104 275 546 664 125 48 :::srl
:::s 18 10 16 18 36 106 286 543 640 121 46 c.~ 28 18 ....
19 28 18 10 15 17 31 122 294 537 612 118 44 ....
tl \>
~ 20 27 18 13 16 29 123 292 540 598 115 43 .......t!Q
16 30 122 302 549 580 112 42 ~21 27 18 12
22 27 17 12 15 26 127 319 546 561 109 41 E:'--
23 26 17 10 15 24 123 320 543 537 106 41
...,
~
24 26 17 10 16 22 121 324 540 516 104 40 \:j
25 26 16 10 16 22 110 346 564 493 94 39 :::ss:::
s:::
"l
26 25 16 9 17 21 107 356 570 497 92 38 i3
27 25 16 9 16 20 104 370 591 459 88 31 s:::
28 24 15 9 15 20 101 378 664 440 87 37 ti:....
29 24 9 14 19 98 383 688 86 36 c
30 24 9 14 24 94 387 712 84 36 ~
31 24 13 104 449 35 l
Dtbill IIIfISatlS l"ï 29 19 11 11 14 20 87 271 556 645 174 52 158
PLUVIOMtTRIE EN 1955 (en mttlirnètres]
BOCARANGA 0 0 42 119 218 244 217 303 316 234 0 0 1693
BAIBOIOUM 0 0 o 97 179 144 178 349 272 169 0 0 1388
DOBA 0 0 39 111 27 208 329 223 355 183 0 0 1475
Hauteur d 'eau moyenne 0 0 30 110 180 210 250 290 320 190 0 0 1580sur le D.V
Pluviométrie moyenne probable 1380
1 Péri. 1947-55 24 19
DtBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
11 9 11 20 72 308 541 439 132 48 136
Déficit d'écoulement: 1.260 mm
Coefficient d'écoulement: 20 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 900 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée à
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LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (Frontière Tchad-Cameroun)
Superficie du bassin versant: 7.100 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 15° 27' E
- Latitude.................. 7" 25' N
- Altitude moyenne du bassin: 1.015 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss ..........•...•............. o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 50'10
- Granite ancien plus ou moins décomposé en surface (granite en boules) o •••• 40'10
- Aux environs du centre du bassin, deux failles importantes situées de part
et d'autre du lit de la rivière entourent une zone de crétacé moyen avec quel-
ques intrusions basaltiques .. o o.......... 10'10
III. Zones de végétation :
Savane boisée sur la majeure partie du bas sin, particulièrement dense dans le
bas sin du N'GO U .
- Prairie de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en Juillet 1951 par la Mission Logone-Tchad.






























Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_




LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (Frontière Tchad-Cameroun)
Superficie du bassin versant: 7.100km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. F1W. MAIlS AYR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 53 38 25 19 18 24 189 189 504 1021 237 101
2 53 38 25 18 21 25 211 189 351 836 211 100
3 52 38 25 24 26 26 266 165 332 560 189 98
4 52 38 25 21 25 46 211 179 347 454 177 97
5 50 36 25 18 47 34 152 161 297 386 171 96
6 50 36 24 16 64 44 154 990 410 560 167 94
7 49 34 24 16 80 58 113 454 297 608 161 93
8 48 33 24 18 68 56 98 281 237 774 156 91
E:
-.: E:
.... 9 47 32 24 18 128 55 111 200 224 1114 150 90
'"~ la 46 30 24 18 132 61 108 224 314 720 147 90 e
E:
'-- tl
11 46 29 24 17 87 73 163 280 351 608 144 88 :::s~ 12 46 29 22 24 55 173 134 454 297 688 140 87 .l:).~ ~13 45 29 22 HI 65 135 117 410 314 532 139 87 -t
e 14 45 28 22 21 77 101 98 314 432 454 135 85
E:
,S:
15 44 28 22 21 85 76 135 370 410 351 132 84 :-
~ ~~ ~
'1 16 44 27 30 34 77 82 332 266 266
:5'lJl) 129 82
><
~ 17 43 27 30 25 63 98 297 332 386 454 129 80 :::s~
.s:, 18 43 26 24 26 44 87 179 432 386 410
126 80 Q
...
19 43 26 23 30 44 80 156 332 432 428 122 79 ...
tl 41 26 24 30 96 80 173 237 370 410 123 79 '"~ 20 """"....Q '"21 41 26 23 28 44 73 148 390 370 390 125 77 s,
22 41 26 22 24 41 70 189 410 1083 314 126 77 1i'--
23 41 27 21 24 67 98 179 560 774 266 128 76 tl
24 40 27 21 25 48 80 189 297 504 584 129 74 ::a




26 40 28 23 22 38 129 167 211 432 774 73 tl
27 40 26 22 22 33 152 237 189 370 560 108 71 1:;:
28 40 26 26 18 28 145 224 211 432 432 105
70 e
29 40 24 15 26 131 173 189 608 370 104
70 ~
30 39 22 24 25 147 165 189 454 297 104 68 ~
31 38 20 25 165 747 281 68 1
Imb __ l~1 44 30 24 22 55 86 174 329 422 544 142 83 164
PLUVIOMflTR.IE EN 1955 (en mtttimètres)
IAlIOIOUI 0 0 0 97 179 144 178 349 272 169 0 0 1388






Crue maximum observée: 1.114 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée i
Nota: Données pluviométriques insuffisantes pour établir un bilan hydrologique.
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LA LIKOUALA MOSSAKA A ÉTOUMBI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin venant 9.000 km'
I. Données géographiques ;
- Longitude................. 14° 56' E
- Latitude ...•....••......•. 0° Equateur
- Altitude du zéro de l'échelle: environ 430 m
- Altitude moyenne du bassin estimée à 500 m (très approximatif).
II. Répartition géologique des terrains
- Le Sud du bassin est constitué par le rebord septentrional des plateaux Batékés
(sable très perméable provenant de la décomposition de grès rouge,formations du
Kalahari: environ 40'10/.
- Dans la partie basse (vallées inférieures du LEBANGO et de la LECONA) allu-
vions quaternaires parfois marécageuses, environ 10'10.
- Entre LEBANGO et LECONA (cours inférieur et moyen) et dans la haute LECONA
(pointe Sud-Ouest du bassin), précambrien supérieur: environ 10'70.
- Gneiss à l'Ouest et au Nord-Ouest; 40'10.
A noter. en outre. quelques taches d'amphibolites et de quartzites ferrugineuses.
La moitié au moins du bassin est donc très perméable et le re ste imperméable.
ce qui explique d'une part le débit de base important et les étiages nourris. d'autre
part l'hydrogramme annuel très dentelé.
III. Zones de végétation
- Forêt équatoriale
- Marécages dans la vallée du LEBANGO.
IV. Caractéristiques de la station ;
Echelle n " installée en Janvier 1951.
Echelle n° 2 installée le 1er Août 1952 en remplacement de la première (zéro
calé 1 m 50 plus ba s ) .
Echelle n° 3 installée le l e r Août 1953 (zéro calé 0 m 95 plus haut que celui de
l'échelle n " 2/.
Le zéro de l'échelle actuelle (n° 3/ se trouve 7 m 20 au-dessous du haut du py-
lone soutenant le câble du bac.
Le tarage peut être considéré comme presque définitif avec 6 jaugeages effec-






















Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19__-19_
111t1 <;FPT ncr 'nv nrc .JANV 'FV MARS AVRil .IIJlN
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Station N° 63
LA LIKOUALA·MOSSAKA A ÉTOUMBI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 9.000 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1950
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl1C. JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN
1 80 91 109 191 303 220 278 109 149 135 360 466
2 80 91 109 200 278 232 290 112 122 142 354 458
3 80 85 112 215 272 249 303 118 112 149 334 437
4 77 85 112 243 266 255 290 149 146 149 315 422
5 77 85 112 266 243 266 328 171 157 153 303 408
6 74 88 109 255 243 266 321 181 160 142 290 394
7 74 88 109 243 232 290 303 176 157 132 284 381
--: 8 74 91 105 210 220 284 191 167 135 115 297 388 E:~ 9 74 91 102 215 200 266 181 157 118 109 303 394 E:~
E: 10 74 91 96 220 191 266 164 139 153 115 334 394 e
'--
~ 11 69 91 96 191 181 255 149 135 171 122 328 451 tl:::s
~ tz 69 88 96 171 191 243 167 122 195 135 328 444 .~~ 13 66 88 91 164 191 226 176 142 186 132 328 394 t::'\J
14 64 88 91 171 181 205 181 142 176 128 321 388 E:e 15 64 85 91 181 181 191 171 139 176 171 334 360 .~
..., ib... 16 66 85 94 191 181 186 164 122 164 200 328 334 :.:
......
t'li 17 69 85 94 210 210 186 160 96 149 205 321 309 :::sE; ~
:::s 18 69 88 94 266 226 186 142 91 171 215 309 303 ~.~ 19 71 88 96 290 237 191 128 85 186 243 309 315 ....




Cl 21 74 91 102 309 266 171 109 85 200 284 321 290 ::z
22 74 91 118 290 284 164 99 91 232 284 328 278 E:
'--
23 74 94 128 278 290 160 94 96 237 290 340 255 ...,
24 77 94 157 266 284 157 91 102 237 290 354 255
~
1:
25 77 96 167 249 266 160 88 102 210 303 394 255 :::sl::
l::
t'li
26 80 96 171 278 243 157 88 122 186 328 466 255 tl
27 80 102 164 290 232 157 102 142 149 367 466 210 l::
28 85 102 164 290 220 164 109 157 142 381 473 122 t
29 85 105 181 303 232 164 118 128 381 473 115 S
30 85 105 191 303 220 210 115 125 374 466 109 ~
31 88 109 315 220 112 122 466 1
DilIiu IIftIIDtb 1'155-56 75 92 119 244 234 211 172 127 166 215 353 330 195
PLUVIOMIlTRIE EN 1955.56 (en millimètresl
Dm 4 0 193 335 163 146 140 82 108 336 269 119 1895
IroUISI 0 15 269 418 120 156 78 61 149 191 107 35 1599
IIUBCO 42 39 223 402 144 201 32 100 207 251 172 103 1916
Hauteur d'cau moyenne 20 20 230 390 150 180 90 80 150 270IUf le B.V. 190 80 1850
Pluviométrie moyenne probable 1600
82 77
Dm. 1.045 mm.Déficit d'écoulement: 1.165 mm
Coefficient d'écoulement: 37 % Rm. 35 %
Crue maximum observée: 473 m1/s (1956)
Crue centenaire estimée à
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LIALIMA A TCHIKAPIKA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 20.350 km2
1. Données géographiques :
- Longitude 16 011' E
- Latitude 1 0 18' S
- Cote du zéro de l'échelle: 1,90 m sous un clou repère.
II. Répartition géologique des terrains :
Sables très perméables du Kalahari (Plateaux Batékés) sur la majeure partie du
bassin.
- Alluvions quaternaires dans le bassin inférieur.
- .Gr è s du KARROO dans les vallées, roche d'origine des sables du Kalahari.
Grande perméabilité. Possibilités de rétention exceptionnelles.
III. Zones de végétation :
- Forêt équatoriale sur la zone alluvionnaire et dans les vallées.
- Savane herbeuse sur les plateaux.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée en Mars 1952.
Tarage provisoire assuré au moyen de 4 jaugeages effectués pour des débits
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L'ALIMA A TCHIKAPIKA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 20.350 km'
Altitude du zéro de l'échelle Station en service depuis 1952
Jour JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOY. Dl1C. JANY. rsv, MARS AYR. MAI JUIN
1 540 520 496 586 634 634 650 618 618 586 650 586
2 530 520 504 586 634 634 650 602 618 586 650 586
3 530 520 512 586 634 650 650 618 618 586 650 586
4 530 520 512 586 634 650 675 618 618 586 650 586
5 530 520 512 586 634 675 675 618 618 586 650 586
6 530 520 512 586 650 675 675 634 618 618 650 586
7 530 520 520 586 650 700 675 634 618 618 618 586
.....: 8 530 512 530 586 634 700 650 650 618 618 618 586 E:~ E:
~ 9 520 512 530 586 634 700 650 650 618 618 618 560
E 10 520 512 530 602 634 725 650 650 618 618 618 560 s
'--
~ 11 520 512 540 602 634 725 650 650 618 618 618 560 \;::s
~ 12 520 512 540 602 634 750 650 650 618 618 618 560 .<;:r.i:::~ 13 520 512 550 602 634 750 650 650 618 618 618 560 {;
14 520 512 550 602 634 750 650 650 618 618 618 560 EE c15 520 504 550 602 634 725 634 650 618 618 618 560 .~
.~ ~l:l..16 520 504 550 602 634 700 650 650 618 618 586 560 ><
......
CIl 17 520 504 550 602 634 725 650 650 586 618 586 560 ::sE: ~
::s 18 520 504 560 602 650 725 634 618 586 618 586 560 ~
.s; 19 520 496 570 602 650 725 634 618 586 618 586 560 ....




Q 21 520 496 570 602 634 675 634 618 586 618 586 560 ~
22 520 496 570 602 634 675 634 618 586 618 586 560 E
'--
23 520 496 570 602 634 675 650 618 586 618 586 560 \;
24 512 496 570 618 634 675 650 618 586 618 586 540 ~
25 512 496 570 618 634 675 650 618 586 650 586 540 ::s1::
s::::
CIl
26 512 496 586 618 634 675 634 618 586 650 586 540 \;
27 512 496 586 618 634 675 634 618 586 650 586 540 1::
28 512 496 586 618 650 675 634 618 586 650 586 540 E
29 512 496 586 634 650 675 618 618 586 650 586 540 ~
30 512 496 586 634 634 650 618 586 650 586 540 ~
31 520 496 634 650 618 586 586 l
Dain -.ris 19S5-56 521 506 549 603 637 690 645 630 602 619 608 562 598
PLUYIOMl1TRIE EN 1955-56 (en milllmèrresl
JOmJI 8 10 88 204 152 228 124 163 110 154 139 47 1427
IIWA 3 12 127 214 253 142 95 111 242 145 66 11 1421
UDOIA 38 7 199 198 135 203 136 88 148 163
Hauteur d'.eau moyenne Renseignements insuffisantssur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1840
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)





Crue maximum observée: 750 m'Is (1956)
Crue centenaire estimée à
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LE N/KÉNI A GAMBOMA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 6.250 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 15 0 51' E
- Latitude 1 0 53' 5
- Cote du zéro de l'échelle: - 3.97 m par rapport à un repère en béton.
II. Répartition géologique des terrains
- Sables très perméables du Kalahari (Plateaux Batéké s) sur la majeure partie du
bassin.
- Alluvions quaternaires dans le bas sin inférieur.
- Grès du Karroo dans les vallées. roche d'origine des sables du Kalahari.
Grande perméabilité. Possibilités de rétention exceptionnelles.
III. Zones de végétation
- Savane herbeuse sur les plateaux.
- Cordons forestiers dans les vallées.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R .5. T .O.M. en Octobre 1951.
Tarage assuré par 6 jaugeages effectués de 1951 à 1956 pour des débits compris















Courbes des débits mensuels d'apr-ès leur fréquence
19_-19_
Station N° 65
LE N'KÉNI A GAMBOMA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 6.250 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C. JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN
1 187 189 181 198 230 209 214 214 187 209 209 192
2 190 187 182 198 214 209 219 214 187 209 203 192
3 192 187 187 202 214 203 219 214 187 209 203 192
4 193 185 187 203 212 203 214 214 192 209 203 190
5 192 181 191 209 209 203 219 209 192 209 203 187
6 192 181 192 209 215 203 209 209 190 209 203 187
7 189 181 192 206 214 203 203 214 187 203 209 187
~ 8 187 181 192 209 219 203 209 214 187 198 209 187 E~ 9 187 182 192 219 219 204 209 214 187 198 209 187 E~
E 10 187 182 193 223 219 203 209 209 187 198 198 187 s
'-
~ 11 185 182 193 225 219 203 209 203 203 198 198 187 tl:::s
~ 12 184 181 192 225 214 209 209 203 203 198 198 198 I:!'o'-~ 13 182 181 209 219 214 214 209 203 203 198 198 198 t::'1.1
14 187 181 205 219 209 214 209 203 203 200 198 198 Es 15 192 181 205 219 209 209 209 203 192 203 198 193 .~;..
E i;::; 16 191 17ll 209 214 209 209 209 200 192 203 198 192 ><
.. 17 :::ss 190 17ll 216 219 214 214 209 198 192 203 198 192 ~




185 178 219 219 209 206 198 198 192 225 214 192
-t-,
'\J ~
Cl 21 184 178 219 219 209 203 192 198 192 236 219 192 ~
22 182 178 219 219 203 209 192 198 198 236 225 192 E'-
23 182 178 214 214 198 212 192 198 198 230 219 192 tl
. 24 181 178 214 214 203 214 192 198 198 225 219 192 ~
25 181 176 209 214 209 209 192 198 203 219 219 189 :::ss:::
s:::
..
26 181 176 203 222 209 203 198 195 203 214 214 187 tl
27 181 176 203 230 209 203 203 192 209 214 209 187 s:::
28 182 17ll 209 230 209 203 203 189 209 214 203 187 s
29 182 181 204 236 209 203 209 187 214 209 203 187 ~
30 181 181 203 236 209 209 209 214 209 201 187 ~
31 182 182 230 214 214 214 198 l
DitlilS IItnlUlIl 1911·16 186 181 202 217 212 207 lUt; 203 197 210 206 II1U 201
PLUVIOMflTRIE EN 1955·56 (en millimètres)
GAllOlA 38 7 199 198 135 203 136 88 148 163
AIALA 24 20 107 180 299 206 123 150 198 213 92 102 1714
LEmA 3 12 127 214 253 142 95 111 242 14~ 66 11 1421
Hauteur d'eau moyenne 30 20 200 210 300 210 140 150 240 210 lUU llU II1UUsut Je 8.V

















BASSIN VERSANT OU DJOUE A KI BOSSI
, 1




LE DJOUÉ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 5.450 km'
I. Données géographiques :
- Longitude................. 15 0 00' E
- Latitude 4 0 13' S
- Altitude rno y e nrie du bassin: 400 lTl environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Sables très fins et très perméables (décomposition de grès rouges) ..... 60% env.
- Grès latéritisés peu perméables ...........................••....... 30%
- Calcaires fissurés assez pe r rné abl e s
Grandes possibilités de rétention.
III. Zones de végétation :
10%
- La surface des plateaux BATÉKÉS est stérile, avec seulement quelques arbres
rabougris.
- Galeries forestières dans le fond des vallées.
IV. Caractéristiques de la station
L'ancienne échelle, établie par Electricité de France et exploitée depuis 1948,
se trouve actuellement dans la retenue du barrage hydroélectrique mis en eau en
Août 1953.
Une nouvelle échelle a été installée, plus à l'amont, à KIBOSSI, par les soins
de l'O.R.S.T.O.M. et rn i s e en service le l e r Octobre 1953.
Les anciennes observations ont été utilisées, sous toutes réserves, apr e s cor-
rection de bassin versant, pour le calcul des débits moyens interannuels.
Un tarage provisoire a été obtenu pour la nouvelle station au moyen de 3 jaugea-
ges effectués en 1954 et 1955.
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È Courbes des débits mensuels deprès leur fréquence
19_-19_
Station N° 66
LE DJOUÉ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 5.450 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1949
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DtJC. JANV. FtJV. MARS AVR. MAI JUIN
1 113 106 120 137 204 164
2 113 106 123 160 197 160 163 116
3 112 110 106 128 153 189 168 146 163 116
4 111 110 106 131 164 188 157 143 162 115
5 111 109 111 130 204 186 140 137 115
6 111 108 111 130 204 146 134 143 114
7 111 108 111 128 197 147 131 143 123 114
-; 8 111 107 111 125 146 130 136 120 113 EI.l E1.1 120 113~ 9 118 111 107 113 120 143 131 136
E 10 118 111 107 115 131 197 140 130 137 119 113 t
'--
~ 117 111 106 114 125 150 129 133 136 119 113 i311 ::s
~ 12 116 111 106 114 128 134 129 134 134 118 113 .~t:::0- n 115 105 118 131 157 123 134 133 123 113 '1.>





111 109 120 126 131 157 131 128 129 ><
C'il 17 111 110 150 127 130 143 130 128 130 ::s~ ~
::s 18 111 110 157 134 137 141 130 127 133 a
.~ 19 111 110 128 125 160 179 128 126 133 128 ....





Cl 21 111 111 129 124 146 182 126 125 126 127 :::'Z.
22 111 111 128 134 143 181 125 124 126 126 E
'-
23 113 111 111 128 128 128 181 123 123 126 125 113 i3
24 113 110 109 125 125 131 179 122 123 125 122 112 ::::1.1
25 113 110 110 125 125 134 153 126 122 134 120 112 ::ss:::
s:::
C'il
26 113 110 109 124 125 146 140 128 121 133 120 112
""
113 125 125 134 134 125 133 120 111
1.1
27 110 109 s:::
28 113 110 106 125 134 146 137 126 119 111 t
29 113 110 134 146 139 127 118 110 ~
30 110 137 144 118 ~
31 143 118 1
DilIitl IIKnlDtls I95l·l6 114 111 108 121 128 159 157 135 131 128 137 113 128
PLUVIOMIlTRIE EN 1955-56 (en millimètres)
MAY.IMA 0 0 39 188 109 310 260 83 83 269 180 0 1521
Hauteur d'eau moyenne 1490sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1630
114 110 120 125
Déficit d'écoulement: 750 mm





Crue maximum observée: 345 m'js (1953)
l l'ancienne station
Crue centenaire estimée à
BASSIN VERSANT DE LA FOULAKARY A KIMPANZOU
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant : 2.813 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 14° 56' E
- Latitude 4° 36' s
Altitude du zéro de l'échelle 380 m environ
Altitude moyenne du bassin 500 m environ.
Il. Répartition géologique des terrains:
Le bassin est formé dans sa totalité par des grès rouges du système schisto-
gréseux (grès des cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
III. Zones de végétation:
Zone de transition entre la forêt galerie et la savane légèrement boisée.
IV. Caractéristiques de la station:
En 1927, la Mission DARNAULT avait installé une échelle à KIMPANZOU et
l'avait tarée. On en possède les relevés des années 1928 et 1929. Une nouvelle
échelle a été posée par la Mission E.D. F.; elle est observée de façon régulière de-
puis Novembre 1947.
Le fond est constitué par du gravier. La vites se est insuffisante pour permettre
des mesures d'étiage, mais il existe, 100 m à l'aval, une bonne station de mesures.
Les r ives y sont rectilignes et. 150 m à l'aval, se trouve un seuil rocheux formant
déversoir naturel ce qui rend le débit, dans la section de contrôle, indépendant des
variations du lit (d'ailleurs très faibles).
Le tarage, obtenu grâce à 8 jaugeages pour des débits variant de 10 à

































LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU (Moyen Congo)
Superficie du bassin versant : 2.813 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 380 m Station en service depuis 1947
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOY. D1JC. JANY. F1JY. MARS AYR. MAI JUIN
1 40 30 22 24 59 69 139 93 40 59 80 44
2 40 30 22 24 55 100 74 93 40 74 100 44
3 40 30 22 20 65 130 80 114 40 65 114 44
4 40 30 22 20 59 122 80 139 40 65 130 40
5 40 30 20 20 59 122 80 130 48 55 122 40
6 28 20 20 8G 114 80 130 48 59 130 37
7 37 30 20 20 87 139 74 159 48 55 130 37
.....:. 8 37 28 20 18 87 130 69 148 55 69 130 34 E:~ E:
~ 9 37 28 20 18 87 139 69 139 55 130 114 34
,§ 10 34 28 20 20 80 114 55 122 55 122 114 37 5
~ 20 80 108 55 100 48 108 130 34 \l11 34 28 20 ::s~ 12 37 28 20 22 74 100 55 69 48 93 122 34 .~b0\ 13 37 28 20 22 69 87 55 69 48 87 114 34 'q"~ E:14 37 28 20 28 74 80 65 65 51 87 108 34 c5 15 37 28 20 30 87 80 69 55 44 74 108 34 os:
.., it 16 37 28 20 65 74 65 55 40 69 100 34~ ~
~ 17 37 24 20 59 74 74 65 59 40 69 100 34 t!18 37 24 20 55 87 87 59 59 51 74 100 34 c::s ....
.s:, 19 37 24 18 51 100 100 59 55 51 69 87 34 ....
59 87 65 34 I.l~ 20 34 24 18 48 122 108 59 55
.......~ ~
Q 21 34 24 18 59 108 114 100 48 65 108 59 30 ~
22 34 24 18 59 180 108 93 48 69 100 59 30 E:
"-
23 34 24 18 59 159 100 114 48 65 100 55 30 i:l
24 34 24 18 55 130 100 108 44 55 114 51 30 ~
25 30 22 20 51 69 100 87 44 48 100 51 30 ::sE:::
E:::
<'li
26 30 22 37 65 108 80 44 44 100 48 30 \l
27 30 22 37 55 87 59 40 48 130 48 30 E:::
28 30 22 20 34 55 80 55 40 48 100 48 30 5
29 30 22 20 51 55 74 65 40 44 74 48 30 S
30 30 22 24 55 59 80 74 40 69 48 28 ~
31 30 22 59 93 55 44 1
Mill _Is 1"'·56 35 26 20 37 83 101 75 79 49 85 89 34 60
PLUVIOMIlTRIE EN 1955-56 (en millimètres)
lImU 0 0 50 132 167 81 Il:> u Hl! ~l'I 99 4 961
1010 0 0 15 156 295 153 229 56 130 197 171 0 1402
moouu 0 0 3 194 189 257 89 73 147 270 106 0 1328Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 170 211) 190 180 50sur Je B.V. 130 240 120 0 1300
Pluviométrie moyenne probable 1460
OIlBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
1 P/ri. 1947-56~ 14 1 26 1 83 1 94 1 63 1 56 1 75,~ 56
Déficit d'écoulement : 625 mm





Crue maximum observée: 330 m'la (1953)
Crue centenaire estimée à
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LE KOUILOU A KAKAMOÉKA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 55.000 km'
1. Données géographiques ;
- Hypsométrie du bas sin .•..•..
- Longitude ...••...•......••
- Latitude .•.•.••.....•.•..•





0,5% au-dessus de 900 m d'altitude
15,5% de 600 à 900 m "
48 % de 300 à 600 m "
36 % de 3 à 300 m "
- Altitude moyenne du bassin environ 400 m.
II. Répartition géologique des terrains
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement
parallèles.
- Au Sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche
et la vallée du cours principal. De beaucoup la plus importante (presque 50 % du
bassin), elle donne lieu à des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
La bande centrale, également sédimentaire, e st formée de précambrien supérieur
(bouenzien), environ 20 %.
- Au Nord, socle granitique: environ 25 %.
- Il convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès
bouenzien et les sédiments schisto -calcaires.
- Enfin, à la partie supérieure des bassins de la BOUENZA et du NIARI, sables des
Plateaux BATÉKÉS (décomposition de grès du KARROO) à grande capacité de ré-
tention.
Une partie notable du bassin est donc très perméable.
III. Zones de végétation :
- Savane à galeries forestières.
- Grands nots forestier s par place.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 19 Mars 1953.
Etalonnage définitif as suré par 15 jaugeages effectués de 1954 à 1956 pour des
débits compris entre 292 et 2.700 m 3/ sec.



























Courbes des débits mensuels depr-ès leur fréquence
19_-19~ •
..JUIL &orfT MPT OCT IIDV .WlV
.""" 'UI ...
Station N° 68
LE KOUILOU A KAKAMOÉKA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant; 55.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 2,86m (I.G.N.) Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 775 430 380 895 1845 1865 1142 615 810 1150 635
2 755 562 427 375 851 1705 1771 1095 609 722 1232 629
3 740 560 424 372 860 1736 1575 1079 609 730 1229 623
4 740 554 424 365 918 1720 1479 1235 600 720 1354 617
5 730 547 419 359 868 1806 1500 1310 617 701 1670 623
6 730 547 414 346 1188 2158 1430 1685 635 740 1865 615
7 720 539 411 344 1130 2046 1446 1595 712 714 1670 567
"""'
8 710 534 406 341 1177 1990 1395 1543 701 689 1430 562 E:v
'l.I 9 695 528 401 339 1188 196!i1.) 1290 1536 682 775 1470 554
E:
~




~ 11 685 398 359 1114 2090 1118 1395 650 1130 1470 539
q;
::s
~ 12 670 513 396 370 1216 2162 1067 1442 644 1156 1485 518 .~
0\
.....
...... 13 670 510 396 385 1232 1970 1130 1403 635 1071 1473 513 -t
14 670 505 393 414 1360 1763 1159 1360 631 1005 1485 505 E:E:: .S;





16 660 492 391 489 1345 1720 1306 1165 627 985 1430 489 :.:
"<1 17 650 492 391 539 1482 1679 1386 1055 656 1020 1403 484
::s
E:: ~
.... 18 650 489 391 597 1482 1676 1345 965 707 1118 1255 487::s <::>
<::>
....
...... 19 650 474 391 603 1626 1720 1310 932 763 1005 1188 484 ....





Cl 21 625 466 388 609 1626 1595 1162 794 771 1083 1110 500 ~
22 625 463 388 597 1705 1543 1278 746 759 1055 1020 492 E:'-
23 615 461 388 629 1755 1500 1235 724 732 1036 915 489 q;
24 600 456 401 638 1701 1575 1270 718 743 1043 802 484 :::::'l.I
25 600 448 401 612 1861 1520 1255 695 738 1020 763 466 ::sE::
E::
"<1
26 585 445 393 582 1905 1482 1173 670 720 985 734 456
'"'
27 585 440 391 591 1787 1446 1130 656 714 950 716 440
'l.I
E::
28 570 440 388 600 1705 1752 1114 641 720 942 695
427 E::
'l.I
29 544 435 385 650 1697 1670 1036 625 710 895 673
414 ~
30 544 432 380 740 1670 1990 1046 695 915 660
435 ::B.
31 544 430 857 2006 1091 740 650 l
Dibitl mm_fil 1911·16 656 494 399 499 1380 1787 1293 1095 683 936 1198 519 912
PLUVIOMETRIE EN 1955·56 (en millimètresl
MourON011 0 0 9 110 257 235 106 18 107 165 61 0 1068
1111Tl 3 3 4 183 249 236 39 34 141 183 216 1 1292
MOIIENDJO 6 0 0 232 419 146 99 153 184 280 127 18 1664
Hauteur d'cau moyenne 5 0 5 190 300 230 90 60 1~0 200 140 5 IJ7~
vur Je fi,V
Pluviométrie moyenne probable i oru
1 Pirioof 1952-56 607 453
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
392 1 481 1 1231 1 1476 1 1127 1 1059 1 1156 1 1658 1 1865 1 944 1 1037
Coefficient d'écoulement: 38 % Rm.
(1) Débit maximum 2.210 m'Iso le 9 décembre 1955.
Déficit d'écoulement: 850 mm Dm. 925 mm
39 %
Crue maximum observée: 4. 100 m'/s (1950)
Crue centenaire estimée à







































LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 5.800 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 150 39' E
- Latitude 2 0 54' S
- Altitude moyenne du bassin: 600 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Roches granitiques ..................•................................. 12%
- Précambrien supérieur imperméable (BOUENZIEN) .............•........ 41 '1.
- Sables très perméables du KALAHARI (décomposition de grès rouge) 41'1.
- Tillite du BAS CONGO. . .. ................•...............• 4'1.
- Schisto-calcaire ....................................................•. 2%
L'influence régularisatrice de s sable s du plateau BA TÉKÉ, quoique moins sen-
sible que sur le bassin de la LÉFINI,est encore notable.
HI. Zones de végétation ;
- Forêt équatoriale ................................................•..••
- Savane sur les sables
IV. Caractéristiques de la station;
60%
40%
L'échelle a été posée par la Mission E.D.F. en Mars 1948 et lue, cette même
année, jusqu'à fin Septembre. Les lectures ont été reprises en Février 1952.







La BOUENZA aux chut.es de MOUKOUKOULOU
EN 1955-19561
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19__ -19__
Station N° 69
LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant : 5.800km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOÛT SEPT, OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 82 67 60 58 95 III 142 99 69 72 III 72
2 81 67 60 58 92 120 147 106 73 75 120 70
3 79 67 60 58 89 128 152 115 77 81 140 69
4 78 67 60 58 85 137 140 123 82 83 139 68
5 77 67 60 58 84 146 155 131 83 79 135 67
6 77 67 60 58 83 148 156 166 81 81 134 66
7 76 66 60 58 83 156 158 184 79 84 133 66
"'
8 75 66 60 58 81 165 159 193 77 88 123 65 li:v li:lU 74 92 122 65~ 9 75 66 60 58 79 173 151 159
li: 10 75 65 60 59 85 182 137 135 71 96 121 65 s
'--
~ 11 65 59 92 188 123 121 68 97 139 64 tl75 60 :::s
~ 12 75 65 59 59 100 184 110 113 67 98 147 64 .~~ 13 74 65 59 59 110 171 97 106 67 103 155 64 -t:
14 74 65 59 60 117 156 98 100 67 105 163 64 li:s:: .~lU 15 74 65 59 61 123 143 99 94 67 102 171 62 :::s
~ .....l:l..
lU 16 73 64 59 62 124 127 100 88 67 104 181 62:.:::: :><:
"l 17 73 64 59 63 125 113 101 83 66 107 193 62 :::sE: t::
:::s 18 72 63 59 64 121 III 100 82 73 99 189 63 0....
.S; 19 72 63 59 65 117 118 99 78 82 93 173 63 t
.~ 20 72 63 59 67 116 98 75 92 88 158 63
"'
..r::> ~~
Cl 21 72 63 59 69 115 100 72 103 86 148 60 ~
22 72 63 59 73 121 121 102 72 96 85 139 62 li:
'--
23 71 62 59 77 118 148 104 71 80 98 129 62 tl
24 70 62 59 81 115 144 105 70 79 102 121 61 ~
25 70 62 59 85 113 142 110 69 77 108 III 61 :::ss::
s::
"l
26 69 61 59 88 III 139 115 69 69 107 99 61 tl
27 69 61 59 97 108 137 121 68 107 92 61 s::
68 61 59 104 106 134 115 67 69 106 85 61 s::28 lU
68 61 59 102 104 133 123 67 69 105 79 60
::..,
29 0
30 68 61 59 100 103 142 107 69 104 73 60 ~
31 67 60 98 138 92 69 72 l
DilJilJ mtDlurls 1955-16 73 64 59 70 104 142 120 103 75 94 132 64 92
PLUVIOMETRIE EN 1955·56 (en millimètres)
DJIMBlLl 3 0 287 368 253 306 273 89 134 273 75 5 2066
IOMONO 0 0 3 117 326 252 120 73 66 221 158 0 1336
SIBITI 3 3 4 183 249 236 39 34 141 183 216 1 1292
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 200 291) 260 160 70 130 220 160 0 1500sur le D.V.
Pluviométrie moyenne probable 1720







Crue maximum observée : 340 m'/s, (1953)
Crue centenaire estimée à
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BASSIN VERSANT DE LA NYANGA

















LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Moyen-Congo)




- Altitude du zéro de l'échelle
11 0 58' E
2 0 52' S
150 m environ.
- Hypsométrie du bas sin .•.....
1010 de 150 à 300 m d'altitude
4210 de 300 à 600 m "
4310 de 600 à 900 m "
510 au-dessus de 900 m "
- Altitude moyenne du bassin: 580 m.
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud-Ouest au Nord-Oue at :
- Tillite du Bas Congo aux abords immédiats de la station.
- Précambrien supérieur (Bouenzien) ..•.........••..•.•..•.••.•• 4010 environ
- Granite. . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . • • • • . . . . .. 6010 environ
III. Zones de végétation :
- Forêt. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . • . . . . . • • • • • . . • • • • . • • • • . . • . • • . • • • . . • • . •• 8010
- Savane boisée avec galeries forestières au sud .•...••.••......••••.•••.• 2010
IV. Caractéristiques de Ja station:
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 10 Octobre 1954.
Bon tarage provisoire obtenu au moyen de 5 jaugeages bien répartis effectués
pour des débits compris entre 120 et 370 m 3 / sec.
•- 450 -
La NYANGA au ponl de la roule du GABON





















LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 5.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 150 m environ Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. nEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 126 95 76 79 305 409 288 139 174 339 145
2 126 94 75 75 243 256 135 164 339 140
3 126 94 74 70 235 384 241 135 153 300 135
4 126 94 74 67 288 371 321 174 154 435 131
5 125 93 73 71 351 379 298 175 152 475 131
6 121 92 73 70 413 344 256 159 145 392 126
7 117 91 72 67 351 312 234 145 145 381 126
-: 8 116 90 65 298 281 309 149 159 360 126 E:~ E:
~ 9 115 89 72 66 420 256 291 157 203 348 121
E: 10 115 89 72 68 362 239 261 145 222 327 120 e
'--
~ 11 446 222 245 145 227 325 116 \J115 89 71 67 :::s
~ 12 88 71 71 446 360 222 246 162 214 360 115 .~t:0\ 13 112 86 71 81 411 515 264 307 164 377 115 'q,;
..... E:
t:: 14 110 85 71 94 379 465 245 272 164 209 325 112 .~
'"




16 112 82 70 149 568 548 295 204 164 214 262 110 >-:
" 17 71 135 501) 362 187 168 325 242 III :::st:: 112 81 ~
...
:::s 18 III 80 70 115 452 334 175 164 302 239 131 ~
.~ ....19 109 80 67 107 446 291 174 178 307 222 131 ....
~ 20 166 172 332 208 126 '"103 80 70 103 413 256
.....
'""'~ ....
'"Q 21 101 79 72 109 379 232 164 164 297 198 112 ~
22 100 79 80 130 366 216 175 154 270 189 116 E:
'--
23 99 77 82 138 386 208 175 157 261 179 110 \J
24 98 77 81 155 405 202 177 147 277 174 107 ~
25 97 79 79 202 381 193 165 145 312 169 103 :::st::
t::
"26 96 80 73 234 381 185 156 164 323 164 102 \J
27 97 79 71 208 381 178 157 187 298 159 98 t::
28 541 202 156 214 325 157 97 t::97 77 71 174
'"29 98 76 73 169 530 264 147 199 291 152 97 ~
30 97 76 72 227 553 454 235 184 262 148 94 ~
31 96 76 298 401 239 174 148 1
lIilIib .nsurll 1"5-" 110 84 73 122 274 222 163 238 270 117
PLUVIOMllTRIE EN 1955-56 (en millimètresl
DIYUlf 33 15 34 273 480 257 215 130 112 171 III 0 1831
.'BIGOU 0 0 328 445 50 189 270 115 1
Hauteur d'eau moyenne: 2000'(1)sur le B.V.
Pluviomérrie moyenne probable 1800
1 Pirindt 1954-56 110 84
nllBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)









































LE SAMBIRANO A AMBANJA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 2.750 km 2
J. Données géographiques :
- Latitude .........•....•... 13 0 41' S
- Longitude 48 0 27' E
- Cote du zéro de l'échelle 98,87 par rapport à un repère cote 100
8,1% au-dessous de 200 m d'altitude
16,6% de 200 à 500 m Il
41 %de 500àl.000m Il
17,3% de 1.000 à 1.500 m Il
8,4% de 1.500 à 2.000 m "
8,6'7'.de2.000à2.880m 1/
II. Répartition géologique des terrains :
La région Est du bassin versant est assez mal connue. Elle intéresse le bassin
de la RAMÈNA.
Il semble que le socle granitique soit fortement décomposé en surface pour for-
mer de l'argile latéritique.
Dans le bassin du SAMBIRANO lui-même, on rencontre une zone d'alluvions
fertiles (cultures tropicales riches) en surimposition sur un groupe de l'ISALQ et
sur un groupe du VOHIMÈNA. Ce dernier occupe la majeure partie du bassin ver-
sant percé par endroits de pointements volcaniques : trachites, basaltes.
Le Sud est bordé de masses importantes de roches altérées avec formation
d'argile latéritique au pied du mas sü du TSARA TANANA dans lequel se trouve le
MOROMOKO TRO, point culminant de Madagascar (2.886 m).
III. Zones de végétation :
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. Le massü du
TSARATANANA est couvert d'une savane légèrement boisée et de prairies avec pe-
tites galeries forestières le long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 2 Août 1952 par l'O.R .S. T.O .M.
Des relevés anciens ont été retrouvés. Ils avaient été exécutés par un colon ha-
bitant AMBANJA. Ces relevés, malheureusement discontinus, intéressent plusieurs
décades. L'ancienne échelle, toujour s existante, a été rattachée.
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de 6 jaugeages effectués par
l'O.R.S.T.O.M. de 1953 à 1955 pour des débits compris entre 28 et 224 m 3/sec.
L'extrapolation, très forte, n'intéresse heureusement qu'un nombre restreint de
débits journalier s .






















LE SAMBIRANO A AMBANJA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.750 km'
Altitude du ztro de I'échelfe : Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DJjC. JANV. pJjV. MARS AVR. MAI JUIN
1 38 33 27,2 25,9 26,2 32 103 311 341 236 243 61
2 37 31,5 27,2 25,9 28,1 30 100 264 247 685 187 60
3 37 31 26,9 26,2 31,5 28,4 96 256 220 545 177 58
4 36 30,5 27,8 30 28,8 53 88 220 2(,4 386 168 57
5 38 30,0 27,5 45 36 46 82 187 193 343 166 56
6 37 29,7 27,5 35 34 102 78 173 175 264 161 57
7 37 29,7 27,2 30,5 32 81 75 173 171 240 158 58
--:. 8 36 29,7 26,9 28,1 28,8 62 97 173 189 214 146 57 E:~ E:
~ 9 36 31 27,2 26,6 29,3 70 89 208 204 286 134 56
E: 10 35 34 28,1 26,9 28,1 109 92 286 169 204 127 55 S
'-
~ 11 34,5 32 28,8 26,8 27,5 75 85 220 159 184 120 54
\j
::1
~ U 34 33 28,4 26,6 26,9 64 69 198 268 164 114 53 .~~ 13 33,5 31,5 28,1 26,5 26,8 73 65 245 238 175 110 52 t::""
s:::
14 33 34 27,8 26,3 26,6 70 110 208 175 159 107 51 E:c
'"






16 135 360 153 103 49
~
... 32,5 31 27,2 26;5 26,2 132 186 ><
~ 17 32 32,5 26,9 26,3 26,1 118 106 232 261 164 100 48 ::1
.. ~
::1 18 32 34 26,8 26,2 26,1 114 100 224 254 196 99 47 ~
c
....... 19 32 31 26,8 26,1 25,9 111 333 315 256 158 92 45




~ ~21 31,5 30,0 26,5 27,2 29,7 117 210 247 186 184 85 43 ~
22 31,5 29,3 26,5 28,1 28,8 89 187 208 164 264 81 42 E:
23 27,5 28,1 74 200 178 151 275 78 40
"-
32,5 29,0 26,3 lJ
24 32 28,8 26,3 26,9 27,2 70 161 162 148 264 75 40 1:
25 32 28,4 26,2 26,5 26,8 67 138 161 162 284 73 39 ::1s:::
s:::
26 33 28,1 26,2 26,2 26,6 117 123 249 166 320 70 38
...
27 32 27,8 26,5 26,1 53 164 1067 257 180 259 68 38
lJ
s:::
28 31,5 27,5 26,3 25,9 50 124 823 214 257 196 65 38 S
29 31 27,5 26,2 25,8 38 107 398 349 169 268 64 39 S
30 31 27,5 26,1 26,5 36 100 337 212 315 63 38 ~
31 30,5 27,2 26,3 78 386 164 62 l
1mb"Iltb '''''-SI! 33,6 30,4 27,0 27,7 30,4 87,8 202 227 208 258 113 49 107,4
PLUVIOMflTRIE EN 1955·56 fen millimètres)
lIlANJA 27 51 66 55 287 355 268 198 295 400 18 34 2054
Pluviométrie moyenne sur ans
193
OflBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)





Crue maximum observée : 1260 m3/s. (1954)




















L'IKOPA A ANTSATRANA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 18.645 km'
I. Données géographiques
- Hypsométrie du bas sin ......•
"
- Longitude 46' 53' E







- Point culminant. • . . . . . . . . .. 2638 m
II. Répartition géologique des terrains
300 à 600 m d'altitude
600 à 900 m "
'lOI) à 1.200 m
1.200àl.500m
1.500àl.800m
1.80'1 à 2.100 m
- Granites et gneiss recouverts d'une couverture latéritique d'épaisseur variable.
A noter: 2 zones de volcanisme récent de très faible surface, l'ANKARATRA
et l' ITASY. pré sentant une plus grande perméabilité;
1 zone alluvionnaire autour de TANANARIVE.
III. Zones de végétation :
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très réduites.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en 1948 et doublée d'un limnigraphe. Les lectures sont
suivies depuis Janvier 1951. La courbe de tarage est connue par 24 jaugeages dont
2 aux flotteurs effectués de 1951 à 1956 entre 84 et 1. 755 m'/sec et accusant une
asse>: forte dispersion vers les forts débits. Par contre les débits de basses et
moyennes eaux, jusqu'à 1.000 m'/sec, sont bien connus.
Le calage de l'échelle n'a pas varié depuis 1948.
Les jaugeages sont effectués à environ 5 km en amont de "échelle, au droit du
village d'AMPOTAKA.
La section de mesure est située entre deux rapides dans une zone ou l'écoule-
ment est t r ë s régulier. Le lit est sableux. La rive gauche assez basse donne lieu à
une z one d'inondation en grosse crue (rizières). Elle semble bien fixée par la végé-
tation.







Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_
Station N° 72
L'IKOPA A ANT5ATRANA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 18.645 km'
Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DlJC. JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN
1 158 137 115 96 98 384 531 231 210 148
2 158 137 115 96 100 585 220 200 148
3 155 135 111 96 105 725 215 191 150
4 155 135 109 95 109 145 628 703 231 185 148
5 155 135 109 95 111 698 750 241 182 145
6 155 135 107 95 113 812 231 176 145
7 145 135 107 95 107 744 215 170 143 E:
--:, 8 143 135 105 95 107 251 404 737 170 143~ E:
~ 9 139 133 104 95 693 168 141 i:i
,§ 10 135 133 102 95 595 165 141
~
q:;
11 135 133 99 95 595 498 165 141 ~
~ 12 135 135 96 95 498 163 139 ~
.....
13 135 135 99 95 121 574 160 139 E:
s:::
14 135 135 102 95 531 160 139 ,S:
'"
15 135 135 100 95 644 1310 445 160 137
;..
.., ~
t: I::l.,;.::: 16 135 137 100 95 998 399 158 137 ~
C"\I 17 137 135 102 95 849 363 158 135
~
f: ~
~ 18 137 131 104 95 787 762 338 155 133 <::>
<::>
....
....... 19 137 125 104 95 703 317 155 131 ....
'"1::1 20 137 125 102 95 93 617 671 312 153 131 -r-,
~ ~Q 21 137 123 102 96 787 307 153 129 ~
22 137 123 100 98 671 282 153 129 E:'-
23 139 123 99 99 552 271 153 127
..,
~
24 139 123 99 98 493 261 271 150 127 \i
25 139 123 98 95 414 435 251 261 150 125 ::ls:::
s:::
C"\I
26 139 123 98 95 435 414 246 251 148 125 ..,
'"27 139 121 98 95 96 585 271 241 148 125 s:::
28 139 121 98 95 617 574 277 231 148 125 i:i
29 139 121 98 95 541 266 220 148 125 ~
30 139 121 98 95 236 220 148 125 ~
31 139 121 96 241 148 1
Mio IIIlllDtlS 1'll-56 141 130 103 96 (100 ) 454 163 136
PLUVIOMETRIE EN 1955·56 (en millimètres)
"DIlIA 0 2 0 69 125 461 441 332 51 90 1 0 1572
!lWOAllYO 0 30 5 43 169 360 350 316 244 155 20 8 1700
TAJANlIlYE 2 22 0 64 73 504 302 207 111 71 8 6 1370
Hauteur d'eau moyenne 8 19 3 50 123 397 366 233 92 84 12 5 1392sur Je B.V.






Crue maximum observée: 2.650 ml/s. (1955)
Crue centenaire estimée à:
- 462 -
BASSIN VERSANT DE L'1KOPA A
20 "m
BËVOMANGA
L'IKOPA A BÉVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 4.190 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 47 0 19' E
- Latitude ••••••..•••••.•.•• 18 0 48' S
- Cote du zéro de l'échelle .••
- Hypsométrie du bas sin ..••.••
1.243,00 (N.G.M.)
I l % de 2.200 à 2.000 m d'altitude10%de2.000àl.600m "43% de 1.600 à 1.400 m "46%del.400àl.250m "
II. Répartition géologique des terrains
- Sous - sol en majeure partie gneissique recouvert de formations latéritiques.
- Formations alluvionnaires dans la plaine de TANANARIVE.
- Terrains volcaniques dans le massif de l'ANKARA TRA bordant le bas sin ver sant
au Sud-Ouest.
III. Zones de végétation :
- La prairie dans la majeure partie du bassin.
- La forêt (dans le bassin de la VARAHINA-SUD) en bordure de la falaise de l'Est.
- Des rizières et marais dans la région de TANANARIVE.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée le 20 juin 1948 par le Service Provincial des Travaux Public s
en liaison avec la Mission E.D.F. (zéro à la cote 1243,25 N.G.M.J au droit du
passage de la pirogue de BÉVOMANGA. Elle a été remplacée le 28 Septembre 1951;
le zéro a été abaissé de 19 cm. Echelle définitive placée le 29/5/53 par l'O. R. S.
T.O.M.
La largeur du lit au droit de l'échelle est de 90 m environ.
Le fond du lit est constitué par du sable avec quelques affleurements rocheux;
les berges sont en argile latéritique. En aval de la station, l 'IKOPA est endiguée
sur la rive droite.
La station a été tarée par 15 jaugeages entre 16 et :164 m'/sec effectués par la
Mission E.D.F.durant la saison 1948-49 et par l'O.R.S.T.O.M.en 1951-56.
Faible dispersion. L'étalonnage peut etre considéré comme définitif.






















































L'IKOPA A BÉVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4.190 km'
Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DJ;C. JANV. FJ;V. MARS AVIt MAl JUIN
1 39 36 22 18 36 35 84 243 123 56 55 42
2 39 38 22 lB 35 33 78 225 124 55 52 40
3 36 36 23 17 26 35 97 194 132 55 50 37
4 36 37 23 18 25 47 117 165 127 65 52 40
5 37 37 23 22 30 38 136 149 128 62 53 42
6 37 35 23 23 31 36 154 139 172 58 53 42
7 35 35 26 23 30 36 174 153 179 56 52 42
....... 8 35 35 26 26 36 36 212 193 167 53 55 43
E:
~ E:
~ 9 34 36 25 26 30 36 233 241 149 51 49
42
~ 10 35 36 25 23 29 66 230 285 132 55 49 45 e
~ 11 33 37 24 25 29 174 205 318 122 60 4& 43 \3::s
~ 12 36 42 24 23 26 174 177 305 102 56 49 41 'S~ 13 35 44 24 23 22 197 181 307 95 53 4!J 43 "-'
14 35 40 25 21 21 217 225 305 87 50 47 41 E:s 15 36 37 25 21 20 225 251 305 82 49 48 40 .~
'"'
~b
:.:::: 16 35 37 26 21) 20 238 277 303 80 56 47
38
><
'" 17 36 36 25 15 20 251 298
291 78 66 47 39 ::s~ ~
::s 18 36 34 25 17 19 256 288 272 81 87 47 40 c
c
...
...... 19 37 33 22 18 20 258 274 248 81 123 46 41 ...




Cl 21 36 30 23 22 22 274 198 198 77 109 43 38 ~
22 30 30 22 22 25 283 177 177 72 95 42 37 E:'---
23 30 29 22 22 39 283 162 153 65 81 44 38 \3
24 30 28 22 22 36 264 138 138 61 74 44 38 ~
25 29 26 22 21 33 237 127 123 62 71 42 37 ::ss:::
s:::
'"26 30 26 21 22 32 181 119 117 63 62 42 37
27 30 25 20 22 33 172 127 113 62 62 43 39
\3
s:::
28 29 24 19 21 45 145 174 120 60 62 44< 39 e
29 30 24 18 21 62 126 200 134 61 60 45 39 ~
30 37 23 18 21 51 113 220 59 57 46 38 ~
31 37 23 21 91 254 56 44 1
D&ib .-II Im·56 34 33 23 21 30 156 188 212 97 68 47 40 79
Cote du zéro de l'échelle: 1243,00 m (N.G. M·l
PLUVIOMllTRIE EN 1955·56 (en millimètres)
AlIGIIJUDIIG 3 24 0 49 145 397 434 144 26 65 0
IWUOA 36 21 12 28 80 388 582 350 137 100 64 21 1819
Iimn 0 18 1 134 125 356 354 21.9 89 79 1 0 1376
Hauteur d'eau moyenne 15 III 5 42 120 374 382 250 85sur Je B.V. 78 19 8 1397
Pluviométrie moyenne probable 1380









Crue maximum observée 600 m'la (1932)
Crue centenaire estimée à
- 466 -
























































L/ANDROMBA A TSINJONY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 360 km'





- Hypsométrie du bassin
- Altitude de la station: 1.310 m
3 '7'. au des s us de 2.200 m d' altitude
4 % de 2.000 à 2.200 m "
5 % de 1.800 à 2.000 m "
13 '7'. de 1. 600 à 1. 800 m "
68 % de 1.400 à 1.600 m "
7 % de 1.310 à 1.400 m
- Altitude moyenne du bassin: 1.570 m
II. Répartition géologique des terrains:
- Socle gneissique avec couverture latéritique
- Alluvions dans la vallée.
III. Zones de végétation :
- Savane de Hauts -Plateaux.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 29 Mars 1954. Le zéro de l'élément inférieur est à
93,546 m par rapport à une borne repère arbitrairement cotée 100 m.
Neuf jaugeages effectués pour des débits compris entre 2,26 et 89,5 m'/sec.
assurent un bon étalonnage provisoire de la station. La partie haute de la courbe













JUIL SEPT. OCT NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN




L'AMDOMBA A TSINJONY (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 360 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 1.310 m Station en service depuis 1953
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DeC. JANV. FeV. MARS AVR. MAI JUIN
1 3,5 3,9 3,1 2,6 4,8 3,9 5,0 13,6 9,1 4,7 5,1 3,6
2 3,4 3,8 3,1 2,6 3,2 3,4 7,2 11,8 22,1 4,7 5,1 3,6
3 3,9 3,7 3,1 2,6 3,2 11,8 13,8 10,1 11,5 5,0 4,7 3,5
4 3,9 3,7 3,1 3,2 3,1 5,7 14,4 11,1 14,8 4,8 4,7 3,5
5 3,4 3,7 3,0 2,8 3,9 7,0 32,8 9,3 26,7 4,8 4,7 3,5
6 3,4 3,6 2,9 2,8 3,3 6,9 13,6 10,1 16,6 4,5 4,8 3,6
7 3,4 3,6 3,1 2,8 3,4 5,3 32,1 26,2 16,6 4,4 4,5 3,6 E:
--:. 8 3,4 3,4 3,1 2,7 3,4 5,3 18,6 62 10,9 4,3 4,4 3,6l:: E:
~ 9 3,4 3,4 3,1 2,6 3,4 9,3 17,0 86 9,4 4,3 4,4 3,62,6 2,7 75 13,2 40 9,4 5,4 4,6 3,6 l:::E: 10 3,4 3,4 3,0 \,;
"-
~ 3,4 5,0 3,0 2,6 2,6 14,9 10,7 43 8,3 5,3 4,3 3,6 IJ11 :::s~ 12 3,4 4,7 3,0 2,6 2,6 26,2 9,3 29,2 7,7 4,8 4,3 3,6 .~"-~ 3,4 4,5 3,0 2,6 2,5 33,5 22,3 60 7,2 4,6 4,3 3,6 ....13 '\,;
14 3,4 3,.9 3,0 2,6 2,4 39 22,1 49 7,0 4,4 4,3 3,6 E:cl::: 28,8 6,9 4,4 4,2 3,5 .....\,; 15 3,4 3,7 2,9 2,5 2,3 48 33,2 :..~
..., I::l...~ 16 3,4 3,4 2,9 2,5 2,5 25,3 18,6 21,9 6,7 17,0 4,1 3,5 "<......
<'Il 3,4 3,4 2,8 2,4 2,2 19,0 16,8 17,7 7,0 14,4 4,1 3,4 :::sl::: 17 r;
"- 18 3,4 3,4 2,7 2,4 2,2 33,5 13,4 15,7 6,9 12,8 4,0 3,4 e:::s
c 3,4 3,4 2,7 2,4 2,1 19,0 10,9 13,2 6,7 13,4 3,9 3,4'-, 19 ....
9,6 11,3 6,3 8,5 3,9 3,4
\,;




6,1 7,0 3,9 3,4 ~~ 21 3,4 3,4 2,7 2,5 2,7 14,2 8,6 10,1
22 3,4 3,3 2,8 2,5 8,0 26,2 8,5 9,1 6,4 6,6 3,9 3,4 E:
"-
23 3,4 3,3 2,7 2,5 5,7 12,6 8,0 8,6 6,1 6,3 3,9 3,4 IJ
24 3,4 3,3 2,7 2,5 3,4 9,7 10,3 8,0 5,7 6,1 3,8 3,4 :::::\,;
25 3,4 3,2 2,7 2,4 3,1 8,5 8,8 7,8 5,4 6,1 3,8 3,3 :::sl:::
l:::
<'Il
26 3,4 3,2 2,7 2,4 3,2 17,9 30,6 7,5 5,4 5,9 3,8 3,3 IJ
27 3,4 3,2 2,7 2,3 3,4 8,9 18,1 10,1 5,3 6,4 3,9 3,4 l:::l:::
28 3,4 3,2 2,7 2,3 3,4 7,2 20,0 13,2 5,2 5,9 3,9 3,4 \,;~29 3,4 3,2 2,7 2,3 7,7 6,4 75,0 9,7 5,1 5,4 3,9 3,3 ~30 3,4 3,1 2,7 2,3 4,7 5,9 69 4,8 5,1 3,9 3,3
l31 3,4 3,1 9,4 5,7 17,2 4,8 3,9
Mio mm.tls 1955·56 3,4 3,6 2,9 2,8 3,5 17,5 19,6 22,6 8,9 6,6 4,2 3,5 8,2
PLUVIOMeTRIE EN 1955·56 (en millimètresl
B(RENJY 0 18 1 134 125 356 354 219 89 79 1 0 1376
ANDRIIMBILAH 9 33 0 74 156 356 281 246 78 139 10 1 1383
MINTIUTOMPO 43 81 208 494 464 494 79 21 7
Hauteur d'eau moyrnne 18 26 1 96 186 400 349 291 81 123 7 2 1580sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
7,94,5 ~'-----...:..L.::...J7,83,23,3
Déficit d'écoulement 860 mm
Coefficient d'écoulement: 46 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 99 m'/s (1955)
Crue centenaire estimée à











- Hypsométrie du bassin .
LA RIANILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.900 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . • . . . • . . • .• • . •. 49° 04' E
- Latitude 18° 48' S
- Cote du zéro de l'échelle 0,988 T.C.E.
20% au-dessous de 200 m d'altitude
17%de 200 à 500m "
16% de 500 à 750 m "
22% de 750 à 1.000m "
19% de 1.000 à 1.250 m "
6 % au-dessus de 1.250 m "
- Altitude moyenne du bassin: 660 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Socle migmato-gneissique avec couverture d'argile latéritique.
Couverture cristalline (gabbros) sur 5 % environ du bas sin.
III. Zones de végétation :
- Forêt..... .•.•..•••••••.•••••••.••.. .•••••.••••.••••.••.••.••••.•••• 90%
- Prairies de Hauts-Plateaux........................................... 10%
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 8 Octobre 1951 par l'O.R .S. T .O.M.
Un étalonnage. incomplet pour les fortes crues, a été obtenu au moyen de 9
jaugeage s effectués pour des débits variant de 71 à 1.235 m 3/sec .
- 472 -
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La RIANILA a BRICKAVILLE

























LA RIANILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 5.900 km'
Cote du Z~TO de l'~chelle : 0,988 T.C.E. Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D);C. JANV. P);V. MARS AVR. MAl JUIN
1 784 335 224 202 180 312 290 905 1300 1000 668 624
2 735 357 268 180 158 401 268 905 1200 1200 713 624
3 691 312 2'46 180 180 490 246 953 1100 1350 668 579
4 713 290 268 180 202 668 312 953 1000 1250 713 579
5 713 290 268 180 202 579 401 2040(2) 953 953 668 579
6 735 290 246 202 180 557 1300 4780 (2) 953 905 624 602
7 691 290 268 202 202 490 1050 5010(2) 905 808 624 579
...z 8 646 246 224 180 180 513 856 4390(2) 856 808 624 579 E:~ 9 624 268 268 158 180 468 579 3580(2) 856 759 579 535 E:~
E: 10 602 290 268 158 180 468 446 2980(2) 856 759 624 579 s
'--
~ 11 557 290 268 158 158 490 401 2340(2) 808 759 624 624 \J:::s
~ 12 513 312 246 158 158 535 535 2020(2) 856 713 624 579 .~~ 13 468 290 246 114 180 579 624 1910(2) 1550 759 668 579 t:
.....
'"14 379 268 246 136 180 602 713 1650 1350 713 624 535 E:
s::: .S;
eu 15 335 290 268 136 202 646 713 1650 1550 713 579 446 ;:.
.§ ~I::l..16 312 290 246 158 158 759 1080 1650 1600 759 579 446 >.:
-<1l 17 290 290 246 158 158 579 1000 1700 1650 856 579 490 :::s~ ~
:::s 18 290 290 268 136 202 557 713 1500 1450 856 579 446 S~
....., 19 312 246 290 158 180 513 535 1350 1200 808 535 446 ....






Cl 21 335 268 290 136 180 446 557 1150 905 1300 535 446 ~
22 357 246 268 158 136 468 624 1100 856 1050 535 379 E:
'-
23 312 268 268 114 158 490 646 1050 856 808 490 335 \J
24 335 246 246 114 136 513 713 1350 808 759 490 312 :::::eu




26 357 246 224 136 136 424 2730(1 1960 713 713 335 ..,
27 379 224 202 136 180 401 3810(1 2620 808 713 668 335 eus:::
28 335 224 202 114 202 312 2020(1 1860 905 668 808 335 s:::eu
29 357 202 202 136 246 312 1370(1 1450 856 713 668 312 ~
30 357 224 224 114 268 290 1220(1 905 713 624 335 ~
31 379 224 136 268 1050 905 624 l
Il&iu mtDIDtIlI955·jiJ 470 271 255 152 179 487 907 1980 1044 858 610 481 636
PLUVIOMETRIE EN 1955·56 (en millimètres)
MASSI 90 38 31 162 250 501 508 174 175 71
.IIIBAUHOlm 238 81 95 63 174 318 670 845 254 255 203 103 3299
BI/CIAf1LLl 331 57 78 46 93 292 513 914 506 226 305 185 3546
Pluviométrie moyenne probable 2100 ?
1 ,iriodt 1952-56 357 357
DEBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
316 1 243 1 258 1 303 1 616 = 429
D~licit d'écoulemenr Dm. Crue maximum observée : 5.090 m'Is (1956)
Coefficient d'écoulement Rm, Crue centenaire estimée à
(1) Débits moyens journaliers. Maximum le 27 : Cote ~ 8,49, débit '" 4.450 m'Isec
(2) le 7 : Cote ~ 9,35} débit ~ 5 090 m' 18 (1956)
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LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.950 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ..••...•...•.•.•. 48° 36' E
- Latitude ............•....• 20° 48' S
- Cote du zéro de l'échelle: 396,50 (nivellement T.C.E. gare de ROGEZ: 411,52).
4% de 400 à 600 m d'altitude
9 % de 600 à 800 m "
- Hypsométrie du bassin .•..•.• 41 % de 800 à 1.000 m "
37% de 1.000 à 1.200 m "
9%del.200àl.500m "
- Altitude moyenne du bas sin 980 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation:
- Forêt ......•.........•.•••••.•.••..........•.....••.•..••.•••.•••.•• 75%
- Prairies de Hauts-Plateaux ..••.•.•........•.•..•....•.....•.•.•..••.•• 20'1.
- Marais........................... ..•.•.••• .••.•.•• ..•.•..•.••••.•.••• 5%
IV. Caractéristiques de la station:
Les plus anciens relevés datent de 1928 et se sont poursuivis jusqu'en 1937.
Il n'est malheureusement pas possible de les rattacher au:, lectures récentes.
Un limnigraphe a été installé, vers 1934, par la mission d'électrification du
chemin de fer.
Pannes fréquentes rendant les relevés pratiquement inutilisables. Son zéro a
été calé en 1949 à la cote 396,50, mais de nombreux enregistrements ont été à nou-
veau perdus par suite du fonctionnement défectueux de l'appareil notamment en 1950
et 1951.
Une échelle provisoire avait été posée en Octobre 1948 (Zéro à la cote 396,07
T.C.E.).
Les observations ont été faites régulièrement depuis Mai 1952, après la pose
d'une échelle de contrôle dont le zéro est à la cote 396,50.
La station a été tarée par E.D.F. puis par l'O.R .S. T.O .M. de 1948 à 1956 au
moyen de 14 jaugeages effectués pour des débits compris entre 32 et 111 m 3 ! sec.





















LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.950 km'
Cote du zéro de l'échelle: 396,50 m Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 60 90 46 33 27 40 36 244 240 113 110 85
2 65 69 43 32 26 58 33 201 229 141 106 81
3 103 59 41 33 25 48 41 169 205 186 97 85
4 80 56 41 36 24 59 226 189 165 103 96
5 67 55 47 38 55 65 85 460 (2) 191 139 112 90
6 60 53 60 39 35 46 259 910 (2) 177 131 106 103
7 57 51 49 35 29 38 184 640 (2) 167 124 92 98
""
8 55 50 45 33 25 34 147 510 (2) 159 116 87 93 E:~ E:
~ 9 53 49 48 30 24 46 116 420 (2) 157 110 95 87
E: 10 51 51 46 30 33 50 93 347 (2) 152 106 92 92 e
'-
~ 11 52 58 43 31 29 57 65 262 155 r03 90 97 II:::s85 56 44 29 25 69 236 280 147 107 97 89 .~~ 12 t:0'1 U 66 54 41 30 24 65 151 282 204 117 100 81 '\i
...... E:14 60 51 38 30 24 66 168 249 205 110 90 77s c15 62 50 37 29 24 64 148 241 200 105 85 75 'S:
.., ib
'- 16
58 52 36 28 24 97 173 293 240 100 91 71 ><.....
~ 17 54 49 36 27 24 69 168 246 215 128 87 75 :::s~
:::s 18 53 48 35 28 24 97 118 236 182 162 85 86 c
c
....
......, 19 66 46 51 28 24 80 111 209 172 153 74 82 t:
::l 20 58 46 48 29 25 66 103 195 158 144 70 77
'- ""'~ \.1Û
Cl 21 55 45 43 35 32 116 92 191 148 180 76 70 ~
22 53 44 41 39 28 79 87 182 144 142 72 66 E:
'-
23 51 43 38 35 26 60 116 172 134 128 79 62 II
24 49 43 36 31 24 53 90 342 129 112 75 59 ~
25 92 42 36 29 24 48 134 (1) 360 126 112 82 61 :::s:::
:::
'II
26 67 41 35 29 24 43 780 (1) 375 132 105 77 65 II
27 59 41 34 28 24 40 530 (1) 420 136 101 86 62 :::
28 64 41 36 28 33 41 400 (1) 286 134 98 110 60 5
29 95 40 35 26 36 37 306 (1) 254 142 92 105 59 S
30 65 39 33 28 40 48 266 (1) 137 90 95 61 ~
31 101 48 27 40 214 241 92 l
MilS MIlIdI19S5·lIt 65 50 41 31 28 59 178 317 172 124 91 78 102
PLUVIOMtlTRIE EN 1955-56 (en millimètres)
IASSI 90 38 31 162 250 501 508 174 175 71
UIIOmA 192 53 112 53 197 335 780 966 313 278 187 124 3590
1I1OIIDUf 58 45 0 25 77 166 271 19 20 49 4
Hauteur d'eau moyenne 98 47 40 34 133 230 526 489 164 139 104 58 2062sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1700
70 67
Déficit d'écoulement: 412 mm
Coefficient d'écoulement: 80 %
Dm. 420 mm
Rm. 75 %
Crue maximum observée : 1.100 m'/s (1949)
Crue centenaire estimée à
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LA MANANJARY A ANTSINDRA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 2260 km'





- Cote du zéro de l'échelle: 97, 83 m par rapport à un repère arbitrairement coté
100,430 m
2 10 de 1.600 à 1.868 m d'altitude
13 '7. de 1.400 à 1.600 m
"
18 10 de 1.200 à 1.400 m
"
- Hypsométrie du bassin 16 10 de 1.000 à 1.200 m
"20 10 de 800 à 1.000 m
"20 '70 de 600 à 800 m
"Il 10 de 440 à 600 m
"
- Altitude moyenne du bassin: 1.020 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique plus ou moins décomposé avec couverture latéritique.
III. Zones de végétation :
- Forêt sur la totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de Ja station
L'échelle a été installée le 19 novembre 1955. Elle avait été rattachée à un
point de contrôle situé sur un rocher et coté arbitrairement 100 m. Une borne
repère a été implantée le 6 juin 1956 et cotée 100,430 m pour conserver la même
cote de zéro à l'échelle.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 8 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 27 et 191 m·' / sec. La dispersion est faible, mais de nouvelles


























LA MANANJARY A ANTSINDRA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant : 2.260 km'
Altitude du zéro de l'~chelle : 440 m environ Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DI1C. JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN
1 106 96 405 229 122 98 65
2 52 73 365 273 127 107 69
3 66 118 325 302 126 97 65
4 136 133 259 277 133 98 78
5 62 142 276 341 120 94 78
6 63 247 314 317 120 91 84
7 55 178 750 245 110 89 79
.....:. 8 135 310 504 212 113 87 73 E:
'"
E:û 114 73 71~ 9 126 387 511 191
~ 10 182 220 347 199 109 102 69 S
~ 82 154 302 178 106 96 68 tl11 :::s
~ 122 147 330 167 107 85 64 .I::roU ;::;~ 13 121 197 370 182 115 83 64 -t
14 141 243 379 185 112 81 63 E:1::: 327 192 106 78 66 .~û 15 148 317
~ ~
û 16 110 231 305 235 140 79 78 ><;.:;:
C1l 17 233 324 288 253 126 80 92 :::s~ ~18 181 248 259 232 122 78 91 c:::s ....
.S; 19 30 179 252 252 208 155 75 76 ....
191 73 73 û::; 20 31 122 189 229 189
' .. ~~ û
Cl 21 52 154 200 215 171 220 75 68 ~
22 52 14'1 235 201 157 196 83 63 E:
'-
23 46 92 257 192 151 135 85 61 tl
24 37 94 491 179 151 116 85 60 ::::û
25 33 96 504 185 278 112 96 60 :::s1:::
1:::
C1l
26 34 97 491 200 268 107 96 62 l3
27 45 192 900 251 197 105 77 68 1:::
45 119 670 257 173 104 75 61 1:::28 û
29 57 81 415 217 167 101 65 60 ~
30 51 71 511 146 96 75 58 ~
31 108 485 140 74 l
DiWtI ..ndl mS-,. 30(1) 119 302 310 213 126 85 70 120(2)
PLUVIOMI1TRIE EN 1955·56 (en millimètres)
ü1BOBII.lNCHUD 69 38 21 22 125 251 543 375 230 122 43 43 1882
ü1BOSITlI 10 38 0 12 236 754 194 193 50 14 15
Pluviométrie moyenne sur ans
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
1 1 1 1 1 1
Déficit d'écoulement Dm. Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement Rm, Crue centenaire estimée à
(1) Débit moyen estimé.
(2) Module estimé.
Nota: Données pluviométriques insuffisantes pour l'établ1ssement d'un bilan hydrologtque.
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LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 380 km1
1. Données géographiques :
- Longitude ..••..... .• • • • . •• 47 0 23' 20" E
- Latitude .•..•....•.••••.•• 21" 14' 18" S
- Cote du zéro de l'échelle .•• 95.284 par rapport à une borne arbitrairement co-
tée 100.
l'29'10 de 1.100 à 1.200 m d'altitude. , 57% de 1.200 à 1.300 m "- Hypeornétr-Ie du bassm .•.•.•• 10% de 1.300 à 1.400 m "4 % de 1 .400 à 1.560 m "
,
- Altitude moyenne du bassin: 1.250 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Socle migmato-gneissique. parfois recouvert d'argile latéritique.
III. Zones de végétation :
- Savane. prairie et forêts replantées (eucalyptus) sur la partie Ouest du B. V.
Nombreuses rizières.
- Forêt dans la partie Est (forêt secondaire avec. par endroits. des lambeaux de
forêt primaire).
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle a été implantée au pont en 1929 par l'E.E.M.
Une autre échelle a été implantée au droit de la station actuelle. Les observa-
tions ont été discontinues.
L'O.R.S.T.O.M. a repris les observations le 15/11/51. Le zéro de l'échelle
était à 95. 172 par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
L'échelle actuelle a été posée le ~/6/ 53. L'étalonnage a été établi au moyen de





















LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 380 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 1.100 m environ Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dl!C. JANV. Fl!V. MARS AVR. MAI JUIN
1 8,02 9,00 5,45 4,30 3,86 6,92 12,9 38,0 20,9 15,3 10,8 9,9
2 8,37 8,87 5,18 4,35 3,81 7,45 18,1 29,9 24,2 14,2 12,9 9,81
3 8,14 8,60 5,09 4,30 3,81 11,4 22,4 22,4 19,4 13,8 12,3 9,68
4 8,02 8,37 4,91 4,30 4,05 9,9 20,0 23,1 26,0 13,5 11,7 9,8i
5 7,91 8,02 4,82 4,30 4,20 8,87 20,9 24,2 42 13,3 11,4 10,7
6 7,68 7,45 4,65 4,30 4,60 8,37 33,8 26,0 54 13,1 10,8 11,2
7 8,48 7,24 5,36 4,25 4,10 6,92 38,0 40,2 33,8 12,9 10,5 12,0 E:
--:. 8 7,24 6,82 4,30 4,05 6,40 47 54,0 24,2 12,8 10,2 11,4
'-'
5,64 E:\>
~ 9 7,24 6,21 5,36 4,25 3,97 8,60 73 49 20,9 12,6 10,0 10,8 E::
E: 10 7,13 6,02 5,27 4,25 3; 94 14,7 56 47 19,4 12,5 11,1 10,0 \>
'--
~ IJ11 7,13 6,40 5,18 4,20 3,91 15,7 47 47 18,9 12,3 10,8 9,68 ::l~ U 7,24 9,9 5,09 4,20 3,91 18,1 38,0 40,2 18,4 12,3 10,5 9,41 .~t:~ 13 8,02 9,54 5,09 4,15 3,91 19,4 29,9 51 18,1 12,2 10,4 9,00 'tJE:
E:: 14 9,9 9,41 5,00 4,15 3,86 18,1 22,4 49 17,3 12,3 10,0 8,48 .~
\> 15 8,6 9,14 4,82 4,10 3,81 16,6 19,4 39,8 16,6 12,9 9,9 8,60 ~~~ l:l..
\> 16 9,27 8,73 4,75 4,10 3,76 15,0 20,9 31,5 18,1 13,3 9,81 9,41 >c::.::::
"il 17 8~14_ 3,55 18,1 26,0 29,9 19,4 14,3 9,81 9,68 ::lE:: 9,9 4,65 4,05 ~
.... 18 24,2 21,8 15,1 9,68 9,9 s::l 10,4 6,71 4,65 4,05 3,50 19,4 22,4
c
....... 19 10,9 5,54 4,60 4,00 3,55 18,1 18,9 22,4 20,9 16,0 9,41 9,81 .....\>
~ 20 11,2 6,21 4,50 4,00 3,60 16,8 16,8 21,5 18,4 18,4 9,81 9,54
------
....
e ' '\>Q 21 11,1 6,02 4,45 4,00 3,88 16,4 15,0 20,6 17,3 20,0 9,9 9,27 ~
22 10,7 5,64 4,45 3,97 6,40 18,1 16,4 19,7 16,4 19,4 10,0 8,87 E:
'--
23 10,4 5,45 4,40 3,97 16,8 17,8 19,1 19,1 15,1 16,8 11,2 8,60 ...,
..!.::
24 10,5 5,27 4,35 3,94 9,9 14,7 22,4 18,6 16,8 14,0 13,5 8,37 ï:;
25 10,9 5,18 4,30 3,94 8,02 11,2 27,6 17,8 18,1 12,9 12,3 8,25 ::lE::
E::
"il
26 11,2 5,00 4,25 3,94 7,03 8,60 40,2 17,3 19,7 12,3 11,4 8,14 IJ
27 13,8 4,91 4,25 3,94 9,14 8,37 110 40,2 21,8 12,0 10,8 8,60 E::E::
28 14,7 4,82 4,20 3,91 8,60 7,03 142 33,0 20,9 11,4 10,5 8,48 \>
29 13,8 5,83 4,15 3,91 8,37 6,82 87 29,1 18,9 11,1 10,4 8,37 ~
30 12,9 5,64 4,10 3,91 7,68 7,45 66 16,8 10,5 10,2 8,14 ~
31 11,4 3,86 8,60 52 16,4 10,0 l
Dtbill IDtnsuris lfll·l6 9,75 6,96 4,77 4,10 5,45 12,58 38,8 31,9 21,6 13,8 10,71 9,46 14,12
PLUVIOMllTRIE EN 1955·56 (en mllfimètresl
1MBOHIMAHASOl 16 29 10 17 85 ZZ4 550 'l05 95 23 21
R1HlR1NTlOl 8 18 2 4 67 182 598 96 108 14 15 12 1124
IFlNlDIlNl 86 30 44 19 114 267 773 581 256 110 ss 41 23158







Crue centenaire estimée à
400 m'/s (1954)
Nota: Renseignements pluviométriques tnsuffisants pour l'établissement d'un bUan hydrologique.
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LE MANGOKY AU BANIAN (Madagascar)
Superficie du bassin versant 53.900 km2
1. Données géographiques
de ZOO m d'altitude
à 400 m "
à 600 m "
à 800 m "
à 1,000 m "
à l.ZOOm "










44' 15' E- Longitude , , " , , , , ••• , , ••• , •
- Latitude """,.,."", •• , ••











- Altitude moyenne du bassin versant: 775 m
- Hypsom~trie du bassin •• " •••
II. Répartition géologique des terrains :
La partie amont du bassin versant est ccnstttuëe par des terrains granitiques Imper-mé ablea ,
décornpos ée en lat~rites sous une assez forte épaisseur surtout vers l'extr~mit~ amont, Possi-
bilit~s de r'tention,
A l'aval, les terrains s édtrnentafrea sont pe rmé abtes (grès ou calcaire) et pr~sententmême
par endroit des phénomènes karstiques avec des pertes ou des r~surgences spectaculaires,
III. Zones de végétation ;
La zone des hauts-plateaux est complètement dé bo iaé e et recouverte de graminées avec
quelques rares plantations d'eucalyptus et quelques cordons forestiers primitifs subsistant
dans certains bas -fonds ,
Plus à l'aval, savane à v~g~tation xérophile avec quelques petites galeries forestières dans
les zones les plus privil~gi~es(les galeries forestières rappellent les forêts sèches del'Airique.
Entre BfROROHA et VONDROVlt, savane boisée claire avec galerie le long du MANGOKY-
baobabs, arbres à cire).
IV. Caractéristiques de la station
L'~chelle de VONDROVE, install~e par la Mission du Génie Rural en 1950, est a it.uée à la
sortie des gorges de la section VONDROVE-BEROROHA, Elle a ~t~ utilis~e comme ~chelle de
base jusqu'au 8 Janvier 1955 (zéro à la cote 67. 5Z3).
La grande largeur du lit au droit de cette station (environ 600 m) et son extrême mobilité
(fond sableux) entraînent de grandes difficult~s pour la r é al ia at îon des jaugeages, et surtout des
variations continuelles de l'étalonnage.
On a donc ét~ amené à placer en 1954 une nouvèlle ~chelle au site dit "du BANlAN", 8 kIns
en amont de VONDROVE.
Les lectures se font à cette é cheffe de façon continue depuis le 8 Janvier 1955. La largeur
du lit est de 300 m. Le z~ro de l'échelle est à la cote 7l,4Z rn ,
La superficie du bassin versant est sensiblementla même que pourla station de VONDROVE.
Les jaugeages de hautes eaux sont dangereux et très difficiles par suite de la vitesse du
courant, de l'importance des débris charri~s en crue et de la brièveté des points de crue.
La conversion des hauteurs en débits relève d'un réseau de courbes constamment variables
enraison de l'importance des d~blaiements et remblaiements successifs du lit.(Voir l'article de
Monsieur BRESSON au d ébut de l'Annuaire). Jusqu'à la fin 1956,95 jaugeages ont ~t~ effec tué s
pour des déb it e cornpr i s entre 44 et 14.180 m'/sec.
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LE MANGOKY AU BANIAN (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 53.900 km'
Cote du zéro de l'échelle: 71,42 m (N.G.M.) Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 150 121 88 60 35 210 830 1540 460 375 190 148
2 146 123 86 58 35 180 1220 1295 510 365 190 144
3 150 125 86 58 38 138 3345 1225 527 357 186 144
4 146 125 82 60 39 122 2130 980 515 345 185 144
5 146 127 77 60 52 187 1300 895 770 330 182 141
6 145 127 77 58 58 279 3170 760 1405 312 178 141
7 145 127 75 54 44 246 3300 655 1525 307 175 139
--:. 8 142 123 72 86 38 187 2730 585 1665 285 165 139 E:
'-' E:lU 9 142 72 88 35 11550 565 1615 255 165 139~ 121 164
,§ 10 ï40 121 70 97 35 585 113.fJ) 640 1085 237 162 141 e
...,
~ 11 135 116 70 91 34 440 5930 665 895 235 162 141
lU
::s
~ 12 135 116 70 67 39 513 3180 900 775 225 160 148 .l::toS~ 13 135 115 70 61 39 880 3075 1030 565 215 160 144 ""14 130 115 72 56 38 1190 4160 2195 500 217 165 144 E:e 15 127 123 70 52 37 892 5140 1580 420 213 160 141 .~
.~ i
......
16 125 140 70 47 34 810 4740 905 370 207 155 141 ><
• <11
17 125 158 67 45 38 704 2500 805 335 200 186 139
::s
1::: ~~ 18 125 154 67 44 61 935 1720 765 310 186 193 139 2
0
....... 19 125 145 67 41 44 1965 1465 690 305 237 178 139 ....
20 65 41 38 1050 1330 265 139
lU




Q 21 118 130 65 40 35 892 1240 510 270 295 165 141 ~
22 121 123 63 39 371 795 1095 470 275 270 162 141 E:'-
23 125 116 63 38 243 880 815 430 285 235 155 141
...,
lU
24 127 III 60 39 250 1125 860 410 355 210 153 139 ~
25 127 103 60 38 193 820 860 380 1095 207 150 139 ::s1:::
1:::
<11
26 127 103 60 38 152 627 520 355 890 207 150 133 ...,
27 131 103 58 37 573 1143 460 338 1250 207 148 130
lU
1:::
28 130 97 58 37 565 1342 423 338 1000 200 148 130
1:::
lU
29 127 93 60 37 407 1610 423 405 715 190 148 130 S
30 125 91 58 36 279 1190 560 690 186 148 127 ~
31 121 91 35 782 1745 620 148 1
DmIJ MSlIdsl'l"·16 133 120 69 53 129 738 2683 790 718 256 166 139 502
PLUVIOMtTRIE EN 1955·56 (en millimètres)
JEIOIOIll 0 0 0 5 13 221 415 93 67 14 0 0 828
1IIATOlAlm 80 0 0 58 90 394 701 366 93 41 9 17 1849
WAUYAO 6 38 2 8 90 258 452 61 114 2 14 3 1048
Hauteur d'cau. moyenne 8 10 6 11 58 206 383 141 94 20 4 4 945sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 970
1 Piritdc 1951-56 158
DtBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
127 100 1 78 1 164 1 713 1 1855~ 548 1
Dm. 720 mm (2)Déficit d'écoulement: 651 mm
Coefficient d'écoulement: 31, 2 % Rm. 31 % (2)
Crue maximum observée : 14.340 m'/s (1956)
Crue centenaire estimée à
(1) Débit maximum : 14.340 m3/s le 9/1/56 à 4 h,
l?) !Ohll' !; !2ona_
























LA MANANANTANANA A TSITONDROÏNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6530 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 45 0 59' E
- Latitude 21 0 19' S
- Le zéro de l'échelle est à .. 95,687 par rapport à une borne arbitrairement co-
tée 100











7'10 entre 400 et
13'10 entre 600 et
25'10 entre 800 et
31'10 entre 1. 000 et
20'10 entre 1.200 et
3'10 au-dessus de
- Altitude moyenne du bassin 1. 011 m.
II. Répartition géologique des terrains:
T'roi s groupes principaux se partagent le bassin d'Ouest en Est. Ce sont
- le groupe d'AMPONDRANDAVA
- migmatites du système du graphite
- granite monzonitique andringitréen du massif de l'ANDRAGITRA où la rivière
prend sa source.
Quelques intrusions de quartzites dans la partie médiane du bassin.
III. Zones de végétation :
En majeure partie, savane des Hauts-Plateaux et prairies. Les végétations dé-
gradées sont le .fru it des feux de brousses allumés annuellement par les indigènes.
L'herbe qui repousse est, en général, plus verte et sauve de la famine les immen-
ses troupeaux de boeufs qui constitue la richesse de cette région.
Il subsiste quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 7 Septembr e 1952 par 1'0 . R . S . T .0 . M. Relevée régulière-
ment depuis.
Il jaugeages au moulinet et 5 jaugeages aux flotteurs ont permis de tracer une
courbe de tarage suffisante. Les étiages sont à préciser chaque année.
La MANANANTANANA à TSITONDROINA




















Courbes des débits mensuels d-après leur Fréquence
19_-19_ •
Ïi
.1111I ~FPT nC:T wnv .IANV MAD~ AVDU "Al un ...
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Station N° 80
LA MANANANTANANA A TSITüNDRüÏNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6.530 km'
Altitude du zéro de 1'échelle : Station en service depuis 1952
Jour JUIL AOÛT SEPT, OCT, NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 19,6 12,1 10,5 6,5 3,8 94 267 1495 163 23,0 14,5 10,5
2 19,6 12,1 10,5 6,5 3,8 99 522 787 131 23,0 13,7 10,5
3 19,6 12,1 10,5 6,5 3,8 82 260 534 140 21,3 13,7 10,5
4 19,6 16,2 10,5 6,5 3,8 68 284 400 125 21,3 13,7 10,5
5 17,9 19,6 9,7 6,5 3,8 73 506 358 197 21,3 13,,7 10,5
6 17,9 26,4 9,7 6,5 3,8 88 362 328 220 21,3 12,9 10,5
7 17,9 19,6 9,7 6,5 3,8 91 380 244 210 21,3 is.s 10,5
--:. 8 17,9 14,5 9,7 6,0 3,8 122 355 171 244 21,3 12,9 10,5 E:<..J E:~ 9 17,9 14,5 9,7 6,0 3,8 217 2330(1) 85 197 19,6 12,9 10,5~
E: 10 17,9 14,5 9,7 6,0 3,8 131 2330(1) 76 166 19,6 12,1 10,5 t
'-
'"~ 11 16,2 13,7 9,7 5,4 3,8 189 2266 68 99 19,6 12,1 10,5 ~::l
~ 12 16,2 13,7 8,9 5,4 3,8 194 1357 65 62 19,6 12,1 10,5 .~~ 13 16,2 13,7 8,9 5,4 3,8 166 787 59 31,5 19,6 12,1 10,5 t::'1.>
14 16,2 13,7 8,9 4,9 3,8 145 522 59 29,8 19,6 12,1 10,5 E:1:: c
~ 15 14,5 13,7 8,9 4,9 3,8 117 667 56,3 29,8 19,6 12,1 10,5
.~
~ i~ 16 14,5 13,7 8,9 4,9 3,8 189 461 56,3 28,1 17,9 12,1 10,5 ><
"S 17 14,5 12,9 8,9 4,9 3,8 257 315 50,8 26,4 17,9 12,1 10,5 ::l1:: ~
... 14,5 12,9 8,9 4,9 3,8 284 233 50,8 24,7 17,9 11,3 10,5::l 18 s
c
'-' 19 13,7 12,9 8,1 4,9 304 280 180 48,0 24,7 17,9 11,3 10,5 ...
::l 20 13,7 12,9 8,1 4,9 70 247 157 45,3 271 16,2 11,3 10,5
~
~ ""'<..J~Q 21 13,7 12,9 8,1 4,3 180 203 117 45,3 237 16,2 11,3 9,7 :K
22 13,7 12,1 8,1 4,3 122 210 106 42,5 148 16,2 11,3 9,7 E:
'-
23 13,7 12,1 8,1 4,3 128 494 163 157 108 16,2 10;5 9,7 iJ
24 13,7 12,1 8,1 4,3 163 1023 88 189 50,8 16,2 10,5 9,7 ~
25 12,9 12,1 7,3 4,3 160 1160 82 191 26,4 14,5 10,5 9,7 ::l1::
1::
"S
26 12,9 12,1 7,3 4,3 128 713 76 166 24,7 14,5 10,5 9,7
'"
27 12,9 11,3 7,3 4,3 114 770 76 180 24,7 14,5 10,5 9,7
~
1::
28 12,9 11,3 7,3 3,8 99 718 134 163 23,0 14,5 10,5 9,7
1::
~
29 12,9 11,3 7,3 3,8 99 404 1201 102 23,0 14,5 10,5 9,7
s,
c
30 12,9 11,3 6,5 3,8 94 237 1063 23,0 14,5 10,5 9,7 ~
31 12,9 11,3 3,8 284 1249 23,0 l
DiIIil! mrnlurll l'M-~ 15,5 13,7 8,8 5,1 57,6 302 610 216,3 101,0 18,4 11,9 10,2 115
PLUVIOMtTRIE EN 1955·56 (en millimètres!
IIANAlANT!8A 8 19 2 4 67 182 598 96 108 14 15 12 1125
!811L1 0 28 0 9 79 121 390 57 54 9 0 0 747
AllmmO-SIlD 6 38 2 8 90 258 452 61 114 2 14 3 10'48
Hauteur d'eau moyenne 6 22 2 7 71 239 474 89 85sur le B.V. 12 9 6 1022
Pluviométrie moyenne probable 1060
Coefficient d'écoulement: 54 % Rm,




467 mm Dm. Crue maximum observée : 2.400 ml/s. (1956)
Crue centenaire estimée à
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IHOSY A IHOSY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.635 km2
1. Données géographiques :
- Hypsométrie du bassin .
- Longitude 46· 07' Est





- Point culminant 1.829 m
- Altitude moyenne. . . . . . . . . .. 1.070 m
Il. Répartition géologique des terrains :




Le bassin affecte la forme générale d'une bande de 120 km de long et de 15 km
de large, orientée sensiblement Sud-Nord. Il est composé des leyptinites, cipolins,
pyroxénites et migmatites du groupe d' Ampandrandava du système Androyen. On y
remarque quelques taches de granits éruptifs anciens. L'ensemble est latéritisé,
mais la couverture est faible dans l'ensemble. Les pentes sont très accentuées.
Ill. Zones de végétation ;
En bordure de rivière et en fonds de vallée, galerie forestière sèche (tamari-
niers). L'ensemble du bassin est une pseudo-steppe plus ou moins arborée (reste de
forêt basse sèche). Les fortes pentes souvent rocheuses abritent ça et là une forma-
tion basse, en buisson" de végétation xérophile (pachipodium, kalanchoe, aloé, eu-
phorbe) .
IV. Caractéristiques de la station;
La station est située au radier de la route Tananarive-Tuléar.
Une première échelle a été installée le 22 Juin 1953. Zéro à - 3,699 sous la
borne N G M rive droite. Le Zéro est resté inchangé depuis.
Les jaugeages sont effectués 150 m à l'aval du radier dans un lit bien calibré
avec affleurement rocheux. Une large zone d'inondation participe à l'écoulement
lors des crues. Elle nécessite des mesures séparées.
La courbe d'étalonnage a été obtenue par 10 jaugeages de 0,9 à 286 m 3/s. La




































L'IHOSY A IHOSY (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.635 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1953
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DJjC. JANV. pJjV. MARS AVR. MAI JUIN
1 4,35 4,75 4,75 4,35 3,15 7,04 23 50 14,8 40 8,82 5,75
2 4,15 4,75 4,55 4,15 2,75 7,26 23 51 15,3 32 9,71 5,75
3 3,95 4,95 4,55 3,95 5,95 7,71 27 54 18,9 29 9,26 5,75
4 3,95 5,15 5,15 3,75 5,95 7,48 29 49 19,5 27 8,82 5,75
5 3,75 5,35 5,15 3,75 5,55 7,48 32 45 16,6 25 8,82 5,55
6 3,75 5,35 4,75 3,55 5,35 8,15 36 42 15,9 21 8,60 5,55
7 4,15 5,55 4,55 3,35 5,15 7,93 38 33 15,9 19,5 8,60 5,55
--.: 8 3,95 5,55 4,15 3,95 4,75 7,71 45 31 21 19,1 8,37 5,35 !::i::: !::
~ 9 3,95 5,35 3,95 5,15 4,55 7,71 51 30 24 16,4 8,15 5,55
~ la 3,75 5,15 4,75 5,15 3,95 7,04 50 25 27 15,3 7,93 5,55 e
~ 11 3,75 5,15 5,15 4,95 3,55 6,37 45 21 26 15,0 7,93 5,35 i:l;:,
~ 12 3,55 5,55 5,15 4,75 3,15 7,93 36 18,9 25 14,0 7,93 5,35 I::to...t:~ 13 3,95 5,55 5,15 5,15 2,75 8,60 32 18,9 19,1 13,0 7,71 5,35 '\>
14 4,35 5,75 4,55 5,15 1,50 9,04 31 20 16,4 12,6 7,48 5,15 !::
e .S;15 4,55 6,15 4,15 5,35 l,50 8,82 30 20 14,5 12,1 7,26 4,95 ~
.~ ~
......
16 4,55 6,15 4,35 5,15 2,1,5 8,37 20 24 13,0 11,6 7,26 4,95 ;>.:
C1l 17 4,75 5,95 4,75 5,15 2,55 9,49 21 30 12,3 10,8 7,48 5,15
;:,
s::: ~
... 4,95 5,95 5,15 5,15 2,95 11,3 22 30 11,8 14,3 7,26 5,15;:, 18 S
.~ 19 4,95 5,75 5,55 4,95 2,95 11,8 24 31 11,1 13,8 7,26 5,35 ....





Cl 21 5,15 5,95 5,35 4,55 3,75 16,2 21 24 10,4 14,3 7,04 5,35 ~
22 5,15 5,95 5,35 4,15 4,35 19,1 19,3 22 10,6 15,0 6,59 5,35 !::
"-
23 5,35 5,55 5,15 5,35 4,15 23 15,9 18,4 12,6 14,8 6,37 5,15 '"
24 5,55 5,15 5,15 5,55 4,15 22 15,0 17,3 16,4 14,3 6,37 4,95
~
"ij
25 5,55 5,15 5,15 5,35 4,15 21 15,0 15,3 24,0 13,0 6,15 4,95 ;:,s:::
s:::
C1l
26 5,35 5,15 5,15 5,15 4,95 24 12,6 14,5 81 12,6 5,95 4,75 i:l
27 5,15 5,55 4,95 4,95 5,75 24 12,1 13,5 80 11,8 5,95 4,75 s:::
28 4,95 5,35 4,95 4,95 6,37 24 17,1 14,0 66 10,6 5,95 5,95 t
29 4,95 5,15 4,95 4,55 7,48 22 19,8 14,0 56 9,71 6,15 5,95 ~
30 4,95 4,95 4,75 4,15 7,26 21 49 49 9,04 5,95 5,35 ~
31 4,95 4,95 3,75 22 55 47 5,75 l
DiIIilJ .tlslltls lm·l6 4,55 5,43 4,90 4,65 4,16 13,19 28,7 27,8 25,9 16,65 7,42 5,36 12,36
PLUVIOMI1TRIE EN 1955·56 (en millimètresl
IIOSJ 0 10 0 4 61 92 347 45 51 18 8
IEROU 0 11 1 44 50 74 326 71 144 9 9 8 747
Hauteur d'eau moyenne 0 11 1 24 56 83 337 58 98 14 9 8sur Je B.V. 699
Pluviométrie moyenne probable 950 (1)
Plriodt 1953-56






Crue maximum observée : 524 m'la (1954)
Crue centenaire estimée à
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LA MÉNARANDRA A TRANOROA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.425 km2
I. Données géographiques :
- Longitude..... . . . . . . . . . . .. 45° 04' E
- Latitude 24° 42' S
- Cote du zéro de l'échelle 54,866 {nivellement par rapport à une borne N.e.M.
cotée 61,843 m)
moins de 200 m négligeable
37 % de 200 à 400 m d'altitude
36 % de 400 à 600 m "
17 % de 600 à 800 m "
6.5%de 800àl.000m "
3 '1. de 1.000 à 1.200 m "
0,5% plus de 1.20') m "
II. Répartition géologique des terrains
Deux groupes principaux
- dans la partie aval du bassin versant, le groupe d'AMPANIHY (leptynites à gra-
phite, amphibolites et gneiss)
- et celui d'AMPANDRANDAVA avec gneiss leptynites et pyroxénites.
III. Zones de végétation :
- Savane comportant par endroit des zones à végétation xérophile (bush).
- Savane de Hauts-Plateaux avec arbres rares sur les hauteurs.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée sur la rive gauche par l'O.R.S.T.O.M. le 23 Juillet 1951.
Cote du zéro' 55,106. Echelle remplacée le 16 Juillet 1953: zéro à la cote 54,866
d'après l'élément du haut. Deux réfections successives, le 5 Août 1954 et le 18 Mai
1955, sans déplacement du zéro.
Assez bonnes conditions d'écoulement, lit instable pour les faibles débits, le
fond étant constitué par du sable entre une rive rocheuse et une rive abrupte taillée
dans les alluvions. Il est possible de jauger le débit d'étiage total grâce à deux sec-
tions entièrement rocheuses, l'une immédiatement à l'aval de TRANOROA, l'autre
à RIAMBt.
Courbe de tarage établie d'après 22 jaugeages effectués entre les débits 0.135 et
350m 3jsec.
Par suite de l'instabilité du lit de la rivière, la partie iniérieure de la courbe
est précisée chaque année par des jaugeages de contrôle.
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LA MÉNARANDRA A TRANüRüA (Madagascar)
Superficie du bassin versant, 5.425 km'
Cote du zéro de l'échelle: 54,866 m (N. G. M.) Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOY. D{iC. JANY. F{iyo MARS AYR. MAI JUIN
1 1,15 1,02 1,02 2,96 0,36 318 557 53 59 14,8 3,00 2,60
2 1,15 1,02 1,02 1,95 0,36 144 512 48,5 50,3 12,4 3,00 2,59
3 1,02 1,02 0,89 1,35 0,36 121 238 42,4 34,4 9,62 3,00 2,58
4 1,02 1,02 0,89 0,33 0,36 146 263 37,6 20,3 7,67 3,00 2,60
5 0,89 1,02 0,76 0,40 0,36 127 374 32,8 14,2 6,27 3,00 2,79
6 0,89 1,02 0,76 4,46 0,36 40,0 86,5 27,3 100 5,35 2,96 2,73
7 0,76 1,02 0,76 1,75 0,36 21,6 41,6 24,5 391 4,43 2,79 2,64
--:. 8 0,76 1,02 0,76 0,36 0,36 16,6 20,3 22,3 670 4,00 2,70 2,58 E:
.... E:~ 9 1,35 0,89 0,76 0,36 0,36 28,0 13,1 20,3 412 3,60 2,70 2,60 t::
E: 10 0,47 1,02 0,76 0,36 0,36 53 10,1 18,1 345 3,20 2,70 2,61 <J
'-
'"~ 11 0,43 0,89 0,76 0,36 0,36 40,8 48,5 14,9 89,5 3,04 2,65 2,61 <J:::l
~ 12 0,40 1,02 0,76 0,40 0,33 31,2 27,3 12,3 14,2 3,04 2,63 2,61 o~t:~ 13 0,36 0,89 0,76 0,43 0,33 263 19,2 10,1 10,3 3,04 2,62 2,61 '<J
14 0,43 1,02 0,63 1,55 0,33 109 15,9 10,1 8,95 3,04 2,62 2,61 E:5 <:l15 0,50 1,02 0,63 1,55 1,95 83,5 13,2 13,2 10,3 3,04 2,61 2,61 0;;::
~ .2!I:l..
o~ 16 0,76 1,02 0,63 1,02 5,52 341 12,3 26,6 13,9 3,16 2,61 2,61 ~
-..
" 17 0,89 1,02 0,76 0,50 12,0 242 11,4
26,6 10,3 3,90 2,60 2,59 :::lt:: C"l!





0"0 19 1,15 1,02 0,76 0,43 32,0 242 29,6 27,3 5,10 20,9 2,59 2,61 ....




Q 21 1,15 1,02 0,63 0,43 6,35 36 39,2 125 5,10 36,8 2,58 2,74 ~
22 1,15 0,89 1),63 0,43 3,82 44 33,6 10,4 13,9 30,4 2,57 2,74 E:
'-
23 1,15 0,89 0,50 0,43 10,9 40,8 35,2 8,01 20,3 25,9 2,58 2,74 ;:;
24 1,15 1,02 0,50 0,43 20,9 31,2 44 4,78 43,2 14,8 2,60 2,74 ::::::q",
25 1,15 1,02 0,50 0,43 41,6 23,7 53 2,96 374 10,9 2,62 2,55 ::st::
t::
"26 1,15 1),89 0,50 0,43 183 13,1 51,2 0,43 49,4 8,45 2,64 2,61 ;:;
27 1,15 0,89 1,95 0,40 62 9,80 37,6 130 42,4 6,27 2,64 2,61 t::
28 1,02 1,02 5,93 0,40 24,4 6,76 14,9 130 37,6 5,35 2,64 2,61
t::
q",
1,02 1,02 14,2 0,40 13,6 4,78 12,7 65,6 30,4 3,16 2,64 2,61
;:..,
29 <:l
30 1,02 1,02 25,2 0,40 63 4,42 14,9 20,3 3,00 2,63 2,61 ~
31 1,02 1,02 0,40 1,1)2 11,1 2,61 l
Il(bib ....sutis 1~1·16 0,93 0,99 2,20 0,84 17,13 100,30 89,29 34,21 94,23 10,67 2,70 2,63 29,64
PLUVI3MJ:TRIE EN 1955-56 (en millimètres)
rn"OIOA
°





54 178 46 90 54 8
° °ü1PANDmOm 4 9
°





10 5 5 70 120 70 80 60 10
° °
430sur le 8.V
Pluviométrie moyenne probable 730
DJ:BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
1,89 1,63 2,94 2,03 25 91 121 95 74
Déficit d'écoulement: 257 mm
Coefficient d'écoulement: 40 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 1.830 m'/s (1953)
Crue centenaire estimée à
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LE MANDRARÉ A AMBOASSARY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 12.43S km'





- Le zéro de l'échelle est à 9Z,77 m par rapport à une borne repère arbitrairement cotée 100.
30 '7. à moins de ZOO m
Z8 '7. entre ZOO et 400 m d'altitude
ZO '7. 400 et 600 m
10 '7. 600 et 800 m
- Hypsométrie du bassin ••.•..• 5 '7. 800 et 1.000 m
3,5'70 1.000et1.Z00m
Z '70 1. ZOO et 1.400 m
l '7. 1.400 et 1.600 m
0,5 '7. à plus de 1.600 m
- Altitude moyenne du bassin: 4Z5 m
Il. Répartition géologique des terrains :
- Ensemble cristallin imperméable dans la partie supérieure du bassin (gneiss à l'Ouest
Nord, plagioclasites et granites monzonitiques à l'Est) ••••••••••.••••••••••.•••••
- Formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin (possibilités de ré-
tention) •••••••.••••••••• '" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Sables roux perméables au Sud du bassin .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Cordon alluvial le long du MANDRARÊ et dans les basses vallées des affluents •••••••





- La majeure partie du bassin est occupée par de la savane avec de nombreuses zones couvertes
de brousse épineuse (busia et tamariniers). Au voisinage des rivières, cordons forestiers:
forêt sèche avec baobabs. Fréquemment, sur les hauteurs, forêt de fantsilotatatra. corres-
pondant à la forêt d'épineux du sahel africain. Mais ,dans le cas le plus général, les montagnes
sont complètement déboisées.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 3 juillet 1951 = section située dans un alignement.
Lit de sable avec quelques affleurements. Par suite de la forte pente et de la violence des
crues, le lit est modifié sensiblement à chaque période de hautes eaux, nécessitant une révision
de la partie inférieure de la courbe de tarage tous les ans.
Le tarage de l'échelle est assuré par 36 jaugeages effectués entre 0,8 et 1.500 m'!sec. La
courbe a été extrapolée jusqu'à 3.000 m'Isec à l'aide du profil en travers et des mesures de
pente.
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LE MANDRARÉ A AMBOASSARY (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 12.435 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. ose. JANV. rsv. MARS AVR. MAI JUIN
1 5,26 3,13 1,34 0,98 0,62 9,22 22,8 114 7,90 77,6 22,0 11,9
2 4,93 3,13 1,26 0,90 0,58 136 21,1 82,0 8,56 66,5 21,1 13,2
3 4,60 3,13 1,26 0,82 0,54 136 343 56,8 7,90 59,8 19,5 11,9
4 4,60 2,92 1,22 0,90 0,66 73,1 283 44,8 7,57 53,8 18,7 10,5
5 4,39 2,71 1,18 0,86 0,94 47,8 173 37,5 7,24 47,8 17,8 9,22
6 4,39 2,71 1,18 0,86 l,50 27,8 243 35,1 7,57 44,8 17,0 8,56
7 4,18 2,71 1,18 0,82 1,38 19,5 235 28,7 30,7 41,2 16,2 7,90
""'"'
8 4,18 2,92 1,14 3,55 1,38 14,5 125 24,8 30,7 38,6 15,3 7,90 E:
'-' E:\J 40,0 35,1 14,5 7,57~ 9 3,97 2,71 1,14 2,50 1,30 21,1 82,0 22,0 s:::
E: 10 3,97 2,71 1,10 l,50 1,38 24,8 56,8 17,8 44,8 32,7 14,5 7,57 \J
'-
~ 11 3,76 2,71 1,10 l,50 1,30 21,1 59,8 16,2 32,7 32,7 13,8 7,24 tl:::s
~ 12 3,76 2,71 1,10 1,06 1,14 40,0 47,8 17,0 25,8 31,7 13,2 7,24 'S0\ 13 3,76 3,55 1,10 1,02 0,94 267 82,0 32,7 17,8 31,7 13,2 7,90,.." ~
14 3,76 3,34 1,10 1,02 0,78 151 82,0 22,0 13,2 30,7 14,5 7,90 E:
s:::
C
\J 15 3,76 3,34 1,10 0,98 0,78 87,2 176 59,8 11,2 29,7 12,5 7,90
.~
.., t.~ 16 3,76 2,92 1,10 0,98 0,74 82,0 108 53,8 9,88 30,7 14,5 7,57 >.:
"<1 17 3,76 2,71 1,06 0,98 0,69 40,0 82 38,6 11,2 59,8 12,5 7,57 :::ss::: ~
....
:::s 18 3,55 2,71 1,06 0,90 0,68 77,6 73,1 30,7 9,22 29,7 11,9 7,24 c
c
.....
'-, 19 3,76 2,71 1,02 0,78 0,68 42,4 42,4 25,8 7,90 22,8 11,9 7,24 .....
22,0 11,9 32,7 11,9 7,24
\J
~ 20 4,18 2,71 1,02 0,78 1,38 27,8 32,7
~ ""'-'\JQ 21 3,97 2,71 0,98 0,78 4,93 32,7 28,7 19,5 11,2 32,7 11,2 7,24 ~
22 3,76 2,50 0,98 0,78 7,90 82,0 22,8 17,0 10,5 32,7 11,2 6,91 E:'-
23 3,76 2,50 1,02 0,86 9,88 97,6 21,1 16,2 66,5 44,8 10,5 7,90 ..,\J
24 3,76 2,10 1,02 0,78 23,8 77,6 42,4 13,8 880 (1) 44,8 10,5 7,57 ~
25 3,76 1,50 0,98 0,90 16,2 59,8 22,8 12,5 450 32,7 9,88 7,24 :::ss:::
s:::
"l
26 3,55 1,46 0,98 0,74 17,8 40,0 20,3 10,5 267 32,7 9,22 6,91 tl
27 3,34 1,42 0,94 0,74 73,1 26,8 30,7 9,22 200 30,7 9,22 6,91 s:::
28 3,34 1,42 0,94 0,70 47,8 22,8 28,7 8,56 166 26,8 9,22 6,58 e
29 3,34 1,38 0,86 0,90 22,8 114 59,8 7,90 151 25,8 9,22 6,58 ~
30 3,34 1,38 0,86 1,02 14,5 70,9 235 108 22,8 16,2 6,91 ~
31 3,13 1,34 0,68 38,6 148 89,8 13,2 l
OilIilS mtRsutls 1'155·56 3,91 2,51 1,08 1,05 8,60 64,80 97,77 39,6 88,60 38,5f 13,74 8,07 30,84
PLUVIOMl:TRIE EN 1955-56 (en millimètres)
TSIYOIf 0 10 0 0 103 101 126 103 141 35 10 10 639
RANOMAINTY 47 108 9 25 71 22 0
BEHm 0 3 0 0 80 42 48 17 49 12 33 15 299
Hauteur d'eau moyenne
'ur le 8.V. 457
Pluviométrie moyenne probable 770
1 Piriodt 1'15'- 1956
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
• 61,8122,9 ULJ 100
Déficit d'écoulement: 380 mm
Coefficient d'écoulement: 17 %
Dm.
Rm.
Crue maximum observée: 4.200 m'/s (1956)
Crue centenaire estimée à
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LA MANANARA à BÉVIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.132 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ..•.•......•...•. 46 0 27' E
- Latitude .•.••...••..•.•... 24 0 51' S
- Zéro de l'échelle à 95,025 par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin
38 % à moins de
32% de 200 à
12% de 400 à
8 % de 600 à
7% de 800 à
2%del.000à









II. Répartition géologique des terrains :
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe de
Tranomaro (plagioclasites, cipolins. pyroxénites, gneiss). Les montagnes limitant
le bassin versant sont en général constituées de roches éruptives anciennes (granit
monzonitique) .
III. Zones de végétation :
Végétation xérophile (bush), forêt de fantsilotatatra et d'arbres à latex sur les
montagnes (équivalent des forêts d'épineux du sahel africain).
IV. Caractéristiques de la station :
La station est située à 6 km à l'amont du barrage de BtRAKÉTA. Une première
échelle a été installée le 7 Juillet 1951. Son zéro était à la cote 94.995. Une nou-
velle échelle. actuellement en service. a été installée le 30 Juillet 1953 (zéro
95,025). Le rocher affleure dans le lit de la rivière. mais les cyclones de Janvier
1951 et de Mars 1952 ont modifié le profil en travers, entre les affleurements.
La courbe de tarage. dont la partie inférieure e st à préciser chaque année. a
été établie d'après 19 jaugeages effectués de 500 lit/sec à 135 m'/sec. On note une
faible dispersion. La courbe a été extrapolée par les formules classiques d'écoule-
ment jusqu'à 400 m 3/ sec. Le caractère instantané des crues rend les jaugeages de
très hautes eaux pratiquement impossibles. D'autre part, les vitesses très élevées
(4 à 5 ml sec.) exigeraient un matériel puissant pour les mesures.
30
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LA MANANARA à BÉVIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.132 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN
1 1,35 0,95 0,74 0,74 0,39 1,22 l,55 8,50 l,3O 2,75 2,60 2,15
2 1,35 1,22 0,74 0,74 0,46 3,45 l,4O 5,86 l,7O 2,30 2,45 l,7O
3 1,35 1,08 0,67 0,74 0,60 2,30 l,4O 4,97 l,3O 2,15 2,30 1,70
4 1,35 1,08 0,67 0,81 0,53 3,45 3,13 4,05 1,21 2,00 2,15 l,55
5 1,22 0,95 0,67 0,67 0,46 2,30 27,1 3,36 l,4O 1,85 2,00 l,4O
6 1,22 0,95 0,81 0,67 0,53 2,76 12,9 2,90 1,21 l,4O 1,85 l,4O
7 1,08 0,95 0,81 0,60 0,74 1,62 4,97 2,45 l,3O l,55 l,7O l,4O s~ 8 1,08 0,95 0,67 0,60 0,81 1,35 3,36 2,60 7,51 l,4O l,7O l,4O~ s
~ 9 1,08 1,22 (J,67 0,60 0,74 1,76 3,36 2,30 2,30 l,4O l,4O l,3O
t: 10 1,08 1,22 (J,67 0,60 0,74 12,3 12,0 2,15 l,4O l,3O l,4O l,3O ~
'--
~ 11 0,60 6,04 2,00 l,3O 1,21 l,4O 1,21 tl0,95 1,22 (J,67 0,53 12,9 ;:,
~ U 0,95 1,22 (J,74 0,53 0,53 2,30 7,84 2,60 1,02 1,21 l,4O 1,21 .~
0\ 13 1,62 0,95 0,74 0,60 0,39 7,84 4,51 17,5 1,11 1,11 l,4O 1,21 t...., t:
s 14 1,62 0,95 0,67 0,46 0,39 2,99 22,1 7,18 1,02
1,02 l,55 l,3O .~
15 1,22 0,95 0,67 0,53 0,32 2,16 4,97 4,51 l,4O 0,92 l,55 l,4O
..., ~
b ~
:.:::: 16 1,22 0,88 0,67 0,53 0,74 1,76 3,36 3,59 2,90 0,92 l,55 1,21 ><
CIl 17 1,22 0,88 0,67 0,46 0,46 3,91 4,05 2,90 2,15 41,5 l,4O 1,21 ;:,t:: ~;:, 18 (J,95 1,62 0,81 0,46 0,39 1,76 3,13 2,75 1,85 7,51 l,4O 1,11 c....
.s; 19 1,62 1,49 0,74 0,46 0,39 1,76 2,75 2,45 5,20 7,51 l,3O 1,11 ....\l




Cl 21 1,35 1,35 0,74 0,39 1,35 2,76 2,90 2,15 l,7O 5,20 l,3O 1,02 ~
22 1,22 1,08 0,67 0,39 0,74 7,12 2,45 2,15 1,7~1 3,82 1,21 0,92 s
'--
23 (J,95 0,88 0,67 0,46 0,67 2,16 2,45 l,7O 78,5 21,4 1,21 0,92 tl
24 (J,95 0,88 0,67 0,53 0,67 1,89 2,90 l,55 45,6 6,52 1,11 1,02 ~
25 0,95 0,88 0,67 0,46 2,16 1,49 2,90 l,55 18,0 4,28 1,11 l,4O ;:,E::
E::
CIl
26 (J,95 0,88 (J,67 0,46 4,37 1,35 2,60 l,4O 10,7 3,59 1,11 1,11 tl
27 1,35 0,74 0,74 0,46 1,89 1,35 12,9 l,3O 7,51 3,36 1,02 1,02 E::
28 1,35 0,74 (J,67 0,39 1,22 1,62 17,0 l,3O 5,20 3,13 1,02 1,02 ~
29 1,08 0,95 0,67 0,39 1,76 2,16 22,8 l,4O 4,28 2,90 32,6 1,02 S
30 1,08 0,81 (J,81 0,46 1,35 1,22 24,8 3,59 2,75 5,20 0,92 ~
31 0,95 0,81 0,39 1,22 13,9 2,90 4,74 1
Ikbirs mmuds 1955-56 1,2(J 1,04 0,71 0,53 0,89 2,89 7,97 3,50 7,11 5,05 2,76 1,26 2,92
PLUVIOM~TRIE EN 1955-56 (en millimètres)
mODTSO 22 13 7 15 93 73 139 34 99 109 81 35 720
MAROROTIO (J
°





8(J 42 48 17 49 12 33 15 299
Hauteur d'eau moyenne 5 5 5 5 6(J 55 80 15 55 40 25 10 360sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 770
1 Piriodt 1951-56 1,94 1 1,68
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)
1,66\1,24 1 3,82 1 4,35115,52\ 7,46116,7113,71~ 5,29 1
Déficit d'écoulement : 279 mm
Coefficient d'écoulement : 22,6 %
Dm. 600 mm (2)
Rm. 19,8 % (2)
Crue maximum observée: 295 m'/s (1952)
Crue centenaire estimée à
(1) Débit maximum le 22 Mars à 12 h : 143 m'/sec.
(2) Sur 5 années.









LA RIVIÈRE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE
TAKAMAKA (Réunion)
Superficie du bassin versant: 26 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . • . . . . . . • • • . . •• 55 0 37' E
- Latitude ...•..........•..• 21 0 05' 5
- Altitude du zéro de l'échelle 500 m environ
"
"
"- Hypsométrie du bas sin .•.•...
6,5'10 de 500 à 1.000 m d'altitude
28 '1odel.000àl.500m
40,5'10 de 1.500 à 2.000 m
23,5'1. de 2.000 à 2.S00 m
1,5'10 de 2.500 à 3.000 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Le bas sin ver sant est entièrement constitué de coulée s basaltiques assez per-
méables.
Ill. Zones de végétation :
- La forêt occupe tout le bassin, presque jusqu'à 1. SOO m d'altitude. Plus haut, elle
fait place à une végétation arbustive de plus en plus clairsemée qui disparaît com-
plètement au-delà de 2.5 00 m.
IV. Caractéristiques de la station :
La station de jaugeage, située immédiatement en amont de la Cascade GINGEM-
BRE. a été mise en service en janvier 1951 pour remplacer celle de la Cascade
CITRO N d'un accès trop difficile.
L'étalonnage, qui n'est encore que provisoire. s'appuie sur 4 jaugeages au mou-
linet et 8 jaugeages chimiques compris entre 2.5 et 5 rn ! / sec. Pour les débits plus
forts. l'étalonnage a été extrapolé en tenant compte, autant que po s s ibl e , des condi-
tions d'écoulement qui sont assez tourmentées. L'inaccessibilité de la station par
mauvais temps rend. en effet. impo s sible la me sure directe des débits de crue.
L'étalonnage de la station peut être considéré comme stable étant donné la pré-




La RIVIERE des MARSOUINS à la CASCADE GIMGEMBRE - TAKAMAKA






























LA RIVIÈRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE GINGEMBRE . TAKAMAKA (Réunion)
Superficie du bassin versant : 26 km'
Altitude du z~ro de I'échelfe . 500 m environ Station en service depuis 1951
lour lUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C. lANV. F~V. MARS AV!l. MAI lUIN
1 3,50 3,00 3,20 2,70 2,90 4,50 5,54
2 3,40 3,00 3,20 2,80 2,70 3,10 3,00 6,38 6,22
3 3,00 3,20 2,80 3,30 3,10 3,70 6,22 6,06 5,30
4 3,10 2,90 2,90 3,40 3,10 5,90 6,06 5,30
5 3,40 6,06 3,30 3,10 2,90 2,80 3,40 3,40 5,78 5,90 5,30
6 3,40 4,20 3,50 3,10 4,70 3,50 3,60 3,90 5,30 5,66 5,30
7 3,30 3,60 3,10 2,90 24,7 3,60 4,70 4,00 4,94 5,66 5,66 ::
'""
8 3,30 3,10 6,22 3,10 2,90 40 3,10 4,00 5,66 5,90~ ::
~ 9 3,30 3,00 5,66 3,10 2,90 6,70 3,10 3,10 7,34 4,70 5,66 5,903,10 2,90 25,6 3,10 3,00 7,66 4,70 11,4 1:::s 10 4,70 3,60 '"
'--
~ 3,30 5,90 3,10 2,80 9,29 3,20 3,10 4,20 4,60 5,90 6,22 \l11 ::::s
~ U 3,20 120 4,70 3,10 2,80 4,20 3,00 5,90 5,66 5,90 .~
0\ 3,20 12,0 9,10 3,10 2,80 3,50 3,00 3,40 24,7 7,66 6,22 5,30 ~..... 13 '1.1
14 3,70 3,60 3,10 2,80 3,10 3,00 3,10 7,66 5,90 6,38 4,94 ::1::: .~
'"
15 3,10 3,50 3,10 2,80 3,40 3,30 4,82 5,90 6,06 4,94 ::::s
::; .....I::l.
'" 16 3,10 3,50 3,50 2,80 3,30 3,10 3,70 4,82 5,90 6,06 5,18.... ~.....
'" 17 3,50 3,50 3,00 2,70 3,10 3,10 3,80 4,81 5,90 5,90 5,06
::::s
1::: ~
"- 18 3,00 3,40 3,00 2,70 3,00 3,80 35,4 5,90 5,66 4,94 ~::::s
.~ 19 3,00 3,40 3,40 3,00 2,70 3,10 3,00 15,1 66 5,66 5,54 4,70 t
.., 20 3,10 3,30 3,40 3,00 3,00 3,00 4,70 53 5,66 5,54 4,70
.....
'""~ ~Q 21 3,00 3,30 3,00 2,70 3,00 4,94 3,40 16,1 5,30 4,70 ~
22 3,00 3,40 3,30 3,00 2,70 3,00 3,30 8,14 5,30 4,50 ::'--
23 3,10 3,30 3,30 2,70 2,90 3,20 8,14 7,66 5,90 5,30 4,50 \l
3,30 3,20 3,00 2,70 2,90 3,10 20,6 7,34 5,90 5,30 .....24 1;
2S 3,10 3,30 2,90 2,80 4,70 22,4 6,38 5,90 5,90 4,70 ::::s1:::
1:::
'"26 3,00 3,30 3,30 2,90 2,90 2,90 4,94 22,4 5,90 5,90 6,70 4,70 \l
27 3,00 3,30 3,20 2,90 2,90 4,70 22,4 8,62 5,90 4,94 1:::
3,00 3,20 2,90 2,70 2,90 3,10 7,66 7,82 5,90 6,06 5,30 1:::28 ~
29 3,00 3,30 3,20 2,90 2,80 3,00 4,50 7,50 5,30 4,94 0
30 3,00 3,30 3,20 2,70 2,90 2,90 5,90 6,06 5,30 4,70 ~
31 3,00 3,20 2,90 2,90 2,90 6,38 6,22 1
Mill_b 19S1·1Il 3,17 7,64 3,78 3,04 2,79 6,03 3,39 6,77 11,43 5,80 5,84 5,35 5,42
PLUVIOMJ1TRIE EN 1955·56 (en millimètres)
'WIW 288 990 571 44 216 1617 1553 2026 319 2470 565 887 11546






Crue maximum observée: 600 m'la (1948)
Crue centenaire estimée à
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LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT
GRAND·BRAS (Réunion)
Superficie du bassin versant; 20,5 km'
1. Données géographiques ;
- Longitude ................ 55° 40' E
- Latitude ................. 21° 2' S
- Cote du zéro de l'échelle .. 157,72
1
20% de 165 à 500 m
- Hypsométrie approximative ... 45% de 500 à 1.000 m
35% de 1. 000 à 2.100 m
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques. Leur alté-
ration, qui est surtout avancée dans la zone forestière, leur confère une perméabi-
lité relativement faible.
III. Zones de végétation ;
La forêt occupe tout le bas sin ver sant jusque ver sI. 500 m d'altitude. Au-delà.
elle fait place à une végétation arbustive qui devient très clair semée ver s 2.000 m.
IV. Caractéristiques de la station
La station de jaugeage est située à environ 400 m en amont du confluent du
GRAND-BRAS.
Une première échelle a été installée en 1947 par la Mission E.D.F.; on en pos-
sède les relevés d'Août 1947 à Décembre 1948. Cette échelle. qui a été emportée
par une crue, a été remplacée par une nouvelle en Décembre 1950.
Entre 0 et 10 m 3/sec, l'étalonnage est considéré comme définitif (35 jaugeages
au moulinet ou chimiques). Pour les débits supérieurs, il a été extrapolé en tenant
compte des conditions d'écoulement et des mesures de vitesses superficielles. La




La rivière des ROCHES à GRAND-BRAS
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RIVIÈRE DES ROCHES A GRAND·BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 20,5 km'
Cote du zéro de l'échelle: 151,12 m Station en service depuis 1947
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D./;C. JANV. F'/;V. MARS AVR. MAI JUIN
1 2,80 i.ss 1,00 1,64 4,68 3,50 4,68 3,15 2,05 2,30
2 2,35 2,30 1,04 1,40 4,44 3,29 4,44 3,08 1,95 2,20
3 2,15 6,00 4,30 1,28 2,20 8,62 3,15 2,80 2,80 1,95 1,90
4 1,95 8,62 2,87 1,16 3,85 6,75 2,75 2,65 2,65 1,90 i j'SO
5 1,40 17,25 2,30 1,00 2,80 4,39 2,75 2,30 2,35 2,35 1,68
6 1,20 4,06 1,80 0,91 189 11,75 7,37 6,12 2,15 2,20 l,56
1 1,20 3,85 1,60 0,85 29,2 4,76 6,75 4,20 1,90 2,15 6,12
-:. 8 1,12 2,80 31,2 1,16 10,5 4,49 4,20 3,64 1,80 2,00 4,25 E:~ E:
~ 9 1,16 2,30 4,68 1,04 10,12 4,20 3,15 53,5 2,55 2,30 10,75
E: 10 1,00 5,34 3,08 0,94 8,62 9,75 2,70 29,8 2,20 2,15 6,75 e
'-
~ 11 0,94 3,50 2,75 0,91 6,12 381 2,40 24,0 2,05 7,00 4,68 i3:::s
~ 12 0,88 100 2,55 0,88 4,30 110 2,30 8,62 2,35 5,34 4,25 .~~ 13 0,82 11,62 2,45 0,85 5,09 29,8 2,20 11,75 2,55 4,68 3,64 t:~
14 0,76 5,50 2,30 0,79 3,50 20,0 2,45 28,3 4,68 10,12 3,08 E:s .~15 0,73 3,64 2,15 0,76 49,1 2,80 2,35 9,75 4,20 3,15 2,70 ~
~ I:l..
\; 16 0,70 2,80 1,80 0,70 4,68 3,85 3,08 4,68 3,71 2,80 5,09;.:::: ><
'"fi 11 0,70 2,40 1,68 0,64 10,00 3,36 4,68 3,57 3,43 2,55 3,85 :::s~ ~
:::s 18 0,64 1,95 1,56 0,60 7,00 2,94 4,44 302 3,15 2,35 5,50 s
c
....... 19 0,62 1,80 1,40 0,58 4,20 2,65 56,4 361 2,70 1,95 2,80 ....\;
t? 20 3,85 5,17 1,36 0,56 3,43 2,55 7,37 234 2,55 1,64 2,55
-t-,
'-~ ~~
Cl 21 14,50 3,08 1,24 0,56 2,70 3,08 3,50 32,7 2,45 1,40 2,30 ~
22 19,45 5,62 1,20 0,54 2,35 2,75 3,36 22,75 2,30 1,32 2,30 E:
'-
23 9,87 4,20 1,12 0,54 2,05 3,50 20,0 17,25 2,15 1,20 2,25 i3
24 5,09 3,64 1,04 0,52 1,72 4,20 75 10,25 2,05 1,20 2,87 :::::\;
25 4,30 3,08 1,00 0,48 1,44 5,09 6,12 6,12 1,95 3,50 2,70 :::s1::
1::
'"fi
26 2,40 2,35 8,62 0,48 1,28 4,68 35,6 4,20 1,80 6,75 2,65 i3
27 2,00 1,80 2,30 0,48 1,24 4,44 128 7,00 1,72 9,87 2,55 1::1::
28 1,68 1,68 3,92 1,60 3,92 17,25 5,01 1,60 4,20 2,45 \;
29 l,56 1,56 3,08 1,36 6,75 6,12 4,49 1,44 3,64 2,40 ~
30 1,40 1,24 2,25 1,32 4,39 3,50 2,15 3,29 2,40 ~
31 1,32 1,12 2,20 3,85 3,36 2,50 l
DilIirs IItllatll 1955·56 2,92 7,16 3,32 0,85 12,86 21,59 14,56 39,30 2,52 3,27 3,41 9,43
PLUVIOMIlTRIE EN 1955·56 (en millimètresl
ClAD-IUS 415 272 623 63 276 528 1182 614 1148 262 360 354 6097






Crue maximum observée: 750 mIls (1952)






VERSANT DU GRAND-BRAS AU LIEU-DIT GRAND-BRAS
N
1 .1
o 1 2 3 km
LE GRAND·BRAS AU LIEU·DIT GRAND·BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant 7,6 km'
I. Données géographiques :
- Longitude ..••............. 55 0 40' E
_ Latitude 21 0 2' S
Altitude du zéro de l'échelle: 165 m environ
- Hypsométrie: altitude comprise entre 1.500 et 160 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques qui sont forte-
ment altérées en surface lorsque la pente du terrain n'est pas trop accentuée.
Cette couche d'altération, saturée de façon quasi permanente étant donné la forte
pluviosité, se montre relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
- La forêt du type "bois de couleur" occupe la totalité du bas sin.
IV. Caractéristiques de la station :
La station, en service depuis le 1er Octobre 1951, comporte deux échelles lim-
nimétriques : une première échelle de 2 m est placée à environ 200 m en amont du
confluent de la rivière des ROCHES, à un endroit où le lit mineur forme un chenal
étroit. Cette échelle permet l'observation précise des débits de basses eaux.
Une seconde échelle de 4 m, placée à environ 50 m en aval le long d'une pile de
pont, permet de relever les plus fortes crues.
Le lit est formé d'affleurements rocheux et de dépôts alluvionnaires (sable,
galets). 26 jaugeages au moulinet et chimiques ont été effectués pour des débits
compris entre 0,105 et 10,75 m 3/sec. La courbe peut varier dans les basses eaux,
assez brutalement. et rester à nouveau stable pendant un tere ps assez long.
Pour les débits supérieurs à 10 m 3/sec l'étalonnage a été extrapolé en tenant
compte de mesures de vitesses superficielles et des conditions d'écoulement. On a
pu ainsi tracer la courbe de tarage jusqu'aux environs de 300 m 3/sec.
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LE GRAND·BRAS AU LIEU·DIT GRAND·BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant : 7,6 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 165 m Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 0,29 0,21 0,11 0,23 0,10 0,24 1,60 0,70 1,95 1,20 0,32 0,92
2 0,21 0,53 0,13 1),17 0,10 0,56 1,25 0,56 1,67 . 1,09 Q,27 0,63
3 0,17 0,70 0,53 0,13 0,10 1,25 5,14 0,50 1,25 0,98 0,24 . 0,36
4 0,14 1,32 1,60 0,11 0,09 2,04 3,35 0,39 0,76 0,81 0,2'!. . 0,30
5 0,12 4,99 0,92 0,10 0,21 1,46 2,63 0,36 0,67 .0,67 0,43 ?,29 .
6 0,12 0,43 0,56 0,10 0,17 38 (1) 11,6 1,95 2,46 0,56. °36' 0,27, .
7 0,11 0,29 0,36 0,09 0,16 15,0 2,29 1,60 0,70' 0,43 0,3 3 .2,04
-:. 8 0,11 0,26 7,88 0,12 0,13 12,3 1,32 0,81 0,53 0,36 0,30 1,25,- E~ E
~ 9 0,10 0,21 0,39 0,11 0,12 7,0 1,20 0,67 11,6 0,67 0,3li 2,80
E 10 0,10 2,72 0,32 0,10 0,11 1,95 3,90 0,53 10,5 0;50 0,35 1,95 s
'- ..,
~ 11 0,09 0,63 0,27 0,09 0,11 3,02 38 0,39 9,63 0,43 1,03 1,53 ~::l~ 12 0,08 38 (1) 0,24 0,08 0,10 2,1"2 15,0 0,36 5,45 0,70 0,60 1,25 .~~ 13 0,08 4,68 0,20 0,08 0,10 1,67 6,23 0,32 3,46 0,98 0,39 0,81 t::'q,J
14 0,08 0,98 0,19 0,07 0,10 0,98 1,09 0,43 7,00 3,57 6,23 0,56 Es::: .~





16 0,07 0,29 0,16 0,07 0,09 0,60 1,32 0,39 1,32 0,92 0,98 1,25 ><
'" 17 0,07 0,26 0,15 0,07 0,08 2,80
0,87 1,95 1,14 0,70 0,56 0,81 ::ls::: ~
.... 0,21 0,14 0,06 0,08 l,53 0,70 1,60 38 (1) 0,60 0,43 2,55::l 18 0,06 ~ç:,
......, 19 0,06 0,19 0,13 0,06 0,08 0,87 0,56 14,5 38 (1) 0,53 0,36 1,14 ....





Cl 21 0,23 0,70 0,12 0,06 0,07 0,53 0,67 0,70 15 0,39 0,23 0,98 ~
22 1,25 1,25 0,11 0,06 0,07 0,39 0,53 0,46 7,35 0,36 0,21 0,87 E'-
23 1,20 0,50 0,10 0,06 0,07 0,30 0,70 7,00 5,45 0,33 0,19 0,70
..,
24 0,63 0,21 0,10 0,06 0,07 0,24 1,39 38 (1) 4,21 0,30 0,17 1,60
~
't
25 0,43 0,19 0,09 0,06 0,16 0,21 2,38 4,52 3,35 0,29 0,16 1,25 ::ls:::
s:::
'"26 0,29 0,17 0,18 0,06 2,55 0,19 1,95 19 1,25 0,26 1,88 1,09 t3
27 0,18 0,15 0,67 0,06 0,76 0,17 1,81 38 (1) 3,35 0,23 3,02 0,98 s:::
28 0,16 0,12 1,53 0,15 0,17 0,27 1,60 4,21 1,95 0,21 1,95 0,92 t
29 0,14 0,12 0,70 0,13 0,20 0,24 1,95 2,29 1,81 0,21 1,39 0,87 ~
30 0,13 0,06 0,53 0,11 0,32 0,21 1,09 1,67 0,35 1,09 0,81 ~
31 0,12 0,06 0,10 0,50 0,92 1,39 1,32 1
omIS _Iutll 19S~·16 0,24 1,98 0,62 0,09 0,22 3,39 3,69 4,97 7,33 0,68 0,87 1,07 2,10
PLUVIOMETRIE EN 1955·56 (en millimètres)
Clm·BW 415 272 623 63 276 528 1182 614 1148 262 360 354 6097
Pluviométrie moyenne sur ans
1,49
Coefficient d'écoulement Rm,
(1) Echelle des crues accidentée - débits écr~tés à 38 m' /a.
Déficit d'écoulement Dm. Crue maximum observée: 300 m1/s (1952)
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LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie du bassin versant 23 km'
1. Données géographiques
- Longitude ..•..•....•.••..• 55 0 39' E
- Latitude ••...•...•.••••..• 21 019' S
- Altitude (approximative) du zéro de l'échelle: 250 m




250 à 500 m d'altitude
500 à 1.000 m "
1.000 à 2.400 m "
II. Répartition géologique des terrains
- Le bassin versant est entièrement constitué de basaltes récents avec quelques
brèches d'écroulement dans la partie supérieure.
- Fissuration très accentuée. Perméabilité exceptionnelle. Nombreuses pertes et
résurgences.
III. Zones de végétation :
Les "remparts" qui bordent la vallée sont en majeure partie boisés, sauf dans la
partie supérieure dénudée du fait de la pente.
- Le fond de la vallée est en partie cultivé et en partie couvert de végétation arbus-
tive naturelle.
IV. Caractéristiques de la station
La station de la PASSERELLE est située en amont de la zone des chutes. Une
échelle limnimétrique y a été installée en Novembre 1950, dans un renfoncement de
la berge rive droite.
L'écoulement au droit de l'échelle étant conditionné par un seuil rocheux situé à
quelques mètres en aval, l'étalonnage peut être considéré comme stable. Il est as-
suré par 22 jaugeages (chimiques ou au moulinet) de 1950 à 1954 pour des débits
compris entre 1,12 et 6,5 m'1sec. Une mesure de pente effectuée à l'occasion de la
crue du 18 Mars 1952 a permis de préciser la courbe ver s 200 m) 1sec. Ces jaugea-
ges ont été effectués un peu en amont, en un point où l'écoulement est plus régulier.
Le fond y est en partie rocheux et en partie couvert de galets.
Lors de la crue du 28 février 1955, l'échell.e de basses eaux a été emportée.
Elle a été remplacée en Juin 1955, zéro calé à la même cote. Treize jaugeages
effectués depuis pour des débits compris entre 1,30 et 3,29 m3/sec mettent en évi-
dence une modification assez importante de la partie basse de la courbe de tarage.
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19 __-19_
Ïi
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Station N° 88
LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE (Réunion)
Superficie du bassin versant : 25 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 250 m Station en service depuis 1950
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Dt;C. JANV. pt;V. MARS AVIt MAI JUIN
1 5,15 2,55 2,07 1,89 l,7O l,54 l,54 4,35 2,07 2,38 1,98 1,89
2 4,35 2,38 2,07 1,89 l,7O l,54 l,54 4,35 1,98 2,38 1,98 1,89
3 4,35 2,38 2,07 1,89 l,7O l,54 l,54 3,55 1,98 2,38 1,98 1,89
4 4,35 2,38 2,07 1,89 l,7O l,54 l,54 3,55 1,98 2,27 1,98 1,89
5 4,35 2,38 2,07 1,89 l,7O l,54 l,54 3,08 1,98 2,27 1,98 1,89
6 3,55 2,38 2,07 l,8O l,7O l,54 l,54 2,78 1,98 2,15 1,98 1,98
7 3,55 2,38 2,07 l,8O l,7O l,54 l,54 2,55 1,98 2,15 1,98 1,98
'"
8 3,08 2,38 2,07 l,8O l,7O l,54 l,54 2,55 1,98 2,15 1,98 1,98 E:.... E:lU
~ 9 3,08 2,38 2,07 l,8O 1,64 l,54 l,54 2,38 1,98 2,15 1,98 1,89
E: 10 3,08 2,27 2,07 1,80 1,64 l,54 l,54 2,38 1,98 2,07 1,89 1,89 e
"-




~ U 2,78 2,27 2,07 l,8O 1,64 l,54 1,47 2,27 1,89 2,07 1,89 1,89 .~
~ 13 2,78 2,27 1,98 l,8O 1,64 l,54 1,47 2,27 1,89 2,07 1,89 1,89 -t
14 2,78 2,27 1,98 l,8O 1,64 l,54 1,47 2,15 1,89 2,07 1,89 1,89 E:s::: .~
lU 15 2,55 2,27 1,98 1,80 1,64 l,54 1,47 1,89 2,07 1,89 1,89
.::!.~ l:l..
.....
16 2,55 2,27 1,98 l,8O 1,64 l,54 1,47 2,15 1,89 2,07 1,89 1,98 ><
"<1 17 2,55 2,27 1,98 1,80 1,64 l,54 15,0 2,07 1,,89 1,98 1,89 1,98 ::sE: t!
::s 18 2,55 2,27 1,98 1,80 1,64 l,54 9,28 2,07 2,78 1,98 1,89 1,98 ~
.~
...
19 2,55 2,27 1,98 l,8O l,59 l,59 4,35 2,07 16,2 1,98 1,89 1,98 ...lU
'"





Q 21 2,38 2,27 1,98 l,8O l,59 l,59 5,92 1~98 2,38 1,98 1,89 1,98 ~
22 2,38 2,27 1,98 l,8O l,59 l,59 5,15 1,98 2,38 2,07 1,89 1,98 E:"-
23 2,38 2,15 1,98 1,75 l,59 l,59 3,55 4,35 2,38 2,07 1,89 1,89 '"~
24 2,38 2,15 1,98 1,75 l,54 l,59 29,4 2,27 2,55 2,07 1,89 1,89 Qj
25 2,38 2,15 1,98 1,75 l,54 l,59 19,2 2,15 2,55 2,07 l,8O 1,89 ::ss:::
s:::
"<1
26 2,38 2,15 1,98 1,75 l,54 l,54 9,28 2,07 2,55 2,07 l,8O 1,89 iJ
27 2,55 2,15 1,89 1,75 l,54 l,54 8,24 2,07 2,55 1,98 1,89 1,89 s:::
28 2,38 2,15 1,89 1,75 l,54 l,54 7,72 2,07 2,55 1,98 1,89 1,89 s
29 2,38 2,07 1,89 1,75 l,54 l,54 7,20 2,07 2,55 1,98 1,89 1,89 ~
30 2,55 2,07 1,89 1,75 l,54 l,54 5,92 2,55 1,98 1,89 1,89 ~
31 2,55 2,07 1,75 l,54 5,I·e 2,55 1,89 l
DiIIib ..llIlIs 1"5·56 2,98 2,26 2,00 l,8O 1,62 l,55 5,~1 2,55 2,67 2,10 1,91 1,92 2,'0
PLUVIOMJ3TRIE EN 1955-56 (en millimètres)
CWIl CWT 82 36 65 36 63 142 1422 110 258 147 82 186 3449
CAp·IWI( 51 43 123 16 84 358 1953 390 618 101 141 395 4273






Crue maximum observée :
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LA RIVIÈRE GRANDE·GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant 60 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 61' 39' 27" w
- Latitude 16' Il' 57" N
- Altitude du zéro de l'échelle 80 m environ
- Altitude moyenne du bassin 600 m.
Il. Réparti tion géologique des terrains :
- Essentiellement volcanique: le terrain de décomposition est peu perméable.
lU. Zones de végétation :
La forêt occupe tout le bassin versant.
IV.· Caractéristiques de la station :
La station est située à 200 m en aval du confluent BRAS SAINT JEAN-GRANDE
GOYAVE, en bordure de la station d'essai agronomique de "Prise d'eau".
L'échelle a été installée le 1er Janvier 1951 par E.D.F. et réinstallée le 1er
Mars 1951 par l'O.R .S. T .O.M.
Le tarage, assuré par 15 jaugeages de 0,5 m'/sec à 8 m 3/sec. présente des
variations pour les faibles débits. En étiage les variations extrêmes entre les diffé-
rents tarages atteignent 100 % pour une variation moyenne du lit ne dépassant pas
dix centimètres. Les gros blocs restent en place, mais les galets du lit sont res-
ponsables de ces variations par le bilan, en plus ou en moins, de leurs déplace-
ments au cours des crues.
De 1951 à 1955 on distingue cinq tarages en basses eaux et eaux moyennes
l' - 1er Janvier 1951 au 29 Août 1952
2' - du 30 Août 1952 au 8 Septembre 1953
3' - du 9 Septembre 1953 au 1er Septembre 1954
4' - du 2 Septembre 1954 au 24 Novembre 1955.







































LA RIVIÈRE GRANDE·GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant : 60 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 85 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV, rsv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOV, DliC.
1 1,44 1,44 0,70 1,44 0,56 1,80 2,46 1,80 1,44 1,80 3,28 7,3
2 1,25 1,25 0,63 1,25 0,63 1,68 3,28 1,80 2,94 1,80 4,2 7,3
3 1,34 1,34 0,77 1,16 0,50 1,68 2,46 1,80 1,80 4,2 4,2 7,3
4 1,16 1,44 0,70 0,85 0,50 1,25 1,80 1,80 2,46 2,46 2,46 5,3
5 1,25 1,16 0,63 0,63 0,44 1,16 1,80 1,80 1,80 1,80 2,46 5,3
6 1,34 1,08 0,77 0,63 0,50 1,56 2,46 1,80 2,46 1,80 2,46 4,67
7 1,34 1,16 0,85 0,56 0,50 2,04 1,80 1,80 2,46 1,44 2,17 4,25
8 1,16 1,25 0,77 0,85 0,50 1,25 1,80 1,80 2,46 6,4 2,46 13,0 t:
--.: t:
<.J 9 1,16 1,25 0,70 1,16 0,44 1,16 1,80 1,56 2,46 2,46 6,4 9,8llJ~ 10 1,25 1,34 0,63 0,85 0,50 1,16 1,25 1,56 4,2 1,80 5,3 5,9 ~
~ q;
~ 11
1,25 1,16 0,70 0,77 D,50 1,08 1,25 5,3 1,80 1,80 3,28 5,9 :::r
U 1,34 2,31 1,25 0,77 0,44 1,16 1,25 1,80 2,46 3,28 2,46 5,3
~
' ...
13 1,34 1,25 1,44 0,63 0,38 1,08 1,25 1,56 1,80 1,44 2,46 6,9
t:
~
1: 14 1,25 1,16 1,16 0,63 0,50 l,DO 1,80 1,56 2,78 1; 44 3,28 5,7 §llJ




16 1,08 1,08 0,77 2,17 0,50 2,78 1,80 1,44 1,80 1,34 2,46 5,3 ><
:: 17 1,08 1,00 0,70 1,68 0,63 2,04 1,80 4,20 1,80 1,34 32 4,88 :::r
:::r 1,16 1,25 0,70 1,25 0,50 24 11 3,28 3,28 1,34 7,7 4,67
.::l
.~ 18 ~....
19 1,00 1,16 0,63 1,25 0,63 4,6 15,2 2,46 3,28 1,25 4,2 5,3 ....
::J 1,08 1,08 0,63 1,16 0,63 3,10 3,28 6,4 1,80 2,46 4,2 4,25 llJ.... 20~ "'"<.J
Cl llJ
21 l,DO 1,00 0,63 1,08 0,85 3,28 4,2 4,2 1,80 4,2 4,2 3,34 ~
22 1,00 2,17 0,70 1,00 0,85 2,04 4,2 4,2 1,80 3,28 7,7 4,88 s
'-
23 1,08 1,80 0,63 0,85 0,63 1,56 3,28 2,46 5,3 2,46 6,4 3,34 q;
24 1,08 1,68 0,56 0,77 0,77 7,7 3,28 6,4 6,4 2,46 19,7(2 3,34 ~
25 1,00 2,17 0,63 0,70 0,70 6,4 2,46 4,2 1,80 4,6 7,3 3,34 :::r1:
1:
"26 0,92 1,25 0,63 0,85 0,85 5,9 1,80 2,46 1,56 2,46(1 5,9 3,34 q;
27 l,DO 1,16 0,63 0,70 0,92 4,0 1,80 2,31 1,56 6,4 5,9 4,25 1:
28 1,08 1,08 0,70 0,63 0,92 3,10 1,80 1,80 1,44 5,3 6,1 3,34 e
29 2,62 0,63 0,56 0,85 2,78 1,25 1,80 1,44 6,4 15,2 3,34 ~
30 1,80 0,56 0,63 1,80 1,44 1,25 1,56 2,46 4,2 9,8 5,3 ~
31 1,56 0,63 4,2 1,25 1,56 4,2 7,3 l
Dibiu mtDIutls l'lSi 1,24 1,34 0,74 1,06 0,76 3,63 2,84 2,58 2,42 2,87 6,27 5,44 2,60
PLUVIOMeTRIE EN 1955 (en millimètres)
PiISE D'EAU 56 47 45 61 135 196 187 274 154 293 713 161 2322




(1) Débit maximum : 178 m'/s.
(2) Débit maximum : 156 m'/s.
Dm,
Rm,
Crue maximum observée :
Crue centenaire estimée à
330 m'Is (1951)
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LE GRAND·CARBET A LA PRISE MARQ!2ISAT
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant 11,8 km"
1. Données géographiques:
- Longitude .....•....•....•. 61° 36' W
- Latitude 16° 02' N
- Cote du zéro de l'échelle .•. 192,54 m
~ 2 % au-dessus de 1.000 m- Hypsométrie du bas sin .•..•.. 78 % de 1.000 à 400 m20% de 400 à 200 m
II. Répartition géologique des terrains:
- Terrains essentiellement volcaniques. Le substratum, en majeure partie volcani-
que, provient de phases éruptives plus anciennes. Il est recouvert de terres de
décomposition, de matériaux pyroplastiques et de coulées de laves récentes (labra-
dorites basaltiques) que le torrent franchit par des "Sauts" .
III. Zones de végétation :
- De la station E.D.F. au pied de la première chute, le bassin versant est entière-
ment couvert par la grande forêt tropicale.
- Au-dessus, de 850 à 900 rn , tapis végétal dense et imperméable et dont l'épaisseur
décroit à mesure que l'on s'élève.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle en deux éléments, installée en juillet 1950 par la mission E.D.F. dans
un petit bief à l'amont d'un seuil d'enrochement.
Dix-huit jaugeages ont été exécutés.
Quatre courbes de tarage ont été établies; elles ne se différencient que pour
les basses eaux et les eaux moyennes, les faibles variations du lit n'influençant pas
les débits de crues.
1° - de Juillet 1950 au 27 Octobre 1950.
La crue du 27 Octobre 1950 a été choisie pour dater le tarage de préférence à
celle du 4 Avril 1951.
2° - du 28 Octobre 1950 au 30 Avril 1953,
3° - du 1er Mai 1953 au 13 Novembre 1953,
4° - du 14 Novembre 1953 au 5 Décembre 1954.
Pour la fin de 1954 et 1955 les mesures effectuées montrent que lIon revient
sur le barème N° 3.
Le lit ne présente donc pas de variations continues, mais une oscillation qui
influe sur la partie basse de la courbe de tarage. Le phénomone se rencontre égale-
ment dans les autres Stations de la Guadeloupe.
- 534 -




Le GRAND CARBET . 1. prise MARQUISAT
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LE GRAND-CARBET A LA PRISE MARQUISAT
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 11,8 km'
Cote du zéro de l'échelle: 192,54m Station en service depuis 1950
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 0,62 0,57 0,55 0,46 0,50 0,68 0,53 0,79 0,18 1,17 0,90 1,48
2 0,62 0,62 0,55 0,46 0,48 0,90 1,17 0,62 0,24 l,4O 0,79 2,12
3 0,62 2,48 0,52 0,46 0,50 0,79 1,48 0,53 0,27 1,64 0,73 2,24
4 0,62 1,28 0,62 0,46 0,62 1,88 1,88 0,45 0,79 0,90 0,68 1,32
5 0,62 0,76 0,52 0,46 0,67 1,64 0,79 0,41 0,41 2,12 0,62 1,64
6 0,59 2,37 0,52 0,46 0,62 1,72 0,58 2,48 0,79 0,90 0,62 21
7 0,59 1,16 0,73 0,50 0,90 1,48 0,90 l,1O 0,34 0,97 0,68 1,32 E
......:
8 0,59 0,70 0,57 5,38 1,48 0,58 0,53 0,62 0,37 1,17 1,64 12,1 E
l:: 9 0,59 0,62 0,57 0,57 0,70 0,90 0,58 0,45 0,62 1,48 l,4O 1,64
. ...,
0,90 0,58 1,48 12,1 e::::--:.- 10 0,59 0,62 0,57 0,48 0,64 0,79 0,53 0,41
E
'-- iJ
~ 11 0,59 1,16 0,57 2,63
0,62 0,53 0,79 0,79 0,27 0,49 0,90 1,32 ::s
12 0,57 0,64 0,76 0,86 1,03 0,45 1,25 0,53 0,27 1,17 0,79 1,48 .~~ t:13 0,57 0,70 0,86 0,70 0,79 0,41 0,62 0,45 0,24 l,1O 1,48 5,68 ~
e 14 0,57 0,86 0,90 5,67 0,67 0,34 0,79 0,34 0,62 0,73 18,5 1,32 E




...... 16 0,59 0,57 0,57 2,63 0,62 1,56 0,53 2,00 0,49 0,62 2,24 1,48 ><"1
e 17 0,59 0,82 0,52 0,67 0,59 0,49 0,49 1,17 0,41 0,58 32 1,72 ::s
::s r!
c 18 0,59 0,67 0,57 0,62 0,59 0,37 0,58 1,48 0,62 0,58 1,64 l,56 c
........
.....
19 0,57 0,76 0,55 0,59 0,59 1,03 24 2,48 1,03 0,58 1,17 1,10 .....
·E 1.>~ 20 0,57 5,38 0,52 0,59 0,59 9,40 13,1




21 0,52 0,67 0,52 0,64 2,48 0,97 5,14 1,03 0,45 1,10 1,25 1,48 ::'Z
22 0,52 0,57 0,52 0,67 0,76 0,84 0,79 0,79 0,68 13,1 19,5 1,80 E
'--
23 0,52 0,62 0,50 0,57 0,64 l,1O 0,79 1,48 1,03 3,55 35 1,48 iJ
24 0,50 0,59 0,48 0,62 0,59 l,1O 0,97 1,17 1,48 1,72 77 1,32 :::::1.>
25 0,50 0,59 0,48 0,57 0,57 0,79 0,79 1,32 0,49 1,17 4,61 1,17 ::s1:::
1:::
"1
26 0,57 0,59 0,46 0,55 0,73 1,40 0,53 0,79 0,27 0,79 1,32 1,25 ...,
0,73 0,52 2,48 13,1 0,58 0,34 0,45 1,32 1,17 13,1
1.>
27 0,59 0,46 1:::
28 0,70 0,59 0,46 0,52 1,10 1,48 0,53 0,34 0,62 18,5 13,1 1,32 e
29 0,62 0,59 0,52 0,41 0,84 0,37 0,27 (1.) 0, 53 1,48 20,1 1,88 ~
30 0,62 0,48 0,50 0,41 0,79 0,41 0,18 0,84 1,40 1,25 1,48 ~
31 0,62 0,48 2,48 0,45 0,27 1,17 13,1 1
Dibils mmllds l'ISi 0,58 1,00 0,57 1,09 0,85 1,63 2,04 0,86 0,57 2,18 8,25 3,70 1,94
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millimètres)
USINE MUIl!II!AT 85 43 72 140 112 197 181 178 206 419 497 173 2303
GlAND-CUBEr 307 374 588 830 535 2634
CAPESTEIRE·NEUKHÂTEIU 102 113 80 169 248 307 221 273 341 498 521 363 3236








Crue centenaire estimée à
Nota : Les débits cortés sur le tableau correscondent aux relevés du matin.
BASSIN VERSANT DU GALION AU GUE: DE BASSIGNAC
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LA RIVIÈRE DU GALION
AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC (Martinique)
Superficie du bassin versant 16,5 km'
I. Données géographiques :
- Longitude.... . . . . . . . • • . . .. 60° 59' 20" W
- Latitude ...........•.•.... 14° 43' 48" N
Altitude du zéro de l'échelle 50 m environ
Altitude moyenne du bas sin voisine de 300 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Tufs volcaniques. Terrains de décomposition.
- Ensemble relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
- Le bassin versant a été presque entièrement déboisé pour faire place aux champa
de cannes ~ sucre couvrant les 4/5 de la superficie.
- En altitude, la canne ~ sucre fait place aux ananas. Certaines pentes, très fortes
ou d'accès difficile pour l'exploitation agricole, sont plantées d'acajou (Mahogany).
- Le déboisement sur un terrain relativement imperméable et ~ fortes pentes, se
traduit par des crues brutales et une érosion intense des terrains cultivés.
IV. Caractéristiques de la station:
- La station de jaugeage est située sur le gué de la route conduisant ~ l'usine Bassi-
gnac.
- L'échelle limnimétrique est placée 135 m en amont sur la culée d'un pont, depuis
le 1er Juillet 1951. Cette position, trop en amont, offre des inconvénients du fait
du risque de modification du lit mineur. Une seconde échelle a été posée le 3 Avril
1954. De lecture facile, située au gué où les meilleures conditions de stabilité des
profils sont réalisés, elle donnera toute satisfaction du point de vue précision.
- Le a lectures, de une ~ cinq par jour en cas de crue, sont permanentes depuis
l'installation.
- La station est étalonnée par 22 jaugeages de 0,15 à 3,45 m 3 / sec, correspondant
~ des régimes de basses eaux, eaux moyennes et faibles crues.
- Du fait que les jaugeages ont lieu sur un gué en maçonnerie formant barrage dé-
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Courbes des débits mensuels d"après leur Fréquence
19 -19_
Station N° 91
LA RIVIÈRE DU GALION
AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC (Martinique)
Superficie du bassin versant: 16,5 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEV. MARS AVR.. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 0,35 0,19 0,27 0,14 0,14 0,19 0,35 0,89 0,42 1,46 2,11 1,34
2 0,35 0,19 0,27 0,14 0,08 0,14 0,35 0,79 1,10 1,58 1,97 1,46
3 0,35 0,19 0,27 0,14 0,08 0,14 0,42 0,89 1,22 1,70 1,58 1,34
4 0,35 0,27 0,35 0,14 0,14 0,14 0,50 0,79 0,58 1,58 1,22 1,22
5 0,35 2,85 0,27 0,08 0,14 0,50 1,10 0,79 0,58 1,10 1,10
6 0,35 1,10 0,42 0,08 0,14 0,27 0,68 0,68 1,70 1,22 2,85 1,22
7 0,35 0,35 0,35 0,08 0,14 0,19 0,58 0,68 0,99 0,99 1,34 1,34 E:
......: 8 0,35 0,35 0,19 0,14 0,14 0,19 0,50 0,68 0,89 1,22 1,22 1,34 E:
'-' 9 0,27 0,35 0,68 0,14 0,14 0,19 0,42 0,58 0,79 1,10 1,10 1,22lU
~ 10 0,27 0,35 0,42 0,19 0,14 0,19 0,50 0,58 0,68 1,10 1,34 1,22 t
E:
"- t3
lt'\ 11 0,27 0,27 0,35 0,19 0,14 0,19 0,42 0,58 0,68 1,10 1,10 1,10
::l
~ 12 0,27 0,27 0,27 0,19 0,14 0,19 0,35 0,50 0,89 1,10 1,34 0,99 .~t:
...... 13 0,27 0,42 1,10 0,19 0,14 0,19 0,35 0,42 0,89 0,99 1,22 0,89 ~E:
5 14 0,27 0,35 0,58 0,19 0,08 0,19 0,35 0,42 0,99 1,10 1,34 0,79 .~
15 0,19 0,35 0,68 0,14 0,08 0,19 0,35 0,42 2,85 0,99 1,58(1) 0,68
"" ~t:
~ 16 0,19 0,42 0,42 0,14 0,14 0,14 0,27 0,42 1,34 0,99 3,35 0,68 >;
~ 17 0,19 0,35 0,58 0,14 0,14 0,14 0,27 0,42 1,10 0,99 2,38 0,79 ::l
::l
;]
.~ 18 0,19 0,35 0,42 0,14 0,14 0,14 0,42 0,50 1,34 0,89 2,70 0,79 ~
~
19 0,19 0,35 0,35 0,14 0,14 0,42 0,50 0,58 1,10 0,79 1,84 0,68 ....lU




21 0,19 0,35 0,19 0,35 0,14 0,19 0,35 1,10 0,89 1,10 1,34 0,50 ~
22 0,19 0,27 0,19 0,19 0,14 0,19 3,70 0,89 0,68 0,99 1,10 0,50 E:"-
23 0,19 0,35 0,19 0,19 0,14 0,19 D,58 0,68 0,79 0,89 1,97 0,50 ""~
24 0,14 0,27 0,19 0,19 0,19 0,19 3,01 1,34 0,79 0,89 1,34 0,50 \l





26 0,14 0,27 0,27 0,27 0,35 0,19 0,89 0,58 0,79 1,22 2,85 0,50 t3
27 0,19 0,35 0,19 0,19 0,19 0,19 0,68 0,50 0,68 6,00 1,34 0,50 r::::
28 0,14 0,27 0,19 0,19 0,19 1,10 0,58 0,42 0,58 2,70 1,97 0,50 e
29 0,14 0,19 0,19 0,19 0,89 0,58 0,42 2,38 2,70 1,84 0,42 S
30 0,14 0,14 0,19 0,27 0,58 0,58 0,42 2,11 3,35 1,46 0,42 ~
31 0,14 0,14 0,27 0,99 0,50 3,01 0,68 1
DilIilS lII/DllItls 195; 0,24 0,43 0,34 0,17 0,16 0,27 0,70 0,65 1,05 1,53 1,71 0,85 0,67
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millimètres)
JOIffENCE 68 287 134 65 198 300 323 300 576 682 449 273 3655
USINE SUSIGNAC 4 103 48 54 109 163 244 172 176
USINE GALION 28 54 26 37 101 128 179 88 220 321 409 160 1751
Pluviométrie moyenne sur ans
Piriedt 1951-55
Déficit d'écoulement Dm. Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement R.m.
(1) Débit maximum le 15 Novembre : 8,20 ml/s.















"""BASSIN VERSANT DE LA CAPOT \. l' 0 R t T
AU SAUT BABIN -"""\'11,-",//
......_J \ /~t.
PiT... g~1é
LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant 34 krns
1. Données géographiques :
- Longitude 61° 06' 25" w
- Latitude ...•.........••.•• 14° 48' 39" N
- Cote du zéro de l'échelle n " 1 : 126, 15 m (système de nivellement E .D. F .)
1
6 % de 600 à 924 m d'altitude
48 '7'0 de 400 à 600 m "
- Hypsométrie du bassin....... 45 % de 200 à 400 m Il
l%de125à200m Il
- Altitude moyenne du bassin 425 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Roches volcaniques andésitiques sur l'ensemble du bas sin. Décomposition en sur-
face (argile relativement imperméable).
III. Zones de végétation :
- Forêt ........•.....•...••.••......••....•.......•.•....••••.•••••••• 35'7'.
- Pâturages et cultures (canne à sucre) ..•.••.•....•....•.•...•..••••.•••• 65'7'.
- Déboisement en cours pour des cultures d'ananas et de bananes.
IV. Caractéristiques de la station
- L'échelle dite N° 1 a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en Août 1951. Par la suite,
un limnigraphe a été installé; il est doublé d'une échelle de contrôle dite N° 2.
Ces deux échelles sont situées à l'amont du saut, l'échelle ,N° 1 se trouvant à
100 m à l'amont de l'échelle N° 2.
- Le tarage de cette station est difficile à réaliser en raison de l'instabilité du lit et
doit pratiquement être refait après chaque crue importante. Jusqu'à ce jour 56
















JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÜT SEPT. OCT. NOV. OEc.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_ :.•
Ih~V lI.VRl1 MAI .HIIN .HIII on NOV ote.
Station N° 92
LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km'
Cote du zéro de l'échelle: N° 1. 126,15 m (Nivellement E. D. F·l Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 1,72 1,28 1,36 1,02 0,80 1,02 3,17 2,95 5,50 4,68 3,75 3,59
2 1,60 1,28 1,28 1,02 0,80 1,00 2,32 3,43 3,79 7,00 3,59 3,27
3 1,52 1,28 1,28 1,02 0,80 1,35 6,90 3,11 4,15 5,91 3,43 2,50
4 1,52 1,28 1,60 1,02 0,85 1,31 12,30 3,11 3,40 4,06 3,43 3,27
5 1,44 1,60 1,44 1,02 1,08 1,08 5,27 2,95 5,65 3,35 3,43 3,27
6 1,44 25 1,36 0,96 1,08 2,95 3,96 3,11 4,30 3,19 5,28 3,75
7 1,44 3,75 1,36 0,96 0,96 2,40 3,00 28 3,35 6,15 5,70 3,43 E:
-; 8 1,36 3,27 1,28 0,96 0,90 2,33 3,38 3,43 2,71 4,43 6,90 3,27 E:
~ 9 1,36 2,95 1,28 0,96 0,90 1,90 2,63 3,11 2,36 3,35 6,42 3,27 t:::'Z 10 1,36 2,65 1,28 0,96 0,85 1,40 2,27 3,11 2,94 5,58 4,85 3,17
~ tl
lI'\ 11 1,28 2,65 1,28 0,96 0,85 1,31 2,08 2,80 3,12 5,83 4,70 3,11 :::l
~ 12 1,28 2,80 1,28 0,96 0,80 1,31 2,08 2,50 3,75 4,90 4,16 3,27 oS
...... 13 1,28 2,80 1,28 0,96 0,80 1,20 2,92 2,20 5,95 3,60 7,58 3,27 '1.lE:
t 14 1,28 3,11 1,28 0,96 0,80 1,40 2,65 3,11 8,50 4,10 5,87 3,43 c
15 1,28 2,95 1,28 0,96 0,90 2,90 2,32 2,08 5,27 3,23 18,15 2,80
'S:
.§ ~l:l..
..... 16 1,28 2,95 1,28 0,96 1,08 1,72 2,00 1,84 3,98 2,69 8,70 2,90 ~
'"~ 17 1,28 2,65 1,36 0,90 0,90 1,36 4,38 1,72 3,48 2,58 8,20 2,90 :::lt!
:::l 18 1,28 1,44 0,90 3,43 6,90 4,06 1,72 4,62 2,75 7,75 2,90 cc ...
......,
19 1,28 2,08 1,36 0,90 1,08 3,70 3,05 3,43 4,46 3,48 5,87 2,80 ...
~ I.l
.... 20 1,28 1,96 1,20 0,96 0,80 3,47 4,02 3,59 8,90 4,20 5,08 3,25 ......~ ....
Q I.l
21 1,20 1,84 1,20 1,02 0,85 3,70 5,00 10,6 4,12 4,55 4,35 2,90 ~
22 1,20 1,72 1,08 0,75 2,72 3,08 4,47 6,45 4,68 9,07 2,90 E:'-
23 1,20 1,52 0,90 0,75 2,48 2,46 3,75 2,92 3,75 8,82 2,55 ""~
24 1,20 1,44 1,08 0,90 0,75 2,73 2,80 3,59 2,27 4,68 8,56 2,50 1:i
25 1,28 1,36 1,02 0,85 0,75 2,37 3,43 3,43 5,22 8,18 8,56 2,35 :::l1:::
1:::
'"26 1,28 1,36 1,02 0,85 2,40 2,76 2.80 3,23 2,96 5,50 8,31 2,35
""I.l
27 1,36 1,36 1,02 0,80 2,80 16,30 2,80 2,60 3,60 7,56 8,31 3,75 1:::
28 1,36 1,36 1,02 0,80 1,43 5,82 3,11 2,32 4,15 6,27 8,56 2,65 t
29 3,43 1,08 0,80 1,19 3,46 3,27 2,08 15,90 7,33 8,05 3,59 ~
30 1,36 1,02 0,80 1,06 2,57 2,95 1,85 4,66 6,85 4,47 4,11 ~
31 1,28 1,02 1,14 3,11 1,75 3,93 1
Dibitl IIItnlu,1s 19l1 1,41 2,95 1 24 o 94 1 11 2 90 3 53 3 90 4 75 4 83 6 66 3 13 3 11
PLUVIOMI:TRIE EN 1955 (en millimètres)
LE BOUCHER 156 495 206 104 374 568 634 553 630 696 810 450 5676
CHAMp·fLORE 143 285 215 108 245 531 612 394 402 584 612 313 4444
Std!CILE 106 38 192 86 236 528 637 298 467 490 729 711 4218
AJOUPA·BOUILLON 185 192 471 442 554 373
Pluviométrie moyenne sur ans






Crue centenaire estimée à
Nota : Les dëbit s journaliers du 22 Mai au 23 Juillet et du 26 Août au 21 Novembre sont déduits




LA RIVIÈRE PIROGUE AU PONT E. DESGROTTES
(Martinique)
Superficie du bassin versant : 8,72 km'
I. Données géographiques :
_ Longitude .. , .. . . . . . . . . . . .. 6l o 06' l5" W
- Hypsométrie du bas sin .•..•..
- Latitude ...••....•....•..•
- Cote du zéro de l'échelle ..•
l4° 48' 24" N
l39,62 m (système de nivellement E •D •F .)
\




- Altitude moyenne du bas sin: 384 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Roches volcaniques andésitiques sur l'ensemble du bassin. Décomposition en sur-
face (argile relativement imperméable).
III. Zones de végétation :
- Forêt sur la presque totalité du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R .S.T.O.M. en Août 1951.
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LA RIVIÈRE PIROGUE AU PONT E. DESGROTTES
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 8,72 km'
Cote du zéro de l'échelle: 139,62 m (Nivellement E. D. F.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fl;V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT NOV. Dlôc.
1 0,17 0,38 0,09 0,09 0,08 0,22 0,47 0,96 0,19 1,27 1,27 1,96
2 0,15 0,38 0,09 0,09 'l,08 0,22 0,47 0,83 0,65 0,96 1,27 1,75
3 'l,15 0,29 0,08 0,09 0,09 0,17 0,47 0,71 0,47 2,34 1,15 1,61
4 0,13 0,29 0,08 0,09 0,09 0,13 1,27 0,71 0,65 1,61 1,15 1,61
5 0,13 0,38 0,13 0,11 0,11 0,11 0,96 0,65 0,65 1,27 1,61 1,47
6 'l,13 1,61 0,11 0,09 0,11 1,61 0,65 0,47 0,53 1,09 1,96 1,96
7 0,11 1,27 0,11 0,09 0,13 0,65 0,65 0,65 0,53 1,61 1,96 1,96
8 'l,38 0,38 0,11 0,09 0,11 0,96 0,47 0,77 0,47 1,61 2,34 1,96 fi;
--: fi;
""
9 0,19 0,29 0,11 0,08 n.u 0,65 0,38 0,65 0,38 1,47 2,34 1,75
'-'~ 10 0,19 0,29 0,19 0,08 0,09 0,38 0,38 0,65 0,29 1,47 2,74 1,61 s
,§ ..,




0\ 12 0,13 0,19 0,13 0,07 0,09 0,22 0,29 0,29 0,47 1,47 1,61 l,4O ~..... 13 0,11 0,19 0,13 0,07 0,09 0,22 0,22 0,29 1,27 1,47 1,96 l,4O
s 14 0,11 0,13 0,11 0,07 0,08 0,19 0,22 0,38 0,96 1,33 1,75 1,27 fi;.~
15 0,11 0,13 0,11 0,07 0,08 0,19 0,22 0,65 0,96 1,33 1,75 1,27 :..
.., i.~
....... 16 0,09 0,11 0,11 0,06 0,08 0,17 0,19 0,47 0,65 1,27 2,34 1,09 :..:"l
t:: 17 0,09 0,19 0,09 0,06 0,08 0,17 0,19 0,38 0,38 1,27 2,34 1,09 :::l... r::::l
.~ 18 'l,09 0,19 0,09 0,06 0,08 0,13 0,65 0,38 0,29 1,15 2,18 0,96 0......
.., 19 0,09 0,19 0,09 0,07 0,07 0,96 0,65 0,65 0,29 1,47 1,96 0,83 ......
'-'.~ 20 0,08 0,13 0,08 0,09 0,11 0,65 0,65 0,65 0,29 1,33 1,96 0,83~ -t-,
'lU
""Q '-'
21 'l,08 0,13 0,08 0,09 0,09 0,47 1,61 0,38 2,34 1,27 2,34 0,77 ~
22 'l,08 0,13 0,08 0,08 0,09 0,38 0,65 0,38 1,96 1,09 1,96 0,77 fi;'--
23 'l,08 0,11 0,08 0,08 0,09 0,38 0,47 0,65 1,61 1,09 2,34 0,77 tl
24 0,07 0,11 0,08 0,08 0,09 0,38 0,38 0,65 1,27 1,27 2,34 0,77 :::::::
'-'
25 0,07 0,11 0,08 0,07 0,08 0,29 0,96 0,65 0,96 1,27 1,96 0,71 :::lt::
t::
"l
26 0,06 0,11 0,08 0,09 0,11 0,29 0,65 0,47 0,65 1,27 1,96 0,71 tl
27 0,06 'l,09 0,08 0,09 0,65 0,38 0,65 0,38 0,47 1,47 1,61 0,96 t::
0,38 0,09 0,11 0,09 0,38 0,96 0,47 0,38 0,38 3,17 1,61 0,83 t::28 '-'
29 0,29 0,11 0,09 0,29 0,65 0,38 0,29 1,61 1,61 3,17 0,83 S
30 0,29 0,09 0,08 0,29 0,65 0,38 0,22 1,96 1,47 1,96 1,61 ~
31 0,19 0,09 0,96 0,22 1,33 3,17 1
Débits mtns.ds lm 0,14 0,29 0,10 0,08 0,14 0,44 0,56 0,52 0,80 1,44 1,95 1,33 0,65
PLUVIOMllTRIE EN 1955 (en millim~tres)
LE BOUCHEI 156 495 206 104 374 568 634 553 630 696 810 450 5676
CHAMP FLORE 143 285 215 108 245 531 612 394 402 584 612 313 4444
HlBITlTlO~ PIROCUE 108 267 88 72 198 413 367 341 510 483 595 291 3733







Crue centenaire estimée à
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LE MARONI A LANGA·TABIKI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant 60.600 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 54° 27' W
- Latitude .•....•.........•• 4° 58' N
Cote du zéro de l'échelle: 6,47 en-dessous d'un repère situé dans les ruines du
"Carbet" de M. Didier HAUSTANT.
II. Répartition géologique des terrains:
Les terrains sont surtout priinitifs ou métamorphiques, granite. schiste, ex-
ceptionnellement volcaniques : roches vertes.
Dans toute l'étendue du bas sin ver sant, ces terrains sont décomposé s sous une
épaisseur variable.
III. Zones de végétation
- Forêt: 100 %
IV. Caractéristiques de la station:
Installée provisoirement en Septembre 1950 (cote du zéro: 5.50). la station a
été équipée d'une échelle définitive en Novembre 1951.
Un tarage provisoire a été déduit d'un jaugeage de 150 m 3/ sec, exécuté en 1951.
et de 19 jaugeages, exécutés en 1953-54, répartis sur les deux bras du fleuve, et
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LE MARONI A LANGA·TABIKI
(Guyane Française)
Superficie du bassin versant: 60.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: Station en service depuis 1951
Jour JANV. rsv, MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Olle.
1 747 418 3104 2758 3440 4684 2769 2677 1579 726 670 565
2 705 436 3011 3104 3584 4866 2643 2746 1570 705 614 551
3 824 460 2700 3176 3852 5006 2689 3368 1624 684 544 460
4 960 467 2390 3284 4034 5216 3080 3296 1660 691 467 460
5 1056 460 2214 4060 4047 5132 3022 3140 1588 691 430
424
6 976 454 3865 3680 3930 5160 2930 2850 1507 684 400
364
7 108/) 523 4255 4530 3716 5062 2758 2804 1471 677 394 370
8 1104 593 4404 4992 3620 4782 2620 2804 1390 656 370
358 E
-.: 4320 5356 4684 2258 364 E~ 9 1064 747 3608 2401 2792 635 346
~ 10 1000 866 4138 5510 3716 4320 2424 266ô 1381 649 358 400 5
E
'-
11 976 896 3969 5622 3596 3995 3320 2551 1165 635
370 523 q;




...... 13 1032 7/)5 4086 5090 3584 3917 3865 2126 1183 614 370 530 t:'1.1
5 14 1!:)24 670 4099 4530 3536 3813 3656 1960 1056
600 376 852 E
15 1040 656 4008 3969 3512 3891 3416 1880 1080
558 352 888 .~;:..
.~ .::!1008 677 3870 3870 3716 3560 3128 1800 1120 530 340 904 I:l........ 16
"
;>.:
E: 17 976 761 3716 3380 4530 3692 2723 1730 1210 495 315 928 :::s
:::s 912 852 3548 3022 6065 3464 2424 1710 1174 474 335 796 ~.~ 18 ~
19 831 1219 3716 2884 4460 3296 2280 1690 1147
460 300 831
.., ....




21 705 1790 4922 2631 5076 3680 2368 1680 1008 424 295 831 ~
22 642 2225 5230 2447 4880 3800 2324 1651 960 442 325 960 E'-
23 600 2258 5510 2280 4866 3826 2357 1597 896 454 364 1088
..,
24 544 2170 5076 2093 4600 3440 2357 1480 1008 495 412 1165
~\:j




"26 394 2115 4810 1900 3800 3740 2413 1525 1024 726 586 1291 ..,
27 436 2965 4656 2010 3620 3776 2505 1372 944 859 642 1228
\;
28 376 2999 4151 2280 3813 3320 2551 1381 810 960 572 1183 5
29 424 3752 2850 4177 2758 2505 1381 824 944 460 1192
.....
~
30 406 3380 3320 4255 2735 2493 1345 761 803 551 1165 ~
31 418 3140 4488 2539 1300 705 1255 1
IlfbilS IBtDlDtls 1955 796 1164 3979 3496 4101 4000 2741 2093 1220 631 423 787 2125
PLUVIOMfJTRIE EN 1955 (en miltirnèrres]
IIA11PASOULA 114 215 639 362 496 350 260 110 100 100 97 196 3039
GRAND SANTI 132 265 413 272 409 402 258 147 120 69 131 256 2874
LUGA-TUllI 98 348 259 214 457 210 25 51 133 373
Pluviométrie moyenne sur ans
1 Piriodt 1951-55
DfJBITS MOYENS MENSUELS (en mYsec)





Crue maximum observée: 6.410 m3/ s (1953)
Crue centenaire estimée à
- 552 -











































LIAPPROUAGUE A ARATAYE (Guyane Française)
Superficie du bassin versant 6.800 km2 (1)
1. Données géographiques
- Longitude •.••............. 52 0 34' W
- Latitude .•....•..•.••...•. 3 0 59' N
- Cote du zéro de l'échelle .•. - 6,73 m (régime particulier)
- Altitude approximative de la station: 20 m
- Hypsométrie du bas sin: source de l' Approuague à environ 110 m d'altitude.
II. Répartition géologique des terrains
En amont du Saut Grand Cano r i , le bassin de l'APPROUAGUE s'étend dans les
roches granitiques (granites et migmatites). En aval du Saut, j'APPROUAGUE suit
le contact schistes cristallins - roches granitique s.ju squ 'au confluent de l' ARA TA YE.
III. Zones de végétation
Forêt 100 %.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en amont du confluent de la crique ARA TA YE le 7 Sep-
tembre 1953.
Les jaugeages, au nombre de 4, répartis entre 100 et 300 m 3/sec sont exécutés
en aval du confluent de la crique. La largeur du lit est de 100 m.
(I) y compris le bassin ve r s aut dl' la crique ARATAYF.
u-i
•
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L'APPROUAGUE A ARATAYE (Guyane Française)
Superficie du bassin versant : 6.800 km'
Altitude du zéro de J'échelle . 20 m Station en service depuis 1953
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. olle.
1 143 103 362 363 286 493 319 321 200 132
2 183 89 310 347 287 484 322 304 197 129
3 215 95 386 466 287 503 337 297 200 131
4 175 109 203 456 299 530 319 283 235 128
5 136 107 223 445 30U 519 305 270 237 123
6 127 116 289 496 299 566 308 237 231 119
7 122 123 381 570 281 547 301 244 216 117
8 113 128 471 566 301 531 278 242 195 113
t:
--.: t:
~ 9 112 170 476 527 4U2 500 265 241 179 111
~ 10 136 149 418 466 429 453 274 238 169 107 e
~ q;
11 137 110 393 412 468 405 297 233 165 105 ::s~ 12 366 352 450 390 294 221 170 101 .~01 127 98 t::
...... 13 126 194 337 297 411 403 439 219 158 99 -t;
e 14 110 225 350 267 471 405 465 240 158 95 t:
15 112 203 399 260 438 384 381 250 151 94
.~
.., it
:.::: 16 126 165 386 282 450 411 322 252 159 93 ><
"e 17 112 178 405 292 468 441 286 253 165 99 ::s
::s ~
Cl 18 94 231 392 287 463 441 279 271 168 103 ~
......,
19 80 259 374 287 481 433 304 257 174 104 t~ 115~ 20 71 322 366 278 530 418 316 236 186 -..~Q 396 263 500 396 325 246 174 105 ~21 68 329
22 67 323 429 240 460 365 328 242 161 97 t:'-
23 68 307 438 221 448 334 346 231 149 111 q;
24 76 278 456 208 436 311 362 249 140 123 ~
25 80 248 484 211 399 294 356 221 135 ::s1:::
1:::
"
26 71 235 450 235 403 283 329 195 129 q;
27 62 294 503 265 445 281 316 186 126 1:::
28 61 366 563 299 423 286 307 187 123 e
29 68 498 285 435 294 281 191 S
30 76 441 278 471 331 315 191 123 ~
31 98 366 496 294 200 1
Blbib ..œil ]95; 108 198 397 341 410 414 322 240 170 110(1) 240(2)
PLUVIOM1!TRIE EN 1955 (en mtlîtmèrres)
SAÜl 115 296 402 323 434 210 135 140 80 22 114 209 2480
I1CINA 199 445 774 401 724 460 332 176 58 90 211 536 4406
Pluviométrie moyenne sur ans
1Piri. 1953-55 130 248
D1!BITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
4~0 1 353 1 421 1 367 1 306 1 243~ 247
Déficit d'écoulement
Coefficien t d'écoulement




Crue maximum observée : 582 m'Is (1954)
Crue centenaire estimée ~
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L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant 10.500 km'
1. Données géographiques :
_ Longitude ..•.••.•......... 52 0 20' W
- Latitude ......•.•...•••••• 2 0 7' N
- Cote du zéro de l'échelle: 52,25 m (Référence: Nivellement barométrique I.G.N.)
- Hypsométrie: l'altitude ne dépasse 500 m qu'en quelques points isolés.
II. Répartition géologique des terrains
- Pénéplaine granitique.
Sauf dans le lit même de la rivière. le granit est décomposé sous une épaisseur
pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres.
III. Zones de végétation
- Forêt 100 %.
IV. Caractéristiques de la station:
Une échelle provisoire (altitude du zéro: 52.52 m) a été observée régulièrement
malgré des incidents divers jusqu'en Novembre 1953, date de l'installation de l'é-
chelle définitive. Largeur du lit: 300 m environ.
Un tarage provisoire a été déduit de 4 jaugeages effectué a en aval du confluent
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Station N° 96
L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant: 10.500 km'
Cote du zéro de l'échelle: 52,25m (1 .G. N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 132 127 772 681 1463 1748 550 350 199 127 137
2 132 134 687 887 1503 2035 675 358 199 120 132
3 144 132 540 1305 2130 2035 994 410 207 115 132
4 134 171 500 1544 2228 1713 1093 535 207 109 115
5 120 250 795 1602 2130 1423 1009 500 201 104 109
6 115 338 980 1848 1885 1368 720 881 434 193 104 102
7 109 386 1120 1670 1265 625 681 390 185 118 104
8 106 378 1423 1503 950 600 605 358 185 122 109 s~ s9 104 378 1503 1423 887 625 575 342 185 132 113




11 106 303 1107 980 1265 920 647 342 190 118 179 ::s
~ 12 111 278 1016 737 1345 907 709 318 173 115 196 .~t:
..... 13 120 326 1016 625 1585 950 715 318 159 113 254 ~
t 14 109 362 980 575 1903 1051 636 382 151 104 311 t:.S;
15 109 402 980 575 2130 980 575 342 146 98 300 ~
~ ~
~ l:l.,
"4 16 111 410 900 681 2208 968 525 311 139 94 257 ><
~ 17 115 386 795 766 2278 1190 510 292 141 92 201 ::s
::s ~
c 18 118 422 855 789 2111 1120 555 267 141 104 182 s
'-'
19 122 615 868 766 1544 1037 659 525 264 144 165 201 ....




21 115 1093 868 709 1265 887 659 466 260 141 217 274 :,:z
22 109 1009 1016 681 1155 766 605 515 257 196 193 281 s
'--
23 120 894 1037 625 1087 709 605 505 254 260 193 260 tJ
24 120 731 980 575 1016 692 681 475 237 271 193 243 :::::q"
25 111 605 868 525 950 749 749 422 223 311 185 217 ::st::
t::
"4
26 104 540 855 550 920 795 813 374 223 267 182 201 tJ
27 100 600 868 653 1087 737 703 350 220 201 173 179 t::
28 92 698 868 855 1265 653 595 342 214 162 168 157 t
29 88 819 1051 1265 653 555 366 207 141 157 173 ~
30 98 737 1345 1329 625 570 358 201 132 151 254 ~
31 100 653 1423 565 350 129 300 l
Bibib IIItIIIlItIs 195; 113 478 924 952 1487 (1074) (641) (566) 314 184 140 196 587
PLUVIOMETRIE EN 1955 (en millimètres)
CAMOPI 150 384 460 306 418 129 180 133 78 61 106 181 2586
BIENVENUE 111 333 485 241 360 207 229 198 70 12 178 216 2640
'Pluviométrie moyenne sur ans
1 Piriodr 1951-55 251 652
DEBITS MOYENS MENSUELS (en rnYsec)





Crue maximum observée : 3.328 m3/s (195:
Crue centenaire estimée à
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- Hypsométrie du bas sin .•.•. 0 •
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LA RIVIÈRE YATÉ A LA PRISE D'EAU
(Nouvelle-Calédonie]
Superficie du bassin versant 453 km'
10 Données géographiques :
- Longitude o 166 0 54' E
- Latitude.................. 23 0 09' S
- Cote du zéro de l'échelle o •• 117,20 m
19'10 au-dessous de 200 m d'altitude
57'10 de 200 à 400 m "
16'10 de 400 à 600m "
5'10 de 600 à 800 m "
2'10 de 800 à 1.000 m "
1'10 au-dessus de 1.000 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Péridotites et serpentines. o.' •••••••• 0 0 o' o •• 0.0 •••••• , •• 0 ••••••••••••• 0 50'10
- Latérites ferrugineuses sur péridotites .. , 0 o •••••••••••• o., o ••••••• o ••••• 40'1.
- Formations littorales et fluviatiles, plis quaternaires ferrugineux .••...• 0 •• 10'10
III. Zones de végétation :
- Savane très clairsemée 50'10
- Forêt peu dense 0 ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 35 '1.
- Lacs et marécages .•...... 0 ••••••••••••••••• 0 • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 15 '10
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle est installée sur le masque amont du barrage, son zéro étant calé au
seuil du déversoir arasé à la cote 117,20 m.
La station de jaugeage est constituée par le déversoir latéral du barrage actuel.
Sa capacité de déversement est de 1.500 m 3 / sec environ sous la cote 120,50. Au-
dessus de ce débit, l'eau déverse également par-dessus le barrage.
Les faibles débits sont connus avec une bonne précision par la mesure des dé-

















































LA RIVIÈRE YATn A LA PRISE D'EAU
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant : 453 km'
Cote du zéro de l'échelle: 117,20 m Station en service depuis 1924
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 8,8 7,1 28 25 5,3 6,5 59 58 82 25 22 .14
2 9,6 7 17 20 5 7 47 62 176 25 21 10
3 12 6,5 15 17 5 9,5 38 59 234 21 19 9,5
4 13 6,5 11 14 6,1 10 34 42 126 21 15 9,5
5 9,1 6,3 11 13 8,9 10 48 29 97 17 15 8,6
6 9,5 5,5 50 12 12 12 44 95 71 182 15 7,8
7 10 5,3 70 11 11 22 38 186 59 220 14 7,6
--: 8 13 5,4 31 11 8,6 54 30 95 47 592 12 7,3 E:
.... E:
'U 36 54 47 208 11 6,7~ 9 11 5,4 23 10 8,2 27
E: 10 10,7 5,5 18 10 7,9 28 25 49 37 85 10 102 e
--.
~ 11 4,7 15 9,5 7,2 21 28 36 31 53 10 407 ti11 ;:,
h 16 9 7 18 28 37 27 48 9,6 129 ~12 11 4,7 '-~ 13 11 4,7 38 8,5 6,7 16 23 34 28 58 9,2 57 {J.....
14 11 3,9 38 8,4 6,2 18 21 33 113 37 10,7 42 E:l::: .~
'U 15 15 3,7 36 6,4 5,5 14 52 27 84 29 13 34 ;>.
..:l
l:; ~
.~ 16 13 3,5 75 6 5 41 186 31 59 23 9,3 28 :>.:
......
" 17 11 3,4 168 6 4,2 32 193 93 224
21 8,7 25 ;:,
E: t!
;:, 18 11 3,4 102 6,2 3,9 27 279 60 200 21 8,8 21 e;:,....
.S; 19 10 3,4 62 6,1 3,5 39 261 75 114 20 9,2 18 ...
'U
.~ 20 9,4 3,2 44 5,9 4 38 183 143 82 16 8,7 18 ---.
oC:> ....
~ 'UQ 21 9,2 3,2 40 5,8 17 38 132 918 58 15 133 15 ~
22 11 3,3 35 5,7 16 45 224 339 58 13 67 14 E:--.
23 10 8,2 38 5,7 15 39 149 153 47 28 32 13 ti
24 9,5 6,3 33 5,5 10 31 225 80 59 149 23 13 ~
25 8 5,6 27 5,2 8 25 277 55 47 85 18 11,2 ;:,l:::
l:::
"26 8,4 4 24 4,9 7,4 26 201 52 43 60 17 11,1 ..,
7 47 104 49 37 38 15 10,6 'U27 8,6 5,7 21 4,8 l:::
28 7,2 7,9 21 6,6 6,2 679 85 33 38 37 14 10,2 s
29 6,8 18 19 10 6,8 487 72 33 29 33 10 11,9 ~
30 6,5 23 22 11 6,5 147 60 29 29 19 9,5 ~
31 6,4 50 6,8 80 48 27 14 l
DiIIib .111I<11 1955·~ 10,0 7,5 38 9,3 7,7 67,9 103,9 103,7 77,7 73,6 19,7 36,0 46,2
PLUVIOMf:TRIE EN 1955.56 (en mtlumèrres)
nn (UsiDe) 109 98 405 47 102 644 579 454 183 492 129 116 3358
Pluviométrie moyenne sur 34 ans à Yacé 3185
OIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)
26,9 17,3 118,9 1 18,3 1 22,9 1 42 59 58 96 68









VERSANT DE LA TONTOUTA
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LA TONTOUTA A LA MINE LYLIANE
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant 382 km'
1. Données géographiques
- Longitude................. 166 0 17' 50" E
- Latitude .•.•.••.•...••..•• 21 0 57' 06" S
- Altitude du zéro de l'échelle 30 m environ




30 à 200 m d'altitude
200à 400m "
400 à 600 m "
600 à 800 m
800 à 1.000 m
1.000àl.200m








590 m.- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains :
- Terrains essentiellement constitués par des péridotites et de la serpentine. Quel-
ques éluvions de latérites ferrugineuses par place.
III. Zones de végétation :
- Forêt sur les hauts massifs et les talwegs des vallées profondes.
- Végétation arbustive: Faux gaïcs ou acacia spirorbis. Fausse bruyère ou Baekea
ericoïdes sur l'ensemble du relief très accentué.
IV. Caractéristiques de la station
- Deux échelles distantes de 260 m installées par les T. P. et lues régulièrement la
semaine. ont été emportées par la crue due au cyclone du 3 mars 1955. L'échelle
amont seule a été réinstallée et son zéro est calé à 5 cm au-dessous de celui de
l'ancienne échelle.
- Deux courbes de tarage ont été établies à l'aide de 11 jaugeages de 4,3 m 3/s à
125 m 3/s et valables l'une avant Mars 1955 et l'autre pour la suite, considérées
comme provisoires.
- Une mesure de pente effectuée à l'occasion de la crue du 3 mars permet de préci-
ser la courbe d'étalonnage vers 3.000 m 3/s.
- 566 -








































LA TONTOUTA A LA MINE LYUANE
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 382 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEv. MARS AVIt MAI JUIN
1 5,0 3,0 3,7 6,4 4,3 7,0 32,3 107 8,5 5,6
2 5,0 3,0 3,4 4,1 7,0 46,2 32,3 (1) 7,8 -5,6
3 5,0 3,0 3,0 5,0 4,1 6,7 39,4 34,6 (1) 10,8 7,2
4 5,0 3,0 3,0 4,5 3,9 34,6 33,9 (1) 10,0 7,2 5,6
5 5,0 3,0 18,0 4,3 6,4 56 32,3 78 9,3 7,2 5,3
6 5,0 3,0 18,0 4,1 7,2 36,2 33,1 56 350 5,3
7 5,0 3,0 16,3 4,1 3,9 9,7 30,0 30,0 46,2 720 7,2 5,0
-:. 8 5,0 3,0 8,9 3,9 25,8 26,5 31,5 260 7,8 5,0 E:l:: E:
~ 9 5,0 3,0 7,8 3,9 16,8 23,7 24,4 78 8,5 6,4
~ 10 5,0 3,0 3,9 3,9 21,8 23,0 20,5 46,2 9,3 e
::g 5,0 3,0 3,7 21,8 21,8 37,7 7,8 122 q;11 ::s
~ u 5,0 3,0 5,6 3,6 10,8 19,3 16,8 30,0 7,2 31,5 .~i::~ 13 5,0 3,0 5,0 3,6 10,0 18,0 19,3 14,7 25,8 30,0 {:
14 4,1 3,0 4,8 3,7 8,5 18,0 116 23,0 7,8 27,2 E:ce 15 4,1 3,0 4,5 3,6 8,5 16,8 56 9,3 23,0 .:;:
.., ~
b I::l..
:.::: 16 4,1 3,0 ra,0 3,6 8,9 65 16,3 65 21,8 8,5
16,8
><
.... 17 3,0 3,0 5,3 3,6 110 15,2 107 20,5 7,8 11,5 ::se ~18 3,0 3,0 5,0 3,4 85 11,5 19,3 7,2 7,8 c::s ...
c 3,0 3,0 16,8 3,0 18,0 37,7 65 18,0 7,0 7,8'..., 19 t
.~ 20 3,0 3,0 14,2 3,0 11,5 46,2 33,9 56 15,7 8,5 7,2
"""~ ...
'"Cl 21 3,0 3,0 13,1 2,9 3,9 11,5 31,5 46,2 14,7 7,2 ~
22 3,0 3,7 16,8 5,3 10,8 131 107 30,0 11,5 6,7 E:"-
23 3,0 3,4 14,2 5,0 20,5 122 56 23,0 18,0 11,1 6,7 q;
24 3,0 3,0 2,8 4,8 107 41,1 21,8 16,8 10,0 lJ
25 3,0 3,0 2,8 4,8 83 36,2 15,7 9,3 6,1 ::ss:::
s:::
....
26 3,0 4,3 7,8 2,8 19,9 70 16,8 15,2 8,5 6,1 q;
27 3,0 4,1 7,0 2,7 56 65 30,0 14,7 14,7 8,5 5,6 s:::
28 3,0 3,9 7,0 2,6 5,0 1300 56 23,0 12,6 13,6 7,8 5,8 e
29 3,0 3,9 6,7 7,8 290 65 20,5 12,6 12,6 7,8 5,6 ~
30 3,0 3,7 6,7 7,2 65 60 11,5 11,5 8,5 ~
31 3,6 56 56 10,8 9,3 l
11mb mtlllld. 19S~-16 3,9 3,2 9,5 3,8 4,3 67,5 57,5 30,7 50 (2) 67,9 8,3 15,4 26,9
PLUVIOMETRIE EN 1955·56 (en millimerresï
100 rnutftl 49 50 125 43 74 525 361 179 225 284 87 106 2108
lin LJum 32 57 151 41 77 354 180 126 60 95 102




(1) Crue non observée.
(2) Débit moyen estimé.
Dm.
Rm,
Crue maximum observée: 3.000 m'Is (1955)
Crue centenaire estimée i
BASSIN VERSANT DU DIAHOT A BONDe:
.Ouego.
(2441)
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LE DIAHOT A BONDÉ (Nouvelle-Calédonie)




164' 25' 52" E




















- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsométrie du bassin
- Altitude moyenne du bassin 400 m
II. Répartition géologique des terrains
- Gneiss
- Micaschistes et gneiss ... .o.o.o ...... .o .. .o ••••• .o •••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Micaschistes et chloritoschiste .•••.•....•..••.....••.•••••••..•.•..•.••.•..•
- Séricitoschistes






III. Zones de végétation :
- Forêt primaire sur la partie supérieure du bassin .. .o •••••••••••••••••••••••





IV. Caractéristiques de la station :
- L'échelle a été installée le 7 juillet par l'O.R.S.T.O.M. au droit du radier de la route coloniale
KOUMAC-Mission BONDÉ.
- Son zéro est calé à la cote 0,39 LG.N.
- Le radie r de 40 m de large est constitué par 17 buses de 40 cm.
La courbe de tarage a été établie au moyen de treize jaugeages pour des débits compris entre
1 m' /sec. et 147 m' /sec.
- LI extrapolation, très forte, n 'inté res se qu'un nombre restreint de débits jou rnaliers .
(1) Chiffre approxima.tif.
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'li Le DIAHOT à BONDEli i Ï!

















JUIl. AOÛT. SEPT. OCT. NOV. JANV. MARS AVRIL MAI JUIN
100
Courbes des débits mensuels deprès leur fréquence
19_-19_
JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV FEV. MARS AVRIL MAI JUIN
Station N° 99
LE DIAHOT A BONDIj (Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant : 300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 0,39 m Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOY. DlJC. JANY. FlJY. MARS AYR. MAI JUIN
1 2,95 1,80 1,56 1,30 0,92 1,10 3,0 6,40 341,0 7,10 5,40 14,95
2 2,75 1,80 1,47 1,22 0,84 1,07 3,78 5,70 176,0 6,40 4,90 13,40
3 2,55 1,80 1,40 1,22 0,84 1,05 3,18 5,00 138,0 3,80 4,38 12,30
4 2,46 1,71 1,35 1,22 0,84 0,99 2,75 4,30 52,0 5,20 12,50 11,00
5 2,46 1,90 1,43 1,22 0,78 1,20 J,50 4,00 22,2 30,00 30,50 10,00
6 2,50 1,88 45,0 1,22 0,78 13,20 8,00 3,70 22,5 114,00 18,40 8,75
7 2,36 1,88 13,5 1,22 0,78 3,40 3,65 3,40 19,0 185,00 45,50 8,00
"""""
8 2,40 1,80 3,50 1,14 0,72 2,30 3,00 3,08 14,5 28,0 23,00 7,05 ~~ s~ 9 2,85 1,80 1,98 1,14 0,72 1,50 2,95 2,70 12,0 20,0 15,00 5,85
~ 10 2,75 1,80 1,80 1,14 0,72 1,00 12,0 10,00 10,3 17,7 12,50 75,00 5
'-
~ 11 2,46 1,75 1,80 1,14 0,72 1,40 12,0 27,00 9,0 15,5 10,30 23,00 tJ:::s
~ 12 2,36 1,75 1,63 1,14 0,72 1,20 8,0 14,0 7,9 18,2 49,00 16,00 .l;)oi::
0.- B 2,26 1,71 1,56 1,07 2,05 1,07 3,9 10,0 7,00 15,2 40,00 12,60 -t:
'""'
l:: 14 2,26 1,71 2,26 1,07
6,30 1,00 6,6 6,70 6,30 12,7 43,50 9,85 .~
lU 15 2,26 1,70 1,63 1,07 3,50 0,99 146,0 10,0 10,00 10,0 17,50 7,60 ;..
~ i
~ 16 2,16 1,63 1,63 1,07 1,81 7,60 232,0 9,75 218,0 8,30 16,00 5,75 ~... 17 2,16 1,63 1,65 1,07 1,08 3,00 192,0 4,50 440,0 7,80 11,60 4,80E: ~
:::s 18 2,06 1,56 1,71 1,07 0,99 2,30 112,0 5,25 176,0 6,50 7,60 4,10 0
0
...
....., 19 2,06 1,47 l,56 1,07 0,99 l,50 60,0 22,00 50,0 5,37 5,95 3,55 ...
~ 20 2,06 1,47 1,65 1,07 0,92 1,14 23,0 13,00 26,80 5,05 5,30 3,40
lU
~ """"'~
Cl 21 1,97 1,39 1,80 1,07 0,92 0,99 17,0 11,0 18,70 4,70 46,0 2,85 ~
22 1,97 1,50 3,04 1,07 1,30 0,95 12,2 7,2 16,88 4,20 17,50 2,60 s'-
23 1,97 2,24 1,75 0,99 1,00 1,50 18,0 18,0 17,20 5,20 10,00 2,80 ...,
24 1,97 3,50 1,48 0,99 0,87 1,25 19,0 20,50 14,30 88,00 7,00 2,30
~\i
25 1,97 2,70 1,47 0,99 0,84 1,40 56,0 15,15 12,70 9,19 6,00 2,20 :::sl::
l::
...
26 1,88 1,56 1,39 0,92 0,78 2,50 23,0 11,90 11,20 14,50 6,30 2,10 tJ
27 1,88 1,47 1,39 0,92 0,78 188,0(1) 19,0 7,18 8,90 10,50 6,00 2,00 l::
28 1,88 l,56 1,30 0,92 2,93 310;0 17,3 5,20 7,70 8,90 5,50 1,90 5
29 1,88 1,56 1,30 0,92 4,70 5,2 12,2 6,50 7,06 5,05 1,80 S
30 1,80 1,60 1,30 0,92 2,20 7,00 10,7 6,00 6,30 5,00 1,75 ~
31 1,80 l,56 0,92 3,30 7,7 8,80 12,00 1
Mib _sadsl9Sl·16 2,22 1,78 3,54 1,08 1,44 18,40 33,98 9,51 60,86 22,6\ 16,28 9,29 15,1
PLUVIOMIlTRIE EN 1955-56 (en millimètres)
BOBD! 1 42 126 5 69 311 494 184 345 1R7 176 74 2014
Pluviométrie moyenne sur ans
1 Piri.
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mysec)






Crue centenaire estimée t






Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
A.O.F.
SÉNÉGAL BAKEL 1 168
SÉNÉGAL GALOUGO 2 172
FALÈMÉ KIDIRA 3 176
NIGER MALANVILLE 4 180
NIGER DIRÉ 5 184
NIGER MOPTI 6 188
NIGER KOULIKORO 7 192
NIGER KOUROUSSA 8 196
BANI DOUNA 9 200
NIANDAN BARO 10 204
DOUNFlNG Bassin Expérimental 11 208
MAGGIA TSERNAOUA 12 212
KONKOURÉ Pont de TÉLIMÉLÉ 13 216
BAD! Bac de BADI 14 220
SALA Pont de FELLEL 15 224
SASSANDRA GUESSABO 16 228
BANDAMA BRIMBO 17 232
N'ZI ZIÉNOA 18 236
COMOÉ ANIASSUÉ 19 240
COMOÉ KARFIGUÉLA 20 244
BIA AYAMÉ 21 248
PENDJARI PORGA 22 252
MONO ATHIÉMÉ 23 256
OUÉME Pont de SAVÉ 24 260
ZOU ATCHÉRIGBÉ 25 264
KLOU LOGOZOHt 26 268
OKPARA KABOUA 27 272
CAMEROUN
WOURI YABASSI 28 278
SANAGA tDÉA 29 282
M'BAM Bac de GOURA 30 286
LOM BÉTARt-OYA 31 290
WINA du SUD LAHORÉ 32 294
NYONG M'BALMAYO 33 298
LOKOUNDJt LOLODORF 34 302
LOBÉ Bac de la Rte KRlBI-CAMFO 35 306
N'TEM Bac de N'GOAZIK 36 310
BÉNOUÉ GAROUA 37 314
BÉNOUÉ RIAO 38 318
MAYO-KÉBI COSSI 39 322
TSANAGA MAROUA 40 326
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Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
A.E.F.
OUBANGUI BANGUI 41 332
LOBAYE M'BATA 42 336
M'BALI BOUALI 43 340
TOMI FORT-SIBUT 44 344
KOTTO KEMBÉ 45 348
M'BOMOU BANGASSOU 46 352
M'BOMOU ZÉMIO 47 356
CHINKO RAFAÏ 48 360
CHARI FORT-LAMY 49 364
CHARI BOUSSO 50 368
CHARI FORT-ARCHAMBAULT 51 372
BAHR-SARA MOÏSSALA 52 376
OUHAM BOZOUM 53 380
BAHR-AZOUM AM-TIMAM 54 384
LOGONE LOGONE-BIRNI 55 388
LOGONE BONGOR 56 392
LOGONE LAÏ 57 396
LOGONE MOUNDOU 58 400
EL-BEÏD GAMBAROU 59 404
TANDJILÉ BOLOGO 60 408
PENDÉ DOBA 61 412
M'BÉRÉ M'BÉRÉ 62 416
LIKOUALA-MOSSAKA ÉTOUMBI 63 420
ALIMA TCHIKAPIKA 64 424
N'KÉNI GAMBOMA 65 428
DJOUÉ KIBOSSI 66 432
FOULAKARY KIMPANZOU 67 436
KOUILOU KAKAMOÉKA 68 440
BOUENZA MOUKOUKOULOU 69 444
NYANGA Pont- route du GA BON 70 448
MADAGASCAR
SAMBIRANO AMBANJA 71 454
IKOPA ANTSATRANA 72 458
IKOPA BÉVOMANGA 73 462
ANDROMBA TSINJONY 74 466
RIANILA BRICKA VILLE 75 470
VOHITRA ROGEZ 76 474
MANANJARY ANTSINDRA 77 478
NAMORANA VOHIPARARA 78 482
MANGOKY BANIAN 79 486
MANANANTANANA TSITONDROÏNA 80 490
IHOSY IHOSY 81 494
MÉNARANDRA TRANOROA 82 498
MANDRARÉ AMBOASSARY 83 502
MANANARA BÉVIA 84 506
RÉUNION
Rivière des MARSOUINS Cascade GINGEMBRE 85 510
Rivière des ROCHES GRAND-BRAS 86 514
GRAND-BRAS GRAND-BRAS 87 518
Rivière LANGE'VIN La PASSERELLE 88 522
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Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
GUADELOUPE
GRANDE-COYAVE Prise d'Eau 89 528
GRAND-CAR BET Prise MARQUISAT 90 532
MARTINIQUE
GALION Gué de l'Usine BASSIGNAC 91 536
CAPOT Saut BABIN 92 540
Rivière PIROGUE Pont E. DESGROTTES 93 544
GUYANE
MARONI LANGA-T ABIKI 94 548
APPROUAGUE Confluent de l'ARATAYE 95 552
OYAPOK CAMOPI 96 556
NOUVE LLE-CALÉDONIE
Rivière YATÉ Prise d'Eau 97 560
TONTOUTA Mine LYLIANE 98 564
DIAHOT BONDÉ 99 568
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